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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
L-2920 Luxembourg -Tel. 43 01-1 -Telex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de Ia Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Urn der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiafen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfOg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die BedOrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
FOr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat JahrbOcher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fOr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in MenO-
technik zuganglich sind. 
Urn Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,JahrbOcher", 
.,Konjunktur'', .,MethOden", unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou app ier les 
differentes politiques commu autaires,. 
Ia Commission des Communa es euro-. 
peennes a besoin d'informatio s. 
Eurostat a pour mission, a t avers le 
systeme statistique european, e repon-
dre aux besoins de Ia Commis 1on et de 
!'ensemble des personnes i pliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition • de tous 
l'importante quantite de donn~s acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement ans cet 
ensemble, deux grandes caM ories de 
documents ont ete creees: I s docu-
ments statistiques et les publi tions. 
Le document statistique s'adr sse aux 
specialistes. II fournit les do ees les 
plus completes: donnees de eference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et sci ntifique. 
Ces donnees sont presente s a un 
niveau tres detaille. Le docum t statis-
tique est destine aux experts abies 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requi es. Les 
informations sont alors dispo~bles sur 
papier eVou sur disquettei bande 
magnetique, CD-ROM. La c~uverture 
blanche ornee d'un graphis1 stylise 
demarque le document statist que des 
autres publications. 
Les publications proprement dies peu-
vent, elles, etre realisees pour n public 
bien determine, cible, par exe pie l'en-
seignement ou les decideurs olitiques 
ou administratifs. Des in~tations 
selectionnees, triees et comm tees en 
fonction de ce public lui sont a portees. 
Eurostat joue, des lors, le rOieJ1 de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus lar e, moins 
defini, Eurostat procure des laments 
necessaires a une premiere an lyse, les 
annuaires et les periodiques, ans les-
quels figurent les renseignem ts ade-
quats pour approfondir l'et e. Ces 
publications sont presentees s r papier 
ou dans des banques de do nees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orie ter dans 
ses recherches, Eurostat a rea les 
themes, c'est-a-dire une cia ification 
par sujet. Les documents stati iques et 
les publications sont repert ·es par 
serie - par example, annuaire, 
ture, methodologie - afin d 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con Ia Republica Federal de 
Alemania incluye el territorio de Ia antigua Republica 
Democratica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de Ia Republica Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacia 
antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
facto res. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
sam handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre Iande, menes hermed det tidligere vesttyske 
omrade fra fer den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handelen med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschlieBiich Ostberlins. 
Dagegen umfaBt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthalt wie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
InJJOVTIKn avaKoivCAlan 
An6 TOV 0KTW6plo TOU 1990, om; EJ..InOpiKE~ ou-
vaMayt~ J..IETa~u rn~ 01JoonovC51aKn~ ~n!JoKpa­
Tia~ rn~ fep!Javia~ Kal T(I.)V homwv KpaTwv !Jehwv 
neplhaJ..166veTm To tC5ao~ rn~ npwnv 1\aoKpa-
TIKn~ ~nJ..IOKpaTia~ rn~ fep!Javia~. neplhaJ..16avo-
J..IEVou Kal Tou AvaTohiKou Bepohivou. Avrieera, 
To e1Jn6plo rn~ 01JoonovC51aKn~ ~nJ..IOKpaTia~ rn~ 
fep!Javia~ a<popa anoKheiOTIKO Kal J..16vo To tC5a-
q>o~ 6n(l.)~ eixe np1v an6 Tl~ 3 0KT(I.)6piou 1990 
Kal C5ev nep1haJ..166ve1, 6n(l.)~ KaTa TO napeh86v, Tl~ 
e!JnopiKt~ ouvaMayt~ J..IE rnv npwnv /\aoKpanKn 
~nJ..IOKpaTia rn~ fep!Javia~. Ta KOIVOTIKO anoTe-
hto!Jara KarapTi~ovrm aKohouewvra~ rnv npo-
ava<pepeeioa 61euKpiv1on. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin. In contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne 
inclut le territoire de l'ancienne Republique demo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercia della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercia con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato.l risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio da Republica 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio 
na sua situac;ao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao 
inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alemana. Os resultados 
comunitarios serao estabelecidos em conformidade. 
I1I 
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PAODUCTOS POR PAISES 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Matenal de transporte 
1 . Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y ellndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapitel 86-89 
Transportmidler 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt eher 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt Jandefortegne/sen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band K: Kapitel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschah und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOi"ONTA KATA XOPEI 
T6~os K: Ka.,aAa•a 86-89 
METa<!loPIK6 ~ecra 
1. E~n6p10 Till) Ko1V6TI1TOI) KOI TWV Kpcm.I.Jv ~eAt.iJv Til<;. 
KOTOVE~Il~EVO KOTO KOTilVOPiE<; Til<; OUV6UOO~EV11S 
OVO~OTOAoyiac_; KO~ XWpE<; OVTaAAay(Jc_;. nocr6T11TE<; KOI 
J~iec; 
2. Iu~nAilPW~OTIKEs ~ov66ec; 
Ot J1E8o6oAoytKE<; "OPC1Tf1PI10Et<; K08tiJ<; KOI 0 KOTaAoyo<; TWV 
xwptiJv 6f1JJOGIEUOVTOI XWPIGTO q' lva yAwuuaptO, TO O"O{O 
arrocrriAAETOI IJETO arro O{Tf1Uf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PROOUITS PAR PAYS 
Volume K: chapitres 86-89 
Materiel de transport 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses £tats membres 
ventilb par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiali da trasporto 
1. Commercia della Comunitc) e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitc) e valori 
2. Unite) supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I K: Hoofdstuk 88-89 
Vervoermateriaal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume K: capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrics da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro. quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/ogicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel. corcho 
Vol F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. ~-71. piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99 · instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z · Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analyliske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27. mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. la!der 
Bind E kap. 44-49: Ira!. papir. kork 
Bind F kap. 50-67 tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71 varer at sten, gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern. jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre a!dle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap 90-99: finmekanik. optiske instrumenler 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z. Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande. 
Bande A - L: Waren!Liinder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe. Leder 
Band E. Kapitel 44-49 · Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67 · Spinnstoffe. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips. Keramik. Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I. Kapitel 74-83 Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89: Belorderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99. Prazisionsinstrumente, Opllk 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nivaKc'> c~wnpLKOu qmopiou 
To 6ru.Jooicu1Ja anonAciTOL an6 
VI 
Topor A - L: npoiovratxwpu; 
T61JO'> A, Kcoj>ciAaLa 1-24 · ayponKci npoLovTa 
T61JO'> B. Kcoj>ciAaLa 25-27. opuKTci npoL6vTa 
T61JO'> C. Ktoj>ciAaLa 28-38: XIJIJLKG npoLOVTa 
T61JO'> D. Ktoj>ciAOLQ 39-43: nAaonKt .. uAc ... 6tp1JOTQ 
T61JO'> E. Kcoj>ciAa•a 44-49. npoL6vTa ~uAou, xapnou. oj>cAAou 
T61JO'> F. Ktoj>ciAaLQ 50-67. uoj>avnKt .. uAc ... uno6~1JQTQ 
T61JO'> G. Kcoj>ciAOLQ 68-71: Ai90L, yuojlo ... KCPOIJLKG, uaAo .. 
T61JO'> H. Ktoj>ciAaLQ 72-73 XUTOOi61Jpo'>, oi61Jpo'> KQL xciAupa'> 
T OIJO'> I. Ktoj>ciAaLa 7 4-83: ciAAa KOLY<i IJtTaAAa 
T61JO'> J. Kt+ciAOLQ 84-85 IJIJXOYt,., OUOKCUt'> 
T61JO'> K. Ktoj>ciAa•a 86-89: c~onALOIJO'> IJCTO.j>opwv 
T61JO'> L. Kcoj>ciAaLa 90-99: 6pyava OKPLPcia,., omucci 6pyava 
Topot; Z: xwpct;/nporovra 
T61JO'> z. Ktoj>ciAOLQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceram1d. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron. iron and steel i 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals i 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipm~nt 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 1 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieu~ 
La publication est reDartil! Dar· 
Volumes A-l · Produits/Pays 
Vol A Chap 1-24. proouots agricoles 
Vol l:i t.-nar.> L':J-ll produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 1 
Vol. D Chap. 39-43 matieres plastiques. cuirs 
Vol E Chap. 44-49. bois, papier. liege 1 
Vol. F Chap 50-67 matieres textiles. chaus~ures 
Vol. G Chap. 68-71. pierres. pl4tres. ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73 fonte, fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99 · instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43 · materie plastic he. pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno. carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7: materie tess iii. calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso. ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. 1 Cap. 74-83 allri metalli comuni . 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed appareccho ! 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99 strumenti di precisione. ottica 
Volume Z. paesilprodotti 
Vol. Z Cap 1-99 
NL Analytosche tabellen van de buitenlandse han!lel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
Del en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24· landbouwprodukten 1 
Deel B. Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C. Hoofdstuk 28-38 chemische produkteo 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43 · plastische stoffen. leer 
Deel E. Hooldstuk 44-49: hout. papier. kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67 · textiel. schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen. gips. keramoek. glas 
Deel H. Hooldstuk 72-73. gietijzer, ijzer en staal 
Deell. Hooldstuk 74-83. andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdstuk 84-85: machines. apparatert 
Dee I K. Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel · 
Deel L. Hooldstuk 90-99: precisi.e-instrumentell 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z. Hooldstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A ouhlicacao e compnsta pnr 
Volumes. A-L : Produtos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: prooutos agrocolas 
Vol. B. Cap 25-27 produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38 produtos quimicos . 
Vol D. Cap 39-43 materias plasllcas. couros , 
Vol E. Cap. 44-49 madeira. papel. corti~a 
Vol. F. Cap. 50-67 tAxteis. cal~ado 
Vol. G. Cap. 68-71. pedra. gesso. cer4mica. vidro 
Vol. H. Cap 72-73: Ierro fundido. Ierro e a~o 
Vol I. Cap 74-83 outros metais comuns 
Vol. J. Cap 84-85. maquinas. aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89· material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precislio 6ptoca 
Volumes Z: Pafses/produtos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Et.m6p1o Kata npo'i6vta 
KOTOVEJ.lnJ.ttva KOTO xwpa OVTOAAOVTt<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
lUI Qu•ntit,- - Ouentit6s1 lUI •• Eaport 
De at ln•t ton 
lepiorttnt countrv ... l'•v• d6cl.r•nt ~:::nc~:;:;~';!~b~r---E~u~a~-7r7z--~a-.~ •• -.--7L-u-.-.--7o-•• -.-.-,~k-D~.-.-,-.c-h~l-•-•~d----~"•~l~l~a~.~~E~.= •• ~.~.;.--~~,~,.-.=c~.~~.~,~.-•. -.-d-----.-,-.-.-,.---"-•• -.-,-.-.-•• ----,-.,-.~.-.-.-.------u-.-.~. 
1601.11 POWERED FlOII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
Uti .11-11 RAIL lOCOIIOTIVES POWERED FROII AN EXTERNAl SOURCE Of ElECTUCITT 
Jal SOUTH AFRICA 
721 CHINA 
1111 W 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 








POWERED 8T ElECTRIC ACCUIIUUTOU 
1601.20·11 RAil lOCOIIOTJVES POWERED IY ELECTUC ACCUIIUUTORS 
" si 
51 
1101 W 0 R L D 274 52 t4 
1010 INTRA·EC 121 52 t 
1111 EXTRA•EC IH 15 
lOU ClASS 1 1 ot 15 
1612.11 DJE5El•ElECTRJC lOCOIIOTJVE5 







741 HONG KONG 
1101 W 0 R l D 
1110 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUO CUSS Z 


























UOZ.to RAil lOCOIIOTIYE5 IEXCL. 1601.11 TO 1602.10)1 lOCOIIOTJVE TEHOERS 
1602. to-Ol RAil lOCOIIOTIVES IEXCl. 1601.11·00 TO 1602.10·00) 1 lOCOIIOTIYE TENDERS 
001 FRANCE 
OU NETHERLANDS 













1111 W 0 R l D 
1110 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS Z 
lUI ACP Ull 

























Ul " " 































































160J.10·11 SElF-PROPEllED RAILWAY 01 TRAIIWAY cOACHES, VANS AND TRUCKS, <OTHER THAN THOSE OF HEADIHO N U04l POWERED FRO/I AN 







1101 W 0 R l D 
1111 IHTRA·Ec 
1111 EXTRA·EC 
1021 ClASS 1 
1121 EFIA COUNII. 
lUI clASS Z 





































UU.to SELF-PROPELLED RAILWAY 01 TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, IEXcl. THAN THOSE OF HEADING H 16041, IEXcl. 16U.Ul 
16U.to•IO SElF-PROPEllED RAILWAY 01 TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, <OTHER THAN THOSE Of HEADING H 1114), IEXcl. IUJ.U·IIl 
106 UTD. UHGDOII 151 151 
lOt GREECE 70 71 
152 TURKEY UO 1 to 
JSZ TANZANIA UJ UJ 
1001 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·Ec 
1120 ClASS 1 
IUO CLASS 2 















1604.11 RAILWAY OR TRAIIWAY IIAIHTEHAHCE 01 SERVIcE VEHIClES, WHETHER OR HOT SElF-PROPEllED -FOI EXAIIPLE, WORitSHOPS, CUKES, 
IAlUST TAIIPERS, TlACKliNERS, TESTING cOACHES AND TIACK INSPECTION VEHiclES· 
1614.11·11 RAILWAY OR TRAIIWAY "AlHTEHAHCE OR SERVICE VEHiclES, WHETHER OR HOT SElf-PROPEllED •FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CRANES, 





































" 156 u 




























































































uu ¥aluo • ¥ohurs• 1101 ECU Ea,ort 
Dost lftotloft 
Coah. lfoaenclatura 
laportlnt countr, • Pa»s d6clarant 
Koaanclature coab. £UR·12 lalg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland Jtolto Naclarlancl Portugal U.l. 
1611.11 LOCOIIOTIYES £T LDCOIUCT(Ul$, A SOURCE EXIEJtlEUU D'ELECTJtJCIIE 
1611.11•11 LOCOIIOTI¥EI ET LDCOTlACTEUl$, A SOURCE EXTEUEUU D'fLECTJtJCIIE 
311 AfR. DU SUD 1555 1555 
1176 721 CHINE 1176 
1111 " 0 N D E uu 1555 su 174 1275 
1111 INTRA·CE 154 
mi szi 14 141 1111 EXTJtA·CE S175 161 IUS 
lUI CUSSE 1 1617 1555 u 
117i 1041 CLASS£ S 1174 ,. 
1611.11 LOCOIIOTI¥£1 £T LOCOTlACTEURS, A ACC~LATEURS ELECTJtJQUES 
1601.11·11 LDCOMTI¥ES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUIIULATEURS ELECIJtJQUES 
1101 " 0 N D E lUO 
" 
75t 14 sn 44S 
1111 JNTRA·CE 577 
" " 
14 su 7S 
1111 EXTRA·CE 1102 ,,. S4 S70 
1021 CLASS£ I 101 ,,. II tZ 
1602.11 LOCOIIOTIVES DJESEL•ELECTUQUES 
1612.11·11 LOCOIIOTIVES DJESEL~ELECTUQUES 
liS PAYS•IAS 21799 znn 
s11i Ill PORTUGAL S711 
451i 021 NORYEGE 4560 
UZ TURQUJE 557 557 
ZZI EOYPIE 11602 10602 
mi 7SZ JAPOH Sll5 
snoi 740 HOHO•lOHO S614 
1010 " 0 N D E 51121 .. 24 57814 S711 260 4521 uo 4405 1011 JHTRA·CE 26441 .. 24 ZZOIS S711 125 uz uo 81 
1011 EXTRA·CE 24511 15172 us 4Z5t 4SZZ 
lOZO CLASS£ l tZS7 S211 StU 
1121 A E L E 4165 4715 
13; 
152 
4322 1050 CUSS£ 2 15552 11602 2n 
1051 ACP (61) 761 ZtS 461 
160Z.to LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS <HOH REPR. SOUS 1611.1t A 1602.11 )J TEHDEJtS 
1602.90·11 LDCOIIOTIYES ET LOCOIRACTEURS <NOH IEPR. SOUS 1601.1t·IO A 1612.10·1011 TENDERS 
101 FRANCE 4546 262 S607 
9i 
su 92 
IDS PAYS·IAS 566 131 
1i 
330 
uti 106 ROYAUIIE·UNJ 4671 4 S469 
101 DAHEIIARK sua SJII 
sss7 109 GRECE 5557 
noi OZI HORYEGE 724 
si 10; 156 SUISSE 1714 1622 
lSI AUTUCHE 534 S34 
s7 141 TOUOOSUVIE 579 S42 
171 AUANJE 1164 1064 
3uoi 204 IIAROC 3U4 
ui 221 EOYPIE 661 
7Ui 351 OUOAHDA 7163 
6U IRAN 1975 1975 
592 4-i 2-i 731 JAPOH 660 
1100 " 0 N D E 38942 
"' 
,. U914 1322 liS 1711 329 IUS 




5324 101 367 
1111 EXTRA·CE 20715 147S7 1111 17 uu 227 1301 
1020 CUSS£ 1 4551 S4ZZ 592 152 111 H 
1121 A E L £ 3061 2110 
426 a7 
JZ 109 
123-i 1031 CLASS£ 2 15227 11244 SU4 z 
1031 ACP <Ul 7717 71U 1U u; 311 IIU CUSSE J IZDS 1191 
16U.11 AUTDIIOIRICES ET AUTDRAJLS, (AUTRE$ QUE CEUX DU 1614), A SOURCE EXTERJEURE D0 ELECTRJCJIE 
UU.11·10 AUTOIIOTRICES £T AUIORAJLS, UUTRES QUE CEUX DU 1614), A SOURCE EXTEJtlEURE D'ELECTUCJIE 
liZ IELO.•LUXIO. 11115 
nui 5475; 11113 lOS PAYS·IAS 19775 
131 AUTJtlCHE 1117 
7 
1117 
516 1-i 411 ETATS·UHIS 527 
514 PERDU 2216 
us6 
ZZI6 
721 CHINE 4S56 
1111 R D N D E 111673 35126 SU45 S9 1517S uu 42 
1111 IHTU·CE 10117S 35121 S4939 
s; 
10113 s 
42 1111 EXTRA·CE .,,. 7 IIU 5162 uzz 
IIZt CUSSE I 1640 7 1149 516 36 42 
lUI A E L £ 1111 1:11 
zzai 1031 CLASS£ 2 1216 
si ,; usi 1041 CLASS£ 3 4673 
IUS.to AUTDIIDTRJCES ET AUTORAJLS, AUUU QUE CEUX DU 1614, INOH REPR. sous 1613.111 
UU.ti•OI AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, UUTRU QUE CEUX DU 1614), <NOH REPR. SDUS UU.ll·lll 
IU RDYAUIIE·UHl 1227 1227 
109 GRECE 1152 3052 
152 TURQUI£ 1232 1232 
352 TAHZAHJE 1454 1454 
1110 " 0 H D E 1119 19 7391 ZZ9 471 
1111 JNTRA·C£ 5104 19 4691 u; 217 1111 EXTRA·CE 311S 2692 114 
1120 CLASS£ 1 1443 usa 146 
" 11U CLASS£ Z 1662 1454 u IZS 1131 ACP <Ul 1455 14S4 1 
1604.10 YEHJCULES POUR L 'EHTRETJEN OU LE SERVICE DES VOlES fERREES OU SJRJLAIRESo R£11£ AUTOPROPULSES ·WAGOHS·ATELJERS, 
WAOOHS·GRUU, WAGONS £QUJPU DE IDURREUSES A IALLAST, ALIGNEUSES POUlt ¥0JES, ¥DITURES D'ESSAIS ET DRAISJHES, PAR 
EXEIII'LE• 
1614.11·01 ¥EHJCULES POUlt L'ENTRETJEN DU LE SER¥JCE DES YOJU FERREES OU SJRJLAJRES, HEliE AUTOPROPULSES -IIAODHS·ATELJERS, 
WAGDNS•ORUU, WAGONS EQUJPES DE IDURREUSES A lA LUST, ALJGHEUSES POUR ¥0JES, YOITURES D' ESSAIS ET DRAJSIHU, PAR 
EXEIII'L£• 
Ill FRANCE 9627 1114 1573 311 
1147 
6412 141 
IOZ IEL8.•LUXIG. 4134 u; 2973 I 6 IU PAYS·IAS 164 752 
71i ... ; l 106 RDYAUIIE·UNJ 1221 114 
101 DANEIIARK 767 662 us 
Ill ESPAOH£ us 
6 
IU us 
s7 121 NDRYEGE 2711 2631 




n6 SUISSE 11415 
usi 3113 Ill AUTUCHE 1511 461 
IJ 156 u.a.s.s. 1291 lUI 
IU TCHECDSLOYAQ 597 597 
ZHi 114 IIAROC Z446 
Z4Z lj Ul EOYPTE 116 
"' S U CAIIEROUN 640 646 
641 
SZZZAIRE zn2 2206 ni S66 "DZMIJQUE 77S 
ui 616 IRAN 101 lst7 711 IHDOHESJE 1507 15t; 7U JAPOH 1524 15 
Ill AUSTRALJE 1513 1512 1 
1111 " 0 I D E 66136 z2n us 19446 517 usa 711 25256 142 uu 
1011 JHTU•CE 25269 uu 25 7155 SOl 1172 711 14114 us U6 
3 
lUI Quantity - Ouanttt•s• 1100 kg Eaport 
hstinatton 
Coab. Noaanclature~--------------------------------------=··~·~·~r~t~ln~o~<o~u~n~tr~~~-~P·~~~·-d~·~·~·~··~·~·~t~------~~--~~~~~~~~----~~, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaarlr. Deutschland Hallas Es,agna franca Ireland Jtalia "•d.rland rottugal U.lt. 
IU4,1t•lt 
1111 EXTIA•EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
lUI CUSS I 
lUl ACP Ull 


























1615.11 RAILIIAY 01 TIAIIWAY PASSENGER COACHES, (HOT SELF•PROPELLEDII LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOS! 
RAILWAY OR TIAIIWAY COACHES, IHOT SELF·PROPELLEDI IEXCLUDIMO THOS! OF HEADING H U.t41 
IUJ.tt•tt RAILWAY OR TIAIIIIAY PASSENGER COACHES, CNOT SELF·PROPELLEDII LUOOAOE VANS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILIIAY OR TIAIIIIAY COACHES, INOT SELF-PROPELLED) IEXCLUDIHO THOSE Of HEADING I U.t4) 
Ill FRANCE 6tU UZJ U IS 
liZ IELG.•LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
105 ITALY 
m 6t m 







1111 W 0 R L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTRA•EC 
lUI CUSS 1 
lOU EFTA COUHTI. 
lUI CLASS I 
lUl ACP CUI 


























1606.11·11 TAHl NAOONS AND THE liKE, IHOT SELF-PROPELLED> 
114 FR GEMAHY 4412 
106 UTD. IINGDO" 1144 
m ~~~~~=lLANO ~m u; 
lSI AUSTRIA 152 
ZU GUINEA 157 
lOll W 0 I L D 
lOU JNTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
lOU EFTA COUHTR. 
lUI CLASS I 





























































"' 417 157 
1616.20·11 INSULATED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, !OTHER THAN THOSE OF 1606.11·11), (NOT IELF·PROPELLEDI 
115 ITALY 
U6 SWITZERLAND 
lilt W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
lO 11 EXTIA·EC 
lUI CUSS l 










16U.Jt SELF-DISCHARGING GOODS VANS AND IIAGONS, IEXCL. UU.ll AND 16U.Zt> 
1606.30•11 SELF-DISCHARGING VANS AND IIAODNS, !OTHER THAN THOSE OF 1606.11·11 DR IU6.U•II) 
ttl FRANCE 317 117 5I 
m ~M~~NY lm m7 
346 IENYA 4S4 
lilt W 0 I L 0 
lilt INTRA•EC 
lfll EXTRA•EC 
lUI CLASS Z 
lUl ACP CUI 



















































1616. tl-lt RAILWAY Dl TIAIIWAY GDDDS VAHS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Dl' HIGHLY RADIOACTIVE 
IIATUIALS, (NOT SELF·UDPELLED) 
lttl W 0 R L D l7 l7 
lilt INTRA·EC 17 l7 
IU6.tl·tt RAILWAY 01 TIIAIIWAY GOODS VANS AHD WAGONS, COVERED AND CLOSED, IEXCL. 1616.11·11 TO 16U.tl·lfl, (HOT SELI'·PIOPELLEDI 
liZ IELG.•LUXIO. J43 
114 fl GERIIAHT 58U 
m m~f~R~g~R 1U: ui 
214 ROROCCO 2745 1745 
1011 W 0 I L D 
lilt INTRA·EC 
lfll EXTRA·EC 
lUI CLASS l 
liZl EFTA CGUNTR. 
lUI CUSS Z 
































16U.tZ•tt RAILWAY OR TIAIIIAY DODDS VAHS AND IIAGGNS, OPEH, WITH NOH·REHOVAILI SIDES 01' A HEIGHT > U Cll CEXCL. Utl.ll·tl TO 
IU6.JO•U), CNOT IELF•PROPELLED) 











1111 II G R L D 7141 UU J4Z 
1111 JHTRA•EC 161 4U 24 
llll EXTRA•EC 6271 Jatl Jll 
lUI CLASS l Zt4l UJt Jll 
lUl EFTA COUNTR. 1141 UJt Jll 
lUI CUSS Z U35 1351 
lUl ACP (611 35U J35J 












to 4 FR GEMAHY 
ItS ITALY 



























































lttO Value • Yaleurs• 1100 ECU 
Dutlnotlon 
Coab. No1encleture 
leportlng countr, - Po's d6chront 
Moaenclature en!>. EUil·lZ lolg.-Lua. Don01rk Deutschland Htllu Espegne France lrohnd ltollo Ntdtrlond 
.......... 
1111 EXTRA•CE 411U lUI 17 UZtl 6 7116 llUl II 
1121 CLASS! 1 ltUZ lUI .. 1775 44 "IZ II 1121 A E L E usu lUI 77 1775 
' 
ll 6491 
lUI CLASSE Z ltZtl 1 lUI 7115 U41 
lUI ACP lUI uu 7SI 3342 UZt 
1141 CLASSE 3 IIU 1171 17 
1605.11 VOITURES A VOYAGEUIS, FOURGONS A IAOAGES, VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALE$, POUR VOlES FERJIEEI OU 
SIIIIUIIU A L' EXCLUSION DES VOITURES DU N 1614 
IU5.11•to VOITURES A YOYAOEUIS, FOUROOHS A IAOAGES, VOITURU POSTALES ET AUTRU VOITUIU SPECULES, POUR VOlES FERREES OU 
IIIIIUUES lA L 'EXCLUSION DES VOITURES DU N 16.141 
101 FRANCE . 1076 IUS liS 15 i 1167 toz IELG.•LUXIG. 1U7 
ui " 103 PAYS•US 7214 li 
un 
44i ui 2u1 to4 llf ALLEHAGHE son ZJ~ US ITALIE 567 1~ S4ti I 06 ROYAUHE·UNI 5571 
" 121 NORVEGE sn 5U 2ni ui U6 SUUS! 2471 lt 
IU POLOGHE 15U 
346 IEHYA tU 
U7i 441 CUIA U71 
su4 6U IRAN 5164 
1111 II 0 N D E 34UI zsu 11 UHt 2U7 25t7 usa uu 
1111 INTRA·CE 21111 2211 11 7436 4U 1 san 323S 
1111 EXTRA•CE 141Zt ZJ6 UIZ 1714 Ut7 su 
lOU CLASS! 1 3261 711 ZOS6 4U 





lUI CUSS! Z nn 5411 541 14 
lUI ACP lUI lUI 
ui U7i 
4tl 
1141 CUSS£ S uu 
1601.11 WAGOHS·CITERNES ET IIIIJUUES, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANDJSEI 
1616.11•01 WAGOHS•CITERHES ET SIIIILAUES, POUR LE TRANSPORT lUI RAIL DE IIARCNANDJSES 
to4 If ALLEHAGHE 6262 J7 5Ut 11U 
I 06 ROYAUHE·UNI 4354 
345i 
4345 
Ul SUEDE SSZ7 
sj 72 usj IU SUISSE 2432 274 172 
Ill AUTUCHE ZZlt US7 an 
261 GUJNU 551 551 
ltol II 0 II D E USZS 
" 
5737 lU 11526 Uot 31 
1 Ill INTRA•CE lltll u 511 37 t7SZ 1541 
' 1111 EXTRA•CE 9415 u 5227 7t 1775 ltU zz
1021 CUSS£ 1 
'"' 
u SZZ7 1156 IUS 
1021 A E L E 
"" 
u 5227 1156 IUS 
zi lilt CUSSE Z 641 
"' lUI ACP lUI 511 sse zz 
UU.ZO WAGONS ISOTHEliiES, REFRIGERANTS OU FRJGORIFIQUES, INON REPR. SOUS IU6.ltl, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHOISES 
UU .21•11 WAGONS ISOTHEliiES, REFRIGERANTS OU FRIGOUFIQUES, CHON REPR. SOUS UU ,ll•ltl, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE 
IIARCHANDISES 
115 JTALII ZitS 
136 SUISSE 7111 
ZitS 
uai 
1111 II 0 II D E tnt Zl 47 
1111 IHTIA•CE uu Zl 47 
1111 EXTIA•CE 7475 
1121 CUSSE 1 7411 
1121 A E L E 7401 
Zlot un 
2111 us 
• 74H 7411 
7411 
INON REPR. SOUS 1616.11 OU UU.Zil, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE IIAICHANDJSES UU.JI WAGONS A DECHAlOEIIEIIT AUTGIIATIQUE, 
IU6.SI•OI WAGONS A DECHARGEIIEIIT AUTOIIATIQUE, (NON lUI. SOUS 1616.11•11 OU 1606.21•111, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES 
Ill FIANCE 1127 U 
I 04 If ALL EHAGNE 712 
171 ALIANIE 1577 
346 KENYA UU 
1IOD H 0 I D E 
1111 JHTIA•CE 
1111 EXTIA•CE 
1 OJO CUSS£ Z 
11JI ACP lUI 
















UU.tl WAGONS, POUR LE TaAHSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES, COUVEUS ET FEMES, INON KEPI. SOUS UU.ll A UU.Sil 
72 
• u 
UU. tl•11 WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES, COUVERTS ET FEliiES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE 
UDIOACTJVITE 






UU.tl•U WAGONS POUR LE TRANSPORT lUll RAIL DE IIARCHAHDISES, COUVERTS ET fEliiEI, (NOH RUI. IOUS 1606.11•11 A UU.tl-111 
IOZ IELt.•LUXIG. 647 • • 404 
104 If ALLEHAGNE liiU 
U6 SUISSE S717 
151 RD.ALLEHANDE Sill 
204 IIAROC IU 
11ot II 0 II D E 
1111 JHTRA•CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ 2 
1141 CLASS! S 
ZlUt 
11116 
















n1i zn u 
li 
nn us St7 












136 SUISSE us lit~ 49 Ill AUTRICNE 1194 
U2 ZAlRE tl55 9155 
1111 II 0 I D E 11151 II Ita . ., 7U S5 
lUI IMTaA·CE 7n 5I Zl U4 J5 
1111 EXTaA-tE 11112 11149 784 49 
lUI CLASS! 1 ltZ7 llt4 714 49 flU A E L E ltZ7 IIU 714 ., lSI CLASS! Z nss 
'I" lUI ACP Ull tl55 
'" ....... WAGONS, POUR LE TRANirORT SUR RAIL DE IIAIICIIANDJSES, IHON lUI. IDUS UU.ll A UU.tZI 
UU ... •II WAGOHS, POUR lE TRANSPORT IUR RAIL DE IIARCKANDISES '"OH lUI. IOUS 16U.II·II A IU6.tz·lll 





liZ IELI.•LUXIG. 117S j U41 IZU Ill PATS•US lSI ,. 
ai 7SJ u j 114 If ALLEHAGNE ZU7 
Ul7 
uu 
'" liS JTALIE US6 i i 46 2U 114 IU ROYAUHE•UHJ .,., 1945 
Ill DAHEHARK JUt u 1572 
Eaport 








































1111 W 0 R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU•EC 
IIZI cuss I 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACP lUI 
















IU7 .11 DRIYlNO IOGlES AND IISSEL•IOOlES 
Quantity - 0u•ntlt41s• lUI ko 



















IU7 .11·11 DUYlNO IOOIES AND IISSEL•IOOIES OF RAILWAY DR TRAIIWAY LOCO"DTlVES DR RDLUNO·STOCIC 
m ~NEilimo. 2m 1; 12 
m &Uec~lNODO" m zzj 
136 SWITZElLAHD 150 U 
411 COLO"IU 156 156 
1111 W D R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
IIZI CLASS I 
liZI EfTA CDUNTR. 








1617.12 OTHER IDOIES AND llSSEL ·IDDIES 










IU7.1Z·OI IOOIU AND llSSEL·IDOIES IEXCL. 1617.11·00), OF RAILWAY DR UAIIIIAY LDCO"DTlVES DR ROLLING STOCIC 
m m~eatm:· m 4i 
114 FR OEIUUHY 10&7 Jl 
Ill DE~Rl 462 
111 SPAIN 211 
IZI NORWAY fl 
U6 SWlTZElLAHO 266 
Ul AUSTRIA 280 
512 CHILE 161 
740 HOHO lONG US 
1001 W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
1021 CLASS I 
IIZI EFTA COUHTR. 
IUD CUSS 2 

































































Ul7.lf OTHER PARTS, INCLUDING AXLES, WHEELS AND PARTS THEREOf Of UILWAY OR UAIIIIAY LOCO"OTlVES OR IOLUHD·STOCI, PARTS OF 
IDGlES AND IISSEL·IOOlES 
Ul7.lt·ll AXLUI WHEELS AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON OR CAST STEfl, OF RAILWAY DR TRAIIIAY LOCO"OTlYES OR ROLLING STOCK 
m m~m~HDS m 41 U lf4 127 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
lUI CUSS 2 










IU7.U•U AXLESI WHEELS AND PARTS THEREOF, 
liZ IELG.·LUXIO. 5111 
IDS NETHERLANDS 141 
105 ITALY ItS 
117 IRELAND 725 
Ill DEMARl 1111 
lOt GREECE 22 
111 PORTUGAL 1371 
Ill SPUN 41l 
132 FINLAND 456 
116 SlllTZElUHD Z764 
Ill AUSTill Uf 
14t YUGOSLAVIA 3246 
061 POLAND UU 
Ul ALOUU 4114 
212 TUNISIA 361 
Z76 GHANA 5f7 


























































1111 II 0 t L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 











lf2 24152 2153 zu 
1021 EFTA CDUHTR. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP CUI 












104 FR 0-HY 
US ITALY 


















f.l4 MEW ZEAUHD 
1111 II 0 R 1 D 
1111 IKTU•EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss I 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS Z 
1111 ACP UU 
















































































lf2 f171 U6 241 
14974 1117 If 
nu 1111 n 
zou ' If 5725 7 
Ill 
S732 















































































































IUO Valuo - Valourr• ltll ECU Eaport 
Dutlo•otton 
Coab. Noaanclature 
llportlng country - roys d6cloront 
Hoatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu fspegna france Ireland ltallo Nederland rortugol U.l. 
1111.9t•tl 
Ul SUEDE 947 3 117 
14 
IS7 
zu4 IU SUISSE 1361 
'"' 
H 
li Ul AUTUCH! ,. .. UIS 
44i 
IS76 
511 CHILl 1421 
'" 11tl H 0 N D ! 31545 114 7 11315 534 HU SUI ,., lUI 
1111 IHTRA·CE U611 115 1 lUI 71 2447 1534 
"' 
IU 
1111 EXTRA·C! UUt 
' ' 
11U5 4U Zlll nn IU 
UZI CLASS! I 1Z7U 3 1421 14 
"" 
1114 17 
1121 A ! L E IUU ; 3 .. ., 14 1517 ZU4 11 lUI CLASSE Z 347t 3 1171 44t 422 6tl 745 
lUI ACP lUI 133 3 II; IU 17 U7 1141 CLASSE 3 726 IU I 
1117.11 IOOIES ET IISSELS DE TRACTION 
1117 .11-ot IOOIES ET IISSELS DE TRACTION 
liZ IELG.•LUXIO. 11145 
11i 
152 lt2Z Z7 6040 4 
114 IF ALLE!IAOHE 4tll 456 17 4237 13 
I U IOYAUHE·UHI U04 
3ui 
IUO 4 
tit OltECE JZU 
3J 4; U6 SUISSE un un 
411 COLOHUE 3156 3151 
1111 H 0 N D E 21115 U4 tsiS 
"" 
471 JOlU 142 
1111 IHTRA·CE usa U4 S761 n21 234 10271 Ill 
1111 EXTRA·CE 6540 5552 45 244 45 654 
1121 CLASSE 1 IUZ JU2 43 244 45 261 
1121 A E L E 1444 Ul4 i IZ 45 3 IUO CLASSE Z 46U 4ZZI 317 
1117.12 IOOIES ET IJSSELS AUTRES QUE DE TRACTION 
1117.12•11 IOOJES ET IJSSELS IAUTlES QUE DE TRACTJOHI 
tl2 IELO.•LUXIO. 1762 
ni 
144 1411 140 
IU PATS·US JUt 473 I 
zi UlJ lJ 114 IF ALLEftAOHE U4Z 
' 1117 
271 
Ill DAHEftAll 2014 t77 
li uz Ill ESPAOHE 
'" 
14 4lt 
128 HOlYEOE 127 127 
s4 ti tU SUISSE zna 2412 
Ut AUTIICHE 2126 2026 
ni liZ CHill Sll 
us; u17 740 HOHO·IOHO 4172 
1111 H 0 N D E Z50Zt ... 11751 . .. HU 1 uz 6181 132 1211 
1111 INTRA·CE I Uti 711 un 
aoi 
3524 1 411 6111 132 n 
1111 EXTU·CE l204t 171 1171 tlt 142 1121 
1021 CLASSE 1 5826 5434 zoo lt 54 





1030 CLASSE 2 6111 nn til .. lOll 
lOll ACP lUI Itt .,. 1 
Ut7.U ESSIEUX, ROUES £T LEURS PARTJES,DE YEHJCULES rout YOIES FERREES OU SJHILAIRESI PARTIES DE IOOIES ET DE IISSELS 
IU7.U·Ol ESSIEUX, ROUES £T LEURS PARTIES, DE YEHJCULES ~OUR YOJES FERREES OU SIHILAJRES, COULES OU HOULES EN FONTE, FER OU ACJER 
tiS PATS·IAS 713 4U 17t 
ni 
Ut 
liZ CAIIUOUN Sll 
loti H 0 N D E nu 
'"' 
II an 7U 1 517 
' 
)42 
1111 INTRA·CE 2077 1115 
Ji 
415 111 1 Z7t I zu 
It 11 EXTRA·CE uu 54 434 .. , Zl 71 
IOU CLASS! Z .... 54 211 674 71 
lUI ACr lUI 1115 211 174 .. 53 
IU7.1t-ll USJEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE YEHJCULES rout YOIES FERREES OU SJHJLAlRES, EN ACJERS UTAIIPES 
IOZ IELO.•LUXIG. U4l 111 5847 U2 24 
lOS rAYS•IAS 1741 tl7 
,; 745 7t 105 ITALIE IU lZ 535 lUi 117 IRLAHD! 1371 
ni 
us 
ttl DANEHAIK 1452 7lt 
tn GlECE ,., ,., 
mi 110 rouuuL 1711 i i Ill .ISPAOHE 521 511 
tsz FINLANDE 120 It 717 14 
si sui lSi SUISSE 6479 462 2171 
lSI AUTIJCHE us 261 U4 
zu; 141 TOUOOSLAYJE SUI 1762 
161 POLOONE Jl4l Jl41 
ZU ALGERIE san san 
ZlZ T~HISII: ji; 
i 
:iii 
,; Z71 GHANA 5t4 
szi U4 lNDE 1101 1217 
:1001 H 0 N D E 4UU I 14 4059 u 25511 2672 15 2 7tl7 
1111 INTRA·CE 15524 I 14 2977 u 11721 
"' 
45 z un 
1111 IXTRA·CE 24171 lOll 14161 Z2U 40 Ul4 
1021 CLASSE 1 lztll ttl 5427 2212 41 4llt 




14 41 )101 
lUI CUSSE 2 nn U7 5177 24 2325 
lUI ACP lUI n2 21 311 •n 
1141 CLASS£ J S561 u lH6 
1117 .It• II ESSJEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE YEHJCULES roUI YOIU FERREES OU SJ"JLAllES, IAUTlES QUE COULES OU HDULES EN FONTE, 
FER OU ACIEl OU EN ACIEU ESTAIIPESI 
Ill FRANCE 3207 2156 741 45 n4 Z4S u II IU IELO.•LUXIO. 1294 
15; 
77t ,, n 114 
IU rATS·IAS 6716 
li "" " 
445 
u4 s7 114 IF ALLEHAONE 755 Ut 
u2i 
Z4 172 141 
tiS ITALIE 
'"' 36i zi i 
156 i 11 t U IOTAUHE·UNI 17U UIZ 17 
ttl DAHE!IARK ZIU tU uu Zzt 
121 NOIYEO! 1515 
4i 
15U z 
IZ Ul SUEDE 781 721 ui I UZ FINLAND! 1114 
7Zi 
, .. 
zu; tU SUISSE usn tll7 14 





us zn 11 
liZ TURQUIE 1145 474 171 
166 IOUIIAKIE 1471 1471 i u4 Zll ALGERIE 
"' 
szs 
ZU EOYrTE ZIU 
s2i 
11n 1116 
JZZ ZAIRE 521 
ni li ll Z4i 411 ETATI-UNJS U7 
411 HEXIQUE .... lilt 
IU IRAN IU4 
ui 
lU4 
ui ,; U4 ISRAEL U4 14 . 
U4 IHDE 6111 U4 57 ,,., 
114 NOUY .ZEUitDE 721 . 726 
1011 H 0 K D I 65114 57U 3Z 41315 Zll JIU 17 14545 S44 lZ Ul 




lUI 3st lZ 
" 1111 EXTIA•CE 41487 
"" 
ZIS14 u 2415 U41Z u Sl7 
1021 CLASIE I 17424 7U Z17U lZ 725 17 3114 u 227 
IOU A E L E ZlZll 7U ltUI 451 ZlZI lZ 1i lOSO CLAISE 2 1UZ5 1231 4132 un ,.,. 
IOU ACP CUI 177) us 152 
i 
144 277 25 
1041 CLASSE S US7 lUt 457 
7 
uu Quant lty • Ouantlt'• • lUI lEI 
Desth•atton 
Coob. Moaonclotwo~--~----------------------------------~··~·~·~rt~l~n~t-c~o~u~n~tr~~~-~'~·~~~·~d~6~c~lo~r~o~n~t------------------------~------------~ 
Noaonclaturo coab. IUI-12 loJg.-Lua. Oana.rk DeutschJarul rranco lrolond Jtolla Nederland Portugal 









1111 II 0 I L D 
1111 INTIIA•EC 
1111 EXTIA•EC 
1121 CLASS 1 
1 IZ 1 EFTA COUNTII. 
lUI CUSS Z 
















































1617 .lt·U PUTS CEXCL. OF CAST IRON DR CUT STEEL I, OF IOGIES, IISSEL•IDGIES AND THE LIKE, OF lAILIIAY 01 TlAIIIAY LOCOHOTIVES 01 
lOLLING STOCK 







lOU II 0 I L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTU•EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTII. 
1151 cuss z 























































































7 21 SOUTH IOIEA 

































lOot W 0 I L D JIU 
1111 IHTU·EC ZIOI 
1111 EXTRA·EC SOil 
ltZt CUSS I 14JS 
1021 EFTA COUHTI. 1115 
lUI CLASS I 14Jt 
lUI ACP CUI 6Dt 
































































IH Fl OEIHAHY 
115 ITALY 










1111 W D I L D 
lilt IHTIA·EC 
1011 EXTIA•EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 







































































IU7.zt·lt IRAlES AND PARTS THEREOF OF CAST IRON 01 CAST STEEL, CEXCL. All UAlES, OF RAILWAY Ol TIAI1WAY lDCOHOTIVES 01 lOLliNG 
ITOCI 
114 Fl GEIHAHY lUI 211 1411 
tU SWEDEN U J4 
loti W 0 I L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUNTI. 































I U NETHERLANDS 
104 fl OEIHAHY 
105 ITALY 





















































































uu Yoluo • Yolours• 1111 ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coalt. NoaencJ atur1 
leportlng countrw • ray• tl'clarant 
Noa1nclature co•b. Eu•-u hlg.•lua. l)enaark O.uttchl and Hollu (Jpagna Prance Ireland ltollo Nederland rortugal U.K. 
UU.U·fl PARTIES DE 1001£1, IISSELS ET II"IUilES, COUlEES OU HOUlEES EN FOHTE, FE. OU ACIU 
liZ IElO.•lUXIO. 7tZ 
su7 Z4 761 si liS PAYS•IAS SOil 11 
S4i IU SUISSE l7Z 21f Ul 
Ul ~UUUNIE 7U 
ni 7U 1i 411 IUTS·UHIS 771 4 
616 llAN uu uu 
ui 736 T'AI-IIAH 621 
1111 " 0 N D I 10459 UZI 4151 2146 us 27 IU 
1111 JNTIA•CI 4274 Sl71 211 916 41 u 
ni 1111 IXTRA•CI un 24Z SIU 1129 IU 
1020 ClASS£ 1 U75 242 1211 su 15 71 
1121 A I l I no 242 sn S4S u; Hi lUI ClASS£ I 4SU 2641 712 
lOU ACP CUI 147 725 122 
1617 .lt·U PARTIES DE IOOIES, llSSELS ET SI"UAIRES, IAUTIES QUE COUlEES OU HOUlEES EH FONTE, FU OU ACI£11 
114 If AllEJIAONE uu IU 
ni 
I 4 71 11U 7 
U6 SUISSE 771 11 
llli 
14S s 17S 
204 HAROC IUS 16 
zzi i 
11 
411 ETATS·UHIS 731 47t I Zt 
412 !lEXIQUE U2 601 4 u 
616 IRAN uu un 
ni U4 INDE 641 11 
1011 H 0 H D E 12752 752 26 5411 12 lfll 1174 1147 lSU 
11 U. INTRA•CE SU4 U2 
2i 
n2 55 5U zu 1U2 144 
10ll EXTIA·CI 
"" 
Ul 4515 27 un uu 15 Ufl 
1120 CUSS£ 1 24SO 114 Z6 U41 u 471 5 456 
1121 A I l I Ul4 11 26 IU 
27 
5 151 s lU 
lUI ClASS£ 2 UlO 17 USf U4Z IUl U4 
lUl ACP CUI 1157 17 76 u 164 
" 
776 
1617 .u FREIN5 A AI. COIII'li!IE, DE YEHICUlEI POUR YOIES FERIE£5 OU Sl"llAUES, lEURS PARTIES 
1617 .21•11 FIEINS A AIR COIII'li!IE, DE YEHICUlES POUR YOIES FERREES OU Sll!llAUES, lEURS PARTIES, COUlES OU "GUlES EN FONTE, FER OU 
ACI£1 
Ill FIANCE 1112 1Z 1111 14 
ui 
42 
liZ IELG.·lUXIO. UH zs; uu Zt 
, 
IDS PAYS•IAS SS75 J114 2 
115 ITAlU 6649 U44 s 
7i I U ROYAUIIE·UNI 7US 70U 
Ill DANEJIAU sus 5025 
109 GRECE 1515 1515 
Ill ESPAGNE 4515 4515 
121 NORVEOE 7U 7U 
li Ul SUEDE 2229 Ull 
U2 FINlAND£ 2161 2057 
s4 14 
4 
IU SUISSE uu SUI 
Ul AUTUCHE 5Ut szu s 
li 141 YOU005lAVU 506 4U u 
IU POlOGN£ 1216 1216 
IU TCHECOSlOYAQ 2140 2140 
164 HOHGJUE 542 ' 542 U4i Ul AlGEIUE 1636 u 
IU EOYPTE 1443 2443 
ZZI IIAUUUHIE ,,. 5n 
U2 CAIIElOUN 2172 2171 
SZI ZAIRE U75 U75 
Sll AFR. DU SUD Ill Ill 
411 ETATS·UNIS 2401 2401 
zi zi 414 CANADA Ut 514 
411 !lEXIQUE uu 1619 
616 IRAN S757 J757 
711 lMDONESIE 1124 1124 
701 ~UYSU U7 U4 
721 COREE OU IUD 714 714 
77 741 HOHO·KONO uu uu 
Ill .lUSTIAliE 1172 uu zu 
1001 II 0 H D E 11114 271 77612 4S lUI 211 915 
1011 IMTRA·C£ S2526 271 suu 4S 112 251 14 
1111 EXTRA•C£ 41417 45917 1717 S1 IU 
1121 ClASS! 1 uus 22151 n zt Ul 
1021 .l E l I usn lUU S7 14 22 
lUI ClASS£ 2 212St lUDZ 1615 2 520 
lUI ACP CUI 5116 5401 52 426 
1141 ClASS! S StU St14 
1617 .11•91 FREIN$ A AU COI'IPUII£, DE YEHlCULES POUR VOlES FERREES OU UllllAIR£5, lEURS PARTIES, CAUTIES QUE COUlES OU IIOUlES EN 
FONTE, F£1 DU ACIUI 
Ill FRANCE 3111 2724 
" u4 
, 162 
liZ IElO.•lUXIO. 2349 
2i 
IOU 74 14 11U 
IU PAYS·IAS 505 404 
s4 ' u; 
64 
104 If .lllEJIAGNE U7 ID 
1016 
ZZl 161 
115 lUll£ 1761 1 24 541 lOt 
I U ROYAUIIE·UNI U7 20 1St Z7 
2i Ill DAHEIIARK n1 511 





S4i Ul SUEDE 2Ul 2Ut 67 z 





136 SUISSE 9042 1929 us uu 
131 AUTRICHE 
'" 
z tU zt i 152 TURQUIE 5Sl SSO 
ui 401 ETATS·UNIS IU su u 
412 !lEXIQUE n2 n2 
1111 II 0 H D I sun 441 u lUU Z45 SU4 zu 16 11171 
1111 INTRA•C£ 11929 IU 
li 
7S4S 201 uu 222 u lUl 
1111 IXTRA•C£ ZDU7 Sl1 
"" 
4S uu 47 s 1441 
UU ClASS£ 1 16115 s u 74U 2 1165 Z6 74S7 
UZl A I l E 13111 s u uas 2 464 16 71ZZ 
UU CUSSI Z 4Z5S SOl 1154 41 1147 15 au 
lUI ACP CUI 1671 SDI ZZI us 11 516 
1617 .It fREINS .lUTR£5 QU'A AIR COIIPRIK!, DE YEHICUl£5 POUR YOI£5 FERIEES DU SIIIIUIRES, lEURS PAITIES 
IU7.U·ll FREIN5 UUTIES QU'A All COIII'liiiEl, OE YEHICUlES POUR VOlES FEIREES OU SIIIIUIRES, lEUU PART lEI, COUlES DU IIOUlES £H 
FONTE, fU OU .iCIER 
114 If .lllEJIAGNE lUI 1U 1456 6 
Ul IUEDE U7 562 114 
IOU " D I D I 4U1 1117 ll4 u S112 27 217 1011 lNTRA·CE 2UI I" 115 u 17St z7 21 1111 IXTIA•C£ Z67J 62 210 1444 259 1121 Cl.lSSE I 2111 u 211 1175 Z1 m 1121 .l I l I· IU4 su 271 177 
lUI CUSS! I sst 141 Ul 4S 
1617 .19·91 fREINS UUTIES QU'.l AIR COIII'RIIIEio OE YEHICUUS POUR YOIES FURE£1 OU llllllURES, lEURS PARTIES, IAUTRES QUE COUlES OU 
"OUUI EN FONTE, F£1 OU .lCIUl 
Ill fiANCE 4776 Zl7 tl7 101 
11ai 
416 U41 
liZ IEll.•lUXIO. 1764 
ni 455 119 I Zt IU PAYI•IAS 1435 
4i 
su 
ui S56 zzi li 116 114 If AlLEJIAGNE S676 SiS 
14i 
2471 171 
105 lUllE 1652 1 21 1461 j ,; 14 IU IOYAUIIE•UNI 1H4 1 45 
Hi 
1U4 
,.; Ill PORTUGAl us i ' 164 4i Ill ISPAOHE 2171 1 2061 li 67 U6 SUISSE 1741 255 J24 1116 94 41 
9 
lUI Ouanthy - Ouantit6ss 1101 leg Export 
hst lnatton 








721 SOUTH KOREA 
101 AUSTRALIA 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUHTit. 
lUI CLASS 2 
lUI ACf CUI 






















































1617.30 HOOlS AND OTHER COUPLIHO DEVICES, IUFFERS, OF UILIIAY Oil TRAIIWAY LOCOIIOTIVES OR ROLLIHG-STOCl AND PARTS THEREOF 
IU7.SI-tl HOOKS AND OTHER COUfLIHO DEVICES, IUFFERS, AND PARTI THEREOF, Of CAST UGH OR CAST STEEL, Of RAILIIAY OR TIAIIIAY 
LOCOIIOTIYES OR IIOLLINO STOCK 
Ill FIIANCE 
114 fl OERIIANY 
105 ITALY 






1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
















1607. S0-11 HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, 
LDCGIIGTIYES OR ROLLING STOCl 
Ill FRANCE 
liS NETHERLANDS 






lOU II 0 I L D 
1 Ill INTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 


































































1617. J0-11 HOOKS AND OTHER COUPLING DEVICES, IUFFERS, AND PARTS THEREOF, C EXCL. 1617. SO-Il AND 1617. SI-ll), Of RAILWAY OR TIAIIIAY 
LOCOIIGTIYES OR IIOLLINO STOCl 
Ill FRANCE 
I U NETHERLANDS 
IH Fl OERIIANY 
liS ITALY 




221 IIAURIT ANU 
SZZ ZAIRE 
616 IRAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS 2 



















1617 .tl PARTS OF LOCOIIOTIYES 
7S 
u 





























1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
ltzl cuss 1 














1617.tl-lf AXLE-IOXES AND PARTS THEREOF IEXCL. OF CAST IRON DR CAST STEEL>, OF LOCOIIOTIYES 
UZ TURlEY 154 
1111 II 0 R L D 457 76 
llll INTIA-EC lot 76 
1111 EXTRA-EC l4t 
1121 CLASS 1 lSI 
lUI CLASS Z II 
lUI ACP IU) lt 
1617.tl-fl fAITS OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF LOCOIIOTIVES IEXCL. 1617.11-11 TO IU7.tl-11> 
1111 II 0 R L D 1S2 z u 46 
llll INTRA-EC 111 2 4 46 
1111 EXTIIA-EC 14 11 
1617. fl-U PARTS OF LOCOIIOTIVES C EXCL. 1607.11-11 TO IU7.fl-fl) 
Ill fRANCE su us liZ 44 
liZ IELO.-LUXIO. 114 S4 
liS NETHERLANDS 71 16 
115 ITALY 122 liS 
::: n::;.A~~NODOII 461 443 41 36 




U6 SWITZERLAND U7 SJ 
Ul AUSTRIA 37 S7 
141 YUGOSLAVIA 15 7 
UZ TURlEY 47 u 
204 HOROCCO 417 1 
221 EGYPT n 4i Z1 322 ZAIU 4S 
SS4 ETHIOPIA 15 
401 USA 1Z 
414 CANADA zs 




" 71 S1 























































































































1990 Valva - Yalours• lUI ECU 
D .. tlnatloa 
Coab. loaanclature 
laportlno countrw - Pays d'clarant 
Noaanclatvre coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Davtachland Hoi lao lbpegna franca Ireland Italla Madar land 
1617 .2t-u 
214 NARDC 577 113 464 
lZZZAIU ua 355 
lU NA"III! 1106 
s4 u; 410 ET ATS-UHIS 1115 
6U IRAN Ut Ut 
ui 721 CHINE 545 
721 COlEE DU SUD 7U 
374 Ill AUSTULIE su 
1111 K o I D E 29764 ZU4 42 3U3 1774 11943 5 f7J 24 
1111 INTU-CE 11n2 ,, 42 ZZ41 1551 lUI 5 711 1Z 
1111 EXTU-CE 117H IUS uu 224 lOU 155 1Z 
liZI CUSS£ 1 4721 su 161 61 1441 141 1Z 
1121 A E L E 2175 562 sao 61 1145 111 1Z 
lUI CLASS£ Z U5Z 653 741 uz 1427 11 
lUI ACP Ut> 1751 4U 45 711 11 
1041 CUSS£ l IU 54 U6 liZ 
1617 .JI CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTnAGE, TAIII'DHS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES fERREES OU SI"ILAIRES, LEURS PARTIES, 
EN ACIEIS ESTAKPES 
1117 .JI-ll CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTEUOE, TAIII'ONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES fEilEES OU SINIUUES, LEURS PARTIES, 
COULES OU NOULES EH fOHTE, fER OU ACIEI 
101 fRAHCI su i 561 llli 104 If AlLENAOHE 1105 
azi IU ITALI! 177 54 
IU IOYAUIIE-UNI lZII 1156 154 
IU SUISSE ISS6 1531 Z5 
Ul AUTIICHE 1417 1417 
414 CANADA 7U 751 
616 IRAN U04 U04 
Ill AUSTIALIE 6U 6U 
1111 " a N o 1 153U z una 2416 1111 INTIA-CI 7422 z 5212 ZU7 
1111 EXTIA-CI 7972 74U 359 
liZI CLASSE 1 4671 4611 31 
lOU A E L I lOU 2979 31 
1131 CUSSE l ZUI 2611 liZ 
IU7.U-ll CROCHETS ET AUTIES SYSTEIIES D'ATTEUGE, T ANPOHS DE CHQC, DE VEHICULES POUR VOIU fERlEES OU SIKIUIRES, LEURS PARTIES, 
EH ACIUS ESTANPES 
101 fUHCI nz 145 35 013 PAYS-lAS su 
14 
su 
10; 0 04 If AlL ENAGHE IUD 
l4i 015 ITALIE IUD 
130 SUEDE 711 liZ 
UZ fiHLAHDE Ul 493 
031 AUTRICHE 7U SIO 
6U IRAN 1565 1565 
1101 " 0 N 0 E .... 34 4979 It 142 35 lot 
1111 IHTRA-CE 4204 34 14t9 94 35 lot 
1111 EXTU-CE 4642 3479 41 
1121 CUSSE 1 2607 1511 z 
1121 A I L E un 14H z 
lUI CUSSE Z 2110 lUI 46 
1617.U-II CROCHETS ET AUTRU SYSTEIIES D'ATTEUOE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES fERlEES OU SIKILAlRES, LEURS PARTIES, 
UUTlES QUE COULES OU NOULES EH FONTE, FER OU ACI£1 OU EH ACIEIS ESTAIII'ESI 
Ill fRANCE us u 4l 761 
IU PAYS-lAS 740 j 571 ID4 IF ALLENAONE 771 
z4 IDS ITALIE su 
li IU ROYAU"E-UNJ 566 371 
Ill ESPAOHE 1154 
4i 
,,. 
131 SUEDE 1201 U4 
77i 101 ALGERIE 711 
ZZI NAUllTANIE 554 
122 ZAUE U22 
5Z4 IU IRAN 524 
1101 K 0 H D E lU17 151 54 41H U7J 
1111 IHTRA-CE 5419 Zl u 1341 lt7 
1111 EXTRA-CE .... 132 41 2519 776 
lUO CLASSE 1 2571 127 40 1544 
lUI A E L E 2179 127 40 1253 
776 lUI CLASS£ Z 41U 954 
lUI ACP 1611 ZZ7J 46 z 
IU7.tl PARTIES DE LOCOI'IOTJYES OU DE LOCOTRACTEURS 
102 IELO.-LUXIO. 545 n 
204 MAROC IU7 
732 JAPON Ut 
1001 K 0 N D E J771 169 
1011 INTIA-CE 160 61 
1111 EXTIA-CE 2na 101 
1020 CLAISE 1 lUI ,. 






























" 64 64 
IU7,ti•U IOJTES D'ESSlEUX DE LOCOIIOTIVES OU DE LOCOTRACTEURS, LEURS PARTIES, UUTlES QiJE COULEES OU NOULEES EN FONTE, fER OU 
ACIEll 
152 TURQUJE 6711 
1111 K 0 H D ·E 12!1 
1111 INTU-CE 267 
1111 EXTIA-CI 7UZ 
1121 CUSS! 1 61S7 
lUI CU5SE Z 1114 


















IU7.ti-U PARTIES DE LOCOKOTIVES OU DE LOCOTRACTEUlS, UAUf IOITES D'ESSIEUXI, COULEES CU IIOULEES EN FONTE, fER OU ACJEI 
1111 K 0 I D I 1147 U 17 171 113 Z41 121 
1111 JNTIA-CE 7ZZ U 17 lU lU ZZ5 lU 
1111 EXTRA-CE 326 251 U I 
































































ui 4 74 s u 

































































































Quantity - Ouantit6s• 1001 leg 
Oast I nat ion 
Coab. ICoaanclatura 
lap orting country 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-IZ lalg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolto Hader land 
1617.91-n 
664 INDIA 11 • 2 16 676 IURPIA 22 6 
720 CHINA 7l 
5z 
7l 
121 SOUTH KOREA 53 
1000 W D R L D 3102 264 IZU 
" 
337 l7 au 11 2t5 
1011 INTRA-EC 1379 201 lot 53 26 u 216 10 H 
1011 EXTRA-EC 1724 u 454 2 312 5 U7 251 
1020 CLASS 1 311 190 u 5 34 
" 1021 EFTA COUHTR. 266 6l 
lH 12 Z2 u 
1031 CLASS 2 lZJZ 249 141 603 167 
1031 ACP Ull 
'" 
42 19 30 
" 
52 
1040 CLASS 3 112 15 7l 26 
Ut'L" PAifTS 0' RAILWAY OR Ttt~Y LOCOHOTIYU OR ROLLIHO-STOCit IEXCL. 1617.11 TO 1607.91) 
ut7. n-11 AXLE-BOXES AH~ PARTS THEREOF OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF lAILWAY OR TRAIIWAY LOCOIIOTIYES OR ROLLING STOCK, IEXCL. 
LOCOIIOTIYESI 
1001 W 0 R L D Z21 55 13 u 
" 1010 INTRA-EC 
" 5; 
3 u 
" 1011 EXTRA-EC 126 71 
U07. tt-19 AXL!-IOXU AHO PARTS THEREOF IEXCL. OF CAST UOH OR CAST STEEL I. OF RAILWAY OR TRAI1WAY LOCOIIOTIYES OR ROLLING STOCK, 
I EXCL. LOCOIIOTIYESI 
031 AUSTRIA 101 
" 
z 
161 POLAND 204 
ui 
zn 
616 IRAN 411 
lOOt W 0 l L D 912 HZ 224 u 
ltlt INTRA-EC 
" 
75 11 11 
1011 EXTRA-EC 116 667 zu 3 
lOZO CLASS I us Ill z z 
IOZI EFTA COUHTR. Ul IZ7 z z 
1030 CLASS 2 417 479 • 1040 CLASS 3 204 203 
Ut7. tt-31 IODIU AND PUTS THEREOf, Of RAILWAY OR TRAI1WAY LOCOHOTIYES OR ROLLING STOCK 
101 FIANCE 5I 21 1 
si 
27 
102 IELG.-LUXIO. 120 
li 
u 25 45 
103 NETHERLANDS 74 u 
i 6Z 
1 
104 FR OERPIANY lot I i I • 42 005 ITALY 111 23 $9 33 
006 UTD. KINODOII 33 27 
z6 101 DEHPIARl 71 52 
011 SPAIN 10 II 
030 SWEDEN 216 216 
036 SWITZERLAND 706 i 705 Ill AUSTRIA n n 
u7 ,; 400 USA 315 39 211 
616 IRAN 211 Zll ,. ~uz 741 HONG KONG 1315 3 i· 
1001 W 0 l L 0 4U7 27 53 Ztzl 34 26 93 'l~ 1616 !tit INTRA-EC 600 24 4 193 Z6 26 n 174 
1011 EXTRA-EC 4339 4 50 2721 • 117 1442 1021 CLASS I 1546 I so 1121 6 117 54 
I 021 EFTA COUHTR. 1115 11 1103 I 
1031 CLASS 2 2771 1316 Ull 
1617. tt-51 CHASSIS AHO PARTS THEREOF OF CAST IRON OR CAST STEEL, OF RAILWAY OR TRAPIWAY LOCOIIOTIYES OR lOLLIHO STOCK 
1000 W 0 l L D 72 15 23 zo 
1011 IHTRA-EC 46 
,; zs 20 1011 EXTRA·EC 24 
1617. tt·st CHASSIS AND PARTS THEREOF IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEELI, OF RAILWAY OR TlAPIWAY LOCOPIOTIYES OR lOL UNO STOCK 
IOOOWOlLD 436 75 2 52 147 u zz 115 
10 II IHTRA·EC 272 5I z I n 
!i 
22 lot 
1011 EXTRA·EC IU 25 51 u 6 
lUI CLASS 2 41 3 l9 6 
1607. t9·90 PARTS OF RAILWAY OR TRAPIWAY LOCOPIOTIYES OR ROLL IHO STOCK I EXCL. 1607.11·11 TO 1617. 99-SII 
001 FRANCE !17 us 70 113 u; Ill 67 41 IOZ IELO.-LUXIO. 1041 
2; 2 
$] ; lt5 117 21 103 NETHERLANDS 116 92 36 24 ,, • 104 FR OERIIANY 2134 115 10 





106 UTD. UHODOII 574 l 131 214 31 IZI 
101 DENPIARK 143 42 72 Z9 i \4 Got GREECE 7ll ns 35Z 6 
:I Ill PORTUGAL 276 6 240 27 u; I z 011 SPAIN 519 
" 
41 72 119 46 
UO SWEDEN 
" 
21 6 4 22 
·I 4 UZ FIHLAHO 211 7 4 193 7 
136 SWITZERLAND 6l6 1i 377 7 74 so n ., z4 
Ill AUSTRIA 1113 922 Zl 105 IS ll I 
141 YUGOSLAVIA ., 73 3 9 
·' i 152 TURKEY II I 71 I 
156 SOVIET UNION 154 I 
146i 7i 
61 9Z 
214 IIOROCCO 1661 I 117 
211 ALGERIA 317 
i 
6l Zll 1Z 
ZIZ TUNISIA 4t ,, l 11 Z3 220 EOTPT 113 76 16 




241 SENEGAL ,. 90 
214 lENIN 13 13 
302 CAPIEROON 37 37 
314 GABON 21 21 
318 CONGO Z9 
14; i 
Z9 4 322 ZAIRE 417 zu 
346 KENYA 40 z 7 ll 351 UGANDA 13 I 
' 
5 
312 ZIIIIAJWE 57 I I 
ui 
49 
400 USA 211 Zl Zl 16 26 
414 CAHADA 54 3 
,; I Zl u 412 IIEXICO 19 
za4 3 411 COLOIIIIA 214 
z2 ! 414 VENEZUELA zz 
li 514 PERU II 4; 616 IRAN 45 
7i 676 IURPIA 71 
az7 i 711 IIALAYSIA 139 
951 NOT DETERPIIH 177 177 
1101 W 0 l L D ISSZO 561 41 2121 5775 U26 
" 
1364 1131 123 us 
I Ill INTU-EC 6411 zn 14 909 ZOS7 1219 31 727 791 us 257 
1111 EXTRA-EC 7965 271 Zl lUI 2792 1317 I 631 nz 676 
1021 CLASS I 2545 14 1Z 1451 Zl 216 351 312 14 
IOZI EFTA COUHTR. 2129 14 1Z !333 21 119 261 161 31 
lUI CLASS 2 5172 255 16 441 2725 liZ! 191 19 497 
lUI ACP lUI 1141 179 1 
4i 
555 It I 311 
1141 CLASS 3 251 1 Zl It IZ I 
" 1190 IIUCELLANEOU 947 947 
12 
,,. V.lue ... V•l•urst 1001 ECU taport 
De1t lnathn 
Coab. Noaancl atur • 
Reporting countrw 
- '•~t• d6clar ant 
Moaanchtura coab. EUI-12 lelg.-lua. Dlftaark huhchland Hallas Espagna franca Irahncl I tal Ia Hadar land Portugal U.l. 
IU7,U-" 
U4 IHDE 514 517 u 
lUi 
u 
676 IUIIAHIE 1511 JIJ 
721 CHINE 904 
li 2"i 
914 
721 COlEE DU SUD 2UI zz 
1111 II 0 N D E sun IU9 !2 !7564 1n 7U7 JZ6 ZlU 249 6115 
1111 INTU-CE 29444 
"' 
25 25411 149 45! IU 751 241 un 
1111 EXTlA-CE 27154 127! 6 12114 44 7214 212 1401 9 4714 
1121 CUSSE 1 9211 9 6 5415 14U 212 491 9 lUI 
1121 A E L E 4UZ 6 6 un 
44 
249 u ! 406 
lUI CUSSE Z uzzs 12U UZ7 4tll tla Z7U 
lUI ACP UU 1152 721 721 1!32 
" 
11U 
1141 CUUE! 1549 272 914 J7! 
.. ., . ., PARTIES Dl Y!HICULES I'OUI VIIIU PIIIIEES IIU JIIIIUIRES, <NOM "1'1 • SOUJ U07 .ll A 1617 .tl) 
14t7.t~U IDIRS ll'fglfiiX 01 YEIIICa~POIII fOIEJ PEllEI' OU UIIILAJRES, UUTRES Otll DE LOClliiOTIYES 0t1 DE LOC3fltACTEUIU, IEUU 
hiTIH, LEES OU liGULE PONT!, PO OU ACIEI 
lilt II 0 H D E S'- IU na 62 II 
1111 INTIA-CI ,. t 14 .. II 
1111 IXTU-ct 47t 114 !64 1 
UIJ.It-lt JGifft D'II31EUX 0! Y~l~w-- I'OUI YDIES FEOffi OU SllllUllft• <AUTIO ~E Dl LOCONDTIYES OU Dl LOCOfiACTEUIIl, LEUU 
AITIEt, <A 11£5 ~E UL OU IIIIULEES Ell PON E, PEl OU A I ) 
Ill AUTIICHE m 6U 11 IU PGLGIIIII 
nt4 UZ 616 II!AM ttn 
r.l: kfli:fl. 'Ht sus U6 u 76 711 7J u 76 1f 1 T SUI 4565 Ul tJ 
II I CLAI11 1 1324 llU 1l 2t 76 
1121 A I L I us U4 II It 
lUI CUSSI I 3514 U44 171 
1041 CLAUI J 6tl 4 uz 
II 17. ,_JI CHAISII Dl YEHICULU I'OUR VOlES PWEES OU SI"ILAIIES, LEURS PARTIES 
Ill FRANCE su 7S 2 231 4t 1 
55i 
us 
liZ IELG.-LUXIO. IUS 
ui 
464 31 414 
IU I'AYS-IAS uu U7 ; 1714 6 114 If ALLEHAOHE 2336 s 
ll 71i 
514 
115 ITALIE 1242 
6i 5i " 
434 
I U IOTAU"E-UNI su 444 70; Ill DANEIIAll 2314 IUS 
Ill ESPAGHE 541 536 4 
Ul SUEDE 2011 2111 
li IU SUISSE 3941 
,; lUI Ul AUTIICHE uu ZStZ 
ui lUi u7 401 ETATS-UHIS 4733 449 2Ul 
616 IRAN uu IIU 
uui 741 HOHO•KOHO 15144 IZ 
1111 II 0 H D I 4ZUJ 541 541 II US 4t ZlZ 14 zzn 1176 11S01 
:m ~u~=~~ IIU6 414 64 4339 •9 10 n zzn 715 2J77 31U7 139 414 ~~m uz 1 lUI UIZ4 UZI CUSU 1 1417S 14 414 ~,.u liS 1 1161 Zll 1121 A I L I UlZ z 36 
57 
1 u 
IOU CLAISl Z 17616 124 1719 157" 
1617. U-Jl CHASSIS Dl VEIIICULU POUR VOlES f£UEEI OU U"ILAIRU, LEUII PARTIES, COUL!t OU IIOULES EH fONT I, fll OU ACIEI 
1111 II 0 M D E 152 Z2 n ,. 41 
1111 IHTU-CE u 
zi 
Z2 ,. l 
1111 fXTIA-Cl .. I 31 
1117. H-St CHASSIS DE YEHICULU POUR VOIU FEKl£ES OU SI"IUIIU, LEUI5 I'AlTIES, IAUTRES QUE COULU OU IIOULU EM FONT!, FER OU 
ACIEll 
1011 II 0 N D I lUI 40 46 U2 717 271 221 IU 
10 II IHTIA-CE 501 12 46 5 IU 
ui 
221 27 
1111 EXTIA-CE IU4 Zl 127 591 .. 
1 OSI CLASSE Z 144 u 552 u 
IU7.H•U PARTIES DE VEHICULU POUl VOlES FERREU OU SIIIILAIIES, !NOH lEPR. SOUS 1617.11-11 A 1617.,-Stl 
101 FIANCE 4U9 551 73S 414 
uzi 
961 1121 liS 
102 1£LO.-LUXIO. U34 
ui 
' 
595 1 2722 IUS un 
Ill PAYS·US Z741 1125 14 lU .. 
ta6; 
St 
114 IP ALLEHAOHE 17562 497 2U 
ni 
4117 1114 239 423 
liS ITALIE 2051 Ul 
si 
.. liZ I 
ui 
Zta 
" 106 lOYAUIIE-UHI 7109 • 1726 1352 2157 17U 101 DAHEHAIK 741 459 191 17 l 
019 O~EC£ IZ379 l&UJ6 ~,, m ~: ii Ill PORTUGAL 1141 221 492 
1166 
9 
ui Ill ESPAGHE 5121 
2i 
979 Ul lUI .l 
Ul SUEDE 1562 657 75 
"' 
JOO Z41 
U2 FIHLANDE Ill ll i n s6 H us " 
14 
136 SUISSE 7177 4124 416 2U lilt lU 
US AUTIICHE IZ36 z 17 1734 4t 515 114 192 43 
141 YOUGOSUVIE 1011 l 552 314 u 11 
ISZ TUlQUIE 3457 2n lltZ 7 Z5 






204 IIAROC 1317 u 412 1 
211 ALOEIIE 1171 16 J Ill 711 l22 i 212 TUHISIE 
"' s7 
159 43 lOS u 
ZZI EGYPT£ 1459 9U 44Z 52 
,; 15 224 SOUDAN IUS 15 II u 1119 
221 IIAUIITAHIE uu IZU 21 
241 SENEGAL 936 til 22 
214 lENIN U6 U6 
J IZ CAIIUDUN au 121 
J14 OAIOH 164 ISS 
JU CONGO llU 
uti zi llU 4; ui SZZ ZAIRE 5134 l4Sl 
S46 UHYA 117 
' 
1 107 
Sst OUOANDA 611 u 
si 
494 ~~~ 10 SU ZI"UIWE 752 Zl " uei 601 Ul ETATI-UNII un S47 Ul 4SS u• c.\Mii 1411 .. 24 i lU til U! ifi U~A lm 4 IOU 134 ,.,. 1 JZ 5?6 1 559 IS 514 P au 
"' 
1 574 
IU IUN S4S 545 
uai 171 IIRIIAHII Ull 
si 114; zi 4i 711 IIAUYSU 1241 
951 NON DETEIIIIN lUI lUI 
1111 II o H D E lUlU SUI 429 !lUI UUI UU6 u US7 2UU !74 11657 
1111 IHTRA-CE 12762 161S 322 USJI 7271 9S46 I 1142 IIIli 162 2Ul 
1111 EXTRA-CE 71562 2077 117 21411 4231 z•1u II JZ14 5474 12 11724 
lUI CUSSE 1 21197 2Z 
" 
12942 us 5113 1176 5227 2276 
1121 A E L I l7U6 21 
" 





1131 CLAISE Z lUll 2044 41 7217 SUI 11372 1111 Ul 
"" lUI ACP !Ill 17254 1171 171 12 IU5Z 141 21 12 4SH 1141 CLASSE J ZSS2 11 171 SOl 
" 
Zit 14 1512 
1191 DIYUS M.CL. 1751 1751 
13 
lUI Quant lty • QuantlU•• 1110 kg E • It o r t 
DestInatIon 
(oab. Noaanclatura Report tng country . '•v• d'clar ant 
------· Noaanclatura coab. EUR-12 lalg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Jtal ta Madar land l'ortuaal U.K. 
IUI.II RAIUIAY OR TRAI'IWAY TRACK FIXTUUS AHD FITTIHOSJ "ECHAHICAL ·IHCLUDIHO ELECTRO"ECHAHICAL· SIGHALLIHO, SAFETY OR TRAFFIC 
CONTROL EQUIP"EHT FOR RAILWAYS, TRAI'IWAYS, ROADS, INLAND WATERWAYS, 
PAJITS Of THE FOREOOIHO 
PAIIKIHO FACILITIES, PORT INSTALLATIONS 011 UIIFIELDSJ 
Uta. 11•11 EQUIP"EHT FOR JIAILWAYS OR TRAIIWAYS, IHOT SELF-PROPELLED! 
OU IELO.•LUXIO. t5 47 z 11 
Ji 
1Z u 
OU HETHEIILAHDS Itt Ill 57 
ui 
1 
toS ITALY 134 
6i 
3 
Ul AUSTIIA 67 1 s 
ZlZ TUHISIA ZZI ZZ7 
ZZO EGYPT 4J 43 
3U I'IOZ'"IIQUE 14 
zz 
14 
4i 401 USA .. 14 
7J6 TAIWAN 13 13 
lOU II D I L D 1905 127 576 75 644 42 74 lZ 355 
11 II INTRA·EC 7U 22 211 75 zsz 42 4S lZ as 
1111 EXTRA·EC 1116 lOS 211 412 31 270 
1121 CLASS 1 Ul lZ 256 lS 7 Ita 
1121 EFTA COUNTI. zu 11 221 1 
14 
u 
lOU CLASS Z 6U n 31 3U 163 
1031 ACP Ull ZH 63 Ill 71 
lUI, 11•31 EQUIPI'IENT FOR lOADS, IHLAHD WA!UWAYS, PAIIKIHO FACILITIES, POU INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, I HOT IELf·PitDPELLEDl 
Ill FRANCE zu Ill Zl 17 u 
I 03 NETHERLANDS n z 41 11 
114 Fll OEMANY Z6 u 
' liS ITALY 127 to 46 Ill SPAIN 51 15 27 
lOll II 0 II L D 1U7 352 124 41 71 SJI 
10 II IHTRA·EC 710 271 71 11 41 294 
1011 EXTRA·EC 43! 71 46 37 21 237 
1021 CLASS 1 175 H 34 4 Zl 62 
1121 EFTA COUHTR. 1n 44 JJ z zz H 
1051 CLASS Z zu lS 12 lS 1 174 
1031 ACP Ull 11 • 1 7 
IUI.u-n PARTS OF CAST IRON OR CAU STEH, DF RAILWAY OR TRAI'IWAY TRACK FIXTURES AND FITTIHGSJ I'IECHAHICAL ·IHCLUDINO 
ELECUO,ECHAHICAL· SIGHALLIHG, SAFETY OR TRAFFIC COHTIIOL EQUIP,EHT 
PAIIKIHO FACILITIES, PORT IHSTALLATIDHS DR AIIIFIELDS 
FOR RAILWAYS, TRAIIWAYS, lOADS, INLAND WATERWAYS, 
1111 II 0 R L D 564 203 u 126 
1011 IHTJIA·EC 
" 
s H 57 
lOll EXTJIA•EC zu IU z .. 
1031 CLASS Z zu 156 z 55 
uoa.n-n PARTS IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL), OF RAILWAY DR TRAI'IWAY TRACK FIXTURES A~D FITTIHGSJ I'IECHANICAL • IHCLUDIHO 
ELECTROI'IECHAHICAL• SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC COHTROL EQUIPI'IEHT FOR JIAILWAYS, TIAIIWAY$, ROADS, IHLAHD WATERWAYS, 
PARKING ACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR AUFIELDSJ 
101 FRAHCE 64 4$ 
' ,; li ' IOZ IELO.•LUXIG. U5 
,; 46 1i 6 ODl HETHERLAHDS Ztl IZI z 
14 
25 
104 Fll GEMAHY 125 4 
zti 
7 u u 
005 ITALT JU 4 
6i 
Z6 
IU UTD. UNGDO" 7t 4 1 
16i 117 UEUHD Ul i si 111 SPAIH 1U 71 
UZ FIHLAHD 145 1 I uz 
Ul AUSTRIA 77 51 z 24 
551 UOAHDA 14 14 
ui 7JZ JAPAN Z7Z 
1011 II 0 I L D Z7U 194 510 61 251 u 417 44 1125 
10 II INTRA·EC uu 153 Ut 4 142 u 
" 
42 JU 
1111 EXTRA·EC U50 41 t1 57 111 Jll z 731 
1021 CLASS 1 635 Z2 .. I J1 Zl z 4U 
1021 EFTA COUNTR. 145 zo .. 
s7 
Z6 u z IU 
1051 CLASS Z 711 1t 2 .. zn 271 
1031 ACP IUl J4t II 17 ZJJ 61 
1610.11 CONTAIHUS ·IHCLUOIHO CONTAINUS fOil THE TRANSPORT 
"ORE I'IODES OF TlAHSPORT 
Of FLUIDS• SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IY OHE OR 
IUt.IO·II COHTAIHERS WITH AH AHTI·lADIATION LEAD COYERIHO, FOR THE TRAHS~ORT OF RADIOACTIVE I'IATU!ALS 
104 fR OEMANY 115 l s 1 t1 
401 USA 107 
4t7 
97 II 
6241SRAEL 497 112 IU VANUATU 102 
1001 II 0 R L D 1121 140 su 125 n HZ I! n 1110 IHTRA·EC zu 114 ll • II ui tz 1111 EXTRA·EC 161 27 497 117 zo J 
1120 CLASS 1 115 
' 497 
97 u I J 
.1111 CLASS Z 726 Z1 zo 4 114 
:1051 ACP Ull 207 Z1 z 114 
1600. IO•tl CONTAIHERS ·IHCLUDIHO CONTAINUS FOR THE TRANSPORT Of FLUIDS· SPECIALLY DESIGNED AHD EQUIPPED FOR CARRIAGE IY ONE OR 
"OlE IIODES OF TRANSPORT IEXCL. 1109.10·10! 
101 FRANCE 1665 21ft 1 651 46 5176 
IU4 si 
Zlf 711 1U4 110 
IOZ IELO.•LUXIQ, UJO 
49ZS 





104 Fl OEMANY U75Z JCI1 1763 
ni 1121 1597 24 Zllt " 
1655 
105 !TAL Y 2775 z•z 
ui 1i USJ 114 04; 517 42 ' IU UTD. UHODOI'I IUS 
" 
172 SHO 207 426 








16 l7 17 




141 Ill z 
124 ICELAND 
"' ' 
zu • so li i 
II 
7 IZI HOlWAY lUI 17 671 
' 16i 
Jll 4 
Ul SWEDEN lltZ z 741 655 114 
li 
s 167 41 
U6 SWITZERLAND 4912 Z6 J 5112 JZI 571 Zll 





Ji 151 SOVIET UHION 445 25 Zst 54 II 
liZ CZECHOSLOVAK Ill 11 .. l 
UZ NLI 141 
ui 
141 
li 241 SEHEOAL 271 47 
ZU LIBERIA ZH zn 4 Z7Z IVORY COAST 406 
li i 174S 4i 
404 
z7 z 17 ui 411 USA 14165 J$6 11767 
414 CANADA 257 I z 11 7 Ul J J 4U IEMUDA 7JZ 
167 
7JZ 616 IIIAN 205 
ui 
Z5 UZ SAUDI ARAliA 177 
ti 
J 14 616 KUWAIT 
" 1i 14 j 664 111DIA 6Z zt 
7h NLAYSIA 167 
14 
us z 
Ji i 7JZ JAPAN 463 1 411 
Ill PAPUA N.OUIH 151 151 :I IU VANUATU UIU 
zui 
16116 
t51 STORES, PlOY. JltO 
uzo7 u7 
524 
051 NOT DETEMIN 17111 647 
1111 II 0 II L D 125153 u•n 4046 14U7 
" 
164U IZIU lJOt J7ZH 5657 1614 3114 
1111 INTRA·EC 
'"" 
llOU 26U un 57 12711 Sill 1115 Jtli 4104 ISH 2745 1111 EXTRA·EC SJIOt lllZ ZZ63 1554 z Ut , .. , 104 3ZZtl IUZ 41 Jlt lUI CLASS 1 26550 224 1U4 7425 zzs 2152 12t 15412 sn 7 2st 




11711 HJ 14 uo lUI ACP Ull 211H JH u 154 412 2511 17417 141 S4 17 
14 
1 no Yllue -Velours: 1000 ECU t a p o ,. t 
Dest I net ion 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country .. Pays cf'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-IZ lolg.-Lul. Dana1rk O.uttchland Htlles Espagne france Ireland ltolh Meder land Portugal U.l. 
1611.11 IIATUIEL FIXE DE YDIES FERREES DU SIIIILAIRESJ APPAREILS PIECAHIQUES -Y CDIIPRU ELECTRDPIECAHIQUES- DE SIGHALISATIOH, DE 
SECUUTE, DE COHTROLE OU DE COIIPIAHOE POUR VOlES FERREES OU SIPIILAUES, ROUTIUES OU FLUVULES, AIRES OU PARCS DE 
STATIDHHEIIEHT, INSTALlATIONS PDUUAilES OU AERDDRDIIESJ LEURS PAUlES 
1601.11•11 IIATUlEL FIXE ET APPAREILS IIECAHlQUES -Y CDIIPUS ElECTlOIIECANIQUES- DE SlOHALISATION, DE SECUUTE, DE CONTROL E OU DE 
COIVIAHDE, POUR VOlES FERlEES 
101 IELG.-LUXIQ. 1266 751 11 217 
7i 
44 U7 
IU PAYS-US 766 415 uo 
ni u 105 ITALlE 
"' ui 
55 
Ul AUTUCHE 554 l1 2~ 
., 
212 TUHlSlE 575 551 
ZZI EDYPTE UH US7 
3U IIDZAIIIlQUE us 
9i 
ns 
4i zai 401 ETATS•UNlS 767 351 
736 T'Al-WAN 1U4 1 llll 
1111 II 0 N D E 14121 411 11 3771 264 6243 us 60 2711 
1 Ill IHTRA-CE 4675 n 
li 
1120 264 Ull 134 60 905 
1111 EXTRA-CE 9446 Ul ltsl 4155 421 un 
1121 CLASS! 1 sus 62 11 uu Sll 41 705 
1121 A E L E 17tt 42 11 1469 Sl z 244 
lUI CUSSE I 6267 Ul 7t 4411 su 1171 
lUI ACP CUI uu Ul uu Ul 
1601.11-ll APPUElLS PIECANIQUES •Y COIIPllS ELECTlDIIECANlQUES• DE SlOHALlSATIOH, DE SECUUTE, DE CONTIIDLE OU DE COIVIAHDE, POUR VOlES 
ROUTIEUS OU FLUYIALES, AllES DE STATIONNEIIENT, IHSTALLATIDHS POlTUAlRES, AERODROIIES 
Ill FRANCE 3507 2611 459 u 
i 
141 ZU 
liS PAYS-US 604 14 471 z; li Z4Z 111 114 lf ALLEIIAONE 512 171 u 111 
115 ITALIE uu 2162 u 
s7 
35 
Ill ESPAONE su 277 n 221 
1111 II 0 H D E 14219 6UI 2145 117 1121 us 271 41 3S90 
1111 IHTRA-CE 1717 55U 1247 52 su 219 242 
4i 
1101 
1011 EXTlA·CI 54S2 Ul7 191 55 U4 116 u 2211 
1021 CLASSE 1 2n2 
'" 
572 11 IU 
" 
4 1572 
liZ! A E L E 1710 539 536 11 71 H 
4i 
sn 
lUI CLASSE I U54 7U su 45 su 19 641 
lUl ACP CUI 501 271 4 14 s 41 Ul 
1601.00-tl P.ARTIES DE IIATERIEL ET APPAREILS DES 1608.11-10 ET 1608.00-SO, COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
1100 II 0 N D E 1779 .. 460 74 50 49 1051 





1111 EXTU-CE 1003 2 Sst u 556 
IOU CLASSE 2 U7 175 21 47 454 
1611.01-U PARTIES DE PIATERIEL ET APPAREILS DES 1611.00-10 ET u11.ao-sa. CAUTRES QUE COULEES OU PIOULEES EN FONTE, FER OU ACIUI 
Ill FRANCE 71L 412 us 
Hi 
u 4 125 
102 IELO.-LUXIO. 924 
ssz 
SOl 4 70 108 





014 IF ALLEIIAGNE 3740 so 151~ u Ill ssu lOS ITALIE 1734 4 121 
16 ui 
u 
IU IOYAUIIE-UNI 676 11 15 17 
u2i 117 IRLANDI 1641 1 
ui uz si 
It 
111 ESPAGNE 691 25 165 
IU fiNLAHDE 546 1 21 42 H 455 
Ill AUTUCHE 1176 372 Sl 766 
351 OUOANDA 115 liS 
IIOZ 7U JAPDN 1117 15 
1111 II 0 H D E 21445 1112 us SUI 291 SI4S u IUS 101 14 11010 
1111 IHTU-CE 11760 156 6 2731 29 991 u S21 754 1~ 5141 1011 EXTRA-CE 9614 156 129 919 169 2145 774 46 52S2 
IDZI CLASSE I 4197 71 129 us s S27 lU 45 2702 
1121 A E L E 2621 sa 121 641 s 216 62 45 I~ 1481 lOll CLASSE Z 5559 IS 249 266 1111 611 1 2526 
lOll ACP CUI 1U6 ll 1064 S11 14 457 
1619.11 CADRES ET CONTENEURS ·Y COI'IPRIS LES CONTENEURS-CITUNES ET LES CONTEHEURS-RESUYOIRS- SPECULEIIENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEUU IIODES DE TRAHSPOU 
1619.00-11 COHTENEURS AVEC ILINDAOE EN PLOIII, POUR LE TRANSPORT DES PIATlUES RADIOACTIVES 
IU RF ALLEIIAGNE 519 Zl 12 • ' 
5~2 
401 ETATS-UNIS 1115 
22si 
961 44 11 
624 ISRAEL 12SO 
soi 116 VANUATU 501 
1001 1'1 0 N D E sus 152 12 zs•1 1450 H 721 U4 101; INTRA·~• 10<5 ,;:. 12 1;: 
1iii '" 10 11 EXTU•CE 4411 24 2231 ii ui S6 lOU CLASSE 1 1171 11 
22si 
t61 51 u Z9 
lOU CLASSE 2 lllf u 361 9 712 7 
lOll ACP CUI 731 u 7 711 
1609.00-tD CADRES ET CONTENEURS ·Y COPIPUS LES CONTENEURS-CITERN£5 ET LES CONTENEURS•RESUVOIRS- SPECULEPIENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS IIODES DE TRANSPORT, CNON UPR. SOUS 1619.00-UI 
001 FRANCE 17969 3416 I 2791 570 7015 
sui 40i 
795 Ul 1912 462 
002 IELO.·LUXIO. 21210 
164Si 
lUt 10545 U4S 497 1551 
zsz 
270 
003 PAYS-US 25111 1141 S422 4 2114 719 147 
2ni 
964 
OU RF ALLEIIAONE Sl915 IOU Sllf 
211i 
7322 6450 79 70S9 122 3371 
005 ITALIE 5111 117Z 







li 0 II DANEIIAll 6721 
si 
41U 176 59 205 
010 PORTUGAL 555 u 77 HZ 112 54 54 64 
011 UPAONE 1779 zu 5I 610 1412 111 241 17 
024 ISLANDE 1111 11 531 Ill su 
1i i 
I 
sj 121 NOIYEOE 4721 61 1771 6 
ui 
1725 12 
UO SUEDE 7271 I 4255 1055 1171 52; 46 su s; n 036 SUISSE 12211 41 12 9431 1U4 614 
'" 
11 
Ul AUTIUCHE 5926 1121 S39 Sl11 924 27 131 6 
141 YOUODSLAYIE 1372 
ai 15 IS si 75 11n 7i 156 u.a.s.s. 975 lS 625 126 5 
162 TCHECOSLDVAQ 599 111 475 5 
UZIIALI 951 
u4 951 si 141 SENEGAL su 45 
Ul LUEllA 905 IU 3 
171 COTE IVOUE 641 
s4 i lllli 
647 
ui 1 li 41; 411 ETATS•UNIS 32341 uu 17561 
404 CANADA 54S I z 
" 
112 194 32 15 
US IERIIUDES 144 
67 47 S4i 
9H 
IU UAH 717 
lUi 
55 
1i 132 AUIIE UOUD lUZ 
626 
4 u 
U6 .lOWEIT 626 
15i ft4 INDI 634 461 
701 PIALAYSU 159 li 157 2 7i 1i 7SZ JAPON 1989 9 I ISS 
101 PAPOU•H.GUIN 620 uo 
IU VANUATU 35404 
111; 
3!404 
951 AYIT. SOUTAOE Z407 
Z117i si 
511 
951 HOM DETER/liN 22902 Ul 
1001 1'1 0 N D E 296276 551U 16912 56021 517 SZUI 35514 9471 72tl2 7909 2367 7111 
1010 INTRA-CE HUU 29174 7961 25t50 515 ZISOI 177SI 7194 12257 5931 2286 sno 
10 IL EXTIA-CE 126261 sn1 1944 SOI71 z 2142 17754 L576 59159 1971 11 1191 
1020 CLASSE 1 61465 uas 1311 25192 215 1114Z IH 21115 USD ss U1 
lOU A E L E 31551 UH 1071 13915 266 SIL4 612 U6 l2t5 ss us 
1030 CLAISE 2 55366 1676 szs sus 1797 7427 7S2 SillS SOl 46 540 
1031 ACP CUI 431U 413 IS SDZ 744 4172 37192 116 46 u 
15 
Uti Quantity - Quant it6s • 1000 kg Eaport 
Destination 
Coab. No•anclatur a 
Reporting countr»' • Pays d'clarant 
Noaanclatura coab. EU-·12 lalg. -lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltolto Macfarland Portugal U.l. 
........ ,. 
1141 cuss J tU 74 tl 397 II 
" 
171 117 
lUI IIISCELLAHEOU ZIUI UU7 zau 117 t71 
&711.11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS 
1711.11·11 PEDE.ITRUN CONTROLLED TAACTD.S, OP A POWE. •< 4 lW 
111 fRANCE 17 24 4i " 7 liZ IELO.·LUXIO. II 17 u IU NETHERLANDS 67 
ui 
11 41 11 
114 fR OUIIAHT ZIZ J n I 
111 SPAIN 174 J 121 4J 
Ul SWEDEN ., u 64 I 
~n·w·~· iH 144 u 14 ul Z1 U6 41 141 ,, 7 7 IJ u za I Ul l II rt-ec 94 IZ 47 • 41 • lUI CUSS I Ill .. 7 15 u t 
taU UI:, erm. 114 11 6 4f IZ ' 4i t 126 J 4 I 1t 1 
1111.11 ... 1 fiD(ITRUH CONTIIDILO TRACTORI, 0' A POWER > 4111 
Ill FIIAHCI 217 I I II I Ul liZ 
m: •• •LUXIO. Ill I 4 14 I 
" 
AHDS 71 u 
,; 41 r, 0 NT IU II t: • tU tl It 74 L 146 114 si u t; JJ 41 T l!t\~ u I 
sU 4t"fUU NJ 
1111 II 0 l L D zuz u 
" 
zzz Ut IU6 lU 
1111 JNTRA•EC 1514 11 u zu u U7 351 
1111 EXTaA•IC Ul II n u 76 779 JS 
lUI CLASS I 7l7 u 3 u Ul IZ 





IS IOU CLASS Z us 4 14 I! I 
1711.20 lOAD TRACTCU FO. SEHI·TaULEIS 
1711.20·11 lOAD TRACT~U FO. SEHI·TlULElSo HEll 




12201 22444 Ut 
IU IELO.•LUXIO. UUS 
6174 
5213 7 2151 12112 44 IU HETHULAHDS I411S 
ui 
1719 2177 1116 
1094i 
202 
114 FR GEIIIIAHT 27411 IOU 
7U7 
71 Ull S711 5I 
liS ITALY 21715 4Ul l4SJ 
t5 ui 
12182 
IU UTD. UNODOII 24675 JS17 lOIII 1195 9210 
usi 117 IRELAND uaz 31i soo u4 Ill S29 Ill DEHIIAU 1574 463 41 ~00 
" lit OUECI 271 67 
" ui 1124 
71 37 li Ill PORTUGAL S624 1117 513 t41 1176 
Ul UAIN U772 1727 6111 
si 
1171 Jill 7511 
Ul CANAlT ISLAM Itt 
.. ; Ill 17 41 i Ill NDRIIAT Ul 94 Ill 
ui lSI SWEDEN 1551 lilt 72 I Zl ll 
Ill FIHUHD 100 41t . 126 H 14 12• 
IS Ul SIIITZ£1UND Ull JU 1440 194 Ut 25~ 




14i ui 141 TUOOSUYIA USJ 
IIi 
173 117 
zi Ul TUiliT lUI 736 511 147 431 
156 SOYIIT UNION 
'" 14 
~44 u 17 114 
Ul r~LAHD uu liDS 447 406 110 Ul C (CitOSLOYAl zu UJ u 17 ti U4 NUNOAlT Ill i 460 115 uz Ul IULOAlU , 49 
Uti 
17 
211 ALOEIIA 1417 
" ; ui 
41 
si liZ TUNISIA 524 u u 171 
IU LIITA 528 114 17 177 
1150 ZU EOTrT IUZ ~i Ul 62 224 SUDAN Ut 
1i ui i '" Ul GUINEA us I; 164 SIERRA LEONE 131 lli 41 u7 272 IYOU COAST 472 26 7 
2i 276 GHANA 461 122 116 44 IU 
211 TOOO 127 127 
7i 117 i 211 NIGEIIA 1114 liZ 
102 CA"EIOON 712 Ill 67t 
106 CENTR.AFUC. ,. I; ,. 114 GAION zu 
3i 
IU 
I; Ill J22 ZAUf 276 19 
" 14 Ul ANOOLA 219 II 171 21 l! JH ETHI~riA 1141 
' 
u 1109 
146 lEHTA 225 i 7 211 UZ TANZANIA 132 ; 124 JU IIOZA"IIQUE 7S H t 
172 REUNION 165 us It 171 IIAUllTIUS 114 
zoi 34 10 371ZAIIIU 405 
li 
195 
liZ ZIIIUIWE 17S II Ill 
lU IIALAWI 241 14 
ui 
1,. 
lll SOUTH AFRICA IIU 
" 
~1 
,; Jlt HAIIIIU S62 
2n; z4 ni 7 401 USA 3113 
451 GUADELOUPE IJI • 57 u 4U IIAlTIHIQUE 121 49 , 
SOl ECUADOR 10 .. 
ai IS 1i 512 CHILE 153 27 
ui IU IRAQ 3334 
u4 
Jill 5I 
42i 124 ISRAEL 64t u II 14 
121 JD.DAN 15t 1st 
ui Z4i ui Ul SAUDI ARAliA 4225 2647 
li 647 U.A.EHIIATES szs 146 Ul 241 
64t OIIAN us liS 
34 651 tiOl TH TEHEH 117 71 
li IU rAUIUH ,. j " ui 611 THAIUit.D 11, i s 711 INDONHIA 12 
14 li ti liS m ~m~~rr=" 41 Ul us 141 1i Ul zi z4 14 711 CHINA u 
u4 7SZ JAPAN U4 
zsi u7 u~ 751 TAIWAN un 114 
14 741 HOMO KONG un 197 612 7 473 
Ill AUSTRALIA 141 121 4 1i II 114 NEll ZEALAND 14, II , 
1111 II 0 R L D 17UU 45141 
'" 
771U 1215 244t5 , nus tOll! :t SUI lUI JHTlA·EC ZZUU lUU 214 17106 IU4 14645 , 26111 7124: 2112 lUI EXTU·lC 55711 6522 14 11126 151 ,.,. 5717 11112 uu 
lUI CUSS 1· 14417 UU IUS 7 1271 JUS 455• lU 
lUI lfU COUNTII. 15112 17U 1i 6214 7 714 lUI J71• 
=i 
It I 
lUI CUSS I 1727J 4U 
"" 
145 uu uu 7112 1192 
lUI ACP CUI 
"" " 14 
1714 zzn 117 Jill .. 
1141 CLASS l lU1 41 zzzz 657 77t 22: 
1711.11·91 lOAD TRACTORS FOil IEHI•TUILEI!So USED 




Ill 221 2JS 
liZ IELO.·LUXIO. 7tll 
sui 
601 I 14 241) i 13 IU METHULANDS 11111 245 1416 Zl 3ZU JS 
441i 
249 
114 fl OEMANT 1514t JUt 1174 
ui 157 SUI Ul lUi 105 JTALT 6712 IIU 15 ; 1471 15i IU I U UTD. UNO DOll 411 33 u 21 l1 HI 
16 
lUI Yalue - Valaurss lOU ECU Export 
Destination 
Caab. Noaanclatura 
Reporting countrw - Patfl d6c1arant 
loaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Oanaarlc Deutschland Hallas IEspagna franca Ira land ltalla Nederland Portugal U.l. 
'"'·""" 1141 cusu s 24Sf 311 SOl uu 
" 
114 Ut 141 
IUD DIVERS N.CL. Z5Sif UI7S 11at S1 uu 
1711.11 ftOTOCUL lEURS 
1701.11•11 ftDTOCULTEURS, rUISSANCE •< 4 lW 
ttl FRANCE 
'" 





sai 102 IELG.·LUXIG. 1101 ; t7 12 110 US rAYS·US 542 
uoi 
1f n 174 
i 
4f 
114 lf ALLEIIAGHE 1176 s 24 695 42 
Ill ESrAGHE Ulf u 1i t26 141 lSI SUEDE SZI 121 377 
' 
ltlt N I ~ I E Ull II Ziti zoe JZ sn 2411 Itt uu zz 124 
"' ltlt INTU•CE 6411 IS 1461 .. si S1 1717 IU Ul4 4 7 6U 1111 EXT~A·CE uu 6 541 llf zu Ul 
'" 
17 117 42 
lUI CLASS! I U4S 501 76 Sl7 116
" lUI A E L E 1144 i 
472 u 
si ui "' 
64 17 111 " lUI CUSS! Z 761 15 40 14 153 6
1711.10•90 ftOTOCULTEURS, rUUSAHCE > 4 lW 
ttl FIANCE 175t IZI 7 121 41 ,, 1124 5 su 
IU tEL G. ·LUXID. 124 
2i 
6 sa us u 15 
US rAYS·US 711 i 175 Hi 44 154 li 114 If ALLEIIAGNE f7S s 
• 
u 7U 
tit OIECE au 5 zu 
ai 
Ul 
Ill POUUOAL 4UI Utt ,,, 
ui Ill ESPAG~E 6ft 
ui 
1n 117 
i U6 SUIUE sn u zn 7 
41t ETATS•UHIS U41 2 2945 1 
lilt ft 0 H D E 17141 244 
" 
163 It 52 
'" 
IZU2 Sl 1104 
1111 INTIA·CE 11451 157 15 440 17Z5 412 7US S7 1109 
1111 EXTU·CE un 17 71 421 221 497 4flf I 
" ltzt CUSSE I 4771 71 SH 56 sao S14S 1 
" IOU A E L E 1111 
a7 " 
2n 
ui S61 594 1 . 7 lUI CLAISE 2 1414 41 117 tU 2f 
1711.20 TRACTEURS lOUTJEIS rOUI SEftl-lEftDR.QUES 
1711.21·!0 TRACTEUlS RDUTJEU rOUI SEfti·IEftOIQUES, NEUFS 









11413 11711t 216 
ttl PAYS·US 117123 
11si 
S2077 ISISJ 5754 
11241i 
1U4 
114 lf ALL EftAGHE 219171 571U 
Ut4i. 
4ft 15211 SOI91 SSt 





t u aouur.E·UHl 151311 20147 72013 , ... 561U 
usi 107 ULAH~E UIU 27~· S5t5 I Hi HZ 2112 101 DAHE~UK 13111 ~002 us uoo 17U 




,; 110 PORT~GAL St564 7111 SIIZ 5112 14019 
si Ill UPAG•! 145715 12651 41Ut 
uo 
1226 21712 552H 
121 IUS CAHARlE uu 
u2i 
tn u; 2t4 70 tzt NORYEG! sus HO 
6i 
4U 
uo7 131 SUEC! 12217 
"" 
115 15 125 457 
132 FlHL~~O! 5559 S242 "11l6 St7 
" 
llG 
ui 136 SUISSE Utt5 2911 11171 1465 IS44 1126 
13t AUTRICHE 11222 t77S 31210 277J 45ft 25617 lit 
tH AHDORU 7~1 us 541 777i lt5J 141 TOUGOSLAYIE 22242 
1114 
11121 
"' •• 152 TURQ\i;E U41f 5291 JZU Ul Ul~ 
'" u.1.s.s. 4741 ti 
3764 131 ZZ4 nz 
IU POLOOHE uus .. ., 2941 1144 













27; ZlZ lUNUlE Sl43 202 542 1552 
216 LilY£ ,,, 2657 134 lUI 444i 221 EGYPT! 7114 
uo 
2927 501 
ZZ4 SOUDA~ 6211 
ui, ui li 5361 Ut OUIHEE 711 
u5 U4 51EUA lEONE 
'" 1140 
264 
.. ; 272 COTE !YOU£ 2746 112 35 
ui 271 GHANA SIU tiS 
"' 
271 IOU 
Ztl TOGO 712 
2i 
712 
Hi 170 2s 211 NIGERIA 1501 7122 




314 OAID~ 14SI 
ui uu ui uo SZZ ZAIRE 2355 114 t55 2~1 SSI ANGOlA 1427 195 u1 171 lit 
JU kiHIOrit 7417 .; :;: ~1:: 
146 lEHYA 1226 
7t 
u ZZH 
SU TAHU~lE 114 
•4 s4 
... 
SU ftOZA~SIQUE us 460 ~~ 
SJZ IEUNIOH 1224 1224 
szi 373 IIAUUCE 744 
u1i 
222 
6i 371 ZAIIIU 3162 
ui, s7 
uu 
SU ZIIIIAIWE 1555 200 liH 
SU ftALAWI IIS6 775 
szao 
lOU 
SU AFR. DU SUD UZI us Sll 
uti Sit NAIIUIE 4934 t~2i 147 ., .. S5 401 ETATS·UNIS U476 
451 GUADELOUPE 1122 
" 
412 ~ .. 
462 ftAlTINIQUE lU7 S71 6U 
501 EQUATEUR 72t 721 
44i 11 u; 512 CHILl 121 124 
1627 U2 JIAQ UUS 
1114 
UUI 335 
zni U4 ISRAEL 4511 252 116 271 
Ul JORDAHIE IU7 1217 
4S5i lUi 201i U2 AIAIU UOUD 31161 UIZI 
ui 647 EftllATS AlAI 4Ut 1714 67S un 
641 OIIAN 719 709 14; U2 YEllE~ DU HlD su 367 li UZ PAKUTAH us 
4i 
us 
1Z7J Ill THAILAND! uss . 
s4 
sz 
7tt JNot•un 1246 
ni 77 755 1212 7U SJHO~rDUl ZZ4S 674 us 
711 rHlLIPPlNEt lUI 
zzi 1556 ui ui 
71 
721 CHIME S7S 
lUi 7S2 JAPON lUI . 
usi 2ui S14t 736 T'AI-WAH 1779 un 6i 74t HONO·KONO 6411 1071 ZIU 33 2~u 
lot AUSTULU uu 1231 u ui lit 114 HOUY .ZELANOE tt7 144 4U 
1111 ft 0 N D E 21471U szun uu 621032 10 11671 154114 4U 1117U 723267 317 22755 
1110 JNTU•CE U41t27 ZIUI4 1374 442514 
10 
17672 94111 4U 14SUt 646716 
" 
12142 
1111 EXTU•CE 415277 4UU Ut 1714U 
'" 
60134 Slltl 76551 247 Ul4 
lUI CLAISE I ltUU S70U 103U u lUll UUf SHU 2557 
lUI A E L E 121559 26414 
67 
5UI3 u 5246 uu 21169 Z4J 
1742 
lUI CLAISE 2 uuaz szu 7t7U ,,. Jtt31 11971 403., 7U7 




13131 2117 22562 147 541 
1141 CLAISE S Jt7st su 112n 4417 5716 IUZ 




J; "" ' 14315 
520 4H 545 
IU IELO.·LUXIG." ZZ7Jt 
1054; 
2441 17 151 54U li 
275 
liS PAYS•IAS 21764 su us' Sl 7155 
" 1~4Zi 
517 
104 If ALLEIIAGHE 54 US 11114 sus 
u4 
1141 UIH 455 s 




lUI Quantity - Quantit4s: 1110 kg 
Dest I nat ton 
Co•b. Moaanclatura 
Report lng countrsr - rays dfclarant 
Moaanclatura co•b. EUII-12 1•11 .-lua. Dan..ark O.utschlancl Hallas Espagna Franca Jral and Itolh Nader! and 
1711.20-to 
117 IRELAND zoaz 
ti ui zz 
11 2171 
Ill DEHI'Illl 726 u; uo us lot GREECE Uot 142 un zz 1205 11 
Ill POIITUOAL 4156 Sll 7 172 715 lOU tz Ill SPAIN 4712 759 
"' 
lUI 1452 t 
lSI SWEDEN Ul 46 I 
" 
17 
UZ FINLAND 114 I zz 
zi 
IH 
156 SWITZEIILAHD lll 
740 
., 
i 6i lSI AUSTill 1060 Zll l7 
5S 141 YUGOSLAYU tU . ., 45 27 
156 SOVIET UNION uo 
ui 14; lSI 46; 117i IS 161 POLAND 4252 ISIZ 
UZ CZECNOSLOYll lOS 
4; " 
15 
l4l 164 HUHOUT 1121 
i 
656 
u4ts Ill ALGERIA llot4 476 Sf 76 
liZ TUHUU 435 7 u 411 
' It 276 GHAHA 5U z lSI 51 lt7
211 HIGUU 4ot 206 111 
li 1i 
15 
nz ZAnE 106 711 15 H 
si lSI ANGOLA U4 121 .. 454 241 
521 PARAGUAY 1111 lit 14 
ui j 
.,. 
UZ SAUDI lUlU 1254 14 tU u 
U6 IANOUDESH lit 
ui lot 42i 4; 611 THAILAND 7tl 
706 SINGAPORE 4111 46 4255 
1011 II 0 II L D tSlll 16515 2217 11646 S6 Ul 14467 152 tlt ,,. .. 44 tnt 
1111 INTU-EC 51767 uzn UOl 5574 
si 
211 ltt4t 152 432 U4ot • 4171 lOll EXTU-EC lUll lUI 614 U71 1 14517 4U 6475 u 4tU 
1121 CLASS 1 U59 741 IU 1275 111 4t 6U 215 
lOU EFTA COUNTI. ISU 740 lOt 341 j 5I I 239 1 si 11 lOll CLASS 2 27612 2151 411 2512 lliJI 424 3527 4UI 
lOU ACP lUI sua ll21 
14; 
744 7 zzn 241 1177 l6 108 
1141 cuss l 5761 421 2215 zt Ht 10 ZZil 15 
1711.30 TIIACK-LATIHO TIIACTOIIS 
1711.31-01 TUCK-LATINO TRACTORS 
Ill FRANCE zu lt 
6i 
Ut 45 
Ill NETHERLANDS n 4 11 4 
lot GREECE 302 1i uz to 110 PORTUGAL sn su 
Ill SPAIN Uti 105 1415 
7i Ill SWEDEN 71 
li 7t 214 I'IOROCCO 
" 4J 201 ALGERIA 651 7 604 1s 411 USA us 271 
741 HONG KONG 112 112 
1111 II 0 I L 0 41U 43 
" 
27 421 37U 22 5U 
1111 IHTU-EC Zttl 11 u 
z7 211 2411 22 Ul 1111 EXTRA-EC 11tl Z5 27 Zit 1294 ztt 
1020 CLASS 1 Ul 20 32 424 162 
1121 EFTA COUNTI. 121 
zs 
20 
z7 ll us 71 lUI CUSS Z lUI 7 117 U7 
1131 ACP lUI 
'" 
25 u 
1711.tt TUCTCRS IEXCL. THOSE OF 1709), IEXCL. 1711.11 TO 17tl.SDI 
1711. to-ll AG~It~L TUIIAL TRACTOU IEXCL. PEDESTIIUH-CONTIIOllED TUCTOISI AND FOIESTIT TUCTOIS, WHEELED. HEW, OF AN ENGINE POWEll a< 
Ultll 
Ill FIIAHCE 344 i 41 6i Ul zi 76 liZ IELG.-LUXIG. lU 
6i 
11 1 6 
IU NETHEIILA~~S 257 34 Ill 4t 
si IS 114 Fa GER~ANY 416 2 
" 4i 
421 
OU UTD. UNGDO" 4U 355 17 71 
11i 117 !lELAND Ul 
i 
17 
Ill POITUGAL 627 Ul 
2; Ill SPUN 4U i 52 314 UZ flHLAHO 6146 
3i ui 
6144 
U6 SWITZ!RLANO 279 12 
Ill AUSTIIU 110 lt ISO 6 
1111 II 0 I L D 11544 4\7 17 114 25 llt 46 2291 61 U21 
1111 IHTIIA··Et sus 436 7 117 15 zu 46 1106 H su 
1111 EXTIIA·EC 7111 ll 11 77 11 52 414 5 6532 
1121 CLASS 1 
'"' 
6 I 51 11 431 2 6ltZ 
1121 EFTA cou~u. 6726 6 I 41 
li 
l 404 I 6256 
1131 CLASS 2 zn 4 1 1 43 54 3 137 
lOll ACP 1611 77 11 67 
•.•-.J.U-IS AGUC!JLTURAL TRACTORS IEXCL. PEOESTRIAN-COHTIOLLEO TUCTOU) AHO FORESTIT TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWEll > 
U ltW IUT •< 25 KW 





... UTO. UhGOC" Ul 173 I 6 
ni 107 II ELAND 341 15 
i 11i 7i I: 011 SPAIN 207 12 
Ill SWEDEN t2 70 
s 
zo 
Ill AUSTRIA 117 I 174 
201 ALGERIA U74 U74 
616 !UN 497 497 
1101 II 0 I L ~ 3126 ZZt 2 151 24 us 11 2113 24 1135 
1111 IHTU·EC lUt zu i 5l ' 142 11 154 24 "' lOll EXTU-EC 2615 5 104 11 11 2029 516 1121 CLASS 1 471 z 2 
" 
2 42 ll4 
1121 EFTA COUNTI. 301 2 z ..
li 
z 21 U4 
lUI CLASS 2 2211 4 
' ' 
,,., 114 
171l.tl-21 AG'JC~LTUUL TIIACTOIS IEXCL. 
Z5 lUI IUT •< 37 Ill 
PEOESTRIAN-COHTIIOLlED TUCTOISl AHD FORESTIY TIIACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWEll > 
Ill FIANCE 1711 435 17 941 17 329 liZ IELG.-l~X!O. us 
li " 
74 
" Ill NETHEILA~" 415 i "' i 
14t 
IS 
.. 114 Fl GEII'IANT 921 
14l i 179 i 31 115 ITALY lOll 
ti 
15 
si 2140 Ill UTO. UHGOO" uo Ul I 2 
ui 117 IIIEUND 324 l 
7i 
I 
Ill DENI'IAU 1157 n tsZ 
lit GREECE U7 44 17 225 lSI Ill POITUOAL SUt 426 1043 z 2151 111 SPAIN tsl 94 121 lZ 121 NORWAY 241 i ni 221 Zl Ul SWEDEN 661 IU lOl 
136 SWITZEIIL'"D 917 us 601 
" Ul AUSTIU un 242 
li 
171 264 114 I'IOROCCD 411 u 445 IU lliYl 1117 1117 l461EHTA liZ uz lit KAI'IUU 126 
zz4 ui 126 411 USA 13062 12117 414 CANADA 536 z 27 503 
41Z "EXICO 321 5i 321 624 ISIIAEl Ut 107 
UZ PAKISUh 1476 1476 6U SRI UHU 211 
s; 201 711 "ALATSIA Ill 




1110 ¥alua • Yolours• 1111 ECU 
D .. ttaotloa 
Coab. loaaftclatura laport fng countrw • Paws d'd arant 
Moaanclatura coat.. EUI·lZ lalg.•lua. ~anaark Deutschland Hellos &pagna franca Ireland ltollo Madar land Portugal 
1711.21-to 
117 UUHDE 5611 
,; 574 s4 24 ssn Ill DAHEIIAIK lUI 
ui 
511 UD4 
lit GIECE U75 171 uu 23 2550 Zl 
Ill PORTUGAL 7394 411 1i 276 771 4i 5761 t7 Ill ESPAGHE 12371 ZZIZ 2022 4211 S7t2 Zl 
131 SUEDE su 116 11 liS 214 
132 FIHLAHDE 715 .. U7 
7 ; 531 136 SUISSE 171 
2757 
167 
li u; 131 AUTUCHE 40U Ul 171 
ti 148 YOUGOSUYIE UD4 Uta 166 
" 156 u.a.s.s. Ill 
ui ui 
Ill 
ni 4244 17 IU POLOOHE 15U uu 
OU TCHECOSLOVAQ 542 
ui 465 77 sui 164 HOHGIIE sus 
si 1171 uss4 211 ALGERIE S4174 517 u 
1i 
u 
212 TUHISIE 753 z z 736 3 
276 GHANA 762 z 331 41 374 
211 NIGERIA 761 331 316 
6i zi H 322 ZAIRE Ul 771 53 u 
7i Ul ANGOLA 2457 279 uz USl 417 
520 PARAGUAY 1111 2n 20 
24; z4 
735 
UZ ARABIE SAOUD 1113 7 136 71 
666 IAHGLA DESK su 
u7 
su 
ni ui 611 THAILAND£ SU7 
716 SIHOAPOUI UIZ 51 6154 
SUI II D H D E 222207 SU64 4911 zuu 112 1112 15717 255 2111 45049 
" 
17405 
1111 IHTRA·CE Ull71 32224 3101 13171 
112 
1111 65317 255 1264 U711 11 t7U 
1111 EXTRA·CE 61524 6141 1172 1UI7 1 20411 1604 11261 71 7611 
SUI CLASS! S , .. 2757 317 lUI 411 151 1360 124 
1121 A E L E HSl 2757 314 2058 
si 
S77 15 127 
7i 
413 
1130 CUSS£ Z 31176 2177 517 S247 lUIZ Uti 4261 U41 
1131 ACP CUI 1077 lUI 
26i 
1756 11 3134 661 1176 71 172 
1040 CUSS£ 3 13141 717 
"" 
lDI Ill 61 5647 17 
1711.30 TRACTEURS A CHENILLES 
1711.31•00 TRACTEURS A CHENILLES 
Ill FRANCE IOU 342 
44i 
531 141 
liS PAYS-US 571 46 76 3 
lit GIECE IOH 
zs 
lSI zu 
Ill PORTUGAL U7D 2245 
011 ESPAGHE 7210 301 
"" s714 lSI SUEDE 3714 IZ ui 204 HAIOC 545 u; 201 ALGERIE 2433 4 2311 
14i 401 ETATS•UHIS 1132 ltl 
741 HOHO·lOHG lUI 1551 
1000 II 0 N D E 2410S 140 156 43 ISH 27 15143 77 UH 
1111 IHTIA·CE 13243 44 531 
4i 
to4 27 10141 77 7U 
1011 EXTlA·CE ll6!1t n 325 640 4117 5554 
1021 CLASS£ 1 5174 SZl 51 1421 3171 




u 2 3714 
1031 CLASS£ 2 HZ7 3 511 3516 1611 
1031 ACP CUI 562 U6 426 
1711.11 TRACTEURS, A L' EX: •• DES CHARIOTS-TRACTEURS DU N .17tl, CHON IEPR. SOUS 1711.10 A 1711.311 
1711.11•11 TIACTEUIS AGRICOLES ET FOIESTIEU 15AUF IIOTOCULTEUISI, A aouu, HEUFS, 'UUSAHCE DE IIOTEUR •• IIIIW 
Ill FIANCE zou 72 
,; 443 ,; Hi 1204 23S 314 112 IELG.•LUXIG. 142 
4t7 
136 u u 
IU PATS-US IU7 
2i 
241 311 273 
ui 10 114 IF ALLEHAOHE 1112 14 II 
ui 
2535 
116 IOYAUIIE·UHI 3015 2UZ 75 S43 541 
777 117 IILAHDE 175 
40 i 
,. 
IU PORTUGAL 2t52 ; IS Ztol 1 Ill ESPAGHE 2163 
si 
350 Sill 102 
132 FIHLAHDE 31473 s 
ui ,; sui 31462 136 SUISSE 1644 
2; 
3 17 74 
131 AUTIICHE 1173 165 155 24 
1000 II 0 H D E 50531 2741 114 1676 uo 1111 111 1U51 647 JUDO 
1110 INTIA·CE 173tl 2675 123 Ill 71 S620 Ill 1557 620 1622 
lOll EXTIA·CE 37131 
" 
71 613 51 261 2794 21 33171 
1121 CLASS£ S 35661 31 51 461 67 uoo 20 32524 
1121 A E L E 3U71 31 43 431 
si 
II 2351 17 31163 
S030 CUSSE 2 1231 24 u I 115 214 7 646 
1031 ACP lUI 501 1 55 452 
1711 .10•15 TRACTEURS AG~ICOLES ET FOIESTIEIS I SAUF IIOTOCUL TEURSl, A aouu, HEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR > 11 lM IIAIS •< 25 lM 
Ill FRANCE 661 37 Ill 
,; 171 42 uo 106 IOYAUIIE·UHI 1213 1171 IZ 51 
156i 117 IILAHOE 167S lOS 
1i ui ssi Ill ESPAGHE IZH 
si 
52 
lit SUEDE 110 7H 
42 
.. 
131 AUTIICHE 167 15 741 
Ul ALGERIE 1712 1712 
IU IRAN 3743 3743 
1110 II D H D E 24411 1490 33 1566 su 165 31 15701 u: 4346 
lilt INTIA·CE 6433 1476 
si 
536 31 711 31 1115 160 2311 
1111 EXTU·CE 17UI 14 1031 154 77 14624 2036 
1121 CLASS£ 1 2623 7 33 161 331 1213 
1121 A E L E 2007 7 33 160 
154 7i 
S79 121 
1131 CLASS£ Z 15234 7 17 14227 753 
1711.91·21 TRACTEURS AGUCOLES ET FOIESTIUS 15AUF IIOTOCULTEURSI, A ROUES, NE~FS, 'U!SSANCE DE IIOIEUR > U lM IIAIS •< J1 lM 





ui 136 liZ IELO.•LUXIG. 1261 u; 502 364 114 IU PAYS-US 2661 
40 
1166 si 170 uz 516 114 If ALLEHAOHE 5175 
azi 6i 
4771 lSI 





IU IOYAUftE·UHI 1531 574 I 7 145; 117 ULAHDE 1526 12 
.,; 45 z; Ill DAHEHAil 5173 112 4267 
Ill OIECE 2U7 213 
ui zi 
113 1411 
IU POITUGAL 16712 zon 5327 4; 1i 
9275 
Ill ESPAOHE 5tll 
ai 459 5216 117 121 HDIVEGE 1214 
si sui lUI s: Ill 131 SUEDE 5111 
si 
141 2473 





Ill AUTRICHE 715S 1415 
5i 
4615 Ill 
214 HAIDC 1777 106 1611 
116 UIYE usa 
"" 346 IEHYA 1222 1222 Sit HAIIIIH 615 
.. ; ZIIZ 615 411 ETATS·UHIS 44175 
4i 
40114 
414 CANADA uu II 111 1744 
4U IIEXlOUE 1216 u; 1216 624 ISRAEL 604 415 
662 PAUSTAN 12344 12344 
6 U SRI L AHKA 1130 
ui 
1131 
711 IIALAYSU 510 
571; 
434 
724 COlEE DU HID 5715 
sui sui 721 COREE DU SUD 5725 511 
732 JAPON 2164 II II 2741 
Ill AUSTIALIE 2107 510 1511 121 
II 4 NDUY. ZEL AHDE 125 211 216 HI 
19 
lUI Quantity - Ouantit••· uoe kg E a p o r t 
Dast tnat toft 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country • Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lale.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Macfarland Pirtugal U.K. 
I!U.to·U 
1111 II 0 R L D usn IU 13 44U 71 242 1122 6S 27112 
1111 IHTU-EC UIU 121 s un 45 u 4211 46 7157 
1011 EXTRA·EC ZIS64 11 10 uu u Ill 4622 u 2074S 
1020 CLASS I 11461 11 II 1114 7 szn 
' 
14111 





IOSO CLASS 2 1525 2H Ill uu 7 6727 
lUI ACP 161) n2 14 195 45 656 
1041 CLASS S 1572 1554 11 
1701. ti·U AGIICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAH·COHTIOLLED TRACTORS> AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEll, Of AH EHOIHE POWER > 
J7 KW IUT •< 5tltll 
Ill FRANC! UUI J5 t7SI 
mi 11621 ' 14ZU liZ IELG.•LUXJO. 412S 
zz4 
791 lltl u lilt 
":NT~~' 115" 42U lUZ 1416 1i sus 94 Zl mi u4 1571 "" 714 H• 'aL 
"J zi HI li ui s us t t ~ . liKOliOII 61 zi 1711 Z7l4 14 114i II IIIUKI UJ 17 117 IU I Ill D!IGURK u' 71S zsj us ,., u 4U ut uncL JZII 6t6 .. Uti 646 
111 Pr.Tu 1 5441 llJZ 111 446 ZUI li 
1244 
Ill S AIM 5417 736 til SJZI 424 
U4 ICEUMD uz 
17 
11 I 
.,; sst Ul NORWAY 4494 11S7 Ill 2111 
lSI SIIEDEM 4116 5 lUI IU 615 Uti 
UZ FIHUMD 7521 uu 1551 1117 SU7 
IU SWITZERLAND 4ZZI 1U6 U6 un tiS 
lSI AUSTRIA 7451 n" su uu 1047 146 IULTA Ul 
5i 
lSI ; 141 YUOD[YJA 114 75 ur= 764 SUt "" 156 I T UIIIOK 543 ui li ,; 54S 104 NDRO Z7U uss 
Zll ALGERIA ... 11 7 us 
47i Zll TUNISIA lilt 4tl 76 111 
ZU L!ITA lZSSI 
ui 12551 ZZ4 SUDAN Ul 
•i 
411 
UZ IVORY COAST 441 us zu 
ZU GHANA us 
s; 
11 11 145 
211 NIGERIA 151 u 771 
S46 lEHYA 1174 
si 
14S Ul 
Ul UGANDA zn 1i zi liZ S52 TANZANIA 411 n SZ4 
366 ~OZAHIIQUE uz 
zz s; 
zz Ill 
S71 MADAGASCAR zu u I" 
S7Z REUNION zzo 
li 
114 43 





Sll 14 SlZ 
SU SOUTH AFRICA 1147 423 724 ni Sit HAHUIA nz 
uui li 1614 411 USA 44114 zszsa 
414 CANADA SUI tU Ill 651 zou 
411 IIEXICO SZt 
•4 li 5zt 4U GUATEMALA Ut IS 
424 HONDURAS us 114 
7i 
t 
436 COSTA IICA 14Z J 
zi 
n 
451 GUADELOUPE .. 7 4t It 
4U IIARTINIQU! 111 Zl u u 
ui 410 COLONIIA Sit s 11S 
414 VENEZUELA 435 fZ 155 Ill 
510 ECUADOR IU Zl SZ 111 
514 PERU U6 5I us sn 
512 CHIU SZI Jl u 424 
524 UIUGUAY zu 117 
" 616 IIAH til 47 ui '" U4 ISRAEL 426 Zll
UZ SAUDI ARAliA 1111 uz 
si 
zn Ut 
UZ NORTH YEllEN 111 71 4 
UZ PAKISTAN 1407 1417 
664 INDIA 141 
n4 
141 
Ul THAILAND un 4; '" 711 IHDOHESU 4U 
ui 
316 
711 MALAYSIA IUS 514 527 
716 SINGAPORE U7 57 Ill 
724 NORTH KOREA SIS sn 
tti 
4 
721 SOUTH lOIEA 97S 
" lUi 
421 
7SZ JAPAN Jltl 1411 1226 US4 
7U TAIWAN su 51 24 425 u 
100 AUSTRALIA 5121 uzz us 1111 SZSS 
104 HEW ZEALAND IUO zt7 u Ul uu 
1101 II G R L D ZZIISZ SSt 
" 
UZSI un lUU zs SU17 IH so UZIZ 
10 II IHTU-EC 
""' 
Sll 31 ZSZ4t 1325 uon 11 ZtSS4 165 Z7 24557 
1011 EXTU·EC U7U4 zt u sun u SUI IS ZISU 14 4 73656 
IIZI CLAU I U757 4Z UIU 5141 UIU 14 4H71 






UH 5 4 1741 IISO CLASS Z Sll41 6 SSH Ut SltZ ZIUI 
.lUI ACP IU) nu zt s sn s zsz IS 197 ' 4 5331 
1141 cuss J lUI u 411 55 547 
1701. fi·Sl AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTUAH·COHTIOLLED TRACTORS) AHD fORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEll, Of AH ENGINE POWER > 
5t KW IUT o< 75 ltll 
Ill FRANCE ZU45 u IUU 
Hi 
1474 4 1141 





liS HETHERLAHDS 5717 SU4 
"' 
651 
47 '" 104 FR GEIIIIANY U45 
" zi zu; IZ 
un 425S su 
115 ITALY 3443 5 us 
ui zozi 
1Z 127 
IU UTD. UNGDOII lUZI 4 USH SSI6 4 





IU OEHIURl 4971 suo 702 szo 
llf GIEEC! snz 1557 
42 zi 
1124 1151 
Ill PORTUGAL 2645 SJI ZIU Zl7 
111 SPAIN 6416 USZ ... SU6 751 





lSI SWEDEN Uti Jill U7 ltl ZIO 
UZ FINLAND 5437 UH IU6 
'" 
115 
136 IIIITZERLAND 1571 1141 ,., 945 
zi 
us 
lSI AUSTRIA ll41 ZU4 Slt tzl ZZS 
141 YUGOSLAVIA t7 4 7 .. 4 156 SOVIET UNION t7 4 .. m~n~~ , .. zj J4 Ztl u4 u 
uj liZ TUNIIU ltZ IU 11 us 
ZZI EGYPT 171 
zi 
Ut t 
Z7Z IVORY COAST 14Z 11 liS 
S4Z SOIULIA IU zi .. 17 346 lEHYA tZ7 nz 5U 
SJI UOANDA 114 Zll 6 • UZ TANZANIA 114 z zs Its 
JU NOZAHIIQU! 462 
si I; 
462 
371 MADAGASCAR IU ss 
571 ZAHIIA us 44 
li " SIZ ZIIIIAIW! 475 liZ 11 SU SOUTH AfliCA 412 Ut 
ui 
17S 
uui 411 USA 61115 44614 14U 
404 CANADA sus liZ I Sl1 us 7U 




4Z4 HONDURAS IH 12 
ui " 4U COSTA RICA 4JI lit IU 456 DOIUHICAH R. 144 n 
.; za n 462 "ARTINIQU! 142 12 Ill 
Hi 410 COlO"IIA JIZZ SU 71 
414 VENEZUELA IIU SH 
" '" 511 ECUADOI Sl1 .. sz Zit
20 
lUI Vatu• - Valeur•• 1001 ECU £aport 
Destlnotlon 
leportlno countrw - Pays d'cl•rant 
Coab. Noaendeture 
No a end atur • coab. rua-u lelg.-lux. Oan•.rk Deutlchland Hell at Espaon• Franca Jrel and It alta Madar land Portugal U.l. 
a7u.n-u 
litO " 0 H D ! li2H5 Ul 114 2Zt56 457 llU 43964 4U ll llU7t 
lUI INTU-C£ U646 IU 40 t421 272 ,. 2JHI J47 11 2t5ot 
lOll EXTU-CE lUlU 10 n U5ZI us lUI UtU 121 u 12171 
1020 CLASSE 1 7U47 .. n nn 
" 
.,.,. 74 
"'" 1021 A ! L E lt202 Jl ,. 44U .. ; u 11215 74 li 4219 lUI CLASS! 2 3t24t uu us 4tol 41 sun 
lUl ACP CUI 4032 71 au Zlt u 2UO 
1041 CLASS! J 6127 Jtll lU 
171l.tl-l5 TRACTEUIS AGRICOLES ET FDRUTIUS CSAUF "OTOCULTEUISI, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE "OTEUR > 37 lll ~IS o< Jt lW 
til FIIAHC! unu 171 szzn Jl 
mi 
54 US ., 6ltU ft1 m:~r··· IJI}l m; 
'" 
J2U 10 4971 zn Uti 
' s t 15741 10HS U7S 44i 
l7UJ 
i I, t\L&IIAOHI UUI :,, ,, uu4 4414 lUI\ una 17 U41 J ITAL I m:: :d US! ,, 111i 11 Ha I U 1flAUIIE-UHI si U4JS 13Ut us 42 1647 





tza MOIYEOI U711 liUt S14 
zi 
uno 
m Jm:.D! lUll 71 nu HOI uu uu JUII 64JI a4H ana 11 IU16 
m ~~~~, 14'H lUll 2011 1411 4121 f.'ICHI "U UltJ 1114 IIHJ 411! l Y AYU .. , 
"' 
tJ ui 
J T JtU4 14455 14511 
n1 u.a •. 1. ltlt 
sui i U4Z ltlt ZD4 ~aoe 1Ut7 nu 
ZDI AUEII! Utz lU I 1711 11ti 211 TUHUII SU7 Utl 461 114 
ZU LIIYI 14414 lUi 
24424 
224 SOUDAN Utl 
si 40i 
1162 
272 COT! IVDIRE lUJ Ill J1J 
Z76 GHANA 167 
sai 
IJ 76 711 
211 KIGElU 4Ul 121 nzz 
J46 lENYA UH 
u7 614 
4741 
550 OUGANDA lliJ 
zi li 44 ui 
716 
JJZ TAHZANIE 2251 226 lUI 
JU "OZ'"IIQUE 47U 
ui u; 141 4644 J10 "ADAGASCAI usa 
zi " 
an 
31Z REUNION not 
ui 
IOU 117 
11soi 311 ZA"II! zou Jl 12Z 
UZ ZI"IAIW£ UOJ U64 .. lUJ 
Sll AFR. DU SUD SJOl zus nu 
sui 
ut "'"uu Jltl 
asu4 77 nai Ul ETATI-UNU UUt7 tl25t 
404 CANADA 11656 4UJ HJ nn t225 
41Z "EXIQVE 2212 
ui 47 
2212 
411 OUATWU 146 JU 
414 HONDURAS 114 Ul ni 14 4U COSTA UCA us 14 ni Ut 451 OUAD!LOUP! IJZI 4S au t2S 
4U ~RTINIQV! U4 
:i 124 214 Ill u; m c~;m 1444 II 441 414 ¥ UEU lUI JU UJ tiO 
500 EQUATEUl 7U 14 11S 514 
504 PEROU nu IJI 412 Utt 
JU CHILI 1121 111 Ul 1411 
SZ4 UIUOUAY 1051 744 Jl7 
IU IRAN 5164 
u7 ni 
5164 
124 ISRAEl uu 1544 
Ul AlAI!£ SADUD 14ZJ liSa 
ui 
ua7 J111 
151 YEMEN DU HID 505 an 22 
UZ PAKISTAN 726Z 7ZU 
164 IND! 626 
mi 
621 
UD THAILAND£ 5245 11i 
suo 
7 II INDONESI E 1144 tsi 
un 
711 "ALAYSIA 42U lt4Z lUI 
TU UNOAPDUR 741 J04 4J1 
7 24 COREE DU NRD 1141 1125 214; 
15 
7 21 COREE DU SUD HU ,, 
asai 
zou 
1J2 JAPON 51126 7464 U64 1417 
7U T'AI-IIAN 2515 115 ,. 1144 41 
Ill AUSTRALIE 11412 nu tU 4tol lHU 
at4 NDU¥ .ZEUHDE IS74 1417 71 1517 5572 
1011 " D H D ! 1172106 ltl7 461 SliJU UU 
'"" 
11 U5471 Uti 155 420175 
1011 INTRA-CE 450J24 1711 
" 
l321H UIZ SHU S6 UUJI 1242 lSI 114216 
1011 EXTIIA-CE 12177a IU Ut 116421 ., Jl215 44 tUH 41 11 SOUto 
~~~~ CLI.SSE I 4720!S JU 167HZ 27551 7Jt7J H Z0261! 









lUI CLASS£ Z 145521 51 lUSt JUI 225tl lllt16 
.lOJl ACP Ull S41Dt ,. zt sua 44 1426 44 UH II 2515a 
1040 CLASS! J 4221 J 2011 111 ltJJ 
a701.ti-Jl TIACTEUIS AGRICOLES ET FORUrau CSAUF HOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE ftOTEUR > 5t lW "'IS •< 7S lW 




4ZIIt J4 Ill! 
IOZ IELG. -LUXIO. ZJHt 
.,; lUll 4456 465 l17t IU PATS-lAS S5JZ4 104 UHZ J4U Jtlt 
ni 
uu 
104 Rf ALLWGHE UIID Z71 t7 l415i 14 s7 1227 una 
1647 









s7 lOa DANWll Jll4t 11122 uu 6042 
tot OREU ltlll 1164 
zo7 ui 
, .. 
"" Ill PORTUGAL 14526 uu 117Jl 116 
Ill ESPAOH! JiltS HU 1111 11515 2177 
taa IIDRYEO! uu 
szi 
HIS JOlt t14 s4 42t Ul SUED! auu l1UI 1157 lltl HH 
UZ FINLAND! J04Sa 16417 
"" 
JZS4 t7 4054 
IU SUISSE una 7111 ZJJI US7 14 
... 
Ul AUTIICHI UHJ U411 JUS san t77 
141 YQUHSLA¥11 Ill 44 u Ut 
IH , ••• t.S. Ul 4 sss 
... o ..... 1414 ni ui 1414 szoi an IIA oe Utt 54; Ill TUNUIE Ul4 U7 
" 
412 
Ill UYPTI au 17 ui 114 
J6 
171 COli IYDIRE 149 71 425 
J41 IDIIALII , .. 
ui 
41J u 
JH IEHYA 4SU 1671 21U 
JJI DUOANDA lUI U1J JJ I; 25 UZ TAHZANIE 1111 lt Ill au 
JU "OZAHIIQU! 1111 
ui 1i li 
1111 
J11 ~DAOAICAI Stt 141 
J1a Z'"II! . U7 Ul 4; 
Ul 
JU ZI"UaW! 1514 uu 454 
Jll AFR. DU SUD 1nz lilt 54; au IIIli 411 ITATS-UNIS ZUlli UIU7 stU 
404 CANADA uns IU4 Ult us nos 
411 "EXIQUE HJJ 71 1J56 
4U GUATEMALA 1111 JU 1125 
424 HONDURAS su Jot 54t 
zu 
4JI COSTA UCA 1au Hl ... 
451 REP.DO"INIC. 5t4 zu 
u4 
114 224 
4U ~IITINIOU! Ut .. SIS 
zui 411 COLOftll! 4414 IOU 
2i 
ua 
414 YENEZUEU 4111 lZU ., ZU6 
SDI EQUATEUR lilt zn UJ us 
21 
lttO Quantity .. Ouant it6s• 1101 Ill 
O.st I nAt loft 
l•port lng countri' 
- '•v• d6clar ant Coab. Moaanclatur • 
NoaancJ atura coat.. EUR-12 l•lt .-Lua. Oanaerlc hut schlan41 Hallas Espagna Franca Ireland It alia Madar land 
1711.to-Jl 
514 PERU J05 
" 
74 171 
512 CHILE 367 JJ 11 Jl/ 
SU IOLIVIA 156 Zl 121 
524 URUGUAY 636 J94 
4z 
2'2 
624 ISRAEL zu 77 177 
U2 SAUDI ARAliA 1411 194 221 2U 
Ul THAILAND uu u 17 U25 
711 IIAUYSU IZU 27 
Js 2Z 
1237 
7U SINGAPORE Ht 14 Ill 
724 NORTH KOREA 401 uz 
7 Ill • 721 SOUTH KOREA 712 5 514 
7JZ JAPAN SUI 1162 1124 IU 2756 
736 TAIWAN JU 17 u zoo JJ 
101 AUSTRALIA 4564 1117 zu IU 1517 
104 NEW ZEALAND 1111 4U IU 71 445 
IU VANUATU Zll Zll 
IOU W 0 I L D ZIZt45 215 14 11Jt71 12 u 12650 166 3UU 117 ID 55177 
IDII INTIA-EC 17373 252 J4 UHI IZ 5I 75U IU ZHU 131 
li 
UOI 
1111 EXTIA-EC 12557J n 50 U3U IZ 5115 IJ95 4t U577 
1021 CUSS I 100531 u una uu 51U 31 uno 




zan 2111 31 
li 
USI 
1031 cuss z 24215 4 4251 222 ZIU It 17411 
1031 ACP lUI 3944 n 3 144 72 56t It 10 Uf4 
1141 cuss 3 au 413 4 397 IS 
1711. t0-35 AGRICULTURAL TRACTORS UXCL. PEDESTIUN-CDNTRDUED TRACTOISI AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
75 lW IUT •< to lW 
Ill fiANCE 14335 45 7Ut 
75 
3117 4 zan 
ltZ IEL8.-LUXIG. 2156 
7i 
1014 55t 5I U3 





114 Fl GERIIANY JOU 6 
1057 
1174 1531 211 
115 ITALY 1572 4U 
zsi soi Zl Zl 106 UTD. UNGDDN 5262 2172 UZ7 
10i 117 IRELAND 530 15 
ui 407 16 Ill DEHNAIK 1705 1116 334 u 
Itt GREECE IZU 217 
1z • 
361 5 703 
111 PORTUGAL 750 211 HI 4 122 
Ill SPAIN 7056 Z4ot 36 uzs 3216 
IZI NORWAY 175 u 27 3t 41 
Ul SWEDEN 1347 751 307 110 102 
UZ FINLAND 1273 710 241 
" 
110 
U6 SWITZERLAND 522 IU 53 240 u 
Ul AUSTRIA 151 392 177 zu. J7 140 YUGOSLAVIA 11t 
' 
4 u 
214 MOROCCO 231 102 73 24 3Z 
JU KENYA 176 21 
i 
14 71 
Jll SOUTH AFRICA JJO 267 
" 111i 400 USA U52 4481 319 74 404 CANADA IDZZ 467 Jlt to 142 
4U GUATEMALA us 
ui us li 524 URUGUAY 244 
114 UZ SAUDI ARAliA tU Ill IZZ 
UZ PAKISTAN 473 473 
110 THAILAND ltZ 
' 
ui ltZ 721 SOUTH lDREA It I 
u7 
to 
7JZ JAPAN 1221 107 15 7n 
736 TAIWAH 13$ 47 za n 
ui Ill AUSTRALIA 1512 4t7 Ill 544 
114 NEW ZEALAND IU 11 4t 36 t7 
1101 W D I L D 57104 133 2664J 
" 
,,. 251 lZilt 223 12351 
1111 IHTIA-EC 39117 IZt 17251 52 3134 251 9406 116 7 
, .. 
1111 EXTIA·EC 11617 4 t316 7 2U4 2713 J7 uu 
1121 cuss 1 14636 4 liSt 1 IHZ 1759 ZtZI 
1021 EFTA COUNTR. 4171 un Ill 777 
: 7 
429 
1131 cuss z Jt26 IUS J7Z 194 1441 
IOJI ACP !Ill 600 Zt 117 zoz 
Ji 
·7 245 
1040 cuss J 125 n 
" 1711. to-39 AGRICULTURAL TRACTORS !EXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TIACTDISI AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, Of AN ENGINE POWER > 
to KW 
Ill FIANCE 10137 14tl 4241 
zs4 
Jill 5 1312 
IOZ IELO.-LUXIG. 1574 
547 
t46 313 4t IZ 







104 Fl GERIIANY 4JI6 445 
••• 
Z51t 1174 
ai 25 105 ITALY lt16 lt4 u Ut 
u7 uz IU UTD. KINGDON 5214 UJO 
' 
1000 2114 
,; 117 IRELAND 62J J31 JO u 36 t7 
Ill DEN11ARK 2145 573 
14 
525 735 Jl3 3 
lOt GREECE 360 56 Zit 
ll 
12 
" Ill PORTUGAL 31t J7 Itt 74 153 15 ,, Ill SPAIN 2400 4ot 17 621 253 1046 131 SWEDEN 1131 421 
'" 
113 72 
·1: !) UZ FINLAND 729 
" 
Ut JU 
" i 136 SWITZERLAND 205 36 112 u u i: 031 AUSTRIA 721 55 Ht Ul 12 17 






ZU LIBYA 54 $4 
14; 221 EGYPT 149 
224 SUDAN 211 
14 6i 
ZOI 
Z7Z IVORY COAST IZ 
Jll SOUTH AFRICA 124 
13177 
107 17 u; 201i 411 USA 11242 641 2115 
404 CANADA 22to 1692 II 423 lU 2 
412 NEXICO 470 liZ II 
414 VENEZUELA 143 71 
" ui 521 ARGENTINA 233 ui t; 427 UZ SAUDI ARAliA 7tt IU 
7 U SINGAPORE 117 Ill 
14i 
17 ; zi 721 SOUTH KOREA 171 
ai 
6 
732 JAPAN 271 
" 
Jl 31 u 
736 TAIWAN 315 27 117 131 Ill 
n6 Ill AUSTRALIA 1713 454 13t U4 511 
1111 W 0 R L 0 Uttl 23641 112 uon ZJ n 12231 117 11344 Ill li 4077 
1111 INTU-EC JIIU Ult Ill .,, u zz 1115 117 UZ5 lU 11 u21 
1111 EXTIA-EC JIIU 17121 71 Ull 39 5346 3121 I 6 2•54 
1121 cuss 1 2UJI lUU Jl Z51Z 6 4210 1535 6 2325 
1121 EFTA CGUHTI. UJ7 576 25 1432 
Ji 
1251 174 6 
" lUI CUSS Z 4115 1115 411 1111 1412 z 121 1131 ACP !Ill 
"' " 4i " 
zzt 576 z u 
1141 cuss 3 104t 101 21 17J 
1711. tl-51 AGRICULTURAL TRACTORS !EXCL. PEDESTIUN-CONTIDLLED TUCTOISI AND fORESTRY TIACTOII, WHEELED, USED 




uo 147 3:37 
liZ IELG.-LUXIG. 7Ht 
lUa 





114 Fl GERIIAHY 2111 Ul 211 
Z4i 
6 IU 41 751 
115 ITALY 177t 56 1 1 112 
U7i 
77 1284 
116 UTD. KIMGDON JUt Z5t 3t 72 14 117t 201 








Ill • ISH lit GREECE zuz z llU 
17 
117 771 6H 
Ill PORTUGAL 41t 1Z 11 u 144 17 54 17 202 Ill SPAIN 711 .. 
li 
53 27J Zl Ill 141 
121 NORWAY 171 J 
z4 
154 
130 SWEDEN 765 
" 
uz 440 





U6 SWITZERLAND 416 Ztl 15 J 
Ul AUSTRIA 474 411 z 34 7 21 
UZ TURKEY 36J 
IZ 6z ' i 14 341 Ul POLAND 450 zsz Ill I 
22 
lUI ¥alue • Valour. • lilt ECU laport 
llutlnatlon 
Coab. lfoaenclature 
laport lng countr, - ravs d4clarant 
NOIIftClltvre coat.. EUR•U lalg.•Lua. J)anaark llautschllftd llall•• Espagna france Ireland Italla Hadar land Portugal U.l. 
17n.n-n 
504 PEROU 1557 soz 444 Ill 
512 CHILI 141' 150 46 12oa 
5U IOLIVIE uz 105 507 
524 URUGUAY U04 1517 
zoi 
717 
U4 ISRAEL 141Z 511 706 
UZ ARAIIE SAOUD 
"" 
5915 IISI 1576 
Ut THAILAHIIE Z2255 14 15 zzou 
711 IIALAY5IA 4241 lOS 
146 11z 4145 7U UHOAPOUR 5646 
" 
SSZI 
724 COREE IIU HRD uu 1611 
4i Sti 
sz 
7 Zl COREE DU SUD USI 
" 
ZU5 
7SZ JAPOH sszu tfiZ 6049 514 U757 
7S6 T 'AI·WAH 1776 Sit 74 1177 136 
101 AUSTULIE 21700 1711 IHI H21 7050 
104 HOUY .ZELAHDE ., .. 1154 ltZ 355 1145 
IU VANUATU 110 Ill 
1011 II 0 H D E 103U11 lUI 593 575tt4 64 305 UtU 606 161619 1301 70 Z2041t 
1010 IHTIA·CE 455411 1405 233 Z5S473 64 ZH 3t3ZI 606 usus tH 
7i 
3SS35 
1011 EXTRA·CE 511192 Z46 361 S2Z5ZI .. Z75tl 43136 347 116954 
1020 CLASSE I 473951 321 Ult71 26510 31311 195 ll756S 




uuz U7U us 
7i 
1005 
IOSI CLASSE 2 lUlU lZ Z1564 10" 11643 152 UlSt 
lUI ACP Ul> IUU 246 II nu 359 usa 152 70 10430 
1141 CLASSE S 4053 1916 4 ZIIZ 51 
1711. U•35 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIEU <SAUF IIOTOCULTEUUI. A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR > 7S lW IIAIS •< " lW 
Ill fRANCE 69611 1U 37Z03 
I; Hi 
1171& 26 ISSH 
liZ IELO.·LUXIO. 11711 
544 7i 
5775 un 390 1305 





114 IF ALLEIIAONE IUDS 4Z 
5827 "" 
HOS 1059 
105 ITALU 1425 2sn 
usi zaz7 
zoo 
" II& IOYAUIIE·UHI 26140 1411S 1595 HZ U7 IRLAHDE 2700 t7 
I Hi 
2141 uz Ill DAHEIIAIJt 10160 5H7 15St 1457 
tit ORECE 7U6 1209 
Hi 35 
IUD I 41U 
II 0 PORTUGAL SU7 1351 1766 47 580 
011 ESPAONE S11ZS 1174S 1U 6654 14233 
Ul NORYEOE IOOZ S40 177 244 241 
UO SUEDE 7235 4173 Uti 912 SSt 
132 FIHLAHIIE 7431 4606 lUI 392 122 
U& SUISSE Sll6 12U ns ISH S17 
lSI AUTUCHE 5l71 2&31 1115 1471 154 
141 YOUGDSLAYIE 627 It • 536 64 204 IIARDC liSt 557 sn Ill HI 
34& KENYA tSS 105 
si 
506 S24 
Sll AFR. IIU SUD 177& 1405 SS4 501; 401 ETATS·UHIS 26475 
46 
19607 1464 sn 
404 CANADA 4129 2227 1461 460 621 
416 OUATEIIALA no 
as; 531 5i 524 URUGUAY Ill 
116 U2 ARAIIE SAOUD 56H 4SU 562 
U2 PAKISTAN 2161 2161 
610 THAILAHDE 715 
45 Hi 715 721 COREE DU SUD 141 
12z6 
Sll 
7SZ JAPDH un 501 lt6 41St 
7S6 T 'AI·WAH 712 2sa us Sll 
IZ4l Ill AUSTRALIE 7232 246S us zsu 
114 NDUY .ULAN DE ... 46 256 152 411 
1011 K 0 M II E 291114 121 71 133454 zt2 SUZ7 IUS 61146 1614 n 594)7 
It 10 IHTRA·CE 196797 712 71 IUU 242 ZIOZI IUS 47SS7 1364 
si 
SIOH 
1111 EXTIA·CE H317 H 46756 50 119U 131U SZI 21397 
1020 CLASSE I uno 46 sttU zo UZ4 USI 14319 





IOSO CLASS£ 2 20401 uu 2212 4)19 7117 
IOU •cr CUI SZ57 n2 
'" 
117& 
ni n 1157 1140 CLASSE S 721 171 259 
17DI.tl•st TRACTEURS AGRICDLES ET FOUSTIERS CSAUF KOTOCUL TEURSl, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE HOTEUR > t1 lW 
Ill FIANCE 564U 1187 ZUII 
lUi 
13176 43 7511 
liZ IELO.·LUXIO. nu 
.o2i 
nss 1454 S40 24 
OOS PAYS-US unz 





005 !TALI£ IZ2SI 5071 uz 3S50 
ui ni li I U ROYAUHE·UHI usn 10141 u nn 107U 
444 007 IRLAHDE s95s zan 474 21S 204 522 
s6 I 01 IIAHEIIARl 13075 3425 
3B 
Sl45 4171 1571 Zl 
lit GREtE ZZIS Sl7 1411 
&4 
73 zn 
Ill PORTUGAL 2275 221 IU 454 721 
•z 24Z til ESPAOHE 13741 ZSZI ui 4011 1467 '"' UO SUEDE lUll Z:.ll 3517 4119 3:t 17 17U 132 FIHLANDE 4755 437 1714 2201 su 
42 156 SUISSE IUS us 1111 271 117 
Ill AUTUCHE 5531 S56 3174 114S 117 71 
041 YOUOOSLAYIE nu 701 
ui 
IZSI 50 
114 HOHORIE 4471 Ul sss6 
ZU LIIYE 564 564 
51Z ZZI EOYPTE 512 
224 SOUDAN tot 
•i 594 
tot 
272 COTE IYOIRE 674 
SU AFR. DU SUD 7U 
5n2i 
675 n 
llli uni 401 ETATS·UHIS 16110 Sill 11145 
404 CANADA 11157 7133 Ul 2021 171 II 





soz Sl7 t:S~ 521 AROEHTIHE nz 
,.; u7 zsti u6 U2 ARAIIE SAOUD 4647 774 
716 SINOAPOUR 510 414 
usa " si 116 721 COREE DU SUD 1136 
514 
44
7S2 JAPON 2050 IIU zn IZI Ut 
736 T'•I-IIAN ZZ57 132 731 711 595 a.z lOt AUSTRALIE asn 2U4 lit 1721 zsu 
lilt II 0 M II E 3U55t liUII 1711 11411 165 S20 USZI ... 41141 1151 141 2SU4 
1111 INTRA•CE 110411 40211 1024 5nos IU IU SlUt 611 sun lUI az 1647 
IOU EXTU•CE lUlSI nos a us IZSU 214 ZI&St una 
" " 
15Z47 
lUI CLASS! I IS55U 7441S 337 17042 u 219n 
"" 
17 1455S 





lUI CUSSE 2 ZZS41 4554 4217 
"" 
uza u 694 
lUI •cr CUI 5112 HI ss7 us uu US7 u " 
.. 
1141 CLASS! I 
"" 
1124 164 S441 
17tl.ti•St TlACTEURS AORICOLES ET FORESTlUS CSAUF IIOTOCULTEUUI, A ROUES, USAGES 




464 U7 U45 










IU RF ALLEIIAGHE 1469 716 517 
344 
s 414 S5 Ut UH 
.115 JTALIE SUI 3Z I s 121 
2st; zi 2n 2UI til ROYAUIIE•UHl 4646 Ul .. 194 6 1141 442 










IUORECE 4U7 z ZSIS 
si 
156 IUt IIH 
til PORTUIAL n2 sz 6 41 171 IS 14 
zi 
2H 
til ESPAOHE I tit 172 
li 
us 564 143 433 50S 





tst SUEDE 7772 171 IUS sus 
0 SZ FINLAND£ 724 .. 127 
ui u7 II 431 lSI SUISSE uu n2 u 11 
I Sl AUTRICHE 19zt 1711 z 141 5 71 





Ul POLOOHE 735 SIZ 14 29 
23 
lUI Quantity 
- Quant u•• t 1000 kg taport 
O.sttnatlort 
Coab. lloaanclatura 
laportlng country • Pays d'clarant 
llo•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark O.utschlancl Hallas Espagna Franca Ireland I tall• Hadar land Portugal U.K. 
1711.90·51 
164 HUNOAlT 526 Jl 34 434 11 15 1 
249J 401 USA U41 74 
IZ 
u 651 
611 CYPRUS zaz 
4; " si ui li 65t4 
zoz 
u1 snu U71 4ZZ us .. , 
611 THAILAND 11919 
s7 
1713 47J Ztll UD5 
711 HALAYSU lUS su Zlt 511 
716 TAIWAN J07 107 
1101 II D l L D U7SS 507t 4657 7707 77 IU 7565 U7t 465 Ut4Z zo 39449 
1111 INTU·EC 50411 47H usa 4572 77 IU 5111 Ult zu 56H zo Z51U 
1111 EXTU·EC 3UU SS5 3119 sus 71 1614 zzz IIZU U56S 
IOZI CLAU I uu 11 zu 1259 .. 12t us 4041 
lUI EFTA COUHTI. 2159 11 169 t7S 
7i 
,. 56 15 717 
lUI CLASS Z Z564S 211 ZU7 1152 uu 6Z 11S41 9505 
1111 ACP 161) 1149 111 sz IZ 4 254 S6 256 114 
1040 CUSI J 117t 4S 
" 
724 st S1 IZ6 11 
.761. ~-tt TRACTORS IOTHEit THAll TRACTORS Of HEADlHO II 17. 0 U, IEXCL. 1711.11-11 TO 1711. 90•511 
Ill FRANCE 1294 st 




liZ IELO.•LUXIO. 552 
HZ 
IU 11 ZH 
US HETHERLAHDS 1462 n 114 Ul 5Z 431 
104 FR OEMAHY uu 112 74 
s4 
14 152 1924 
105 ITALY 642 Z4 
si u 44 zi 571 106 UTD. UHODOH ZSI zz I 111 
1126 107 IRELAND 1134 
zi s4 • 9i 101 DEHHUK uu 
zi 
16 1405 
Ott GREECE 275 4 
4Z " zj 
71 114 
Ill PORTUGAL 649 n u Zlt 1; 
zaz 
til SPAIN ZJ75 1i u 44 H4 1471 IZI NORWAY 70 55 z 
5i lSI SWEDEN us zs n 
i 
s 
ISZ FINLAND 115 4 10 
74 
.. 
116 SWITZULAHD 554 H I 405 
lSI AUSUU 581 st II lit 424 
041 TUOOSLAVU 131 12 IS 
zi 
u 
152 TURKEY n 42 Z1 • 056 SOVIET UNION us 7J 
ni 71 ' Ul ALOERU 147 t5 141 
ZIZ TUHISU 124 51 7S ; ZU LUTA 61 
2i 
41 
SZZ ZAIRE t5 
20 
20 51 
142 SOIIALIA 174 111 S6 
S7J IIAURITIUS uo 17 14J 
J71 ZAIIIU lt6 181 
Sit HAIIIIU 575 IZZ 7i 575 401 USA 2125 1224 
511 BRAZIL Ul uo • li 6U IRAN 62 47 z 
UO THAILAND zu 
u; 
60 Zll 
716 SINGAPORE SIS 171 
uz 
42 
721 CHINA 206 54 
si 721 SOUTH KOREA 135 105 
1000 II 0 R L D 21777 tss 127 Uti !59 1012 44 2751 ZDI 204St 
1010 IHTRA·EC 19502 67S 119 7Sl 5I 515 44 1425 us 156St 
1011 EXTU·EC tz76 260 lSI 2154 102 447 ISZ6 41 4101 
1021 CLASS I 4054 10 41 1200 1 1Z 321 27 ZHZ 
1021 EFTA COUHTR. 1411 2 41 242 
ti 
11 ltZ 5 
"' lUI CLASS Z 4715 Z4S 15 771 415 741 20 2301 
1031 ACP llll 1164 40 
1z 
S7 5 14 Ul 16 651 
1040 CLASS S Sit • 176 • 264 51 
1712.10 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER IIITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENG IHE 
I702.IO-ll C~Wo~mN: ~gi!=~E~:t"~m~E~~ ~~. o:F"~R~rmmsh~~m~1 ~0zm ~~IVER. PUILIC·TRAHSPOU TTPE PASSENGER VEHICLES 
Ill FIANCE tt47 Si42 1i 4S55 Ut 2s; sz lOZZ 25 1Z OOZ IELO.·LUXIO. Z7SS 
164i 
1509 150 lZ 774 4 36 
105 HETHERLAHOS S707 
zsz 
1U4 157 11 4 
102; 
4t 1t 
114 FR GERIIAHT 4215 252 
250i 
641 USl 74 76 
005 ITALY 1672 5I sa 1061 
IZ 
5 
115Z 106 UTD. UHODO" 411t 2755 276 125 114 S61 
.. ; 117 IRELAND t15 46 
60i s; 14i 001 DEHHUK tzt lSI 
550 2i ,; zi lit GREECE Z14S 511 au Z7S 
Dlt POUUGAL 126 
26 
210 Z1 7S sz; Ill SPAIN 561 16 
ss4 
ltZ 
121 CANARY ISLAM 615 II 
a4 u; zi 60 OZI NORWAY 57t 205 
li 151 SWEDEN Ztzl t71 zu 1555 5I 54 
OSZ FINLAND 126 577 216 
7i Ii 40 us 116 SWITZERLAND S457 4St 2711 
2i 
146 





156 SOVIET UNION 13t 12 
zj 151 GUllAH DEII.R S7 12 
,; ui IU CZECHOSLOVAK 177 
Hi 
25 
IU ROIIAHU 401 
57 2i Ul IULGARIA II 
44 204 IIOROCCO 44 
102i ui ; ZU ALGERIA 1592 444 
212 TUNISIA 71 
s7 
21 1Z 45 
47i ZU LIIYA t65 411 4 15 
220 EOTPT 725 311 116 159 
240 NIGER 21S 14 Itt 
260 GUINEA It It 
272 IVORY COAST to 
10i 
to 
ZU HIOERU 11S z 
SOZ CAIIEROOH 777 777 
Sll CONGO 60 
s7 " SZZ ZAIR! liZ 
" u7 SS4 ETHIOPIA 544 457 11i 342 SOIIALU 121 
zai 
11 
S7Z REUNION 211 
us7 ,.; li 4ot USA 2157 
404 CANADA It It 
ui 41Z "EXICO lZS 
6i IZ 2; 451 GUADELOUPE lot 
462 "ARTIMIQUE 130 25 
74 
115 
414 VENEZUELA 567 ; 411 416 FR. OUUHA S2 4S 
504 PERU 171 171 
11i 512 CHILE liS 
56 1z 601 CYPRUS 41 
zo7 601 STRIA 207 
Z4l ui 624 ISRAEL lit 509 
ui 632 SAUDI ARAliA 2n S4 II 
636 KUIIAIT 116 
ai 
su 
711 IIAUTSIA 16 
s; 701 PHILIPPINES S6 
7SZ JAPAN 75 
64 
74 
Hi 740 HOMO KONG . 561 S5 
zi Ill AUSTRALIA 15 H so 
104 NEW ZEALAND IZI 
4Z 
121 
s; lot H. CALEDONIA t1 14 
1011 II 0 R L D 62265 15Stl 595 24074 11 S464 toot 12 1217 4512 usa 1562 
1111 IHTU·EC SitU toll 245 12115 
li 
ZSSt 3471 IZ 155 1174 1614 U7 
1011 EXTU·EC 21277 6321 151 !Uti 1125 S531 U5J 657 724 605 
1021 CLASS I US4t S412 S51 t755 11 S7 1111 Z7 514 211 4t 
1121 EFTA COUHTR. 11225 uu S50 7974 zs 2U 1S Sl1 zu 6 
lOU CLASS 2 1164S 2751 2017 1111 sus 605 24 511 554 
lUI ACP llll ZS61 511 u; 112 usa S61 11 41 11 U40 CLASS 3 1216 Ill 554 421 4t J 
24 
uu Ytlue - Velours I lOot ECU Eaport 
Dtst I nation 
Coab. Noatncl.turt ltportlno country - revs d'cl•rent 
lfoatncJ tturt coab. EUI-12 lelg.-Lua. Dtnt.rk Deutschltnd Hdlts (spagna Frenct Irtlaruf It alta Necltr'ltncl Portugol U.l. 
1711.90-51 
064 HOHGUE nz 7l 36 145 17 14 7 
413i 400 ETATS-UHIS 5125 51 
i " 
672 
600 CHYPIE 661 
si 
Ill 
15; li su; 
551 
601 SYRIE 7105 241 au 503 
Uo THAILAHDE 24337 
4; 
3137 792 5061 15341 
701 HALAYSIA 2271 415 323 1404 
736 T'AI-IIAH 551 551 
1000 H 0 H D E 176326 12653 5944 16at7 20 Z77 9421 2431 1713 nus 27 103101 
Ull IHTRA-CE 1140U 12150 1674 9076 20 151 6549 2431 U2Z 11443 27 69536 
1011 EXTRA-CE 62236 sn 4270 77l1 121 2171 6U 12412 33566 
1020 CLASSE 1 21144 I 378 4914 225 4U ta4 13141 
1021 A E L E 12402 I 271 4474 
12i 
203 257 U9 7UO 
1030 CLASSf 2 41156 417 3821 1217 2607 uz 11359 20382 
1031 ACP 1611 U33 zn za IU 3 544 120 341 965 
1040 CL.UU S 1937 7t 72 1551 40 41 138 36 
1701. 9t-tl TRACTEURS U L'EXCLUSION DU CHARTOTS-TIACTEURS DU H 17.0tl, CHON IEPR. SOUS 1701.10-U A 17U. to-501 
001 FRANC! son 152 i 341 42 14i 720 12i 3171 002 IELO.-LUXIG. 2429 
.... 
1201 IU lit 
103 PAYS-lAS 3152 
" 
573 253 429 z; 1503 104 IF ALl!IIAOHE 41531 514 294 
7i ' 
151 39765 





006 IOYAUHE-UHI 136 73 111 us 
349; 007 IRLAHDE 3538 








.; 451 zos 010 PORTUGAL Z796 
10 
315 101 1342 
I; 
uz 
011 ESPAOHE 11016 
ti 
271 421 4U2 6056 
OU NORVEGE 671 541 
a4 
14 II 
m mnNDE 1705 267 497 .; zz 135 711 43 ua 2 492 
036 SUUS! 3155 U6 • "' 
2212 
031 AUTRICHE 2757 135 15 156 1611 
041 YOUOOSLAVI! 715 U6 136 
•• 
213 
OSZ TURQUI! 5U 371 12Z 13 
056 u.a.s.s. 514 391 
1114 
137 4f 
208 ALGERIE 2266 662 490 
212 TUNISI! 610 
,; 110 500 77 216 LIIYE 546 
13i 44 
434 
322 ZAIRE 561 
16Z 
132 256 
342 SOHALIE 1271 942 167 
373 HAURIC! 143 137 3; 
7U 
371 ZAHIIE 797 751 
319 HAHIIIE 3611 ,.,; 73i 3611 410 ETATS-UHIS 14605 4666 
501 IRESIL 1072 IH 171 
3i 616 IRAN 763 721 ~ 
UO THAILAHDE 1051 
144 
355 703 






1i 721 COREE DU SUD 732 651 
IOOOHONDE 135065 Z! U 1471 22332 1'7 3615 
" 
11641 HI 16t22 
1010 INTRA-CE 11149 un 616 3447 213 1121 
" 
1517 327 65353 
1011 EXTRA-CE 53217 597 163 11115 564 2494 1141 104 21569 
1020 CLASSE 1 26671 27 401 12420 17 114 2649 51 10992 
1021 A E L E 9710 I 401 2331 47~ 107 1511 36 5379 1030 CLASSE 2 24107 H4 453 5336 2310 4403 53 10464 
1031 ACP 1111 5979 113 299 25 lit ZUI 23 2199 
1 04t CLASSE 3 2441 21 1130 73 1090 113 
1712.11 VEHICULE5POUR LE TIAHSPDU :! DIX PEISOHHES DU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A HOTE~~ DIESEL ET SEHI-DIESEL 
1712.11-11 VEHICULE5 POUR LE TRAH5PDR7 :E DIX PERSOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A I'IOTE~R DIESEL ET SEHI-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE 
>2500C1'13 




476 12605 141 134 
OOZ IELO.-LUXIG. 31170 
zzui 22114 2121 53 10117 41 '" 003 PAYS-lAS SitU 254; 27713 715 7 3t 17524 214 116 004 IF ALLEHAONE 57176 3739 , .. ; 7t34 2411t 571 726 7 005 ITALIE 51211 1111 351 12016 
u4i 1i 
2~ 
1727 0 06 IOYAUHE-UHI 57237 Hlll ~o65 IHI 2231 4557 10047 007 IRLAHDE 10542 4U 
t51i Hi Z15Z 0 01 DANEIIARK 1416~ 2143 
3090 347 1277 134 Oot ORECE 27717 5513 14Zit 
•' 
3067 
010 POR TUOAL 4217 
372 
367t 201 321 
2547 Oil ESPAGHE 4417 ItO 
494l 
1301 
021 JLES CAHARIE 57H Ill 
117i mi 33; 533 OZI HORVEGE 1459 3301 47 11i Ut SUEDE 47157 15411 3971 2671t 139 753 





036 SUISSE 14923 7541 53121 
23i 
2273 
337 3; IU AUTIICHE 55102 129 52250 UIZ 1151 
Oo\1 ·,r.CCCiLAYIE 6051 5f!l0 





ou u.R.s.s. 2044 1107 33; 051 RD.ALLEHANDE 560 221 
ui 1777 OU TCHECDSLOVAQ 2274 
ssoi 
201 
066 IOUHANIE 5501 t3z 37; If 011 IULOAIIE 1324 
204 HAROC 650 
n"i 2ui 
651 
2i 201 ALGERIE U315 6511 
212 TUHISIE IOH 
ui 327 Ill 601 330; 216 LJIYE 120tl 7927 34 136 
220 EOYPTE 10517 6292 2•10 1135 
240 NIGER 1737 154 1513 
211 OUJHEE 1669 1169 
272 COTE IVOIRE 1045 
ICii 
... , 
2i 211 HIOEIU 1127 Zl 
312 CAHERDUH 9671 9671 
311 CONGO 1161 
·•4 
1161 
322 ZAIRE 1174 710 
ui 334 ETHIOPIE 2616 zzu 
IOIZ 342 SOHALIE 1127 
4244 
115 
372 IEUHIOH 4244 
1674; 1147i ui 400 ETATS-UHIS 21414 
414 CANADA 1153 lUI 
147i 412 HEXJQUE 1476 
Hi .,; 31i 451 GUADELOUPE 1362 






4U OUYAHE FR. ,, 431 
504 PERDU 2461 2461 
uai 512 CHILl 1212 57i 15i 610 CHYPRE 724 
U24 Ill SYIIE 2124 
4424 mi 6Z41SRAEL 11457 5123 
u2i 632 ARAIIE SAOUD 4444 410 1331 
136 lOWEll 4556 
1217 
~556 
50 701 HAUYSU 1257 
ni 701 PHILIPPINES 529 
li 
17 
732 JAPDH Ust uz 1241 uz; 74 D HONG-lONG • IIH 643 
zs4 100 AUSTIALIE 151 213 31t 
10~ HOUV .ZELANDE 1317 
Hi 
1387 
ui lOt H. CALEDOHIE no 120 
1001 H 0 M D E 141511 U•IU 7142 37153~ 155 37135 100712 1042 nan 60927 11513 1t115 
1010 IHTRA-CE ~41711 117UI 2U3 110546 
15; 
21209 <2411 114Z 1575 51745 13741 IIOU 
1011 EXTRA-CE 392796 I'IU 5149 197911 10121 512H 11324 nu 4135 1016 
1020 CLASSE 1 244551 •n11 5149 164079 155 401 14147 402 1411 1194 542 
1021 A E L E 117939 3:•75 5149 l4t3U 231 3 .. 1 111 5294 1194 141 
1030 CUSSE 2 135t41 UlU 317U 1142• 41411 5166 Z32 3641 7527 
1031 ACP lUI 23623 37H 
z114 
1025 15729 2449 lit 332 205 
1040 CLASSE 3 12297 1111 lttO 5756 540 17 
25 
lUO t. a p u ,. l 
Dest tnat ion 
Coab. Hoaenclaturo~----------------------------------------~R~·~·~·~·t~l~n~g~co~u~n~t~r~y-·~P~o~ys~d~l~c~l•~•~·~·~t------------------------~~--~------~~ 
Noaanclature coab. EUI-lZ lelg.-lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna france Ireland ltalta Hed~rland ortugal U.K. 
1712.11-U MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEni-DIESEL EHOIHES, HEW, OF A CYliNDER CAPACITY > 2500 CC 
m m:~!LUXIO. ~m U4 i sm 
IU NETHERLANDS 1140 t4i 17 41 
114 Fl OEMAHY 16U 542 U7 
115 ITALY 2111 478 
U6 UTD. liHODOM 206 131 
117 IREUHD 124 
101 DEHnARl 497 
tot GREECE 1421 
Ill PORTUGAL UU 
tz4 ICELAND 117 
Ul SWEDEN 525 
UZ FINLAND ZZS 
U6 SWITZERLAND 115 
lSI AUSTRIA 594 
141 YUGOSLAVIA 701 
156 SOVIET UNION 224 
Ill POLAND 717 
UZ CZECHOSLOVAK ltD 
Ill IDnAHIA 460 
161 IULOARIA 126 
204 MOROCCO 1311 
211 ALGERIA 1177 
211 KIDEUA 1151 
302 CAMEROON 155 
U2ZURE 11~ 
372 IEUHIDH 144 
451 GUADELOUPE 147 
616 IRAN 2164 
1111 II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lUI CUSS 2 
1131 ACP lUI 


























































































































1712.11-U MOTDR VEHICLES FDR THE TRANSPORT OF TEN OR HDRE PERSONS. IHCLUDIHO THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEni•DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< ZSII CC 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
I 03 NETHERLANDS 











1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
lDZI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
liSt cuss 2 
1031 ACP lUI 































































































1702 .11-n ,.OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYrE PASSENGER, VEHICLES 
WITH DIESEL DR SEni-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2Sit CC 
m wm"ANY m ~: 64 70 
117 IRELAND Ut 



























641 " 640 35 





1702.90-11 ,.OTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPAU·IGHITION INTERNAL CO"IUSTION PISTON EHOINE, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2110 CC 
DOZ IELG.·LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
007 IRElAND 
401 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























1712.90•19 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS. INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEniCLES 






1111 II G R L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA•EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 


















































1712.91•31 IIOTOR VEHICLES FOR THI TRANSPORT Of TEN OR HOlE PERSONS, INCLUDING THI DRIVER, PUILIC·TRAHSPDRT TYPE PASSENGER, VEHICLES 








7,1 HONG lOHO 
101t II D R L 0 
lilt IHTRA•EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 













































1712.91-U MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN OR ,.OlE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TlAHSPORT TYPE PAISENOU, VEHICLES 
WITH SPARl-IOHITIGH INTERNAL CDMIUSTION PIS!ON ENGINE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2101 CC 
lilt II 0 R l D 611 217 37 Zt 61 U 
1111 INTRA-EC 394 lit 19 1 Z1 I 





























































lUI Vatua - Yalaura• 1111 ICU Eaport 
De at tnat ton 
Coab. Noaanclatura 
laportfng country 
- P•v• d6clar ant 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lalo .•Lux. Danaark huhchhncl Malia• Eapagna fraftca lral and I tal ta Madnlancl Portugal U.K. 
8712.10-lt YEHICULES POUR LE TRANSPORT nE DIX PERSDHHES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIDTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL, USAGES, 
CYLINDREE > 2 501 Cll3 
Ill FRANCE 24242 6547 
5i 
17173 195 
5452 sz 23i 392 35 112 IELG.-LUXIG. 17711 
4112 
3716 1109 21 
DIJ PAYS-US 4794 7 356 141 
204 142 
171 
004 RF ALLEIIAGNE 7101 3222 15lt 
uui 
1651 360 
005 lULIE lZIU 2276 131 
254 
146 56 
IU ROYAUIIE-UNI 1714 1441 7 5 
1554 107 IRLANDE 1554 
ui sui ui 101 DANEIIARI 3795 
009 GRECE 3349 593 17 2441 ui 301 Ill PORTUGAL 2742 553 1697 374 
024 ISLANDE 751 
ssi 49; 
750 
24 031 SUEDE 3146 2717 





036 SUISSE 11730 ; 1690 li Ill AUTUCHE 5264 
4 
5236 




'" u.a.s.s. 539 131 341 161 POLOGHE 1357 216 11 1194 37 
062 TCHECDSLOYAQ 1619 212 734 5U 
161 ROUIIANIE 2534 4 2529 
li i 161 IULGARIE 159 
394 
145 
204 IIAROC 1730 
2i 1116 
1336 
201 ALGERIE 1921 u ,, 327 li 211 NIGERIA 762 257 102 
21i 302 CAIIEROUN 172 u 569 
7i 322 ZAIRE 546 422 41 6 
372 REUNION 1237 1232 5 
451 GUADELOUPE 717 
275i 
787 
616 IRAN 2750 
1000 II 0 N D E 129719 22514 2459 71315 32 205 14711 307 629 13416 157 3057 
1111 INTRA-CE 10599 11145 1604 35994 
si 
191 7417 316 441 10501 5 2211 
1011 EXTRA-CE 49119 3735 155 32391 7 7301 1 111 2901 152 146 
1121 CLASS£ 1 26035 1270 107 21194 21 1545 2 95 776 325. 
1021 A E L E 21705 1225 177 17514 1372 
11i 
16 776 125 
1031 CLASS£ 2 15197 1751 30 5451 5756 2112 76 521 
1031 ACP lUI 3796 1311 16 1019 li 622 14 572 76 95 1040 CLASS£ 5 7117 711 17 5739 1 711 
1702.10-tl YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE =< 2 500 Clll 
101 FRANCE 1533 452 10 





113 PAYS-US 1240 
5Z 
51 474 622 
014 RF ALLEIIAGHE 2112 41 22 1955 43 
I II DAHEIIARI 1701 1395 
57 
50 263 
lit GRECE 173 
2625 1i 
14 532 
2i Ill ESPAGHE lff7 61; 22 U13 IU ILES CANARIE 914 256 
4s 
39 
121 NDRVEGE 922 619 
74 uz 
111 
7i 036 SUISSE 1176 536 Jl 
052 TURQUIE 3417 
1z 
21 3376 Zl 
211 ALGERIE su 511 
2544 216 LUTE 2550 
' 775 736 T' AI-MAN 775 
1011 II 0 N D E 29224 6339 464 429 1165 7307 163 11719 2641 
1011 INTRA-CE 12446 4561 199 
42; 
117 Ul 163 5U2 164 
1011 EXT RA-CE 16714 177t 264 1041 6612 4729 1713 
lOU CLASS! 1 7131 1177 121 
" 
429 4292 612 254 
1021 A E L E 2715 1164 12 74 u; 662 uz 71 lOll CLASS! 2 1653 602 
' 
25 2350 3521 1530 
1031 ACP 1611 2061 12 
13a 
25 931 374 642 
1041 CLASS£ 3 1031 301 39 546 
1712.11-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PER50HHES OU PLUS, A IIOT~UR DIESEL ET SEIII-DIESEL, USAGES, CTLINDREE •< 2 500 CIIJ 





004 Rf ALLEIIAGNE 619 449 2 
szi 107 IRLANDE 523 
17 3134 2DI ALGERIE 3151 
1010 II D I D E 7565 15U 92 716 3911 514 47 692 
1010 INTRA-CE 2771 1293 42 411 2~4 121 19 635 
1011 EXTRl-CE 4793 240 5I 367 3657 395 27 57 
1030 CLASS£ 2 4131 131 17 .. 3657 167 22 42 
1712.91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRE$ qu• A ~OTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL 
1712.91-11 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES DU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR EUHCELLES, NEUFS, CTLINDREE > 
Ill Cll3 
OC2 !~I G.-LU~51. !'! 
2i 
4Z 156 
104 RF ALLEIIAGHE 631 39 573 
017 IRLANDE 574 ,..; 574 410 ETATS-UHU 5115 
' 1000 II D N D E 561 5136 119 2753 9119 721 
1111 INTRA-CE 2174 511 11 21 11 2351 
1111 EXTRA-CE 6214 211 549 5015 31 412 
1121 CLAS!E 1 5631 133 313 5115 
si 
177 
1130 CLASS! 2 564 64 236 226 
1712.90-19 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR EUNCELLES, USAGES, CTLIHDREE > 2 
Ill Cll3 
112 IELG.-LUXIG. 1253 244 94 221 43 644 
117 ULAND£ 549 
119i 
SH 
119 GRECE 1200 ll 14 136 SUISSE 744 711 
141 TDUGDSLAVIE 636 636 
1110 II D N D E 7695 394 20 4316 20 760 33 311 203 1631 
1010 INTRA-CE 4214 341 I 1927 15 110 33 235 93 1462 
1111 EXTRA-CE 3412 53 13 2319 5 uo 76 111 175 
lOzt CUSS! 1 2549 4 11 2315 57 9 13 
1121 A E L E 1109 
4; 
11 1749 
ui u ' 14 1031 CLASS! 2 131 4 11 
" 
36 
1702.91-31 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES GU PLUS, A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, NEUFS, CTL INDREE •< 
IIICII3 
Ill DANEIIARI 1101 421 
s24 
1373 
109 GRECE 524 
,.; 121 NGRVEGE 503 
130 SUEDE 2570 2570 
9i 1296 417 136 SUISSE Jl43 1539 
462 IIARUNIQUE 913 
ui 
9U 
647 EIIIRATS ARAI 921 173i 740 HDNQ-lDNG 1731 
1011 II D H D E 15055 5145 115 1S4 1617 3111 2279 2417 
1011 INTRA-CE 3054 501 162 
154 
524 55 1430 375 
1011 EXTU-CE 12002 4637 23 1164 31U 150 2041 
1020 CLASSE 1 6754 4611 154 1371 577 34 




12U 421 192; lOll CLAISE 2 5179 7 1727 245 
1702.91-lf VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHNES GU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR EUNCELLES, USAGES, CTLINDREE =< 
2 Ill Cll3 
1101 II 0 N D E 1146 561 106 199 110 113 591 
1011 INTRA-CE 716 Jot 22 5 54 15 310 
1111 EXTRA-CE 1161 2U 14 194 125 169 219 
ltU Quant lty - QuanttUs t uoe kg Export 
O.attnat I on 
Coab. tfoaanclatura 
laportlng country 
- Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dauttchland Hallas £spagna franca Ira I and ltalla Hadarlantl Portugal U.K. 
170Z.U-39 
llzt CLASS 1 H 11 36 33 
1712.90-U IIDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN DR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL. 1702.10-11 TO 1712. U·3tl 
004 FR GEMANY 94 39 22 21 12 
007 IRELAND 155 
z2i ; 155 211 NIGERIA 233 
ui 6i 400 USA 2163 lt42 
610 THAILAND 559 559 
1010 II 0 R L D 3171 117 224 107 20 2116 153 1126 
1010 IHTRA-EC 472 71 
22\ 
27 21 43 
15i 
296 
1111 EXTRA•EC 3399 39 ao 2173 131 
1020 CLASS 1 2232 1 
22\ 10 
1992 153 16 
1131 CLASS 2 1152 27 77 744 
liU ACP 1611 302 16 221 1 41 24 
1713.10 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNDIIJ GOLF CARS AND SIIIILAR VEHICLES IEXCL. THOSE OF a7121 
1713.10-11 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SHOWJ GOLF CARS AND SIIIILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE OF a1.121 WITH DIESEL DR SEHI·DIESEL 
ENGINES, DR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIDN PISTON ENGINE 
001 FRANCE 333 219 7 
5i 
24 1 32 
004 FR OERIIANY 751 140 93 
ni 
392 41 34 
OU UTD. UNGDOII 146 2 3 2 11 
' 165i 017 IRELAND 1655 
2i 
4 
136 SWITZERLAND 45 7 a 
ZU GHANA as 6 
i 
79 
352 TANZANIA 132 123 
400 USA 163 ., 61 
701 IIALAYSU 52 52 
1001 II 0 R L D 4267 532 172 5 379 119 747 119 21U 
1111 INTRA-EC 3019 433 111 1 
" 
119 513 76 1739 
1011 EXTRA-EC 1177 
" 
60 4 214 234 43 444 
1020 CLASS 1 3U 5 47 2 37 167 z 120 
1021 EFTA CDUHTR. 110 3 19 z Z9 35 
34 • 
zo 
1030 CLASS 2 191 52 4 2 231 32 I 323 lOU ACP 1611 473 23 2 1 155 21 26 6 240 
1703.11-90 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNDWJ GOLF CARS AKD SIIIILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE OF 17. 021 WITH ENGINES I EXCL. THOSE OF 
a713.11-111 
007 IRELAND 214 
1i 
214 
024 ICELAND 12 
1000 II D R L D 694 13 153 77 369 
1111 INTRA·EC 415 30 21 37 316 
1111 EXTRA-EC 210 54 125 41 53 
1021 CLASS 1 52 7 34 7 
1021 EFTA CDUHTR. 26 
4; 
3 14 s 
1130 CLASS 2 216 117 z 46 
1131 ACP 1611 130 31 62 37 
a713.21 IIDTDR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF a70ZI INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIIUSTION RECIPROCATING PISTON EHGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< 
1.101 cc 
1703.21·11 IIDTDI CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IDTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.021, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK·IGNITIDH INTERNAL CDIIIUSTIDN RECIPROCATING PISTON ENGINE, I 
OF A CYLINDER CAPACITY =< 1 000 CC, HEW, IEXCL. a713.11·111 5~54 101 FRANCE 11517 651 64 6 11522 
t41i 
44012 1 13277 
002 IELG.-LUXIG. 24009 
Uti 
15 s 1741 11716 126 U3 
003 NETHERLANDS 113S4 3 36 2951 71 4141 
15; 
1949 
004 FR GEMAHY 91017 2747 435 
74 
25312 3161 54936 4332 





006 UTD. UNGDDII 34993 21 1Z 1 3163 1313 4 
52; 007 UELAND 3194 1 204 735 1625 
001 DENIIARK 916 
4i i Zlli 
5 976 4 
019 GREECE 1110 604 4964 71 
010 PORTUGAL 22397 61 1 7251 140 13055 300 1114 011 SPAIN 12257 3 23 
117; 
21 10941 961 
021 CANARY ULAN 1195 6 10 
OZZ CEUTA AND liE 222 
i 1i i 209 i 13 021 NORWAY 215 111 
030 SWEDEN 263 1 a 1 2 251 
032 FINLAND 1216 1Z z z n 1251 
i 036 SWITZERLAND 5271 z z 4 
4i 
11 5249 
031 AUSTRIA 3701 15 11 1 3601 27 
046 IIAL TA 514 1 
ti 2i 
236 217 60 
041 YUGOSLAYIA 
"' 
69 ; " 611 1 152 TURKEY 3095 1 3 19 492 2565 
' 051 GERMAN DEH.R 195 19 51 lZ 71 
za6 061 POLAND 370 14 I 57 
062 CZECHOSLOVAK 177 z 3 
ui 
169 
064 HUNGARY 301 27 l sa 
214 IIDROCCG 2311 3 1331 975 
201 ALGERIA ZOlt 17 2009 z 
i 212 TUNISIA 960 a 941 a 
221 "AURITANIA 202 1 14 117 
272 IYORY COAST 141 z 
i 
121 11 331 ANGOLA 101 47 2 43 
372 REUNION 2234 1121 406 
4; 373 IIAURITIUS 152 72 33 
400 USA 1014 963 25 17 404 CANADA 1151 1154 
ui 
2 451 GUADELOUPE · 1112 a61 2 462 IIARTINIQUE 142 
174 
597 235 I 
410 COLO"IIA 171 3 1 496 FR. GUIANA 700 379 lZl 501 BRAZIL 651 650 1 521 ARGENTINA 117 
2i 
114 l 
10; 600 CYPRUS 310 24 156 624 ISRAEL 1295 17 170 1135 
• 
706 SINGAPORE 191 
ui 14i 
95 s 92 
46i 732 JAPAN 10419 214 602 1125 736 TAIWAN 325 
4 
1 z 1 312 100 AUSTRALIA 917 901 i 2 104 HEW ZEALAND 79 1 
i 
76 1 
a09 N. CALEDONIA 575 16 452 sa 41 122 Fl. POL YHESIA 592 1 30 416 121 35 
1000 W 0 R L D 401729 5531 107 370 95669 67433 511 117942 107 5319 37270 1011 IHTRA•EC 3S3573 5021 511 135 92912 52354 511 161611 321 5369 27612 1011 EXTRA-EC 41155 511 226 235 2617 15071 19524 417 20 tsaa 1020 CLASS 1 29016 ZH 140 211 117 4167 14726 469 1912 1021 EFTA COUNTR. 10714 31 27 11 46 44 11513 
• zi 
35 1030 CLASS Z 17969 169 13 11 2536 10545 4066 60l 1031 ACP 1611 1117 109 4 4 13 517 374 2 u 65 1040 CLASS 3 1101 67 74 13 34 366 532 12 3 
1703.21·90 IIDTDR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
a7. 021, INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK•IGNITlON INTERNAL CO"IUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 001 CC, USEO, IEXCL. 1703.10-101 




21 002 IELG.·LUXIG. 671 
u4 
51 34 91 19 S5 0 03 NETHERLANDS 217 
5; 
37 6 19 14 
2zi n4 17 004 Fl GEMANY 6366 3313 l57i 1219 922 450 47 005 ITALY 3173 923 3 1 511 
.; 2; 6 l 79 006 UTD. UHGDD" 151 35 1 11 12 6 Z51i 007 IRELAHP 2S12 1 
ui i li 009 GUECE 663 521 2 011 SPAIN 111 20 25 49 71 4 
28 
un Valva - Vahurs I 1000 ECU Eaport 
Dut I nation 
Ill port fng country 
- Pays d6clarant 
Coab. Nuanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Dauhchland Hdlas Esll!agna France Ireland Italla Hadar land Portugal U.K. 
1702._tD-St 
1021 CLASSE 1 562 32 lt4 11 153 162 
a70Z.tD-U YEHICULES AUTOIIOIILES POUR LE TRANSPORT DE OIX PERSOKNES OU PLUS, IKON IEPI. SOUS 1112.10-11 A 17DZ.tD-3U 
On RF ALLEIIAGHE 613 347 Zit t7 31 
007 IRLANDE 691 
1540 36 "' 211 NIGERIA 1577 IZS 15l 401 ETATS-UNU 39390 39112 
610 THAILANDE 12t0 12aa 
lOll II 0 N 0 E 46521 533 141 1561 691 155 41161 125 3134 
1 Ill INTRA-CE 2497 412 140 
156i 
273 155 227 
IZS 
1213 
1011 EXTRA-CE 44024 51 425 39941 1921 
1021 CLASSE 1 39957 5 
156i 425 
396ot 125 2lt 
IOSI CLASSE 2 402t 2t 316 Uta 
1031 ACP lUI 1699 4 1541 It 110 27 
1113.11 YEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA HEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE OOLP, ET 
SIIIILAIRES, AUTIES QUE CEUX OU a712 
1713.11-11 YENICULES POUR SE OEPLACER SUR LA HEIGEJ YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLf ET 
SIIIILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU t7. 021, A IIDTEUR DIESEL OU !EIII-DIESEL OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES 
001 FRANCE 2335 1116 76 
635 
269 6 
" an Rf ALLEIIAONE 6055 au 7U 
i 600 
2935 zn 677
006 ROYAUIIE-UNI 941 3 tD 3D 197 13 
10225 DD7 IRLANDE 10239 
I; ui 14 036 SUISSE 648 13 112 
276 OHAKA 616 1Z 
7i 
674 
352 TANZANIE 150 
36 
76a 
400 ETATS-UNIS 2a44 1355 1451 
701 IIALAYSIA 791 791 
IDDO II 0 H D E 31979 3193 1293 33 41 U75 
"' 
6141 611 17 UHD 
1010 INTRA-CE 21162 2775 953 
' 
a 924 ua 4194 397 d 11194 1011 EXTRA-CE 10916 417 340 24 34 1950 2647 221 5266 
1020 CLASSE 1 5212 21 241 24 11 565 2201 12 2131 
1021 A E L E 1223 6 55 19 11 440 397 
ui d zaa 1030 CLASSE 2 5314 23a 61 16 1354 321 3114 
lUI ACP CUI 2Ul 166 12 
' 
634 176 146 17 1771 
1713.10-U v"EHICULES POUR SE DEPUCER SUR LA NEIGEJ YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUI LES TERRAIHS DE GOLf ET 
SIIIILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, A IIOTEUR (AUTRE QUE DIESEL, SEIII-DIESEL OU A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLESI 
117 IRLANDE 1066 
560 
1166 
124 ISLANDE 561 1 
IDDO II 0 H D E 3612 151 10 33 629 52 an 11 1124 
1110 IHTRA-CE 1193 12 
ID 
20 114 52 21a 
li 
1337 
1111 EXTRA-CE 1711 69 13 445 671 4a7 
1120 CUSSE 1 132 10 I 61 647 16 .. 
1121 A E L E 713 
6i 
10 1 36 579 16 71 
1030 CLASSE 2 141 364 10 2 391 
1131 ACP 1611 516 47 133 2 324 
1703.21 YOITURES DE- TOURISIIE ET AUTRES YEHICULESPRIHCIPALEIIEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPRIS LES YOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE =< 1 DOO Cll3 
t703.21-IO VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNHES IAUTRES QUE CEUX DU H 
t7.021, Y COIIPRIS LES YDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIDTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE •< I 000 Cll3, NEUFS, INDN REPR. SOUS t703.10-IOI 
011 FRANCE 409027 4510 101 79 Ul94 
54494 
213t74 20 29290 72259 
ODZ aELO.-LUXIO. 120179 
5164 
147 51 7295 52763 160 5269 
103 PAYS-lAS 47769 51 312 11692 429 19392 
IUS 
10029 
004 RF. ALLEIIAGNE 452625 17110 3433 





106 ROYAU"E-UNI 167sa3 112 177 I 1915a 5317a 35 
zazi 117 IRLANDE IU74 5 li 161 4125 4063 101 DAHEIIARK 46Za 26i 3o na7 43 4454 i 120 119 GRECE 42146 64 3a76 27542 451 
010 PORTUGAL 113216 430 19 31 36656 4216 65737 21 
1747 
6176 




314 55715 5339 
021 ILES CAHARIE 9736 21 57 
022 CEUTA ET IIEL 1103 ; 14i i 1034 IZ " zi 021 NDRYEGE 1096 900 
031 SUEDE 1414 
' 
142 17 13 1233 
032 FIHLANDE 6534 7Z 36 14 19 6323 
4l 036 SUISSE 26248 II II 61 
22; 
u 26030 
13a AUTRICHE 21111 u 71 
' 
205st 223 
046 IIALTE 3177 s 
640 11i 
1311 1571 213 
04a YOUGOSLAYIE 6194 474 425 4476 
7 
6 





061 POLOGHE 1793 54 62 347 
' 062 TCHECDSLOYAQ 960 11 25 24 
127l 
tao 
zs 064 HONGRIE IU6 16S 19 29 327 
204 IIAROC 11737 




201 ALDERIE 14ZU 114 14075 II 7 
212 TUHISIE 6172 45 u 6034 72 
zza "AUUTAHIE 903 
li 
103 aDO 
272 COTE IYOIRE 1110 
10 zi 
939 sa 
6o 3; 330 ANGOLA 611 zn 13 243 
372 REUNION 14126 12066 2061 
24i 373 "AURICE 
"' zi 6i zi 
4sa 160 
401 ETATS-UNU U4Z 7117 Ul 141 
404 CANADA 9035 I 2 a99a 
ui 24 451 GUADELOUPE 7144 
' 
6361 10 
462 IIARTINIQUE 5426 11 
t4i 
4199 1160 49 
4to COLO"IIE 971 zz 6 
496 DUYAHE FR. 4216 26Za usa 
501 IRESIL 4391 4393 5 
521 AROEHTIHE t43 
ui 
113 30 
60i 601 CHYPRE 1572 153 710 
624 ISRAEL 6552 H3 931 SUI 3 
7 06 SIHGAPOUR 
'" 11zi IS 12ZZ 
400 51 403 
usi 
54 
732 JAPOH 76543 
35 
17U 3110 65417 
736 T'AI-WAH 2006 
z5 47 
37 17 5 1912 
tal AUSTULIE 7752 7666 
i 
14 
ao4 NDUY .ZELANDE 645 5 
si 
631 7 
lot H. CALEDONIE 4252 113 3563 312 223 
UZ POL YHESI E fR 3UO 4 163 2111 641 liZ 
1001 II D H D E 2070111 34199 6901 3051 HZ031 415107 1179 904146 6311 31210 226042 
I 0 II INTRA-CE 177S4at 30167 5073 1164 42UI6 310292 1179 101160 2340 31016 15561Z 
1011 EXT RA-CE 295312 3HZ 1135 IU7 13722 104106 95216 3961 124 70430 
1021 CLASSE 1 179660 1110 1209 1676 590 32445 71456 3163 66541 
1021 A E L E 56741 195 364 171 229 261 55213 
35 124 
301 
1030 CLASS! 2 119615 1094 100 . lot 12969 701t4 21142 3159 
1031 ACP lUI 71U 711 34 30 93 3762 I! at 11 119 440 
1041 CLASSE 3 6107 351 525 103 163 2171 2611 63 29 
1703.21-91 VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEIIENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNNES CAUTRES QUE CEUX DU H 
a7.021, Y CDPU'RIS LES YDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 1 000 Cll3, USAGES, IHON IEPI. SOUS 1703.10-111 
001 FRANCE 5016 35U 6 .. 4 
,; 1137 10 zoai 2~2 002 IELO.-LUXIO. 353a 







004 IF ALLEIIAGNE 33tl7 16225 
5942 
5597 5399 2591 15~2 
005 ITALIE 11714 2616 29 2 2505 
4Zi 26; 19 611 006 ROYAUIIE-UNI 175 , 11 27 45 27 
7at5 007 IRLANDE 7196 I 
li 40; 2 5i z5 009 GRECE 1665 usa 7 
Ill ESPAGNE 116 
" 
159 113 466 5 11 
29 
1990 Quantity- QuantiUs• UGO kg Export 
Destination 
Report (ng country - Pays d6clarant 
Coab. Nnancl atura 
Noaanclatur a coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaer-k hutschhnd Hallas Espagne Franca Ira land lh11a Macfarland Port\lgal U.K. 
1703.21-U 
036 SWITZERLAND 72 1 5 2 11 5I 
OU YUGOSLAVIA 172 26 1 
" 2ti " zi 051 GERI!AN DEII.l 261 43 1 2; i OU POLAND 331 zu 21 u 
" 204 IIOROCCO 14 z 1 3 3 
201 ALGERIA 446 31 414 4 i 401 USA 52 z 1 45 
UZ PAKISTAN 654 
li u; 137 i 654 732 JAPAN 459 127 
1111 W 0 R L D 19553 6175 Ill zzn 1215 Z7ta 5I 1473 447 527 3711 
1110 INTRA-EC 15291 
'"' 
64 1131 1271 1117 41 Ill 267 
'" 
2742 
1111 EXTU-EC 4251 1205 44 37f 14 an 1 412 171 
' 1~ U31 1020 CLASS 1 146 52 16 256 24 3n 12 195 
1021 EFTA COUNTR. 176 5 13 14 14 IZ 5 7 Zi 
1030 CLASS 2 2160 515 5 11 646 u 60 11 au 
1031 ACP UU 711 HI 5 7 161 23 43 11 n 
lGU CLASS 3 1147 631 24 104 221 47 107 
17U.ZZ IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DF PERSONS IEXCL. THDSE OF 17021, INCLUOIHG STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION IMTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON EMGIHE OF A CYLINDER CAPACITY > 
l.UI CC IUT •< 1.500 CC 
17U.22-ll IIGTOR CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH RECIPRGCATINO PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY >1 Ill CC IUT 
•<1 511 CC, HEW 
IU FRANCE 71 
" 
3 13 6 
114 Fl GERI!AHY 177 lU n 7 
106 UTD. UNGDOII 113 1 6 U2 
IU YUGOSLAVIA 254 3 7 
ti 
223 
201 ALGERIA 110 5 2 
lOll W 0 R L D un zn n 5I lU 422 31 
lilt INTU-EC 521 113 76 21 u 171 a 
lOll EXTRA-EC 545 91 15 30 121 245 21 
ll2t CUSS 1 zn I u u 4 225 21 
lDJf cuss 2 156 lZ z 122 n 1 
17U.2Z-U IIOTOI CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 
17.tZl, INCLUDIHO STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH IECIPROCATIHO PISTON EMOIHE, 
OF A CYLINDER CAPACITY >1 000 CC IUT =<1 511 CC, HEW, IEXCL. 1713.10-U AHD 17U.ZZ-lll 
OU FRANCE 353511 52516 17 33162 nun 
35Zii 
I 31562 156 20191 11721 
102 IELO.-LUXIG. 117561 
10Ui 
41 119116 23621 16101 1771 111 1532 
003 NETHERLANDS 17471 11 20131 16524 39527 u 
107i 
1 1047 
004 Fl GERIIAHY 216111 U611 2111 
767Zi 
IIIII 13767 31471 
:is; 
1571 
115 ITALY 4USU 31132 44 172159 IlliZi 
16i ll55i 
432 15013 
006 UTD. UHGDOII UZ7U 4311 27 43162 59013 67U2 6175 sazi 007 IRELAND 16676 
" 
3316 3116 2555 IU 
ui 001 DEHIIARK 16212 1404 
2i "" 
2216 4246 2273 
1tsi 
10 
109 GREECE 31175 447 7114 5561 12U 6541 u 395 
Ill PORTUGAL 16371 4045 266 1167 41062 1132 20656 211 3164 
2152 
Ill SPAIN 46533 1712 47 3104 
1137; 
3221 31661 1 2656 
121 CANARY ISLAM 11551 
" 
3 1 II 26 
122 CEUTA AHD liE 1111 7 i 11 1171 3i ' 024 ICELAND 106 
i 
64 
.,; • 4 021 NORWAY 5431 27 2511 1766 212 
si 131 SWEDEN 11047 271 13 4131 1713 3214 765 6 
UZ FINLAND 10923 312 1 ·zan 2557 4313 611 225 1 
Ui SWITZERLAND 31174 165 I 5157 11174 lUI 4521 1 I 
131 AUSTRIA 35931 3053 17 14134 5521 7206 5214 24 
OU ANDORRA 335 u 253 57 I 1 
144 GUULTAl 115 




IU IIAL 1A uz 
420 
251 241 71 44 
141 YUGOSLAVIA 11423 311 2121 
ni 
3052 3664 55 4 
152 TURKEY 1197 l6 3 42 411 344 ; 12 056 SDVIET UHIOH 717 312 27 351 
352; 
42 31 4 
051 GERIIAN DEII.R 4343 35t 211 
43j Ul Z3 15 1 161 POLAND 1133 36 170 247 liZ 5I 11 
062 CZECHOSLOVAK 405 I 6 116 I42 lZI 3 2 
064 HUNGARY 2151 Ill 35 1112 666 146 3 





201 ALGERIA 6447 zoa 4 6111 22 
i ZlZ TUNISIA 3464 141 
"' 
1105 41 1 
ZU LIBYA 3164 42 171 2127 17 1 26 
ZZI EGYPT 1121 61 471 237 ZDS 31 2 
221 IIAUUTAHIA 155 51 114 
232 IIALI 76 67 z 
236 IURUHA FASO 12 
si 
5I 31 
241 NIGER 117 ; 5I 241 SENEGAL 317 371 
261 GUINEA 75 
' i 
66 
li 272 IVORY COAST Ul u 
'" 211 TOGO 64 • I 54 3 211 NIGERIA 104 11 35 22 Z7 
SOZ CAIIoROOH liZ 4 2 113 1 
306 CEHU.AFRIC. n 1 IZ 
314 GABON 241 6 242 
i 311 CONGO 141 14 
zi 
124 
322 ZAUE 317 77 
si 
111 23 
7i 33t ANOOLA 317 64 4 151 31 
331 DJIBOUTI t4 
i 
t4 
1; 346 lEHYA 106 
si 
17 
li 352 TANZANIA 71 2 3 3 2 366 IIOZAIIIIQUE 147 3 z lU 36 2 
371 IIADAGASCAR 201 3 3 113 11 
372 REUNION 3713 16 342 3015 111 
z; 373 I'IAUUTIUS 361 13 316 6 
375 COI'IOROS 206 11 115 
,; 371 ZAI'IIIA 112 i 17 311 SOUTH AFRICA 7123 31 6114 
311 HAIIUIA 146 1 142 
3 U SWAZILAND 147 
67 li 271i 
147 17 411 USA JU3 133 
414 CANADA U45 u U15 3 z 
412 IIEXICO 117 
' 36 
Ill 2 
24 416 GUATEIIAU 115 
zj ui Zl 26. ,; 451 GUADELOUPE 3171 
14 
27U 43 
462 IIARTIHIQUE 3012 41 321 2651 55 3 
411 COLOIIIIA 3511 
i 
26 3565 
i 414 VENEZUELA 1327 1525 
416 FR. GUIANA 147 6 
i 
121 113 
511 IUZIL 1671 3 
zi 
1671 4 
512 CHILE lZU 17t 15 7U 346 
524 URUGUAY 652 7 644 1 
i 521 ARGENTINA 117 
7i 74 
au 2 
611 CYPRUS 116 221 us 176 
616 UAH 5122 
14 Hi zui 5122 lUi li 3; 624 ISRAEL 6575 1711 
6U YIETHAII 74 74 
i 711 INDONESIA 41 i i 47 ui 706 SINGAPORE 516 
u4 
314 i 2 732 JAPAN 3357 362 2 
2U4 
1774 741 15 
736 TAIWAN 13611 5 315 7141 2411 14 
i 741 HOMO lOHO 
" 14 
37 27 u 
IU AUSTRALIA 1321 3 1312 
221 ' 114 HEW ZEALAND 112 
ui •i 
655 111 
Ill H. CALEDONIA 1131 1431 
" 
132 
122 Fl.POL YHESU 137 I 11 714 Zl 
1001 W 0 R L D 1175743 113171 3715 363111 653111 412541 176 111311 21151 25753 43751 
1111 INTU-EC 1741342 174521 2611 323013 608511 312152 176 167714 11421 25661 42616 
1111 EXTU·EC 227316 1654 1114 41115 44611 11606 31513 Ul 12 1171 
1121 CLASS 1 131165 5617 514 34501 22634 43111 23731 336 367 
1121 EFTA COUHTR. 95322 4671 61 31206 ZlU2 25161 lUll 276 
•i 44 1031 CLASS 2 17461 2214 61 3595 11441 55061 7111 132 676 
1031 ACP 1611 5254 321 25 154 153 3661 611 21 12 lZZ 
30 
1991 Value - Valeura:• 1101 ECU Export 
Dutlnetlon 
Report lng country - hys d'cloront 
Coab. Koaancl eture 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca lrahnd Ito11o Nader land Portugal U.K. 
1713.21-U 
136 SUISSE 557 1 25 17 lU 211 u 27 
IU YOUGDSLAVIE 731 7J 6 362 U7~ zn 117 151 RD.ALLEIIAHDE 1637 141 7 
u; 5 161 PDLDGNE us 326 31 21 166 
56i 214 IIARDC Sl3 4 7 11 1 
211 ALGERIE 2626 U3 2472 21 
124 411 ETATS-UNIS 541 4 7 412 
662 PAKISTAN zt24 
7i usi 3~ ui 4i zt24 732 JAPDN 315S 1264 
liDO II D N D E 14719 25134 591 935S 5176 13176 426 7751 1796 3116 16112 
1111 lNTU-CE 66S5l 231U 4U 7111 S764 1414 421 5477 1214 2997 1112S 
1111 EXTU-C! 11163 1945 Ul 2343 113 4762 s 2211 S11 II stl7 
1121 CLASSE 1 6156 214 17 IUD 259 1144 
" " 
1712 




165 S47 49 ..
" 1131 CLASSE 2 1164 114 z 55 3191 349 13S 21 4ZDS 
1131 ACP IU) 1453 611 2 21 11 311 114 117 21 221 
1141 CLASSE 3 3144 146 41 4U 11 1415 87 216 
1713.22 YDITURES DE TDURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPAL~ENT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNNES -AUTR£5 QUE CEUX DU 1712-, 
Y CD"'RlS L£5 VDITURES DU TYPE •aREAl" ET LES VDITURES DE COURSE, A IIDTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELL£5, CYLINDREE > 1 IDI ~3 IIAU •< 1 511 Cll3 
1713.22-11 CARAYANES AUTDIIDTUCES A IIDTEUR A PlSTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE > 1 aaa CIIJ IIAlS •< 1 Sll ~3. 
NEUV£5 
Ill FRANCE ssz 427 ., 72 31 
2i 114 RF ALLEIIAGHE 1214 729 
'" si 
46 
116 RGYAUIIE-UHI S91 13 49 491 
IU YOUGDSLAYIE 1131 24 46 
71; 
1754 
201 ALGERIE 762 36 17 
1111 II D H D E nat 17SS S94 U4 1461 31 27st 5I zu 
1111 INTRA-CE 3211 1313 491 214 zu 31 167 5I 36 
1111 EXTRA-CE 4111 4S2 114 271 1171 1192 212 
1121 CLASS£ 1 2373 
" 
65 233 5I 17S7 213 
lUI CLASS! 2 1354 14 23 1111 129 a 
1713.22-U VDITURES DE TDURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEl UUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y CDIIPRIS LES VDITURES DU TYPE "I REAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIDTEUR A PlSTDN ALTERHATIF A ALL UllAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 511 ~3. HEUFS, INDN REPR. SDUS 1713.11-11 ET 1713.22-11) 
DOl FRANCE 2123334 311364 131 216361 1161415 
zza31i " 
224111 4951 120962 76496 
DGZ IELO.-LUXIG. 1132561 
72427 
415 661156 131311 11772 12161 945 9115 
113 PAYS-lAS 579241 56 139162 114759 256471 311 61914 
4 6145 
114 RF ALL~AGHE 20774U SUSZI 15929 
554107 
511447 641521 221029 
.,,; 14294 DDS ITALIE 2761967 263213 327 1165516 717194 6Hz 57U7 JUt 95446 016 ROYAUIIE-UNI 1363511 21111 231 324129 417671 411217 47476 3457l 117 ULAND£ 95111 161 21452 19772 15169 3975 25~ Ill DAH~ARl 95251 UH 
ui 
315U 12310 25211 11167 
956i 
116 
Gat GRECE lUZU 2974 52133 2U31 60735 31192 15 2496 
011 PORTUGAL un12 36951 1403 56101 Z41U4 55621 121101 1737 
2UIZ 
11691 
011 ESPAGNE 275951 12477 317 22337 
77412 
lUll 115949 34 15927 
121 IL£5 CANARIE 71542 45Z 21 
' 
522 137 
122 CEUTA ET IIEL 7794 
" Ii 
73 7641 22~ n 124 ISLAND! 677 i 397 4496 45 4; 121 NDRVEGE 29371 214 14511 9131 
'" s1i 131 SUEDE 71344 1161 116 •33332 11972 19722 3923 
" 032 FINLANDE 63997 2701 31 17729 14176 24174 3357 1116 7 
136 SUISSE 223411 6711 ,. 41371 7210''" U7at 25524 11 106 
031 AUTRICNE 245199 22261 131 117471 356S7 41726 30662 114 
043 ANDORR! 2216 111 
30 
un 444 53 I 
044 GURAL TAR 1291 
ui 24i 441 12 471 7 
345 
OU IIALTE 4547 
2930 
1644 1711 431 311 
141 YGUGOSLAVIE 10176 2675 21616 
zssi 
24361 21016 442 46 
152 TURQUI£ 1215 135 21 472 2427 2529 7~ 144 156 U.R.S.S. 3163 1141 175 1934 
zsui 
291 223 25 
051 RD.ALLEIIANDE 31331 1715 1552 
113; 
1047 141 na a 
DID PGLDGN£ 5563 175 S66 1651 931 313 tz 
162 TCHECGSLGVAQ 2776 46 41 tzs 991 742 24 I 
U4 HOHGRIE 14431 616 246 7654 4151 961 34 
204 IIARDC U434 u 12 11i I7 11779 574 z7 • 211 ALGERIE 45111 1464 24 43131 176 li 212 TUHlSlE 24244 6401 1i 3744 137U 351 6 216 LIIYE 21114 313 1435 19134 771 I 226 
ZZO EGYPT! 1514 419 11 3971 1127 1177 316 17 
221 IIAURITANIE 1111 
,; 431 517 232 IIALl us S61 1Z 
236 IURKINA FASG 992 32 ,, 461 499 
241 HIDER 914 
,; S24 .~ 17 241 SENEGAL 3355 3219 
211 GUlNEE Ul 16 
2i 
552 
6i 272 COTE IVGIR£ 5516 137 5210 
ZID TOGO Sit 47 I 444 21 2~ 1i 211 HIGERIA 794 
" 
23S 191 161 
SH C~.~E~Ou• UH 34 Zl 1593 u 
316 I.CENTUFUC 793 7 716 
514 GAIDN 2191 
" 
2127 
2i 311 CONGO 1276 111 
Ii 1i 
1150 
li 522 ZAIRE 2231 620 
ui 
1361 144 
ni 331 ANGOLA 2942 415 23 41 1111 171 14 
331 DJIIGUTl 7U 
si ; 7U 16i 546 lEHYA 747 
47i 
541 9; 552 TANZAHlE 643 i 2t 1; 21 
Z4 
366 IIOZAIIUQUE 1111 24 II 711 321 11 
371 IIADAGASCAR uu 2D 21 1597 sa 
372 REUNION 21302 su 2226 24311 1127 u; 573 !lAURICE 2407 
" 
2111 32 
575 COIIORES 1511 ., 1412 
41i 6i 371 ZAIIUE 712 
6; 
161 
311 AFR. DU SUD 36143 296 55774 
z; 3U HAIIlllE 4726 5 4U2 
393 SWAZILAHD us 
u4 ui 9; 27627 155 24Z 411 ETATS-UNIS 30217 1665 
404 CANADA 66511 191 15 66254 27 14 
412 !lEXIQUE 1113 u 
214 
1747 13 
.. ~ 416 GUATEIIALA 726 
15i 1492 
225 123 
37l 451 GUADELOUPE 22255 
ui 19967 269 462 IIAITINlQUE 22043 us 2431 11900 315 15 
481 CGLDIIUE 15011 i 151 149U 7 414 VENEZUELA 6611 
"" 496 GUYAHE FR. 7451 u 7 
6U7 722 
511 IRUIL 16514 17 
ui 
16523 21 
4i SIZ CHill 6613 Ul 123 3154 1561 
524 URUGUAY 4051 
.; 32 4111 7 i 521 ARGENTINE 7t12 
45; uz 7175 11 601 CHYPRE 5171 1549 15U 1146 
616 IRAN 22175 
ui 2i 4217 1631; 
22175 
774i ui 11i 624 ISRAEL 39933 nus 
691 VIET-HAll us 665 
' 





732 JAPDH 29456 2711 13 
1316; 
16314 5173 1113 
736 T'Al"WAN 61271 54 2712 31316 IZUI 151 2i 741 HONG-lONG 746 
ui 324 249 151 Ill AUSTRALIE 12751 u 12559 I 77 
104 HOUV .ZELANDE 7341 
usi zti 3; 5477 1136 721 lot H. CALEDDNIE 15119 12563 426 110 
122 POLYNESIE FR U51 53 130 27 6611 131 
1011 II G H D E 12761116 1316351 271t2 2372262 4073707 5251451 6492 1134211 143109 156015 211220 
1010 INTRA-C£ 11246672 1256175 lt7tl 2016663 3715162 2575011 6492 949111 131929 155257 271195 
1011 EXTRA-CE 1522119 SH52 7299 2U5U 217145 615272 114461 4111 751 9524 
1121 CLAISE 1 n2uo 40334 4017 247113 145151 529169 140115 .,., 4122 
1021 A E L E 632190 33627 su 2211U 131114 171617 64471 1491 
ni 
412 
1030 CLASS! 2 SSIUS 15221 su 2S31Z 117616 344227 4011S 1015 4966 
1031 ACP 161) 41645 2574 no 1213 1150 29997 4453 187 751 lOU 
31 




countr!l' - hys d'clarant 
Noaanchtura cub. EUR·IZ lalg.-Lux. Oanaark Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ireland Jtalb Hadar land PortuSJd U.K. 
1703.22-lt 
1041 CLASS 3 U55 123 452 2013 3525 1357 
"' 
162 21 
1703.22-to MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.021, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. WITH SPARK•IGHITIGH INTERNAL CGMIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > I 000 CC IUT •< 1 501 CC, USED, IEXCL. 1703.10-101 
001 FRANCE 4039 3517 41 231 n 
670 
65 16 120 
102 IELO.·LUXIG. 1551 36~ 2 252 17 25 '" I. 
12 
013 NETHERLANDS 1600 21 9U 23 167 33 
1560 
9 
004 FR GERMAHY 46753 17992 131 
3117 
5172 13711 931 ~52 27 





006 UTD. UNGDDM 314 143 2 61 2 27 31 
11si 007 IRELAND 1165 6 1 
i 7 1i 2 DDt GREECE 1565 1015 
i 
395 II 4 
010 PORTUGAL 115 36 13 1 to 30 3 ll 
011 SPAIN 774 224 ll 231 251 13 27 7 
030 SWEDEN 71 24 12 17 2~ I 2 15 036 SWITZERLAND IZ9 11 2 30 27 9 It 
031 AUSTRIA 199 11 155 • lO I 7 041 YUGOSLAVIA 2201 325 1167 It 654 40 




4 2 2 
056 SOVIET UNION 4949 3776 IZI 71 236 674 26 
051 GERMAN DEM.R 1530 501 14 
soi 
II 404 • 593 061 POLAND 4057 2570 63 
' 
109 • 101 062 CZECHOSLOVAK 347 97 2 204 3 23 16 
064 HUNGARY 1511 654 3 575 177 131 42 
061 IULGARIA 563 373 63 It 24 13 
201 ALGERIA 2696 390 44 2251 • 4 212 TUNISIA 190 IZ7 14 43 2 4 
216 LIBYA 4126 41Z4 36 3 lO 646 
221 EGYPT 374 216 
" 
lZ 3 4 
2U GUINEA 705 592 5 97 I 6 
272 IVORY COAST 221 149 
4i 
7l l 
1345 276 GHANA 1644 211 21 6 
210 TOGO 127 659 29 91 41 4~ 211 NIGERIA 793 541 26 15 164 
302 CAMEROON 4297 4162 7 Ill 13 3 
311 CONGO 596 411 I 106 
i 
I 




330 ANGOLA 749 552 .. 2 79 
334 ETHIOPIA 337 .. 6 4 lZ 221 
372 REUNION 103 3 Ill 
u5 i z7 400 USA 116 17 1 
451 GUADELOUPE Ill 2 171 
214 492 SURIHAII 216 I 
77 701 MALAYSIA 71 I 
2i 7 06 SINGAPORE 106 II 
60 li 
74 
732 JAPAN 365 72 6 Ill 
IOU II 0 I L D 105915 49091 366 1941 5394 21546 61 2631 '14633 m 31Z3 10 It IHTRA-EC 65745 25436 220 5444 5254 16411 
" 
IZI7 9275 2285 
!Ill EXTRA-EC 40230 23660 145 3497 141 5144 3 1411 5351 Z6 131 
1021 CLASS l 3443 523 31 1524 u 2 162 7l 2 361 
1021 EFTA CGUHTR. 460 75 30 222 
9; 
32 37 II ~~ 46 1031 CLASS 2 23497 15037 11 465 4262 9Z 3057 449 
1131 ACP lUI 13663 9519 6 165 51 1422 56 2316 22 106 
1040 CLASS 3 13292 1111 
" 
1507 41 123 465 2251 29 
1713.23 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRIHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS I EXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK·IGHITIOH INTERNAL COMIUSTIOH RECIPROCATING PISTON EHOIHE OP A CYLINDER CAPACITY > 
1.501 CC IUT •< 3.100 CC 
1713.23·11 MOTORS CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY >l , .. cc 
IUT a<3 001 CC, HEW 
DOl FRANCE 249 127 15 49 Z5 
2i 
Z5 6 
002 IELO.·LUXIO. 160 
27 
4 S3 21 43 
003 NETHERLANDS 252 10 ltD 44 51 
li 
20 
004 FR GERMANY 413 41 12 
1i 
97 95 
" 005 ITALY 121 
' ' 
26 
zi li 4 006 UTD. liHGDOII 221 49 3 24 117 
i 011 SPAIN 146 6 
' 
17 ll 104 
130 SWEDEN 1273 92 31 631 319 l lU 
132 FINLAND 211 
' 
II 119 13 6 f 
036 SWITZERLAND 193 2 IU 25 
" 
I 
031 AUSTRIA 61 1 Zl i 35 ll 400 USA 2195 2531 355 
404 CANADA 197 196 i 2~ 732 JAPAN 65 32 
736 TAIWAN 617 616 
lilt II 0 I L D 1309 403 215 4754 26 1506 21 157 33 424 
1111 IHTU-EC 1664 261 121 351 26 321 21 331 27 171 
lOll EXTRA·EC 6640 135 157 4395 1110 5U 6 241 
1020 CLASS l suo 106 135 4354 364 416 3 242 
1021 EFTA COUNTR. 1776 97 117 116 351 102 3 Zll 
1030 CLASS 2 912 25 7 27 115 3Z 6 
1703.23-U MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 
17.821, INCLUDING STATION IIAGDNS AND RACING CARS, WITH SPARl·IGNITION INTERNAL COMIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OP A CYLINDER CAPACITY >l 500 CC IUT •<3 DOD CC, NEll, IEXCL. 1703.10-ll AND 1703.23·111 
011 FRANCE 326525 77161 372 121651 li 30112 uzsi 26971 4976 lOS 57405 002 IELO.·LUXIG. 312169 
5423; 
254 313643 454 15161 uu 15263 
003 NETHERLANDS 176261 91 74131 
u7 
306 33120 3512 
l561i 11i 
10092 
004 FR GERMANY 525409 303731 3767 
233516 
5375 ll6729 55950 24017 
005 ITALY 421132 90425 351 74 9591 49111 79; l471i 174U 27507 OU UTD. liNGDDII 535113 134447 135 2107f4 75 2529 U7U 33411 
575i 007 IRELAND 13615 2415 2 3243 12 1295 191 
12o7 001 DENMARK 31231 7GU 
95 
12731 22 1127 909 1165 
109 GREECE 21117 4390 15439 
49; 
1762 3924 141 2067 
D II PORTUGAL 21712 2532 41 9471 
12i 
5221 4124 2552 
623i 
3573 
011 SPAIN 244957 44776 174 91067 
11si 
37127 33419 6615 17725 





122 CEUTA AND liE 195 41 
z4 
561 214 9 
5i 4i 024 ICELAND 441 55 191 70 3 
025 FAROE ISLES 190 
sz1i 
175 




021 NORWAY 30591 14 111 162 
031 SWEDEN 101029 23097 52 56111 100 15491 2117 1064 2297 
132 FINLAND 43560 10331 15 11611 27 1744 972 1106 3020 
136 SWITZERLAND 114111 25611 74 91941 621 33415 19753 3496 2901 
031 AUSTRIA 113115 24621 29 61554 171 1351 6791 1706 3577 
043 ANDORRA 1131 16 40 355 151 1216 6~ i 46 144 GURAL TAR 360 
zi 
23 Ill 21 II 53 
046 MALTA 451 2 191 107 .. ll 3Z 
041 YUGOSLAVIA 11797 379 IU SUI 2715 1577 .. 156 
052 TURKEY 15262 614 7 9613 2141 2447 141 332 
156 SOVIET UNION 1256 161 72 615 241 97 15 46 
051 GERMAN DEM.R 791 49 290 
755 
399 ll 37 5 
061 POLAND 1174 Ill 91 75 24 ll 11 
162 CZECHOSLOVAK 1226 42 33 793 344 
' 
4 




49 31 23 204 MOROCCO 4791 21 9 231 4346 4 
3 " 201 ALGERIA 12741 246 15 132 11763 57 532 212 TUNISIA 1736 117 2 263 
4i 
1275 61 2 26 
216 LIIYA 3166 319 ll 575 1151 161 22 171 221 EGYPT 2644 
" 
ll 1715 7Zl 16 4 51 224 SUDAN 35 4 2 19 
l; ' 113 
2 3 221 MAURITANIA 262 ll 4 129 l 
232 IIALI 371 23 7 271 I u 
236 IURUHA FASO 334 3 ll 271 50 
3 241 NIGER 240 12 ll 212 244 CHAD 109 2 4 Ill 2 241 SENEGAL 696 19 .. 591 2 252 GAMIIA 93 11 21 45 11 
32 




- hlll d6clarant 
Hoatnchturt coab. EUR-12 hlg .... Lux. Danaark Deutschland Hallar Espagna Franca Ira land Jtalh Nederland Portugal U.K. 
1713.22-19 
1040 CLASSE 3 51151 3199 2617 12414 25101 9177 3530 1106 237 
1713.22-tl YDITURES DE TDURISI'IE ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEI'IEHT CDHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.021, Y CDI'IPRIS LES YDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YDITURES DE COURSE, A IIDTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINOREE > I 000 Cl'l3 l'IAIS =< I 500 Cll3, USAGES, !NON REPR. SDUS 1713.10-10 I 
001 FRANCE 22376 18560 322 1909 Ill 
222i 
285 64 17 IOU 
002 IELO.-LUXIG. 4903 
72l 
22 1219 II 91 674 525 
013 PAYS-US 5224 I 3242 112 910 43 
32197 tui 
112 
004 RF ALLEI1AGHE 246252 95620 620 
14515 
26094 15026 4515 241 
005 lULIE 31352 7527 u 25 1122 Hi u4 112 940 006 ROYAUI'IE-UHI 1380 215 27 639 23 Ill 211 
s412 007 ULAHDE 5495 II 2 ; 2i 23i 3 009 GRECE 5251 2517 i 2065 235 
,. 
010 PORTUGAL 591 151 47 22 51 160 ll 140 
Oil ESPAGHE 2076 511 91 137 316 50 105 155 
030 SUEDE 1361 61 62 102 Hi l6 2 1111 036 SUISSE 1016 65 19 331 
" 
71 352 
031 AUTRICHE 1412 47 
34 
1031 22 51 3 321 
041 YOUOOSLAYIE 9376 us 6213 33 Uta 151 




23 9 6 
056 U.R.S.S. 3976 28" 401 91 112 314 91 051 RD.ALLEI'IANDE 5946 1476 43 
176; 
31 2471 23 1195 
061 PDLOGHE 7406 3721 123 7 223 4 1559 
76 062 TCHECOSLOYAQ 1231 uo 14 142 25 27 54 
064 HDHGRIE 5785 1794 l6 2595 999 242 139 
061 IULGARIE 151 425 241 30 52 109 
201 ALGERIE 14422 1542 253 12561 36 23 
212 TUHISIE 101 369 101 297 6 21 
IS 216 LIIYE 4321 3455 Ill 10 22 616 
220 EOYPTE 1041 SID 311 49 17 21 
4i 261 GUINEE 624 432 2 139 4 6 
272 COTE IYOIRE 524 U3 
94 
170 1 
32l 276 GHANA 112 192 51 34 
211 TOGO 696 U6 II 114 36 
21i 211 NIGERIA 1137 517 71 20 229 
302 CAI'IEROUH 5542 5U3 24 257 17 a 
311 CONGO 1079 139 2 227 i II 322 ZAIRE 1133 uo 
7; 
271 32 
9S 330 AHGOLA 1124 711 75 10 147 
24 334 ETHIOPIE 141 zn 23 12 25 509 
372 REUNION 537 19 
2-i li 
511 
16 16i 2i 410 401 EUTS-UNIS 720 n 3 
451 GUADELOUPE 151 6 145 
s45 492 SURINAII 551 4 
92i 701 l'IALAYSIA 927 4 
3l 716 SINOAPOUR 174 15 
474 14i 
122 
732 JAPOH 2959 U4 IDO 1111 
1000 1'1 0 H D E 415144 156173 1634 41343 26194 111959 400 1915 41955 1291 16173 
lOll INTRA-CE 325164 126140 1146 24712 26491 96923 373 5656 34355 1113 1901 
1011 EXTRA-CE 19252 30124 417 16561 396 2202Z 27 3255 7601 115 7965 
1020 CLASSE 1 11455 1102 211 9031 354 21 2315 216 3 4362 
1021 A E L E 4243 221 151 1633 Hz 165 166 17 ui 1113 1030 CLASSE 2 45171 11410 73 1537 17711 275 3137 3434 
1031 ACP lUI 17674 11115 42 453 67 2412 141 2162 111 465 
1041 CLASSE 3 25617 10541 202 5993 54 3111 594 4177 161 
1713.23 YDITURES DE TDURISI'IE ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COI'IPRIS LES YDITURES DU TYPE "BREAK" ET LES YOITURES DE COURSE, A I'IDTEUR A PISTON AL TERNATl~ A ALLU11AGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 500 Cl'l3 l'IAIS •< ,3 Ill Cl'l3 
1713.23-11 CARAYAHES AUTDI'IDTRICES A 11DTEUR A PISTOH ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE > 1 500 Cll3 PIAU •< 3 000 Cillo 
HEUYES 
001 FRAHCE 2110 1061 152 316 131 
zzi 
256 Zl 66 
002 IELG.-LUXIO. 1645 
zsi 
35 420 354 56 555 





004 RF ALLEI1AGHE 4929 377 691 
67i 
741 1911 1016 
005 ITALIE 10~5 63 41 226 
245 170 
42 
006 ROYAUI'IE-UHI 2251 179 43 250 167 
011 ESPAGHE 1291 55 53 141 72 931 32 
030 SUEDE 10751 165 110 5951 2419 22 1i 1251 032 FINLAHDE 2353 56 936 1111 
" 
97 24 
036 SUISSE 2170 II 972 194 976 10 
031 AUTRICHE 134 19 241 
1i 
534 33 
400 ETATS-UHIS 21567 
i 
23029 5523 
404 CANADA 1267 1266 
zi 2i 3Dl 732 JAPDN t99 
" 
511 
736 T'AI-WAH 1676 11 1666 
1000 II 0 N D E 75647 3932 2671 43940 141 7914 245 12769 231 3713 
1010 INTRA-CE 16693 2599 1111 3111 141 2472 245 4730 111 2075 
I 0 II EXTRA-CE 51197 1334 1561 40122 5311 1039 51 1709 
1021 CLASSE 1 54717 1013 1322 40356 2117 7511 30 1661 
:021 A E L E 16341 121 1179 1451 211\ 16:!9 so !!U 
1031 CLASSE 2 3755 299 11 313 2494 527 41 
1703.23-19 YOITURES DE TOURI511! ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEI'IENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PER50HNES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.021, Y CDI1PRI5 LES YDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YDITURES DE COURSE, A I'IOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUI1AGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 500 Cl13 l'IAU =< 3 000 CfU, HEUFS, !NON REPR. SOUS 1703.10-11 ET 17U.23-lll 




n 212141 46612 ISS 417t91 
002 IELO.-LUXIO. 2626722 
4111Si 
2104 2045433 3110 114937 37136 1149t9 
013 PAYS-US 1429065 132 650515 
45; 
2550 264520 21666 
139966 1116 
63142 
004 RF ALLEI1AGNE 4611907 2147336 32512 
25lllli 
43772 972974 457912 192711 
005 ITALIE 4117916 749603 3211 320 13411 413533 
1190 13392; 
170069 179574 
006 RDYAUI'IE-UNI 5507465 1161321 2121 3197166 251 27799 659291 310312 
41562 007 IRLAHDE 115067 167D9 19 33144 11 11214 5641 
170; 001 DAHEI1ARK 224355 46615 
11oi 
949D9 171 61361 5444 7167 
009 GRECE 212105 51012 165111 
4235 
15034 31167 1657 16246 







011 ESPAGNE 2145752 373622 2164 911576 
nzo 
363152 253117 54226 133223 
021 ILES CAHARIE 64005 5393 459U 
14 
1634 612 527 
022 CEUTA ET l'IEL 1571 347 
12; 
5110 2211 112 
ni 27; 024 ISLAHDE 3915 ~57 2173 sn 15 
025 ILES FEROE 1164 
37lli 
1074 




021 HDRYEGE 221751 to9 1011 ; 4997 030 SUEDE 910337 203951 660 545341 779 119277 21613 72761 ISIU 
032 FINLAHDE 341556 ao2n 164 161110 211 64163 6735 15111 20039 
036 SUISSE 1923401 241175 914 1111145 5536 327279 
10 
174769 31179 23711 
031 AUTRICHE 1106601 207111 267 723016 1621 75135 57167 15551 25245 




044 GURAL TAR 4009 
zzi 
237 2445 253 117 533 
146 PIAL TE 5097 17 2601 963 Ill 
" 
376 
041 YOUOOSLAYIE 103257 3441 6113 52049 26321 13426 712 1226 
052 TURQUIE 161926 5563 61 111064 
li 
11711 14652 1532 2259 
056 U.R.S.S. 15212 1691 491 1731 2711 796 212 374 
051 RD.ALLEI'IAHDE 5913 347 2056 
n1i 
3056 Ill 274 62 
060 PDLOGHE 12760 765 769 136 217 41 224 
062 TCHECOSLOYAQ 11333 394 265 11116 6635 
" 
35 59 
064 HDHGRIE 22703 1234 666 16521 3016 971 131 164 
OU RDUI'IAHIE 2119 125 33 IU7 
10 
634 149 16 125 
IU IULGARIE 2727 226 42 1447 
75i 
516 302 114 
214 IIAROC 35116 214 13 3724 29711 54 
2i 
512 
201 ALGERIE 112192 Z211 126 1771 101231 114 6941 
212 TUHISIE 19713 1235 17 4134 
436 
13414 731 19 226 
216 LIIYE 31172 3612 93 7164 15313 1116 201 1590 
220 EGYPTE 33910 546 140 26717 5164 171 36 439 
224 SOUDAN 519 32 16 sao 
124 
39 
ui 17 35 221 IIAURIUHIE 2521 145 ., 1374 13 
232 IIALI 3610 231 115 2629 121 501 
236 IURKIHA FASO 3104 33 
2; 
169 2673 929 
3; 240 NIGER 2611 157 211 2259 





252 8Al'IIIE 911 105 342 421 12 41 
33 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg ~aport 
Dest I nat ton 
leportlng country - Pays d'clarant 
Coab. NoaencJ atura 
Noaanchtura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas £spagna France Ireland Itollo Madar land Portu;al ~ U.K. 
17U.n-19 
260 GUINEA 176 9 5 Ul 
•• 264 SIERRA LEDHE 79 u 2i 
25 21 
i 261 LIBERIA U4 J 216 u J
272 IYDKY COAST 1717 47 110 1557 12 IZ 
I 
276 GHANA 546 u IU sn J 61 
ZIO TOGO 411 12 Ill 347 I 1 z 
214 lENIN 197 • 6 Ul zi ll J Zll NIGERIA 15717 
" 
542 14541 566 
JIZ CAI!ERDON . 197 u 26 151 J I 
306 CENTR.AFRIC. 224 9 15 201 
314 OAION 711 21 u 
64 
7H i JU CONGO su 40 5I 42t 
322 ZAIRE 1145 Z5t U4 SJJ 5I 






17 Ul ANGOLA 5Z9 12 252 129 9 14 
SJ4 ETHIOPIA 195 • 7 19 4 
,. 12 J 22 
JJI DJUDUTI 171 
i 
1 z 15a • 2 346 KENYA 2437 32 Sit U71 22 601 
351 UGANDA 241 z 6 42 21 9 161 
352 TANZANIA 355 5 11 5J 
67 " 
56 131 
SU I!DZAI!UQUE 299 2 4 41 Ul 26 zz 
371 ftADAOASCAR 553 9 2 26 
14 
4U Z1 2 
372 REUNION 2116 u 405 1504 U4 114 
J7J I!AURITIUS 270 
li 
us 117 J 15 
375 COMOROS 115 
li 12i 
97 
z6 ui 371 ZAI!IIA 515 4 us 
312 ZII!UIWE 412 2 6 71 342 1 5J 
JU ftALAWI 167 
•• 
6 Z62 152 4 HZ 
Jll SOUTH AFRICA SJJ J 372 Jl Ill J 
Sit HAI!UIA 217 2 12 5 1 i 267 Ul BOTSWANA 95 
4511i ,; 11 4996 10 
J 
401 USA 32ZOJZ 256197 11111 12 4575 
404 CANADA JJS45 547 6 U571 ZJJ6 35 6 H 
406 GREENLAND 126 i IZ6 47 401 S.PIERRE,I!IQ 41 ~ti 9i li i 41Z NEXICO 1410 20 460 





416 GUATEMALA JJJ 17Z 49 I; 424 HONDURAS u I 9 2 
z7 4ZI EL SALVADOR to 32 31 
436 COSTA RICA 201 169 Jl 
I; HZ PANAMA 327 i 191 101 4SZ HAITI 101 7 u 
' 
i 456 DOMINICAN R. 74 I 49 II 
451 GUADELOUPE zoas 50 496 1452 54 31 
460 DDI!lNlCA 60 
7i 
7 42 5 6 
462 ftARTINlQUE 2160 597 14U 55 7 
464 JAI!AlCA 425 7 173 It 4 151 
465 ST LUCIA 36 so z 4 
469 URUDDS uz 145 12 25 
472 TRINIDAD, TDI 47 37 J 
li 
7 
471 NL ANTILLES 41 zz a. 
zi s4 410 COLOI!IU 2211 157 2016 
414 VENEZUELA 2307 17 1361 147 
.; s7 49Z SURINAM 14 
x4 
7 5 
zi 496 FR. GUIANA 660 
" 
567 ; 500 ECUADOR 242 z 
:i Its sz 4 si 504 PERU S07 1 152 99 1 z 
501 BRAZIL JUS u 4 324 2919 us 
6i 
7 
512 CHILE 3059 17 z 171 un 259 n 
516 IDLlYlA 45 l1 u 
zz 
1 
521 PARAGUAY 7J i II 41 i 524 URUGUAY 1190 7J 979 36 
i 521 ARGENTINA 1117 z S99 
2i 
631 64 J 
600 CYPRUS 2S49 u 1650 162 196 34 271 
604 LEIAHDN 215 s nz us 12 1 
601 SYRIA 670 11 537 liS 5 4 
612 IRAQ 771 4 742 2617 II 11 i 616 IRAN 26499 115 2S741 24 
624 ISRAEL 10115 1141 4650 321 S121 au 56 
621 JORDAN JJO 5 275 21 7 22 
632 SAUDI AlAliA 4175 31 1731 2201 195 12 
636 KUWAIT 2114 145S 541 u a 
641 IAHRAIH 746 507 113 IS SJ 
6H QATAR 911 551 125 17 225 
647 U.A.ENUATES 4127 sus 
'" 
237 174 
649 OI!AH 1265 615 315 IS 115 
652 HDRTH YENEH 5I Jl zo 
i 14 662 PAKISTAN 217 191 11 
664 INDIA 191 94 15 10 67 
669 SRI LANKA 192 165 15 12 
UO THAILAND 7016 19U son 17 
690 YlETHAI! 206 z 213 
4; zz 701 INDONESIA sua 3141 2447 
701 nALAYHA 4152 2454 Ill 
6i 
t=a 
705 IIUHEl 746 
ui 





721 CHINA 10350 4 S119 7219 • 721 SOUTH KOREA 964 .. 1 476 i 216 Ill 4; u UZ JAPAN 152410 6412 12 127913 11590 4411 1174 
7l6 TAIWAN 44409 9611 14621 21 15124 2471 Zit 2545 
740 HONG KDHG 5371 474 !969 Z45 551 7 524 
743 MACAO 75 z i 6 159; 16 51 Itt AUSTRALIA 1221S ISIS 7939 liZ 
7i 
346 
104 NEW ZEALAND 4555 771 tiS 721 !94 1613 
101 AftER.OCEAHU u 
u7 
15 
zi IZ uai • ,; 119 N. CALEDONIA 1915 301 57 
IZZ FR.POLYHESU 1064 144 lSI • 751 26 951 NOT DETERI!lN 154 9Z .. 
1001 W 0 R L D S99a2ZS 110914 7652 1941902 459 55677 510155 114 221290 .116517 6417 195621 
1111 lNTlA-EC 2722152 721113 521Z 1171591 401 49661 553916 ... 160425 aall4 6450 164572 
1111 EXTRA-EC 1276022 159701 2349 771505 61 6009 ZZ6711 • 60167 17654 31 31056 IGZI CLASS 1 lUSUS 144550 1411 ., .. ,. 1155 99059 1 51754 16913 1 211H 
10 21 EFTA COUHTR. 411527 lto77 271 259492 
,; 967 71611 1 30524 16611 I 1Z69a lOst CLASS Z ZZZI41 14627 JSI 65717 4152 111755 7 1102 571 57 9175 
lUI ACP 1611 S314Z 907 142 5142 161 25411 577 71 57 2611 
1040 CLASS 3 17559 531 511 6U7 z 1974 JIZ .. U7 
1091 ftlSCELUHEOU 154 9Z 1 .. 
1713.25-91 NOTOR CARS AND OTHER I!OTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DF PERSONS IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.121, lHCLUDIHO STATION WAGONS AND lACING CARS, WITH SPARK-lOHITlON INTERNAL CDIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 501 CC IUT •< J 001 CC, USED, IEXCL. 1715.11-111 
101 FRANCE 1146 5236 II 2794 zz 
Z74i 
su 175 Z91 
OIZ IELG.-LUXIO. 17325 
Hi 
27 7445 u 55 6111 ZZI 
IDS NETHERLANDS 7136 70 SUI z 192 76 
9420 
325 
104 FR GERMANY Z70U 11112 545 
2951; 
411 sou SSt 1111 
115 ITALY 35105 2754 25 16 SIIS 
64 74 
121 197 
106 UTD. llHGDDI! 1736 453 
' 
745 4 71 Sit 
u97 017 IRELAND Uzt 7 14 
4 
z 9 
001 DEHI!All 1156 67 i 956 J 119 7 019 GREECE 1099 1159 6495 29 47 zu 75 
010 PORTUGAL 962 111 z 171 516 J 47 31 
011 SPUN 15744 2691 29 11941 
si 
619 95 2Z3 61 
121 CANARY ISLAM 513 II 
IZ 
536 3 1 5 
121 NORWAY 471 74 249 11 j Z5 n 051 SWEDEN 1665 59 to 1455 11 40 S5 
UZ FINLAND nz 25 1 SIZ 3 s 12 26 
0 36 SWITZERLAND 1406 n J 1107 IZZ 71 17 53 
131 AUSTRIA 3365 19 5251 14 41 11 zz 
143 ANDORRA 96 II 77 9 
i 146 ftALTA 150 s z i 
•• 
,; 144 041 YUGOSLAVIA S629 214 Zl73 saa 2 
ISZ TURKEY 4765 41 4656 Z5 5 u 22 
34 
1991 Value - Valaurss 1000 ECU Export 
Dast I nat ion 
laport lng country 
- Pays d6clarant 
Coab. Noaanchtura 
Noaanchtura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland Itolto Madar land Portugal U.l. 
17U.ZS-19 
260 GUINEE 1945 Ill 62 1757 11 
114 264 SIERRA LEONE 1021 115 
257 
441 Ill 
2i 261 LIBERIA 4922 Z2 4541 205 
" 272 tOTE IYDIRE 19430 IH 1535 17254 n 
134 
24 
276 GHANA 5133 I5t 1360 2115 43 622 
210 TODD 5754 124 2430 3151 • 34 214 IEHIN 1172 15 
7; 
61 1694 
ui 252 32 211 NIGERIA 57202 ll96 7221 400H lllO 
302 tAftERGUH 9161 Ul 21 509 9069 21 I 
3U R.tEHTRAFRit 2646 5I 262 2326 





li 311 tOHGO 7113 512 1231 5046 
7i 322 ZAIRE 13177 3210 13 4661 4576 639 
324 IIIIAHDA 1712 550 11 422 719 ll 





7; u; 330 ANGOLA 5915 771 3347 1215 
" 
143 
334 ETHIOPIE 2419 67 64 1245 u 537 151 26 300 
331 DJIBOUTI 1164 
7i 
I 31 1661 131 
lA 
27 
346 lENYA 20606 SD6 6126 7321 297 S755 
351 DUGANDA 2747 Z7 59 672 297 
" 
1597 
352 TANZANI E 3901 41 Ill 1133 
51 A 
116 424 1476 
366 IIDZMIIQUE 3071 2t 37 126 1117 231 254 
371 ~DAOASCAR suo 14 11 331 
t2 
4631 us 24 
372 REUNION 23533 n 4972 16372 1273 731 
37S ~URICE un 
Zli 
1619 1054 15 231 
375 COMORES llll 
t7 227i 
199 
22i 1156 371 ZAIIIIE 4907 26 1222 





316 ~LAWI 11374 
ui 
56 son 1253 21 3942 
311 AFR. DU SUD 7671 17 5793 495 1154 31 
319 NAIIIIIE 3234 22 250 60 16 
14 
2116 





401 ETATS-UHIS 319124S 3202676 155917 135 S7191 
414 CANADA 343297 4933 67 301471 27149 106 ZSI 933 
406 GROEHLAHD 1231 
7 
1231 49; 401 S.PIERRE,IIIQ S06 
146i 2ui 95i 20 412 ftEXIQUE 177ll 305 5335 
413 IEMUDES 711 
4i 
464 
" so; 3oi 
19S 
416 GUATe..ALA 4131 2725 462 
si ui 424 HONDURAS 512 21 174 21 
21-i 421 EL SALVADOR ll13 
I; 
613 216 
436 COSTA UtA 2936 2610 317 
16i z2 HZ PAHA~ 4263 
2i 
2922 ll51 
452 HAITI 1171 125 924 
7i 97 456 IEP.ODftiHit. 1155 64 711 113 
451 GUADELOUPE 22265 505 51H 15207 451 251 
460 DOftiHIQUE 52S 
ni 
67 361 31 67 
462 IIARTIHIQUE 22799 
2i 
6U7 14911 427 59 
464 JAIIAIQUE 6454 91 SS02 761 46 2204 
465 SAIHTE-LUtiE 763 636 22 105 
4U LA IUUOE 2921 2519 121 221 





471 ANTILLES HL 631 391 121 49; ui 410 COLGftiiE IS0 59 15 
32 
2653 9624 
414 YEHEZUELA 14571 39 1990 1505 41ll 
27A 332 492 SURIHAII 710 
,; IS2 41 13; 4 U GUTAHE FR. 6765 115 5720 
ti 500 EQUATEUR 3529 26 
17 
3023 327 60 
37i 504 PERDU 4069 II 2556 1074 6 21 
501 IRESIL 42940 us .. 7614 32695 2051 
396 
liD 
512 CHILl 29751 151 20 15919 11210 1121 101 
516 IOLIYIE 661 S11 144 14; 
14 
520 PARAGUAY 755 
I; 




7017 146 21 
600 CHYPIE 21751 155 21602 
zi 
2014 1751 352 2610 
604 LilAH 4213 121 2464 1541 111 22 
601 SYRIE 12277 75 ll097 912 
zi 
52 71 





2s 616 IRAH 14631 1i 2179 62711 3; 161 624 ISRAEL 79926 1515 31101 1927 25266 5671 391 
621 JORDAHl E 5512 55 
3i 
4410 200 59 
22 
711 
632 ARAIIE SAGUD 49755 Zll 30131 16160 2901 216 
636 lOWEll 21202 25693 4222 159 141 
641 IAHREIH 10417 1555 144 500 511 










649 OPIAH 16129 11555 2S39 756 1431 
652 Ye..EH DU HRD 990 733 257 
20 19; 662 PAUSTAH S600 
si I; 
3241 141 
664 IHDE 3217 1761 159 212 1037 





610 THAILAHDE 61616 35577 27711 214 
Ul YIET-HAft 1152 13 44 1795 u; s5i 700 JHDGHESIE 72539 31 17 54111 16141 111 IIALUSIA 52H6 ll9 37445 5753 5s4 6792 713 IRUHEI 11002 
au4 9964 106 391 706 SIHGAPDUR 70911 
10 
55013 2169 11211 
li 
2334 





720 CHINE 55517 41 23166 32156 
' 
.. 




752 JAPGH 2121664 6517S ., 1156157 121933 59725 24119 
736 T'AI-WAH 363092 7S214 172765 464 77162 11211 2291 16211 
740 HOHG-lDHO 76555 3973 61991 2771 4611 91 3021 





110 AUSTULIE 14Sl07 14131 102SU 6159 744 3635 104 HDUY.ZELAHDE 41326 6613 usn 7562 2477 12731 
Ill DCEAHIE APIER 1199 
191; 
1146 
137 ui 12717 
53 
52i 119 H. tALEDGHIE 19152 SUI 464 
122 POLYHESIE FR 11639 lOll 1105 44 151S 197 
951 HDH DETEMIH 1731 Ill 151 
1001 II 0 H D E 57970011 7762516 69019 20431S66 2102 449753 4149422 IS6S 1113513 976333 56SI3 1411SI9 
1110 IHTU-tE 24315750 6325045 49151 IU75067 1741 399563 3166591 1251 1217060 111521 56033 1191721 
10 ll EXT U-tE 13512594 1436511 19161 9356299 561 Sl191 1611911 115 596453 157113 351 212591 
1121 tLASSE I 11454111 1309593 11961 1355361 11227 913761 10 517902 151259 5 194104 
1021 A E L E 4591672 770121 3044 2616146 
Hi 
141S 624114 11 261371 146969 5 91163 
1131 CLAISE 2 I 919733 122112 352f 921095 39951 726731 104 75736 5129 345 16117 
1031 AtP (611 255316 10659 1413 63153 
10 
1104 142330 5114 923 34S 29045 
1040 tLA5SE 3 131667 4811 4371 72143 II 51491 2114 724 1599 
1191 DIYERS H.tL. 1731 110 7 151 
1713.23-91 YOITURES DE TOURISPIE ET AUTRES YEHICULES PUHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUOHHES IAUTRES QUE tEUX DU H 
17.121, Y tOMPRIS LES YOITURES DU TYPE 0 IREAl0 ET LES YOITURES DE COURSE, A PIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE > I 500 Cll3 ~IS •< 3 001 Cll3, USAGES, IHOH REPR. SGUS 1713.10-111 
011 FRANCE 11371 32411 143 33296 192 
72SA 
1124 1943 11562 
102 lELO.-LUXIO. 15446 
zn6 
Ill 63941 47 659 9104 3641 
OIS PAYS-lAS 33967 60 27151 4 1070 654 
zuo7 
2911 
004 RF ALL-GHE 145176 66933 2372 
3143ti 
2461 22111 2740 11542 





0 06 IDYAUftE-UHI 14702 1556 46 10515 21 449 931 
nai 007 IRLAHDE 1161 51 Ill 5 14 14 001 DAHe..ARl 3132 U6 
i 
2619 2 199 Ill 
009 GREtE 76265 7671 66357 4; 
249 S76 655 747 
Ill POITUOAL 3772 925 16 1144 341 31 116 515 
Ill ESPAGHE 121763 13921 226 102415 
z2i 
3129 711 660 709 
021 ILES tAHARIE 5063 154 
242 
4119 116 z 444 
021 HORYEGE S411 250 2627 S4 
z2i 
39 219 
030 SUEDE 22046 452 429 17951 169 231 2515 
132 FIHLAHDE 4370 IU I 3711 
i 
Ill 12 13 
IZ 
265 
036 SUISSE 22706 230 47 17116 1575 093 42 2792 
131 AUTRitHE 36961 110 3S152 21 53 271 27 1351 
043 AHOGUE 1142 157 102 13 i 102 046 ftAL TE 729 16 
2s 
11 
li 77 zoi 041 YOUGGSLAYIE 11610 1026 16311 995 II 
052 TURQUIE 71611 347 13 70US 366 71 Ill II 
35 
1990 Quant tty - Quanttt6s s 1000 kg Export 
Duttnatton 
Coab. Haaancl atura 
Report tng country - Pays d4clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschhnd Hdlas Espagna Franca Ira land Ital Ia Hadar land Portugal U.K. 
1713.23-90 
056 SOVIET UNION 6121 3011 1 H7t 209 116 1291 
051 GEP.l'IAN DEI'I.I 1435 341 5 
364; 
22 34 1031 
060 POLAND 6605 1357 141 134 14 1301 
062 CZECHOSLOVAK 1395 203 1 1111 
4 
21 49 
064 HUNGARY 2U7 433 2217 194 ., 
066 ROI'IAHIA 760 254 359 24 31 15 
061 BULGARIA 1195 301 621 21 39 213 
204 I'IOROCCO 194 95 56 31 2 





216 LIIYA 12094 5647 1907 11 40 4426 11 
220 EGYPT 477 76 3 304 15 76 3 
252 I'IALI 311 14 1 lU 1 39 
240 NIGER 1110 766 17 191 
i 
56 
241 SENEGAL 506 279 23 161 27 
252 GAI'IIIA 329 153 25 d 60 6 14 260 GUINEA 1446 1164 29 172 62 
z4 264 SIERRA LEONE 127 239 
i 
112 23 5 534 
272 IVORY COAST 311 235 22 lot 3 17 1 
276 GHANA 4195 434 14 226 43 6 4126 46 
210 TOGO 2327 347 513 294 3 1169 1 
214 lENIN 3021 605 244 611 1 1551 1 
211 NIGERIA 9500 2934 1273 105 11 son 144 
302 CAI'IEROON 2212 1630 10 251 233 11 
314 GABON 110 52 
5 
47 1 
3ll CONGO 547 257 251 
4 
34 
322 ZAIRE 2567 1421 67 141 227 
10 2 330 ANGOLA n15 1261 211 226 2 1297 
334 ETHIOPIA 144 61 ll 3 13 40 I 
346 KENYA 150 27 65 3 14 12 21 





371 fiADAGASCAR 346 36 59 3 1 
372 REUNION liO 1 2 177 
7 1i 311 SOUTH AFRICA 150 43 73 lt 
140 400 USA ns 92 154 27 506 11 
404 CANADA 124 39 41 11 6 4 15 
436 COSTA IICA 415 106 365 4 4 2 4 
451 GUADELOUPE 255 5 tl lSI 
462 fiARTINIQUE 164 I 20 136 
z2 464 JAIIAICA 31 5 11 
ui 492 SURINAfl 611 2 1 
4i 601 CYPRUS 191 13 119 
12 
11 
604 LEIANDN 12130 2455 to 57 500 3 
616 !IAN 197 23 167 3 
i 
1 
624 ISRAEL 324 37 271 3 3 
621 JORDAN 440 43 377 1 11 7 
632 SAUDI AlAliA 597 25 550 5 6 7 
636 KUWAIT 212 1 201 
30 
3 
647 U.A.EI'IIIATES 613 11 612 26 
662 PAKISTAN 65 1 2 60 
610 THAILAND 125 2 
" 
757 
700 INDONESIA 9 4 5 
2 
' 
2945 701 I'IALAYSIA 2960 4 z 
12 706 SINGAPORE 645 51 71 ., 49 366 
701 PHILIPPINES 117 I 167 
z; 
1 s 6 
732 JAPAN 5251 110 4660 SJ 6 399 
736 TAIWAN 421 .. 321 2 
li 
7 5 
HI HONG KDNO 471 14 43 I 221 166 
100 AUSTRALIA 
" 
11 5Z 2 3 16 
1000 W 0 I L D 241101 54435 1141 114062 555 22096 
" 
3116 43059 30 10323 
1010 INTRA-EC 125097 24373 719 65736 476 10564 64 1215 17534 15 4397 
lOll EXTIA-EC 123712 30051 421 41326 71 llSJl 6 lilt 25526 15 5926 
1020 CLASS 1 22511 131 zoo 19017 4 294 5 1091 224 2 101 
1021 EFTA COUNTI. 7325 111 171 6311 
64 
161 121 106 2 170 
1030 CLASS 2 10572 23219 11 19135 10712 329 21235 13 5003 
1031 ACP 161) 36161 13031 20 3273 31 4161 161 15640 13 522 
1040 CLASS 3 20632 6001 141 9476 11 446 470 4067 13 
1703.24 fiOTDR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGHED FOI THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 
3.100 cc 
1703.24-10 fiOTOR CARS AND OTHER I'IOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTlDN RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF 
A CYLINDER CAPACITY > 3 000 cc, HEW, IEXCL. 1703.10-101 
001 FRANCE 11622 103 24 4153 
,; 511 6 6123 002 IELG.-LUXIG. 4950 
77 
16 2772 lit 71 ll39 
003 NETHERLANDS 2431 3 1014 
5 
20 44 ,, 1280 004 FR GERIIANY 1671 111 135 
sui 
75 802 7481 
005 ITALY 1727 lZ 3 5 46 
z6 46z 
5 3053 
006 UTD. UNGDOI'I 12551 63 17 11900 10 lt 
160 007 IRELAHD zaz ; 111 z z 001 DENI'IAIK 306 
4 
149 3 17 132 
001 GREECE 172, 4 13 7 6 15!1 
010 PORTUGAL Zll z 2 125 I 22 41 
011 SPAIN 4766 IZ l6 2341 12 us 2111 
021 CANARY ULAN 351 li 233 1 119 028 ftORWAY 177 
i 
az 1 11 
031 SWEDEN lUI 5 uo 52 546 
032 FINLAND 415 4 41 Zll 
7l 
7 160 
036 SWITZERLAND 12603 7 7 7211 475 4821 
031 AUSTRIA 2623 z 2 ltt5 17 67 531 
043 ANDORRA 125 z 5 
" 
53 
3i li 044 GURAL TAl 15 1 41 4 
046 fiAL TA 33 21 4 I 
141 YUGOSLAVIA 17 
" 
I 14 
052 TURKEY 151 124 1 21 
056 SOVIET UNION 57 43 4 
060 POLAND 111 
" 
z 
062 CZECHOSLOVAK 39 36 z 
064 HUNGARY 123 111 
2i 2 204 fiOROCCO 16 41 
201 ALGERIA 111 lZ 42 63 
212 TUNISIA 40 27 6 5 
216 LIIYA 36 6 2 11 
220 EGYPT 51 45 5 
2i 261 LIIEIIA 111 171 6 272 IYOIY COAST 31 I 17 z 
211 TOGO 25 23 z 1St 211 NIGERIA 171 11 
z2 302 CAI'IEROON 29 4 314 GAIOft 21 
17 
3 26 UZ ZAIIE 117 71 4 2 321 IUIUNDI 35 3 29 3 331 ANGOLA 23 5 
' 
7 346 KENYA 36 11 16 352 TANZANIA 64 6 
zi 
56 372 REUNION 50 27 
382 ZII'IIAIWE 23 13 
' 
316 I'IALAWI 54 31 
si 
24 311 SOUTH AFRICA 261 201 
311 NA"IIIA 511 z 
17 l5tt ,.; 401 USA 111103 72115 45112 404 CANADA 
"" 
4512 2 73 1131 412 fiEXICO 4t 17 21 416 GUATEI'IALA 34 16 li HZ PANAI'IA 44 21 
2i 
15 451 GUADELOUPE 40 l6 
462 fiARTINIQUE 40 lZ 21 411 COLOIIIIA 24 24 
414 VENEZUELA 53 26 zi 501 IRAZIL 126 121 
512 CHILE 113 141 4i 524 URUGUAY zs 21 2 SZI ARGENTINA 24 Zl 
36 
1990 V.lue - Valeursr lOOt ECU E•port 
Duttnatton 
Coab. Hnanclatura 
Report tng country 
-'•"' 
dlclarant 
Hoaanchtur"a coab. EUR-12 lalg .-lux. Danaark Dautschhncl Hallas &pagna Franca Irahnd It alta Nederland Portugal U.K. 
1703.23-to 
056 U.R.S.S. 13037 2531 1. 1635 593 333 176 6\ 
051 RD.ALLEIIAHDE HU 1115 27 
17214 
130 245 3047 
060 PDLOONE 23203 2636 314 239 40 2613 
062 TCHECDSLOYAQ 6616 614 2 5769 
zi 
67 163 
064 HDNGUE 14713 lHl 12496 505 236 
066 RDUI!ANIE 2431 269 uoo u 14 90 i 061 IULDAUE 3663 450 2664 57 109 310 
204 I!ARDC 1402 525 
i 
612 162 14 54 35 
201 ALGERIE 39262 4411 1171 32901 36 32 
10 212 TUNUIE 3724 9U 
•i 
1917 624 40 139 
216 LUYE 17562 U17 5663 74 162 4734 60 
220 EDYPTE 3315 163 11 2715 129 261 29 
232 I!ALI 1096 119 7 315 5 510 





241 SENEGAL 1154 196 ll 145 452 32 si 252 DAI!IIE 551 193 44 
si " 17 
as 
261 DUIHEE 1737 1170 112 321 
" 146 264 SIERRA LEOHE 1201 U6 li 
212 62 17 4H 
272 COTE IYOIRE 1655 1171 139 391 7 2J 6 
276 GHAHA 6033 us 9 405 121 32 4501 373 
211 TOGO 3160 us 1997 335 6 950 7 
214 lENIN 3626 175 937 
ni 
596 20 1395 3 
211 NIGERIA 11175 6276 6061 149 55 5265 950 
302 CAIIEROUN 4215 2147 301 
"' 
351 13 
314 GABON 540 231 
li 
307 2 
311 CONGO 1111 526 526 ll 44 322 ZAIRE 4129 3575 113 166 111 
ai ll 330 ANGOLA 4691 1716 703 231 2 1161 
334 ETHlOPIE 505 151 100 6 
17 
61 132 46 
346 KENYA 1147 100 557 3 ., 14 297 
352 TANZANIE 661 103 121 ,,; 56 127 254 371 I!ADADASCAR 113 46 212 9 7 
372 REUNION 1153 6 16 
s4 
1131 
si 24 311 AFR. DU SUD 1061 215 
7 
531 114 
13514 400 ETATS-UHU 21634 657 2424 1475 3H5 
" 404 CANADA 3977 171 22 316 73 22 34 3340 
436 COSTA RICA 3749 666 3007 21 14 9 32 
451 GUADELOUPE 2047 31 757 1251 
462 I!ARTINIQUE 923 55 126 744 
33i 464 JAI!AIQUE 549 51 153 
1444 492 SURINAI! 1455 I 3 
24i 601 CNYPRE 1012 35 716 
26l 1i 
13 
614 LilAH 10565 2215 7626 371 I 
616 IRAN 1967 229 1619 21 17 
' 
4 
624 ISRAEL 2715 153 2513 Zl 
zi 
zo 
621 JORDANIE 1HZ 7 1279 46 12 77 
632 ARAIIE SADUD 4414 132 40U 43 14 4 12Z 
636 lOWEll 2250 5 2227 
7i si 
20 
647 EIIIRATS ARAI 4201 53 315Z 175 
662 PAKISTAN 550 2 25 514 
610 THAILANDE U31 5 zn 1127 





701 I!ALAYSIA 34246 14 17 
ni 
34139 
706 IIHDAPOUR 4759 13 413 256 73 3701 
701 PHILIPPINES Z121 94 1111 
n7 ll 
2 55 ,. 
732 JAPON 15736 1361 71140 Ill 26 14611 
736 T' AI-WAH 6217 177 52U 34 
15i 
Zl 92 
741 HGNG·KGNG 343Z 5I 711 19 
6i 
337 Z156 
Ill AUSTRALIE 1154 53 616 19 19 312 
1000 N G H 0 E 1551135 ZOI429 4699 919263 55 3371 111153 621 17711 77179 2JO 144929 
1111 lNTRA·CE 933136 143513 3Z56 622534 17 zan 60071 511 7165 44721 17 47671 
1011 EXTRA·CE 617156 51121 1443 566729 39 Sot 51767 10Z 913Z 33161 213 97251 
1021 CLASSE 1 306321 5311 144 247161 39 56 412Z IS 6916 917 13 40091 




1411 441 13 7227 
1031 CLUSE Z Z42530 42154 113 70567 45690 1523 Z4697 200 57070 
1131 ACP lUI 67931 237U 43 13991 116 6169 17 539 17130 zoo 4456 
1141 CLASSE 3 69004 9355 416 49012 15 1256 1393 7416 11 
1713.24 VOITURES DE TOURISPIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 110Z·, 
Y COPIPRIS LES VDITURES DU TYI'E "BREAK" ET LES YOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUI!AGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 3 OOD Cl!l 
1713.Z4·11 VOITURES DE TOURISPIE ET AUTRE5 VEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR L! TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
11.121, Y CO"PRIS LES YOITURES DU TYPE 0 1REAK" ET LEs YGITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUI!AGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 3 000 Cl!3, NEUFS, IHON REPR. SOU5 1713.11·111 
001 FRANCE Z56461 2655 507 121514 23 
1427 
76 2Z432 74 103117 
002 IELG.·LUXIO. 116111 
111i 
244 71555 1145 2141 51192 





004 Rf AllEIIAGNE 164116 2579 2106 
151117 
2201 53736 1217Z5 
005 lTALIE 204990 253 
" 
156 746 54~ 2317; 171 51749 106 IOYAU"E·UHI 334929 1355 377 306964 2456 151 
us:i 017 ULANDE 5173 1i 3006 153 12 001 DANEIIARK 6611 
si 
3714 27 116 2059 
009 GRECE 151':~~ 166 2~52 
ui 
217 I .. 122~9 
011 PORTUGAL 6167 54 u 3173 lt7 1061 3; 
711 
Ill ESPAGHE 95609 1057 Z17 53661 
4; 
U22 5121 32193 





121 NORVEGE 3515 
1i 
1969 Z7 1213 
130 SUEDE 31721 U4 11436 149 2413 
4i 
10447 
132 fiNLAND! 1174 122 335 5157 
2Hi 
zao Z239 
136 SUISSE Z11343 421 Z16 115290 21321 57 61590 
131 AUTRICHE 61149 62 31 4954Z 204 3091 31 1174 
143 ANDORRE 321Z 71 175 1511 1311 
111i ui 044 DURAL TAR 3409 
" 
1261 111 





041 YOUGOSLAYIE 1131 1390 
2Z 
164 141 
052 TURQUIE 3751 
si ,; 3130 71 105 423 056 U.R.5.S. 1305 1091 45 60 
060 PGLOGHE Zl31 10Z 76 Z542 13 35 





064 HONGRIE 34U 10 3441 
u4 4i si Z04 PIAROC Z041 34 1113 106 
ZOI ALGERIE 1169 I 226 371 14 451 
212 TUNISIE 519 
104 
419 11 43 
6l 
46 
216 LIIYE 755 171 56 
2i 
354 
Z20 EGYPTE 1123 1690 113 
324 261 LUEllA 4171 
si 
4261 216 71 





Zll TOGO 761 
u7 24 
699 
" ui 2101 211 NIGERIA 3114 553 
ssi 302 CAPIERDUN 760 17 123 
314 GABON 197 
u4 
141 757 
104 3i 322 ZAIRE 227Z 1667 116 
321 BURUNDI 1122 35 935 
17 
52 
330 ANGOLA 546 146 
li 
Z75 101 
346 KENYA 197 
42 
679 202 
552 TANZAHJE 1254 197 
4sz 
1015 
372 REUNION 1013 
6Z 
511 
11i 247 312 ZIPIIAIWE 1171 741 
316 PIALAWI 1021 711 
174 2ui 
247 
311 AFR. DU SUD 9171 6544 6476 319 NAI!IIIE 6642 Sli 166 ,., 655ti 401 ETATS·UNIS Z315153 1570614 671423 
404 CANADA 131237 u 11Z461 166 4377 31214 
412 PIEXIQUf 1121 53 564 1214 
ui 416 DUATEIIALA 115 623 
442 PANAPIA 916 725 
ni 
261 
451 GUADELOUPE 771 317 
4U MARTINIQUE 160 321 532 
411 COLGPIIIE 514 514 u; 3Z; 414 VENEZUELA 1331 
,; 73Z u; 501 BRESil 5961 3693 
ni 51Z CHill 3142 3111 12 
111 SZ4 URUGUAY 565 
zi 
422 u; 36 Szt ARGENTINE 901 696 
lUI Quant I ty - Quant U6s • lUI kg Export 
Duttnatton 
Report fng country -,.,. d6chrant 
Coab. Nuencl ature 
Noaanclature coab. EUR-12 Jalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
17U.24·11 
' 14 611 CYPIUS 225 136 
li ·' 614 LEIAHOH 111 ID 
' 
21 
611 SYRIA 265 ZIS ., 
612 IRAQ n 93 i 621 JORDAN 132 124 
si si 632 SAUDI ARAliA 1464 7ot 516 
636 KUWAIT 2n 113 s 7 116 
641 IAHRUH 316 171 6 6 ., 134 
644 QATAR 630 253 17 
4i 
SID 
647 U.A.EIIIRATES 2723 1121 6 1653 
649 D,.AH 514 2n 17 . ' 341 
664 INDIA 25 11 14 
611 THAILAND n 24 i 63 701 IHDDHESIA 3D 
' 
17 
711 IIALAYSIA 242 43 2 lt7 
713 IRUHEI lt7 161 
77 
36 
716 SIHGAPDIE 71t 117 455 
721 CHINA 66 62 2 2 
724 HDRTH KOREA 61 i 66 i 2 721 SOUTH KOREA 11 33 uz 7; 41 732 JAPAN 4141t 115 S4146 344 6446 
736 TAIWAN 740 I 525 2 
li 
2 us 
741 HDHO KONG 1234 135 2 Sl6 
Ill AUSTRALIA 3612 193t 2 43 1626 
114 HEW ZEALAND us 305 11 300 
Ill AIIER.DCEAHIA 31 31 
26 li lot H. CALEDONIA 50 
' 
lDDI W 0 R L D 259241 6t2 335 unn 2t 133t 27 5151 261 t1S37 
1111 IHTRA·EC 56254 45t 220 21t76 14 371 27 216t 161 23151 
1111 EXTU-EC 202915 zn 115 13ot93 1S 
"' 
2112 111 67617 
1121 CLASS 1 llt016 146 12 U3t51 6 521 2st5 ., UUt 
1121 EFTA CDUHTR. 17212 14 61 10271 
lt " 
612 s 6156 
1031 cuss 2 134U 71 13 6612 433 211 12 
"" lUl ACP 161) 1121 48 4 502 121 17 2 427 1041 CLASS 3 476 
' 
Zl 423 5 7 12 
1713.24·10 IIDTDR CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSDHS IDTHER THAN THOSE DF HEADIHO H 
17.121, INCLUDIHD STATION WAGDHS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIIUSTIDN RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
DF A CYLINDER CAPACITY > 3 000 CC, USED, IEXCL. 1703.11·11) 
011 FRANCE 156t 661 2 591 
11i 
41 .. 116 
102 IELO.·LUXIG. 1117 
ui 
s 617 1t 1st 46 
I 03 NETHERLANDS 434 7 232 i 12 2 u2 43 014 Fl GEMAHY 127 204 6Z 
2250 
152 93 110 
005 ITALY 2612 72 7 z 165 
li 
14 92 
006 UTD. UHGDDII 250 61 4 126 11 u 1Z uz 017 IRELAND 134 
i 
2 
101 DEHIIAU 45 31 6 12 lot GREECE us 16 
2 
93 
,; 17 26 011 SPAIN 1566 223 1236 23 
021 CAHAIY ULAN 5I I 
' 
37 
li 021 NORWAY u s 42 
4 030 SWEDEN 445 5I ZD 335 24 
032 FINLAND 164 I 132 
4i 
2 ZD 
036 SWITZERLAND 494 4 317 51 7! 
031 AUSTRIA 511 31 441 z 4 21 043 ANDORRA 17 2 11 2 
i 
1 
041 YUGOSLAVIA 75 1 41 2 17 4 
052 TURKEY 112 1 106 
li 
1 4 
056 SOVIET UNIDH 170 40 111 2 
061 PDUHD 227 14 16t 33 
064 HUNGARY 117 1Z 113 
s4 211 HIOERIA 131 3t 45 
302 CAIIERDDH 23 4 13 
s4 322 ZAIRE 121 5I 4 
46 3at HA,.IIIA 46 
111 li 42 400 USA 2n 113 
404 CANADA 45 13 3 25 
632 SAUDI ARAliA 
" 
17 5 3 
636 KUWAIT 51 31 1t 
644 QATAR I 4 
2 30 647 U.A.EIIIRATES sa 25 
UO THAILAND 247 • 2 236 701 IIAUYSIA 172 4 z i 172 706 SIHGAPOIE 17 
1; 21 
10 
73Z JAPAN 4612 4S 4245 21 316 
736 TAIWAN 
" 
2 n 6 
2i 5i 740 HDHO KONG 97 2 16 
2 Ill AUSTRALIA 34 3 I 2 17 
1110 W D R l D 11660 lUO 132 12212 5J 762 11 522 761 2135 
1011 IHTIA-EC 1592 1379 .. 5275 14 492 I Ul 411 726 
1111 EXTIA·EC 10166 
"' 
46 7111 3t 271 1 331 S51 14Dt 





1131 CLASS 2 2455 341 4 711 162 161 211 771 
1031 ACP 161) Ill 177 s 212 I 76 154 215 36 
,1041 CLASS 3 621 71 11 457 16 12 44 2 
1703.31 IIOTDR CARS AHD OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOI THE TRAHSPOIT Df PERSONS IEXCL. THOSE Df 170Zlo INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENGINE, Df A CYLIHDEl CAPACITY =< 1.501 CC 
1713.31·11 IIOTOR CAIS AND OTHER IIDTOI VEHICLES, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL ENGINES, PIIHCIPALLY DESIDHED FDR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.12), IHCLUDIHO STATION IIAGDHS, DF A CYLINDER CAPACITY •< 1 500 CC, HEW, IEXCL. 17U.ll·11l 
Ill fiANCE 19564 2261 21 713 nn 
lUi 
7131 31 
liZ IELG.-LUXIO. 4132 
1; 
s 263t 713 161 
' OU NETHERLANDS 1144 
24 
35 a2t 156 s 
22 
1
104 FR GEMAHY 1610 151 
sui 
1239 145 16 s 
005 ITALY 7246 lU 3 3445 544 
14 IU UTD. UNGDOII 2104 1 411 1497 
13; 017 UELAND 157 1 
li 311; 
17 
11i 011 PDITUGAL 4165 54 7 
Ill SPUN 211 143 42 
13Z 
7 I 
121 CANARY ISLAH 132 
u4 2i i 136 SWITZERLAND 3U 
" 131 AUSTRIA 3929 
li 
2121 36t 741 
77 041 YUGOSLAVIA 1357 362 at7 
061 POLAND 203 2 z 117 12 
062 CZECHOSLOVAK 153 ; 5 4i 141 164 HUHGAIY 122 
' 
,. 
204 IIORDCCQ 5I 
i 
,. 
201 ALGERIA 76 71 
212 TUNISIA 264 1 259 
S1Z lEUHlOH 131 1 131 
34 411 USA 100 14 5I 
404 CANADA 215 2 213 
412 IIEXICO 56 5 51 
SOl IRAZIL 766 766 
521 AIGEHTIHA 205 215 
Ill AUSTRALIA 156 lH 
1011 W D I L D 49512 2915 IZ tt36 1U31 7672 15 1711 37 206 
1111 IHTRA·EC 40722 2133 
" 
6313 lt215 361S 15 1211 
" 
115 
1011 EXTRA·EC 177t 13 22 3433 uz 4066 ., 2 zz 
1021 CLASS 1 6235 34 15 3412 471 2123 161 2 11 
1121 EFTA CDUHTR. 4294 s 4 3042 465 761 14 2 3 
1131 CLASS 2 2157 42 s 4 111 1772 44 11 1031 ACP 161) 161 21 s 2 17 Zt 11 1041 CLASS 3 415 7 4 17 171 217 
38 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Duttnatlon 
Coab. Noaencletur • 
Reporting country ... Pays dfclarent 
Noatnclatur • coab. EUR-12 hlo.-Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagne France lrehnd Itollo Htdtrland Portugal U.l. 
1703.24-11 
600 CHYPRE 5521 11 SIH 
36i 
H 1611 
614 LilAH 2497 1705 427 
601 SYRIE 1693 1693 
4i 612 IRAQ S392 3351 
2si 621 JORDAHIE S971 
74 
S743 
si 1577 2124 6S2 ARABIE SAOUD S6666 24139 7994 
636 IOWEIT 7023 4130 101 24S 1150 
641 IAHIEIH 7344 4554 161 227 240S 
644 QATAR 14727 1113 n1 
216i 
4934 
647 El'IIRATS ARAI 56127 soon 233 2S540 
649 OIUH 11154 6117 75t 4211 
664 IHDE 550 S29 
66 6i 
220 
681 THAILAHDE 201S 596 
ti 
1211 
701 IHDONESIE 969 S77 
" 
421 
711 "ALAYSIA 5016 1513 12 S491 
703 IIUNEI 6403 4791 
5176 
1613 
716 5IHGAPOUR 27310 5611 15103 
721 CHIME 1625 1546 36 4S 





721 COREE DU SUD 2101 1159 
412 13212 1190 
751 
732 JAPOH llSI603 U41 11 951367 15204 141Dit 
7S6 T'AI-WAN 16942 572 12419 41 
536 
43 3791 
741 HOMO-lONG 29171 
s; 
20672 41 7930 
lot AUSTRALIE 76303 45469 
" 
211S 21544 
104 HDUY .ZELANDE 11421 6151 446 4932 
Ill OCEAHIE ~El S93 S93 
Hi 4i 21; 119 H. CALEDONIE 946 241 
IDOl " G H D E 5661004 21192 S390 S904951 1143 41643 620 23197S 6501 1454492 1 Ill IHTRA-CE 1251313 Uta 3651 74115S S06 9631 620 91301 411S S77101 
lDll EXTRA-CE 4416569 12114 1739 3156797 S37 S1962 133671 2396 ID773U 
ID21 CLASSE 1 4016751 9551 1339 2951717 412 20911 117619 2161 975112 
1121 A E L E Sl4171 116 1171 261439 
12i 
2119 27219 136 90173 
1131 CLASSE 2 S17154 2119 201 116336 10923 15131 227 101D77 
1131 ACP 1611 24174 1153 41 13611 3219 772 17 6055 
ID40 CLASSE 3 12754 114 191 11673 121 226 S25 
1703.24-91 YOITURES DE TGURIS"E ET AUTRE! YEHICULES PRINCIPALEI'IENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COIYRIS LES YOITURES DU TYPE "IREAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLUIUOE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE > 3 Ill '"S, USAGES, CHON REPR. SOUS 1703.11-lll 
001 fRANCE 45479 5514 117 19246 31 
1116 
1469 1471 17652 
002 IELG.-LUXIO. 16U7 
774 
2 13192 556 711 1133 





114 RF ALLEIIAOHE 16915 2914 250 
4S497 
2511 2941 7621. 
105 ITALIE 47470 564 II 131 1921 
22i 73i 
214 1126 
I 16 ROYA~E-UHI 7479 114 ., 43S4 413 S16 211 
654 117 IRLAHDE ,.2 i 
21 
001 DANEIUII 49 516 
zi 
151 
109 ORECE 1169 93 
2i 
1056 
4S; 216 IIi Ill ESPAGNE 23131 2007 19491 
11i 
79 
021 ILES CAHARIE 924 174 
ti 
649 
437 021 HORYEGE 1117 33 545 
17 342 ti 030 SUEDE 11131 616 Ill 7061 1159 




35 6 201 
036 SUISSE 15215 137 67S4 1515 171 4999 
031 AUTliCHE 1551 105 7901 II 464 
043 AHDOUE IOU 47 162 Ill 
li 
39 
041 YOUGOSLAYIE 161 7 611 54 
" 152 TURQUIE 1734 4 1611 
ui 2i 
42 
156 u.a.s.s. 1143 
" 1; 
171 
s7 li 160 POLOGNE 1119 41 1711 
164 HONGRIE 1192 161 931 
i 90 2li 211 NIGERIA 1131 273 551 
SIZ C~EROUH It I 17 ., 26 
2i 322 ZAIRE 571 441 
" 
s 
796i Sl9 HA"IIIE 7965 
1i 474i 41i Ii u; li 411 ETATS-UHIS S7114 31127 
414 CANADA 112 3 12S I 742 
6S2 AIAIIE SAOUD 2147 • 1191 29 4i 119 636 lOWEll 994 
44i 
267 616 
144 QATAR 634 19S 
•z SS7i 6 47 El'IIRA TS ARAI 4127 7 411 
611 THAILANDE Sl77 3 159 15 S701 
711 "ALAYSU S74S 
14 ui 19; S743 716 SIHGAPOUR S641 
24i 17S7 zssi 
S212 
732 JAPOH 135161 1654 111373 2491 11121 
731 T 'AI-WAH ISH 31 1217 61 
7i 17; 740 HONG-lONG l47S 11 515 
ni li Ill AUSTRALIE 562 17 
" 
31 297 
1101 " 0 H D E 421916 liZSI 112 262249 1211 12153 us 12113 7101 
' 
114766 
1111 INTRA-CE 165961 11719 53S 105321 64S 7111 221 6137 S57S s 29113 
lOll EXTRA-CE 26SI22 5506 349 156923 636 5055 13 6146 3527 4 1496S 
1121 CLASSE 1 216346 U14 294 141121 351 3111 13 S265 2961 4 Sl929 
1021 A E L E 37769 .a 217 24750 
21i 
lUZ 1973 276 7959 
IOSO CLASSE 2 4111S ZUI 21 IIIII 1031 751 50S 26001 
IOU ACP CUI Sl94 1142 II 2601 92 262 SDI us ,., 
1041 CLASSE S 4793 342 35 4196 199 2S 64 S4 
1713.Sl YOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEI'IENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES -AUTIES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COIYliS LES YOITUIES DU TYPE "IlEAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A "OTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL, CYLIHDIEE •< 1 SDI 
'"3 
170S.Sl-11 YOITURES DE TOURU"E ET AUTRES VEHICULES A "OTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL, PRINCIPALEI'IENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COIYUS LES YOITUIES DU TYPE "IlEAl"• CYLIHDIEE •< 1 Sll '"S' HEUFS, INOH REPR. 
sous 1703.11-lll 





102 IELG.-LUXIG. SOS37 
u6 
33 14716 4679 1129 76 
113 PAYS-lAS 5979 
21i 
271 4313 1111 31 17; 
13 
014 If ALLEIUGNE 11096 1119 
zs11i 
7266 1194 117 II 
lOS ITALIE S2311 lUI 13 21415 4011 
13Z 1i 64 I 16 ROYA~E-UNI 14924 7 2S74 12135 12Z 117 IRLAHDE ,,. 
' 147 uu; 
127 
sui Ill PORTUGAL 26132 476 57 
Ill ESPAGNE 1715 1212 342 
154 
Ill 54 
021 ILES CAHAliE 154 ; 114i 24i 34 131 SUISSE 2532 597 
131 AUTRICNE 31441 
s6 .; 23139 1932 ssu 5ti 46 141 YOUGOSLAYIE 12121 SUI 1191 
161 POLOGHE 131S 34 11 152 S99 
062 TCNECOSLOYAQ 157 
4; Ii 56 414 Ill 064 NONGRIE 913 14 S67 
214 "AIOC 715 
6 
715 
si 211 ALGERIE 693 I; 654 212 TUHISIE 2171 I 213S u 
S72 REUHIOH 1129 7 1122 51; 411 ETATS-UHIS 1194 121 541 
414 CANADA 2271 17 2254 
412 "EXIQUE S76 51 S25 
501 BRESIL 1321 1321 
S21 AIGEHTINE 22SI 
IZ 
22SI 
Ill AUSTULIE 1614 1532 
1001 " 0 N D E 351545 26114 723 7S415 124525 66S57 139 S6471 216 1491 
1111 INTIA-CE 277134 25S96 527 47171 121131 21514 139 52996 27S 1272 
1111 EXTIA-CE 74491 731 191 21S27 S69S 37131 347S 11 226 
1121 CLASS! 1 51391 291 121 21132 2556 11625 1525 11 139 
1121 A E L E S3321 Z7 S6 24916 2521 5611 ., 11 41 
11SI CLASSE 2 1996S S93 29 S7 1139 17196 312 17 
1131 ACP 1611 1521 us 29 II 146 2n 74 
1141 CLASS! 3 Sl36 55 47 151 1311 1561 
39 
lUO Quant tt11 - Quantlt•s• 1100 kg E a o o r t 
Duttnatlon 
Report tng country 
- Pa11s d'chrant 
Coab. Hoaanchtura 
Hoaanclatur a coab. EUR·lZ lale.-Lu•. Danaark Deutschland ltallas Espagna Franca Ira land ltal ta Had.rland Portug: .. U.K. 
1703.31·91 IIOTOR CARS AND DTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of 
PERSONS, !EXCL. THOSE DF 17.GZI , IHCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1 SOl CC, USED, IEXCL. 1703.10·101 
001 FRANC! 676 403 13 
u; 
zu z 31 
GOZ IELG.·LUXIG. Z17 
3Z; 14 
10 49 4 15 
004 FR GERIIANY 1491 
si 
700 303 lZZ zo 
IDS ITALY liZ 30 1 7 z 3 
007 IRELAND ZGS 
li i 10; 4 
ZDS 
Ill SPAIN us 2 
04a YUGOSLAVIA Z31 9 47 17a 1 
061 POLAND us a7 4Z 
i 
11 41 
064 HUNGARY ZZ6 31 57 us z 
ZOI ALGERIA 153 15 4 133 1 
lOGO W 0 I L 0 4SSS lUI 41 321 13 1116 1211 334 2 313 
1010 INTRA·EC Ul4 7U 11 113 11 aao 715 156 1 Z94 
1011 EXTRA•EC 1574 400 Z4 201 2 U7 503 17a 1 u 
1020 CLASS 1 337 10 11 
" ' 
Z3Z z 12 
1030 CLASS Z 4, 
" 
3 zz zza 9 
" 
7 
1040 CLASS 3 777 301 11 121 3 uz ..
1703 0 3Z IIOTDI CARS ANO OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THOSE DF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AHD RACING CARS, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > l.SOO CC IUT •< Z.SOO CC 
1703.3Z-11 IIDTDI CARAVANS WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGIHES, Of A CYLINDER CAPACITY >1 SOl CC IUT •<Z SOl cc, HEW ' 
' 001 FRANCE 510Z 1093 7 3797 s 
.. ; U4 ·: GOZ IELO.·LUXIG. 1415 1 617 117 
003 NETHERLANDS us 4i 1 su 
" 
139 
47 004 FR GERIIAHY 2!55 an 35 
16a7 
1053 313 
005 ITALY 3193 Ill 695 
006 UTD. UHGDDII 673 3 370 254 31 
zi OGI DEHIIARK 166 7 
" 
31 
ui 011 SPAIN 613 6 zu 2n a 
02a NORWAY 119 ; ln u4 6; i 030 SWEDEN au 513 
032 FINLAND 2592 31 2161 117 Z76 2 
036 SWITZERLAND Z426 Z9 1119 300 ns 13 
031 AUSTRIA 1073 z 911 9 , z 
ISZ TURKEY 75 
" 
3 3 
1000 W D I L D ZZOZ4 29la 50 13400 3703 • 1743 Z7 169 1011 IHTRA-EC 14596 Z7U 45 7443 3061 4 1105 Zl IU 
1011 EXTIA-EC 7421 124 6 5957 643 4 631 6 so 
IOZO CLASS I 7254 101 2 san S!Z 4 624 6 Z9 
IOU EFTA CDUHTR. 7093 71 I 510Z SH 616 6 II 
1030 CLASS 2 127 14 3 30 Sl 9 Zl 
1703.32-U IIOTOR CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL EHGIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DF 
PERSONS, IEXCL. THOSE Of a1.021, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >I 500 CC IUT =<Z 500 CC, HEW, IEXCL. 
1703.10-10 AND 1703.32-111 
Oil FRANCE 351124 61096 91 104363 non 
4309i 
34Z04 346 33 59195 
002 IELG.·LUXaG. 145237 
usi 
11 13044 usa .. , 75Z 7712 
003 NETHERLANDS 44706 
ui 
22466 306 13911 411 
u5i 
1191 
004 Fl GERIIAHY 766Z4 11203 
.51734 
9135 34297 10516 2992 
005 ITALY 97139 7140 9 3576 Ua21 Hi 217; 79 13910 006 UTD. UHGDOII 56111 1642 10 l015Z 927 40127 u 
uo; 007 UELAND 7504 us 377Z 321 1622 345 
i 001 DEHIIARK 4339 125 
4 
2573 147 lUI 114 76 
009 GREECE 1239 az 324 
uzi 
s Z7 s 79Z 
Ill PORTUGAL 19659 364 z 7UO Z741 623 
li 117i : 
751Z 
011 SPAIN 52446 3951 16 11973 
4S; 
16115 10Z39 1974 
021 CANARY ISLAM 946 • Z51 33 us UZ CEUTA AND liE no z 
li 
94 93 
.,; 1 197 GZI NORWAY 5US 47 4217 zu 
i 031 SWEDEN 1501 143 11 au 417 Zl 11 
032 FINLAND usa az 3943 594 440 53 ZZIS zzs 036 SWITZERLAND 7115 244 3021 2129 9U z 
74 
31 
031 AUSTRIA 54407 73U 33144 37Z 9761 ZHl 42 1209 
043 ANDORRA 110 11 lU 143 460 s 7 
OU IIALU 379 1 
,; 147 9i 1n • Z4 041 YUGOSLAVIA 4111 u 2Z97 741 751 Z4 
05Z TURKEY 207 9 
4i 
114 64 3 
i 
Z7 
056 SOVIET UNION U4 U6 zas lZ ,. .. 
051 GERIIAN DEII.l 91 II 3 
uai 
57 6 7 
061 POLAND 2037 a4 zo Z46 u 19 
06Z CZECHOSLOVAK 599 47 z zzo 3Z4 s 1 
OU HUNGARY 1602 ., 3 679 636 us 
i OU IOI'IAHIA us 9 13 ., IS s 
061 IULOARU 314 45 s 161 
" 
Jl 3 
Z04 IIOIOCCD SZ5Z 40 lOS 4411 ; 614 ZOI ALGERIA 37ZS zzo 214 3Z74 9 
ZlZ TUNISIA usa 436 176 lZJZ s 7 
216 LIIYA u • 19 zz 4 1 2Z4 SUDAN 90 1 21 3 
4i 
!2 
zza IIAURIT AHU Ill 3 IS u Z7 
23Z IIALI 57 6 15 3S 
4; Z44 CHAD 11 3 
ai 1; 
Z9 
14 Z41 SENEGAL 341 za 171 14 
261 GUINEA 16 • 2 .. 16 261 LIIERIA 44 4 3S s 
ai li Z7Z IVORY COAST 347 sa 36 149 
Z76 GHANA 150 • 11 5 11a ZIO TOGO 49 II 23 11 s 
211 NIGERIA 370 4 300 IS 45 
30Z CAI'IERDDH zu II s 167 26 
306 CEHTl.AFIIC. 103 li 3 Ill 4t 314 GABON 233 1 
i 
us 
i 311 CONGO 93 z 13 74 
li 3ZZ ZAIRE 409 137 34 
"; 103 li 121 330 ANGOLA 1135 • 31 Z3 7 56 334 ETHIOPIA 201 
i ; 11 s 11 175 346 KENYA 623 z 4 
1; 
611 
3SZ TANZANIA zas 3 JO 34 
40i 
II 119 
3U IIDZAI'IBIQUE 614 3 17 17 46 
li 
193 
370 IIADAGASCAR 250 s 17 161 54 37Z IEUHIOH U49 2Z Z7S 956 71 Z6 31Z ZII'IIUWE 343 41 121 165 316 IIALAWI 16 
i • 
3 75 319 HAI'IIIIA 
" 
z 




z 412 IIEXICD 249 
" 
z 14 
451 GUADELOUPE zn 2 J9 Z51 
462 I'IARTIHIQUE 217 3 91 
IIi 
191 
411 COLOI'IJIA 114 
li zi 
4 
li 496 fl. GUIANA 261 s 214 i SOl IRAZIL u 4 7 
" 
11 520 PARAGUAY 411 Sl 
42 
lU Zl 143 524 URUGUAY 473 Z4 401 s SZI ARGENTINA lU 91 .. 4 
•i 529 FALKLAND 15. u 
.,; li ; 600 CYPRUS 794 lZO 624 ISRAEL 1204 653 411 
" 
1 
U2 SAUDI ARABIA Sl zz 13 6 4 
647 U.A.EIIIRATES so 34 7 9 
UZ PAKISTAN 46 11 z JO 664 INDIA so za • 12 711 IIALAYSU 655 uz z 419 
7U llUHEI 43 
s4 
1 4Z 





73Z JAPAN 2613 Z356 71 3S 
736 TAIWAN us 1 47 
" 
4 11 
741 HONG lONG Z9 
46 
Z6 2 1 Ill AUSTRALIA 206 11 liZ u 109 H. CALEDONIA 307 zs 23 ZZI 3S 
40 
1990 V.lu• - V.ltur's: 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Ho•anchture 
loport lng countr11 
- ··~· dfcloront Hoaenchture cub. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland lto11o Nederland Portugal U.K. 
17U.31-U VDITURES DE TDURIS~E ET AUTRES VEHICULES A IIDTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, PRIHCIPAL~EHT CDHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSDHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y CD~RIS LES VDITURES DU TYPE "IREAX•, CYLIHDREE =< 1 sao CIIJ, USAGES, (NOH 
REPR. SDUS 17U.1G-101 
GGl FRANCE "63 2709 17 23 
1020 13" 
3 297 
GOZ IELG.-LUXIG. 1553 
1704 110 
56 Ii 299 24 154 004 IF ALL~AGHE 9930 
zt6 
5911 1465 435 294 ODS ITALIE 753 uo 11 u 3 294 007 lRLAHDE 661 
4i s6 27 u; 7 664 Oil ESPAGHE liZ 11 
041 YDUGOSLAVIE 744 ZG 
44 
295 16 401 5 
060 POLOGNE 525 145 227 ; 11 n 064 HONGRIE 574 76 157 326 11 
201 ALGERIE 942 10 Zl 134 • 
1000 II D N D E 24060 5175 Zit 1561 60 1397 57 5477 .,. 2042 
10 II IHTRA-CE 11952 4153 132 553 47 7116 4Z 4153 523 1733 
1011 EXT RA-CE 5110 722 17 1115 13 1212 16 1323 335 310 




731 6 ZZG 
1030 CLASSE 2 lUO l73 15 43 1246 64 144 
" 1040 CLASSE 3 1712 421 53 571 1 16 529 liS 
1713.32 VDITURES DE TOURISIIE ET AUTREI VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEl •AUTRES QUE CEUX DU 1102-, 
Y CO~RIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CYLINDREE > 1 SOD Cll3 
IIAIS •< Z 500 Cll3 
17U.32-11 CARAVANES AUTDIIDTRICES A IIOTEUl DIESEL OU S~I-DIESEL, CYLINDREE > 501 Cll3 IIAIS II( 2 500 C"l' HEUVES 
001 FRANCE 47993 1745 65 17341 21 
5517 
1749 It 39 
002 IELG.-LUXIG. 13112 
S60 
9 6411 967 
" 
42 
DU PAYS-US 7741 13 5717 761 an 
4i 1134 004 IF ALL~AGNE ZZD5Z uu 365 
17430 1; 
9324 3765 
ODS ITALIE 3D175 6331 
"" 5i 347 z4 D06 RDYAUIIE-UNI 6191 44 3413 2149 16Z DOl DAHEIIARX 1456 60 949 279 
115i 
6 
011 ESPAGNE 6229 55 2177 2061 as 
021 NORVEGE 1932 
7i li 
1932 
lHi ui zo 030 SUEDE 7953 5916 
4i UZ FINLAHDE 26465 341 22411 1016 2557 39 
036 SUISSE 21611 194 16996 2555 1107 129 
031 AUTRICHE 9927 6 9077 73 754 17 
052 TURQUIE 776 732 25 It 
1000 II 0 N D E 206121 23521 510 131559 43 32431 94 15411 224 2959 
1010 INTRA-CE 135392 22316 453 73637 43 26759 51 9605 liZ 2346 
1011 EXTRA-CE 71421 1204 5I 57922 5671 43 5116 4Z 612 
1020 CLASSE 1 69767 1041 32 57251 5195 43 57U 42 366 
1021 A E L E 67956 615 11 56319 5057 57tt 42 ZDS 
lUO CLAISE 2 1291 151 26 346 462 66 247 
17U. 32-U VOITURES DE TOURISIIE ET AUT RES VEHICULES A IIDTEUR DIESEL OU !~I-DIESEL, PRINCIPAL~EHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNEl, (AUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y CO"PRIS LES VDITURES DU TYPE •nux•, CYLIHDREE > 1 500 Cll3 IIAIS •< 2 5GG Cll3, 
HEUFS, <NON REPR. SDUS 1703.10·11 ET 1703.32-111 
001 FRANCE 2777133 5339U . ., 912141 512707 
345960 
31 229619 2111 287 H6110 
002 BELG.-LUXIO. 1111064 
46316 
105 641114 11671 51156 6331 54650 
003 PAYS-US 353115 
109i 
193095 1669 1D05a7 3169 
10ni 
1909 
004 RF ALL~AGNE 574012 155551 
630624 
64116 262051 57465 23722 
115 ITALIE 975176 73141 131 20947 129194 
33ai 13127 
746 121116 
016 IDYAU"E-UNI 463111 13701 107 91679 4920 328121 260 
1930 007 IRLANDE 52171 lOU 21335 1573 11191 1129 
4i 001 DAN~ARX 34714 101 
4i 
22410 961 1652 1020 751 
009 GRECE 9656 790 3119 
sui 
54 196 70 5316 
DIG PORTUGAL 140162 3646 21 69313 13517 3123 
ui 9796 
44549 
011 ESPAGNE 431695 32073 159 96737 
3247 
149514 72667 77577 
021 ILES CANARIE 7119 62 2812 2n 1477 





131S 021 NDRVEGE 42551 344 33201 1737 
zi 030 SUEDE 13312 1237 141 14U 3237 94 14 




3094 367 16111 1719 
036 SUISSE 62037 2DU 30162 11159 6012 12 654 1111 131 AUTRICHE 449437 59774 9 290735 2532 73674 140at 247 7723 
043 ANDORRE 1147 91 24 2790 1251 4570 41 67 







041 YOUGDSLAVIE 37167 664 24334 6441 4441 251 
052 TURQUIE 1741 .. 
ui 
1151 210 14 
2i 
271 
056 U.R.S.S. 6114 1114 3429 142 590 452 
051 ID.ALL~AND! 692 177 zz 
uu7 
311 56 49 
zi 060 POLOGNE 22597 775 141 1947 413 116 
062 TCHECDSLDVAQ 5561 407 16 2736 2349 46 7 
064 HOHGRIE 14739 754 26 7163 4732 1364 
IS 2i 066 IOUIIAHIE 1411 7t 121 1001 145 22 
061 IULGARIE 3DtZ 391 21 1732 566 341 





201 ALGERIE 37153 2052 2955 31914 15 





216 LIIYE 622 93 211 202 31 10 
224 SOUDAN 1112 9 335 4? 
24i 
39 6!, 
221 IIAURIT ANIE 1212 16 237 556 231 
232 IIALI 714 73 242 390 
HZ 244 TCNAD 760 30 
1366 97 
211 
u7 241 SENEGAL 3753 265 1779 139 
260 GUINEE 149 73 25 
"' 
15\ 
261 LIBERIA 571 33 495 43 
Hi u7 272 COTE IVDIRE 3456 661 
li 
535 1651 
li 276 GHANA 1514 39 211 31 1119 
280 TOGO 613 71 314 
21 " z7 
55 
211 NIGERIA 3161 57 2371 206
3i 
473 
302 CAIIERDUH 1993 203 72 1425 254 
306 I.CENTRAFRIC 127 
lSi 
57 770 
3; 76i 314 GAIDN 2772 20 17 1792 2i 311 CONGO 1130 31 201 153 







330 ANGOLA 9725 105 401 263 62 29 507 
334 ETHIDPIE 2239 
li 4i 
251 55 93 1140 
346 KENYA 2612 40 31 
Hi 
ZHZ 
352 TAHZANI E 3010 21 261. 455 
43si 
104 2013 
366 IIDZAIIIIQUE 6750 23 131 241 329 
14 1; 
1695 
370 IIADAGASCAR 2235 
" 
206 1401 540 
372 REUNION 12715 151 
,; 2972 9050 423 45 120 312 ZIIIUIWE 3041 731 704 1465 
316 IIALAWI t14 
2i 
24 141 u 726 
319 HAIIIIIE 662 25 
394 1110 
615 
400 ETATS-UNIS 17130 1391 13101 357 
404 CANADA 44947 1724 31341 
223; 
4141 
,; 41 412 !lEXIQUE 3571 1161 31 159 
451 GUADELOUPE 3175 19 473 2613 
16 462 IIARTINIQUE 3429 31 1269 
uss 
2116 
410 COLDIIIIE 3021 
a7 sa4 " 67 496 GUYANE FR. 2660 31 2014 
,; 501 IRESIL 999 35 97 752 56 





"' 524 URUGUAY 2363 404 1695 9 521 ARGENTINE 2362 1447 an 24 
s2i 529 I L. FALKLAND 522 
7Ui 9S 6i 600 CHYPRE 1109 ,, 1035 624 ISRAEL 12570 astz 
14 
3419 429 24 
632 ARABIE SADUD 6ft 5I 339 169 70 49 
647 ~!RATS ARAI 741 
2S 
564 17 97 
662 PAKISTAN 563 149 24 
17 
365 
664 INDE 725 II 436 ., 173 
701 IIALAYSIA 6566 27 2435 25 4079 
713 BRUNEI 516 
4si 
12 574 
706 SINOAPOUR 4550 




732 JAPDH 29514 26337 610 557 
736 T 'AI-WAH 696 24 139 321 54 151 





10 D AUSTRAL IE 2302 169 135t 304 
lit H. CALEDONIE 3293 297 311 2333 21 324 
41 
1190 Quantity - Ouantit6s a lUI kg E a • o r t 
Destination 
ltlporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 l•lt.-Lux. Danaark Dautschhnd Hell as Espagna Franca Ireland Italte Nederland Portugal U.K. 
1703.32-19 
122 FR.POLYICESIA 297 13 
" 
165 ll 13 
1000 II 0 R L D nzos1 116175 586 374573 11nu 191tU 350 72161 4tlt 1302 11101t 
1011 IHTRA-EC 861122 116710 27J 304511 106111 167657 3U uns 2574 1212 114511 
lOll EXTRA-EC 130115 10071 312 Utll U5t 312tt 1 s1u 2416 91' 6591 
1020 CLASS 1 t7J07 1341 t4 62735 1227 15101 4140 221t 74 1917 
10 21 EFT A COUHTI. 75541 7171 Zt 45153 
'" 
13717 3711 2262 74 1610 
1031 cuss 2 27436 1291 133 4211 2331 14136 591 u 17 4617 
1031 ACP lUI 
"" 
371 ., 154 1411 un 215 77 17 2249 
1041 cuss 3 5444 431 15 3137 1 1364 427 32 67 
1703.32-to I'IOTOR CARS AND OTHER I'IOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, I EXCL. THOSE Of 17.021 , INCLUDING STATION IIAOOHS, Of A CYLINDER CAPACITY > 1 511 CC IUT •< 2 501 CC, USED, 
I EXCL. 1713.11-101 
001 FRANCE 11161 t131 1 2003 
ui 
616 43 i 64 002 IELO.-LUXIO. 716t 
zzi 
1 6413 21 311 215 
003 NETHERLANDS 3ZU 19 2411 
li 
3 5 
117i ~I 365 114 FR GERMANY to47 szto 132 5317 221 1417 4t 005 ITALY StU 411 
" li zi • 
117 
006 UTD. UHGDOI'I 277 II 71 7 75 2, 
aai 007 UELAND 
"' 
7 11 2 
001 DEHI'IARK 135 3t 71 
36 
15 
Oot GREECE 1606 116 1411 
li 
31 





114 Oll SPAIN 2174 1135 1555 4J n 
021 CANARY ULAN 71 2 
i " i j 021 NORWAY 111 7 
" 030 SWEDEN 142 14 • 113 1 6 li 032 FINLAND 171 11 146 
li 
1 1 
036 SWITZERLAND 175 22 116 • 2 u 031 AUSTRIA 1273 52 11n 
12 
12 • 2 043 ANDORRA Zt 1 u 
132; 34 2 041 YUGOSLAYIA 3435 311 1757 2 
152 TURKEY 231 11 lU 2 
ti 
22 1 
056 SOVIET UNION to7 521 
7 
241 1 32 2 
151 DEMAN DEM.R 467 114 
211i 
1 214 131 
061 POLAND 4666 17U 44 21 47 576 
062 CZECHOSLOVAK 1114 341 i 1232 4 Ut 25 064 HUNGARY 34Zt lot 1111 14U 5I 
OU ROI'IAHIA 434 lt4 lU I 57 
' OU BULGARIA 1413 731 373 11 lt4 t4
214 I'IOROCCO 331 262 47 14 1 7 
201 ALGERIA 1665 711 164 702 11 2 
212 TUNISIA 375 254 75 3t 
si 
5 
241 SENEGAL 442 217 11 86 
li 7; 276 GHANA 132 I Z1 5 4 




2 i 322 ZAIRE lU 164 4 16 1 
411 USA 
" 
13 6 3 13 6 15 
732 JAPAN 343 I ltl 137 1 6 
1111 II 0 R L D 11551 246Zt 233 UU2 32 1714 14 6101 3773 23 2271 
1110 IHTRA-EC 43333 16315 154 lt545 22 551 11 2116 2461 5 2106 
1111 EXTRA-EC 25221 1241 7t 10147 11 1231 3 3923 1305 11 264 
1020 CLASS 1 6061 414 12 31U 31 3 1507 12 
" 1021 EFTA COUHTR. 1174 115 
' 
1673 11 24 It 
li 
33 
1030 CLASS 2 6107 3222 10 • t41 1141 1St zn 194 
1031 ACP lUI 2792 1761 6 227 262 131 231 11 143 
1041 cuss 3 13154 4525 57 5333 53 2256 tz4 5 
1713.33 I'IOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 17121, INCLUDING ST A TIOH 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 2.511 cc 
1713.33-11 PIOTOR CARAVANS WITH DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY >Z 501 cc. HEll 





114 FR GERMANY 142 
3i 16 
16 2 
006 UTD. UHODOII 75 3 
s7 
u 
ui 117 UELAND 157 
64 li 030 SWEDEN 97 21 
132 fiNLAND 12 51 11 21 
136 SWITZERLAND 203 117 I 
1i 131 AUSTRIA 54 
ui 
44 
216 LIIYA 131 
1011 II 0 R L D 1497 zn 4t 715 11t 57 16 75 31 ltl 
1011 INTRA-EC 124 112 41 345 111 13 16 u Z6 131 
10ll EXTRA-EC 672 14t • 371 ' 
24 5I 3 
" 1021 CLASS 1 465 4 4 361 6 37 2 51 
1021 EFTA COUHTR. 439 
Hi 
1 349 6 
" 
2 51 
1131 CLASS 2 ns 1 5 11 12 I 
1713.33-lt I'IOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRIHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT nF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.021, IHCLUDIHO STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACIIY >2 ~00 CC, HEll, IEXCL. 1/U.ll-10 AHD 
1713.32-111 
001 fRANCE 1141 zu 2 5146 3291 
li 
71 26 31 
012 IELG.-LUXIO. 4241 
zi 
7 zsn 1417 5t n 53 
OIS NETHERLANDS 3515 
1i 
1172 2245 3 41 
sui 
34 
114 FR GERMANY liHt 132 
sz6 
3113 21 521 101 
105 ITALY 1165 52 27 4 
li 
533 u 
106 UTD. l!HQDOI'I 2lll 
' 
1635 452 2 3 12; 117 IRELAND 746 .. 557 
101 DEHI'IARI 600 
4 
5U I j 2 1 tll PORTUGAL tO 71 2 1 
Ill SPAIN 1646 32 uu us 24 14 11 121 CANARY ULAN 437 54 
022 CEUTA AND PIE 121 
1i 
22 91 
i 021 NORWAY 401 3U 
131 SWEDEN 131 5 131 
37i 
2 
132 fiNLAND 671 i zn 1 136 SWITZERLAND 431 413 





143 ANDORRA 224 131 
u4 
4 
141 YUGOSLAVIA lU 4 1 71 11 





060 POLAND 164 6 2 154 
204 I'IOROCCG 41 2 21 25 
354 211 ALGERIA sn 17 77 
4i 
147 
212 TUNISIA 13 7 7 26 





331 ANGOLA 417 6 1 
i 312 ZII'IIAIIIE 51 2 6 31 
411 USA 4416 4411 1 
404 CANADA 175 171 1 
462 I'IARTIHIQUE 74 56 
6i 
15 
411 COLOI'IUA 76 
12 
1 
521 PARAGUAY 32 
524 URUGUAY 3t 31 
521 ARGENTINA 21 21 
Ill CYPRUS 71 65 
624 ISRAEL 56 51 
711 PHILIPPINES n n 
732 JAPAN 734 711 
Ill AUSTRALIA .. 17 
1011 II G R L D 46124 734 116 22115 13U6 552 15 lOU 6316 621 
1111 IHTRA-EC 33411 541 43 1341t lltll 72 11 U4 6277 314 1011 EXTU-EC 12623 lU 143 
"" 
1736 47t 5 31t 3t 236 lOU CLASS 1 toZ6 62 25 lUI 611 64 12 2 45 
1021 EfTA CDUHTR. 3141 7 21 2573 501 11 I 
34 
14 
lUI CLASS 2 3261 125 
" 
uz 1113 413 374 111 
1131 ACP 1611 uu IS 5I 211 4U 
" 
I 31 127 1041 cuss 3 341 7 21 U7 5 2 3 3 3 
42 
1991 Value - V.laurst 1001 ECU Export 
Duttnatton 
Coab. Noaanclature 
leporttna country - hys dlclarant 
Noaanclatur a coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaar"k Deutschland Hallas Espacma Franca Ireland Ita! Ia Maduland Portugal U.K. 
17U.U-U 
IZZ POLYNESlE FR 3425 lU lUI 177! n 125 
lDDI " 0 N D E 1013132 946151 5261 3434391 725047 UD2D69 3437 472111 31674 11153 145117 
lDll lNTRA-CE 6932522 16115S 2554 2765146 694431 U419U 3427 434171 19672 11182 791591 
1D11 EXTIA-CE 115DI44 14Ul 2714 661552 30611 252746 lD 37247 UDDZ 771 54225 
lDZI CLA55E 1 143559 616U 127 571677 1564 124191 31246 17524 654 14247 
1021 A E L E 621411 641U 312 399495 U45 103965 
li 
ZUDD 17161 654 12199 
1030 CLAS!E Z 252618 12525 1174 53759 2ZD45 111219 4152 1271 116 39432 
1D31 ACP (611 64953 39U 796 lUZI 12729 15911 1411 1192 116 11661 
1041 CUSSE 3 54676 3111 714 36115 7 11336 2949 zn 546 
1713.!2-tl VOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES VEHICULES A "OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, PRINCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, (AUTRES QUE CEUX DU l7. GZl, Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK•, CYLINDREE > 1511 C"3 "AIS =< Z SOD ~3. 
USAGES, (HOM IEPR. SOUS 1713.11-lll 
ODl FRANCE 77791 SHU 1 11051 3 
117i 
1711 175 441 





D04 IF ALL~GHE 45577 U41t 724 
56210 
1541 3423 !ODD 
DIS ITALIE 59145 zzn Sl7 
114 Zli 
u i Ill 006 ROYAU"E-UHI 1133 3U 979 49 
" sui 017 IRLAHDE 5126 u U6 I ODI DAH~RK 613 lU 521 
7i 
Zl 
009 GRECE 11765 liS ,.,. 
zi 1; uz D11 PORTUGAL 1523 115 
4S 
1271 
ui 21 ui 011 ESPAGHE 17354 4711 11DZ4 lU 345' 
D21 ILES CAHARIE 511 II i 5Dl 10 2i li 121 NORVEGE 1261 II 1117 
Ul SUEDE 1143 Sl 31 1155 4 • 6i 032 FINLAND£ 1497 u 1371 
7S 
z z 
DU SUISSE 1915 147 1277 ,. I 422 
031 AUTRICHE 9516 235 9263 
140 
Z6 37 u 
043 AHDORRE 653 II 4U 
zus ui 2i D41 YOUGOSLAVIE 12512 lDil 1916 9 
152 TURQUIE 2436 77 2297 15 
21S 
39 • 051 u.a.s.s. ZHS 527 
li 
1511 1 57 25 
051 RD.ALL~HDE 1211 393 
1U9S 
1 395 481 
D61 POLOGNE 17104 4111 141 u 17 1299 





064 HOHGRIE 11999 2581 1456 2673 247 
166 ROUmNIE nn 311 ., 
li 
11 17 31 
161 IULGARIE 3565 1445 1571 Z2 291 zn 
214 mROC 1123 1253 419 115 1 45 
ZDI ALGERIE 9541 4D59 1257 4151 17 7 
IS 212 TUNISIE 2343 U62 653 zn 
11i 
Zl 
241 SENEGAL 7U 431 29 145 3; 517 276 GHANA 722 15 114 11 Zl 
3DZ CAPIEROUN 1421 1211 Ul 
" zj • zs 322 ZAIRE 119 493 n Z9 
3S 4DO ETAU-UNIS 737 51 59 23 31 531 
HZ JAPON 4346 5I 4112 96 3 77 
1111 " 0 N D E 4D9951 122337 11n 235176 Ill nu· 111 nus lUll 57 16163 1111 IHTRA-CE 3D24U ttl17 714 171316 127 3411 114 5131 7!29 1Z U955 
1111 EXTRA-CE 117424 2nn 319 63759 31 U51 7 7297 34Dl 45 2911 
1121 CLASS£ 1 36721 1957 52 30216 262 7 26SI 254 1252 
1021 A E L E 15536 511 46 14211 
z7 
75 111 74 
4S 
530 
IUD CLASS£ 2 26411 11951 72 1525 5953 461 747 1623 
1131 ACP <Ill 7119 3!12 23 1361 Z6 sn 341 515 45 1129 
1141 CLASS£ 3 44277 11394 115 26941 1Z U4 4172 2411 32 
17U.U VUlTURES DE TQURIS"E ET AUTRES VEHICULES PRINCIPAL~ENT CQHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COMPRIS LES VUlTURES DU TYPE •BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CYLIHDREE > Z 511 C"3 
17U.U-11 CARAYAHES AUTQJ10TRICE5 A "QTEUI DIESEL QU S~I-DIESEL, CYLINDREE > Z 511 ~3. NEUVES 















106 ROYAUI'IE-UNI tDO 47 
32i 
ZH 
756 117 IRLAHDE 1177 
15i us Ill SUEDE 1115 Ul 





131 SUISSE 25U 2311 n 67 Ul AUTRICHE 517 
17DO 
SDO 
216 LIIYE 1711 
lDDD " Q N D E 16313 3094 341 1723 159 316 111 an 311 1722 
lDll IHTRA-CE 1262 1165 243 4127 772 112 111 252 215 1111 
lDll EXTRA-CE 1119 1921 114 4596 17 1n 511 26 614 
1121 CLASSE 1 5442 125 37 4416 53 uz 17 nz 




53 Z76 17 332 
IUD CLASS£ Z 2513 n n 141 lit 272 
171S.U-19 VOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES VEHICULES A "DTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, PRIHCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
t-i;kSOiiH&;:~, (AUiAE~ GU~ CEUX OU 11.G;), Y conrus U:S VOITUJttS DU T'rrE •tR..t:.;:'". CYLIMDP.!;E > t ~~; •.11,, NEIIFS, tNnH ltF,It. 
SOUS 1713.11-11 ET 17U.n-11l 
101 FRANCE 110115 2697 11 79497 17195 
19t 
611 251 476 
012 IELG.-LUXIG. 51512 
222 
72 41151 1712 Ul 317 679 
OU PAYS-US 31142 
JDi 
17417 U443 35 zn 45416 
422 
114 Rf ALL~AGHE 76519 1355 
usi 
24113 241 3256 1766 
DIS ITALIE 12112 611 
37 
162 ., 
u; 1s 4227 
151 
DOl RQYAU"E-UHI 29413 175 26264 2761 23 32 7ai DD7 IRLANOE 5016 1221 3014 





011 PORTUGAL 1645 1514 u 7 
Ill ESPAGHE 24611 431 23551 
Z62; 
374 127 112 
121 ILES CAHARIE 3407 771 
IZZ CEUTA ET "EL 1116 
a4 
396 191 
9i 14 121 NORVEGE 5431 5241 





132 FINLAND£ 6111 
4i 
3911 Z4i 5I U6 SUISSE 1113 67 6114 
azi 
5I 161 





043 ANDORRE 2114 ZDit 
57i 3; 
II 
041 YOUGOSLAVIE 1111 32 9 1119 16 
112 
051 U.R.S.S. 1162 46 45 177 16 
12 
62 
061 POLOGNE 2971 60 u ZIU 
2D4 "ARDC 762 22 353 317 
ua4 ZDI ALGERIE 7711 234 1341 lis 2437 212 TUHISIE ns 101 tz 377 




17 no ANGOLA 4142 61 24 
zi 7i 312 ZI"IAIWE 1124 32 77 au 14 411 ETAU-UHIS 72693 
3i 
72544 u 115 
414 CANADA 3541 3434 69 
462 mRTINIQUE 769 32 561 
uai 
177 
37 411 COLO"IIE 1226 
sai • 521 PARAGUAY , .. 
li 524 URUGUAY 114 7U 
521 ARGENTINE 
'" 
615 4; 611 CHYPRE 1161 1111 
zo 6Z4ISUEL 694 646 21 
711 PHILIPPINES 1711 
ui 70 
1711 
3i 416 IS ,; 732 JAPOH 19237 lUll 
Ill AUSTULIE 1452 II 1442 
1111 " 0 H D E 531154 1112 1712 362572 12412 1155 Zll 1771 51779 35 7439 1111 IHTRA-CE 341431 5614 429 215171 lUll 911 169 4611 51452 3S 
4415 
1111 EXTRA-CE 11nu ZS99 1273 157411 12111 7149 39 4171 327 3DZS 
1121 CLASSE 1 144271 769 265 U7334 3676 1297 176 u 731 




lUI CLASS£ Z 39911 1124 U7 15339 9171 6539 3964 ZZ23 
1131 ACP <611 UUI lf42 511 4106 4121 1462 17 Ul 275 u 1443 
1141 CLASS£ 3 5161 116 172 4721 34 1Z n u 6Z 
43 
1UO Quant tty - Quantft6s• 1001 kg Eaport 
Destination 
Coab. Hoaanclatur • 
lleport tng country 
- Pays cf6clarant 
Hoaancl atura coab. EUR-12 Jalg .-Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito11o Hader land Portugal U.K. 
1713.33-tt IIOTOR CARS AHD OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL EHOIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.02) , IHCLUDINO STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY> Z SOD CC, USED, IEXCL. 1703.11•10) 
001 FRANCE 1271 656 511 
44 
51 H 
IOZ IELG.·LUXIO. us 
34 z2 
Ill 34 19 
103 HETHERLAHDS 552 HI 
42 2; ui ' 104 FR GERIIAHY 431 161 53 
1204 " 105 ITALY un 40 11 6 25 106 UTD. UHGDGK 77 33 u 3 5 
16; 007 IRELAND 165 
4i Ill DEHI!ARK 43 
li 2 i i OU GREECE 221 197 
zi Oil SPAIH U7 254 676 17 II 11 
021 HORWAY 
" 2 " 44 031 SWEDEN 155 109 032 FIHLAHD 4t 48 
li 036 SWITZERLAND 
" 
71 
043 ANDORRA 75 
1i 14 
73 
4; 060 PDLAHD 513 371 





201 ALGERIA eo ,. 9 
2 z2 401 USA 40 3 II I 
732 JAPAN 
" 
2 46 4 12 
1000 II D R L D 1431 1655 103 5317 I 293 112 354 Sot 
1011 IHTRA-EC 6000 1198 76 39t8 4 121 43 237 321 
1011 EXTRA-EC 2430 HI 27 1311 4 173 
" 
117 IU 
1021 CLASS I 779 zz 3 St4 2 12 17 12 117 
1021 EFTA COUHTR. 433 3 2 351 
' 
2 2 
" 1031 CLASS 2 
'" 
211 10 IU ISS 24 31 66 
1031 ACP lUI 352 132 10 58 71 17 25 34 
1041 CLASS 3 983 225 14 629 6 21 76 5 
1703.91 IIDTOR CARS AHD OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRAHSPGRT OF PERSOHS IEXCL. THOSE OF 1702), INCLUDING ST A TIOH 
WAGONS AHD RACIMG CARS IEXCL. 1713.10 TO 1703.331 
1713.91•10 IIOTOR CARS AHD OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC IIOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, IEXCL. 




104 FR GERIIANY 75 
li 
20 
136 SWITZERLAND ISZ Ill 23 
1010 II 0 R L D ,. 160 IS 19 176 26 
1010 IHTRA·EC 213 50 4 I 136 22 
1011 EXTU·EC 116 Ill II 11 40 4 
1021 CLASS I 173 Ill II 16 32 2 
1021 EFTA CGUHTR. 161 Ill II 16 31 
1703.91-91 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.021, INCLUDING STATION WAGOHS AND lACING CARS, IEXCL. 1713.10•11 TO 1703.91•10) 
001 FRANCE 2437 2368 
I; " 
14 
004 FR GERI!AHY 950 531 
s2 
379 II 
006 UTD. UHGOOII n 9 21 
ni 107 IRELAND 211 
z; li 34 ; Ill SPAIN ,. 
1i 
IS 
030 SWEDEN 34 
i 
4 20 
401 USA 60 1 27 30 
732 JAPAN 
" 
II 3 20 
1001 II 0 R L D 4934 3173 
" 
31 25 261 53 833 HI 
10 II IHTRA-EC 4014 2975 48 16 
' " 
52 532 ; 282 10 II EXTIA-EC 918 198 47 15 19 161 I 300 169 
1021 CLASS I 237 11 30 15 9 7 I 62 I 92 
1021 EFTA COUHTR. 
" 
I 29 2 9 
' 
21 I 21 
1030 CLASS 2 szs Ill 1 10 142 160 3 75 
1031 ACP 168) 382 117 
" 
141 3 25 
1714.11 DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE 
1704.10·11 DUI!PERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL GR SEIII-DIESEL EHGIHES, WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 SOl CC, OR WITH 
SPARK-IGHITIGH IHTERHAL CGI!BUSTIOH PISTON EHGIHE WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC 
001 FRANCE 5352 561 20 1761 
24i " 
., 2171 
IOZ IELG.·LUX8G. 1202 
236 
IS 366 265 301 
Ill NETHERLANDS 1424 
44 
293 li u ni ,; a3a 104 FR GERIIAHY 2327 42 
96 
191 17U 
005 ITALY 377 11 
ui 
24 IS 
6; 4i 1i 224 006 UTD. UNGDOK 717 16 331 
" asi 007 IRELAND 155 9i 31i 4i lot GREECE 613 Ill 4 26 240 010 PORTUGAL 2089 49 379 253 1195 
Ill SPAIN 3576 12 
4i 
913 437 565 206 1303 
021 NORWAY 127 15 
9; 
72 
031 5WEOEH S13 
" 
103 232 
132 FINLAND 33~ 139 
3i zj 
195 
136 SWITZERLAND 419 94 261 
031 AUSTRIA 1270 114 
,; 316 048 YUGOSLAVIA Ita 646 195 
066 ROI!ANIA 433 
157 34 
433 
201 ALGERIA 191 
zi so; 212 TUNISIA S59 19 II 
216 LIBYA 325 211 114 
zi 31l 276 GHAHA 765 212 
" 211 NIGERIA 229 4 6 23 196 322 ZAIRE 693 471 
2i 
214 
330 ANGOLA 215 
29; 37i 
195 
346 KEHYA 746 
2i 7; " 352 TANZANIA 315 II 191 I 371 ZAI!IIA 266 121 145 
382 ZIIIIAIWE 120 
1i 
120 
3U SOUTH AFRICA 12 
I IIi 389 HAIIIIU 1118 
196 9; 31; 400 USA 2174 1391 
404 CANADA 955 955 
412 IIEXICO 565 
li 3i 
565 624 ISRAEL 257 195 664 IHDIA 127 
24i 
127 
71 I IHOOHESIA 246 
352 711 IIALAYSIA 352 7U SIHOAPORE 1111 1001 721 CHINA 563 
21i li 
563 721 SOUTH KOREA 211 
732 JAPAN 1743 174i 101 AUSTRALIA 106 806 Ill PAPUA H.GUIN 119 119 
1010 II 0 R L D 39284 lilt 615 9171 
" 
1472 67 2281 1671 33 227U 1010 IHTRA·EC 11673 1094 441 4571 35 1009 67 133 957 13 9646 1011 EXTRA-EC 20612 94 161 4500 64 463 1446 714 20 13143 1021 CLASS I 9281 125 2110 130 16 492 6261 1021 EFTA COUHTR. 2662 
94 
125 1234 ,, 31 27 
" zi 
1146 1030 CLASS 2 10269 43 22t6 333 1361 216 5851 1031 ACP 1611 4114 25 31 1180 16 1149 135 20 1659 1040 CLASS 3 1163 23 6 1125 
1714.11·19 DUIIPERS FOR Off-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHOIHES, WITH A CYLINDER CAPACITY •< 2 500 cc. OR WITH 
SPAIK-IGHITIDH IHTERHAL COI!BUSTIOH EHGIHE, WITH A CYLINDER CAPACITY •< 2 100 CC 
Ill FRANCE 445 12 II 
9i 
31 111 45 237 014 FR GEMAHY 361 
" 
121 12 16 51 007 IRELAND Ul 
3i 1i I; ; 963 Ill PORTUGAL Sot 437 Ill SPAIN H4 2 I II 21 405 136 SWITZERLAND 277 57 196 24 138 AUSTRIA 207 7 22 171 276 GHANA 193 112 II 
44 
1990 V.lue - V.leurs• lOOt ECU E x p o r t 
Destination 
Reporting country 
- Peys d6clarant 
Coab. Hoaanclatur a 
Huanclatura coab. EUR-12 Jalg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
1713.55·90 YOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSOHHES, UUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COIIPRIS LES YOITURES DU TYPE "IIEAK", CYLIHDREE > 2 SDI Cll5, USAGES, CHON REPR. 
SDUS 1705.10·11 I 
001 FRANCE 12955 5115 UDl 
ui 
201 5062 
002 IELG.·LUXIG. 1454 
164 i 
79U 15 141 
OU PAYS-US 5506 5221 
u; 12i ui 111 004 RP ALLEIIAGHE 2976 197 15 
ll02; 
1541 
005 ITALIE ll567 197 105 
2; 
44 ltl 
006 ROYAUIIE·UNI 569 165 525 
' 
46 
51i 007 IRLANDE 515 
soi 001 DANEIIARK 501 
7i 36 4 20 009 GRECE 1344 1211 
ui Ill ESPAGHE 6117 1524 5111 127 22 45 
121 NORYEGE 122 
14 
122 
ut6 Ill SUEDE 3221 1211 
si 132 FINLAND£ 136 
44 
au 
li 1126 136 SUISSE 2619 1200 413 
043 AHDORRE 672 
17i 2i 
654 11 
16S 060 POLOGHE 2119 2463 
164 HOHGUE 797 Ill 669 
116 
3 
201 ALGERIE 535 2ll 131 
14 ui 401 ETATS·UHIS 517 19 1n 32 
752 JAPDN 5939 23 119 2094 997 
1000 II D N 0 E 74377 7453 144 Hill 55 42ll 29 357 1161 ll120 
lD10 INTRA-CE 51595 6123 to 57972 ll Ill 29 147 791 5714 
lDll EXTRA·CE 22772 1430 55 lliSI 25 3420 219 571 5406 
1020 CLASS£ 1 14090 124 20 6747 14 2579 42 35 4529 





lOll CLASS£ 2 4006 172 11 1174 132 129 lll 157 
lOll ACP CUI 1361 472 11 562 ll4 67 
" 
230 
1040 CLASS£ 3 4676 434 22 3921 11 
" 
223 20 
1713 0" YOITURES DE TDURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702·, 
Y CDIIPRIS LES YDITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES YOITURES DE COURSE, CHON REPR. SOUS 1703.11 A 1705.331 
1713.91-11 YDITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR ELECTRIQUE, PRINCIPALEIIEHT CGNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDHHES, 
IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), CHON REPR. SDUS 17U.lD-901 
001 FRANCE 552 
54; 4 
541 3 
004 RF ALLEIIAGHE 103 
li 
170 14 
036 SUISSE 1926 1369 220 317 
1000 II 0 H D E 4591 u 1921 222 251 1959 230 
1010 IHTIA-CE 2141 
16 
550 50 13 1361 174 
lOll EXTRA·CE 2450 1370 172 231 591 56 
1120 CLASSE 1 2277 15 1370 172 221 471 22 
1021 A E L E 2199 1370 172 221 437 
1703.91-90 YDITURES DE TDURISIIE ET AUTRE$ VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNNES UUTRES QUE CEUX DU H 
17.021, Y CDIIPRIS LES VDITUREI DU TYPE "IREAI" ET LES YDITURES DE COURSE, CHON IEPR. SDUS 1703.10-lD A 1703.90-10) 





004 RF ALLEIIAGNE 6169 3123 
22; 
2017 ll9 
006 ROYAUIIE-UHI 1431 46 Z5 1131 
so4 017 IRLANDE 504 
2oi ,, 6i 6S Oll ESPAGHE 557 
26 
U7 
030 SUEDE 515 
li 
n H6 
401 ETATS·UNIS 1241 17 75 1143 
732 JAPDN 102 11 191 514 
lOll II 0 H D E 35140 23116 277 333 187 1667 232 5111 52 35 4951 
1010 INTRA-CE 21705 22511 79 171 31 311 229 4104 23 
,; 1272 lOll EXTRA-CE 7131 us 199 162 149 1271 3 1103 • 3679 1020 CLASSE 1 3616 159 102 162 39 45 5 551 l 2 2620 
1021 A E L E ll21 14 13 44 39 36 184 2 726 
1030 CLASSE 2 3121 uo 4 111 1225 334 33 1059 
lOll ACP 1611 1655 U6 tll 265 33 210 
1704.10 TOIIIEREAUX AUTDIIDTEURS UTILISES Ell DEHORS DU RESEAU IDUTIER 
1704.11-ll TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EN DEHORS »U RESEAU IDUTIER, A I!OTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLINDRE£ > 2 500 Cll3 OU A 
IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES, CYLlNDREE > 2 101 Clll 
001 FRANCE 27175 2176 13 7699 
557 
529 254 16704 
OOZ IELG.-LUXIO. 4959 
ui 25 1710 774 1193 003 PAYS-US 5312 
2li 
312 1; 267 12oi u; 3113 004 If ALLEIIAGHE 10495 442 
,; 146 7611 005 ITALIE 2097 Ul 
91S 
167 67 
247 ui 5i 
1136 
006 ROYAUIIE·UHI 3425 Z6 1926 59 
305; 007 ULAND£ 3059 
ai 42; 67 019 GRECE 1727 
51i 14 li 
1143 
011 PORTUGAL 1101 115 2331 446 4642 
Oll ESPAGHE 16535 Ul 
ui 3943 1145 3533 597 7066 OZI NDRVEGE 745 121 u; 371 030 SUEDE 2771 323 616 1140 





036 SUISSE 2551 617 1635 
031 AUTRICHE 7133 5501 30; 2325 141 YOUGOSLAYIE 7343 5734 1304 
066 RDUIIAHIE 2197 
tzi 6i 2197 201 ALGERIE 914 
ll; uo; 212 TUNISIE 3345 • ' 216 LIIYE 1613 ll59 454 
li 2576 276 GHANA 3195 tal 401 
211 NIGERIA 1403 18 
37 
73 19 1293 
322 ZAIRE 6503 4777 
124 
1619 
330 ANGOLA 614 
191; 115; 
490 
346 KENYA 4212 
124 sai 
434 
35Z TAHZANIE 1204 29 442 29 
371 ZAIIIIE 2491 533 1965 
312 ZIIIIAIW£ 626 
647 
626 
511 AFR. DU SUD 647 
706; 319 HAI!IIIE 7065 
91; Hi 164i 400 ETATS-UHIS 10994 1017 
404 CANADA 4722 4722 
412 !lEXIQUE 1172 
t7 u7 
1172 
624 ISRAEL 1519 1265 
664 INDE 1569 
1914 
1569 
700 INDDNESIE 1914 
"; 71111ALAYSIA 
'" li 2i 706 SIHGAPDUR 3252 5219 720 CHINE 4691 
uti 154 
4691 
721 COREE DU SUD 1546 
1047; 732 JAPDN 10475 
101 AUSTRALIE 4434 4434 
Ill PAPOU·H.GUIH 677 677 
1000 II 0 N D E 199321 5074 2616 414ll 510 4612 247 11241 5446 162 120939 
1010 INTRA-CE 14015 4137 1771 19212 112 2955 247 5101 2421 31 47301 
lOll EXTRA-CE 115234 229 907 29199 321 1657 6133 5026 124 73631 
1020 CLASSE 1 54315 633 14953 413 441 2276 35592 
1021 A E L E 15502 u; 633 7555 so6 45 121 629 124 6512 lOll CLASSE 2 53715 274 14115 1244 5615 746 51002 
1131 ACP 1611 24111 190 221 1062 
2i 
421 4711 616 124 11453 
1041 CLASSE 3 7201 140 4 7135 
1704.10·19 TOIIIEREAUX AUTOIIDTEURS UTILISES EH DEHORS DU IESEAU RDUTI£1, A IIOTEUI DIESEL DU SEIII·DIESEL, CYLINDIEE •< 2 510 Clll, ou 
A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE =< 2 100 Cll3 





004 RF ALLEIIAGHE 1010 54 106 ., 51 216 
007 IRLAHDE 2470 
16 4 5; li 21 
2470 
Ill PORTUGAL 1234 
2; 
1046 
Ill ESPAGHE 1996 2 6 Z5 217 1720 
036 SUISSE 2261 411 1662 111 
131 AUTRICHE 1637 72 153 1412 
276 GHANA 761 721 41 
45 




- ravs d6cl arant 
Nnanchture coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ito! to Ntdtrland Portu;ll U.l. 
1714.11-U 
331 ANGOLA ltD 
2Z 
st ., u 
352 TANZANIA 175 3 141 
319 NAIIIIIA t2 t2 
411 USA 213 213 
IDDI II 0 I L D 5719 191 211 139 41 361 79 au 131 111 3597 
1111 INTU-EC 3133 130 156 u 7 217 73 161 121 4 21U 
1011 EXTRA-EC 2577 u 62 73 34 144 6 677 11 97 1404 
1021 cuss 1 132 16 
" 
3 6 221 7 513 
1021 EFTA COUNTR. 531 
6i 
16 64 
3j 142 6 211 7 97 227 lUI CLASS Z 1733 46 7 453 4 191 
1031 ACP CUI 953 .. 2Z z 
" 
ZSI 3 97, uz 
1714.11-U DUIII'ERS FOl OFF-HIGHWAY USE, CEXCL. 1714.11-11 AHD 1704.10-191 
VI• COHFID~TIAL, INCLUDED IN 9901.77-IZ 
104 Fl OEMANY 163 15 II u 
Ill SPAIN 369 33 
69Z 
219 47 
342 SO~LIA 794 liZ 
1101 II 0 l L D 2791 294 741 Ul 69 711 26 
1111 INTU-EC an 216 6 474 69 129 
2i 1111 EXTRA-EC 119Z 77 735 464 
'" lUI CLASS Z 1107 61 735 4U 522 26 . 1131 ACP CUI 1232 57 692 62 395 26 ' 
1704.21 VEHICLES FOl THE TRAHSPOlT OF GOODS, IIITH DIESEL Ol S~I-DIESEL ENGINE C EXCL. OUIII'ERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 
TOHHES 
a704.21-U IIOTDl VEHICLES, lllTH DIESEL Ol S~I-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIII'ElS FOil. OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLES WEIGHT •< 
TOHNES, FOl THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE ~TEliALS 
Ill FRANCE 311 315 
DD4 Fl GE~NY 137 136 
1111 II 0 l L D 494 411 
1111 INTU-EC 411 475 
1111 EXTIA-EC 12 
' a704.21-31 IIOTOI VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF GOODS, IIITH DIESEL Ol SEIII-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT 
=< ' TOHHES, OF A CTLIHDEl CAPACITY > 2 511 CC, HEll, CEXCL. 1704.21-Ul 




lU I 11 
OOZ IELG.-LUXIO. 2244 
3oi 
1614 76 264 72 4 
113 NETHERLANDS Z416 
s7 
2021 13 z zo 
13i 
57 




104 351 176 





006 UTD. liHGDOII 1773 22 1219 3 15 14 
16; 017 UELAND Z27 49 
Z44 
9 
001 DEHIIAll 1559 1319 
li 
3 
Ill PORTUGAL 2115 
22zi 
2611 121 
Ill SPAIN Z4DZ 
ui 24 149 121 CANARY ULAN 490 
li 
104 I 110 
OZI NORWAY 410 
1z 
319 It 
10 131 SWEDEN 913 121 753 i UZ FINLAND 151 14 11 Ill 
z4 
15 
136 SWITZERLAND 1413 
li 
1254 125 
131 AUSTRIA 1711 IUS a H 
141 YUGOSLAVIA 
" 
9 31 z 6 
136 SOVIET UNION 104 47 Z7 2Z 
211 ALGERIA 194 Zl 
" 
71 
15i 257 GUINEA IISS. 167 4 I
si j sz 211 NIGERIA 151 19 21 
67 330 ANGOLA t2 j a 5 12 372 REUNION 22S j Z2Z 451 GUADELOUPE 316 137 176 
HZ IIARTINIQUE Z41 10 74 157 
4U Fl. GUIANA u 
497 
,. 
624 ISRAEL 500 
ui 647 U.A.~UATES 116 27; 732 JAPAN 297 zo 
1010 II D l L D 46729 1191 299 22114 17553 1169 167 1977 us 253 934 
1111 INTRA-EC 36923 1056 
" 
16011 17119 469 167 1339 241 
zsi 
439 
1011 EXTRA-EC 9106 l4Z 202 6176 444 1399 631 
" 
4U 
1121 cuss 1 5771 H 161 51U 47 169 112 a 55 
1121 EFTA COUNT I. 5323 31 us 4154 4 us ,. ,, u; 29 1131 CLASS Z 3115 
" 
27 934 JU 1111 413 430 
1131 ACP CUI 1111 41 49 ZJ 264 159 35 253 114 
1141 cuss J zzz Z7 76 4 43 43 11 11 
1714.21-39 IIOTOI VEHICLES FOI THE TUNSPORT Of GOODS, WITH DIESEL Ol S~I-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIII'EIS fOl OFF-HIGHWAY USEl, Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, OF A CYLIHDEl CAPACITY > Z 511 CC, USED, CEXCL. 1714.21-111 
IlL flAHCE 901 4l5 5 JU 
24i 
19 H 
,; OOZ IELO.-LUXIO. lUI 
l14i 
26 711 u 532 
OU NETHERLANDS 2146 79 497 i zza u; 
"' 
,. 
014 fl OE~NY Z471 641 436 
Uli 
U4 
7i 015 ITALY Z675 uz 90 517 13 
117 IIELAND 1249 
117 i 57i 4 97 1249 119 GREECE 792 
9z Ill SPAIN uz lU 14 234 19 





060 POLAND 1175 lU 441 26 11 
ZOI ALOEIU 1111 49 31 1092 
12i • 1i 276 GHANA Jll lZ 26 
" 1111 II D l L D 21425 3749 929 53U 4114 24 511 zzu 17 3364 
1111 INTRA-EC 12921 Z714 661 ,,.. 2071 Z4 111 1592 
17 
un 
1111 EXTIA-EC 7505 IUS Z69 1324 2113 391 671 1661 
1021 CLASS 1 614 36 .. 574 7a 19 11 ,. 
1121 EFTA COUNTl. 319 11 .. 214 53 7 11 
17 
26 
1131 CLASS Z 5419 762 45 351 1977 3U 324 1561 
lUI ACP CUI ZU9 572 7 211 514 JU 256 17 374 
1141 CUSS J. 1414 237 156 
'" " 
17 337 11 
1714.21-91 "OTOI VEHICLES FOR THE TUHSPOIT OF GOODS, WITH DIESEL Ol SEIII-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIII'ERS fOl OFF-HIGHWAY USEI, Df A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONHES, OF A CYLlNDEl CAPACITY •< 511 CC, MEW, CEXCL. a714.21-lll 
Ul• COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9901.77-IZ 
Ill FIANCE 149905 7719 1 liiU 71714 
151; 
55791 137 4405 
liZ IELO.-LUXIO. 33592 
UIZ 
,. 4643 uu 12412 6411 Z45 
OU NETHERLANDS 25123 z 11474 1314 4351 3121 
55Ji 
1349 
114 fl GE~NY lUlU 30521 
" uui 
6527 20224 43554 590 105 ITALY 56794 11657 141 7711 16961 
11si us4 
1511 5135 IU UTD. UNODOII 41259 1719 14151 769 125Z7 H Z74Z 017 UELAND 6704 
277; 
u1 1171 4469 414 z 21 Ill DENIIARl 7947 uu 351 359 IUS 139 
" 119 GREECE ZJI 15 147 759i 
14 
" 
4 Ill PORTUGAL 14464 711 lU IUS 4131 5 
1421i Ill SPAIN 31341 un 3274 
ni 




23 IZI NORWAY ZU7 929 773 497 15 030 SWEDEN Z611 HZ 492 Z94 1174 291 GSZ FINLAND 6151 2699 Z641 
774 
351 lila 53 U6 SIIITZEILAHD 11427 115 1561 1512 67U u 2i Ul AUSTRIA 16516 4344 6715 131 1213 3011 Zl 114 143 AHDOUA 192 
64 
4 43 145 141 YUGOSLAVIA 1111 127 
" 
1216 ui i 152 TURKEY II 4 i u 31 z z 056 SOVIET UNION 174 5I 1 111 6 061 POLAND Z46 7 2Z u 3J 111 Zl 164 HUHOAIY 236 5Z 
" IUZ 




7 211 ALOEliA 17Z 9 
ui 
au 212 TUNISIA liU 47 117 67Z 71 
46 
IUD V.lue - Valaurs• 1011 ECU Export 
O.st I nat lon 
Coab. Muenc:l.tura 
Report lng countryo 
- Pays d6clarant 
Noaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugd U.K. 
1704.11-19 
331 ANGOLA 14DZ 
,; i 34! 691 354 HZ TANZANIE 635 u 
"' JU NAIIIIIE 761 761 411 ETATS-UNIS 1104 lGD4 
lDDD II 0 N D E 253!3 413 437 717 151 1775 564 5214 Z5l 767 149" 
lOll INTRA-(£ 10131 Z7Z 111 214 55 114 534 1137 Zll Z5 7335 
lOll EXTRA-(£ 14551 Zll Z57 513 97 IU 30 4077 41 74Z 7629 
1020 tlASSE 1 547Z 
" 
525 z 11 31 1136 7 3001 
1021 A E L E 41Z4 
u5 
6D 412 
t; 17; 30 1114 7 HZ 1731 1030 tUSSE Z U3Z lU 5I ZZ13 15 46Z! 
1131 ACP lUI 4116 Zl5 95 I 371 1317 
' 
HZ ZllZ 
1704.11-U TOIIIEREAUX AUTDI'IOTEUR5 UTILISES EN DEHORS DU RESEAU IOUTIU, A IIOTEUR !AUTRE QUE DIESEL OU SEIII-DIESEL OU A PISTON A 
ALLUIIAGE PAR ETINCELLE5l 
UK• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS !901.77-12 
014 IF lLLEIIAGHE a43 52 43! 344 
Ill E5PAGNE 151 ZD 
525; 
47! 352 
HZ SOIIALIE 5120 565 
IDDD II 0 N D E lll36 563 S417 1964 71 3750 14 5I 
lOll INTRA·CE 2557 470 34 ll47 70 IZZ 14 
si 1111 EXTRA·CE !27! !2 5314 au 2929 
1031 CUSSE 2 1742 
" 
5314 114 Z427 5I 
1131 A(P lUI 7531 54 5255 Ul 2110 5I 
1714.Zl YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR DIESEL au SEIII-DIESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL =< 5 T 
1714.21-11 YEHI(ULES A IIOTEUR DIESEL OU 5EIII-DIE5EL, ISAUF TOIIIUEAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EH (HARGE IIAXIIIAL =< 5 T II POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IADIOA(TIYITE 
DOl FRANCE 1536 37 li 14U DD4 RF ALLEIIAGHE 757 746 
lDDI II 0 N D E 2623 3t u 
" 
Z41! 
1111 INTRA-CE 2501 37 ll 
6; 
2453 
lOll EXTRA·tE 12Z z a 36 
a704.21·3l YEHICULES POUR LE TRAHSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII•DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIOS EN 
tHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, tYLIHDREE > Z 511 (113, NEUFS, INON IEPR. sous 1714.21-111 




171 51 70 
IDZ IELG.·LUXIG. 19952 
uti 
141U 310 UZl 537 25 
OU PAYS-US 20772 
37i 
17ZZZ 43 14 lU 
.,; 17! DD4 IF ALLEIIAGHE 6751 1271 
2196. 5441. 
1025 1111 14U 





006 IOYAUIIE·UHI 14176 143 11951 
" 
111 103 
4sz 017 IRLAHDE an 376 
151; 
51 





110 PORTUGAL lU54 
17645 
15Ua !19 
Ill ESPAGHE 1a71Z 
" 141; 
191 120 
021 ILES UNARIE 3414 
ll• 
!27 76 nz 
02a NORYEGE 3444 
ui 
3217 43 
ai 130 SUEDE 1431 1405 6712 
li UZ FINLAHDE 74U 143 14 7157 Z4; " 136 SUISSE 13613 
111 
11677 1613 4 







14a YDUGGSLAYIE Ul 77 33Z 15 
" 056 U.R.S.S. 1217 51Z Z1 zu 311 31 
201 ALGERIE 1065 
si 
234 56 3ll 464 
627 257 GUIMEE·IISS. 742 52 li 11 27. 3i zl7 Zll NIOERIA !53 211 Zll 43; 331 ANGOLA 7Z3 
3i " " 
153 
37Z REUNION 15!4 
zi 
1563 
451 GUADELOUPE 233! 1114 122! 
HZ IIARTIHIQUE 1!31 15 605 
z• 
1241 
4!6 GUYAHE FR. 561 
4UZ 
537 
zi 62415UEL 4615 
ln7 64 7 EIIIRA TS ARAI 10!7 
Z3Zi lt 73Z JAPGM Z604 Z61 
1000 II a N D E 349647 11944 2571 U42!6 113546 14541 14!4 13346 2254 1244 5404 
1011 INTU·CE Z6752Z !60t 652 13177! 111501 37!1 14!4 17!3 1661 
124. 
2Z44 
lOU EXTU·CE 12114 1335 uzo 55516 3146 11747 4553 594 3L5t 
1021 CLASSE 1 521!3 4tl 1700 46171 Z12 ZDI4 741 al 515 
1021 A E L E 41113 421 un 43451 Z1 1761 635 
4Zt 124. 
ZDa 
1031 CLASSE 2 27157 716 Zll 1511 2743 12n 3Z05 Z5D5 
1031 ACP (611 7117 415 
li 
579 171 ltU 1215 317 1244 1025 
1041 CLASSE 3 Z114 121 aza 21 37t 5U 16 141 
1704.Zl·3! YEHI(ULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A nOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, (YLIHDREE > Z 510 (113, USAGES, (NOH IEPR. SOUS 1704.21·101 
DDI ~RAHCE Zlll 1511 6 U4 17 
67i 
17 7t 
z; 002 IELG.·LUXIG. 3421 
uti " 
152! n 1111 
Ill PAYS·U5 4335 l6Z 2lla 611 
7Zi 171; 
143 
014 IF ALLEIIAGHE 7575 2Z22 701 
62ai 
Z21Z 
17. 105 ITALIE a731 114 177 1131 Z62 
017 IRLANDE lt42 
u7 1z 121i li 147 
lt42 
OD! GRECE 163! 315 DU ESPAGHE 17U 310 327 4!5 zu 
131 AUTRICHE 1354 24 11i 1276 4 ... 50 161 POLOOHE 2ZI5 176 1245 3Z n 
ZOI ALGERIE lUI n 1i 104 1711 417 14 ai 276 GHANA 620 12 32 41 
1001 II 0 N D E 46474 771Z 167a 1U55 15 3! 1761 Z! 1715 san 
" 
4341 
1011 INTU-(E 32655 6437 1140 12361 
1; 
Z2 5165 Z! an 3154 5; 
Z7U 
lOU EXTU•(E 13120 1275 53 a 45U 17 3597 t06 123! 1579 
1021 CLASSE 1 31!3 61 Z77 zou 351 11 41 115 
1021 A E L E u01 45 251 1670 
1; 17 
211 u 41 
,; 51 1031 (LASSE 2 7430 121 17 au 31!7 77a 361 1313 
1031 ACP lUI 3364 613 30 471 15 716 634 251 59 517 
1040 CLASSE 3 3Z!5 310 173 1717 14a 46 131 n 
1714.21-n YEHHULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL GU SEIII·DIESEL, UAUF TOIIIUEAUX AUTOIIOTEURSI, PO IDS EH 
(HARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE •< Z 511 (113, NEUFS, INON lEPR. SOUS 1714.21·111 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9tl1.77·12 
001 FRANCE 151!75 SZ075 u !2616 396360 5412; " 
Z!54U 155 214Z7 
OIZ IELG.·LUXIG. 20ZZ65 
U715 
301 35023 7111 
1i 
65451 J61U zna 
013 PAYS-US 172537 14 7!311 7!71 Z1474 15505 
3356; 
lUtz 




44161 133534 235175 4!01 
115 lULIE 3124!7 7957! !71 46379 111151 
tl7i 42U; 
10561 35741 
116 ROYAUIIE·UHI Zl6717 11412 1174!1 4331 71134 415 22476 
117 IRLAHDE 414U 
uui 4513 
,.., Z1146 2117 
' 
165 
I 01 DAN EIIARK 511U lUH 2037 21!5 uu !43 215 
lit GRECE lUI 141 lltZ 
4115i 
123 471 26 
111 PORTUGAL 
'"" 







021 HORYEGE Ut75 6463 5U3 Z624 141 
030 SUEDE 14161 31!5 7 410! 1117 5461 365 
13Z fiNLAHDE 50107 10566 ZD447 
sui 
Z633 6321 141 21. 036 SUISSE 7lt51 4962 11411 nzu 31177 II 
03a AUTRICHE 101517 25752 50! 56 5ZI7 IDOl 17001 111 1396 
143 AHDOUE 1333 
517 
Z2 321 til 
zzz; z; 141 YOUGOSLAYIE 13543 1116 671 !015 
152 TURQUIE 671 
4. 1z 
35! Zll 11 21 
156 U.R.S.5. 11!1 601 13 1177 44 
161 POLOGNE 2162 54 
" 
561 ZZI 1001 122 
U4 HOHGRIE . last J77 300 
ao4i 
2H IU 11 





211 ALGERIE 7126 72 
ui 
6717 
2i ZlZ TUNISIE 7710 3U 1421 4U3 S51 
47 
Ina Quantity - QuontiUs• laaa ka E•port 
Dast I nat I on 
Ia port lng countr»" 
. '·~· d'clarant Coab. Nnanclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itollo Hader land Portugal U.l. 
1714.21-n 
216 LIBYA 675 21 Ul 2D 
221 I'IAURITANIA 251 36 zat 
5 241 SENEGAL 234 216 13 
257 GUINEA IUS. 72 I 66 
261 GUINEA 82 
3i 
67 2 





211 NIGERIA 527 
2i 
47 
322 ZAIRE 64 
4 .; 15 6 16 331 ANGOLA 41D I 57 ua 15Z 
352 TAHZAHIA 173 2 
11; 
IU ; 366 I'IOZAI'IIIQUE 146 4 u 
371 I'IADAGUCAR 137 7 
3i 
Ill II 2 
372 REUNION 2942 
i 
56 2151 
' 375 COI'IOROS 111 
16t 
lit 
406 GREEHLAHD 174 6 
3i u5 451 GUADELOUPE t45 215 
462 I'IARTIHIQUE 626 ID7 27 
IZ 
413 




ui zi 611 CYPRUS 216 
114i 
41 
624 ISRAEL 1266 2D 
4i 
101 
732 JAPAN 151 I 117 
41i 13; 736 TAIWAN 552 
,; lat H. CALEDONIA 315 371 
12Z FR. POL YHESIA saz 33 451 
lUI II 0 R L D 542731 76t33 561 7374t 111116 15112 IUS lSI I It 14646 31041 
IOU IHTU·EC 411411 65171 272 59194 t7623 71654 1064 142562 14D17 29437 
ID11 EXTU-EC 61336 11155 296 13155 4193 15141 1 15557 Ut 60Z 
IOZO CUSS I 4Z264 9302 7t 12546 IIOD 4937 12956 437 Z07 
1021 EFTA COUHTR. 3t74t 9236 13 122S3 1615 3511 12491 434 207 
103D CLASS Z 11204 167t 192 112t Z393 IOID7 221t ., 395 
1031 ACP 161) 3137 71 24 545 115 131t 612 41 340 
1041 cuss 3 17D 74 26 UD 114 313 103 
1704.21-tt I'IOTOR VEHICLES FOR THE TIAHSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEI'II-OIESEL EHGIHES, IEXCL. OUI'IPERS FOR OFF·HIGIIIIAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< ' TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY •< Z 501 CC, USED, IEXCL. 1704.21·111 
DOl FRANCE 1654 1256 10 21S 44 
144 
n u 12 
D02 IELG.·LUXIG. ltD7 
46i 
21 75Z z 5 936 47 
113 NETHERLANDS 906 61 305 3Z 6 
1214 
32 
D04 FR GERI'IAHY 3D41 421 741 
242i 
614 57 z 
DIS ITALY 4111 451 116 445 
65 
40D 276 
DU UTD. UHGDOI'I lt3 
" 
16 12 n 
21D7 117 UELAND ZIOt 
114 4 
2 
ll i sz7 DOt GREECE 1175 1119 2D 
D11 SPAIN 503 t2 
' 
It I II zz ,. 4 
D31 AUSTRIA 313 16 3 276 I • zi 
9 
041 YUGOSLAVIA 301 t 2 235 • Z4 D61 POLAHO 2615 311 411 lilt 15 t 767 
064 HUNGARY 25Z u 134 14 11 31 
li DU ROI'IAHU 132 16 .. u • D61 BULGARIA 294 63 113 7 34 
201 ALGERIA 1775 371 41 1336 26 
21Z TUNISIA 201 71 n ,. z 
216 LIBYA 76 26 41 6 
ui 706 SIHGAPDRE 625 15 
IOaa II 0 R L D 2713Z 5436 1457 7637 76 3273 
" 
343 4152 II 3112 
1111 IHTRA-EC 16547 290Z 964 520D 47 1371 
" 
12t 32t7 6 2567 
1111 EXTRA·EC 10475 2534 492 2437 2t 1903 zas 1555 
' 
1315 
1021 CLASS 1 IZ41 49 15 631 • 46 37 49 414 1021 EFTA COUNTl. 476 zs 14 379 
,; It 10 21 t 1031 CLASS Z 5693 lt2Z ,. 29Z 1714 Ill 616 117 
1031 ACP 1611 2531 1367 7 111 12 247 102 413 It I 
1041 CLASS S 3534 563 427 I515 z 73 so Ita 14 
1714.ZZ VEHICLES FOR THE TIAHSPORT OF GOODS IIITH DIESEL OR SEI'II·OIESEL ENGINE IEXCL. DUI'IPERSI Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TOHHES IUT •< 21 TOHHES 
1714.22·11 I'IOTOR VEHICLES, WITH DIESEL ·aR SEI'II-DIESEL EHOIHES, IEXCL. OUI'IPERS FOR OFF-HIGIIIIAY USEl, Of A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TOHHES IUT •< 21 TOHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE I'IATERIALS 
1000 II 0 R L 0 71 It 24 Zl 
1011 INTRA-EC 27 11 
24 
16 
1111 EXTRA-EC 44 • 1Z 
1714.2Z·tl I'IOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, IIITH DIESEL OR SEI'II-DIESEL EHOIHES, IEXCL. DUI'IPERS FOR OFf·HIGIIIIAY USEI, Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TOHHES IUT •< 21 TOHHES, HEll, IEXCL. 1714.2Z-111 
101 FRANCE 71771 14421 I 34227 7t 
sui 
UIZ lltl 3149 
IOZ IELG.·LUXIO. 27S25 
6164 
14 1413Z 77 1627 5501 2346 
103 NETHERLANDS 29711 
" 
14131 





DIS ITALY 50352 nu 7 212 634Z 
37i 420 
7125 1307 
006 UTD. UNGOOI'I 21700 nn 5 lUIS 7 1996 Z071 





101 DEHI'IAU 4553 2141 17t 371 217 
lot GREECE 1631 S67 IOU 
315 
21 27 lit • D II PORTUGAL 1356 951 1t1S 1927 1367 IZU 
140 "' 011 SPAIN 31174 1516 15159 25i 
7639 2794 3913 113 
021 CANARY ULAN 1111 It 
1t 
359 liZ 317 
7 14 124 ICELAND 2n 64 191 
11; 20; 021 NORWAY 3164 su 331 1642 lSI 211 
031 SWEDEN 4974 2114 213 1793 t 167 II 457 
132 FIHLAHO 46Zt til 5I ZtOI us 211 lt4 121 
036 SWITZERLAND 11406 357 1641 
If 
IUS 731 ,., IS 
031 AUSTRIA 16257 13SZ 11366 43S 1167 1901 17 
04S ANDORRA 33t 11t n Ill 
64 ai D46 I'IALTA 145 
us; u4 2i 141 YUGOSLAVIA 1664 
ui 
Zit 
,; 152 TURlEY 2312 2111 2t 7 
156 SOVIET UNION 




161 POLAND 210 114 






111i 214 I'IOROCCO 6104 
2i 
71 
Z4i 211 ALGERIA 2693 514 1143 
33a 212 TUNISIA 4toZ 19 
u4 
3D IS 1461 
i 216 LIBYA 424 I 121 67 5 
221 EGYPT 341 156 .. 5I 56 32 
224 SUDAN 121 715 
7 
35 41 31 
221 I'IAURIT AHIA SIS 504 
,; 232 I'IALI 216 1i 15 liZ 236 IURUHA FASO SIS 295 77 
i i 241 SENEGAL us 16 171 
252 GAI'IIIA IS 4 s I 
2i si 
.. 
257 GUINEA IUS. tl II 4 
261 GUINEA 149 13 156 
i 1i 11i 272 IVORY COAST liZ 
" ' 276 GHANA 1113 274 421 II I 230 211 TOGO liZ 
2i 
22 34 7 31 t 211 NIGERIA Z714 1411 24 Z44 97Z 36 
302 CAI'IEROGH 211 136 
" z5 SU CEHTR.AFRIC, 93 55 13 
ti 314 GABON lSI 46 12 
311 CONGO 194 
ui 
.. 114 
ui 2oi 322 ZAIRE ISZS 796 lit 
SZI IURUHOI 71 5 47 
27 .si 
It i 2i If 331 ANGOLA ssz t It 
334 ETHIOPIA 1176 su 720 II 7 
342 SOI'IALIA 147 
4; 
31 117 
u7 S46 lEHYA t03 411 137 
351 UGAHOA 217 
4t 
114 6 
ui 117 352 TAHZAHIA t5S 134 
37i 
14S 474 366 I'IOZAI'IIIQUE 912 zn us 121 12 371 I'IAOAGASCAR S21 115 
" 
Z7 31 21 
48 




- Peys d'clarant 
Noaenchture cub. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschhnd Hell as Espagna France Irehnd It alta Nederland Portugal U.K. 
1704.21-91 
216 LIIYE 4112 17 141 3845 170 
228 ~AURITANIE 1552 14 279 1239 
3; ZU SENEGAL 1574 
li 
1466 





260 GUINEE 835 
u7 
704 H 
272 COTE IYOIRE 989 7 
42 4536 
795 
u6 li 25 ZU NIGERIA 5172 
zd 362 322 ZAIRE 653 
2; 50 u5i 
U7 47 4f 135 
331 ANGOLA 3332 71 391 512 
37 
1226 
352 TANZANIE 1291 12 17 
68i 
1225 
35 366 ~OZA~IIQUE U7 43 156 
370 ~ADAGASCAR no 50 
ui 
779 70 11 
372 REUNION 22812 
17 
415 zznz 37 
375 COI'IORES 612 
1296 
515 
406 OROENLAND 1311 u 
23J 553i 30 451 GUADELOUPE 7410 1612 
6i 462 ~ARTINIQUE 5051 911 226 
6z 
3153 
496 GUYANE FR. 2391 n 11 2156 Z9 
524 URUGUAY 653 
2SZ 
131 515 
ui 224 600 CHYPRE 1433 
6795 
304 
624 ISRAEL 7791 233 
21i 
763 
732 JAPOH 1262 u 970 
24az 73i 1t 736 l'AI-WAH 3145 
132 819 H. CALEOOHIE 2931 2806 
sz 12 822 POLYNESIE FR 3699 279 3356 
lDDI ~ 0 H D E 3401107 st3813 4272 577904 519419 568061 9164 151051 16621 201626 
lOll INTRA-CE 2988350 430712 2082 470695 564575 461694 9154 761Zf2 14231 196916 
lO 11 EXT RA-CE 411656 73111 2190 117211 24915 106366 10 91766 2319 4719 
1020 CLASSE 1 279913 61541 
'" 
95313 11574 34116 73316 1157 1821 
1121 A E L E 261546 61002 112 92911 11234 24171 
10 
70291 1101 1121 
1030 CLAS5E 2 124360 11971 1499 11190 13341 70115 13932 707 21U 
1031 ACP 1611 23501 596 193 5468 1241 U46 4350 356 2451 
1841 CLASSE 3 7319 512 125 1717 743 3517 625 
1704.21-99 YEHICULES POUR IE TRANSPORT DE ~ARCHAHDISES, A IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EN 
CHARGE ~AXIIIAL zc 5 T, CYLJHDR.EE =< 2 500 C"l, USAGES, IHOH REPR. suus 1704.21-lll 
DDI FRANCE 7SU 6261 19 903 100 
415 
130 54 52 
002 IELO.-LUXIO. 5276 
825 
59 2343 4 22 2199 ZH 
003 PAYS-US 2503 114 1183 Ill 15 
3523 
115 
004 Rf ALLEIIAGHE 9499 ISH 1535 
9370 
2715 131 4 





DOl ROYAUIIE-UHI 531 49 H 55 51 
4060 007 IRLAHDE 4061 
21i 1i 
I 
z4 7 usz 019 GRECE 4611 3125 
20 
6 
Oil ESPAGHE 1546 233 16 724 211 31 282 22 
038 AUTRICHE 1914 164 1 1673 9 36 
6J 
31 
DU YOUGOSLAYIE 1111 u I 107 
10 
45 
" DIO POLDONE 5671 595 577 2899 28 45 1517 
014 NONGRIE 178 lSI 533 56 44 17 
016 ROUIIANIE 562 31 391 101 
1z 
26 
061 IULOARIE 766 113 SH 30 62 
201 ALGERIE 4551 772 139 3571 2 74 
Z12 TUNISIE 56Z 178 115 zso 16 3 
216 L IIYE SOD 25 451 6 lO 
674 706 SIHOAPDUR 705 31 
lOGO ~ 0 H D E 74916 HilS Z66Z Z7101 zzz 9956 330 981 11540 41 7254 
1D10 IHTU-CE 49131 1DU2 1971 17121 llZ 4671 330 3~3 1677 3Z S355 
1011 EXTU-CE zsass 4333 69Z 9280 Ill S215 us Zl63 17 1569 
1020 CLASSE 1 4471 Z46 31 3155 3 233 12~ 123 556 
1021 A E L E Z776 ZID 3D 230D 
9J 
116 52 37 
.; 31 103D CLASSE 2 11701 3176 55 1279 4749 ZS3 871 1304 
1031 ACP 1611 3161 1134 9 31' 56 374 192 626 17 441 
1D4D CLASSE 3 5166 IUD 599 4146 10 303 2ZI 1162 I 
17H.Z2 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE ~ARCHAHDISES, A ~OTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUF TOIIUREAUX AUTDIIOTEURS, POIDS EH 
CHARGE ~AXIIIAL > 5 T IIAIS =< Zl T 
1704. ZZ-10 YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU 5EIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, PO IDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T IIAIS =< 21 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIYITE 
IDOl II 0 N D E 212 15 zs 17Z 
lD II IHTRA-CE 215 75 
25 
141 
1011 EXTU-CE 67 
' 
33 
1714.2Z-tl VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE ~ARCHAHDISES, A ~OTEUl DIESEL OU SEIII-DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL > 5 T IIAIS =< Z1 T, HEUFS, IHOH REPR. SUUS 17D~.ZZ-1Dl 
DOl FRANCE 465391 95531 lDZ Z4Dll' 513 
21006 
52467 54171 49 ZZ355 
D02 IELO.-LUXIG. 199713 
H84Z 
IDl 117799 449 9661 31999 15991 





DH Rf ALLEIIAOHE 277349 72853 6711 
227135 ,, 49253 67425 23; 11494 DDS ITALIE 3"741 zas73 12 21ZI 41615 
zod 17!i 
56941 9027 
006 R~YAUIIE-UMI l~IIOH 25!!G. lS 1~773~ 6: H7!3 114!' 





001 DAHEIIARl 34113 217S5 137 Z139 3251 
019 ORECE 11136 Z579 1027 
1uz 
157 zoo 741 132 
010 PORTUGAL 53976 6651 12HI 13113 7131 lOll 
Uti 
4571 
011 ESPAONE ZIUZD 11624 101113 
135l 
49943 17637 23140 5Z70 
021 ILES CANARIE 7647 146 
si 
3ZD6 529 Z4ll 
37 uz 024 ISLAHDE ZDS7 374 1493 
737 906 021 NORYEOE Z2314 Z769 Z51Z 12616 7Z2 Z06Z 
131 SUEDE 40Z47 16507 Z339 14101 61 751 353 SUI 
13Z FINLANDE 34241 6166 314 23411 1D74 1354 1046 169 




7562 4364 3711 143 
031 AUTRICHE 121726 8939 95686 3910 672Z 13161 94 
143 ANOORRE 2411 911 210 1237 
51; 357 1'6 IIALTE 956 
IH9Z 1124 17; 141 YOUGOSLAYIE 17407 
aD5 
1612 
577 152 TURQUIE Z23Z9 Z0733 
17 
161 53 





161 PDLOGNE 2463 1517 
244 •• 064 NONGRIE 391' zzz 1112 zzu 061 IULOARIE 621 375 
21122 
246 
24 616; 214 IIAROC 33617 
133 
47Z 
203i ZDI ALGERIE 11H3 5493 11779 
usi 212 TUMISIE Z7250 105 
Z46; 
17397 8191 
34 66 Z16 LIIYE 5022 101 1591 619 65 
ZZD EGYPTE Z39Z 1253 365 309 3Zl 144 
Z24 SOUDAN S408 4665 
.; si 21Z 353 171 Z21 IIAURITAHIE 4653 4512 
u5 Z3Z IIALI 1657 
ui 124 HOI Z36 IURUNA FASO 2101 ZZ71 371 
4i zz Z41 SENEGAL 1160 
2i 
122 975 
25Z 8AIIIIE 593 53 
ui 39 " 14i Z85 410 Z57 OUINEE-IISS. 775 lZ 213 24 
261 GUIHEE 1113 11 932 
3; •i 45i Z7Z COTE IYOIRE 1016 4Zl 35 
276 OHAHA 1714 Z493 4505 552 7 1157 
21D TOGO ISO 
u5 
114 197 45 393 31 
ZU NIGERIA 16928 11049 113 343 5056 Z5Z 
302 CAIIEROUN 1681 12H 437 
230 316 R.CENTRAFRIC 714 464 91 
u5 314 GAIOH 1156 342 119 
311 CONGO 1533 
usi 
711 123 
16ai 915 322 ZAIRE 11069 6271 1044 
321 IURUNDI 612 41 455 
ni 3115 116 4i ui ti 331 ANGOLA 4029 92 197 
334 ETHIOPIE 7S5Z 2392 4569 555 36 
HZ SDIIALIE 1195 
9Dt 
342 753 
12si 346 KENYA 7171 4140 77Z 
351 OUOAHOA UH 
ni 917 36 HZ 661 352 TANZAHIE un 1412 
2226 
174 Z681 
366 ~OZAIIIIQUE 6972 3051 ISZ 746 91 
371 IIADAQUCAR Zl69 1297 421 209 176 67 
49 
1990 Quant It~ • Quantfth• !lot kg E•port 
Destination 
Reporting countrir - Pays d'chrant 
Co•b. Moa•ncl.tura 
Moaanclatura coab. EUR·lZ lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtalta Hadarl and Portugal U.l. 
1714.22-U 
372 IEUHIOH 1159 
2i 
64 lOU 
si ssi 371 ZAI111A Ill 257 
sti SIZ ZII11AIWE IU2 166 IU 
Sl6 MLAWI 274 lSI 
' 
134 
SU HA11UIA 477 
llli 4 7U5 4S7i 
477 
401 USA 14US 41 
412 "EXICO 121 121 
u4 4S6 DO"IHICAH R. 114 
11i 22i 451 GUADELOUPE Ul S27 
462 11ARTIHIQUE 149 140 152 541 
.; 464 JAI1A!CA ., 
i azi 414 VENEZUELA 121 u; 496 Fl. GUIANA 2n 42 
1i 501 ECUADOR 214 Ul 
504 PERU S5 S5 
zsi 2; 512 CHILE SIS 111 





75; 624 ISRAEL Ull U6 su 446 
621 JORDAN 411 375 S5 
,; 7 652 SAUDI ARAliA 2916 2752 n2 
644 QATAR lSI 57 71 
414 
II 
HZ 647 U.A.E11IRATES 1506 515 S6 u 
649 011AH lU 147 22 
si U2 NORTH YEI1EH 144 11 n 
UZ PAUSTAN 214 
4i 
s Zit 
,; 611 THAllAHO IllS 1517 
701 IHOOHESIA SSS6 3336 7 711 11ALAYSIA 274 267 
24 113i 716 SINOAPORE 1271 lU 37 
711 PHILIPPINES Ill 117 
721 CHINA 
" " 752 JAPAN 101 Ill 
736 TAIWAN 119 111 
u7 741 HOHO lOHO SOl 
3si 
354 
54; li Ill AUSTRALIA 2295 lU lUI 
lot H. CALEDONIA S02 .. 
" 
151 
li IZZ FR.POLYNESIA 217 S1 46 no 
1111 W 0 R L D 416311 SG514 1169 116461 12 lUS Sll41 371 46141 44141 271 29351 
1111 IHTRA·EC 297424 4ZOU 1172 U497t 12 774 29517 371 31417 373U 193 216GI 
1111 EXTIA·EC 111116 1411 797 Sl411 3U 2US5 15731 6643 71 1743 
1121 CLASS 1 61715 7546 6U 31357 54 11411 7425 3029 2117 
1121 EFTA COUHTR. 40621 S254 us 26541 15 1791 2562 uzz 1i 134 1131 CLASS I nus 
'" 
14 20211 sss 11179 7113 3516 6526 
1131 ACP lUI 17411 Ul u 6721 39 2625 ZlSI 2201 74 3S46 
1141 CLASS 3 1555 27 14 901 3 41 SIS 29 31 
1714.22-U 110TOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEI1I·DIESEL EHGIHES, IEXCL. DU11PERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TOHHES IUT =< 21 TOHHES. USED, IEXCL. 1704.22·111 
Ill FIANCE 3927 IllS 247 lUI 
211i 
455 461 II 31 




12 S121 361 
I 03 NETHERLANDS 1215S 5311 5117 li 4SS 12 67S7 411 104 FR GERMHY 21912 SOli 6506 
u2i 
15 4712 Ul 75 
115 ITALY una 1521 7SI 45 11714 
zsi i 
1901 d S67 016 UTD. UHODO" 3111 71 471 2111 44 245 
ISSZ 117 IRELAND 6332 
2i 144 zi u; 011 DEHI1AU SIZ 
ni 2i 
ss 
lot GREECE 21S76 415 17464 24 2441 25 
Ill PORTUGAL 1194 341 49 144 267 21 4991 
si 
374 
Ill SPAIN azsa 193 us 2929 1162 47 2964 liZ 
121 CANARY UUH lU ,, u 11 s 17 2S 124 ICELAND Sll 165 
2i 
2S 27 
121 NORWAY ISS 
1i 
S71 21 24 
t4 lSI SWEDEN 106 4SI 117 
2i 
lSI 





131 SWITZERLAND ... 
ui 
' 
546 67 II 
131 AUSTRIA 12U 1111 4 21 46 
141 YUGOSLAVIA 3411 zz I 5341 u 27 47 
s•i 152 TURlEY 1624 6 I 917 u 127 
156 SOVIET UHIOH 421 13 2 121 
li 
42 241 
151 GEMAH DEI1.R Sl2 u 75 
sn4 
212 
161 POLAND 5159 541 721 77 
i 
1493 
164 HUHGARY 1215 ,. 143 
17 
211 
161 IULOARU 395 Z3 294 
7 
S3 
211 ALGERIA 2215 213 us 1141 79 
212 TUHUIA lSI S3 16 672 15 4 
232 "All ... u .. S5S 
ui 241 SEHEOAL 731 41 
10 
21 sso 
5 li 261 GUINEA 
"' 
us 171 251 
27 47 271 GHAHA lZIS 174 Zl sss , 13S 
211 NIGERIA 1117 462 li 515 21 14 776 24 322 ZAIRE 4191 5751 11 ISS 12 u 
Z7i SSO ANGOLA 1913 375 117 37 11 2t1 
571 "ADAOASCAR Ill 146 21 719 7 
451 GUADELOUPE 512 
6i 144 
512 
22i 512 CHILE 927 
li li S21 PARAGUAY lUI zz 1272 





IS2 SAUDI ARAliA 1115 7 921 79 
z; 647 U.A.EI1IRATES 1SS7 15 71 129 
ui 
Sll 
6U SRI LANKA 117 
14 ui 477 uti 
6 
716 SIKOAPDRE 1127 4111 
1111 W 0 R L D 176316 17211 15171 62711 241 21 273Sl 231 uu 54946 116 16711 
lOll IHTRA·EC lUlU 9777 11731 4SS67 226 21 19494 231 ISS UISl 67 1213 
lOll EXTU·EC S71tl 7431 3439 19149 14 7137 711 tns 40 151S 
1121 CLASS 1 Ull7 IU 1657 617Z su Ill 141 14 lOU 
1121 EfTA COUHTR. 4525 154 1615 1111 Z71 ISS 426 14 124 
1131 CLASS Z Sl542 6791 977 1411 7244 611 7174 26 7329 
lOU ACP lUI 11111 1211 105 sou 
14 
31SI 457 sus 26 1511 
1141 cuss s .,, 415 115 4676 224 z zan 241 
1714.25 VEHICLES fOR THE TIAHSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR SEI1I·DIESEL EHOIHE IEXCL. DU11PERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 21 
TOHHES 
1714.25•11 110TOR VEHICLES, WITH DIESEL GR SEI1I·DIESEL EHGIHES, IEXCL. DUI1PEU FOR OFF-HIGHWAY USE), Of A GROSS VEHICLES WEIGHT >ZI 
TOHHES, FOR THE TIAHSPORT Df HIGHLY UDIG·ACTIVE IIATERULS 
1101 W 0 R L D 
" 
26 27 
1111 IHTU·EC 26 26 
21 1111 EXTRA·EC 31 
1714.25-tl "OTOR VEHICLES fOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEI1I·DIESEL ENOIHES, IEXCL. DUI1PERS FDI GfF·HIGHWAY USE), Df A 
GROSS VEHICLES WEIGHT >ZI TOHHES, HEW, IEXCL. 1714.25•11) 















114 fR OERMHY 11524 265 475 
suzi 
1729 szs 21 
liS ITALY 3717S 47 
li 
u Ull 
uo; ,; 2974 116 UTD. UNGDO" 1611 1Z JSZl Z47 42 1111 
117 IRELAHD SOl 146 
ui 
us ,; 
Ill DEH"ARl Uot l346 435 u 
119 GREECE 411 sn 
214 112i 
11 
Ill PORTUGAL SlS2 1154 
si 
759 j 
Ill SPAIN 11117 uus u; ISS 2429 52 121 CANARY ISLAM 314 ; 95 li 124 ICELAND 174 us 
li 121 KORIIAY ISS I 
1i 
SZI 129 lit 
lSI SWEDEH liZS 121 1021 
z4 li 
646 
152 fiHLAHD 225S 
24 
17 uu 229 
lSI SWITZERLAND 11411 
2i 
11515 371 75 417 
lSI AUSTRIA 9761 4 U4S 74 5I 751 
143 AHDORU 150 us ss 
50 
1990 Value - Yolourst lUI ECU E1port 
DestInation 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
No•tnchture cub. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutsch) and Hell as Espagna france Ire lind !tell• Nederland Portugal U.l. 
1704.22-U 
372 REUNION 1500 u; 424 1076 u7 2796 371 ZAPIIIE 5575 2293 
sn7 U2 ZIPIIAIWE 151!3 1611 7556 
316 PIALAWI 2410 lUI 161 1014 
Sat NAPIIIIE 4263 
ani 4l 5043i u355 4263 400 ETATS-UNU 77274 127 
412 PIEXIQUE 1101 1101 
.. ; 456 UP.DOPIINIC. 169 
647 lUi 451 GUADELOUPE 4595 2276 
s4 462 PIARTINIQUE 5749 761 llU 31U 
,; 464 JAPIUQUE 559 I; 334i 414 VENEZUELA 3437 
133; 496 OUYAHE FR. 1137 291 ,, 
saa EQUATEUR 2130 1474 
504 PEROU 541 541 
121i 164 512 CHILI 2342 977 
27Zi 235 611 CHYPRE 3061 
2717 
ll2 
ui 612 IRAQ 563a 397 132 





411i 624 ISRAEL 21!77 7656 2069 3513 
621 JORDAHl£ 2714 2513 201 
45; li 632 ARABIE SAOUD 23a63 21979 1417 





236i 647 EIURATS ARAI a721 3635 331 67 
649 OPIAH 1153 1007 146 
31l 632 YEPIEN DU HRD 1007 677 27 
662 PAKISTAN 1631 
444 
46 1315 
li 95 610 THAILAND£ 1969a 19143 
7Ga INDONESIE 19511 19511 
42 711 IIALAYSIA 1244 ,. uaz 
12z n6i 47 706 SINOAPOUR 1711 uaa 406 
701 PHILIPPINES an 721 173 
720 CHINE 713 713 
732 JAPON 1117 1017 
6l 736 T'AI-WAN liZ 119 





504 101 AUSTRALIE 11476 1411 9 san 
119 N. CALEDONIE 2343 7Z4 449 1171 
s4 122 POLYNEUE FR 1656 117 377 1001 
1001 PI 0 N D E 2932219 351411 14261 1427213 67 7111 376217 2019 245341 319123 2033 196593 
1011 INTRA-CE 2054205 2921U 1146 975162 67 5259 201611 2119 161416 263502 1477 140132 
10ll EXTRA-CE 17101! 59373 6214 451421 2609 17Ut7 nan 43620 553 55761 
1020 CLASS£ 1 471437 52119 5373 271641 430 71405 34731 19789 15949 
1021 A E L E 337641 37451 5343 239446 151 13344 14113 19116 
,; 169a lUI CLASS£ Z 317914 7121 713 165593 2161 102941 4569a 23593 39625 
lOU ACP 1611 127354 2924 153 55077 455 19379 12635 15212 521 21141 
1041 CLASS£ 3 11594 226 57 7111 17 244 3455 239 111 
1714.22-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE HARCHANDISES, A PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EH 
CHARGE IWCIIIAL > 5 T IIAIS =< ZD T, USAGES, IKON REPR. SOUS 1704.22-111 
001 FRANCE a95S 2495 442 3617 
2i 3U; 
1216 931 16 ua 




215 7215 102a 





004 RF ALLEIIAGHE 45752 6665 12406 
11aoi 
1 10541 319 925 
DOS lULIE 51377 2HZ 1591 31 24124 
Hz i 4362 ,; 353 006 ROYAUIIE-UNI 3351 55 464 1566 411 212 
14S3S 007 ULAHDE 14531 u; 45; ui 41i 001 DAHEIIARl 1339 
414 2i 
171 
009 ORECE 20911 452 16267 141 3573 41 
011 PORTUGAL 10111 462 76 969 390 115 7104 
zai 
902 
Ill ESPAGHE 11366 1737 219 
"" 
2151 171 6175 593 
021 ILES CAHARIE 621 
ui 
199 19 17 194 199 
024 ISLANDE 713 347 
u7 
19 209 





57z Ill SUEDE 3224 1116 369 
15i 
404 
,; 132 fiHLAHDE 2531 u 1467 243 
1264 
574 42 
036 SUISSE 3347 
3oi li 
1611 319 13 
03a AUTRICHE 5467 4916 41 9 122 
041 TOUGOSLAVIE 4535 
" 
27 4221 41 n u zs; 052 TURQUIE 170a 
' 
4 1243 24 172 
156 U.R.S.S. 1246 31 11 611 
s4 
56 541 
Ua RD.ALLEPIAHDE 635 19 132 
445; 
451 
061 POLOGHE 1296 34f 923 17 
z 
2473 
064 HOHGRIE 2997 223 1942 
14 42 
130 





201 ALGERIE 4a90 305 329 4019 121 
212 TUNISIE 933 56 17 762 45 3 
232 IIALI 547 47 129 371 
32; 241 SEHEOAL 791 21 
4 
11 434 i 14 261 GUIHEE 652 195 227 209 
10i 6i 276 GHANA 1240 144 21 261 51 591 
211 NIGERIA 1657 343 612 34 24 622 32 
322 ZAIRE 3447 3235 .. ~! 1~ 7a ~7 ao5 330 AHOOLA SJU au 1047 
siz 
S!!i 
371 IIADAOASCAR 144 236 n 13 
4Sa GUADELOUPE 790 
24 4fl 
791 
u4 512 CHill 611 
14 520 PARAGUAY 906 20 au 





632 ARABIE SAOUD an 1 626 74 
2i 647 EPIIRATS ARAI 936 ., 74 533 
497 
219 
669 SRI LAHKA 755 i 37l 592 77; 251 716 SINGAPOUR 72ao 55Za 
1010 11 0 N D E 299671 25239 31433 91766 132 60 55550 542 4661 57197 434 32657 
1010 INTRA-CE 213231 17245 21245 62615 113 60 43306 542 2626 45616 332 19311 
1011 EXT RA-CE 16441 7994 lOlaa 29012 19 12244 2035 lUll 102 13266 
1020 CLASS£ 1 27116 472 1106 13197 166a 773 1446 55 1419 
1121 A E L E 20009 371 7953 7619 1322 65a 1159 55 122 
1130 CLASS£ 2 44965 uu 1116 a157 10219 1261 6075 67 ll3D6 
1031 ACP 1611 11174 1135 10 3555 
1; 
2939 132 3022 67 2244 
1040 CLASS£ 3 14361 657 1166 7721 35a 2 3990 541 
1714.23 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE 11ARCHAHDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEI!I-DIESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOI10TEVRS, POIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL > 21 T 
a714.23-11 YEHICULES A 110TEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOPIOTEURSI, POIDS EH CHARGE IWCIIIAL >21 T' POUR LE 
TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
1001 11 0 N D E .. 61 ll 11 
1011 IHTRA-CE 61 61 
li li 1011 EXTRA-CE 27 
1704.23-U VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A 110TEUI DIESEL OU SEPII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL ,. 21 T II NEUFS, IHOH REPR. SOUS 1704.23-111 















004 IF ALLEPIAGNE 101659 2406 3131 
2nn; 
13974 1971 311 





106 ROYAU11E-UHI 39766 11 22139 1136 336 9613 Hi 117 IRLAHDE 2419 119 
63; 
1152 
lOa DAHEIIARl 13167 9736 2711 11 
009 GRECE 3451 3336 
122i 742i 
114 
4i 011 PORTUGAL 1973a 6414 
zai 
4641 
Ill ESPAOHE 10a4U 90051 
136i 
4351 13635 162 
021 ILES CANARIE 2246 
7i 
17a 
7i 024 ISLAND£ 1341 1194 
ui tza NORYEGE 10174 
u7 
2231 6119 906 6; 131 SUEDE 11156 1165 12911 
15i ,; 3155 sz 132 FIHLAHDE 17169 
2si 
10 15269 1455 
9z 136 SUISSE 125415 
11i 
111125 3267 576 3174 
131 AUTRICHE 71!25 45 64535 445 
'" 
5716 
143 ANDORRE 172 655 217 
51 
1990 Quant ttv - Quantlth• lDDI ka Export 
Duttnathn 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenchtura 
Hoaenchtura cub. EUR-12 lei D.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Jtal ta Hader land rortugal U.K. 
1714.23-tl 
141 YUGOSLAVIA 1264 171 71 JU 
152 TURKEY nn nn 
' 7i 156 SOVIET UNION 296 222 4
' 161 POLAND 254 zn Sl 
164 HUNGARY 621 
1; 
321 lDi ,, 
161 IULGARlA 75 
1U4 16tS ZU ALGERIA ZU7 21 1i 216 LIBYA 1210 
zi 
1113 lt 115 
224 SUDAN lU 161 
24 
7 
221 IIAURlT ANIA 61 H 
232 "ALI tl It 
' us 2H CHAD ltl 21 21 
257 GUINEA IUS. It .. 
' 130 • 264 SIERRA LEONE 192 56 li 272 IVORY COAST 226 116 
li 
29 
34 276 GHANA 44J lU 167 31 
211 NIGERIA 1314 1371 13 
312 CA"ERGGH 113 
" 
17 
306 CENTR.AFRIC. 122 122 
ti 4i 314 GAION 227 11 
311 CGHOO J97 
34 
115 292 
17i 322 ZAIRE 514 111 ua 
321 IURUHDI Ztl 239 n 33 
14i 14 331 ANGOLA 371 lt 11 125 
334 ETHIOPIA 333 
2z 
322 11 
124 346 KENYA Zll 135 
11; 352 TANZANIA 453 lt 334 
316 "OZA"IIQUE 315 25 
9i 
361 
1s 371 "ADAGASCAR lit 56 27 
372 REUNION 255 
uz 
255 
3i 371 ZA"IIA 151 
37z 312 ZI"BAIWE 413 
' ui 
32 
316 IIALAWI 344 149 11 65 
311 SOUTH AFRICA 111 111 
I; 31t NA"IIIA It 
1; 26 11i 4SI GUADELOUPE 151 
462 "ARTIHIQUE J41 n Ut 
IUS 
113 
414 VENEZUELA 1115 
77 li 491 FR. GUIANA 90 
16i us 512 CHILE 373 45 
z4 
53 
UZ IRAQ 1414 .,, 4U 166 
616 IRAN 237 224 
IS 21i 
13 
1uz U4ISRAEL 2413 717 4D 
621 JORDAN 752 695 
zoi 
57 
1i 632 SAUDI ARAliA 1537 1321 
636 KUWAIT 252 
360 
111 71 
7i li 641 U.A.~IRATES 1439 .,. u 
649 G"AN 151 151 
si 1z 652 NORTH Y~EH 159 94 
664 INDIA 41 41 
111 INDONESIA 432 432 
711 "ALAYSlA 1219 1219 
s7 7 7U IRUNEI 64 
11i 111; 106 SINGAPORE 1135 
z4 
za 21 
721 CHINA 439 415 
li 721 SOUTH KOREA 1211 120& 
732 JAPAN 47 43 
33i 7i 736 TAIWAN 721 316 
u4 141 HONG KONG Zzt 15 
1; Ill AUSTRALIA 1577 1551 
147 114 NEW ZEALAND 295 
" ni 
52 
119 N. CALEDONIA 561 55 214 
1111 W 0 R L D 119129 3426 1119 129211 4139 13353 1115 3544 31614 40 1699 
1111 INTRA-EC 125112 2914 541 14326 2217 6JI4 1015 611 26651 11 341 
1111 EXTRA-EC 64145 522 561 44172 1153 6961 2934 4956 22 U57 
1121 CLASS 1 32215 41 491 21126 511 474 2355 a 213 
1121 EFT A CGUNTR. 26772 41 491 23335 
usi 
461 156 2249 I 11 
1131 CLASS Z 31126 457 45 usn 6117 2349 2531 14 1155 
1131 ACP (611 7976 61 31 3616 1119 1991 542 14 614 
1141 CLASS 3 1734 24 n 1211 311 111 71 
1704.23-99 "OTGR VEHICLES FOR THE TlAHSPGRT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHOIHES, IEXCL. DU"'ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 TOHNES, USED, IEXCL. 1714.23-111 
Ill FRANCE zan 357 25 1424 





113 NETHERLANDS 4521 us 2532 169 
254; 
zn 
114 FR OERIIAHY 5162 711 1711 
1414 
144 57 I; 115 ITALY 3111 12 n 1252 
127 4 
254 
116 UTD. UHGDG" 991 34 11 717 115 
1314 117 IRELAND U25 ; 11i 21 ,; Ill DEH"AU 272 
u7 li 
46 
lit GREECE 6114 71 5132. 
ui 
1444 21 
Ill PORTUGAL JUS 111 
11i 
, .. 
IZ 1173 114 Ill SPAIN 5939 311 2796' 626 20H 15 
IZI HGRWAY 216 231 Z6 11 11 
130 SWEDEN 415 114 91 
zi 
141 
132 FINLAHD 546 234 5I 
177 
234 
136 SWITZERLAND JU 
66 
17 171 I 11 
131 AUSTRIA 619 11 611 11 
4i 141 YUGOSLAVIA 1217 
16 z11 
1117 
si 167 zi 161 POLAND 1121 114 41 461 
Zll ALGERIA 1116 74 
40 
996 16 
i 3ZZ ZAIRE 635 569 11 
zss 331 AHGOLA 366 33 47 7 
ui 
24 
352 TANZANIA 256 12 31 
4Zi 
31 
451 GUADELOUPE 421 
3i n4 611 CYPRUS 711 
1111 W 0 R L D 57695 3494 4171 23912 13 24 7106 127 1194 14166 32 2959 
1111 lNTRA-EC 40153 2241 2969 17616 13 
z4 
3591 127 194 11566 
32 
1132 
1111 EXTRA-EC 17545 1246 1219 1297 3419 911 5311 1121 
1121 CLASS 1 4117 .. 731 2134 216 231 599 112 
lDZl EFTA COUHTR. 2416 .. 731 tl9 
z4 
177 5I 412 
12 
z 
1131 CLASS Z 11190 1169 ltZ 5117 5125 S75 2171 991 
1131 ACP 1611 4932 176 11 699 12 1136 471 1451 32 245 
1141 CLASS 3 2269 112 217 1156 71 
" 
szz 26 
1714.31 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHGINE IEXCL. D~ERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 
TOHNES 
1704.31-11 ,.OTGR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITIGH INTERNAL CO"IUSTIGN PISTON ENGINE, IEXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, Of A GROSS 
VEHICLE WEIGHT •< 5 TONHES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERULS 
1111 W 0 R L D 145 143 
1111 IHTRA-EC 134 U3 
1111 EXTU-EC 12 11 
1704.31-31 MTGR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION IHTERHAL CG"IUSTIOH PISTON EHOIHE, IEXCL. DU"'ERS FOR 
OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT =< 5 TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY > Z Ill CC, HEW, IEXCL. 1714.31-101 
Ill FRAHCE 141 I 141 
s 2i 114 fR OEMANY 61 17 
6i 4i 115 ITALT uz 1 
' li 116 UTD. UHODO" 191 z 161 
' 117 IRELAND 1116 1113 
1101 W 0 R L D 1896 53 14 
" 
1452 114 13 13 
' 
14 
1111 INTRA-EC 1651 39 I 61 1451 41 13 1i 6 31 1111 EXTRA-EC 231 15 6 1 1 144 z 53 
1131 CLASS Z zn u 141 5 46 
1714.31-39 "GTGl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGHITIOH INTERNAL CG"IUSTIOH PISTON EHOIHE, IEXCL. D~ERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE!, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TGHHES, OF A CYLINDER CAPACITY > Z Ill CC, USED, IEXCL. 1714.31-111 
1111 W 0 R L D 2106 414 59 314 z 352 13 534 276 
52 
1991 Yelue - V.leurs s lOU ECU Export 
Destination 
Coaba Noaenclature 
Report lng country - Pays d'cl arant 
Noeenclatur"a coab. EUR-12 lelg. -Lua. Den•ark Deutschland Helles Espegna France Ireland I tal Ia Meder lend Portugd U.K. 
1714.U·U 
a41 YDUGDSLAYIE 1645 6275 471 ltaD 
a52 TURQUIE 14453 14399 54 
ssi au U.R.S.S. 2539 U74 7 
an PDLDGNE 1935 1576 
22ti 
359 
aH HDHGRIE 5353 31~ 3a62 ui au IULGARIE 1277 
7lli 1517 201 ALGERIE 15111 ua 
4ti 216 LIIYE 763Z 
si 
6744 73 322 
224 SOUDAN 1139 1125 
11i 
59 
221 I!AURITAHIE 501 321 
232 !!ALI 521 456 
" Hi 244 TCHAD 1217 234 uo
257 GUIHEE·IIS5. U4 634 50 
ni li 264 SIERRA LEONE 1167 324 '~ 272 COTE IYOIRE 1381 1171 5i 123 276 GHANA 3215 1641 1114 171 231 
211 NIGERIA 11160 ,., 71 
302 CAI!EROUH Ul 544 144 
U6 I.CEHTIAFRIC 938 931 
63i 39i 314 GAIOH 1736 711 
311 COHGO 2563 
ui 
157 1706 
ni 322 ZAIRE 3391 1222 1111 
321 IURUHDI 2190 1199 121 163 ,; ui 33a ANGOLA 2743 13 5U 911 
334 ETHIOPIE 1995 
31i 
uaz 93 
ssi 346 KENYA 1515 7U 
73t 352 TAHZAHIE 2714 .. 1961 
366 I!OZAI!IIQUE 2405 223 
55; 
2112 
,; 371 I!ADAGASCAR 1190 323 115 
372 REUNION 1712 115~ 1712 ui 371 ZAI!IIE 1212 
1197 312 ZII!IAIWE 22U 97 
ni 
297 
316 I!ALAWI 2957 1479 331 434 
311 AFR. DU SUD 156 ... 
ali 319 HAI!III! 135 11~ 17; 592 451 GUADELOUPE 115 
462 I!ARTIHIQUE 2575 100 951 
4U4 
1524 
414 VENEZUELA 4U4 
52i 6S 496 GUYAHE FR. 593 
111i ui 512 CHILI 231a 214 
9i 
293 
612 IRAQ 1161 5745 21U 142 
616 IRAN 2191 2645 
ssi 1174 
53 
947i 624 ISRAEL 16215 4131 246 
621 JORDAHl£ 5125 4725 
loti 
410 
35 632 AIAIIE SAOUD 11453 10322 
636 KOWEIT lOU 
uzi 
194 151 366 IDS 647 EI!IRATS ARAI 9201 6517 3U 
649 OI!AH 160 ... 
ui ai 652 YEllEN DU HRD 155 617 
664 IHDE 549 549 
711 IHDDHESIE 2UI 2UI 
711 I!ALAYSIA 1115 1115 
ui 62 713 BRUNEI 545 
sui 611; 706 SINGAPDUR 13010 
u7 
174 111 
721 CHINE 3363 3166 
5i 721 COREE DU SUD 9533 9413 
IS 732 JAPOH 126 741 
lUi 34; 736 T'AI·WAH 5311 3121 17~ 741 NOHO·KONG 1612 721 
ai liD AUSTULIE 13237 13157 
13oi 104 HDU¥ .ZELAHDE 2371 721 
16ai 
341 
109 H. CALEDOHIE 3752 463 1611 
1111 I! D H D E 1336452 2Ull 1112 U751l 217U 17527 5664 22U4 236079 266 11741 
lD lD IHTRA·CE 137550 23679 3593 531021 12616 44167 5664 3112 203016 113 2094 
lOll EXTRA-CE 491901 2931 4519 379556 U74 42661 11121 33a62 153 1654 
1120 CLASS£ I 215171 454 3739 255723 4557 3117 15169 52 1667 
1021 A E L E 243449 454 3739 211152 917~ 3171 1165 15155 52 161 1031 CLASS£ 2 191961 2211 535 113761 35111 13675 16636 101 6917 
1131 ACP lUI 53771 245 375 2UDD 7261 11126 3931 101 3232 
1141 CLASS£ 3 14762 197 314 10173 2291 1329 551 
1714.23-99 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE I!AICHAHDUES, A I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL, ISAUf TDIIIEREAUX AUTDKOTEURSl, PDIDS EH 
CHARGE IIAXII!AL > 21 T, USAGES, IHDH IEPR. SOUS 1714.23·101 
DOl FRANCE 4173 1312 25 2637 
113; 
241 541 111 
112 IELG.·LUXIG. 11112 
lUi 
53 4911 4~ 37 5114 6 113 PAYS-US 6215 976 3379 353 
539i 
165 
Oa4 IF ALLEI!AGHE 13216 2231 3253 
2ui 
2193 144 16~ 115 ITALIE 5537 • 42 2747 21i li 314 106 ROYAUI!E·UHI 1599 101 51 1126 II 
2ni 117 IRLAHDE 2431 
li 35i 
7 
21i DOl DAHEI!ARK 765 
15; 2i 
191 
Dot GRECE 6516 zs 4365 
ni 
1114 50 
DID PORTUGAL 4245 107 11~ 1241 zi 2375 211 au ~'rACflE lUll Hl 5333 11al 1~!:! 22 
121 HDRYEGE lt72 1611 223 lU 13 
131 SUEDE 1453 511 373 
ai 
571 
132 fiNLANDE 1114 753 319 
llli 
731 
2i 136 SUISSE 2077 424 57 '" 
I 3 
131 AUTUCHE 2443 13 1995 11 
7i 141 YOUGDSLAYIE 2626 
ui ui 1117 4i 739 161 POLOGNE 3324 2027 14 673 
201 ALGERIE 1214 
" 145 
1121 27 i 322 ZAIRE 1126 151 21 
ni 331 ANGOLA 134 25 14 4 
lli " 42 352 TAHZAHIE 600 25 liZ ,. 5I 
451 GUADELOUPE Ul 
li zi 53i 600 CHYPRE 576 
IDOl I! 0 H D ! U651 77U 1321 37275 44 116 13353 211 2592 25357 71 4521 
lOll IHTRA-CE 61359 5665 4743 25539 44 
11i 
7674 211 491 20573 
7i 
3412 
1111 EXTRA·CE 31291 1111 3577 11737 5679 2111 4714 1101 
1120 CLASSE 1 13344 424 3052 5912 1115 liD I 1591 112 
1021 A E L ! naa 424 3152 3927 
11i 
1111 Zit 1323 
7i 
25 
1131 CLASSE 2 13512 lm 
" 
3111 4395 912 2211 
'" 1131 ACP 1611 6379 315 3 1461 37 1126 646 1441 71 213 1141 CLASS! 3 4435 221 435 2574 99 ltl 915 II 
1714.31 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE I!AICHAHDISES, A I!DTEUI A PISTON A ALLUI!AOE PAR ETIHCELLES, SAUf TOI!IEREAUX AUTOI!OTEURJ, 
PDIDS EH CHARGE IWIII!AL •< 5 T 
1714.31-11 YEHICULES A I!DTEUR A PISTON A ALLUKAGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TDIIIEREAUX AUTOI!OTEURSl, PO IDS EN CHARGE I!AXIIIAL II( ' T, 
POUR LE TRANSPORT DES PIODUITS A FORTE RADIOACTIYITE 
1011 11 o H a ·E 
"' 
u 615 




1714.31·31 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE I!ARCHAHDISEJ, A KDTEUI A PISTON A ALLUI!AGE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOI!DTEUISl, 
PO IDS EN CHARGE IIAXII!AL •< 5 T, CYLIHDIEE > Z Ill CK3, HEUFS, IHDH lUI. SDUS 1714.31-11) 
Ill FRANCE 751 5I 
7i 
711 
4; 2~ 247 114 If ALLEI!AGHE 551 153 liZ u; 115 ITALIE 121 14 26 
ti 3i 106 IDYAUI!E·UHI 1123 14 716 
" 17 117 IILAHDE 4559 4542 
1001 I! 0 H D E 11114 491 147 654 6644 1217 
" " " 
41 U2 
1111 IHTRA·CE 1515 353 71 639 6631 361 
" 
,, 49 24 271 




tlt 11 16 212 
1131 CLASS£ 2 1241 145 191 27 16 162 
1714.31·39 YEHICULES POUR LE TRAH,ORT DE I!ARCHAHDISES, A I!DTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAl ETIHCELLES, ISAUf TOIIIEREAUX AUTOI!DTEUR5lo 
PDIDS EN CHARGE IWIII!AL •< 5 T, CYLIHDREE > 2 Ill Cll3, USAGES, !NOH lUI. SOUS 1714.31•111 
1111 " 0 H D E 3171 713 ,. 546 491 27 779 415 
53 
lUI Quentlt~ • QuentiUs• 1101 kg Eaport 
De at I nation 
Coab. Noaenclaturei--------------------.....:R::•.::•::•r~t:.;l,::n:,l_;<:.;•;.:".::"1::r~y~·...;P:.:•:.:•;.:•_d::':.:<:.:.1 :••:.:•::•:.;t~--------------~-----l 






















1714.!1-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IOHITIOH INTERNAL COIIIUSTION fUTON EHOINE, CEXCL. DUIIPERS FOR 
Off-HIGHWAY USE>, OF A GlOSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, NEW, CEXCL. 1714.ll·ltl 
001 FRANCE 
012 IELO.-LUXIG. 
I 13 NETHERLANDS 
DD4 Fl GERMANY 
DDS ITALY 





















236 IURKIHA FASD 
241 NIGER 
241 SENEGAL 





















741 HONG KGHG 
Ill AUSTRALIA 
IDf H. CALEDONIA 
122 FR.POLYHESIA 
1011 W 0 I L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
lDZt CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
10ll CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1041 CLASS l 
26141 
1114 
















































































































































































































































1714.!1-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARl-IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE, CEXCL. DUIIPERS FOR 













1011 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTU•EC 
1120 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1141 CLASS S 
liZ 271 1 9 









































































































1714.32·11 IIDTOI VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE, IEXCL. DUIIPERS FOI OFF-HIGHWAY USE>, Of A GlOSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TOHHES, FOR THE TIANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATEIIALS 
1000 W D I L D 
1 Ill INTIA·EC 
1714.lZ·91 IIOTOI VEHICLES FOI THE TUHSPORT Of GOODS, WITH SPARl-IGNITIOH INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL. DUIIPEIS FOR 
OFF-HIGHWAY USE>, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHNES, NEW, IEXCL. 1714.32•11) 
003 HETHEILAHDS U 11 16 
114 Fl GERMANY 97 17 Z5 
107 IRELAND 191 
Zll NIOERU 4SI 
SSI UGANDA 95 
m =~m~UPE 1~= UZ 
462 IIAITINIQUE 77 64 1i 
647 U.A.EIIIRATES U 
lOOD W a I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA·EC 
liSt CLASS 2 































1714.l2•tt IIOTOI VEHICLES FOR THE TIANSPGIT OF GOODS, WITH SPARl-IGHITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON EH;INE, IEXCL. DUIIPEIS FGI 
Off-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHHES, USED, IEXCL. 1714.S2·11l 
101 FIANCE 






1011 w a a L a 























































































































IUD Yalua ·- Yalaurs• 1101 ECU E1port 
Oasttnathn 
Coab. Noaanclature 
bporttng countr51 -,.,. d6clarant 
Hoaanchtura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dana ark DautschJ and Hell as Espagna Franca Ira land It alia Nederland Portugal U.l. 
1714.31-Jt 
1111 INTRA-CE 2141 551 62 451 149 14 715 lU 
1111 EXTRA-CE ,, 162 36 19 342 13 74 219 
lUI CLASSE 2 7U 1S5 25 SOl 2 52 115 
1714, 31-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR A PISTON A AllUIIAOE PAR ETIHCELLES, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTlURSl, 
POIDS EH CHARGE IWCIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE •< 2 Ill CIIS, HEUFS, IHON lEU. SOUS 1714.31-lDl 
Ill FRANCE 141515 5764 51 1144 IU45 
2156; 
24753 4S 4919 171U 
DD2 IELG.-LUXIO. 41119 
5384 
161 S721 IUS 12753 1746 455 451 
113 PAYS-US 33112 4453 134 11126 21U 
us; 
1526 IS63 





DOi IDYAUIIE-UNI 131353 2054 41317 2421 25S41 41165 
1t2i D07 IRLAHDE 12511 
s75z 
12S 211 3125 97 151 
D Dl DAHEIIARX 17721 2447 221 421 1114 
li 
9762 127 
Dot GRECE 54472 725 24129 9152 4217 1651 13119 
Oil PORTUGAL t52S4 15 
1i 
14515 1291 7616 1693 21 
117i 
14 
011 E5PAGHE 131U 15 I 
12447 
31 6173 56 6504 
021 ILES CAHARIE 12165 
' 
4ot ,, 024 ISLAHOE 544 
sui si 176t 
6 502 .,, 16Di 440 121 HORYEOE 11411 1721 132 
131 SUEDE 64502 9619 40611 1565 257S 702 
7717 
2213 
132 FIHLAHDE 15193 1224 2155 2539 271 1163 125 
136 SUISSE 77411 17526 S5571 
4oi 
11317 1519 611 
u7 
3730 
131 AUTRICHE 30451 2510 21424 619 4165 35 6 
041 YOUGOSLAYIE 4171 54 71 
211; 
213 S663 
17 152 TURQUIE 4124 
u4 li lj 1111 i 162 TCHECOSLOYAQ 1374 1222 
064 HDNGRIE 521 16 176 329 
211 ALGERIE 17197 
" ui u7 17001 Hi 212 TUNISIE 5554 41 
li 
4565 
4i 216 LIIYE 2402 15 543 1562 141 
232 IIALI 615 
"' 236 IURXINA FASO 1720 1231 41f 241 NIGEl 511 511 
241 SENEGAL 545 S45 
272 COTE IYOIRE 540 
IZ 
541 I; li 276 GHANA 665 624 
211 TOGO 606 616 
214 lENIN 712 
24i 3i 
702 
uti u4 zz 211 NIGERIA 11494 3171 
312 CAPIEROUN 77S 33 
uj 56i U7 11 
S2 
si 1i 331 ANGOLA 1196 43 331 12 13 
546 IEHYA 121 
1i 
121 
351 DUGAHDA 1712 
2i 
1629 
311 IIADAGASCAR 1132 1113 
S72 REUNION 5516 
ss7 
5516 
27 SU AFI. DU SUD 514 
11i si 411 ETATS-UHIS 3512 3374 49 
404 CANADA 942 
6i 
926 16 
451 GUADELOUPE 6219 6159 
462 IIAITINIQUE 4973 11 li 41f2 4U CUYAHE FR. 1119 
nai 4724 1761 14; 624 ISRAEL 26S93 9149 SUI 
611 THAILAHDE 1115 liU 6 
721 CHINE 3024 SDZ4 6; 736 T'AI-WAH 6147 
32Z 
5912 
ni 741 HOHO-lOHG 1213 





lot H. CALEDOHIE SID I 
122 POL THESI E FR 2661 2652 
1011 II 0 N D E 1061f59 150451 449 210111 15 134Sil 211165 S23 11SZIS 14711 75251 11914 
1011 IHTU-CE 72S247 116611 23S 164269 
I; 
111131 111194 323 14254 10114 65212 13760 
1011 EXTU-CE 343111 43769 216 115139 26464 106S71 21UI san 
"" 
1223 
1020 CLASSE 1 212916 34175 31 117264 2643 27611 20232 S415 9924 6154 
IOU A I L E 191SI6 54111 31 111611 401 25259 16461 3475 U24 6514 
1031 CLASSE Z 124923 1641 16 1431 ZSIII 74114 1261 397 u 1321 
1131 ACP Ull 25141 416 
16Z 
264 IS "' 
16357 6111 211 33 2H 
1141 CLASSE S 5112 241 131 21 4766 461 12 13 41 
1114.31-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A I!DTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, <SAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURSl, 
POI05 EH CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE •< 2 Ill Cll3, USAGES, IHON IEPR. SOUS 1714.31-11> 





002 IELO.-LUXIO. 171 
16i 
191 631 
i 013 PAYS-lAS Ul 
24i 
351 11 
1514 014 IF ALLEIIACHE 2222 sn SIS 131 II 015 ITALIE 511 lSI 23 71 29 15 
017 UUHDE 671 1 
3Uj li .,; 677 119 GIECE U72 1134 744 046 IIALTE 744 
11; zj 11i lj zs4 061 PDLOGHE 574 





216 CHANA 561 .. 11 6 445 
211 NIGERIA 2J73 su 4 6 Ul1 
IDOl II 0 N D E 21914 6235 331 5154 2166 141 6251 1733 
10 II INTRA-CE 12619 S671 277 4575 217 3 3139 7U 
1111 EXTRA-CE 9222 2561 54 479 1179 137 3112 IDOl 
1121 CLASS£ I 1111 116 11 44 5I 54 11 779 
1131 CLASS£ 2 1211 2141 3 134 1792 110 21ot 221 
1131 ACP Ull 4113 1194 1 u 191 32 2711 52 
1041 CLASSE S ,., 245 S4 sn 36 3 216 
1714.32 YEthCULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIDTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, SAUF TOIIIEIEAUX AUTDIIOTEURS, 
POIDS EH CHARGE IWCIIIAL > 5 T 
1114.32-11 YEHICULES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, 
PDUI LE TRANSPORT DES PIODUITS A FORTE lADIOACTIYITE 
<SAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, 
1011 II 0 N D E 121 IZl 
1111 INTRA-CE 121 121 
1714.32-91 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES, <SAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTlURSl, 
PO IDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, NEUFS, CNGN IEPR. SOUS 1714.32-11) 
113 PAYS-lAS 611 302 117 ltt 
104 If ALLEIIAGHE 759 151 169 441 
001 IILANDE 137 731 
211 NIGERIA 211S 2US 
351 OUCAHDA 574 574 
319 NAIIIIIE S31 
,; 531 451 GUADELOUPE 795 IZ HZ IIARTINIQUE Sl5 423 
ui 647 EIIIUTS ARAI 513 
1101 II 0 N D E 11419 1112 315 lSI u 114 72 175 35 6361 
1111 IHTRA-CE 3113 622 216 14 
li 
11S 23 212 
s; 
1113 
1111 EXTRA-CE 1314 1211 ,. 
" 
531 41 su 4647 
I 131 CLASSE 2 6146 1211 11 477 523 35 4575 
1031 ACP 161> 3114 11 357 224 35 3111 
1714.32-99 YEHICULES POUR L! TRANSPORT DE IIAICHAHDISES, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES, ( SAUf TOIIIEIEAUX AUTDIIOTlURSl, 
PO IDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, USAGES, !NON lUI. SOUS 1114.32-11> 
Oil FIANCE Ul 203 19i II 11i 22 ui 296 104 If ALLEIIAGHE lUI 241 
291t 
51 324 
115 ITALIE S256 51 121 li 
119 
117 ULAND£ 1157 
1; soi 
1141 
Ill PORTUGAL 544 Z4 
146 IIALTE 552 
31i 23; z; 
552 
331 ANGOLA 575 
1111 II D N D E 11621 1147 1591 4143 62 926 511 115 3345 
I 11 I INTRA-CE 7663 us 949 3515 
6i 
Sl3 93 112 2016 
1111 EXTRA-CE 3956 432 641 521 62S 411 3 1259 
55 
U90 Quant itlf - Quant tt6s• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-lZ lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Jraland Ital t. Hadar land Portugal U.K. 
&714. 32-n 
1121 CLASS 1 1251 
26J 
132 162 9 27 6 922 
1131 CLASS 2 1152 299 231 u 432 lll 416 
1131 ACP Ull 1307 252 Ul 172 172 152 362 
1714.91 PIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS I EXCL. 1714.11 TO 1704.321 
1714.90-01 PIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, IEXCL. 1714.11-11 TO 1714.32-991 
UK• COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9901. 77-IZ 
Ill FRANCE 136 14 13 
6i 
n 
114 fR GERIIANY 156 5I 33 lZ 
115 ITALY 157 II 111 21 
13i Ill SPAIN U2 13 41 
1111 W D R L D 1971 S44 72 • 315 412 539 11 1111 INTRA-EC 132 liZ 1i 291 lU 111 1. 1111 EXTRA-EC 11n 3U 15 3U 351 




26 26 li 1131 CLASS 2 1132 46 291 313 1131 ACP 1611 511 279 37 121 lZS 
1715.11 CRANE LORRIES 
1715.11-01 CRANE LORRIES 
Ill FRANCE lUll 154 41 uu 24 
476 
1169 346 liS7 
012 IELG.-LUXIO. 7714 
zui lli 
42U 227 1931 101 
013 NETHERLANDS 12331 714S 
ai 
lUI 130 
u4 1612 104 FR GERnANY 7109 Ill 262 
653; 
3111 lUI 195 
lOS ITALY 7379 11 295 
12i 23; 
7S 464 
116 UTD. liNGDOPI 7733 226 S601 124 727 
114; 107 IRELAHD 1149 





Ill PORTUGAL 1212 49 161 us 
6J 
n 771 
Ill SPAIN 1221 4477 594 1151 1931 
on CANARY ULAN 211 121 u 





Ill SWEDEN 2191 2356 ; 6S 210 132 FINLAND Ul6 1446 
26Z 
467 
136 SWITZERLAND 4254 3447 261 277 
031 AUSTRIA 23U 2251 
si 
79 II 
043 ANDORRA ISZ 
60 
Ill 
30 044 GURAL TAR 
" j 046 PIAL TA 111l ,, 994 141 YUGOSLAVIA 371 
3J 
313 1 
ISZ TURKEY 912 
26 
753 43 149 
056 SOYIET UNION 4344 4274 44 
051 GERPIAN DEn.R 281 
9J 
Zll. 
161 POLAND 100 
2; 062 CZECHOSLOVAK 329 301 
061 BULGARIA 172 172 
si ui 6; 214 PIOROCCO 216 4Zi 201 ALGERIA 513 71 91 
212 TUNISIA 211 
7i 
5I 161 
216 LIITA 151 
74 
71 
1; 92 220 EGYPT 476 60 231 
211 NIGERIA 344 zu 
42 
55 12 6Z 
311 CONGO 167 125 
2i 342 SOPIALIA 261 zu Hi 372 REUNION 141 
410 311 SOUTH AFRICA 410 
2i 319 NAPIIIIA 16 
6i " zi zsj 411 ·us. 5719 4615 767 414 CAHADA 137 
'" 9J 
36 292 
462 PIARTINIQUE 119 
40 
Z2 
177 512 CHILE 291 74 
36 612 IRAQ 572 516 
616 IRAN 253 253 
10 1i 624 ISRAEL 261 ll6 
4i U2 SAUDI ARAliA 4U 
" 
61 231 
641 BAHRAIN 172 172 
6S 7i 4Si 647 U.A.EPIIRATES 637 31 
649 OPIAN 116 11i 116 4i 611 THAILAND 224 
s7 716 SINGAPORE 256 199 
n4 721 CHINA 767 347 26 
721 SOUTH KOREA 277 91 134 52 
732 JAPAN 5671 5677 1i 1 736 TAIWAN 739 577 
6i 
90 
740 HONG KONG 364 
u4 113 U3 Ill AUSTRALIA 671 54 
104 HEN ZEALAND 315 315 
1011 W 0 R L D 109741 3512 646 69753 226 14H 126 6237 6:25 ll\!it:l 
1111 INTRA-EC 65171 3324 491 37411 132 6539 126 3234 4997 96ll 
1011 EXTRA-EC 43171 ll9 155 32343 94 1915 3115 1221 4945 
1021 CLASS 1 21204 97 II 22150 52 614 722 419 3302 




514 zu 111 1171 
1030 CLASS 2 9531 41 4174 1192 1557 119 1616 
1031 ACP 1611 1721 
" 
1 763 19 162 312 64 303 
1040 CLASS 3 6130 3 26 5321 29 726 26 
1705.20 PIOIILE DRILLING CERRICKS 
&705.20-00 PIOIILE CRILLIHO CERRICKS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.77-12 
Ill FRANCE 76 
96 
54 22 
002 IELO.-LUXIG. 107 
6i 
11 
211 ALGERIA 60 
2i 342 SOPIALIA 21 
3Z 647 U.A.EniUTES 32 
1111 W 0 R L D 176 36 116 256 u 241 14 56 14 
1011 INTU-EC 451 36 
" 
142 54 27 
14 
19 14 
1011 EXTU-EC 419 11 115 Z9 214 37 
1030 CLASS 2 362 
" 
29 192 14 37 
1031 ACP 1611 115 31 47 37 
1715.31 FIRE FIGHTING VEHICLES 
1715.31-11 FIRE FIGHTING VEHICLES 
Ill FRANCE 530 12 114 u 
u6 
nz 130 39 
112 IELG.-LUXIO. 733 j 469 35 n 31 Ill NETHERLANDS 162 143 lZ 142 zo 004 FR GERnANY 292 61 
4; " 005 ITALY u li 
34 
1i 016 UTD. UNGDO" 151 99 
4i 
Z7 
9i 65 i Ill PORTUGAL 401 121 
" 4; 011 SPAIN 291 105 
6i 
II 
" on CANARY ISLAM n zi 44 031 SWEDEN 72 
26 036 SWITZERLAND 443 411 
031 AUSTRIA 191 119 
16 141 YUGOSLAYIA 95 79 
li 152 TURKEY 71 11; 57 26 160 POLAND 234 
s7 " 201 ALGERIA lU 
24 92 
106 221 EGYPT Ul 22 
li 9i 211 NIGERIA 111 
14; z7 346 KENYA 211 
3i 
25 350 UGANDA 31 
zi 3i 3S2 TANZANIA 64 6 
3i 3U PIOZAPIIIQUE 67 Z9 
56 
1UO Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hounclatura 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Jelg.-Lua. Danaark Deutschhnd Hallas &pagna Franca Irehnd Italfa · Nederland Portugal U.K. 
a7o4.sz-n 
1020 CLASS£ 1 1232 
ui 
201 171 4 131 7f 647 
1030 CLASSE 2 2649 405 332 5I 4t2 326 612 
1031 ACP CUI 192S 3U 321 271 ,. 312 535 
1704. to YEHlCULES AUTOI'IOIILES POUR L E TRANSPORT DE I'IARCHAHDISES, CHON REPI. sous 1704.11 A 1704.321 
1714.to-OI YEHICULES AUTOI'IOIILES POUR LE TRANSPORT DE I'IARCHAHDISES, CHON REPR. so us 1704.11-11 A 1704.32-991 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS t901.77-12 
Ill FRANCE 1451 30 1130 
12i 
291 
004 IF ALLEIIAGHE 675 LU 272 113 
105 ITALIE 1156 11 1057 11 
1165 Ill ESPAGHE 1305 1 139 
1011 1'1 0 H 0 E 1211 127 261 132 2794 1416 53 2615 43 
1011 INTRA-CE 5355 539 
26i 1si 
26to 472 53 1611 
4l 1011 EXTRA-CE 2952 211 104 1113 1014 
1020 CUSS£ 1 602 21 132 261 111 





4l 1031 CUSSE 2 2211 211 744 911 
1031 ACP CUI 921 241 205 241 177 43 
1705.10 CAI'IIONS-GRUES 
1705.10-11 CAI'IIONS-GRUES 
011 FRANCE 77351 647 322 51706 114 
30ii 
5217 654 11621 
002 IELG.-LUXIG. 46006 
szs4 350 
30225 1169 6469 5057 





004 IF AlLEI'IAGHE 31310 1576 141 
4111l 
20175 7945 60H 
005 lULIE 53117 u 2031 
110 nei 14 2790 006 ROYAUI'IE-UNI 47196 Ul 31416 5565 1243 
3230 007 IRLANDE 3230 
sui . zsi 2i li .; Ill OANEI'IAIK 5561 ; 34 Olt GRECE 669 124 
2i 
51 311 72 104 
011 PORTUGAL 3734 44 453 931 
ui 
63 2213 
011 ESPAGHE 43012 25219 4226 2419 10660 
021 ILES CANARIE 161 
"' 
101 





030 SUEDE 20223 17465 
2i u:i 1211 OSZ FINLAND£ 14121 10942 
1674 
3551 
036 SUISSE 27619 22413 1337 2125 
031 AUTRICHE 14559 14047 
37t 
495 17 
043 AHDOUE 1129 
525. 
750 
7i 044 GURALTAR 603 
40 OH I'IALTE 791 
zs4' 
751 
041 YOUGOSLAVIE 1954 d 1661 32 052 TURQUlE 4912 
ui 3111 203 162 056 u.a.s.s. 35239 34753 315 
051 RD.ALLEIIAHDE 1371 
53; 
1371 
061 POLOGHE 539 
75 062 TCHECOSLOVAQ 2391 2323 
061 IULGARIE 1316 1316 
40 41i 4i 204 I'IAROI:" 574 
326l 201 ALGERIE 3127 339 225 
212 TUHISIE 503 
535 
351 152 2;, 216 LIIYE 649 
6t 
to 10; 221 EGYPT£ 2509 476 1304 553 
211 NIGERIA 1920 1245 
47; 
477 11 111 
311 COHGO 1062 515 9; 342 501'1ALIE 2935 2131 
705 372 REUNION 705 
zt42 311 AFR. DU SUD 2942 
i 319 HAI'IIIIE 551 
ui 543 15i 51i 400 ETATS-UHIS 37710 31201 5673 
404 CANADA 6264 3614 
sti 
211 2369 
462 MARTINIQUE 731 
3i 
141 
315 u:i 512 CHILI 551 91 zoo 612 IRAQ 3112 3612 
616 IRAN 2303 2303 
26 33i 624 ISRAEL 1711 1361 
54 632 ARAIIE SAOUD 2100 461 233 1352 
641 BAHREIN 110 111 
40i 51i 227i 647 EIIIRATS ARAI 3460 271 
649 OI'IAN 169 
n5 IU 15i 610 THAILAND£ 1100 13; 706 SINGAPOUR 1577 1441 
1444 720 CHINE 4456 2627 315 
721 COREE DU SUD 2269 702 740 127 
732 JAPON 43744 43462 195 212 736 T'AI-WAH 4112 3567 
292 
420 
740 HONG-KONG 1377 
476i 
261 125 
100 AUSTRALIE 5142 271 3 
104 NOUV.ZELAHDE 2263 2263 
1010 II ~ N D E 661131 lidC6 1&66 474553 H:a =l~U :C$ ::,u 1~'111 l7 7$733 
1011 IHTRA-CE 376475 6221 1521 245710 162 43635 206 16321 12229 17 49711 1011 EXTRA-CE 214667 5U 345 221159 621 9173 13623 3712 26952 
1020 CLASSE 1 117611 211 211 151150 379 4116 3711 2236 17901 
1021 A E L E 10117 316 211 65933 24; 3436 1314 1373 .; 7151 1031 CLASSE 2 51216 34 21096 5612 6714 1546 1642 
1031 ACP C611 11551 316 1 5656 45 911 1941 47 17 1463 
1040 CLASSE 3 45691 z 111 41912 75 3199 409 
1705.20 DERRICKS AUTOI'IOIILES POUR LE SONDAG£ OU LE FORAGE 
1705.20-00 DERRICKS AUTOIIOIILES POUR LE SONDAG£ OU LE FORAGE 
UK• CONFIOEHTIEL, REPRlS SOUS 9901.77-12 
001 FRANCE 503 
,.; 329 174 002 IELG.-LUXIG. 529 ,,; 21 211 ALGERIE 557 
1234 342 SOI'IALIE 1234 
56i 647 EI'IIRATS ARAI 560 
1000 1'1 0 H D E 7051 71 562 2454 576 1375 214 1531 191 
lOll INTU-CE 1151 71 509 535 329 25 
214 
192 191 
1011 EXTRA-CE 5192 53 1919 247 1350 1339 
1030 CLASSE 2 4796 1590 247 1336 214 1339 
1031 ACP 1611 2161 430 292 1339 
1715.31 VOITURES DE LUTTE COHTRE L 'IHCEHDIE 
1705.30-11 VOITURES DE LUTTE CONTRE L'IHCEHDI£ 




1140 211 601 
002 IELG.-LUXIG. 4447 
i 
1039 155 67 254 
013 PAYS-US 2714 2463 241 
4i 24i 214 004 RF ALLEI'IAGNE 2243 546 
sti 
1194 
005 ITALIE 173 
ui 212 5Z 0 06 ROYAUI'IE-UNI 2123 1122 
s2i 
652 
lUi Hi LSZ Ill PORTUGAL 3163 259 916 
S30 011 ESPAGNE 3123 1265 
Uti 
1211 741 
121 1L ES CAHAll E 1190 
564 53i 030 SUEDE 1105 
Hi 125 036 SUISSE 6469 5703 
2i 031 AUTRICHE 3314 3292 
12i 041 YOUGOSLAYIE 134 706 
2i 052 TURQUIE 770 
2oa5 
741 .,, 
061 POLOGNE 2651 
ni 
77 
211 ALGERIE 2101 
31; 1364 
1241 
221 EGYPT£ 2142 361 
s2; 2466 211 NIGERIA 2993 
32d 4; 346 KENYA 3656 
503 
392 
351 OUGANDA 503 
s1i ,.; 352 TANZANIE 1194 13 
ni 3U I'IOZAI'IIlQUE 1197 411 
57 
1no Quant tty - Quantit6s• liDO kg E•port 
Dastfnathn 
bport tno country - Pays d6clarant 
Coab. Huanclatura 
Moaanclatur a coab. EUR-12 la!g.-Lux. Danaark O.uta:chl and Hallas Espag:na Franca Ireland It alia Madar land Portugll U.K. 
1705.30-01 
372 REUNION 94 '~ ti 312 ZIIIBAIWE n 
391 IDTSWANA 44 
lJ ui 
44 
512 CHILE 147 






114 62~ ISRAEL 11~ 
si 621 JORDAN 
" 1; 21; UZ SAUDI ARAliA 221 U6 KUWAIT 71 29 42 
6~0 BAHRAIN 7t 7t 
64t DIIAH 52 52 




701 PHILIPPINES 126 ~; 36 720 CHINA 11 
721 SOUTH lDREA 32 
u4 
32 
732 JAPAN 10~ 
li 4 736 TAIWAN 47 25 
741 HONG KONG n~ 22 
si 
172 
115 fiJI 51 
1101 II 0 I L D 7171 231 25 2552 12~ l4U 1Z "~ 71~ u 2112 1111 IHTRA-EC 2717 162 
2; 
lllt n HS 12 zn 411 u Z~2 
1111 EXTRA·EC 5014 u 141~ u tl7 371 Zl6 1171 
1121 CLASS l 1175 10 15~ 34 .. u 14 




u 7 u; 46 lOll cuss z UIS 15 zn U4 zu 1725 
1131 ACP IUl UDl 31 u 351 14 41 711 
1041 cuss 3 426 265 
" 
62 
1715.41 CONCRETE-IIIXEI LDRliES 
1715.41-11 CONCRETE-IUXEI LORliES 
Ill FRANCE 756 n 112 
zi 
571 
ui liZ IELO.·LUXBG. 1176 
ti Hi 
U7 .. 
34 II~ FR CEIIIANY 611 
li 
113 41 192 
115 ITALY zu 36 Ul 12 u Ill DENIIARl 152 121 





Ill PORTUGAL ZIU U7 ltlt 
64 
u 
Ill SPAIN 2125 35 1221 
16i 
121 616 
121 CANAIY ULAN 23t 22 57 
132 FINLAND U6 111 
,; 16 136 SIIITZEUAND 566 411 53 
li 131 AUSTRIA 1n 1i uz 57 15Z TURKEY ,.. Z29 Z47 
156 SOVIET UNION Z73 252 29; 21 34 214 IIDRGCCD 416 
n1i 
u 
211 ALGERIA 377t 2379 n 
212 TUNISIA II 25 u 
216 LIBYA U7 271 67 
220 EGYPT 323 129 U4 
li 211 MICEllA 229 
" ti 
llZ 
372 REUNION t7 6 
~62 11AITINIQUE 125 
12i 
114 11 
612 IRAQ 121 
u4 624 ISRAEL ~" 225 UZ SAUDI ARABIA 111 3~; " n 6~7 U.A.EIIIRATES 531 n n 
721 SOUTH KOREA 161 47 114 
741 HONG KOHG 222 222 
1111 W D I L D 217U 722 354 9462 lit 3744 15 5223 1411 17 659 
lD 11 INTRA-EC 11715 271 239 5132 lD 453 15 2117 1376 17 413 1111 EXTRA·EC 11111 ~53 115 4Ul 17t un 2333 34 257 
1121 CLASS 1 1112 7 115 946 I 117 521 17t 







lUI CLASS Z 1554 Zl32 3114 1792 71 
1131 ACP IUl 751 ltl 232 liZ 251 17 47 
1141 CLASS 3 574 553 21 
17U.U SPECIAL PURPOSE IIDTDI VEHICLES, OTHER THAN THOSE PliNCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GDDDS, FDI 
EXAIIPLE, BREAKDOWN LDIUES, ROAD SWEEPER LORUES, SPRAYING LDiliES, liGULE IIDIUHDPS, IIDIILE RADIOLOGICAL UNITS IEXCL. 
1715.11 TD 1715.~11 
17U.U·ll IIEAKDDWH LORRIES 
112 IELO.·LUXBG. 229 11 3t 142 
1i 
37 
i 113 NETHERLANDS 221 
i 
125 14 
II~ Fl GE111ANY lUI Zll 
lJ 
617 lSI 22 
116 UTD. IINGDDII Ut u 15 11 
,; 117 IRELAND t7 





zt 3 7 131 AUSTRIA 52 31 7 
647 U.A.EIIIIATES 67 35 32 
1111 II 0 I L D 34U 54 555 201 u 1253 1111 64 257 
1111 INTIA·EC 2511 3t 351 14 11 
'" 
941 54 145 
1111 EXTIA·EC ,., 15 zu us 7 Ul U3 11 112 
1121 CLASS 1 421 215 
" " 
43 41 





1131 cuss z 421 15 221 
" 
64 
1131 ACP 161) ., 31 23 11 11 
171S. 91•31 CDNCRETE•PUIIPING VEHICLES 
Ill FIANCE lilt 11 uu 349 
6; 2; liZ IELG.-LUXBO. 75t 





114 Fl G£111ANY 7U 111 27 
61Z 
116 14t 
116 UTD. UNGDDII 675 12 26 11 14 
ti 117 IRELAND n 
ui Ill DEMARK 1n 
li u; 17 lot GREECE 1125 
'" li u; 
31 





Ill SPAIN ~52 
3i 
392 34 
si 131 SWEDEN t64 171 
132 fiNLAND 551 
li 
~53 
" 136 SWITZERLAND 1151 1112 Zl 131 AUSTRIA 607 574 33 
141 YUGOSLAVIA 71 
" 
2 
z4 152 TURKEY Ul 351 u 
156 SOVIET UNION 111 76 24 
IU CZECHOSLOVAK 64 64 
,; 211 ALGERIA 213 116 
17 221 EOYPT 
" 
51 
612 IRAQ 571 571 
616 IRAN 61 61 
5i 3; 624 ISRAEL 271 177 
63Z SAUDI ARABIA 321 
21; 
321 
44 647 U.A.EIIUATES 416 227 
721 SOUTH lGIEA lSS7 llU 3U 
1111 W 0 I L D 15733 424 121 12236 5I Z2 313 1711 413 317 
1111 INTRA·EC 7324 166 51 5314 17 
' 
161 761 445 323 
1111 EXTRA·EC 1411 Z51 
" 
6152 41 u 135 
'" 
3t 
" 1121 CLASS 1 3177 " 
3543 u 221 Z4 
1121 EfTA CDUNTI. 3314 
zsi 
51 3159 
4i u; 214 3; 4i 1131 CLASS I 4212 31ZZ U7 
1131 ACP 1611 12 43 3t 
4; 1141 cuss 3 334 Zit 
58 
ltto Volue - ¥a leurs t lOU ECU Eap:ort 
Dutlnotlon 
toab. Koaencleturo Report fng countrlf • Peys ct•clarant 
lfoaenclature coab. EUI-12 loho-Luao Danaark Deutschland Hollu Elpogno france lrohnd ltollo Nodorhnd rortugol Uolo 
87Uoll-10 
372 REUNION 12tZ 12tZ 
IUJ liZ ZI"IAIWE 1967 
lU IOTSWANA 1000 
14 161, 
1110 512 CHILl 1611 
u7 UZllAQ lt12 HZ 141 1654 616 llAN 
"' 
523 
Z14i U4UIAEL 2145 
ui Ul JOIDAHIE 692 
u7 7457 UZ AUIIE SAOUD 7704 
U6 ltOWEIT nu 474 Ut 641 IAHRElH U04 U14 
649 D"AN IIH IU4 
701 MALAYSIA nt Ut 
716 SlNOAPOUR 1006 
ZHi 7; 
1106 
711 PHlLIPriNES 1127 
1157 64i 721 CHINE Uta 
721 COREE DU SUD 719 
uai 
719 
732 JAPON ZIIZ 42; 76 756 T'Al-WAN 1155 554 
74 I HOHD-ItDHO uu 466 
lzt; 
2527 
115 flDJl 12n 
1111" 0 H DE 102779 2155 339 ztlt7 uu Z4UZ sz 7725 4690 531 31171 
1011 lHTIA-CE ZU31 1511 n; IUS 656 7514 52 1416 751 531 2ZU 1111 EXTIA-CE 71151 
"' 
20944 litO 16111 Ult 3932 29515 
UU CLASS! 1 15652 101 12t2Z 726 un Z2 171 







lUI CLASS! Z SIOU 232 4127 16162 4515 Z7S74 
lUI ACP CUI 17900 zu 711 6145 lUI Ill 1252 
1141 CLAS~E 5 5111 3194 77 1U7 
1715o40 CANlOHS-IETOHHlEltES 
1715 o 40-11 CA"IONS-IETOHNlERES 





.,; u toz IELOo-LUXIOo 6146 13, 24; 4971 454 u; 104 If ALLEMAGHE 1146 
ui 751 " 
442 
115 ITALIE 1770 275 1232 
Sli 
140 
108 DANWU 1176 ,. 
Z4Zi u; lot ORECE S117 
z4 
1512 
si zz '" Ill PORTUGAL 1311 2715 S416 ui 11 011 ESPAOHE 7101 64 2290 
n7 1U 4326 OZl llES CAHUIE uu u 153 






Ill AUTUCNE 1167 
74 
Ul 441 
152 TURQUIE 2332 754 1504 
156 UoRoSoSo 1142 1172 
Hi 
70 
1i 214 MAROC 1111 
ani 
404 
Zll ALGERIE 23SZI 14667 122 
212 TUHlSIE 511 127 374 
ZU LIIYE 17ZS 1211 437 
221 EOYPTE 1359 663 696 
IS' 211 NIGERIA 14U 551 
ui 
697 
372 REUNION 523 40 
462 MARTINIQUE 664 71; SH to 612 llAQ 785 ,, 624 ISRAEL 1170 914 
632 ARABIE SAOUD Sl2 
uz 
ltl 3U 
647 EHIRATS ARAl 1149 314 S03 
721 COREE DU SUD 1253 4DO 153 
74e HONO-lDNO U35 153S 
1111 " 0 N D E tnu 1014 74S 34722 1125 21126 
" 
zean zan lit 1542 
1111 lNTRA-CE 36490 Sll 357 UIIS sz 2243 
" 
16525 zen u; '" 1111 EXTIA-CE 55473 453 
"' 
21617 1173 11113 12S71 u 512 
1121 CLASS! 1 9431 4 
"' 
4711 ,. 1129 31t6 147 
1121 A E L E 6201 
ui 151 3944 Ill; tsl 1141 1i 11; 6 1131 CLASS! Z 44161 14US 17154 9417 us 
lUI ACP CUI 5161 ua .. , 347 1545 lit zn 
1041 CLASS! 3 1914 1914 71 
1715o,. YEHICULES AUTOI'!DIILES A UUOES SPECIAUX, AUTRES QUE CEUX PUNCirALEHENT COMCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSDNHES DU DE 
HARCHAHDISES, TELLES, PAl EXEHPLE, YOITURES IALAYEUSES, YOITURES-EUNDEUSES, YOITURES·UELlEU, VOITURES IADIOLOOIQUES, 
CHON REPRo SOUS 1715o11 A 1705o4ll 
1715 o to-10 YOITURES DEPANNEUSU 
liZ IElOo-LUXIOo 1116 II sa tzz j 7S 1; 103 PAYS-lAS Ul 
i 
306 
"' 114 If ALLEMAOHE 10475 
,., 
zi 
Ull 5941 us 
116 ROYAUIIE-UHI su u u 4U 
.. i 107 UUHDE 143 
14Zi z7 14, Ill SUEDE 172S u; 133 136 SUISSE S/7 lii O:t 
ui Ill AUTRICHE 527 347 71 
647 EHIRATS ARAI U4 4U Ul 
1111 H 0 K D E usu 45 2173 UZt 212 7111 7412 Ill 2241 
1111 lHTRA-CE 14966 34 un 151 45 S625 6512 97 1226 
1111 EXTRA-CE 6432 11 1474 1171 157 15U 1021 14 1125 
IOZI CLASS£ I 3613 1474 773 SIZ Ul 584 
IOU A E L E 3462 i 1462 773 u7 S02 221 14 497 lUI CLASS£ 2 2HZ 136 976 749 431 
1131 ACP CUI S41 z 279 176 14 77 
1715 o to-31 VOITUlES-POHPES A lET ON 
Ill FRANCE 11712 11143 2564 





114 R, ALLEMAONE 4055 uz Ill 
uai 
715 t53 
116 IOYAUIIE-UNI 1339 47 zn II 6 
st7 117 ULAND£ 517 
U4i IU DANEMARIC 2179 
,j zai 253 lit OREC! suo zan ; u1i IU Ill PORTUGAL 
"" 4i 
3677 
si 21 Ill ESPAONE 1441 
zai 
1321 40 
ni 031 SUEDE 1971 1257 
132 nNLANDE StU 
u7 3257 734 136 SUISSE 9611 9351 IU 
Ill AUTUCHE nzz sus ZZ7 
141 YOUODSLAVlE 713 743 11 ,, ISZ TURQUU S751 un 1n 
156 Uoltololo 7U Ul 
" UZ TCHECOSLOVAQ 641 641 s2i 208 ALGERIE Z43Z IUS 
ui ZZI EGYPT! 622 SOl 
612 llAQ 5115 SIIS 
616 llAK 143 143 Hz ui U41SIAEL 2111 1416 
~z .. RAilE SAOUD 2US 
116 
2615 u; 647 EHllATS ARAJ ZtU 2411 
721 COREE DU SUD 14114 11511 2514 
1111 " 0 H D E 11796S 1147 7U tt27Z Ill 1140 11614 1641 un 
1111 lNTRA-CE 41HZ 173 160 37519 36 nz S505 1404 Ult 
1111 EXTRA-CE UU4 us 610 61614 12 227 6179 236 201 
lUI CLASS£ 1 35341 611 ltt71 1711 54 
IU1 A E L E 21530 27; 431 ZUI2 IZ zz7 1517 ui u7 1131 CLASSE Z 33152 21613 4112 
1131 ACP CUI 613 ., 594 
u; 1141 CLAS~~ 3 Ull ZIZZ 
59 
1990 Ouant ity - OuantiUs: 1000 leg Ea~ort 
Destlnatton 
Reporting country - Pays d'd•rant 
Coab. Hoaenclatura 
Moaanclatura coab. EUR-12 hlg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espegna France Ireland Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
1705. 90-to SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES, (OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of PERSONS OR OOODSI, -FOR 
EXAIIPLE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, IIOIILE WORKSHOPS, IIOIILE RADIOLOGICAL UHITS-, <EXCL. &705.11-00 TO 
&705.90-SOI 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN naa.n-az 
Oil FRANCE us~ 73~ 6 2225 u ~67 2765 260 11 002 IELO.-lUXIO. 5501 
lUt 
u 1177 ; '" 1032 DDS NETHERLANDS zzn 27 t23 li 2 201 ssi li DD~ FR GERIIAHY 2111 531 321 
,.; 13 574 72S D05 ITALY til 139 7 22 127 
21; ui 77 DD6 UTD. UNODOII 1774 42 66 U7 2 201 
" ODI DEHIIARl HI 5 3H 1 29 19 DDt GREECE 5H 57 197 Ii 13\ 60 u D 11 PORTUGAL 671 73 64 7t 311 123 ~~ Dll SPAIN 1155 11 349 
7i 
315 Ut 251 
021 CANARY ULAN 111 21 
zoi 12 67 ui 2i 021 HDRWAY 679 us 
UD SWEDEN t77 
7 
5D7 231 31 u~ 67 
032 FINLAND 269 21 155 14 44 21 
036 SWITZERLAND ZS26 11 
s5 
1429 329 511 3l 
031 AUSTRIA 1032 631 ·~ 251 2~ 041 YUGOSLAVIA 271 171 15 u 
7 052 TURKEY 311 
21 
306 39 36 
056 SOVIET UNION 417 236 26 190 5 





D60 POLAND l1t 26 2 u 
062 CZECHOSLOVAK 205 lD 169 26 
li 064 HUHGARY 362 319 
i 
2~ 
061 BULGARIA H i II 3 si 20~ IIDROCCO 197 12 100 33 
ZU ALGERIA .,. 29 14 405 112 
212 TUNISIA 256 57 
"2 
lot to 
li 216 lliYA lUI 522 415 
224 SUDAN u 11 
" 
16 
236 BURKINA FASO 77 
" 
21 
272 IVORY COAST 71 
2i 
71 
z; 216 GHANA 60 7 
214 lENIN 106 
z7 " 
56 
17 211 NIGERIA 913 
zi 
t19 
302 CAIIERDON 1'5 124 
SU CONGO lH 17 ~~ 12~ 3D 322 ZAIRE 115 27 57 
ui S3D ANGOLA 223 2 6D 41 
342 SOI'IAL!A Ill 
t7 2i 
Ill 
346 KENYA 179 
li 
55 
352 TANZANIA u 
11i 
11 
372 REUNION Ill 
zi zi s6 ~DD USA 161 70 
~H CANADA 106 
4i 
15 to 
406 GREENLAND 41 
116 ~12 IIEXICO 127 
s5 ~2~ HONDUUS 35 
ui ~51 GUADELOUPE IU 
~62 IIARTINIQUE 61 61 
~~~ COlDI'IIIA Ill 
78 
72 lot 
41~ VENEZUELA 103 25 
16i li ~96 n. GUIANA 274 
Hi 
u 
612 UAQ 291 t 49 
616 IRAN 11 33 ~5 
621 JORDAN 249 221 
226 
21 
632 SAUDI ARAliA Sit 13S ~~~ 51 
647 U.A.EIIIUTES uo 216 
li 
11 HZ ~ 
649 OI'IAN II 20 
si 
57 






610 THAILAND 11 
2 
'11 H 11 
710 INDONESIA 51 2l I 
si 
11 
711 IIALAYSIA 51 
t; 
13 
z7 7 D6 SINGAPORE ZIS 61 21 
7 
7 
720 CHINA 102 36 53 6 
6i 721 SOUTH KOREA lit 3~ 16 35 732 JAPAN 216 21 ltZ 22 
736 TAIWAN 12~ II 
" 
H 
1000 W 0 I L D HSU 3111 1577 13237 II ~so 5745 zu 115~5 3415 120 
1010 IHTIA-EC zouo 2727 ~" 6779 II Ill 1t72 Zit 5111 2HI H 1011 EXTRA-EC 11130 ~51 lOIS 6H7 249 S77S 29 5111 
'" " lDZO CLASS 1 6140 25 121 3H7 21 71~ 5 1559 zao 1 1021 EFTA COUNTR. 5301 25 776 2706 t 531 2~ IOU 165 7i IUD cuss 2 10551 316 112 22~5 223 2963 HH 519 
1031 ACP (61) 3019 47 lit 291 15 Sit 2~ 1119 ZH 
'' li~D CLASS 3 ISH liD ·~ "' 6 31 211 69 1706. DD CHASSIS FITTED WitH EHGIHES, FOR THE IIOTOR VEHICLES DF HEADINGS NOS 1701 TO 1715 
1706. OD-11 CHASSIS OF VEHICLES OF 1702.10-10 TO &7D2.to-to AND 110~.10-11 TO 170•.90-0D, WITH DIESEL OR SFI'II-DI£~El ENGINES, OF 
CYLINDER CAPACITY > 2 Sot CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTID• EHGlfiiE OF CYLINDER c.•.1 :.r.i 1't' ::- '1 •00 rc 
DDI FRANCE 1•11 lU 619 53 26~ ~ .. 100 1~7 DD2 IELO.-lUXIO. 2736 21~ 16 "~ 
' 
t 15S~ ll5 
003 NETHERLANDS 7t5 ~29 10 
217 
50 
OH FR OERIIANY 100~ 255 
145; 
172 lH 139 u 
015 ITALY 2559 921 2~ 127 ,~~ 337 12 II ... UTD. UNGDO" 2•ss 2~ lHO 11 S69 
622 007 IRELAND 7t5 12 4 4 157 DOl DEN"AU 116 H 
5 
2Z 
Dot GREECE 219 201 
7l 
u 63 
D It PORTUGAL I liZ 501 ~~ 115 442 l6S 
Ill SPAIN 36U 
i 
21~2 505 15 lOSS 2 
021 NORWAY 312 222 69 ~ 
Dll SWEDEN l•l 11 61 
7 
22 ~2 
DlZ FINLAND 2H 10 15S 
zi 
51 I! 
Dll SWITZULAHD 5H ~u 63 H 2 
Oll AUSTRIA IU 161 2 IZ 2 
IH IIALTA "~ 37~ sz tH OU YUGOSLAVIA <06 
12 2i 052 TURKEY 129 11 
• Ji ll 
15 
164 HUNGARY 145 H II SD 20~ IIDRDCCO 117 
15i 
215 552 
208 AlGERIA 153 
si 77 zui 212 TUNISIA HU 
216 lliYA us 
276 
1 914 
z5 221 EGYPT 2162 16~ un 
1oi 281 NIGERIA 3~2 235 
7; 334 ETHIOPIA 
" ui li u5 lH KENYA 1026 
7i S72 REUNION 11 I~ z~i S71 ZAIIIIA 250 t 
SIZ ZIIIUIWE 553 37 
16; 
516 
311 SOUTH AfRICA 2592 2423 
zsi lit NA"IIIA 253 ~; IZ ~OD USA toH 
sz 
1912 
412 IIEXICO 127 15 
441 CUBA 111 
3; 
111 
ui ~51 GUADELOUPE ZH 
~62 IIARTINIQUE • lt7 15 
t4 
uz 
~U VENEZUELA 132 i 31 ~~· 512 CHilE 736 212 ~· li 101 CYPRUS 161 55 S7 62~ ISRAEL 1702 1611 ti 7 II I 647 U.A.EIIIIATES 113 
69i 
15 5 
66 t SRI LANKA 691 
li 17 611 THAILAND l7H 3411 zu 
706 SINGAPORE 3211 311~ 12 22 
701 PHILIPPINES 722 722 ~ i 144 736 TAIWAN 217 61 Ill 74 D MOHO KONG IH 
75 
11 
IDI AUSTRALIA ~·~ 12 111 ID~ HEW ZEALAND 111 6 105 
60 
IUO Yalve "" Yalaursr 1001 ECU Eaport 
Dut I nat ion 
Coab. Hoaenclatura 
Report lng countr, • Pays dfclarant 
Noaanclatura coab. EUR·U Bel g .•Lu•. Danaerk Deutschland Hallas Es,agna franca Ira land I tal to Hader land Portug.t U.l. 
1715. U•U VEHICULES AUTOIIOBILES A USAGES SPECIAUX, <AUTRES QUE CEUX PRIHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
"m:A:~::~~~OU~Emb:~=~~e:m:,:~mRES IALAYEUSES, VOlTURES EPANDEUSES, VOlTURES·ATELIERS, VOITURES UDIOLOOIQUES, 
Ul• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9901.77-az 
101 FRANCE 46432 4713 5I 19911 U4 
usi 




l~Zl U5t On PAYS·IU 1141S zt 6179 
ui 
u 1419 
2ni ,, 104 IF ALLEIIAGHE 20270 2001 SI02 
sui· 
U7 4426 6511 
liS ITALIE 
"" 
1253 .. 204 770 
IUS 141i 
171 
IU IOYAUI!E·UNI IUS Ill ... 2416' 14 171Z 261 
I 01 DAHEI!Ail liU 7 2742 7 192 Zll lit ORECE SHS su Ul 
us az 
1256 607 U7 
011 PORTUGAL szsz lt7 Sll 
"' 
2001 165 
7i Ill ESPAGNE 17147 7 S24t 
Hi 
UH 65U lUI 
IZI ILES CAHARIE ,, 14 
2956 
6 75~ us Hi IZI NORVEGE 741l 2710 
no SUEDE 12545 
4i 
Hn SOH 537 1205 zu 
UZ FINLAND! li7Z 555 1&23 ~i It I 531 243 156 SUISSE Z5UO 207 
726 
15U6 5526 5112 
'" IU AUTUCHE 12126 7UO 412 5119 109 041 YOUGOSLAYIE 2426 1277 su 136 z~ 152 TURQUIE 41ll 
IS 7i "" 
644 201 
156 U.I.S.S. 5601 sus 456 1112 7 





161 POLOOHE IJZ6 494 151 72 
162 TCHECOSLOYAQ zan 74 2~45 566 
064 HONORIE 6055 51~6 
5.5 
IU 
OU IULGARIE ISZ6 
IS 
IZSO 41 
a7 204 IIAROC 572 43 263 Ul 201 ALGERIE 75tD 160 an 4Jtl 1449 
212 TGNISIE zzu 592 
ui 7546 
962 U4 ,, ZU LUTE 17555 4176 4115 
224 SOUOAH so~ 201 
21i 
117 179 
236 IURUNA FASO 941 Ul 
272 COTE IYDIRE 1151 
1i 
1151 
ui 276 GHANA 519 JS5 
214 lENIN SH z~i 211 J26 47 211 NIGERIA 6556 
Zli 
U46 
liZ CAIIERDUN 1121 721 
lll CONGO 795 
6i 
705 tD 
SZZ ZAIRE 962 Z06 227 461 
27i UO ANGOLA 941 u 554 , 
l~Z SOIIALIE uo 
ui 5i si 
uo 
346 KENYA 1244 
ui zn JSZ TAHZANIE 653 
121i 
459 
J7Z REUNION 1211 
a7 297 ~~~ 19.5 400 ETATS-UNIS 1412 719 
404 CANADA 1156 51l 157 916 406 GROEHLAND 5U 
li IS 157~ 412 IIEXIQUE 160~ 
53.5 424 HONDURAS 535 
1130 451 GUADELOUPE 1130 
462 I!ARTINIQUE 773 
1230 
773 
410 COLD~IIE 1100 65~i 571 414 VENEZUELA 6157 314 
16ai zi 496 GUYAHE FR. 2'51 
l09l 
754 
612 IRAQ 3710 62 625 
6U IRAN 6U 477 211 





330 6lZ ARABIE SADUD 12136 2151 421 
647 EIIIUTS ARAI 10426 657Z 121 zu 363S l 6H OI!AN 655 217 
Hi 
lll 
50 664 INDE 605 
Hi 
415 
U6 UNGLA DESH 602 
20Z 
liZ 131 
Ul THAILANDE 7U 
zs 
19S 313 71 
ui 701 INDDNESIE 1126 U9 196 
ui 701 IIALAYSU 717 
i 
97 
uz ,; 706 SINDVDUR 9!5 657 ; 15 720 CHINE 1751 ll9 1317 15 
56i 7 21 COREE DU SUD 1206 
797 
liZ ll3 
Z6l 732 JAPON 33ZO 301 
11s 
195Z 
736 T' AI·WAH 156 Ill 410 175 
1001 II 0 H D E 343221 15451 20205 136101 253 3196 51 HI 1271 11511 1121' 676 
1111 lNTRA-CE 139221 12754 S911 47530 253 1106 15411 lUI 4U'Z IUZS 174 
10 II EXTRA·CE 203911 Z697 14224 11577 zan 43111 102 47229 4751 502 
IOZI CLASSE I 75121 256 12391 37305 59 1116 44 ISO II 1159 l 
1021 A E L E 60111 256 11411 31297 42 5119 
s7 
11129 1117 
49; 1030 CLASSE 2 101131 11'2 157 35267 2115 34111 lOIU 2660 
lUI ACP 1611 20167 256 14 2259 161 4917 57 11659 647 340 
1041 CLASSE l 20136 5U ,,. 16001 15 523 2011 ZJt 
1716.00 CHASSU DES VEHlCULES AUTDIIDIILES DES H 1701 A 1705, EQUlPES DE LEUR IIOTEUR 
1706.10-11 CHASSIS DES YEHICULES DES 1702.10·11 A 1702.9D·9D ET 1701.11-11 A 1701.90·10, A IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL, CYLINDREE 
) ' "0 CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PU ETINCELLES, CYL INDREE > Z 100 CIIJ 
001 FRAHCE 11651 1276 S7U 275 
I Hi 
2609 673 1132 
002 IELG.-LUXIG. 11172 
Zll; ai 7216 46 4S 1152 1534 013 PAYS-US 6211 3621 77 Ill~ u7 u1 104 Rf ALLEIIAGNE 6661 2007 
11ui 
923 9U 




006 RDYAUIIE·UNI 21481 301 IOOZZ 139 3Z3S 501; 107 lRLAN'E 6516 
27 





009 GRECE lOZl 
2i 
2396 "~ .. u2s Ill PORTUGAL 11617 5114 9 uo 2212 Ill ESPAGNE 33957 
9.5 6l 
Zl600 S171 161 6999 21 
IZI HORYEGE ll76 2537 317 91 
UO SUEDE 191 s 411 
s; 
173 uz 
UZ FIHLAHDE 2195 ., 1504 u~ 211 155 136 SUISSE 7735 
si 
6563 581 151 199 
Ul AUTIICHE 15U IHZ 17 
" 
I 
0~6 IIAL TE 153 
sui ui 153 041 YDUGOSLAVIE 3565 
9i 226 ,; 052 TURQUIE 1161 652 
4i 6i 12i 064 HDNGIIE 2109 2019 561 
5i 214 IIAROC 6077 
IUS 
2301 l7ZI 
201 ALGERIE 1691 ~·i 21i 15UZ 212 lUNUlE 16454 
216 LliYE 517S 
2ni 
II 5165. 
ni 221 EGYPTE ZOSI3 
i 
1139 15717 
H7 ZU NIGERIA 2253 1101 
SOD 334 ETHIDPIE soo 
uozs ,; 141; 346 KENYA 1Z616 
372 REUNION 564 116 HI 
163; 371 ZAIIIIE 1719 10 
liZ ZIIIIAIWE 5265 H7 
12si 
41H 
311 AFR, DU SUD 17957 167ZI 121; 319 HAIIIIIE 1219 
ui 
"' 
400 ETATS·UNIS 46753 
5,. 
45151 
412 IIEXIQUE 70Z 154 
4~1 CUIA 1135 
ni 
1135 
156i 451 GUADELOUPE 1116 
462 IIARTINIQUE 150J 137 Z1i 1366 414 VENEZUELA 664 ,,. ss; SIZ CHILl SIS 17S 
ui 5i 601 CHYPRE 1161 444 292 
624 ISRAEL UHI UHZ 119~ 10 s 2~ 647 Ell IRA TS ARAI 1314 
515l 
175 IS 
U9 SRI LAHKA 5453 
6i lUi 9i 610 THAILAHDE 29171 2111Z 
706 SINGAPDUR 21914 21779 z 133 
711 PHILIPPINES 5374 5374 
4s 6S IS ,; 736 T'Al·WAH 1447 517 




1UO Quontity- Quontith• 1000 kg Export 
Destination 
Report '"II covntr~ 
- '·~· d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EU~-12 lalg.-lua. Danaark Dautschlend Hollu Espegna franca lrohnd lto1io Htdtrl and Po,.twoal U.K. 
17U .10-11 
lit N. CAlEDONIA 71 Zl 43 
1100 W 0 I l D 56111 25SI 5S 22741 1Z 759 2574 551 7SU 6516 13414 
1111 INTIA·EC 17ZZZ 1647 u 7414 
1i 
lZ7 1197 544 1UZ 3149 1173 
1111 EXTIA·EC 394U IU 37 UU7 43Z 1477 14 Ull 2737 12311 
1021 ClASS 1 U172 u 2t 4077 12 117 lll Ill 10412 
1021 EFTA COUNTR. 1413 u 2t llU 
uoi 71 4 14 167 61 1131 ClASS Z Ut49 173 • 11121 1355 1117 Z411 11n 1131 ACP 1111 ZUt 173 U4 
ni t4 It 172 IUS 473 1040 ClASS S 347 13Z 6 13 II 
17U.IO·It CHASSIS FITTED WITH ENGINES, fOR TUCTORSI CHASSIS fOR VEHICLES OF 1713.11·11 TO 1713.to•to, WITH DIESEL OR SE"I·DIESEL 
EHOIHES, Of CTLIHOER CAPACITY > 2 501 CC OR WITH SPUK·IGHITIOH INTERNAL CO"IUSTION EHOINE OF CTLINDER CAPACITY > Z 110 
cc 





liZ IELO.·LUXIO. 1St 
7 
s 455 s II 





104 FR OEMANY Sll 10 211 u 11 
IU ITALY IU u I 71 Hi n 106 UTD. UNODO" 477 II 
zz4 107 IRELAHO 225 
13i 
I 
011 POUUOAL 131 
121 CANARY ISlAH liZ liZ 
ai UZ FINUHD 11 
14 401 USA ISS 
ui 86 z6 1St liZ CHilE Ul 
1000 W 0 l l D SUI 171 114 1141 ,,. 3 711 42 7U 
II II INTIA·EC 2102 111 Ut tZI su l 657 u 411 
1011 EXTRA-EC 1149 1 145 221 215 5Z u lit 
1121 cun 1 149 1 16 u 20 n 263 
1121 EFTA COUNTR. 161 1 16 u 13 u 
26 " IOSI CUSS Z 641 us ZU 141 20 IU
IOSI ACP lUI 142 IS It 71 
17U .IO-U CHASSIS FITTED WITH EHOIHES, FOR VEHICLES OF 1713.11·10 TO 1703. to·to, IEXCL 17U.IO-UI 
101 FRANCE Ul 5I Ul 31 ; 6 11 11 lOS NETHERLANDS 77 II 57 z l 





105 ITALY 342 lSI 2 1 121 NORWAY 41 sa 
036 SWITZERLAND 14 12 
41i 224 SUDAN 417 
1011 II 0 R L D 16U 202 7S2 35 IS IS It 502 
1111 INTIA-EC 943 zoo ; 57Z H 42 46 u 2S llll EXTU·EC 677 z uo I 11 7 z 479 
1121 CLASS I IU z z IS4 s 5 SD 
1121 EFTA COUNTR. us I 2 149 s 5 s 
!ISO ClASS 2 464 s I 
"' IOSI ACP lUI 442 HO 
17U.IO·tt CHASSIS FITTEO WITH ENGINES, FOR VEHIClES OF 1702.11·11 TG 170Z.to·to, 1704.11-11 TO 1704.to·OI AND 1705.11·10 TO 
1705.to·tO, IEXCL 1706.10·111 
011 FRANCE 4111 29 u Z494 
5i 
1376 4S 101 
OOZ IELG.•lUXIO. Zto 
u; 4 ; us ss OOS NETHERlANDS 539 114 38 51 37 





006 UTD. UNODO" 327 11 14 I 21; 117 IRELAND Zit 
zj Ii zi 101 DEH"AU t4 
s; 
26 
111 PORTUGAL 114 




111 SPAIN 321 
40 
261 11 
Ut SWEDEN 147 u so 
zi 4Z z 136 SWITZERlAND Ita az t4 z 
138 AUSTRIA 214 
Ii 
51 13 2za 
211 NIGERIA 23Z ,, 
" 
154 
411 USA 174 u IH 
U6 IANGLADESH lSI 
"' 
uo 
732 JAPAN U4 I 
1101 W 0 R l 0 14712 ,. 
" 
415 Z7ZS lUI 51 73U .. sa 
'"' 1111 IHTRA·EC IIUI 454 6 zu Z6U 1535 5I 5154 14 sa 616 1111 EXTRA·EC lUI Ill 15 197 25 lU ISIZ 4 1029 
1021 ClASS I ZOSI 41 41 171 1 54 IZU 415 
1121 EFTA COUNTR. 711 41 41 164 
1; 
zo IU Z51 
1031 cuss z t76 51 4S u u 217 H4 
IOSI ACP 1111 441 11 7 u Ill Zll 
17t7 .11 IODIES •INClUDING CUS· FOR VEHICLES OF 1703.11 TO 1713.90 
17t7 .11 ·10 IQD:t~ IHClUDIHO CADS , roR Tilt YEIIICltS or 1703.10-u TO S/13. tl·to, r:~ IHDU:IRIAl A~~tr:BL Y ruRrusts 
101 FRANCE 1417 10 1426 43 4 





IU UTD. UNODO" 14Z4 u Z5 
4i 111 SPAIN 56 
ui 1Z Ul AUSTRIA IU 
IZ liZ TURKEY 16 4 37i 4ot USA 371 2 
1111 W 0 I l D 5107 • 5 uz az 1253 l57Z 14 507 1111 INTRA·EC 5151 I 
s 
16Z 12 1217 uu 14 u 
1111 EXTU·EC 657 uo 36 47 439 
1121 cuss 1 su 
' 
127 34 u 411 
1121 EfTA COUNTR. 194 5 121 u 15 so 
1717.11-tl IODIES ·INCLUDINO CAIS·, <EXCL 17t7 .11-11 I 
Ill fRANCE 1113 ., 1 175 Z46 
zi 
535 l 36 
ltZ IELG.•lUXIG. IU 
t7 
4 74 6 1Z H zs 
US NETHERLANDS U7 21 u 
si 
43 74 
,; 10 104 fR GEMANY 711 t Zl 
60 
S71 191 Ill 
ltl ITALY IS6 z 
" 
zt 
Ii ui Ii t 116 UTD. UNGDO" 11Z7 4 157 S7Z 245 
zai 107 IRELAND 217 
,; ; 1 7 101 DEMARK n 
ui ' 
20 
lOt GREECE Zt7 37 31 1 111 I 
Ill PORTUGAl 711 I 
17 
1 567 174 Z4 
ss 
l 111 SPAIN 311 
i 
IZ 1S2 34 11 121 NORWAY HI liZ 
" 
z 7 z 
ISZ fiNlAND liZ S5 54 4 1 I 
tU SWITZERLAND 110 u 14 15 7 
lSI AUSTRIA 211 67 u 
" 
10 
141 YUGOSlAVIA 211 t 
i 
Z7t 
i ; ~U·PDLAND zz 6 1 
II USA 1161 ZUS 14 IZ 
7 U SINGAPORE 121 
ui 
l z 116 
721 CHINA Stl 
1101 W 0 R l D 11761 451 204 .,. 1$47 1671 IZ 4755 IU 37 IUD 
1111 INTU·EC 5425 su 
" 
Ul 151t lUI 11 1114 76 37 512 lO 11 EXTRA·EC 5SS6 us lSI 235 Zl 641 z SHI n 421 
1021 CLASS 1 4157 7t 115 215 IS ., z U5Z 17 175 1121 EFTA COUNTR. Ut 7t 113 zoz 
Ii 
u u l 37 
1031 cuss z azz 4t zo 11 15Z 255 7S 245 1141 cuss s 45t 4 t 4t1 ss 1 t 
62 
lUI Y.tue - Yaleurs• lOOt ECU Eaport 
Dut inat ion 
Coab. Hoaenclatura leportfng countr~ • Pa~s d6clarant 
Noatnclature coab. EUR·lZ lolg.•Lu•. Danaark Deutschland Htllu Espagna franca Ira land ltoltt Htdtrland Portugol U.K. 
17U.IO·ll 
Ill H. CALEDOHIE 551 204 347 
1000 II 0 N 0 £ 4U5U U37t 241 212976 tl 57t2 20156 6171 41451 41011 15 712H lilt IHTU-CE 1U17J lZlU u HIU ti 2UI 1044 6147 7US ZlUI 14 lOU I 1111 EXTU·CE 2UUJ lilts 151 151011 nu 11112 130 41125 17111 2 60100 1121 CUSS£ 1 17tl7 121 157 34275 tl 1104 2041 1522 41U2 




Ul lOU z 616 lUI CLASS£ 2 ltl041 II US l lOIIJZ 91U 51154 152U 12057 







1141 CUSSE 3 4611 2714 42 lZZ 561 
1706.10·11 CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, POUR TRACTEUISI CHASSIS POUR YEHICULES DES 1711.10•11 A 1715.10•11, A IIOTEUR DIESEL OU 
SEIIl·DlESEL, CYLIHDRE! > 2 500 till OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR EUHCELLES, CYLIHDREE > Z 101 CIIJ 
101 FRANCE Sl46 71 6U 1112 u; 706 55J 002 IELG.·LUXIG. 2106 
7i 
11 2417 20 II 





104 IF ALLEIIAGNE 3327 551 2446 41 146 
005 ITALIE 117 43S 4 151 
1z uoi 
321 
006 IOYAUIIE·UHI 2712 1 u 
126i 107 IRLAHDE 1272 
ni 4 llt PORTUGAL 77J 
121 ILES CAHARIE Ul 
i 
Ul 
605 UZ FIHLAHDE 606 
i 15 401 ET ATS·UHIS 1471 
ui 45z l; 
1392 
512 CHILI 574 
1100 II 0 H D E 23544 1126 4 2473 5704 4204 12 5626 
" 
54 6HZ 
1010 IHiRA·CE 17221 1125 
4 
2212 4502 3121 12 JlH 71 54 2652 
1111 EXTRA·CE 6115 1 liZ 1201 1175 23S 11 5591 
lOU CLASS£ 1 J2U 1 4 u 74 135 Ill 2716 
1021 A E L E 1339 1 4 u 74 71 lOS 
l; 
liS 
lUI CLASS£ 2 2955 
.· 
IU 1127 785 45 854 
lUI ACP Ull 513 350 45 120 
1706.00·11 CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, DES YEHICULES DES 1715.10-10 A 1715.10•10, IHOH REPR. SOUS 1706.11·111 
Ill FRANCE 2790 350 4 1177 liZ 
14 
6D 41 lOS 164 
IU PAYS-US no 12 j ... 15 45 II 004 Rf ALLEIIAGHE 6U 101 
2UZ 
271 261 4 
005 ITALIE 3417 ts2 
li 
I 4 
021 HORYEGE 625 610 
z 1i 
10 
036 SUISSE 712 736 II 
224 SOUOAH 611 611 
1000 II 0 N D E 11149 1441 49 7744 206 316 71 465 t7 101 1276 
1111 IHTRA-CE 1765 1426 7 5973 199 351 
7i 
41l 14 105 192 
1111 EXTRA·CE 1014 14 42 1771 7 21 54 3 J 1014 
llzt CLAUE 1 2024 14 11 1670 II 49 262 
1021 A E L E 1731 z 11 1614 
7 
II 41 j j 45 1030 CLASS£ 2 no tl 17 122 
1031 ACP <Ul 733 1 I 3 721 
1706.00·91 CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, DES YEHICULES DES 1702.11-ll A 171Z.tO·to, 1704.11·11 A 1714.to·OO ET 170S.11·00 A 
. 1705.90·10, <NOH IEPR. SOUS 1706.00-lll 










003 PAYS-US Sill 
1z 
t11 213 154 
li i 227 OH Rf ALLEIIAGHE 30351 114 
li 
441 1514 zons HZ 
105 lULIE 1511 412 303 314 
sai 125; li 
12 326 
106 ROYAUIIE·UHI 2047 II 17 4t lt 4 11z 007 IRLAHD£ 714 
ui u~ ~ 2 011 DAHE"ARK 157 
ui 
171 105 
011 PORTUGAL 645 2~ li Z4Z 3" 1i 6J Ill ESPAGHE Sill 
100 
2615 us 
030 SUEDE 571 
" 
54 u; 221 105 136 SUISSE lUI 761 565 
i 
41 






'" i 171 401 400 ETATS-UHIS 1261 l 121 451 616 
666 IAHGLA DESH 612 
.... 
612 
732 JAPOH 1171 102 
1100 II 0 N D E IIIU 3124 141 l5U 7711 11111 5t7 45710 12 241 7210 
1010 JNTRA-CE 61lt7 3411 12 1744 7574 9156 597 3S617 II 232 3051 
lOll EXTRA-CE lttoS st7 136 1121 201 lOZS 12152 3 I H52 
1020 CLASS£ l 14561 252 103 1571 7 511 uus 1 lltl 
liZl A E L E 1733 251 113 1'14 4 2n IU7 1 ; 445 1010 CLASS£ 2 5116 l•S 34 221 ll4 445 1797 1 2241 
lOll ACP 161) 1452 ll 2 21 121 673 1 I 614 
1717.10 CAUOSSERIES, Y COIIPRIS LES CAI1HES, DES YEHJCULES CES 1703.10 A 170l.to 
a;.,; .10-.&W Ciu\~.;::.:,t~;&t;;, i' CWtirRl~ L~~ CA:&:,;.,:,, ;::::, YCH:::~:.t: :::. £,7tll.!O ·lC I. tle~.t:-~D, !'C~r. l~ ~Ot!TAtt 
001 FRANCE 33170 3 •• 51 j 33717 124 20 004 Rf ALLEIIAOHE 1 .. 3 2 
<Oi " 
IHt ,, 120 
, 116 RDYAUIIE-UHI IU7 17 491 HU 116 
7i so Ill ESPAGHE 5622 
.,j i i "" 031 AUTRICH£ 7U ; 20 052 TURQUI£ 651 21 619 
539j 400 ETATS·UHIS sua 35 
1000 II 0 N D E 55133 36 6 1154 641 5502 4!111 37 197 5972 
lOll IHTlA-CE 47136 36 
i 
779 646 4525 417" 37 197 Sl7 
lOll EXTU·CE nu 175 l t77 212 5655 
lOZf CLASS£ 1 7501 6 ISl l 
'" 
Ill 5594 
1021 A E L E 1362 6 710 1 U6 72 157 
1717 .10•11 CARROSSERIES, Y CDIIPRIS LES CAUHES, DES YEHICULES DES 1713.10·10 A 17U.U·U, UUTRES QUE POUR IE IIOHTAGEI 
Ill FRANCE S24Z 350 I 1117 liZ I 
11i 
ISU 11 4 331 
102 IELG.·LUXIG. 1731 sz; 14 1237 lS " " 
lU 
IU PAYS-US 1707 26 Sll 11z ltl 201 310 642 OH RF ALLEIIAGHE 14315 149 55 
ni uoz lZU 714 005 ITALI£ SZ77 
' ; ltll 224 40 ui 2 Sll 006 ROYAU"E·UHI 1626 26 1162 5024 IOU 17 
1077 017 IRLAHDE 1179 
545 li 
2 
40 I II DAHEIIARK til 
lSi 
25 273 
lot GREtE 571 zz 111 I zu 
7 
7 
Ill POUUGAL 2405 51 
14 • 
ZZZI 45 21 
s7 
45 
Ill ESPAGHE SOli i 1171 416 1456 s S6 IZI HORYEGE Ul 414 liS 2 lS I 36 
U2 fiHLAHDE us 144 376 42 17 
li 
24 
136 IUISSE 1379 2 136 154 lSI lit 
138 AUTRICHE 1101 7 734 544 375 12 121 
141 YOUGOSLAYIE 1341 ; 43 i 1316 i j IU POLOGHE 721 i 41 674 401 ETAU·UHJS 61471 17 s SlUt lt 1971 
)06 SIHOAPOUR Ul 
1157 
165 1 4U 
721 CNIHE 1151 2 
1101 II 0 R D E ll75U 1117 730 11217 11134 14132 II 71137 747 61 7604 
1111 IHTRA-CE 4Zt54 1049 127 7711 11562 lUZ4 40 74!7 591 61 3736 
lOll EXTRA-CE 74554 331 603 2519 273 3201 40 63471 157 seu 
1020 CLASSE 1 61544 117 510 24!9 54 t64 41 61514 72 2704 
1121 A E L E 4142 117 551 2325 
21; 
771 Ul n 401 
1031 CLASSE Z Sl7l 140 u 102 1164 1110 11 1162 
1141 CLASS£ 3 2131 11 61 1110 17S s s 
63 
IUD C!Yant tty - C!Yantlth• lDDD kg Eaport 
Outinet ion 
Report lng countr»' .. Peys diclerant 
Coeb. "'''ncleture 
Moaencltture coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Denaark Deutschland Hellos Esp1gne france Jrehnd ltalla Meder lend Portug.t U.K. 
1717." IODIES •INCLUDING CAIS· FOR VEHICLES OF i7tl.11 TO 170Z.U AND 1714.11 TO 17U.tD 
1717. tO-It IODIES ·INCLUDING CABS-, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1704.10-11 TO 1704, tD·DO, WITH DIESEL DR 
SEIII·DIESEL EHOIHU, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 5DD CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL PISTON 
CAPACITY •< 2 101 CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-DD TO 17U.tD·tD, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
ENGINE OF CYLINDER, 
101 FRANCE 319 172 
u4 
4 lU 
104 FR GUIIANY 211 
36 1i 
4 6 
tU UTD. KINODOII lot 51 11 
IU IULGUIA U6 U6 
1001 W 0 R L D 1466 416 11 569 lZ u 332 
1011 INTU·EC 129 214 
It 
351 lZ 27 Zll 
1011 EXTU-EC U7 272 211 lZ 122 
1121 CLASS 1 229 IZ 41 z 10~ 
1121 EFTA COUNTR. liD II 
li 
41 1 57 
lUI CLASS Z UD 174 31 9 17 
1141 CLASS 5 156 16 U9 
1707. tO-lD IOOIES -INCLUDINO CAIS•, FOR VEHICLES OF 1711.10·10 TO 170Z.tD·U AND 1704.10-11 TO 1715. u-n, IEXCL. 1717.tD-10l 
001 FRANCE 1UI6 1511 3 2497 6D 
111i 
6071 su 22 170 
002 IELG.-LUXIG. s2n 
1Z67i 
97 317 22 322 275 2995 
OU NETHERLANDS 15024 3 6U lt 500 lilt 
1007 
520 
DD4 FR GE'li'IANY lOlU 1262 399 
!Gat 
5 5775 1577 137 
DDS !TAL Y ZS41 452 
u1i 
49 654 
,; 14i 9 96 OU UTD. KINGOGII U41 1753 zu 3 4151 291 596 017 IRELAND 626 2 9 4 17 ,, 2 011 DEN"AU 439 .. 227 31 9 ~~ 
019 GREECE 223 so 15 1 
24; 
54 17 9 
010 PORTUGAL 371 29 4Z 31 19 1 
011 SPA!~ 1311 411 531 
ui 
72 151 12 41 
021 CANHY ISLAM 147 1i 6S 1 IS 
' 
20 ui 021 NORWAY 369 .. 
050 SWEDEN 555 
" 
64 .. 16 5 
" 
su 
UZ FINLA~D 244 92 21 zo 5 15 5 14 





041 YUGOSLAVIA 214 31 39 144 ua 064 NUNGUY zu 27 4 5 
OU IULGUIA 110 n 4 n 
201 ALGERIA 161 
" 
Z9 73 
216 LIIYA 1321 3 
i 
1311 
311 SOUTH AFRICA 154 131 15 
526l 410 USA 5401 12 
" 
22 
451 GUADELOUPE 145 
ui 145 li UZ SAUDI ARAliA 152 I 
647 U.A.E"IRATES U7 155 10 
701 IIALAYSIA 502 zu 16 
741 HONG lOHO 257 
li 
ZH 
101 AUSTRALIA 545 316 
1010 W 0 R L D 71975 IIIII 5276 9526 451 14414 91 11529 2572 31 IIIlO 
1011 IHTU-EC 56651 11362 3092 5717 ; "' 
15155 
" 
9574 2199 31 4053 
1111 EXTU-EC 15515 455 114 Slot 251 1541 2 2155 57l 6727 
1020 CLASS I 11714 391 156 2531 5 .. 792 2 460 
" 
6ZZD 
1121 EFTA CDUNTR. 4356 371 153 2301 5 
ui 
645 2 zso 
" 
SIS 
IUD CLASS 2 4116 51 21. 1167 4 su 1627 122 475 
lUI ACP lUI 454 5 ZH 52 101 14 21 
1040 CLASS 5 414 6 liZ 14 
" 
liZ n 
1701.10 IUIIPER5 AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 1711.10 TO 1705.90 
1701.10-10 IUIIPERS AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1703.11·10 TO 1715.90·90, FOR VEHICLES OF 1704.10·11 TO 1704.90·10, WITH 
DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY =<· 2 500 CC OR WITH SPARK-IGHITION INTERNAL COIIIUSTIOH EHOINE, OF 
CYLINDER CAPACITY &< 2 101 CC, FOR VEHICLES OF 1715.10•00 TO 1715.90-tD, FOR INDUSTRIAL USEIIILY 
101 FRANCE 2316 Ill 107 llZ 
110 




us .. 556 





004 FR GEIUIAHY 4719 
i 
24 IS 241 4274 
005 !TAL Y 74 24 n 
126 46 
16 
106 UTD. liNGDD" 707 21 175 HZ ; Ill PORTUGAL 356 
li 
272 29 30 
011 SPAIN 509 II 50 235 
021 NORWAY 
" 
44 1 14 




' 141 YUGOUAVIA 10 6 74 
20 4Di 400 USA 567 5 121 
7lZ JAPA~ ,. 52 1 5 
740 HOMO lONO 20 19 1 
1000 W 0 R L D 11750 267 12 411 1497 546 ISZ U76 459 20 6725 
1011 lHTU-EC taU 266 12 206 1491 529 142 uu 3U • 5497 
.;1! cyt~\-EC 1119 I 1 215 6 17 10 sza 76 11 1226 
1020 CLlSS I 1174 IH 1 • :11 z: 
' 
~ ~~ 
IOZI EFTA COUHTR, Ul .. 1 7 60 
54 j 202 1050 CLASS Z 690 u 16 z 45 5lD 
IOU ACP lUI 221 6 II 2 53 156 
1701 .IO·tl )UIIPERS AND PARTS THEREOF, FOR IIOTOR VEHICLES OF 1701.10·10 TO 1715.90-to, I EXCL. 1701.10-10) 





104 FR GE~"AHY 4665 146 39 
114; 66 
441 257 Ull 1475 
015 ITALY lt76 1 i 311 lOS 16S u4 " 
19 
006 UTD. liNODOII uu 949 1576 301 751 527 
234 117 IREL._D 504 
17 
1 11 11 7 10 30 
101 DEHPIAU 297 Ill z Zl 40 54 55 
109 GREECE 576 45 
" 
47 49 zu u 17 
Ill PORTUGAL 719 1 so 345 lU 146 19 4S 
Ill SPAIN 2455 
' 17 
1177 7U 379 
" 
17 
121 NORWAY 551 6 77 i u IZ " 
514 
Ul SWEDE1 1114 290 z 160 Z9 
" 
104 461 
132 fiHLA~D ZH 
' 
29 49 2 ll 41 77 15 
156 SWITZERLAND U9 4 4 414 7 54 ISO 
" 
7 
Ul AUSTRIA IIZZ 4 6 712 11 25 205 90 I 
141 YUGOSLAVIA 552 315 
li 
7 ZOI 2 9 
UZ TURKEY 151 16 4 44 
' 
,. 
204 IIOROCCO U7 u II • u 551 201 ALGERIA 52 I 
s 
26 25 
14 IS 212 TUNISIA 153 
' 
11 ., 
216 LIIYA Zl 
IS 
z i 17 IS 9 221 EGYPT Ill 75 z; .. 20 211 NIGERIA 240 
2 
7 57 147 
lll SOUTH AFRICA liS 71 24 
ui lit NAIIUU 115 
,; ui zi 7; IS zti li 401 USA 1125 Zll 
404 CANADA 204 57 I 
" 
71 23 
412 "EXICO 1572 15U 
' s 14S UO CYPRUS Ul z 2-i U41SUEL Ul u u 
" U4 lHOU 114 1 17 
IDS 
6U IANGLA,UH 17t 
i 
5 157 
Ut SRI LA~U 256 
It 
255 
7U SlHGA~ORE 1212 2 1179. 
732 JAPU 297 Zit 
3i 
57 17, 
736 TAIWA~ 71 
" 
Zl 3 
74 I HOMO KOMO 344 1 5 551' 
Itt AUSTRALIA 206 7 90 104 
1101 W D R L D 41151 ZlU 226 1Ul4 212 5115 2U7 2U 7114 3511 191 9404 
1111 INTU·EC 35994 1917 122 14551 152 3621 2572 197 5117 2067 192 5l59 




192 595 19 1197 1444 7 4065 
1121 CLASS I un 329 
" 
Z5ZS Zl 45 2U u 1237 503 1 lSSZ 
1121 EFTA COUNTR, 3734 SOl 
" 
14U Zl lU 1 4U 407 1 165 
64 
1990 Value - Yaleursr 1000 ECU Expor"t 
Dut I nat ton 
Reporttng country • rays d6clarant ~==~~cr:::~:':!~b~r---~E~UR~-~1~2~~.~.~~-,-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u~t.-c~h~l-on-d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~p~o~o~n~o--~=Fr~o~n~c~o~~~~r-ol-o-n-d-----~-t-.I-I-•---H-•d-•-r-l-on-d----Po-r-t-u-0-.l-------u-.-K~. 
1707.90 CARRDSSERIES, Y CDI'II'RIS LES CAIIHES, DES YEHICULES DES 1701.11 A 1712.90 ET 1704.11 A 1705.90 
1707.90-U CARROSSERIES, Y COI'IPRIS LU CAIIHES, POUR l'IOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1704.10-ll A 1704.90-to, A IIOTEUR DIESEL OU 
SEI'II-DIESEL, CYLIHOREE •< 2 500 Cll3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 2 100 Cl'l3, POUR 
YEHICULU DES 1705.11-00 A 1705.90-to, DESTIHEES AU IIOHTAOE 
001 FRANCE 
004 IF ALLEI'IAGHE 
101 IDYA~KE-UHI 
OU IULGARIE 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1031 CLASH Z 















































1707.90-90 CARROSSERIES, Y CDI'II'RIS LES CAIIHES, POUR YEHICUUS DES 1701.11-11 A 1702.90-90 ET 1704.10-11 A 1705.90-to, !NOH IEPR. 




004 IF ALLEI'IAGHE 
105 ITALIE 

















311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
451 GUA:ELOUPE 
632 ARAUE SAOUD 
647 E"!RATS ARAI 
701 PIA .. ~SIA 
740 HDs~-KOHO 
100 AUSTULIE 
1000 II 0 N 0 E 
lOll INTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10n ACP 1611 









































































































































































































































1701.10-10 PARE-CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.90-90, POUR YEHICULES DES 1704.10-11 A 1704.90-00 A 
PIOTEUR DIESEL OU SE"I-DIESEL, CYLIHDREE =< Z 500 C"3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLU"AGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDUE •< 2 100 













400 ETA TS-UHIS 
732 Jl 0 0N 
740 HJNG-lOHO 
1000 " 0 N D E 
lOll IHoU-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 C•AUE 1 
1021AELE 
1130 CLASS£ Z 







































1701.10-90 PARE-CHOC5 £T LEURS PARTIES, POUR YEHICULES 
001 FRAHCE 35971 2244 151 
m m:;i~~xao. m:~ mi 3~~ 
004 I~ ALLE"AOHE 36117 641 423 
005 ITALIE 16151 72 
106 RDYAU"E-UHI 37569 4793 
007 U~AHDE 1691 
IU DA~E~ARK 2613 
109 GR!CE 3412 
Ill POUUOAL 5199 
Ill ESPAGHE 2U4Z 
Ul HORVEGE 39ot 
030 SUEDE USI 
132 FIMLAHDE 2221 
136 S~ISSE 6592 
131 AUTRICHE 11244 
041 YDUGDSLAYIE 3091 
052 TURQUIE 1137 
204 IIAROC 679 
201 ALGERIE 129 
212 TUHISIE 1292 
216 LIIYE 761 
ZZO UYPTE 584 
281 NIGERIA 711 
311 _.R. DU SUO 115 
319 KA"IIIE 916 
400 ETATS-UHU 9911 
404 CAHADA 1447 
412 "EXIQUE 6015 
601 CHYPI!E 504 
624 IUAEL ll4t 
664 lNDE 571 
616 !AHOLA DESH 1285 
669 UI LAHU 1743 
706 SINGAPOUR 1656 
732 JAPOH 5104 
736 T 'AI-WAH lilt 
741 ~ONO-lOHG 4339 
100 A~STIALIE ll43 
1100 ~ 0 H D E 
1110 l~TU-CE 
Ill 1 EXTIA-CE 
1020 (LAUE l 
































































































































































































































































































































































































































lUO Quant lty - Quant it6J • 1101 kg E•port 
Dest ln.t ton 
Coab. lfoaanc.Jatura 
ltaport I no countr~ - h;tl d6clarant 
Hoaancl atura coab. EUR·U leJg.·Lua. Dana.rlc Deutschland Hallas Eoaona f,.anca Ireland It alia Haded and rortugal U.K. 
1'01.11-to 
lUI CLASS 2 Ull 31 IUS JZ 147 174 IU 955 2HS 
lOJl ACP lUI lt4 
" 
lt 49 t7 2DJ 251 
lOU CLASS S Ill lU 7 JJ 
' 
l 
1701.21 SAFETY SEAT IEL TS fOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1705.91 
1711.21-11 SAfETY SEAT IELTS, fOR VEHICLES OF 171J.l0-10 TO IHJ.to·to, fOR VEHICLES Of 1704.10·11 TO 1704,to·U, WITH DIESEL OR 
SEIII-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTEP.MAL C0118USTIOH ENGINE, Of CYLINDER 
CAPACITY •< 2 100 CC, fOR VEHICLES OF 1705.11·10 TO 1705.90-tt, fOR INDUSTRIAL ASHIIHY 
001 fRANCE 41 u ; u II 002 IELG.·LUXIG. llU ., JJ lOU 
OOJ HETHULAHDS 41 25 
147 
5 
zz ' 004 fR OERIIAHY 215S 
2i ' 
1974
005 !TAL Y 70 20 II lZ 
011 SPAIN 515 2 
' 156 
577 
212 TUNISIA 151 
1001 W 0 I L D 4611 10 212 us Ill 259 3373 
IOU IHTIA·EC 4259 • 171 211 17 II l6U lOll EXTIA·EC 429 2 37 
' 
Z1 l7S ItO 
1020 CLASS l 152 2 so 2 11 2 ,. 
1021 EFTA COUHTR. 71 2 2J 
ui 
51 
1030 CLASS 2 274 
' 
n 
1701.21•90 SAFETY SEAT IELTS, fOR VEHICLES Of 1701.10·10 TO 1715.90·90, ( EXCL. 1701.21-10) 
DOl fRANCE 717 zu 141 
' ui 
n 2 227 
102 IELG.·LUXIG. 1515 
ll 21 
712 40 liZ 27 371 
DOS NETHERLANDS JJl 
" s7 
14 J6 156 
t 04 fR GERIIAHY 1049 J7 4 
24 
111 172 12 Ut 




106 UTD. UHGDOII 764 ll 
" 
zo SU 15 
126 007 IRELAND us 
,; 5 i l I 101 DEHI1ARK 101 
i 
22 I 16 
lOt GREECE 74 12 
' 
34 l 2D 
Ill PORTUGAL 2H 2 11 204 2 16 
Ill SPAIN llot 
" 
544 150 358 
ISO SWEDEN JJO JH 151 
' 
41 





2J 4 5 
Ill AUSTRIA 101 51 s Zl 17 
141 YUGOSLAVIA n 72 
12Z 
u 2 
152 TURKEY uo nz I IU POLAND Sit 
527 204 IIOROCCO 
'" lt 
11 
,; 400 USA 151 21 l7 
412 11EXICO Jot 306 1 
126 501 BRAZIL us 27 5 U2 JAPAN 
" 
, 2D 
104 HEW ZEALAND 2JI 235 
lOot W 0 I L D 11153 Jl7 45 1195 us ZH7 45 u" 71 221 4227 1110 IHTRA-EC lUI S5J J1 1112 Ul 17U 45 us II U7 2UO 
!Ill EXTRA·EC 4502 J1 14 7U 46 173 7U 11 1 2011 
1120 CLASS 1 2125 15 
' 
J16 1 325 129 
' 
1201 
1121 EFTA COUNTI. 576 
' 
I 211 l 171 52 • lOt lOSO CLASS 2 2126 II ·4 366 44 su 262 I Ill 
lUl ACP 1611 ZJ6 II 4 J 4 16 lto 
1140 cuss s S41 11 J JZ2 u 
1701.29 PARTS AND ACCESSOUES Of IODIES ·INCLUDING CAIS· IEXCL. IUI1PERS AHD SAfETY SEAT IELTSI fOR VEHICLES Of 1701.11 TO 
1705." 
1701.29·10 PAUS AND ACCESS~~IES OF IOOIES •INCLUDING CABS·, <EXCL. IU11PERS AND SAfETY SEAT IELTSI, FOR PEDESTIIAH-CONTRDLLED 
TRACTORS, fOR VE•JCLES Of 1703.10·10 TO 17U.to·to, FOR VEHICLES OF 1704.11·11 TO 1714.90·00, WITH DIESEL OR SEIIJ·DIEHL 
ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTUMAL COIIIUSTION ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< Z 
100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.to·to, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
101 fRANCE 52ZU so uu 45344 
21414 
705 4701 127 
002 IELG.•LUXIG. 52649 
uti 
4797 lilt SIS 10112 214 
OOJ NETHERLANDS tlll 2701 
" 111i ~i ' 725i i 
51 
004 fl GERIIANY uu Zot 
ll4i 
liZ 612 124 




320 12 7J 
IU UTD. UNGDOI1 75H 5237 27 2n 172 2 
7i 007 IRELAND SH 266 
i 4i li 001 DEN11AU 121 50 
44 
25 
DOt GREECE 207 u 6 7l 
ua5 010 PORTUGAL 13143 , una 119 26 
Ill SPAIN 113553 1411 111135 lU ; H IU NORWAY lU 51 
zni 
52 5 
UO SWEDEN J7U Sll ,. H5 2J 
U6 SWITZERLAND 
"' 
521 J 406 25 40 





041 YUGOSLAVIA 2111 10 10 • 7 
,;, so-.;r~r ;;n:u;; 5V~ ~~ 
s4 
470 
4lf 211 ALGEliA 491 
5i 
6 
JSZ TANZANIA 57 
,; ~ 311 SOUTH AFRICA 556 l 2~ 400 USA 4JJ ~05 l 
412 11EXICO HI 371 
sz5 521 ARGENTINA us 2 us li 624 ISRAEL zu 
721 SOUTH KOREA zn 
116 
7 292 
732 JAPAN us 
' 
1 
1000 W 0 I L D 27UU 7564 21037 11755 146715 
" 
405S 24121 17 son 
1010 INTRA-EC H2204 7562 l72Jt H517 14Jitt 
" 
2112 ZJZU 17 2240 
lOll EXTRA·EC Ulll 2 S7t7 usa 3506 1951 ISS us 
1020 CLASS 1 Ult 2 Jill 2021 2907 121 412 191 
1021 EfTA COUHTR. 6121 2 1171 
u7 2906 7t2 JU 153 lUO CLASS 2 ztJI 504 5tt 5SS 451 634 
lOJl ACP Ull zu 11 50 6 
' 
7 204 
1040 CLASS S 714 lll 5tl l 
1701.U·tt PARTS AND ACCESSORIES Of IDDIES •INCLUDING CABS•, (EXCL. IUI1PERS AND SAfETY SEAT IELTSI, FOR VEHICLES Of 1711.10·10 TO 
1705. to-to. I EXCL. 17 01. zt·l 01 
ltl FRANCE 45561 l~7t 11 20156 1 lUI 
usz 
211 9717 4317 4491 2712 
102 IELG.·LUXIG. U016 
sui 
lU IUS I l 563 ; , .. 7JSS 47 2747 OU NETHERLANDS 13621 46 5712 2 ., 2995 505 
1129; 
uo 221 
104 fl GEIIIANY 121155 6Ut4 167 
5J44 
St IUU 16Jl U51t u 1541 
105 ITALY 17LI5 71 
" 
12 IZit 2644 
144i sui 
ISH 5t7l 234 
006 UTD. liNODOII 114471 50111 1216 UJlt 13427 7416 JJZI J4l zs; 107 IRELAND 1121 371 114 21 57 125 tl 6 
101 DEN11ARK 2300 146 
76 
ll26 t4 2n 212 Itt u 140 
lOt GREECE JJ71 104 1100 SJ 141 157 us 24 56 







Ill SPAIN 52123 1023 15"' IZZ SO Oil Slot us 591 121 CANARY ULAN ns 4 ui 17 4 so IS 5 2 021 NORWAY IZJl 261 ; 142 lU Ill ui 370 0!1 SWEDEN 11761 U45 ua S47t lH 1247 1671 2971 
U2 FINLAND 1747 11 
" 
611 6 114 us 74S 
" 136 SWITZERLAND JS57 ~6 u JtU ' 
561 527 211 16 
OJI AUSTRIA 7512 
" 
t4 ,,. 47 351 us 297 102 
t4S AHOORIA 
" s; 
s 1 42 11 J ; 141 YUGOSLAVIA liiU tzn 
si 
111 1424 6 
ISZ TURKEY 174S 6 
zi 
4U 40 1114 20 62 





12 St 1 
164 HUHGAilY 112 77 u 
' 
u 
204 IIOIOCCD 726 5 11 29 561 lU 
201 ALOEIIA 1054 4 
" li 
627 S57 
4 212 TUNISIA 536 2 ~~ 111 Jll 
7 i 221 EGYPT 965 17 f2 2n 7l 212 us 





- Valeur•' 1111 ECU Export 
Otsttnetion 
Coab. Noetnclature 
ltport lng c'untr~t - Pays diclorant 
Noaaftcleturt coab. EUP.-12 hlo.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas E.Jpegna Frenct !roland It alia Ntdtr land Portugel U.K. 
1711.11-to 
lOll CUSS£ Z S795t 211 105 7112 71 1192 1915 1Z 4926 IOU 11 20H9 
lUI ACP IUl S379 135 5 us IU 412 d 7H 347 .. 900 1"1 CUSS! 3 1715 II lO 
'" 
1 114 551 55 27 
1701.21 CElHTURES DE SECURITE, POUR YEHICULES DES 1711.11 A 1715.90 
1701.21·11 CElNTURES DE SECURITE, POUR YEHICULES DES 17U.II-11 A 1703.90·90, PO'~ VEHICULES DES 1714.11·11 A 1714.90·11 A ftOTEUR 
DIESEL OU SEfti·DlESEL, CYLINDRE! •< Z 500 Cft3 OU A ftOTEUR A PISTON A ALLUPIAOE PAR ETJNCELLES, CYLJNDREE a< Z 100 CftS, 
POUR VEHICULES DES 1705.11•00 A 1705.90•90, DESTJNEES AU ftONTAGE 










004 lf ALLEftAGNE 17406 
u4 
37 16121 
005 ITALJE 717 156 t7 
li 
ISO 
Ill ESPAGNE 6306 u 15 6245 
212 TUNUIE lOll lOll 
1000 ft D N D E uno 9 31 2711 1572 iZZ 1942 IS 34744 
lUI INTRA-CE !SDtl I II 2125 1467 4!1 721 IS 33306 
1011 EXTU·CE 3640 zo 66! 105 191 1222 1439 
1020 CLASS£ 1 1411 zo 504 5! 162 47 674 
1021 A E L E 794 21 371 
s2 2i ' 
3t9 
1030 CLASS£ 2 2133 Ill 116! 751 
1701. 21·90 CEINTURES DE SECURITE POUR YEHICULES DES 1701.10·10 A 1715.90·90, lh:' lEPR. sous 1701.21-11) 




173 44 1551 
002 IELG.·LUXIG. 17360 
122 s7 
toll 211 1Zt7 295 3294 
103 PAYS-US 2SU tiS 13 s u 431 
u7 
Ill 
004 RF ALLEftAGNE 71t9 S37 72 
ui 26! I ISS 1229 4681 005 ITALJE 4116 110 67 2129 
ui 420 36 2170 1439 006 ROYAUME-UNI 7295 97 1409 us 1751 2U 
007 JRLANDE H5 2 33 
16 
II 14 115 
001 DANEMAU 939 676 3 iZ 21 161 
109 GREcE 574 
4 
61 s 16 us 4 165 
011 PORTUGAL Ult 41 139 2015 16 s 102 
Ill ESPAGHE 1571 zs i 711 5164 110 II 2772 OSO SUEDE !570 s ZU6 SOl 42 71 441 
OU FINLAHDE 573 I 2 2n 144 z 13 112 
036 SUISSE 708 71 5 !16 63 
" 
26 133 
031 AUTUCHE 1114 Ul Ill 271 22 130 
041 YOUGOSLAYIE ISH 1376 
ni 
IU 4 21 
052 TURQUIE 1009 7 
251Z 
I to 
061 POLOGHE ZH7 II 
3so7 
1 
214 ftAROC S619 
ui s11 i liZ I; 7024 400 ETATS-UNIS 7917 2U IU 
412 ftEXIQUE HIS HH u zz 
1427 511 IRESJL 17U 371 
14 230 732 JAPON 1409 IH 310 
104 NOUY .ZELAHDE 2549 3 II I 2527 
1000 ft 0 H 0 E IDotiZ 2905 232 27011 113 1HZ 21747 300 IU77 1033 2907 S1331 
lOll INTU··CE 10!50 2597 I Of 14197 104 1104 U031 301 5551 134 2171 IS9H 
1011 EXTU-CE 406!2 Sll 12S 121tl 9 531 5709 61U Itt 36 15393 
1021 CLASSE I 2UU 271 52 6422 Zl 2050 1179 us 1 11537 
1021 A E L E 6475 76 sa 3132 13 127 41t 157 1 1112 
1030 CUSSE Z 16191 34 67 5637 517 3651 2390 IS 35 3136 
1031 ACP 1611 1061 zs 
" 
27 34 Ill 6 35 773 
1041 CUSS£ S 2111 3 4 132 1 US7 I Zl 
1711.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERJE, y COIIPUS LES CAIJNES, SAUF PUE-CHOCS ET CEINTURES DE SECUUT£, POUR YEHICULES 
DES 1701.11 A 1705.90 
1711.29·10 PARTIES ET lCCESSOIRES DE CARROSSERJE, Y COPIPUS LES CAIJNES .. ISAUF ~UE·CHOCS ET CEINTURES DE SECURJT£), POUR 
ftOTOCULTEUl$, POUR YENICULES DES 1703.10·10 A 1703.90•90, POUR YEHIC~.ES DES 1704.10-11 A 1704.90·00 A PIOTEUR DIESEL 
SEPII·DIESEL, CYL!HOREE •< Z 500 Cft3 OU A ftOTEUR A PISTON A ALLUftAGE PU ETINCELLES, CYLINDREE •< Z 100 CPI3, POUR 
DU 
YEHICULES DES 1715.11·10 A 1715.90·90. DESTINES AU PIOHTAGE 
101 FRANCE lt200S 173 usn 171S77 
61214 
39 S042 6209 104 
102 IELD.·LUXIG. IS2136 
1071i 
23HZ S12U 1122 14565 1307 





104 lF ALLL~AGHE 21130 457 
Sl414 
175 2621 1027 
115 ITALIE 40517 
uli 
zu Ill I 
5; so7 
346 17 394 
OU IOYAUPIE·UNI !SlU zn12 251 2253 197 29 Hi 007 JRLANDE ., 429 
li 2 u4 ,; 101 DAHEPIAU 524 229 71 
109 GREtE 671 163 24 .. 319 6 
Ill PORTUGAL 51159 zn 52111 273 
" i 
4515 
Ill ESPAG~E 316112 7737 377240 611 424 
121 NORYEGE 619 ; i SH 4 226 21 
24 
030 SUEDE 14211 SOlO IS97 !91 S14 IU 
136 SUISSE 3415 I 1141 36 1141 103 342 





041 YOUGOSUY!E 510S 431 
.. !~~ 6 
" "6 U.l.S.S. J.i.62 
··; ZOI ALGUJE 1390 
43; 
uo -·H ui 
352 UNZANIE 557 2!7; 117 Sll AFR. DU SUD 2317 I 
2 u2 400 ETATS-UHIS 13472 132SI 14 
412 ftEXIQUE 694 "I 576 7 
s 
521 ARGENTINE SIS z 
s2 42 64 624 ISRAEL 1!66 11 1147 
721 COREE DU SUD 2214 I 41 u 
2 
2212 
732 JAPON ,., 41t 114 46 
1001 ft 0 H 0 E 9591tl 13342 
' 
151125 ZU14Z 465647 311 11459 33625 90 14444 
1011 INTRA·CE 194453 13321 3 11142! 256092 455101 S11 1476 32!51 15 9515 
1111 EXTIA-CE 64745 22 3 SZ71Z 1050 U47 9912 1275 4 4161 
1020 CLASS£ 1 49216 22 3 302U 4977 1441 3921 535 4 1091 
1021 A E L E 26629 II 3 134!5 5 1439 3516 5ll 632 
lUI CLUSE Z 11363 1114 1072 1417 2575 741 S764 
1031 ACP 1611 1227 15t 440 zz lSI 17 431 
1041 CLASSE 3 4094 lOS S417 4 
1701.29·90 PUTJES ET ACCESSD!RES DE CARRDSSERJES, Y COftPIJS LES CAIJHES,, I SA.• PARE·CHOCS ET CEJNTURES DE SECURJT£), POUR 
YEHICULES DES 1711.11·11 A 1705.90-U, IHON REPl. SGUS 1701.29·111 
001 fRANCE 203775 6021 226 11774 11 5736 
32404 
2491 55195 15124 16313 15171 
102 IELG.•LUXIG. 429611 
uozi 
550 321196 11 szu 3 5156 S7416 129 29491 
003 PAYS·U5 15931 301 4S31Z 36 su 1135S 74 2151 5364~ 434 1117 to4 lf ALLEftAGNE S37171 19115 4364 
5551; 
421 45022 49113 4 14514 Ill 9293 
liS ITALJE 111521 zu 270 liZ 411S 20917 
zni uui 
16467 9742 22!4 
116 ROYAUPIE·UNI 379411 110144 4675 lUlU 9 S7569 52351 ZUZ9 172 1734 117 llLAHD! san 696 IOU u 4U 531 IZU II 
Ill DANEftARl USI6 471 
33; 
1171 sn zzu 1362 2411 4S 101 
119 GRECE 13452 291 UIZ 249 1303 4412 2257 75 541 
Ill PORTUGAL 171S5 29 I 2341 2293 4124 1141 1095 
zn4 
lltt 
Ill ESPAGHE 111191 2641 Zl 67015 116 13712 Z454e S70Z 4514 121 ILES CAHARIE 1653 z 
toi 
217 36 3!1 193 34 17 
121 NORYEGE 9371 72 S447 
12 
1164 764 1595 
Zli 
IUS 
031 SUEDE 63559 5652 1301 33511 2459 51SI 15SI 6569 
UZ FINLAHDE 14453 140 214 7119 zz 767 161 4134 
24 
457 
136 SUISSE 27593 317 127 15111 S7 4349 4119 2526 2U 
Ul AUTl!CHE 51419 237 471 42217 zu SUI S41S 3497 I 911 
14! ANDOUE HI z 31 II 521 53 IS s 
141 YOUGOSLAYIE 49711 191 41115 
11i 
1234 ; 7155 125 71 ISZ TURQUJE 9251 u 
44 
4041 311 4410 23 255 
161 POLOGHE 2599 za lUI 
" 




114 Ill zo 
014 HONGRJE 1396 171 116 111 141 I 
204 ftAROC 4043 19 u ISS uzz 611 2 4 
ZOI ALGERIE 9317 13 971 
74 
5446 2111 1i li 212 TUHUIE 3793 II us IllS 2415 i ZZI EGYPT£ S119 6 474 355 471 1267 367 171 
211 NIGERIA 3147 75 121 13 1431 ISS H 12 sn 
372 lEUNIOH 1321 51 1125 97 53 
1990 Quant lty - Quant iUs' 1000 kg Eaport 
Destination 
Report lng countr~t - Pays dlchrant 
Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lolg.·Lul. Danaark Deutschland Hallas bpagna Franca Ireland Ito! ta Hacftrland Portugal U.l. 
1701.29-90 
Sll SOUTH AFRICA 4497 ZS90 1699 Ill 22 
12i Sit NAIIIIIA 121 ,, 
zi Z70i u7 
7 Hi si 410 USA ,. .. 
i 
146 122 
404 CANADA au 7t Z6 479 15 14 I 211 
412 IIEXICO 12271 
i 
I 122n II I 12 s I 
451 GUADELOUPE Ill s Ill I 
412 IIARTINIQUE 129 20 I 
212 
u I 
410 COLOMIIA 214 
ui II s I 414 VENEZUELA 165 I 5 I Sl 
501 IRAZIL 549 411 
zi 
., 
si 512 CHILE I4S 12 17 
521 ARGENTINA 421 so 
si 
2 Ut 
si 100 CYPRUS 154 n 
i 
7 21 
116 IRAN 512 I 2 505 
4 14 
s 
124 ISRAEL 747 ... II Ill 215 II 
I S2 SAUDI ARAI lA 105 5 u SJ 15 St 
162 PAKISTAN 290 15 I 15 251 
lit THAILAND lOS 41 II I so 
710 INDONESIA 41 u I 4 
1i 701 IIALAYSIA n S2 17 10 7 06 SINGAPDRE szs 7t u 142 
720 CHINA 447 414 12 
4 
I 
721 SDUTH lOREA 415 477 
12 20 
2 
712 JAPAN 1037 150 
IS 
65 ll 
7U TAIWAN 219 50 II 71 
' 
5 
741 HOHO lONG 177 12 7 
' 40 
141 
10 0 AUSTRAL lA su ISO S2 105 II 
104 HEW ZEALAND n 
ui 
I 7 5 I 
" 951 HOT DETERIIIH Ill 
1000 W 0 R L D SS6at2 124110 SJ74 195501 II 14747 14244 1659 4SOI4 40277 )2436 14435 
IOU IHTRA·EC 461940 litO at 24U usus 55 S3103 59411 1657 SJ077 S6112 11154 1176 
l til EXTU·EC 74140 4900 an 42175 4S 944 4143 I 99S7 4095 552 5759 
1020 CLASS I SOliS 4211 121 27765 7 104 2114 l 1449 sua SOl 467< 
1121 EFTA CDUHTR. ZS7U • 1465 765 12124 
si 
71 1524 zan S072 264 1535 
lUI CUSS 2 21295 517 49 14286 792 2411 S362 saa 2n 1181 
lUI ACP (61) 1429 242 u IDS 4 S46 S57 201 21 140 
1040 CLASS S 1171 S2 21 124 49 
" 
121 49 4 
litO IIISCELLANEOU Ill Ill 
1701.SI IIOUNTED IRAlE LININGS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 8705. to 
1711.SI·IO IIOUNTED lUKE LININGS FOR PEDESTRUH·CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 170S.lD·lD TO 170S.to-90, FOR VEHICLES OF 
1704.10-11 TO 1704.90·00, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY :< 2 500 CC OR WITH SPAU-IGHITIOH 
INTERNAL COIIIUSTION EHGIHE, OF CYLINDER CAPACITY=< 2 100 CC, FGR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1705.90·90, FOR IHDUSTRIAL 
ASSEIIILY 
001 FRANCE 1297 s 901 12 sao 
002 IELG.·LUXIG. 290 240 II 
IS 
7 S2 
004 FR GERMANY 2244 
2 si 
1401 15 20 
22 
791 
005 ITALY 160 d 64 14 21 006 UTD. UHGDDII 429 5 122 274 
zi 16 011 SPAIN 74 2 u 22 
030 SWEDEN 251 177 I 73 
052 TURKEY 74 
14; 
15 
201 ALGERIA 149 ti 319 HAIIIIU u 
400 USA 316 Sl5 
721 SOUTH KOREA 36 34 
IDOO W 0 R L D 5961 us 2SI4 592 1St 21 46 1914 
1010 IHTRA·EC 4619 551 2no 311 .. 20 44 1260 
IOU £XTRA-EC 1274 211 4 211 53 I s 724 
1020 CLASS I 797 271 3 12 16 I 494 
1021 EFTA COUHTR. su 269 II 4 I 71 
IOSO CLASS 2 451 I 195 37 214 
1701. 31·91 IIDUNTED lUKE LININGS FOR DISC lUKES, FOR VEHICLES OF 1711.10-lt TO 17U.to-to, IEXCL. 8701.Sl•IO) 
001 FRANCE 141S 141 7 4644 2241 
z54 
IDS 220 S5S 
toz IELG.·LUXIG. 4101 
z2s 
3 2411 359 232 292 471 
I 03 NETHERLANDS 1561 37 24t 416 200 175 
,.; 47 225 104 FR GERIIANY ISIZI 221 141 
Sill 
4251 ZIIS 2151 sou 
115 ITALY 7lt7 121 5 ISH 17S i l44i S5 U36 Ill UTD. liHGDOII 71S5 43 112 JUS 1109 292 Ill 
s5 117 IRELAND 167 3 55 7 s 12 
101 DENIIARK 151 
" 
IS7 4 253 Ill 
" lot GREECE 379 116 16 31 1St II IS 
Ill PORTUGAL 775 so 404 .. ltD • II Ill SPAIN 1760 134 Ill 577 uz II st 121 CANARY ISLAH 127 
s7 
2 16 z 





si UO SWEDEN 2171 to 1471 Ill 125 217 
132 FINLAND Ut 
i 
27 210 U4 3 144 II 10 
131 SWITZERLAND 579 141 99 72 221 l!~ 15 Ul AUSUU 563 12 16 ~5 4l Zll :': 
141 YUGOSLAVIA Ill 27 It 72 
4s 1!2 TURKEY 195 liS 16 21 
ZOI ALGERIA 71 2 i 5 " 
' 
Ul SOUTH AFRICA 145 
z2i 
121 
2i ' 12 400 USA 2121 302 905 liD 429 
404 CANADA 227 25 II 100 I 71 I 4 
412 IIEXICO 121 121 2 
,; 501 BRAZIL 74 
' 
I 
s IS 114 LEIAHGH 117 41 5I 
us li 624 ISRAEL 271 52 14 29 IS 
701 SINGAPORE 206 117 
zi ' 
I 2 
712 JAPAN us 12S I I 4 
731 TAIWAN 101 41 
2 
25 Sl 4 
101 AUSTRALIA 121 15 3 35 3 
1001 W 0 R L D 51214 ass 739 II US 12111 4972 I 1214 Uti 49 I tiD 
1111 IHTU•EC 41673 711 SIS US 55 11115 450S I 1114 1962 41 IUS 
1111 EXTRA·EC 9590 
" 
424 3140 1996 416 2021 921 I S45 
1020 CLASS I 7711 II 424 2701 1614 227 1127 141 211 
1021 EFTA COUHTR. 4092 
" 
175 liDS 577 lSI 711 406 .. 
IOSI CUSS 2 1719 I 123 312 231 Sll 
" " lUI ACP (II) 113 I u It 45 u I 15 1041 CLASS J .. 17 4 u 17 S5 
1711,Jl·99 IIOUNTED IRAlE LIHIHOS FOl VEHICLES OF 1711.11-lt TO 1705.90·91, <EXCL. 1701.Jl-ll AHD 1701.S1•91) 
001 FRANCE 4115 71 12 221 II 
zsoi 
u 1245 25 231 2161 
102 IELO.•LUXIO. U23 
47 
14 311 15 lot Ill lSI 
I OJ NETHERLANDS 1257 171 Ill 13 4U 149 
47i 
152 




105 ITALY 2311 I 
177 
5I 1227 
li ni 21 411 001 UTD. liHGDOII 3131 I 151 
" 
1153 IH 
u4 107 IRELAND 171 2 
s 
I I II 
I 01 DEHIIARK 552 
ll si 
so Ito 115 II Ill 
109 GREECE 34S 
" 
J 77 77 I 
" m umo~L 350 IS l 125 IH 59 2 410 It 2161 S16 114 liS 27 us OZI NORWAY 199 to 5 20 sa IS Sl IU SWEDEN 172 314 55 Ill 43 .. 119 132 FINLAND 151 67 2 
24 
15 35 14 II OU SWITZERLAND 235 u 44 IS Zl 3 57 lSI AUSTRIA 271 I 141 49 17 27 Zt 041 YUGDSLAYU 237 
" 
II 120 S2 052 TURKEY .. 4 
li 




2 410 USA 542 U2 71 .. 140 
721 SOUTH lGREA 357 214 j 73 732 JAPAN 34 7 It 
740 HOMO lOHO 44 I Sl 
68 
1990 Ytlue - Velours• 1001 ECU Eaport 
Out ln•t I on 
Coab. Noatnclttur t 
Report lng cowntr11 
- P•11• d'clarant 
Noaancleturt cub. EUR•l2 hit .-lua. Danatrlc Deutschland Hell as El:.•;:nt Franca Ira land Itollo Nader land Portu;tl U.K. 
1701.29-to 
!at AFR. DU SUD 15739 1956 10706 912 77 12 
lUi lit HA"UIE 11!1 
62; ui l575i 245Z Zl , .. ~ 66 400 ETATS·UNIS Hl:t 
i "" 
4935 
404 CANADA 6'11 212 75 3977 77 191 12 uu 
412 "EXIQUE 4UU 
IZ 
l 40071 64 
' 
.. 45 4 
451 GUADELOUPE 11:1 ll 161 az 
zi 462 KARTINIQUE 1$1 
" 
70 
,; 647 114 I~ 411 COLOIIIIE 7lt 
276 
Ill 43 7 
414 VENEZUELA a a 14 u 6 419 
2i 508 llESil 5:!1 4750 
If 21i 
II If 
74 512 CHILI 535 117 124 11 
521 ARGENTINE IIU 
4J 
241 
6J i u un ui li 611 CHTPRE HI 115 5I Ill 
616 UAN Uti 
ni 4 " 
4 22 2571 
76 66 
Z5 
624 ISRAEL Sill 1500 117 317 1964 !24 
UZ ARABIE SAOUD U14 61 17S 160 u 101 
662 PAKISTAN IZS 10 !i 14 Zll 516 Ul THAILAND[ IU7 756 252 ,. 
s7 177 711 IHDONESIE ;za 561 75 27 
1i 701 "ALATSIA 671 !It 2 45 21 
7 06 SINOAPOUR Sl44 IUS uz 711 26 1252 
721 CHINE 3771 
2i 
SU7 114 If 
i 
ll 
721 COREE ~U SUD 2:25 2004 2 62 24 
7!2 JAPOH IIllO 118 12051 
IZ '" 
2S44 S74 245 
736 T'AI·WAN Slll 
' 
... 147 1163 106 91 
741 HONO·KOHO 2i12 I Its 71 148 
' 
1614 
toO AUSTRAL!£ l«.a i 825 219 1118 602 511 804 NOUV .ZELAHDE 7)0 t1 u II 
' 
471 
151 HpN DETUIIIN 1!11 1101 
1000 K 0 H D E U1:156 2Sl291 14219 1003674 719 112151 104322 5494 265403 187352 SU51 92810 
1011 INTRA·CE 17111:4 219314 10749 721952 651 
""' 
266496 5489 203551 157318 30431 66115 
1011 EXTRA-CE 4!:1<1 1ZU5 3541 274720 u 3175 37125 
' 
611U 10035 1220 26626 





1021 A E L E 17:117 64'31 soao 101621 
6; 
S56 12171 17176 21014 211 9621 
1031 CLASS£ 2 us:az 1014 101 57622 2611 19048 21622 1706 150 ll77 
lOll ACP 1611 ll1S 204 26 715 45 2797 1121 635 SIZ 1320 
1040 CLASS£ S 1111 161 47 6772 116 
"' 
1521 HS 67 
1090 DIVERS N.CL. :as 1101 4 
1701.31 GARNITURES DE FR!:•S IIOHTEES, POUR VEHICULES DES 1711.10 A 1705.90 
1701.11-10 GUHITURES DE FR!:•S IIOHTEES, POUR IIOTOCUL TEURS, POUR YEHICULES DES 170!.10-10 A 1701.90-90, POUR VEHICULES DES 
1101.10-11 A 110•.1:-oo A IIOTEUR DIESEL OU SE"I·OIESEL, CTLIHDREE =< 2 !CD CIIS OU A IIOTEUR A PISTOH A ALLUIIAGE PU 








002 IELG. •LUXJG. 4':1 
16 
2012 57 53 201 
004 RF ALLEIIAGHE :u!'t 
i soz 172S 44 110 21 74 5550 005 ITALIE :!~1 I 1131 
li 4i 
255 
006 ROTAUIIE-UHI !lll 14 1111 .. I ISS 
14 n6 011 ESPAGNE llS 11 42 450 
030 SUEDE :Po 1046 
' 
2 611 
052 TURQUIE ll5 2 
26Si 
120 Ill 
211 ALGERIE 2tU 
n5 Sat NA"IIIE 915 
400 ETATS·UHIS 2'71 
li 
2751 
721 COREE DU SUD Ul 940 
lOOOKOHDE •:lll 19 15 5167 11162 6216 It 117S IS 164 15519 
1111 INTRA-CE 2~977 19 15 4275 11111 1175 10 147 21 11 1502 
1111 EXTRA-CE 12121 1592 41 3061 326 I 7S 7117 
1020 CLASS£ I illS 1511 I! II 192 4 1243 
1021 A E L E uu 1476 
ll 
.. 44 2 
7i 
654 
1010 CLASS£ 2 5716 61 2937 134 2111 
1701.31·91 GARNITURES IIDNTEH POUR fREIHS A DlSQUES, POUR VEHICULES DES 1111.10-11 A 17U.to·to, IHON REPR. sous 1701.11-101 
101 FRANCE 5!274 1005 20 S6367 11607 
sui 
6547 1490 22S7 
102 IELO.·LUXIO. 21261 ltf~ 6 11761 1754 1211 1570 1754 113 PATS-US U76 II 2161 2090 732 651 
sssi l4i 
1151 
104 Rf ALLEIIAGHE •:cts 2166 156 
262Si 
17137 11613 11052 13371 
105 ITALIE .,. .. 651 6 1279 1575 
16 541~ 27S I 4376 006 ROTAUIIE·UHl ·~·37 620 214 2111S H!U 2536 2521 ni 007 IRLAHD£ ... I u ZZ9 15 zz S27 
Ill DANE"AU z•H I 1i 104 147 n 641 411 216 009 GRECE Zllt 7 1211 71 244 1131 160 41 
011 PORTUGAL Uta s 241 2511 735 27U 55 266 
Ill ESPAGNE :nH 1 6554 
546 
1274 2700 245 290 
121 IlES CANUIE 174 15i u 71 17 i 121 NORYEGE 1127 17 536 
1514 
146 202 
ISO SUEDE :2411 217 7953 962 651 10•1 II 




29 713 117 10 
OSI SUISSE H!: I 1250 432 672 1115 272 151 o=a AUTRICH! 370 2 ~~! =lS '•.!.% !'':S ... :!'!1 
141 TOUGOSLAVIE "Hi 112 222 lit .. i 










ui 400 ETATS·UHIS :uu 3!05 3411 1655 21!5 
404 CANADA 117 1 51 156 Sll 12 19S 
' 
IS 
412 !lEXIQUE 1125 1112 II s 





624 ISRAEL 1572 374 245 Zit 536 15 63 
706 SIHGAPOUR !119 i 1701 ui 41 12 I 11 732 JAPOH 2115 1777 It 209 IS 73 
711 T'Al·WAN !177 425 1 216 527 • 110 AUSTULIE IOU 750 I S7 246 25 
ltOI " 0 H D E S!Zit7 7611 ~m 111851 Ul41 11471 36 41418 15101 170 26170 1111 lNTRA·CE 2'1216 7149 105201 61365 12tH 36 lUll lOIII 150 24571 
1111 EXTRA·CE 51160 463 1121 26147 1475 5526 11110 5121 20 2292 
1020 CLASS£ I 45129 44S 1025 20635 1161 1401 6414 4105 IS II 
1021 A E L E ZSZIO 407 450 12111 2142 2726 1671 2Sil 
2i 
us 
!lSI CLASS£ 2 ll!Ol 20 l 5101 1614 2071 1461 ZH 146 
1111 ACP hll IU • 2 us 14 414 us 7~ 20 67 1041 CLASS£ S Ul 214 41 IU 101 
1711.31•U GARNITURES DE Fl!INS "ONTEES, POUR VEHlCULES DES 1711.10•11 A 1715.tl·tl, IHON REPR. SOUS 1711.11·11 ET 8711.11-111 
101 FRANCE 11112 645 57 lUI 72 
717i 
155 6552 216 224 to21 
IOZ IELG.·LUXIO. 14534 
1oi 
215 4071 .. s 611 us= 1077 
US PATS·IU 1519 712 1211 151 2451 677 
uzi 1010 104 RF ALLEIIAGHE 414SS 151 1974 IllS 42 11451 18275 507 12902 115 lTALIE 1125 11 I 477 4941 
ui 274l 
lH 1102 
106 ROTAUIIE·UNl :4135 31 llt7 2177 SIS .. ., Ill ,; 117 ULAHDE 714 14 1 
" 
42 
" 101 DANEIIARK 2411 12; 245 61 151 121 2:' 742 101 GRECE 1787 us 50 512 449 15 S77 
Oil PORTUGAL 2567 
,; 4 7S9 1251 lit S2 so; 171 Ill UPAGNE 12713 liS 4277 1014 112 6351 




211 117 1:1 408 
lSI SUEDE 5211 2120 12S 941 247 4tt 1201 
132 FIHLAHDE 1170 
si 155 S4 11i 261 141 lll 
155 
136 SUISSE 2142 .. sn 646 S4S !Z 71t 
lSI AUTRICHE ZZ4S 9 67 1117 611 ISS u: 171 
141 TOUGOSLAYlE 
"" 
221 2 2za 772 ~ 275 152 TURQUIE 792 II 615 41 Ill 
201 ALOUIE 1163 It 
" 
1501 47 
46 212 TUNIS!! 757 
' 
l 604 .. 
211 HlGUIA 511 
sz 274 37 2; SIS 10 61 ,; 71 411 ETATS·UNlS ISIS Sl 671 241 2~1 1612 
728 COREE DU SUD 3107 I; 1111 s 691 712 JAPOH 11ll 137 34 IU 




1990 Quant tty - Ouanttt6s• 1000 lrg E&port 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanchtura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danauk Deutschland Hallas £spagna Franca Ira land It alta Hadar I and Portugal U.K. 
1701.31-U 
1001 II 0 R L D 34447 1!2 1771 2913 447 10101 74 7317 2737 no 7268 
lOll INTRA-EC 21360 172 1012 2235 342 9247 74 1672 1451 ... 6209 
1111 EXTRA-EC 6016 20 619 
"' 
115 1561 644 1279 31 1059 
1021 CLASS l 2162 15 162 311 32 497 421 211 30 601 
1021 EFTA COUNTR. 1751 13 561 252 25 261 159 131 335 
1130 cuss 2 3171 5 27 2t4 67 1137 197 lOU 374 
1031 ACP Ull 614 5 17 14 211 41 246 II 
1040 CLASS 3 151 l 17 21 21 u 
1711.39 IRAKES AND SERVO-lUKES AND PARTS THEREOF C EXCL. IIOUNTED IRAKE LININOSJ FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1715.901 
1711.39-11 BRAKES AND SERYO-IRAKES AND THEIR PARTS, CEXCl. IIOUNTED IRAKE LININOSJ, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES 
OF 1703.10-10 TD 1703.11-90, FOR VEHICLES OF 1704.11-11 TD 1704.91-00, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER 
CAPACITY =< 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 101 cc, FOR VEHICLES 
OF 1705.10-00 TO 1705.90-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY 





102 IELO.-LUXIO. 5126 2147 u 51 211 
003 NETHERLANDS 1235 171 5 221 64 
14z " 0 04 FR OERIIANY 11116 
424; 
1233 5237 231 3260 
015 ITALY 7111 lilt 2462 
57Z ui 
155 
016 UTD. liNGDOII 11125 Ull 5213 2254 i OU DEHIIARl 107 57 
12; 
4 41 5 
011 PORTUGAL 219 16 46 31 usi I Ill SPAIN 5231 1216 2466 112 16 
021 NORWAY 122 .. 5 14 23 
031 SWEDEN 4617 3133 1437 3 113 
IJ2 FINLAND 292 201 l 51 
i 
32 
136 SWITZERLAND 60 51 5 l 3 
131 AUSTRIA 355 521 1 3 50 I 
052 TURKEY 661 115 313 250 
211 ALGERIA 562 31 524 
221 EGYPT 34 34 
7 311 SOUTH AFRICA 149 142 
74 s6 401 USA 1111 275 721 
412 IIEXICO 512 112 131 
511 BRAZIL 155 152 2 
616 IRAN 59 39 
3; 624 ISRAEL 61 25 
652 SAUDI ARAliA 17 17 
706 SINGAPORE 27 24 
721 SOUTH KOREA 5t 5t 
732 JAPAN 34 21 
1110 II D R L D 70218 21236 12114 17041 2 2471 213 5625 4519 
1111 INTRA-EC 60967 25126 12on 14451 2 1411 110 5625 4077 
lOll EXTRA-EC 9321 5111 11 2511 1162 33 511 
1121 CLASS 1 7597 4362 1 1131 an 33 419 
1121 EFTA COUNTI. 5516 3792 l 1447 71 32 175 
1130 CLASS 2 1610 711 ll 756 Ill 22 
1140 CLASS 3 32 5I 2 
1701.39-91 IRAKES AND SERYO-IRAKES AND THEIR PARTS, CEXCL. IIDUNTED lUKE LININGS!, FOR VEHICLES OF 1711.10-10 TD 1705.10-90, CEXCL. 
1701.39-111 
Ill FRANCE 41549 1997 41 16213 3299 
213; li 
11141 774 12 1065 
102 IELO.-LUXIO. 13432 
15zi 
I • 1216 71 1261 1339 337 
105 NETHERLANDS 11115 21 7441 42 521 161 
213; 17 414 104 FR OERIIANY 45120 7557 111 
225; 
2142 16367 15919 liZ 
105 ITALY 1616 II z 177 3675 17 554i 225 277 1217 106 UTD. liNODOII 17597 2119 
" 
7005 SIS 1761 427 7 
si 107 IRELAND 131 21 
li 
n 21 14 
001 DEHIIARK 1759 542 251 109 14 54 
109 GREECE 1519 656 l 345 556 14 u 
Ill PORTUGAL 2999 
4; " 
34 2257 531 12 3; 
76 
Ill SPAIN 5497 2346 
si 1137 lUI 47 79 121 CANARY ULAN 79 
ni ' z 
17 3 I 




112 52 24 
131 SWEDEN 5749 174 2517 1236 554 142 919 




221 119 56 
136 SWITZERLAND 1902 11 4 n2 235 1 S62 49 35 
131 AUSTRIA 2569 z 1 1136 194 429 113 4 
OU YUGOSLAVIA 5514 4771 24 719 
ui 052 TURKEY 421 116 36 91 
Ul POLAND 132 .. 9 41 z 
164 HUNGARY Ill 56 z 42 
214 IIOROCCO 251 ll 211 35 
211 ALGERIA 511 117 511 92 
212 TUNISIA 273 u liZ 
" 221 EGYPT 477 231 212 35 z4 211 NIGERIA 320 15 167 44 





372 REUNION 63 61 1 
311 SOUTH AFRICA Ul 711 z .. 41 
z7 319 NAIIIIIA 27 
u2 i.lj na:. ~i Ht ii~~ Hl9t im il~1 16z 1' 414 CANADA 5127 29 zu 405 55 
412 IIEXICO 1995 lUI 1 
451 GUADELOUPE 56 I u 
i 462 IIARTINIQUE 
" 
6 92 
3; 501 BRAZIL 509 95 134 245 
614 LEBANON 119 119 5 
" li 616 IRAN 16 73 u6 3 624 ISRAEL liZ 252 415 lZ 
UZ SAUDI ARAliA 709 594 29 214 z 
647 U.A.EIIIRATES 136 119 9 3 5 
664 INDIA 43 19 
IZ 
zz z 
611 THAILAND 97 62 6 17 
711 IIALAYUA 124 15 5 27 7 
7U SINGAPORE 534 321 61 n 52 
720 CHINA 52 i 37 11 z z 721 SOUTH KOREA 51 47 
z z 
z ; 732 JAPAN 361 75 244 29 
736 TAIWAN 271 u 1 ID 114 I 
74 I HOMO KONG 127 55 I 4 61 
101 AUSTRALIA 264 74 40 121 21 
1101 W 0 I L D 196319 20175 710 66061 7155 37343 II 51177 5661 551 
"" 1111 INTRA-EC 149191 20331 246 44121 7764 21471 33 31451 5071 352 4352 lOll EXTRA-EC 46503 544 535 21241 91 1175 41 12626 591 206 1747 
1121 CLASS 1 36653 411 513 16116 19 6141 46 11546 542 162 1311 
1021 EFTA COUNTR. 11629 43 346 5199 u 1114 46 1191 466 
44 
lUI 
1131 CLASS Z 9455 13 Zl 4936 72 2111 z 1955 41 363 
1151 ACP CUI 969 I Zll l 414 z 171 11 44 109 
1141 CLASS 3 393 51 Ill 26 124 4 
1701.40 GEAR IOXES FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 1705.90 
1701.40-11 GEAR IOXES FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1703.11-11 TO 1713.90-90, FOR VEHICLES OF 1714.11-11 TO 
1704.90-00, WITH DIESEL OR SEIII-DIE5EL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY =< Z 501 CC OR WITH sPARK-IGNITION INTERNAL 
COIIIUSTIOH ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY =< Z Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.91-91, FOR INDUSTRIAL ASSEIIIL Y 
Ill FRANCE 5159 417 . 4493 
zui 
125 ll 641 174 
102 IELO. -LUXIG. 3539 
zu4 zz 
39 647 i l 16 0 03 NETHERLANDS 2714 I 1 5 13 
104 FR GERIIANY 11063 46 4 
IZ 
36 9400 1359 215 
015 ITALY 6139 13 6596 
li 
141 
116 UTD. UNODDII 12555 1257 61 11211 
II 0 PORTUGAL 1161 1 753 396 
li lUi 
li 
011 SPAIN 16706 
34 
17 14711 39 
131 SWEDEN 976 111 
i • 
124 
136 SWITZERLAND 60 9 17 33 
031 AUSTRIA 517 513 Hi • 3 1 141 YUGOSLAVIA 2310 I 1626 3 
152 TURKEY 378 1 
53z 
377 
211 ALGERIA 535 1 z 
346 KENYA 34 34 
70 
1990 Value - Yalaurs 1 lOU ECU Export 
Dutlnatton 
Co•b. Noaenclatura 
bporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur• coab. EUit-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1701.31-tt 
1100 II 0 H D E 169105 1311 1719 15772 Uzt 53117 421 35067 6937 1121 44352 
1010 IN TRA-CE 131559 1161 4916 12126 2056 39729 421 31143 4743 1140 34147 
1011 EXTRA-CE 31247 211 3733 3647 174 13371 3925 2194 11 10205 
1020 CLASSE 1 21449 161 3435 2439 234 4437 2362 1230 55 6197 





1051 CLASS! 2 16456 47 297 1117 
'" 
1797 1170 957 UH 
1051 ACP IUl 3006 35 243 121 2 1156 407 299 26 717 
1041 CLASSE 3 1342 4 2 191 41 143 392 7 563 
1711.39 FREINS ET SERVO-FREINS, ET LEURS PARTIES, SAUF GARNITURES DE FREINS IIONTEES, POUR VEHICULES DES 1711.11 A 1715.91 
1711.39-10 FREINS ET SERVO-FREIHS ET LEURS PARTIES, ISAUF GARNITURES DE FREIHS IIONTEESl, POUR IIOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 
1713.10-10 A 1705.90-90, POUR VEHICULES DES 1704.10-11 A 1714.91-11 A IIOTEUR DIESEL OU SEKI-DIESEL, CYLIHDREE :< 2 500 
Cll3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUKAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 101 CK3, POUR VEHICULES DES 1715.10-10 A 1705.90-91, 
DES TINES AU IIDHTAGE 




771 3 19535 2917 
112 IELG.-LUXIG. 36043 21152 413 94 821 1521 
liS PAYS-lAS 21H7 2 lUU 24 Znl 22t 16 ui 654 004 If ALLEKAGNE 71223 
nu7 
5121 43461 973 21042 
005 HALlE 41231 1411 14051 
li 191; i ui 1035 Ill RDYAUIIE-UHl 63626 27661 uno 17421 
li 101 DAHEKARK 1363 1214 
uti 
22 92 24 
011 PORTUGAL 1917 315 221 239 
z6 6416 
7 
Ill ESPAGHE 31132 6159 11611 JU 165 
121 HGRVEGE 957 711 23 
" 
14 
lSI SUEDE J62U 26215 
2 
9561 17 659 
152 FlHLANDE 2396 ltt5 7 214 ; 111 OJ6 SUISSE 1112 1149 
' 
15 17 H Ill AUTRICHE 5467 52U J 7 159 
152 TURQUlE 719J 1161 2166 nu 
211 ALGERIE J775 JS4 3441 
221 EGYPTE 959 959 
Ji Jll AFR. DU SUD 2151 2101 
Hi 71; 411 ETATS-UHIS 6615 Jill 1545 
412 !lEXIQUE 1979 741 12n 4; 5011RESIL 2611 2392 177 
616 lRAH 1716 1715 
si 
1 
624 ISRAEL 929 791 73 
632 ARABIE SAGUD 1171 1171 
711 SIHGAPDUR 512 577 
li 721 COREE DU SUD 1161 1151 
zai 732 JAPGH 1514 1216 • 
1110 II 0 H D E 461511 16 14 224327 J2197 121112 21 7611 1051 27249 40101 
1010 lHTRA-CE J75723 6 n 166096 32114 109162 11 4163 174 27247 34641 
1011 EXTRA-CE 15665 11 1 51251 94 11941 J 2741 176 2 5461 
1021 CLASSE 1 66U9 1 45462 7 13205 2179 176 5109 
1021 A E L E 46239 
i 
J5296 7 9417 514 161 
2 
967 
1150 CLASSE 2 11741 12149 17 5577 569 JH 
1041 CLASSE J 714 1 619 151 6 
1701.J9-90 FREIHS ET SERVO-FREIHS ET LEURS PARTIES, ISAUF GARNITURES DE FREIHS IIOHTEESl, POUR YEHICULES DES 1711.10-11 A 
1705.90-90, IHDH IEPR. sous 1701.39-11) 
101 FRANCE 121161 U711 701 62794 5612 
utzi J4; 
26053 4374 15 6117 
102 IELG.-LUXIG. 61796 
11Jli 
llJ 32261 JU 2231 .,,. 2580 
liS PAYS·IAS 45411 155 25679 116 2669 2277 16Jl; si 
4214 
004 If ALLEKAGHE 261111 17212 1361 
zauj 5516 117749 J4775 7137 005 ITALIE 74795 11 J2 1U9 J2155 
36i 1417i 
2122 U4J 1226 
016 RDYAUIIE-UHl 16127 J041 779 50117 2192 134J6 2111 21 
Hi 017 ULAHDE no 1 12J 1 U2 116 ., 
0 01 DAH EKARK 5126 u 2427 Jl IU 1612 4Jl 421 
009 GRECE 6129 21 3407 16 162 2014 111 584 
011 PORTUGAL 20112 
u4 ui 
640 215 16196 2715 176 
11i 
Ill 
011 ESPAGHE 2215J 11151 
ui 5192 5017 352 793 021 lL ES CAHAll! 5U 
,; u Jl so JJ 2 14 121 HGRVEGE J217 
4oi 
1125 1 247 
ni na 314 297 Ul SUEDE sun 2170 JI71J 4J 6461 196 1167 9021 
IJZ FIHLAHDE 12161 J5 JJ6 9176 J 261 124 617 156 614 
036 SUISSE U957 1112 75 9556 42 U67 12 2151 411 455 
OJI AUTRICHE U511 31 19 12434 J 152 1J12 117 64 
141 YOUGOSLAVIE U644 i 1462 JH 6111 J u 152 TURQUIE 6902 4S71 611 566 1 1136 
061 POLOGHE 709 U4 79 476 2 11 
164 HOHGRIE 1795 147J 
67 
21 292 2 
4i 204 IIAROC 1479 97 1179 rn 
201 ALGERIE 74U U41 
21 
4612 J11 71 
212 TUHISIE 26U 756 1241 561 
i 
17 
221 EOYPTE 21U 
'" 
117 241 24 
211 HlGElU 1414 ,, us ,. J 
211i " Ul ANGOLA 2247 s u s • 21 J72 lEUHIGH 771 
z6 
11 7JJ 16 11 1 
JU AFR. DU SUD 412S J411 61 219 4U 





12! \II tTATS·UHh 122193 12616 77240 H?~t ,.,,'Y ll!e 
404 CANADA l990J 14 117J 1 lUtt -m; 2 42i 2J4 
412 IIEXlQUE 66tt 6642 11 J9 
2 451 GUADELOUPE 611 64 550 
462 IIARTIHIQUE 1176 
" 
1114 
' ui 501 IRESIL 5321 2913 1141 In i 614 LilAH 144 601 
6 
,. UJ II 
616 IRAN 1539 1212 
ni 
5I 12 251 
624 ISRAEL J511 U6Z 16 ns 26 214 
652 ARAIIE IAOUD 2111 901 1 3U 101 17 
647 EKIRATS ARAI 627 411 52 37 140 
664 IHDE 504 JU 11 111 34 
611 THAILAHDE 972 573 159 5I 112 
711 IIALATSIA 519 ; 414 2i 41 4J IS 716 SIHGAPOUI 4221 2411 690 liS 914 
7ZI CHINE .,. 
s2 
656 17J 41 21 
721 COREE DU SUD 1102 921 21 1 16 7 u 732 JAPOH 9764 3251 
"" 
36 441 951 
736 T'Al-NAH zus J 264 17 715 151 s 161 
741 HOHG-lOHG uu JS9 79 J7 s 1153 
Ill AUSTIALIE 20Jl 617 Jll 666 17 441 
1011 II 0 H D E 1150111 1UI41 7652 411119 15142 255262 1619 1JI1JI J9717 4261 sun 
1111 IHTRA-CE 714665 114571 J252 217496 15111 193149 714 91157 J5044 1611 Jlll9 
1111 EXTIA-CE J45517 11471 4311 193514 
"' 
614U 976 J9011 4663 2651 19711 
1121 CLASSE 1 279477 11173 4349 165571 141 42121 97J 30191 4253 421 14576 
1121 A E L E UU9 2271 JSU 6296J 92 9177 972 SJ97 3619 
zui 
11562 
list CLASSE 2 11725 121 29 27326 511 11959 J 7157 414 Sl71 
1151 ACP (61) 7971 44 i 1144 4 JI4J J au 134 2226 549 lOU CLASSE J 4Jl7 177 2601 JJ4 lUJ 6 56 
1711.41 IOITES DE YITESSE. POUR VEHICULES DES 1711.11 A 1715.90 
1701.41-11 IOITES DE VITESSE POUR IIOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 17U.11-11 A 17U.90-91, POUR VEHICULES DES 1714.11-11 A 
1714.91-01 A IIOTEUR DIESEL OU SEKl-DlESEL, CYLIHDREE o< 2 511 CIIJ OU A IIOTEUI A PISTON A ALLUKAGE PAl ETIHCELLES, 
CYLINDREE •< Ill CKJ, POUR YEHICULES DES 1715.11-01 A 1705.91-91, OESTIHEES AU IIOHTAGE 
101 FRANCE 57715 19 2 J72J 45776 
zsui 
1214 u 4954 2114 
112 IELO.-LUXIO. Jltl9 
4szz2 li 
427 5951 2 1 119 
IU PAYS-lAS 4JU4 151 11 ,. 37 3; 
120 
114 If ALLEKAGHE 114525 161 21 
144i 
22S 104ZU S729 4121 
Its ITALIE 67491 
22; 
1 214 61916 1i 76 1 J92S 106 IOYAUIIE-UHl 13Ul2 1 11355 1U2 113241 1 





16314 011 ESPAGHE 177211 
47i 
211 lUlU 441 
Ul SUEDE 142U 
2 
7Jl li 119 12919 U6 SUISSE 121 
ri 
232 216 16 
352 
Ul AUTRICHE 2515 zsu 
7Ui 
179 40 27 
141 YOUGOSLAVIE 23195 211 15626 3S JDI2 152 TURQUIE JUS JJ 
417i 211 ALGERIE 4961 54 27 
J46 KENYA 614 614 
71 
1990 Quontlt~ - Quontltb• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Noaancl dura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ira land ltollo Hadar land Portugal U.K. 
a701. 40-10 
lU SOUTH AFRICA 110 110 
47 l; 400 USA 277 42 IH 
512 CHILE 576 
211 
576 
721 SOUTH KOREA 217 ID 7l2 JAPAN lOI 2t7 
1000 W 0 R L D 67Ul 2754 34 3514 un 41049 1622 21 2492 2605 
1011 INTRA-EC 60652 271a l2 1957 6004 452ll 1517 15 2491 61l 
10ll EXTRA-EC 7262 l6 z 1557 au 211a 105 5 1 1923 
1020 CLASS I 5171 l6 1164 747 1697 
" 
z 1 1451 




a zt z 1 162 
lOlO CLASS 2 2060 ll1 1121 lt l 446 
lOll ACP 1611 244 z II II z 219 
1701.41-90 GEAR IOXES FOR VEHICLES OF a7U.II-II TO a715.90-90, IEXCL. a701.40-ll) 





102 IELG.-LUXIO. 13134 
55l 10 
11350 
zi 55 567 60a OOl NETHERLANDS 67t4 5763 213 47 4ZS ; IU 004 FR OERIIAHY 20459 7967 97 
sui 
261 7511 3574 617 
115 ITALY 7411 l 41 1214 
7i 111 42 u 006 UTD. KINGDOII 11267 a615 6523 uo 1176 an 120 117 IRELAND 155 4 II 4 16 
ooa DEHI'IARK 174 
10 
106 26 ll 9 zz 
119 GREECE 269 175 
z4 
za ll 4 11 
011 PORTUGAL 171 
10 
13 u 31 6 l6 
Ill SPAIH 16119 
zo 
a51Z 7lll Ill 17 72 
oza NORWAY 222 
16; 
22 15 7 a 151 
Ill SWEDEN 3221 II 2al4 u 25 35 17 
132 FINLAND 364 I 6 72 221 13 ll 41 
I 36 SWITZERLAND 924 I 761 77 45 ll 29 
OU AUSTRIA 1527 1400 74 22 7 17 
14a YUGOSLAVIA 1356 lllZ 16 224 4 
052 TURKEY 60l 214 z 7a lot 
060 POLAND zt za 
li 064 HUNGARY 72 56 
2 201 ALGERIA 194 II 117 
212 TUHISU l2 
2zi 
5 It a 
lU SOUTH AFRICA 766 425 Ill 2 
nz2 410 USA IU7a a l11a 2213 41 





412 IIEXICO 4541 uz 3175 
4 
I 
501 BRAZIL lOIO 620 2447 1 I 
616 IRAN 759 656 I 90 12 
624 ISRAEL 63 ll 11 l 7 
632 SAUDI ARAliA l6 25 6 1 4 
664 IHDU 64 57 7 
611 THAILAND 1561 
i 
24 152a 
706 SINGAPORE 141 56 70 
721 CHIHA 12a I 125 
721 SOUTH KOREA ,. l4 4 
214i z4 zi 7l2 JAPAN 2403 a 195 
736 TAIWAN 41 7 4 lO 
64 100 AUSTRALIA 151 55 16 14 
IOU W 0 R L D 131701 lUll 300 6685a 907 24927 71 4896 2119 16 12480 
1010 INTRA-EC 9l13Z 17l87 Ul 46621 a47 18925 71 4203 199l 13 2946 
lOll EXTRA-EC l857Z 1741 177 zona 60 6011 Ul 126 l Ul4 
I021 CLASS 1 26652 417 40 IZlU 6 5600 499 79 1 7617 
1021 EFTA COUHTR. usa 167 37 5159 6 480 llZ 72 
2 
l25 
lOll CLASS Z ll625 1321 ll6 76U lZ l57 IU 47 1146 
lOll ACP 1611 417 u 9 161 I 114 13 2t 2 az 
1041 CLASS l 296 2 I zu 22 44 I I 2 
1701.50 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 1705.90 
1701.50-10 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES OF a70l.ll-10 TO a70l.90-90, FOR VEHICLES OF 1704.10-11 TO 1714.90-00, WITH 
DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC 01 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH EHGINE, OF 
CYLIHOER CAPACITY :< 2 100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-00 TO 1715.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
011 FRAHCE ll51 1316 ll ; 1770 21 251 002 IELG.-LUXIG. Sll 
zi 
54 7 413 
003 NETHERLANDS 491 31 2 411 13 4 Zl 004 FR GEMAHY lllZ I 
556 
12 1413 IIZl 
005 ITALY 1206 
ui Ill 17 ui l 544 006 UTD. UHGDOII aa2 463 15 1 12i 111 SPAIN 757 II 1 11 
OlD SWEDEH 721 44 17 642 25 
032 FIHLAHD 171 
12 
J 167 I 
136 SWITZERLAND 190 177 I 
031 AUSTRIA l675 3405 u; 251 19 ZDI ALGERIA 219 
zi 27; 3; 400 USA au 474 
732 JAPAH 151 156 I 
IDOO II 0 R L D 17D~l l1 6166 177 1253 ll 5211 1) 5 H5~ 
1111 IHTRA-EC 10697 31 2496 176 541 17 l527 65 5 la31 
1111 EXTRA-EC 6l64 l670 717 1750 9 217 
.1121 CLASS I 5162 l641 4U 1602 I 124 
1121 EFTA COUNTR. 4771 3462 20 1239 50 
1131 CLASS 2 431 24 224 12 92 
1140 CLASS l 73 6 
" 
1 
1701.50-90 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES OF 1701.11-10 TO 1705.to-U, IEXCL. 1701.50-ID I 
101 FRANCE 4l56 114 Ill Zl 
1110 
I lOU 13 912 




171 1169 149 72 
IOl HETHERLAHDS 1250 651 16l 50 
7i 
71 
104 FR GEMAHY 11415 Ill 15 
15i 
9 137 17114 941 





106 UTD. UNGDOII lOU I 24190 76 7 415 21 
Zli 101 DENIIARK l14 I 42 
ui 79 51 Ill SPAIN 1510 
10 
19 256 1 4l6 
130 SWEDEN 1449 597 217 52 6 56l 
132 FINLAND 1473 619 597 17 35 I zoz 
036 SWITZERLAND 1047 I 946 z 12 l az 
Oll AUSTRIA liO ll II 12 106 127 
041 YUGOSLAVIA lll lZ6 6 5 1sz 152 TURKEY 1206 1047 1 
201 ALGERIA 6l4 
i Hi 401 226 li 226 211 NIGERIA 419 14 
i lll SOUTH AFRICA 4t2 420 64 5 
12i l19 HAIIUU 123 
59i 25i 
"' 
; Z41i 400 USA 6552 2631 
404 CANADA l76 66 1 Ill 171 
412 "EXICG 751 741 17 
144 li 511 BRAZIL 690 514 z 
616 IRAH 696 446 251 
zi 632 SAUDI ARABIA 67 
10 
4l 
li 660 AFGHANISTAN 147 
zi 
9 llO 
7lZ JAPAH 63 
i 
l6 
741 HOHO KOHG 71 
2; Ii 71 101 AUSTRALIA 175 u 115 
1011 W 0 R L D 11671 27755 501 6249 192 5763 216 lUSI 125 l aa16 
1011 IHTRA-EC 62776 24661 ll 1496 .. 4524 205 27904 l7Z I 3412 
IOU EXTRA-EC 18901 l087 463 475l 106 1239 11 3454 452 2 5ll4 
IOU CLASS I 13310 1799 12 ll69 14 721 11 2774 22 I 4157 
1021 EFTA COUHTR. 4305 661 12 216l 
' 
250 6 205 11 I 9U 1131 CLASS Z 5414 1273 452 171 tZ 5U 
"' 
4l1 I 1175 1131 ACP 1611 69l l 15 154 
" 
14 79 I l71 
72 
1990 Ydue - Yalaurs1 1000 ECU Export 
Dutlnatton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country ... Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
1701.41-11 
311 AFR. DU SUD 1716 1716 
1i 714 27; 1s6a 400 ETATS-UHIS 3195 619 
512 CHILI 4211 
402l 
4211 
721 COREE DU SUD 4023 
7i 732 JAPOH 7161 7710 
1DDD II 0 H D E 712215 44135 sa 43161 67097 495401 16 1441 90 21355 31611 
1010 IHTRA-CE 636148 43629 36 24416 59315 469449 16 7215 55 21339 11165 
1011 EXTRA-CE 75365 503 22 19375 7712 25959 1156 35 16 20517 
1020 CLASSE 1 57690 490 5 13922 7247 16679 696 26 16 11609 
1021 A E L E 17967 411 5 3494 
53l 
193 377 21 16 133SD 
1030 CLASSE 2 17369 13 11 5157 9211 460 11 1905 
1031 ACP 161> 1446 7 2 91 149 7 5 1171 
1701.40-90 IOITES DE VITESSE POUR VEHICULES DES 8701.10-11 1705.90-90, IHOH REPR. so us 1701.40-11) 
001 FRAHCE 138612 1357 2 121107 5195 
4306 
2027 1005 7213 
002 IELG.-LUXIG. 145662 
nai 
1 135215 I 290 1696 4083 
003 PAYS-US 74313 9 64093 24 2302 251 
404i 2; 
142 
004 RF ALLEIIAGHE 100631 16671 411 
72517 
4135 63965 7727 3579 
005 !TAL IE 17142 32 2 137 12546 
S3i 125; 
711 5 1123 
006 ROYAUIIE-UHI 177460 47647 48 99097 ZH6 1460J 11771 1 
007 IRLAHDE 1602 
" 
156 25 323 1039 
001 DAHE~ARK 3674 
4 1a 
3102 ; 119 36 134 213 009 GRECE 1263 401 504 202 9 120 
010 PORTUGAL 1912 1 
i 
172 233 1044 94 23 415 
Oil ESPAGHE 1S7524 17 63469 72792 412 112 511 
02a HORVEGE 2577 I 216 364 16a 150 lot 1499 
030 SUEDE 42514 1050 76 39071 731 271 43a 166 
032 FIHLAHOE HU 7 14 1096 1642 110 155 465 
036 SUISSE uua 
1i 
10 130U 1119 77a 176 309 
03a AUTRICHE 19326 17951 191 190 123 17a 
041 YOUGOSLAVIE 17550 6 15010 247 2241 
i 
u 
052 TURQUIE 7510 1 3504 63 603 333a 
060 POLOGHE 590 1 511 2 5 1 i 064 HOHGRIE 1711 Ii 1473 ai 239 3a 3 201 ALGERIE 3024 1255 1596 41 
212 TUHUIE 561 
76i 
144 15 270 136 3 
311 AFR. DU SUD 5052 3560 616 46 
3i 31Hi 4DD ETATS-UHU 114557 ra 45106 20574 417 
404 CAHADA 52a35 57 27171 
39i 
5543 2 13 50 
412 !lEXIQUE S$242 3209 29522 24 76 20 
501 BRESIL 52555 2779 29417 IZ 9 19a 
616 IRAN 11531 1 1144 15 1409 
6 
262 
624 ISRAEL 542 2 63 204 59 202 
632 ARABIE SAOUD at a 522 136 21 19 200 
664 INDE 117a 1014 4 11 
610 THAILANDE 12114 ; 74 79 147 12030 706 SIHGAPOUR 1514 630 110 614 
720 CHIHE 1591 12 1523 52 4 
1i 6 721 COREE DU SUD 552 295 191 26 23 
732 JAPOH 22907 J5 3511 11133 437 42 679 
736 T' AI-WAH 743 
16 
209 62 463 3 4 
100 AUSTRALIE 2102 1645 203 230 1 7D7 
1000 II 0 H D E 1255979 11112 1193 107904 13192 227969 551 20952 21320 17 11015 
1010 IHTRA-CE 169165 72510 569 '559303 12925 172417 551 12399 19971 31 19139 
1011 EXTRA-CE 316112 1551 624 248602 966 55562 1552 1351 49 61176 
1020 CLASSE 1 276993 2021 411 171111 22 50109 5555 1095 5 46657 
1021 A E L E 13394 1061 392 71521 14 455a 1501 1003 4 3334 
1030 CLASSE Z 104la4 6417 201 73679 590 4a01 2936 24S 43 15202 
1031 ACP 161> 2301 62 43 527 13 973 95 164 43 311 
1041 CLASSE 3 4931 24 
' 
3112 354 no u 10 15 
1701.50 POHTS AVEC DIFFEREHTIEL, POUR VEHICULES DES 1711.10 A 1705.90 
1701.51-10 POHTS AVEC DIFFERENTIEL, POUR VEHICULES DES 1713.11-11 A 1713.90-90, POUR VEHICULES DES a704.10-11 A 1714.90-00 A IIOTEUR 
DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE =< 2 500 C"3 OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETIHCELLES, CYLIHDREE =< 2 100 Cll3, 
POUR VEHICULES DES 1705.11-00 A a705.90-to, DESTINES AU IIOHTAGE 










003 PAYS-US 2211 342 
14 
1706 122 i za 004 RF ALLEIIAGHE 21114 10 
315; 
63 11117 17600 
DDS ITALIE 6160 u; 74a 27 uo; 4 1453 006 ROYAUIIE-UHI 4610 2906 66 13 
713; 011 ESPAOHE 7521 zas 4 100 
030 SUEDE 5501 59 117 4911 213 
DJZ FIHLAHDE 1326 6 17 1291 11 
056 SUISSE 2261 102 I 2105 60 
031 AUTRICHE 31977 30330 
161; 
1573 74 
201 ALGERIE U06 
15a 2337 
1 
400 ETATS-UHIS 5552 
1; 
2167 116 
732 JAPON 1172 1101 2 43 
:oCDIIOHDE 12152< 41 Zl !i.J~lZ =~~ ~.:=~ !:~=' .. l~ , .. .,.,<:: 1010 IHTRA-CE 76923 2a 22 11249 214 2671 27 24107 H 9 ii45i 
1011 EXTRA-CE 52599 19 1 32063 24 4615 14402 21 1454 
1020 CLASSE 1 4a731 It 1 -31761 1 3002 13159 6 775 
IOZIAELE 40921 1 30501 1 us 9905 
14 
na 
1030 CLASS£ 2 3253 151 23 1613 761 677 
1040 CLASS£ 3 614 137 474 3 
1701.50-90 PONTS AVEC DIFFEREHTIEL, POUR YEHICULES DES 1701.10-11 A a715.90-90, IHOH REPR. sous a701.50-10) 
001 FRAHCE 21927 791 16 1174 161 
103; 
13 15699 156 3910 




4395 71U 649 314 
003 PAYS-US 12261 4361 269 
,; 46 ui 643 004 lf ALLEIIAGHE 12916 976 I 
107l 
.. 717 74232 6511 





006 ROYAUPIE-UHI 117zza 79066 570 
" 
2011 165 
124l 001 DAHEIIARK 2217 3 343 a 313 307 
011 ESPAGHE a97S I 
1; 
111 56 SO 1573 9 1642 
030 SUEDE 1150 11 3500 1150 454 2a 2922 
DJZ FIHLAHDE 11010 4453 19 4970 123 199 13 IS03 
036 SUISSE 6463 5 5627 
s6 
35 137 26 625 
Dll AUTRICHE 1917 73 167 Ill 759 z 776 
041 YOUGOSLAYIE 2621 2576 
sa 
50 
i 94l 052 TURQUIE 1315 7291 22 
201 ALGERIE 3904 
i u; 2172 1732 14 294 211 NIGERIA 505 27 
4i 311 AFR. DU SUD 2324 1753 523 7 us 319 HAIIIIIE 620 
241i 1742 2; 2ui ui 1039l s 401 ETATS-UHIS 29455 64 12051 
404 CANADA U33 305 12 1 545 1 969 
412 !lEXIQUE 4112 3623 469 It 
77i 
1 
501 BRESIL 24f5 1549 21 144 
6U IRAH 5130 3092 ltll 
Sll 632 ARABIE SAOUD 536 16 





732 JAPOH 604 I 317 





100 AUSTRAL!£ 976 17 525 
1100 ~ 0 H D E 371732 102496 471 39962 912 25690 4664 152156 2216 64 42952 
10 II INTRA-CE 274327 17759 16 9191 
2 
456 11161 4535 134209 1771 I 17445 
lOll EXTU-CE 97406 l473a 392 30771 526 6123 129 17945 su 57 25507 
1020 CLASS£ 1 74093 9341 63 26573 2 14 4245 129 12971 155 I 20522 
1021 A E L E 27775 4612 6G 14321 56 1411 u 1529 10 I 5671 
1030 CLASS£ 2 23021 5257 329 4165 442 2531 4937 361 41 4951 




lUO Quant tty - QuontiUs• lODO kg Export 
! 
Out I nat I on 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Moatnclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
1701.60 NDN-DRIVINO AXLES AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 170~.10 TO 1705.90 
1701.60-10 NDN-DRIVIKO AXLES AND THEIR PARTS, FOR VEHICLES OF 1703.li-U TO 170S. to-to, FOR VEHICLES OF 1704 .ll-11 TO 1704.90-00 • 
WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL ENOIKES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 501 CC DR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDI11USTIDK ENGINE, 
OF CYLINDER CAPACITY •< 2101 cc. FOR VEHICLES OF 17t5.10-ll TO 1715. to-to, FOR INDUSTRIAL ASSEIIIL Y 
011 FRANCE 1176 3 1627 1 
2i 
15 Z30 
002 IELG.-LUXIG. 11425 4416 • 6973 OU NETHERLANDS 660 • z2 622 4l 
27 





106 UTD. UNGDOH 1685 1 1251 
Ill SPAIN 1619 1613. 3 68 
030 SWEDEN 125 uH· 1; 101 401 USA 1179 33 
414 CANADA 1204 1 1197 6 
1101 W D R L D 20791 51 
"" 
Z7 3167 15 ., Z7 7760 
10ll INTU-EC 17171 7 IZU 27 1929 15 66 14 7571 
1011 EXTRA-EC 2927 H 1420 1239 23 12 1!9 
1121 CLASS 1 2721 H 1277 1213 Z2 1 171 
1021 EFTA COUNTR. 264 5 136 3 1 119 
1701.60-91 NDH-DRIVINO AXLES AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEHICLES OF 1711.10-ll TO uu.n-n. CEXCL. 
1701.60-101 
011 FRANCE St75 56 4541 331 2 us 1 177 002 IELG.-LUXIG. 4611 
17 
3711 . .. 7 11 1 
013 NETHERLANDS 431 315 1 15 12 
si 
1 
104 Fl GEMANY 394 
172i 
I 92 12 tal 
015 ITALY 1194 
lUi 
u Sl 92 




011 SPAIN 157 15 
Hi 
41 
030 SWEDEN 7011 6627 6 
131 AUSTRIA 264 221 29 
052 TURKEY 659 
"' 064 HUNGARY 1163 1163 4l 061 IULGARU so 7 
1; 400 USA 11111 10467 392 
404 CANADA 26U 475 1144 373 
1001 W G R L 0 41133 lOU 32367 3491 429 297 143 2212 
1010 IHTRA-EC 16454 lOU 12332 1190 323 264 46 1201 
1011 EXTRA-EC 23571 20035 2301 106 3Z 97 1001 
1020 CLASS 1 Z1139 11511 2301 
" 
Z1 933 





1030 CLASS Z 495 347 31 11 I 
1040 cuss 3 1243 1171 z 71 
1701.60-U NOH-DRIVING AXLES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 1715.90-to, CEXCL. 1711.61-ll AND 1701.61-91 I 




523 10 490 
102 IELG.-LUXIG. 1247Z 
uui 
li19Z 2 355 765 225 
003 NETHERLANDS 20931 It 1315 37 ., 311 
4i 
29 
114 FR GERMANY 11016 ZOI • 73; 6 66 11506 252 005 ITALY 1015 9 1 zu 
1; 122i 
22 2 22 006 UTD. UNGDOH 10231 513 111Z 6 Z51 35 146 007 IRELAND 467 2 
124 44 
311 1 





011 SPAIN 2519 
7; 
1797 527 60 




5I 11 l 
030 SWEDEN 3131 30 1513 liZ 4 Ul 
032 FINLAND 1210 3 22 549 568 6! 
036 SWITZERLAND 256 6 Zll 33 3 
031 AUSTRIA Zl17 1771 liZ 136 
041 YUGOSLAVIA 415 4U 
ssi 
7t 
201 ALGERIA 407 41 
331 ANGOLA 500 
,; 501 i 311 SOUTH AFRICA 
" 400 USA 5426 
ui 
1436 55 3922 
404 CANADA 133 S7 46 SSt 
41Z IIEXICO 163 an 
16 501 BRAZIL 427 413 
616 IRAN 251 251 
1010 II 0 R L D 79117 znu 193 31167 Z71 3431 17 15179 1141 7116 
lOll INTRA-EC 61Z96 UUI 31 23249 zu 2119 17 1337Z 943 1292 
1111 EXTRA-EC 1779Z 606 16Z 7917 29 1249 1117 191 51H 
1021 CLASS 1 13113 464 129 6175 7 169 lOU 24 574~ 
1021 EFTA COUNTR. Ull 266 121 4163 
li 
164 172 16 1201 
1031 CLASS 2 3134 142 3Z 1674 ll79 671 144 12 
1031 ACP CUI 165 61 2 62 1i 625 .. 4 23 1041 cuss 3 157 1 69 1 44 31 
1701.71 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1715.90 
1701.70-ll ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1703.10-ll TO 
1703.90·90, rOR VEHICi.ES OF 17".10 l1 TO 1714.90·01, WITH DIE5EL CR SE~l-DIE5tL ENGIN~S. OF CYLIHDER CAPACITY=< 2 5CO 
CC DR IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 101 CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 
1705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
Ill FRANCE 5333 29 Z617 
,; 2633 5I 102 IELG.-LUXIG. 11330 





004 FR GERHAHY 16154 4 12 
i 
317 2376 4591 
006 UTD. UNGDOH 2544 ll 1 1537 323 662 4 
Ill PORTUGAL 1591 4 147Z Zl liZ 
22; Ill SPAIN 2017 2 4 1549 312 lSI SWEDEN 919 zu 
4; 
49 416 242 
032 FINLAND 423 19 31 116 213 





031 AUSTRIA 1171 11 Z16 502 249 
141 YUGOSLAVIA U4 1 931 27 
357 162 CZECHOSLOVAl 359 
274 211 ALGERIA Z76 142 U56 411 USA 1716 211 
414 CANADA 461 2 z 457 
1001 II 0 R L D 49011 .. II 917 15615 4062 9714 IS • 11315 10ll JNTRA-EC 40913 57 16 445 15431 Z422 7SZ1 55 • 15222 1111 EXTRA-EC 1029 2 2 54Z 256 1641 2463 31 1 3192 
1021 CLASS 1 6573 2 525 Z45 1316 uu 11 2556 
1021 EFTA COUNTR. Z907 2 367 ZZI 355 u33· 11 711 
1031 CLASS Z nz i ' 
4 257 539 u 167 
1041 cuss 3 467 13 7 .. 6 311 
1711.71-51 ALUI1INJUH ROAD WHEELS, ALUHJNIUH PARTS AND ACCESSOIIES THEREOF, CEXCL. 1711.71-111 
Ill FRANCE ISIS zu 3629 Zll 
49i 
4169 106 113 
012 IELG.-LUXIG. 4963 
ni 2711 .. 13U 151 10 003 NETHERLANDS 4091 i 2251 249 12 629 91i 564 014 FR GEMAHY Z74Z4 SUI 
u1; 
Zlll 1371 9417 ... 
115 ITALY 1149 195 
" 
Zl 
zu; Zl 129 006 UTD. UNGDDII 4403 406 1261 191 271 liZ 




11 251 li 
011 DENI!AAK 465 Z19 171 16 37 







Oll PORTUGAL 214 15 49 11 UJ Z1 1 





121 NORWAY 451 19 135 
i 
164 114 
Ul SWEDEN 2542 13 2 1715 571 3S 125 
UZ FINLAND 1111 u 1 549 1 Z66 34 141 
136 SWITZERLAND 1S13 29 114 31 311 21 32 
Ul AUSTRIA Z496 54 1711 1 631 79 14 
ISZ TURKEY 217 11 194 
311 SOUTH AFRICA 63 
7i 
43 21 
a7 411 USA 3231 664 2331 6; 
414 CANADA 3665 19 3645 1 
74 
1990 V.lue - V.leurs: 1001 ECU 
Destination 
Coab. Noaenclaturei---------------------.;;Ro.;:P;.;•;;.•..;t.;.fn.;:;:....:c:.:•:.:••;;.t;;.r..:v_-...;P..;•..:V:.:•_d;.;6;.;•:.:1:.:•:...••:;•;.;t;__ __________________ -l 
Ho.anclatur • coab. EUI•l2 lei I• ·Lux. Dana ark Deutschland Franc:. Ireland !tal fa Nederland Portugd 
ESSIEUX PORTEURI ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1701.11 A 1705.91 1701.60 
1701.61-11 ESSIEUX PORTEURI ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1703.11-10 A 1703.90-90, POUR YEHICULES DES 1714.10-11 A 
1704.90-00 A HDTEUR DIESEL OU SEHI-DIESEL, CYLIHDREE :< 2 500 CH3 OU A "OTEUR A PISTOH A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES, 










1000 N 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 










































































1001 N 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C61l 


















































































































































































1701.70-11 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR NOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1703.10-11 A 1713.91-90, POUR YEHICULES DES 
liH.lU-11 A 6/G4.9a-OO A I'IOTEUR UlE:O£L ~U SEHI·D~<.:.tL, CYLIHUHL •< 2 SOD CM3 OU A r.CTEar. A riSTOII A ALLU~.AGE rt.R 

















1001 N 0 N D E 
1111 INTRA-C! 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant tt6s 1 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Noaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugd U.K. 
1701.71-50 
412 I!EXICO 362 263 t4 
6241SRAEL ltl 4 92 
UD THAILAND 41 36 12 
711 INDONESIA 31 31 i 7 711 I!ALAYSIA 68 
' 
,. 
706 SINGAPORE 270 140 17 33 
732 JAPAN 1616 472 no 154 1 
736 TAIWAN 173 11 llZ 43 i 740 HONG KONG Ill 106 ll 
Ill AUSTRALIA 52 24 13 14 
1000 W 0 R L D 72614 lOll 17 U795 4 2950 9529 27713 2DU 2506 
1010 INTIA-EC 54065 7297 I 12124 2 2941 9411 11717 1636 11U 
lOll EXTIA-EC 11543 715 10 7671 2 9 lll 1916 313 657 
1020 CLASS 1 16717 747 9 6735 2 65 1361 279 521 
1021 EFTA COUHTR. 7114 205 6 4993 31 1964 112 426 
1131 CLASS 2 1716 31 906 46 547 104 136 
1701.71·91 WHEEL CENTRES IN STAR FORI!, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, FOR VEHICLES OF 1711.10·11 TO 1705.90·90, IEXCL. 
1701.71-10 AND 1701. 71·511 
001 FRANCE 561 11 33 lZ 
21i 
514 
54 ODZ IELO.·LUXIO. 419 
7 
151 59 li 013 NETHERLANDS 1073 53 
44 
956 41 
46 0 04 FR OERI!AHY 2042 13 
li 
1121 114 7 





106 UTD. UNODOII 571 4 556 17 131 SWEDEN 532 2 413 
" 
u 
2 032 FINLAND 471 5 72 5 316 
036 SWITZERLAND 624 299 242 79 3 1 
031 AUSTRIA 379 70 271 17 14 
616 IRAN 201 201 
1001 W 0 R L D 8163 39 14 1374 64 54ll lliS 142 707 
lOll INTRA-EC 5605 34 10 214 57 4217 751 121 124 
ltll EXTRA-EC 3257 s 4 litO 7 1194 353 21 su 
1021 cuss 1 2307 s 3 136 1 IDZ 136 21 504 
1021 EFTA COUHTR. 2054 3 779 733 116 19 404 
1130 cuss 2 629 1 249 111 196 66 
1701.71-99 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 1711.10·11 TO 1715.90-90, IEXCL. 1711.70·11 TD 
1701.70-911 
001 FRANCE 49679 473 132 25092 9101 
3274 
lli4S 2116 213 
002 IELO.·LUXIO. 29230 
130 
629 17623 3463 
li 
2171 1235 129 
003 NETHERLANDS 23916 2491 12511 5726 1411 418 
noi 2 
297 
0 04 FR GEMANY 21170 209 1616 
sui 
1300 5130 56 1218 765 
005 ITALY 16735 27 14 2132 IOU 2 
"' 
51 1 1209 
006 UTD. UHGDOII 26391 139 7607 ll406 2601 2912 5 765 3 342 007 IRELAND 126 14 14 23 1 1 6 355 
001 DENIIARK · 1461 696 71 95 130 346 124 
Olt GREECE 1021 ; 523 5 19 i 441 17 I 010 PORTUGAL 2367 
7i 
622 794 563 311 31 
46 
31 
Oll SPAIN 11371 9 1095 
6; 
7346 I 2413 61 324 
021 NORWAY 2214 16 342 1161 n 107 213 210 
030 SWEDEN 31316 1216 2296 12275 3523 3157 6534 372 313 
032 FINLAND 7533 61 1149 2941 714 514 514 403 461 
036 SWITZERLAND 7495 1 16 5177 16 315 930 256 14 
031 AUSTRIA 10554 1 343 7627 71 461 1672 347 32 
041 YUGOSLAVIA 2691 s 1629 11 1153 1 
056 SOVIET UNION 264 154 
" 
31 2 
060 POLAND 1913 314 40 ,. 1555 
201 ALGERIA 3115 125 2765 911 u i 212 TUNISIA 191 73 .. 57 
221 EGYPT 400 219 so 52 i 4 218 NIGERIA 430 ,. 211 i 43 312 ZIIIUIWE 171 5 1 159 12 
311 SOUTH AFRICA 211 92 7 104 
314 319 NAIIIIIA 335 
45i 904 595i 
1 21 
2i 400 USA 1624 Zll 731 340 
404 CANADA 197 1 39 120 2 29 6 
412 IIEXICO 1043 1023 
2oi 
20 
441 cuu 236 
14 
35 
s4 501 IRAZIL 131 
i 616 IRAN 3672 3669 i i 624 ISRAEL 243 15 145 
632 SAUDI ARAliA 610 474 42 71 15 
664 INDIA 15 
32 
43 2 
50 i 4D 706 SINGAPORE 311 71 5 135 
721 SOUTH KOREA 799 27 513 124 102 14 19 
7 32 JAPAN 1146 2 654 
67 
119 105 17 174 
736 TAIWAN 650 423 91 44 17 1 
1100 W D R L D 211113 3556 27031 125019 17 30035 37616 17 41331 10137 67 6G23 
Ill 0 INTRA-EC 191160 1709 20359 74961 1 25204 29522 
" 
71134 1071 5I 4141 
1011 fXT~A [C 7C721 11" 6679 50131 16 4830 116\ 14304 2059 9 2Ht 1121 CLASS 1 72ll5 1776 5114 39134 4469 5691 11161 1671 1615 
1121 EFTA COUNTR. 51241 1295 4925 29906 44U 5246 9757 1591 1051 
lt30 cuss 2 15561 u 326 10492 135 2372 761 366 1037 
lUI ACP 1611 1596 35 I 210 
li 
5 749 .. 207 207 
1140 CLASS 3 3041 7 469 513 226 94 1669 23 24 
1701.11 SUSPENSION SHOCK AISORIERS FOR VEHICLES OF 1711.10 TO 1705.91 
1701.10·11 SUSPENSION SHOCK AISORIERS, FOR VEHICLES OF 1703.10·11 TO 1703.90•90, FOR VEHICLES OF 1704.11-11 TO 1704.91-00, WITH 
DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY =< Z 501 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, OF 
CYLINDER CAPACITY=< 2 101 CC, FOR VEHICLES OF 1705.11-00 TO 1715.91-91, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
001 FRANCE 1641 21 2102 U79 7 35 57 47 002 IELG.·LUXIO. 4202 
556i 
2175 921 3 211 
003 NETHERLANDS 6941 I If 124 312 
20 12 
55 
0 04 FR GEMANY 11321 41 
45li 
10044 21 113 
005 ITALY 5040 I i 364 13 i 12i 131 006 UTD. UNGDOII 7203 2 1160 5205 4 
2i 009 GREECE 160 4 121 
90 
3 4 
011 PORTUGAL 270 1 122 21 2 27 
Oll SPAIN 2121 6 zoot ll z 1 
022 CEUTA AND liE 66 .. 
121 NORWAY 74 53 
li 
2i 
030 SWEDEN 3716 3446 253 
032 FINLAND 349 322 26 
036 SWITZERLAND 155 145 1 
031 AUSTRIA 612 677 nz li 3 041 YUGOSLAVIA 1104 11 4 
052 TURKEY 91 .. 
36 
5 
201 ALGERIA 41 4 
220 EGYPT .. 67 12 
311 SOUTH AFRICA 110 lll 
ani 410 USA 1200 371 37 
414 CANADA 113 166 16 
li 
1 
412 IIEXICD 1914 266 1699 3 
716 SINGAPORE 196 164 1 25 
721 SOUTH KOREA 62 62 
732 JAPAN 76 41 2Z 
lOll W 0 R L D 63114 5664 I 21201 33731 1504 119 223 2 1443 
lOll IHTRA·EC 44906 5652 I 14675 23135 311 65 196 776 
lOll EXTRA-EC 11971 12 6525 11595 1106 44 27 667 
1021 CLASS 1 15735 7 5417 1111 912 24 24 409 
1021 EFTA COUNTR. 5111 7 4652 3 4 13 2 320 
1030 CLASS 2 3151 5 963 1793 122 20 4 251 
1031 ACP 1611 145 ll 
" 
25 1 41 
1040 cuss 3 14 75 1 I 
1701.11-91 SUSPENSION SHOCK AISORIERS FOR VEHICLES OF 1711.11-11 TO 1715.11-91, IEXCL. 1711.10·111 
001 FRANCE 7914 4666 114 ll69 543 511 Ill 
76 
1990 Yalua - Yolours• 1000 ECU Export 
Dutlnathn 
Coab. NoaancJ atura 
llaporttng countrv • Pays d'clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-U lalg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Nader land Portugal U.K. 
1701.71-50 





624 ISRAEL U7 33 512 
i Ul THAILAHDE 147 582 u 
710 INDONESIE 533 531 
46 
3 





7 U SIN GAP OUR 1124 1673 
zi 
156 196 
732 JAPON 16175 Sl69 11541 1936 114 21 
731 T'AI-WAN 1601 51 92S U1 1 
741 HONG-KONG 1116 1770 96 20 
101 AUSTRALIE 532 279 IU lU 
1100 " 0 H D E 477514 55931 122 131192 19 HD21 56472 190417 9113 10 12947 10 II IHTRA-CE SSUtZ 51327 32 72104 9 Ul95 55191 121413 7174 7 IU7 
1011 EXTRA-CE 141676 5561 
" 
65SU II 134 1211 62074 2029 s 4111 
1020 CLASSE 1 125530 5SU II S6229 II 4 964 S7712 1111 3219 
1021 A E L E S6692 1572 82 S5915 
ui 
721 14S46 1246 2621 
1031 CUSSE 2 14159 196 2 .,. 311 4311 147 112 
1701.71-91 PARTIES DE ROUES COULEES D'UHE PIECE, EH FOR/IE D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, POUR YEHICULES DES 1711.10-11 
1715.90-U, (NOH IUR. SOUS 1701.71-111 





u7 002 IELG.-LUXIG. 1103 
2i 
S76 U4 





1si 104 IF ALLEIIAGNE ssu 41 
si 
2463 471 36 
115 ITALIE 911 21 1 Ill 
IZ 
22 
OU ROYAU"E-UHI 1112 
i 
7 11 1106 
7i 031 SUEDE 1417 1111 199 26 
i 032 FIHUHDE 1511 II us 12 H27 
031 SUISSE 1521 406 365 741 s 4 
031 AUTRICHE 654 ua 319 IS 44 
116 IRAN Ul 631 
1100 " 0 H D E nu2 us S2 S345 us 1119 S821 412 12 2065 1111 IHTRA-CE 11931 123 2S 669 263 6766 2432 S96 12 242 
1111 EXTRA-CE US2 11 7 2671 31 212S uu 16 1123 
1021 CLASSE 1 IUS 10 s 1917 3 1471 929 16 1715 
1121 A E L E 537S 1 s 1747 
2i 
1191 IU 55 1512 
1130 CLASSE 2 1547 2 746 279 S93 
" 1701. 71-n ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR YEHICULES DES 1701.10-11 A 1715.90-90, <NOH REPI. SOUS 1711.71-11 A 
1711.71-911 
101 FRANCE 75419 1165 U29 S6917 11092 
479f 
11741 S496 161 
002 IELG.-LUXIG. S1122 
uoi 
us S0435 4421 
20 
1159 S611 1547 
103 PAYS-lAS Sf711 S4H 21711 1531 1736 2UI 
usi 1i 712 114 IF ALLEIIAGHE 7970f 651 12711 
t12i 
3493 14411 71 3S4U SHI 
015 ITALI£ Sl591 lOS 41 2417 9116 4 
214i 
172 2 1951 
Ill ROYAtmE-UHI 42517 212 11379 11167 2941 Sill 44 2105 20 
ni 117 IRLAHDE 1112 29 111 133 s u 41 7Sl 
DDI OANEHARK 4131 1 
2 
1611 112 us 474 lOll 636 
109 GREtE ISS2 
IS 
743 24 121 
2i 
1315 24 34 
011 PORTUGAL 5641 
HZ 
996 1303 1279 1679 
" s; 
241 
Ill ESPAGHE Zl19Z 23 S311 
If 
992S 191 S761 164 1512 
021 HORYEGE SUI u 15S 2316 Ill 757 669 S73 




9122 9461 1241 177 
132 FIHLAHDE 14511 110 3116 5129 1124 133 1350 U96 110 
036 SUISSE 16131 1 124 U113 39 1149 3547 7S4 134 
IU AUTIICHE 21561 s 416 13911 121 911 4944 fll 141 
141 YOUGOSLAYIE 6174 
s4 
14 Sl50 77 2124 9 
7 056 u.a.s.s. 524 231 115 4S 14 s 
061 POLOGNE 3871 I 435 114 II 3214 IS 26 





221 EGYPTE 143 412 97 172 11 
211 NIGERIA 907 11 203 S61 1 
71; 
12S 
Sl2 ZIPIIAIWE 761 u I 15 I 
Sll AFR. DU SUD 904 S46 2S S32 
1454 Sl9 H~UIE 1411 
15i 149; 951S 10 
2 32 
3i 411 ETATS-UHI5 11612 Sl1 2271 S771 
404 CANADA 1177 7 59 1111 sa Ill 4 50 
412 !lEXIQUE 1457 zssa 
144 
U9 
441 CUIA 1121 12 171 
34i SOl BRESIL 503 156 
i s7 611 IRAN IUS 1164 6 1i u 624 ISRAEL 611 221 14 331 u 
632 ARAIIE SADUD 13S4 1171 7 123 liS s 34 




u 4 SD4 
716 SINGAPOUR 999 161 24 S27 
2i 
209 
721 COREE DU SUD 1192 sa U92 161 297 469 
732 JAPOH 4253 2 1151 II; 339 U2S 5I 663 731 T' AI-WAH 1321 722 143 S15 32 7 
1111 " 0 H D E S4U31 1711 41161 217112 21 UHI 65125 361 101321 29417 157 29637 1111 IHTRA-CE S551ll 4S25 29161 123521 2 34411 46671 359 74535 2SU4 111 11622 
lOll EXTRA-CE 117515 42H 10901 94012 u 7731 1915S l 33717 6314 55 llllS 
1021 CLASSE 1 14410S 3941 9634 71451 6391 ISS73 26129 SUI 7112 
1021 A E L E 111727 S051 IOU SS743 6377 12127 20166 4992 
si 
2461 
.1031 CLASSE 2 S6666 266 592 21491 467 5632 S32S 1066 S766 
!1031 ACP Ull SUI 102 II 554 
,; 9 1611 303 166 55 332 1141 CLASSE S 1642 43 67S 1133 172 151 sus 47 61 
1701.11 A"ORTISSEURS OE SUSPENSION, POUR YEHICULES DES 1701.11 A 1715.91 
1701.10-11 APIORTISSEURS DE SUSPENSION, POUR YEHICULES DES 1703.11-11 A 17U.U-90, POUR VEHICULES DES 1704.10-U A 1704.90-01 A 
PIOTEUR DIESEL OU IEHI-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 510 CPI3 OU A "OTEUR A PISTON A ALLtmAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 2 101 
~S, POUR VEHICULES OES 1705.11-11 A 1715.91-90, DESTINES AU "OHTAGE 
011 FRANCE SUII 249 11159 23422 
42 10 
16 Ill 771 





DOS PAYS-lAS 41571 6024 440 1517 1 
sz 
293 
004 RF ALLEIIAGHE 5Ull 251 
22760 
41551 161 Ill 2197 
005 ITALIE 26717 72 
2i 
1372 63 ; 666 2450 0 06 ROYAUPIE-UHI 41lll 21 22214 25156 59 
ui 009 GRECE 994 36 792 9 22 22 
011 PORTUGAL 1922 12 1103 424 197 19 167 
Ill ESPAGHE 11411 41 10291 31 9 24 
022 CEUTA ET PIEL 591 S93 
146 021 HORYEGE 631 414 
If 2; 4i 130 SUEDE 21191 20794 961 





136 SUISSE lUI lUI 17 
031 AUTRICHE 511S I 4912 
3315 
1 II 
041 YOUGOSLAYIE S667 179 ll 92 
052 TURQUIE 172 716 
s2i 
s 13 
201 ALGERIE 559 31 
s7 220 EGYPTE 529 466 21 
Sll AFR. DU SUD 1361 1361 
36712 42 ,; ti 424 401 ETATS-UHU 4162S 3337 
404 CANADA 1174 1114 62 
ui 
7 





706 SIHGAPOUR U73 1516 s lot 
721 COREE DU SUD . 917 917 
14 2 6i 2si 732 JAPOH lUI 769 
1101 " 0 H D E SS9573 SS021 21 n1n2 141264 6121 12 471 uoz 17 Ul41 
1111 IHTRA-CE 231199 S2916 20 91174 113503 2161 12 249 951 2 7197 
1111 EXTRA-CE 101675 104 1 46111 44761 465S 227 144 15 S952 
1021 CLAISE 1 11712 71 37590 S6926 3491 117 94 4 2499 
1121 A E L E 31552 63 29146 .. 31 74 15 
li 
1455 
1031 CLASSE 2 lUll 32 1576 713S llU 121 
" 
1439 
1031 ACP Ull 941 1 134 231 us 1 s S11 
1040 CLASSE S 612 653 15 14 
1711.11-90 A"ORTISSEURS DE SUSPENSION POUR YEHICULES OES 1711.11-11 A 1705.91-90, <HOM lUI. sous 1701.10-111 
Ill FRANCE 65952 43669 7S90 S112 4774 432S 112 
77 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Report Ina country - Pays d'cl arant 
Coab. Nnanclatura 
Hoaanclltura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Itollo Hader land Portugal U.K. 
11n.u-n 
002 IELG.-LUXIG. 6117 
aa7 
ltl 3909 H6 .. 4t7 995 
I OJ NETHERLANDS zon 594 9 421 u 
121i 
131 
004 FR GEIU!AHY 6747 2741 
1216 
1262 SH tlZ 182 
005 ITALY SUI 1756 1647 747 
6i ui 
259 H 
106 UTD. UHGDO" 6361 2161 740 766 214 1531 
7i 007 UELAND 211 57 5 1 14 4 60 
001 DEH"ARK 396 206 104 I 11 II 51 5 
009 GREECE 162 265 192 14 
" 
lt6 79 41 
0 II PORTUGAL lit 251 27 U7 Ul 111 ., 2t 
Ill SPAIN 3511 1169 3H 
47 
1771 lU 11 2t 





14 IZI NORWAY U6 lt2 n 
67 
I 52 
IU SWEDEN 1641 1139 2 134 175 24 7t 21 
132 FINLAND U9 ut 1 76 4 6 25 7Z 17 
036 SWITZERLAND 566 U4 178 2 41 59 t5 7 
Ut AUSTRIA 611 zn 221 3 21 u 52 2 
148 YUOOSLAYIA 714 56 313 22 399 I 3 
052 TURKEY 211 31 116 
6l 
51 5 t 7 
204 "OROCCO U3 116 47 111 6 
201 ALGERIA 1400 3 lilt 
li 
177 32 
212 TUNISIA 357 17 32 Ul 55 
221 EGYPT 154 2 u 2t 41 61 
211 NIGUU 294 11 18 254 9 i 372 REUNION IU 25 1 i 75 I 381 SOUTH AFRICA 76 5 5I s i 1 I 7i 400 USA 3271 lltS 1121 502 4Z 71 261 
404 CANADA U9 s so 127 5 21 3 1 
412 "EXICO 445 
li 
249 lit 1 1 5 
451 GUADELOUPE 51 1 46 1 
462 "ARTIHIQUE 111 43 2 
u4 
5S 2 
4 624 ISRAEL 267 41 55 za 11 
681 THAILAND no ,. s 1 11 1 25 
701 "'UYSIA Zlt uz u 2 2 
46 14 706 SINGAPORE 708 274 341 25 4 
721 CHINA 116 1t 151 u 2 1 
7Zt SOUTH KOREA 42 8 21 
' 
1 
732 JAPAN 311 4S 211 
.; ' 39 736 TAIIIAH 255 lot 56 4S 21 
741 HOHO KONO 161 
" 
5I 7 7 
811 AUSTRALIA ZtO 52 115 12 101 
Ul HOT OETEMIN zu zu 
1011 II 0 I L D 57132 2017S sz 9771 11171 6592 70 S0 51 5S75 1882 




2195 4S71 1648 
1111 EXTRA-EC unz 5022 12 SS76 1213 2101 2 956 1105 234 
1021 CLASS 1 8111 uu 9 2US 708 411 2 672 795 141 
1021 EFTA COUNTR, S54t 1977 7 Ul 76 249 132 355 61 
lUI CLASS 2 6821 1561 4 2540 sn 1661 261 197 14 
1031 ACP lUI lUI 204 84 3 648 39 lt so 
1040 CLASS S 299 5I 17S 2 Sl u 12 1 
lUI "ISCELUNEOU 215 285 
17U.U R~DIATORS FOR VEHICLES OF t7D1.11 TO 1705. U 
1701.91-11 RADIATORS FOR PEDESTUAN·CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 17U.10·11 TO 170J.to·U, FOR VEHICLES OF 8704.10·11 TO 
1704.90-GI, WITH DIESEL OR 5~I-DIE5EL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 510 CC OR WITH SPARK·IGHITIOH INTERNAL 
CO"IUSTIDH EHGIHE, DF CYLINDER CAPACITY •< 2 tpl CC, FOR VEHICLES OF 8705.11·11 TO 870S.U•to, FOR INDUSTRIAL ASS~ILY 
Ill FRANCE 6741 239 Hit 
"' 
US7 27 39 n 
102 IELG.·LUXIG. 1645 
zoi 
271 lU 35 26 227 





114 Fl G~NY 3641 1 11tt 64 u 1110 
lOS ITALY 3U us Ul 
n5 
12 39 lt 
•06 UTD. UHGDO" 940 45 451 27 t1 
' 
Ill PORTUGAL 241 i 229 7 t IS Ill SPAIN 5S9 351 140 Z6 
OJI SWEDEN 7t 
' 
52 II 
400 USA 139 4 62 64 
716 SINGAPORE 1St 1S 120 
1000 II 0 I L D 15473 44t 111 6590 3162 2707 182 275 2004 
lilt IHUA·EC 146ft 441 35 uu 3111 2532 156 241 Uti 
1111 EXTRA·EC 786 7 
" 
21 52 176 26 27 4H 
1121 cuss 1 385 1 u u 131 1Z 7 176 
1021 EFTA CDUHTI. .. , 1 I 
zi 4 68 I s 97 lUI CLASS Z 396 
' 
4Z 15 44 14 21 227 
1131 ACP 1681 az 2 3 6 2 
' 
11 1 4t 
1711,91-U IADUTDRS FOI "OTDI VEHICLES DF 1711.11·11 TO 8705.U·91, IEXCL. 1711.91·11) 
ttl FIANCE 2855 317 241 1192 224 
1574 
423 343 3 205 




38 271 32 614 
I 13 NETHERLANDS nu 166 71S n 111 6 
szi 
5 Zit 
114 Fl OE'"'HY 6791 95 250 







119 GRE!C! ... 12 77 4 40 1 16 
Ill PORTUGAL 161 1 9 64 n 41 2 li n Ill SPAIN 2459 54 1249 
6i 
612 84 29 029 
121 CANARY ISUN 112 
u; 14 i 1 15 25 ; 128 "ORWAT 161 
17 
I 
Ul SWEDEM 1141 327 u 
i 
46 44 531 
UZ FINLAND Itt 101 
" 
6 2 12 9 
136 SWITZERLAND Ztl 47 ,. 4 57 
' 
5S 12 
Ul AUSTRIA U9 
" 
42J z 57 15 46 1 
141 YUGOSLAVIA 121 
" 
14 21 
201 ALGERU ,. 22 46 17 
i 212 TUNISIA 73 11 za n 
216 LIIYA 26 7 
' 
n 1 
2U NIGERIA u 27 1t 1 I 
386 "'LAWI 125 
li 66 495 ui 3i us 411 USA 1157 93 
404 CANADA 31 2 11 16 2 
412 "EXICO 295 169 126 
li 501 IRAZIL 141 117 
•• 
u 
1z 624ISUEL 74 t 14 15 
732 JAPAN 31 21 1 6 1 
736 TAIWAN Jl 9 9 3 4 
1101 W 0 I 1 D Z656t t75 2055 6654 11 735 Uta un lt4Z 1St 3545 
1111 IHTRA-EC 21169 127 1251 4696 
' 
617 t411 955 1659 Ul 2626 
1011 EXUA-EC 5397 41 an 1957 5 115 9tt 238 284 31 919 
1121 CLASS 1 3662 24 7U 1294 11 564 
" 
192 700 
1121 EfTA COUHTR. Z3U 12 711 
"' 
7 168 43 162 
3i 
570 
lUI CLASS 2 1651 24 u 6U 111 425 141 11 220 
1131 ACP 1681 351 .. i 5I 6 73 22 39 4 146 1141 CLASS 3 
" 
51 4 9 I 11 
1718.92 SILENCERS AND EXHAUST PIPES, fDI VEHICLES OF 8711.11 TD 8715.91 
1711.92-11 SILENCERS AHD EXHAUST PIPES, FOI PEDESTRIAH·CDHTROLLED TRACTORS, FDI VEHICLES OF 171S.U·ll TD t7U.tl•tl, FDR VEHICLES 
DF 1714.11•11 TO 8714.91•01, WITH DIESEL DR SEMI·OIESEL ENGINES, DF CYLINDER CAPACITY •< 2 Sit CC Dl WITH SPARK-IGNITION 
INTERNAL CD"IUSTIDH ENGINE, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill ec, FOR VEHICLES Df 1715.11-11 TD 1705.91•91, FOR INDUSTRIAL 
ASSEHILY 
Ill FRANCE 1917 11 uu 411 
77 
11 n 5 51 




n 2651 20• 
113 HETHEILAHOS zan 7 1664 62 ' n n•i 1131 004 Fl OEIU!AHY 2521 4 
17; 
36 651 121 u; 535 115 ITALY n2 46 2 212 n 
.; 7 " IU UTD. UHGOD" 3128 5 921 ISS 1111 111 t<i 117 IRELAND 
'" 36 
21 
7 018 DEMARK 621 
756 7 
569 
Ill PORTUGAL 767 1 2 
34 3i 
1 
Ill SPAIN IUS 443 
ui 1142 u 16 121 CANARY ISLAM zu 
78 
1190 Ylluo - Yaloursr lOOD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur• 
Hoaenchtura coab. EUR-U llelg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Es:pagna France Ireland Itlllo Nederland Portugel U.K. 
1701.10-90 
002 IELG.-LUXIG. 27H9 
6417 
14 1611 1609\ 1977 395 3546 3137 
003 PAYS-lAS 12724 23 2346 56 3134 249 
12D4i 
527 
004 RF ALLEIIAGHE 49953 21151 23 
1126 
7201 4642 5010 174 
IDS ITALIE 34122 9512 6350 uu 
u6 111i 
3241 235 
0 06 ROYAUME-UHI 37645 16354 5475 3113 2511 1793 us 007 IRLAHDE 1511 391 54 7 113 41 411 
001 DAKEIIARK 3120 1592 1i 153 II 103 111 394 49 009 GRECE 6656 2157 1613 97 639 943 Ill 315 
011 PORTUGAL 1097 1903 294 1462 1731 1662 171 
i 
161 







021 HORYEGE 3114 1556 711 no 127 557 II 030 SUEDE 9343 5165 36 1115 445 171 102 209 
032 FIHLAHDE 3365 1343 17 105 32 
" 
221 775 102 
036 SUISSE 5201 1512 4 1411 14 4lt 476 1161 213 
031 AUTRICHE 4154 2297 1575 14 223 146 516 13 
041 YOUGOSLAYIE U41 324 207& 271 1507 11 50 
052 TURQUIE 1616 275 123 
444 
313 55 31 49 
214 IIARQC 2331 636 356 159 36 
201 ALGERIE 1591 51 6139 3 1305 393 
4i 212 TUHISIE 2651 139 301 
" 
1644 459 
220 EGYPTE 916 15 202 117 321 251 
i i 211 NIOERIA 2430 64 2U 2132 23 
372 IEUHIOH 929 217 11 
2; 
671 II 14 





360 411 ETATS-UHIS ZS777 5614 15767 2323 266 351 4051 
404 CANADA U9 6 251 471 41 57 74 5 
412 IIEXIQUE 2149 
7i 
1061 939 9 90 51 
451 GUADELOUPE 540 13 1 439 9 2 462 IIARTIHIQUE 911 362 21 
49; 
500 16 
,; 624 ISRAEL 1792 372 451 237 13 44 
610 THAILAHDE 714 360 31 9 ,. 7 275 4 
701 MLAYSIA 1030 771 206 
2; 
13 29 4 
si 706 SIHGAPOUR 4517 1230 2416 177 37 641 
720 CHINE 2\36 74 20U 194 63 11 3 
728 COREE DU SUD 615 45 471 
4 
55 2 IS 21 
732 JAPON 4015 219 3111 56 IU 501 74 
736 T' AI-WAN 1745 416 366 76 345 252 255 35 
740 HOHG-lOHG 1211 414 
36 
611 79 I 92 17 
101 AUSTRALIE 2665 237 961 114 5I 1249 I 
951 NOH DETEMIH 1349 1349 
IODD II 0 N D E 319391 134191 241 79466 9 45144 50142 251 21951 47669 79 1950 
1011 IHTRA-CE 261112 105774 74 30571 I 39511 34194 216 15111 35521 14 7121 
lOll EXTRA-CE 119167 27775 166 41196 I 6263 1$141 35 6141 12141 u 1122 
1020 CLASSE 1 71442 19559 153 29613 1 3538 2615 35 3465 10111 1 1204 
1021 A E L E 26213 12619 103 5751 691 1213 4 1175 3941 
64 
631 
1030 CLASSE 2 45320 7911 10 16971 2716 12791 2393 1171 516 
1031 ACP 1611 7332 1191 I 115 31 4613 304 194 62 144 
1041 CLASSE 3 3401 305 3 2312 11 366 291 91 32 
1191 DIVERS H.CL. 1350 1349 1 
1711.91 RADIATEURS, POUR YEHICULES DES 1701.11 A 1715.90 
1701.91-11 RADIATEURS, POUR IIOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1713.10-11 A 1703.90-90, POUR YEHICULES DES 1704.11-11 A 1704.91-10 A 
IIOTEUR DIESEL OU S£111-DIESEL, CYLINDREE =< 2 510 CIIJ OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE =< 2 101 
113, POUR YEHlCULES DES 1705.11-DO A 1715.90-9p, DESTINES AU IIONTAGE 




15714 lt9 296 401 
012 IELG.-LUXIG. 17607 
1417 
37 19ll 192 323 111 1713 
003 PAYS-lAS 3642 
li 
77 2 1550 24 
246 
177 395 
014 RF ALLEIIAGNE 34100 15 
Jz 
,,. 14724 210 115 9254 
005 ITALIE 4105 1 1971 919 
2214 
113 149 230 
106 IOYAUME-UN1 10273 2 9 215 7105 161 507 
2i Ill PORTUGAL 950 4 762 64 
" 
,, 
Ill ESPAGNE 7556 74 6292 194 
z4 
221 
131 SUEDE 545 It 1 361 
3i 
132 
411 ETATS-UNIS 149 13 1 149 29 549 
7 U SIHGAPOUR 1121 233 ., 104 
1111 II 0 N D E U751l 3416 37 1633 47220 43731 21UI 1435 2431 16533 
1011 1NTRA-CE U0519 3391 37 4lt 47013 43219 20ll6 1217 2271 12139 
lOll EXTRA-CE 7161 17 1214 217 512 1021 211 167 3694 
1021 CLASSE 1 3146 I 442 5 346 627 116 5I 1552 
1021 A E L E 1500 I 17 
ui .. 447 10 17 Ill 1031 CLAUE 2 JUS 9 756 160 394 95 ll7 2142 
lUI ACP lUI 131 6 57 77 24 75 6 7 516 
1701.91-91 RADUTEURS POUR YEHICULES DES 1711.11-11 A 1715.90-90, !NOH REPR. sous 1701.91-111 
011 FRANCE 29441 2210 2075 14901 2135 
12157 
3107 2566 22 1121 
002 IELG.-LUXIG. 26971 
122t 
926 2775 511 272 1731 252 IJU 
013 PAYS-lAS 14173 1475 7392 
24 
215 1367 53 
sui 
31 2416 
014 RF ALLEIIAGNE 17126 707 2271 
1214i 
772 42221 2396 64 13346 
115 ITALIE 23195 6 1521 
:i 1024 7094 G5 45s 7ll ui 799 016 RGi AUiik-Unl 2232G U6~ 221S SS77 s;s 8462 231% 
1i 001 DANE/lARK 1624 113 
36 
272 49 575 
zoi 
742 
009 GRECE 1465 I 411 71 415 21 154 
Ill PORTUGAL 2136 
s 
5 204 695 597 321 49 
10 
165 
Ill ESPAGHE 11463 417 5325 
594 
4990 IU 522 6241 
121 ILES CANARIE tal 
1030 us 26 
17 152 224 1 
121 HORYEGE 1441 
34 ll5 
91 ,. 
031 SUEDE 11257 2702 1026 
10 
225 444 57ll 
132 FINLANDE 2294 7 951 937 94 37 147 104 
136 SUISSE 4075 15 493 1114 51 165 153 521 114 
131 AUTIICHE 7719 550 5711 25 797 117 Sll I 
OU YOUGOSLAYI! 1595 1212 1 243 us 4 
201 ALGEIIE lOti 401 2 432 216 47 
li 212 TUNISIE 719 141 6 314 329 
216 LIIYE 517 277 
26 
61 212 34 
211 HIGEIIA 672 241 175 21 194 
316 IIALAWI 696 
17t ni 1 li 242t 9t 22t "' 401 ETATS-UNIS 9411 5315 767 404 CANADA uo 1 16 201 415 2 II 
412 IIEXIQUE 2133 1377 756 
Hi 501 BRESIL 3046 2715 
zi us 
191 
si 144 624 ISRAEL 131 
zi 
156 191 132 
732 JAPOH 691 557 
si 
45 45 2 27 
736 T' AI-WAN S97 233 154 64 . 7 11 
1001 II 0 N D E 261312 7101 17401 76219 111 7213 11121 65 11146 16945 1161 43035 
1111 INTRA-CE 201016 6251 ll029 49772 50 5949 71023 65 1554 13947 171 33697 
lOll EXUA-CE 61247 151 6371 26447 52 1205 9997 2692 2999 291 9331 
1121 CLASSE 1 39476 326 6237 17471 191 5373 761 1941 7164 
1021 A E L E 25131 127 5761 ,. .. 
37 
.. 2001 412 1714 
290 
6036 
1131 CLASSE 2 19472 521 111 1121 961 4U5 1110 951 2174 
1031 ACP 1611 4165 464 4 571 
lt 
55 179 315 506 64 1137 
1141 CLASSE 3 UDI 2 16 151 54 139 124 lit 
1701.92 SILEHCIEUX ET fUYAUX D'ECHAPPEIIENT, POUR YEHICULES DES 1701.10 A 1705.91 
1701.92-11 ·siLEHC1EUX ET fUYAUX D'ECNAPPEIIEHT, POUR IIOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1703.11-11 A 1703.91-91, POUR YEHICULES DES 
1704.11-ll A 1704.91-11 A IIOTEUR DIESEL OU S£111-DIESEL, CYLINDREE •< 2 511 CIIJ OU A "OTEUR A PISTON A ALLUMGE PAl 
ETIHCELLES, CYLINDREE a< 2 100 CIIJ, POUR YEHICULES DES 1715.10-11 A 1705.91-91, DESTINES AU IIOHTAGE 
001 FRANCE 5121 41 3766 1654 
24i 
65 97 191 
002 IELG.-LUXIG. 17119 
46 
4317 11 41 11644 141 
003 PAYS-US 15117 ; 5213 161 15 62 sui 9530 014 RF ALLEIIAGHE 10632 6 
2142 li 
335 2477 734 
ni 
1151 
005 ITALIE 4614 164 6 411 479 
zi Ji 
31 Ul 
006 IOYAUI'IE-UNI 9652 32 3612 2439 3015 513 
llZi 107 ULAND£ ll64 
ui 
36 
2i 1; I 01 DANEIIAil 1294 2 
2i 
lOU 
0 II PORTUGAL 1632 3 1590 14 u; Ji 3 Ill ESPAGHE 7260 2651 
ui 
4329 53 10 
121 ILES CANARIE 613 
79 
I 
lUI Quant tty - Qvantit,s• 1000 kg E a p o r t I 
Dutlnatton 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Oanaark Dautschl and Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Hadar land Portugal U.K. 
1701. 92·11 
021 HOlWAY 243 56 II 
" 4i . 131 SWEDEN 151 33 71 i 7 • 136 SWITZERLAND 565 37 451 41 25 131 AUSTRIA 105Z 117 155 11 
041 YUGOSLAVIA 167 1 lU 
211 NIGERIA zu 
11i 
2U 
12; 411 USA 310 
740 HONO lONG 
" " 3i ID4 HEW ZEALAND 31 
lOGO W 0 R L 0 22124 364 14 7453 2701 3921 27Z 4025 424 3642 
lDlD IHTRA·EC llt65 11 14 5441 2365 3D 51 Z54 4015 4Z4 3311 
1D 11 EXTRA·EC 3151 213 211Z 336 169 19 9 33D 
lDZD CLASS 1 Z793 212 1776 u 41S 16 4 217 
1021 EFTA COUNTR. 2173 211 1519 I 313 15 4 113 
IUD CLASS Z 1055 71 Z27 323 314 z s 43 
1031 ACP 1611 297 4 1 Z75 5 12 
1701.92•91 SILENCERS AND EXHAUST PIPES, FOR 110TOR VEHICLES Of 1711.10-11 TO 1705.91-91, IEXCL. 1711.92-111 
Oil fRANCE 11209 liSZ HZ 412Z 164 
2464 
Z453 632 641 
IDZ IELG.·LUXIG. 11377 
1290 
517 4757 4Dl 401 2041 781 
D D3 NETHERLANDS 9717 762 1191 35 Z291 521 
3D3i 
Z92S 
114 fR GERI!AHY 25141 2274 5749 
133l 
51Z S517 6339 
1i 
1649 
IDS ITALY 5514 215 149 191 3043 
37 HIS 
76 417 
DD6 UTO. UNG0011 12341 1925 1601 Z324 ZIG 4024 665 146 007 IRELAND 516 279 3 2 116 9 41 
DOl DEHI!ARl 3104 62S 
3Zi 
915 6 1197 60 217 194 
DDt GREECE: 1373 5I 167 12 345 452 4 Zl 
010 PORTUGAL 555 zz 10 • 176 141 166 9 ; Z3 D11 SPAIN 3229 424 2 915 
2Di 
616 597 74 456 
D21 CANARY I5LAH 315 
za7 
sa 9 H 31 3 
1zz DZI HOlWAY 1736 lOU 147 5 112 21 lDZ 
031 SWEDEN 4DZ5 121 1515 U4 ; 521 429 376 71 D32 fiNLAND 1106 76 634 Z11 zu 113 106 36\ 
136 SWITZERLAND 2595 Z41 ZZ7 132 zz 53Z 511 uz 14 
131 AUSTRIA 3417 301 Ztz 1371 7 333 au lDl 122 
D41 YUGOSLAVIA 357 5 313 Z7 16 1 
201 ALGERIA 71Z 241 6 391 74 
211 NIGERIA Z93 
zi 
71 ZZl 
li i 37Z REUNION 446 1 413 





4DD USA ZlDt Zl4 556 1117 I 43 
414 CANADA 133 579 19Z 56 1 z 3 
412 11EXICO 903 
zi 
913 
Hi j 45a GUADELOUPE 177 7 





624 ISRAEL 313 17 17 44 ZDl 
UZ SAUDI ARAliA 151 1 
i 
141 I 
s7 706 SINGAPORE ua 17 z 
732 JAPAN 111 
274 
71 4 41 
si IDI AUSTRALIA 456 31 33· 55 
1011 W 0 R L D 10U11 11ZZI 14017 ZZI53 5 2109 Z3711 31 16Z91 7671 95 1131 
1011 INTRA·EC a4149 ans 9752 16504 2415 1971Z 3a 12491 6794 u 7Z56 
1111 EXTRA-EC 22761 ZZ65 4265 6349 324 3UI JIDl 177 3 a74 
1121 cuss 1 1791Z 1155 4094 4762 47 Zl91 3ZI5 144 131 
1021 EFTA COUHTR. 13673 913 3743 3555 42 1791 2149 Ill 693 
lUI CUSS Z 4743 415 162 156Z Z77 1776 494 21 4Z 
1131 ACP 1611 47Z ZD 4 .. 341 12 3 9 
1041 CLASS 3 111 5 9 25 32 23 12 z 
1701.93 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1711.11 TO 1715.91 
17DI.93-ll CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR PEDESTRIAH·CONTROLLED TRACTORS, fOR VEHICLES Of 1713.11·11 TO 1713.91·90, FOR VEHICLES 
Of 1704.11·11 TO 1704.91•01, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< Z 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION 
INTERNAL COIIIUSTION EHGIHE, OF CYLINDER CAPACITY •< Z lot CC, FOR VEHICLES Of 1715.11•11 TO 1715. 91•90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEIIIL Y 
IDl FRANCE 1414 ua 611 
zi 
171 73 
IDZ IELO.·LUXIO. 356 
21; 
us 9 13 39 
IU NETHERLANDS un 
6i 
676 31 212 79 
4J 
6 
104 fR OERI!ANY 1619 z 
... 
5Z4 73D 165 155 
IDS ITALY 1737 915 4 40; 62 IU UTD. UHGDOII 2551 14Z7 Ul 15 
117 IRELAND ,. 27 7 z 62 
IDI DEHI!All .. 14 z 
i 119 GREECE 171 141 
72i 
27 
Ill PORTUGAL 739 7 
ll 
I 1 
D11 SPAIN 471 342 
si 
57 59 
121 CANARY ISLAM 6D 9 
12a NORWAY lU 114 
si 131 SWEDEN 171 117 ; i 136 SWITZERLAND 147 133 1 
Ul AUSTRIA Z43 235 
2Z 
7 1 
15Z TURlEY 103 15 
374 
42 2\ 
ZU ALGERIA 463 
z4 4i 
., 
ZU TUNISIA 12 z 15 
36 401 USA zn 111 115 z 2 
411 COLOI11IA 125 
6l 
123 z 
624 ISRAEL 16 2 21 
ui 647 U.A.EIIIRATES 113 
lDII W 0 I L D 13215 361 70 5295 3979 1475 1194 51 149 
1111 INTRA·EC 10661 311 
" 
4211 3517 U3 93Z 46 456 
1111 EXTRA·EC Ul6 66 1 1115 393 411 Z6Z 4 393 
lDZI CLASS 1 1151 z 1 7U 144 66 17 z .. 
1021 EFTA COUNTI. 711 z 1 617 7 61 14 z 17 
lUI CLASS Z 146Z 
" 
243 Z49 415 175 3 312 
lUI ACP 1611 139 
" 
32 19 1 22 
a711. 93·91 CLUTCHES AHD PARTS THEREOF, FOR IIOTOR VEHICLES OF 1711.11·11 TO 1715.90·91, IEXCL. 1711.93-111 
Ill FRANCE 13Z65 6Z11 ... 
ui 
4009 194 2047 
liZ IELG.·LUXIO. 3640 27i i 2414 7 11 421 111 113 NETHERLANDS 3111 34U 9 93 11 
317 
4D 
114 FR GERIIAHY 9467 164 .. 
31tl 
1717 1129 952 4335 
115 ITALY 11159 257 5595 ; ui 32 1171 106 UTD. l!NGDOII U36 7575 JZ 1117 916 
7i DD7 IRELAND 195 71 14 I a u 
DOl DEHI!All 412 Z79 1 21 5I Z7 
" 119 GREECE 7Z9 314 5 212 59 Z4 115 Ill PORTUGAL 3ZI 117 14 46 
" 
25 49 
Ill SPAIN J43D 1395 
24 
1396 na 31 ZZ3 
121 CANARY ISLAM 76 42 1 5 3 1 
121 NORWAY 164 56 
i 
14 zz 24 46 
Ul SWEDEN 3065 2514 111 36 27 369 
132 FINLAND 455 317 7 14 Z4 Z7 66 
U6 SWITZERLAND 311 Zll z 15 32 27 24 
D31 AUSTRIA 7519 7175 1 35 74 36 361 
D41 YUGOSLAVIA 141 65 
. li 16 " 
1 
15Z TURKEY U9 194 249 54 490 
164 NUNGARY 31 
z; 
11 z 11 
44 Z04 IIOROCCG Zlt 44 n I 
ZOI ALGERIA 55Z 46 411 u 2 Z12 TUNISIA uu 52 995 47 
ZZI EGYPT Z12 119 Z7 59 z 
Zll NIGERIA 433 114 219 16 13 
311 SOUTH AFRICA 144 711 5 
34 
51 Jti 411 USA 4316 1613 Z111 ua 
414 CANADA 173 au 
4 
6 z z 
412 11EXICO 414 334 5 li 71 414 VENEZUELA 39 19 z 5 
4l 511 BRAZIL 321 Z33 
6i 
44 
521 ARGENTINA .. 15 
zz5 3 14i 616 IRAN 3316 2951 47 7 
624 ISRAEL 16a 65 
' 
31 35 u 
80 




country - Pays d6clarant 
Noatnclature coab. EUI•12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 1toll• Nederland Portugal U.K. 
17DI. 92·11 
021 NORYEGE 799 199 314 215 
7Dl D3D SUEDE 1166 92 336 34 
2; 30 D36 SUISSE 2554 137 2007 152 ., 
031 AUTRICHE 3510 1 31U 359 27 1 3 
041 YOUGDSLAYIE 135 4 lSI 1 
211 NIGERIA 122 
ni 122 .,; 400 ETATS·UNIS 1610 
740 HONO·KONO 672 672 
u\ 104 NOUY .ZELANDE 650 
1000 H 0 N D E 91224 1316 49 31663 11 7439 13557 20 1161 17673 611 17651 
1010 INTRA·CE 74402 305 47 22514 11 6621 10624 20 1061 17634 611 14171 
1011 EXTRA·CE 16123 1001 2 9149 au 2933 111 31 2711 
1020 CLASS£ 1 12765 716 2 7702 32 1715 61 33 25a5 
1021 A E L E 1604 715 1 5935 14 133 52 31 1023 
1030 CLASSE 2 4045 214 1431 711 1217 41 3 213 
1031 ACP (61) 922 13 5 1 152 2 49 
1701.92·90 SILENCIEUX ET TUYAUX D' ECHAPPEIIENT, POUR YEHICULES DES 1711.10·10 A 1705.90·90, INDN REPR. SDUS 17DI.92·11l 
001 FRANCE 41120 5369 1639 141U 2566 
tui i 12122 26DI 2620 002 IELG.·LUXIG. 52305 
3115 
1946 22941 t12 1613 9420 6235 
003 PAYS·IAS 39672 2701 t166 141 5576 2005 
1647i 
16261 
004 RF ALLEIIAGNE 96791 6991 10352 
517i 
1141 11110 31177 
137 
11960 
005 ITALIE 19041 753 607 601 9211 
10i 6456 
421 1440 
006 ROYAU~E·UNI 38165 5136 4751 1661 7DI 9461 2114 us 007 IRLANDE 1912 715 22 I 247 26 199 
ODI DANEIIARK 9315 1917 
94; 
3217 29 2421 251 1D31 513 
Dot GRECE 4264 119 792 64 112 1321 29 101 
010 PORTUGAL 2559 74 31 74 351 472 1415 65 
16 
77 
011 E5PAGNE 24127 1119 13 5401 
55; 
2633 3495 407 11743 
0 21 IL ES CANARI E 1027 
71; 
201 35 36 167 21 1 
021 NORYEGE 6429 3242 903 35 334 214 504 412 
D30 SUEDE 13522 374 3434 4396 
37 
1327 1700 1101 490 
032 FINLAND£ 5965 247 1711 1017 101 616 621 150 
036 SUISSE 12709 735 176 4727 221 1711 35D3 713 146 
031 AUTRICHE 14651 1213 943 7457 
15 
47 n2 2102 516 691 
041 YOUGOSLAYIE 3076 27 2754 117 150 13 
2DI ALGERIE 2513 790 74 1005 644 ~ 211 NIGERIA 777 
112 
255 511 
66 372 REUNION 1264 9 1067 11 




1 71 54 
ui 4DD ETATS·UNIS 9621 1007 3414 945 3515 65 
404 CAHADA 3190 llU 1713 230 9 15 34 
412 HEXIQUE 3949 
7; 
3949 
507 4i 451 GUADELOUPE 661 39 





1l 624 ISRAEL 919 73 117 102 531 6 





706 SIHOAPOUR 643 331 14 7 14 
732 JAPON 1305 4 765 21 454 41 13 
100 AUSTRALIE 1411 674 194 11 321 13 116 
1000 H 0 N D E 423931 33171 35227 106024 17 1414 70095 116 76430 31207 231 55299 
1010 INTRA·CE 331511 26777 22997 71041 17 7222 51163 116 59157 33541 160 51645 1011 EXTRA·CE 92410 7093 12230 34912 1192 11932 16573 4667 71 3653 
1020 CLAUE 1 73593 5631 11627 27914 15 313 6653 13527 4451 3316 
1021 A E L E 53661 3311 10454 11575 347 5161 1151 4233 
7i 
2639 
1030 CLASS£ 2 11312 1435 567 6147 101 5165 292~ 164 329 
1031 ACP (61) 1737 95 15 351 2 
'" 
125 61 71 14 
10~0 CLASS£ 3 504 20 36 151 1 114 121 53 I 
1701.93 EIIIIAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES OES 1711.10 A 1705.91 
1701. 93·10 EIIIRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR HOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1713.10·10 A 1703.t0•90, POUR YEHICULES DES 
1704.10·11 A 1704.90·00 A HOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLIHOREE •< 2 510 CH3 OU A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 2 100 C~3. POUR YEHICULES DES 1705.10•00 A 1705.90·91, DESTINES AU MONTAGE 





002 IELO.·LUXIG. 3061 242~ ; 2251 " 
163 247 
003 PAYS·US 9369 4612 447 1201 520 
3l 
13 
004 RF ALLEIIAGNE !703 3 29 
4964 
2215 4621 14!5 1231 
115 ITALIE 10235 2 3616 22 217~ 1631 006 RDYAU~E·UNI 13493 21 IU1 2345 55 
25i 007 IRLANDE 525 
i 
191 52 17 
0 01 DAN EIIAU 129 716 
i 15 
42 
li 009 GRECE 1431 64 1012 256 
010 PORTUGAL 3515 16 3406 5 10 I 
011 ESPAGNE 3916 3204 
ui 
41 426 305 
021 ILES CANARIE 717 95 1~ 021 NORYEGE 104 
1; 
790 
25i 030 SUEDE 1624 1342 
2i 6; 17 3 136 SUISSE 1340 114! 13 64 
031 AUTUCHE 2239 2155 
,; .. 4 052 TURQUU 670 n 
1147 
313 111 
2DI ALGERIE 2232 34~ ui 315 212 TUHISIE 671 22 144 317 400 ETATS·UNIS 1357 714 155 13 17 





62~ ISRAEL 640 19 122 
ni 647 EIIIRA TS ARAI 927 3 
1000 H 0 N D E 15390 2561 65 40715 17992 9231 7152 119 32 6763 
1010 IHTRA·CE 66366 2530 u 31630 15535 6274 6202 71 4 4051 
1011 EXTRA·CE 19011 21 2 9155 2457 2956 1650 31 27 2705 
1020 CLASS£ 1 1145 19 2 6692 319 361 762 11 672 
1021 A E L E 6213 19 2 5552 71 313 164 17 
z7 
146 
1030 CUSS£ 2 9105 9 2421 2131 2271 Ill 20 2024 
1131 ACP (61) 726 9 217 112 
' 
3 27 212 
1711. 93·91 EIIIRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1711.11·11 A 1705.90·91, (NON REI'R. SOUS 1711.93·10) 
101 FRANCE 12764 90 41190 4617 
415i 
19613 1391 1709 
112 IELG.·LUXIG. 23305 
236i 6 
15571 61 102 2771 644 
103 PAYS·IAS 21447 17992 115 506 37 
2060 
419 
004 Rf ALLEIIAGNE 43015 179 92 
25966 
2556 10252 9361 11510 





006 ROYA~E·UNI 621~9 41763 396 9145 2341 11i 007 ULANDE 1412 517 133 101 13 196 
001 DANEIIARIC 4114 2401 
' 
201 509 234 112 
009 GRECE 6135 3060 67 2121 451 211 156 
Ill PORTUGAL 3512 1307 179 753 110 92 371 
Ill ESPAGNE 23106 11749 2~i "" 
2756 391 1247 
021 ILES CANARIE 779 
li 
407 3 72 41 I 
021 NORYEGE 1555 656 
zi 
151 22~ 229 214 
130 SUEDE 11726 72 15774 759 15 274 1731 
032 FINLAND£ 3771 2514 79 165 uo 251 454 
136 SUISSE 5112 2771 21 lOll 746 23J 396 
031 AUTRICHE 41166 31111 
i 
15 426 561 331 1612 
041 YOUGOSLAYIE 1719 753 3 272 661 11 17 
052 TURQUIE 7716 2127 64 191~ 596 2 3013 




41 307 6 21~ 204 ~AROC 2166 314 926 73 
211 ALGERIE 4959 501 
5i 
4061 391 
z7 212 TUHISIE 4369 531 3131 621 
17 220 EGYPT£ 1314 145 37 215 192 I 
211 NIGERIA 3221 1311 1722 61 34 17 
311 AFR. OU SUD 4546 3913 65 41~ 561 2190 401 ETATS·UNIS 25117 10011 1141 3526 
40~ CANADA 3729 3547 1i 93 26 
62 
412 HEXIQUE 1995 1500 159 4 297 
414 YEHE2UELA 566 1H 22 151 231 357 511 BRESIL 3156 U61 1 HI 




616 IRAN 21904 19255 173 91 6 
624 ISRAEL 1515 594 H 396 351 17 171 
81 
199a Quant tty - Quanttt4s• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Pays d'clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Da"tschland Halla• Espagna franca Ira land Ito! fo Nader land Portugal U.K. 
a7aa.n-n 
63Z SAUDI ARAliA 323 Z71 
i 
18 ID 2~ 
6~7 U.A.E!IIRATES liZ u 3 1 31 
61a THAILAND 7t 6 1 u 
i 
59 
711 IIALAYSU 67 56 
s4 • 706 SINGAPORE H9 lll 6 39 
732 JAPAN 
" 
32 16 5 12 
736 TAIWAN 71 17 31 11 I 
74 a HOMO KONG 53 • 1i 
1 z ~2 
101 AUSTRALIA au 
"' 
• H lll 
1010 W 0 R L D 15175 41~ 10Z ~sus 3Z18 16113 ~~ 6711 Z3Z6 10763 
1110 IHTRA-EC 56Z10 446 •• ZSID~ 2145 11922 10 5771 Zl59 1165 10ll EXTRA-EC Zl96a 3Z 13 19631 375 son 3~ 11ll 161 2591 
1020 CLASS 1 199ll 1 ll 14433 36 2739 3~ 601 144 1905 
1021 EFTA COUNTR. ll66a 
3i 
9 10180 10 Z51 181 142 173 
1030 CLASS 2 1956 3 5149 336 Z331 310 z~ 616 
1031 ACP 1611 66~ 1 221 2 32~ 52 ll H 
ID40 CLASS 3 n 50' 1 14 23 7 
17DI.t4 STEERING WHEELS, STEERING COLUIIHS AND STEERING IOXES, FOR VEHICLES OF 1711.10 TO 1705.90 
17DI.t4-11 STEERING WHEELS, STEERING COLUMNS AND STEERING BOXES, FOR VEHICLES OF 1703.10-11 TO 1703. U-ta, FOR VEHICLES OF 
87H.ID-ll TO 170~.90-01, WITH DIESEL OR SE!II-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY =< 2 SOD CC OR WITH SPARK-IGNITION 
INTERNAL COIIBUSTIOH EHOIHE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 lOa CC, FOR VEHICLES OF 1705.10-11 TO 1705.90-U, FOR INDUSTRIAL 
ASSE!IBLY 
ODI FRANCE 2011 1 nu 
144 
53 ~ 
002 BELO.-LUXBO. 374 
31i 
204 16 7 
003 NETHERLANDS ~12 41 
Hi 
34 6 14 
00~ Fit GERHAHY 575 1 ~; 14 Ul 71 005 ITALY n 
zzi 
37 i 2 006 UTD. KIHGDOII 412 
" 
114 
67 Oll SPAIN 317 u 166 1 
031 SWEDEN 253 zu 1 5 
032 FINLAND 64 60 
i 
3 I 
400 USA ~22 53 12 352 
HZ IIEXICO 70 
" 
3 
12 73Z JAPAN t3 5 76 
IDOl W 0 R L D 5HD 315 93Z Z5t3 617 310 577 
ID10 IHTRA-EC ~259 312 ~50 257Z 511 214 193 
1011 EXTRA-EC 1150 1 48Z Zl 
" 
166 31~ 
1020 cuss 1 965 I 391 30 156 310 
I 021 EFTA COUNT It. 376 I 336 
zi 
II 11 11 
1030 CLASS 2 171 10 
" 
11 3 
1701.9~-to STEERING WHEELS, COLUIIHS AND BOXES, FOR VEHICLES OF 1701.10-11 TO 1705.90-to, IEXCL. 1711.94-101 
011 FRANCE 1562 H 11 lilt 34 
143l 
Ul Z9 59 sa 
002 IELO.-LUXBG. 4566 
11i i 
zau 12 111 5 17 





004 Fit GERIIAHY un 21 t3 
ua2 
Z53 223 110 
ODS ITALY 3562 s 136 14H 
ui Z5 52 51 006 UTD. UHGDOII Zllt 61 1271 25 315 14Z 
n7 IDI DEHIIARK "~ 16 i 4 3 z~ 019 GREECE 55 6 11 16 4 6 
Ill PORTUGAL 
" 2' 
3 4 34 5 4 9 
Ill SPAIN 21H 1116 1147 31 u 10 
IZI NORWAY 23 z • 7 1 3 2 130 SWEDEN 2767 9 2026 61 • 5 656 132 FIHLAHO 17 z 63 5 12 z z 
136 SWITZERLAND liZ 3 32 56 14 3 3 
131 AUSTRIA 367 3 339 12 9 3 
141 YUGOSLAVIA Z90 245 ll 34 
15Z TURKEY 31 z 18 9 
201 ALGERIA 107 4 n 7 
ZlZ TUNISIA 71 6 
i 
u 3 
220 EGYPT 66 ~7 7 ~ 
211 NIGERIA 61 z 61 z 
2 311 SOUTH AFRICA 
" 
51 6 
3i 319 HAIIIIU 35' 
3; 12 ni 7i ui ui 14 ~DO USA 971 ~~~ 
404 CANADA 119 111 3 z ~ 
412 IIEXICO 413 405 I 
IZ 
I 
616 IRAN 50 9 7 2Z 
624 ISRAEL 13 z 15 61 ~ 
706 SINGAPORE Z4 5 1 14 
s6 
4 
721 SOUTH KOREA ~01 352 
i 102 4 732 JAPAN 156 ~5 
100 AUSTRALIA 57 1 • 7 41 
1000 W 0 I L D 25111 313 Z3D 13541 911 5351 1431 517 21Z 2516 
1010 IHTRA-EC 11161 265 116 9514 852 4629 667 491 135 1411 
lOll EXTRA-EC 6937 49 45 ~025 lU 7Z2 771 zs 74 1095 
1020 CLASS 1 5066 4Z 3Z 31Z5 71 316 535 II 17 
"' lOU EFTA COUHTR. 3357 3 11 !1\tt I 141 44 16 1 66~ 1030 CLASS Z 1123 13 173 59 392 235 7 57 ~~· 1031 ACP 1611 207 I 3 1 125 zo 
' 
1 51 
IOU CLASS 3 51 Z7 15 I I 
1701.99 PARTS AND ACCESSORIES, FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 1715, to IEXCL. 1711.11 TD 8701.ttl 
1701.99-10 PARTS AHD ACCESSORIES IEXCL. 1701.10-11 TO 1701. 9~-901, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1703.10-10 
TO 1703.90-91, FOR VEHICLES OF 1704.10-11 TO 170~. to-00, WITH DIESEL OR SE!II-DIESEL EHOIHES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 
50a CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION EHOIHE, OF CYLINDER CAPACITY =< Z 100 CC, FOR VEHICLES OF 1705.11-01 
TO 1705.90-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 




,., 35 1705 Z037 
002 IELG.-LUXIO. 35196 
62 
7404 au 616 53Z 53 Z665 






00~ Fit GERMANY 3761Z 134 
335 
19033 70Z7 5135 ~564 
005 ITALY 5941 1739 Z951 
zi ui J 2 911 OU UTD. liHGDOII 56116 5139 5706 440U Ztl 795 
zt.i 007 IRELAND ~DZ 61 3 z z 40 
i 001 DEHIIARK 39Z 
t4 
34 3 7 3 256 17 
109 GREECE zo~ .. 2 10 20 41 Z9 
011 PORTUGAL 34111 149 3731 3000~ 11 
si tali 
109 Ill SPAIN 92261 Z~16 
9Z 
16195 131 1621 
121 CANARY ISLAM 94 
t6 15i 
1 
ai ~2 021 NORWAY 310 
276 11i • 031 SWEDEN 2151 1215 159 26 6 293 
131 FINLAND 161 104 3 7 5 
106 ~· 036 SWITZERLAND 36~ 231 11 1 4 11 031 AUSTRIA 2324 1465 Z56 11 30 533 21 041 TUGOSLAYU 26906 11 Z6111 u 2 OSZ TURKEY 15675 17 15571 6 76 ZIZ TUHISU Z93 I zu 19 
i 211 LIIYA 37 14 3 19 2ZI EGYPT 131 1 
a2 
129 7 ZU NIGERIA IU 9 
24 
30 • 311 SOUTH AFRICA 121 71 6 zo 




2 401 USA 12479 ., .. 12~ 2756 404 CANADA 3Z2 6 
43i 
230 25 61 ~12 IIEXICO 503 17 51 441 CUIA 31 31 
22i 410 COLOIIIIA Zt5 
7 
67 
414 VENEZUELA 1136 Z61 761 
i 521 ARGENTINA 6753 27 z 67Zl 
2 61Z IRAQ 14 12 
3i 12 zzi 616 IRAN 113 
zs5 
5 555 624 ISRAEL no 7 s 15 7 647 U.A.E!IIItATES 231 5 1 
37 
Z3Z 66~ INDIA 77 II II 
36 
lZ 610 THAILAHI) 137 I 
" 
1 720 CHINA 494 11 476 
73Z JAPAN 46 Zl ti 
82 
1990 Yalua - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countrl' - Pays d6cl.rant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Itlllo Hader land Portugal U.K. 
17U.n-n 
6!2 ARABIE SAOUD 2417 2017 
4i 
110 u 14 
647 EIIIRATS ARAB 711 4H 53 15 201 
610 THAILAHDE 605 129 3 124 
57 
349 
701 I!ALAYSIA 651 419 
42 
4 
" 706 SIHOAPOUR 3907 Z921 561 95 275 
73Z JAPOH 1111 672 
66 
211 116 112 
736 T' AI-WAH 1201 397 431 ZIO 25 
HO HOHO-lOHO 559 111 
12i 
u 51 374 
100 AUSTRALIE 
"" 
H16 127 531 136 
1000 I! 0 H D E 
""" 
3359 234 Z911H 111u 10132 431 49215 11143 364 52760 
1010 IHTRA-tE 319611 2673 105 175593 1737 49421 Zl 36016 11101 1 37001 
1111 EXTRA-CE 11t311 629 130 1Z3Z71 3105 30711 414 13191 1735 364 15752 
1020 CLASSE 1 12136! 13 116 15504 345 14303 414 7923 1375 11361 
lOZl A E L E 71405 5 91 59911 1H Z507 1146 13H 
364 
H17 
1030 CLASSE 2 61517 616 13 37227 2734 16222 4743 351 4317 
1031 ACP 161> U75 11 3 17H 20 3024 121 1H 364 415 
1040 CLASSE 3 1360 1 540 26 115 532 9 67 
1701.94 YOLAHTS, COLOHHES ET IDITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1711.11 A 1705.91 
1701.94-10 YOLAHTS, COLOHHES ET IOITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1703.10-11 A 1703.90-91, POUR YEHICULES DES 1704.10-11 
1704.90-00 A I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 500 Cl!3 OU A I!OTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAR ETlNCELLES, 
CYLINDREE •< 2 IOD Cl!3, POUR YEHICULES DES 1705.10-11 A 1705.90-91, DESTINES AU I!ONTAGE 
001 FRANCE 10657 15 10013 
,; 469 66 002 IELO.-LUXIO. 2131 
4US 
1629 HO 101 





004 RF ALLEIIAGNE 5570 11 
1016 
15 2611 735 





006 ROYAUI!E-UNI 4052 4 462 1061 
ui 011 ESPAGNE 1777 
1i 
311 1116 19 
DSO SUEDE 2125 Z723 
2 
35 57 
0 32 FIHLAHDE 122Z 1173 33 14 
400 ETATS-UHIS nn zm. z; 
21 151 6777 
412 !lEXIQUE 101 
li 
62 
ai 732 JAPON 3753 Z77 3312 
1000 I! 0 H D E 52369 4177 11575 15075 4631 7190 13 34 1964 
lOll IHTRA-CE 31925 416! 3966 14117 3942 3471 9 33 1451 
1011 EXTRA-CE 204H 14 7601 111 697 H20 4 1 7512 
1021 CLASSE 1 11260 14 
"" 
335 4245 4 7055 
10Zl A E L E 4721 14 4154 
11i 
Z12 221 120 
1030 CLASSE 2 21H 961 361 lH 459 
1701.94-90 YOLAHTS, CGLOHHES ET IOITIERS DE DIRECTION, POUR YEHICULES DES 1701.10-11 A 1705.90-91, !NOH REPR. SGUS 1701.94-111 
001 FRANCE 11612 114 117 15375' 191 
906i 
1172 S46 470 590 
002 IELG.-LUXIG. 42941 
211i 
1 30216 7 159 1571 30 1135 
003 PAYS-US 17376 20 12929 5 421 116 
n7 1i 
1703 
104 RF ALLEIIAGHE 11463 95 1092 
31906 26 
2675 ·3106 2414 1359 
005 ITALIE 43394 5 29 656 10Z36 
zi 1H4 
Z97 5 234 
006 ROYAUI!E-UHI 29610 656 107 11261 lH 6179 1676 292 
u32 001 DAHEII4RK 2560 346 2 14 45 151 
009 GRECE 774 113 II 216 204 71 73 
010 PORTUGAL 1267 
2i· 
119 107 724 74 6Z ,, 191 
011 ESPAGHE ZlH7 
"" 
11175 300 477 15 
OZI NORYEGE 601 
102 
u 256 246 10 61 !5 
030 SUEDE 31151 100 23417 
2 
751 71 Ul 7219 
032 FIHLAHDE 1100 10 11 13H 124 155 49 41 
036 SUISSE 2107 za 151 11 Ill 211 65 60 
031 AUTRICHE 6212 31 5591 5 547 156 71 7 
HI YOUGOSLAYIE 4169 z !575 zn 510 z 
ni 152 TURQUIE 560 
zi 
so 3U n 
201 ALGERIE Z104 151 1121 125 
212 TUHISIE 906 115 
2i 
Ul 37 
220 EGYPTE 1091 Ito IU 57 
i 211 NIGERIA 717 12 6U 4 
311 AFR. DU SUD 1115 1151 7 25 52 657 31t HAI!IIIE 647 




6l 400 ETATS-UHIS 9907 1265 4 1739 
404 CANADA Z569 2464 
10i 
57 lZ 36 
412 !lEXIQUE 3506 3021 H 
a6 
171 
616 IRAN IH 154 lU 
i 
541 
624 ISRAEL 155 
" 
Z75 HZ 9Z 
706 SIHGAPOUR 761 245 H 412 3 31; 
55 





ti 752 JAPOH 5926 3016 Z659 
100 AUSTULIE 711 37 119 
" 
457 
1000 I! 0 H D E Zl3137 SOli 2591 176726 54 4613 52654 35 13755 6095 1401 20221 
1010 IHTRA-CE 190160 3125 Zl61 119041 26 3175 41279 25 6071 5559 199 1100 
lOll EXTRA-CE 92959 1195 431 57615 I 731 11354 10 7615 536 491 1Z1Z9 
1020 CLASSE 1 67610 1121 339 44761 1 260 4491 10 5545 451 12 9919 
1021 A E L E 4260Z liZ 117 uua la 2310 A!n ~ ... 7 7•:!• 
1050 CLASSE 2 Z4300 5 90 12372 471 6557 2113 61 409 ZZOI 
1051 ACP 1611 2491 3 10 79 41 1901 71 16 21 356 
,lOU CLASSE 5 910 67 1 55Z 316 Zl Z5 1 
1701." PAITIES ET ACCESSOIIES, POUR YEHICULES DES 1701.10 A 1705.90, (HOM IEPI. SOUS 1701.lt A 1701.941 
1701.U-10 PARTIES ET ACCESSOIRES (NOH IEPR. SOUS 1701.10-10 A 1701.94-901, POUR I!OTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1705.10-11 A 
1703.90-90, POUR YEHICULES DES 1704.10-11 A 1704.90-10 A I!OTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLIHDREE •< Z 500 Cl!3 OU A 
I!OTEUR A ISTOR A ALLUI!AGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE •< Z 101 Cl!3, POUR YEHICULES DES 1705.11-00 A 1705.90-90, DESTINES 
AU I!OHTAG! 
001 FRANCE 141ZI9 531 77 59430 6ZI20 
155662 
3H4 171 6910 7511 
002 IELO.-LUXIG. 214376 
u7 14 
37743 5tH 3459 1595 301 116H 





004 RF ALLEIIAGHE 155149 90Z 31 41429 50115 :U115 11093 
005 ITALIE 15451 5 
i 
4396 2306 5969 Z2 
ui 
13 7 Z7U 
006 IOYAUI!E-UHI 161466 43 33969 24965 100255 95 765 947 3457 007 IILAHDE 3126 z 173 12 11 Z6 131 
001 DAHEIIAIK 1194 zu zo 57 15 536 366 
119 GRECE 503 67 Zl 15 119 126 75 
110 PORTUGAL 1ZI761 
17 
1027 15627 111555 79 ttl 111i 495 Ill ESPAGHE 4ZOU7 13564 
ui 
390591 696 7t41 









030 SUEDE Z5619 16 19745 1370 961 119 19 1795 
03Z FIHLAHDE 2166 1 
,; 2447 31 H 49 36i Zl4 036 SUISSE 2Z70 1 1556 36 27 61 207 
031 AUTRICHE 1650 7 6346 297 91 169 1601 132 
041 YOUGOSLAYIE 101257 zzo 
3S 
107157 lZI 5; 
52 
052 TURQUIE 111556 Z73 109595 91 493 
Z12 TUHISIE 1547 I 50 1276 213 
i 1S 216 LIIYE 166 ZH 351 zn 
ZZI EGYPTE 666 5 3 573 19 66 
Zll NIGERIA 1112 157 
ui 574 541 
104 
311 AFR. DU SUD 1411 1111 15 





401 ETATS-UHIS 665H 37905 619 19601 
404 CANADA 1957 11 75 2 1411 73 396 
41Z !lEXIQUE 2671 1 2309 177 191 
HI CUIA 592 
4 
592 
11ai 411 COLOI!IIE Hl9 303 i 414 VENEZUELA 57H 59 547 3157 
5ZI ARGENTINE 35263 274 11 32961 7 





616 IRAN 4217 
szzi 170 ZH 4i 
Z973 
624 ISRAEL 3607 121 37 
i 
lZI so 
647 EIIIUTS ARAB 1719 21 5 2 
1692 
664 IHDE ... 15 202 Zll 5i 
111 
611 THAILAHDE 1HZ 12 1461 4 
721 CHINE Z706 6U 2091 5i 
1 
Z4i 732 JAPOH 917 597 4 
83 
1990 Quant lty - Quantft4s• 1100 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR·IZ lelg.-Lua. Danaar'k Dautschhnd Hallas Espaona franca Ira land Jtalla Hadar land Portugal U.K. 
1701.99-10 
736 TAIWAN zt45 1 
i 
2162 7t 3 
IOD AUSTRALIA 636 94 z 532 
1011 W D R L D l763U 151 21 lZ91l 51119 Z500U 1534 7921 2276 4404 17492 
1010 INTRA·EC 291504 3U 11 21191 41401 194233 1531 U71 1455 44Dl 12383 
1011 EXTRA·EC 77173 540 2 40a4 1041a 55135 3 1057 a21 3 5110 
1021 CLASS 1 62306 210 2 1796 9442 43906 3 267 731 3180 
1021 EFTA CDUNTR. .... 277 2 3112 442 1134 3 n 721 417 
1030 CLASS 2 14921 259 194 945 11453 771 91 Uta 
1031 ACP Ull 409 1 62 z 127 120 4 90 
1040 CLASS 3 646 1 H 31 476 12 H 
1701.99-91 PARTS AND ACCESSORIES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEHICLES DF 1711.11-11 TO 1715.90·90, <EXCL. 1711.11-11 TO 
1701.99-101 
011 FRANCE 1U4Z u 3111 47U 
u4 
3U9 151 48D 
012 IELO.·LUXIG. 9269 
51i 
4113 2770 1DZ 35 675 





004 FR GEIU'IANY 7174 zu 
212i 
416 11U 326 3797 
105 ITALY 4934 194 344 1512 
'4i 
3 59 
0 06 UTD. UNODOI1 Z57Z 19 1224 127 1194 
" 001 DEH11ARK a4 2 55 9 1 10 3 019 GREECE 195 111 63 19 z 40 011 PORTUGAL 501 
i 
11 401 33 2 
011 SPAIN 2222 U6 
zi 
950 111 6 466 
030 SWEDEN 10677 236 9211 55 zt 7 1103 
032 FINLAND 
'" 
z 534 1 11 z z 47 
036 SWITZERLAND 515 2 us Ul 27 3 16 
131 AUSTRIA 3931 3644 137 141 6 2 
041 YUGOSLAVIA 115 77 42 
" 
4 
052 TURKEY u 17 Z3 z 51 
062 CZECHD5LOYAK 91 57 I 33 
064 HUHGART 219 212 3 4 
ZOI ALGERIA 702 214 442 46 
ZIZ TUNISIA 
" 
zo u 15 
ZZO EOTPT .. 77 z 1 
Zll NIGERIA 97 29 
i 
7 57 
311 SOUTH AFRICA 697 
21s 
692 1 3 7j 400 USA 3331 2279 46 45 599 
404 CANADA 95 72 
n24 
z 17 4 




Z97 i 501 IUZll 316 u 
616 IRAN 16 zz 1i 4 60 624 ISRAEL liZ 67 
UO THAILAND 124 
10 
120 4 
706 SINGAPORE 141 133 3 
721 CHINA 215 215 
li i 732 JAPAN 251 na 
736 TAIWAN 
" 
33 25 i 101 AUSTRALIA 346 334 5 
1011 W D R L D 69527 2137 61 36147 2 9145 7295 104 5172 1434 10 nu 
1011 INTRA-EC 43666 973 2 17111 i 1606 5997 104 3753 1311 7 5755 1011 EXTU-EC 25215 5a7 
" 
19066 1241 1291 1421 45 3 usa 
1021 CLASS 1 20131 532 15 17415 2 14 463 au 22 1343 
1021 EFTA COUNTR. 15772 246 14 13744 Z1 334 199 zz 1192 
1031 cuss z 3154 54 n 1144 1146 au 494 23 215 
1031 ACP Ull 310 42 55 4 94 
" 
5 a 
1041 CLASS 3 591 537 11 11 41 
1701.99-99 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTOR VEHICLES OF 1701.10·11 TO 1715.90·90, IEXCL. a711.10·11 TD 1711.99-911 
101 FRANCE 151065 3569 122 24216 1 24239 
.... ; 27 11435 Z5a4 uz 21120 OOZ IELD.·LUXIG. 232979 
12334 
671 40229 26 17472 134 10546 11365 517 91210 
0 03 NETHERLANDS 31723 717 1001 117 154 5311 59 4969 
11ui 
61 6163 
014 FR GEIU'IANY 342691 6251 1146 
uui 
47 35736 74119 246 71261 2609 133721 
005 ITALT 42459 liZ zz 31 3116 13931 51 
2126; 
1140 551 4145 
106 UTD. UNGDO" 133650 5422 949 z7m 3 29571 40056 1146 6415 1947 7322 107 IRELAND 1777 45 3 117 Zit 561 153 
I; 101 DEHI1ARK 552~ 211 
314 
au 4Z 645 1454 592 1631 
109 GREECE 17113 2797 ZIU 319 2257 5741 2224 4 1167 
Ill PORTUGAL 12956 223 11 319 1909 4134 2499 554 
331i 
3406 
Ill SPAIN 113151 349 7 14213 
1967 
32012 9511 563 43116 
121 CANART ISLAM 2353 14 6 10 zz Z5Z 23 59 
122 C EUT A AND liE ZIZ 17 
45 
4 236 10 14 I 
124 ICELAND 229 5 12 1 32 51 77 
125 FAROE ISLES 76 14t 72 ui 11i ui 4 17i 4i 607 121 NORWAY 3419 774 i 1; 466 131 SWEDEN 45343 1321 3613 17196 125 6674 4301 977 60 10349 
132 FINLAND 1791 171 329 735 31 613 1 3011 Zll n 3442 




109 1221 Zlll 414 275 727 
031 AUSTRIA 21473 232 152 19146 52 1676 4914 535 247 792 
043 ANDORRA 434 5 ; 1 161 Zll 43 z 5 044 OIIRAL TAR .. 1 
i 
u 1 3 12 5I 
14611ALTA ZlZl 4 3 
3i 
1 25 211 5 1173 
au YUGOSLAVIA 1519 17 14 3971 
5; 
uz JIZZ 46 79 
052 TURKEY 13356 41 s; 1355 134 5241 100 5731 a56 SOVIET UNION 4796 71 361 1 21S 4124 21 61 
051 GERI1AH DEII.R 111 3 14 39; 16i I 37 31 17 061 POLAND Z34Z 41 24 314 167 32 494 
062 CZECHOSLOVAK 
"' 
11 4 179 
i 
,. 167 z 75 
064 HUNGARY 113 6 4 353 46 233 157 11 
aU IOIIAHIA 
"' 
1 31 497 u 11 4 
au BULGARIA 219 z 5I u; 35 113 6 23 204 IIOROCCO 6217 773 u 1646 946 121 1116 
ZOI ALGERIA 11471 15 
14 
1091 75 7512 2349 3 366 
212 TUNISIA 3153 17 u 
1; 
173 1151 aaa 15 64 
216 LIIYA 2219 29 1 Z7Z 1 117 
1; 
1159 53 561 
220 EGYPT 5593 261 Zl 426 19 154 1535 2426 419 311 
224 SUDAN liZ 6 4 17 1 11 z 60 29 753 
221 IIAURITANIA 620 154 1 6 32 315 21 14 3 
232 IIALI 466 1 1 14 6 311 Z9 27 7 




3 262 111 Zl 
241 HIDER 119 15 119 Zl 
li 
a 
244 CHAD 116 1 97 z 
li i 247 CAPE VERDE 43 1 i 6i 1 z Zl 241 SENEGAL 1121 lSI 791 liZ 1 7 
252 QAI!IIA 117 34 6 1 115 
li 
3 31 
261 GUINEA 315 22 11 3 251 1 3 
264 SIERRA LEONE 111 17 11 6 14 31 21 m m:~I~om u 11 9 3i z 2 6 6 130 z 
1i 
9 475 113 1 124 
276 GHANA 1144 34 53 i 167 73 173 534 211 TOOO 275 23 z 23 176 34 11 1 
214 lENIN 117 3 
17 
11 
oii 1 143 7 zz zi 1 211 NIGERIA 9647 1217 201 4 4172 171 1314 1112 
3 OZ CAIIEROON 546 71 3 34 24 314 
" • 5 306 CENTR.AFRIC. 142 4 25 
li 
112 
2; 17 2i 314 GAIDH 219 
' 
1 201 
311 CONGO 137 6 14 1 114 11 1 1 3ZZ ZAIRE 911 511 4 3 ZU 191 17 49 
324 RWANDA 119 46 6 sz 15 
i 4 321 IURUHDI 59 31 i 1 4i 13 9 2ai 330 ANGOLA 771 46 21 119 146 5I 71 
334 ETHIOPIA 117 12 zz u 
1i 
3 631 31 
" 342 SOIIALIA 321 3 1 • ' 
262 31
346 KEHTA 1209 7 1 13 3 193 179 aoa 
351 UGANDA 196 ; 4i 9 12 i 35 4i 140 352 TANZANIA 1242 I ; 32 337 773 366 IIOZAIIIIQUE 441 11 z 3 37 46 15 311 371 IIADAOASCAR 642 24 2 17 535 41 2 zz 
372 REUNION 1219 1 z 23 1116 5I 1 11 
373 IIAURITIUS 121 ; I z 134 15 j 662 375 COI10RDS 25 i 17 17 5; Z7i 371 ZAIIIU 314 3 ; 13 Z4 312 ZIIIIAIWE 1336 2 1 11 67 127 713 411 
84 




- Pays d6clarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espaana France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
1711.99-11 
736 T'Al·IIAH 5597 11 3 5396 131 
1i 
56 
Ill AUSTULIE 3171 613 15 30 2412 
lOU 1'1 0 H 0 E 1175111 6939 114 2121fD 215945 1119132 5121 45354 7747 15411 17193 1111 IHTRA-CE 1263511 1947 131 166911 161512 115567 son 40047 5131 15375 52772 1111 EXTRA·CE 412253 4931 46 45172 45432 273565 26 5317 2617 36 35122 
1021 CLA55E 1 334162 16n 41 40675 39911 221619 26 1616 2296 26192 
1121 A E L E 41151 1571 41 31711 1742 1461 26 525 2227 
36 
2743 
1031 CLASSE 2 73747 3313 5 3139 4919 49150 3534 311 1643 1031 ACP (61) 4413 31 1 1017 26 1166 1146 56 36 925 1141 CLA55E 3 4446 11 1351 596 2097 II 2 217 
1711.99·91 PARTIES ET ACCESSDUES EM ACIERS 
1711.99-10) ESTA"'ES' POUR VEHICULES DES 1711.10·11 A 1715.91·91, IHDM REPR. SDUS 1711.10·10 A 
011 FRANCE 61613 191 37751 6254 
sui 
14273 963 22 2160 
002 IELG.·LUXIG. 31073 
6472 
17371 4465 465 113 2762 
103 PAYS·IAS 24116 ; 16541 132 416 6i 434 1567 114 004 Rf ALL~AGNE 21291 ,.. 2076; 1916 7695 1711 7291 005 ITALIE 35116 92S 433 13131 
43J 
17 531 
006 ROYAUI'IE-UHI 21315 191 10911 411 1111 111 
1' ODI DAH~ARK 770 • 634 41 2 32 32 009 GlECE 2122 z 1414 
i 
541 7t 11 
37i 110 PORTUGAL 2150 
i 6 173 2127 151 13 Ill ESPAGHE 13216 2965 
46, 
6761 954 31 2470 
131 SUEDE 24711 1099 75 21111 353 17 61 1544 
032 FIHLANDE 4253 5 1 3904 5 116 64 25 133 
036 SUISSE 3937 • 11 un 6 1179 176 21 45 131 AUTRICHE 19232 1 7 16597 
zi 
1176 1367 21 56 
041 YDUGDSLAVIE 1375 563 413 302 76 
m l~~~mLOVAQ 1003 265 262 20 452 1341 709 65 559 • 064 HONGRIE 1675 1620 23 32 
211 ALGERIE 6926 2215 4211 353 
212 TUHISIE 613 3ll 213 62 
221 EGYPTE 130 717 21 15 
4i 211 NIGERIA 711 413 
• 
.. 192 
311 AFR. DU SUD 9101 
173; 
tD7Z 7 Z3 
ui 400 ETATS·UHU 19372 15474 124 306 1421 
414 CANADA 1199 1037 
174, 
17 37 5 
412 I'IEXIQUE 1962 174 33 11 
411 COLOI'IIIE 567 53 514 
ui li 501 BRESIL 1122 au 
:i 616 IRAN 746 193 30 
17 
521 
624 ISRAEL 1241 914 240 
611 THAILAHDE 732 
11i 
711 ll li 706 SIHGAPDUR 1616 1451 31 
720 CHIME 1937 1U7 
zi ai 3i 167 732 JAPDH 2794 2471 
736 T' AI-WAH HZ 211 244 3 14 
100 AUSTRALIE 41U 4164 
" 
32 27 
lOll 1'1 0 H 0 E 337474 12446 113 202561 21 16700 56313 74 24159 3322 123 20112 
1110 IHTRA-CE 214215 1771 15 101753 
2i 
13106 44762 74 11521 3025 32 16521 
1011 EXTRA-CE 122706 3112 169 93111 2194 11541 6341 291 91 4362 
1020 CLA55E 1 92112 2819 119 77611 21 634 3193 3515 164 3027 
lOU A E L E 52SI6 1137 113. 44312 476 2724 1696 160 
9i 
1961 
1131 CLASSE 2 24199 293 50 11361 1951 7552 2131 129 1327 
1031 ACP (61) zs91 171 141 • 115 343 77 91 241 1041 CLASSE 3 5795 4760 302 96 624 5 • 
1701. 99·99 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR VEHICULES DES 1711.10-11 A 1705.9D·91, IHOH REPR. SDUS 1711.11·11 A 1701.99·911 
001 FRANCE 739700 26643 690 140177 11 117731 
219416 
326 294113 15445 3453 151042 
002 IELD.·LUXIG. 1213130 
3557i 
2951 202174 41 36652 415 45311 53431 3176 561791 
113 PAYS-US 116116 2099 41195 106 2710 36497 253 24112 
Huz 
276 43990 
004 Rf ALL~AGNE 1199769 35427 7261 
10971; 
163 173S51 511191 1451 311919 14401 100122 
015 ITALIE 313101 3613 123 .. 21411 119162 2141 
11241; 
6621 2107 41145 
106 RDYAUI'IE-UHI 694269 53261 2551 131216 55 17269 261172 7729 35066 5761 
44954 007 ULAHDE 53401 379 34 1161 716 2761 
4i 
2146 1111 
n:i 101 DAH~ARK 41417 1509 
436 
5511 376 6906 1629 3335 13719 
109 GRECE 56676 1171 4141 3127 6157 
4 
27567 2505 17 10249 
011 PORTUGAL 11743 667 61 2394 17365 23901 15131 2259 
uni 26940 Ill ESPAGHE 601243 2021 15 74671 
2526i 
231519 39 53119 3151 227153 
021 ILES CAHARIE 29213 277 123 121 317 2195 231 2 700 





" 124 ISLAHDE 1113 n 93 22 276 197 112 
125 ILES FERDE au 2 157 
534i. 4Si sui 
6 
1166 ui u1z 121 HORYEGE 26631 612 4291 
24 367 
2757 
131 SUEDE 244411 6655 11677 51915 1316 47436 25974 7153 342 76719 
032 FIHLAHDE 53321 719 1443 7111 349 75l3 9 13117 1907 351 20007 
036 SUISSE 71799 1271 379 22016 
22i 
713 16313 3 21414 2246 3327 11051 
031 AUTRICHE 131367 2126 732 79579 1155 14451 11 27996 3195 1466 7430 
043 AHDORRE 5719 79 
4i 
7 2129 3114 291 22 
i 
97 
144 GURAL TAR 793 5 1 225 7 11 21 405 
~46 HALlE 5515 H Zl 26 
442 
s 316 1446 60 ,\(,flf' 
041 YDUGOSLAVIE 64141 337 76 22412 5 6319 32617 299 1510 
052 TURQUIE 114004 321 4 11599 21 510 10129 42211 265 49931 
056 U.R.S.S. 13751 713 232 116~ 3 190 1717 673 665 




412 262 97 
161 PDLDGHE 16561 273 167 2213 6462 136 3424 
062 TCHECDSLDVAQ 4401 114 30 1473 1 661 1171 6 961 
164 HDHGUE 5474 52 29 1966 33 519 2135 535 133 
066 RDUI'IAHIE 6969 22 4 76 
li i 6463 147 31 219 061 IULGAUE 3027 11 1166 661 997 16 
i 
137 
214 I'IARDC 27SIO 1144 279 1659 14913 4132 443 4227 
201 ALGERIE 107119 1952 
z4 
4251 651 71911 11696 24 2 9625 
212 TUHISIE 29116 297 919 
367 
1134 16195 1932 9 1016 
216 LUTE 29051 506 7 5519 21 1934 
7 
9211 526 10971 
221 EGYPTE 31344 111 45 3513 u 1211 11921 11114 339 3111 
224 SOUDAN 11901 132 15 214 16 129 .. 16 761 611 IIH 
221 "AUUTAHIE 4514 114 14 134 211 3711 266 6 62 
232 I'IALI 3697 37 21 407 39 2764 112 229 II 




25 1699 1191 26 317 
241 NIGER 3192 122 1 2511 425 
13; 
115 
244 TCHAD 2101 45 6 3 1732 73 
zzi 
3 
247 CAP-VERT 563 63 ; 25Z 6 .. 116 25 241 SENEGAL 6357 215 i 4936 612 7 2 111 UZ GAI'IIIE 1111 57 111 6 454 2 11 451 
261 GUIHEE 4231 341 2 300 35 3115 360 33 50 
264 SIERRA LEONE 1243 114 24 193 139 157 304 321 
261 LUERU 521 140 2 ,. 
u4 
33 .. 113 15 
272 COTE IVDIRE 9591 73 3 114 5194 1165 6 2141 
276 GHANA 6319 15 26 111 2 534 952 509 4092 
211 TOGO 2127 13 9 191 u 1591 156 11 15 
214 IEHIM 1216 54 2 240 
34 
21 729 152 13 
4i 
6 
211 NIGERIA 64256 771 327 2179 11 31947 1712 1342 11117 
302 CAI'IERDUH 6933 611 45 363 123 4627 949 43 1i 
103 
306 R.CEHTRAFRIC 2125 119 415 
sz 
1471 • 9J 
4 
314 GAIDH 4562 73 31 4065 ,. 
i 
151 




16 2541 125 • 31 322 ZAIRE 14513 1569 77 17 2991 1152 166 12 796 
324 RWANDA 1727 1159 4 97 362 192 s • 321 IURUNDI 1220 Ul 6 21 
17; 
214 224 15 553; 
102 
331 ANGOLA 13125 113 55 416 1526 2069 513 1141 
334 ETHIDPIE 11339 219 335 342 2 56 6102 571 2023 
342 SOI'IALIE 3277 34 15 132 556 11 2167 3 219 
346 KENYA 15291 92 25 111 25 2519 2279 115 9907 







352 TAHZAHIE 11714 77 312 117 442 1919 425 13; 
1341 
366 I'IDZAI'II1QUE 6651 .. 37 15 121 165 1101 119 415S 
371 "ADAGASCAR 6617 522 1 71 119 4171 513 9 443 
372 REUNION 13114 31 42 161 12327 319 32 203 
373 !'lAURlCE 2573 1 15 22 414 217 1 1922 





371 ZAI'IIIE 7115 53 111 
6i 
219 404 5964 
312 ZII'IIAIWE 11543 39 32 219 Ill 169 1775 7737 
85 
1990 Quant tty - Quantttfs• 1000 kg Export 
Dut I nat ion 
Report lnp country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hel 1 as Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
17Da. 99-99 
316 ~ALAWI 302 25 
si 
12 1D 1 254 
311 SOUTH AFRICA 4725 li 2517 lit 1751 114 a 
319 HA~IIIA 5621 4 3 6 36 5572 
391 IOTSWAHA 46 




400 USA 105264 s2i 33 54763 14323 
404 CANADA 5611 26 335 157 n 443a 21 6D6 
416 GREEHLAHD 65 
150 
65 
1119; 32a; 32l 41; 2566 412 ~EXICO 17946 
416 GUAT~ALA 17a 1 3 5 31 131 
424 HONDURAS 55 2 6 1 32 14 
436 COSTA IICA 131 6 26 3 33 u 
HZ PAHA~A 57 
i 
2 552 2 11 42 448 CUIA 623 1t 3 53 4 
456 DOIIIHICAH R. 226 19 11 20 31 111 19 
451 GUADELOUPE 591 1 1 561 11 13 
462 PIARTIHIQUE 650 4 11 616 13 6 
464 JAPIAICA 1512 1t 29 1543 
46f BARBADOS 133 5 
i 
120 
472 TRINIDAD, TOI 105 1 3; 
102 
47a HL ANTILLES sa 
i 34l 11i 
21 2 
41D COLO~BIA 1160 474 
" 
51 
414 VENEZUELA 2131 14 201 21 1429 466 
411 GUYANA n 6 
216 
77 
492 SURIH~ 324 
4 21l 
102 5 
496 FR. GUIANA 271 
4; 
49 1 3 
501 ECUADOR 222 
7 
23 5 15 
i 
51 
504 PERU 33a 
i 
3D 29 24 172 1i 73 501 BRAZIL 12342 1299 1341 27 
" 
311a 14 6461 
512 CHILE 2934 1 f2 426 137 127 363 1629 159 
516 BOLIVIA 111 4 1 1 1 23 65 15 
520 PARAGUAY 351 93 1 
32 
21 45 120 71 
524 URUGUAY 716 102 1 
" 
11 276 221 
52a ARGENTINA liDS 311 47 276 1014 10 
529 FALKLAND IS. 17 1 
li 2i ao 233 100 
16 
600 CYPRUS 2342 7l 51 1761 
604 LEIAHOH 1011 242 
270 " 
12 152 395 53 131 
601 SYRIA 2707 131 111 92 ua 264 227 225 




21 165 3 51 
116 IRAN 4149 
3i 
1416 55 Zltf 6 430 
124 ISRAEL 3510 34 371 109 721 1221 397 691 
621 JORDAN 619 49 1 216 
7i 
13 Zl 271 71 sa 
132 SAUDI AlAliA 4321 11 4 ... • 246 2314 134 613 136 KUWAIT 464 16 129 51 173 19 71 
640 BAHRAIN 94 1 4 4 36 49 







647 U.A.~IRATES 2443 109 ., 471 1121 
149 OrlAN 249 3 7 13 • 1 217 652 NORTH YEllEN 11 1 
i 
2 11 14 3 50 
656 SOUTH YEllEN 48 
6; 
9 11 3 16 




Z1 211 350 
662 PAKISTAN 5972 20 25 1526 15 4117 
664 INDIA 2316 1 1 124 217 316. 721 1 924 
666 BANGLADESH 373 1 z 9 • 45 2 301 66 9 SRI LANKA 111 2 1 z 1D 4 92 Ul THAILAND 5490 64 14 2D6 3111 191 1754 
7 Dt INDONESIA l7a4 2 Z1 36 36 26 1415 710 HD 701 ~ALAYSIA 4125 236 31 2511 462 




z z 4 zz 
716 SINGAPORE 11491 395 
zi 
351 15215 651 1467 
701 PHILIPPINES 1192 5 13 14 26 1 126 a75 106 
720 CHINA 537 6 248 
n2 liZ 50 i 26 51 721 SOUTH KOREA 4169 9 124 56 
i 
2735 546 
732 JAPAN 7025 11a UD 47 352 4144 126 1 1605 
736 TAIWAN 2749 5 232 
" 
499 12 1329 320 261 
740 HOHG KOHG 1463 I 
zi 
119 1 ., 293 26 934 
101 AUSTRALIA 7242 10 424 93 211 3651 225 2522 
104 HEW ZEALAHD 1236 • 4 24 253 22 925 aDt H. CALEDONIA 316 1 277 13 I 14 
a15 FIJI 159 i a6 4 155 a22 FR.POLYHESIA 123 6 
z4 
21 
951 HOT DETER~IH 445 419 
1000 W 0 R L D 1541192 41745 10190 220519 713 139145 216611 2432 363161 59913 11692 404162 
1010 IHTRA-EC 1095973 31596 4022 135713 294 114204 233522 2374 217227 44145 9136 313171 
1011 EXTRA-EC 444770 9731 6166 a4735 489 25642 53159 57 155929 1593a 1132 91092 
1020 CLASS 1 250494 2752 5117 62235 67 15657 21592 27 93149 4762 141a 43711 
1021 EFTA COUHTR. 94646 1919 4961 42591 29 506 10597 21 14793 2441 717 15994 
1030 CLASS 2 113699 6131 967 20&69 421 9266 30155 30 57212 10901 414 46636 
1031 ACP (61) 30374 2511 150 636 59 321 9716 3 4199 2119 362 9639 
1040 CLASS 3 11579 147 12 1632 1 719 1411 1 5571 261 
24 
740 
1090 "ISCELLAHEOU 441 419 2 3 
1719.11 ELECTRICAL VEHICLES <HOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIEHTl, OF THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRAHSPORT OF GOODSJ TRACTORS OF THE TYPE USED DH RAILWAY STATION PLATFDRPIS 
1719.11-11 ELECTRICAL VEHICLES, !HOT FITTED WITH LIFTING OR HAHDLIHD EQUIP"EHTl, OF THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORPI5, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE PIATERIALS 
!DDt W D R L D 137 131 
1010 IHTRA-EC 129 124 
1011 EXTRA-EC 7 6 
1719.11-91 ELECTRICAL VEHICLES, !HOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIP"EHTl, OF THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORPIS, IEXCL. 
1719.11-10) 
DOl FRANCE 291 11 43 74 ZD 
2; 
94 11 31 
DDZ IELG.-LUXBG. ,. 
1i 
1 35 4 24 9 
013 NETHERLANDS 141 7 11 41 51 
3l 
ZD 
004 FR GERPIAHY 716 2 42 6~ 157 144 Ha 005 ITALY 163 
2; " 17 3; 1 21 006 UTD. UHGDO" 139 15 33 10 
2i 011 SPAIN 204 
si 
37 124 u 9 
031 SWEDEN 127 41 4 15 7 3 
136 SWITZERlAND 109 2 11 5 5I 26 
031 AUSTRIA 65 1 43 7 9 
056 SOVIET UNION 55 1 ZD 34 
401 USA 27 12 
1000 W 0 R L D 2749 34 203 441 5I 624 17 515 liZ 611 
lOll IHTRA-EC 1931 24 121 248 37 451 17 311 17 567 
1011 EXTRA-EC 120 11 IZ 192 22 174 206 15 114 
lDZD CLASS 1 401 7 73 137 39 14 14 54 
1021 EFTA COUNTR. 344 73 112 
zi 
Z1 u 12 
5 
43 
1130 CLASS Z 345 7 za 135 17 1 
" 1040 CLASS 3 61 2 21 35 
1719.19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED NOH-ELECTRICAL, HOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIP~EHT, OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GDODSJ TRACTORS OF THE TYPE USED DH 
RAILWAY STATION PLATFORPIS 
1719.19-10 WORKS TRUCKS, SELF PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAL), <HOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIEHTl, OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFDRPIS, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE PIATERULS 
1001 W 0 R L D 76 29 47 
1 D II IHTRA-EC 47 
z; 
47 
1111 EXTRA-EC 29 
1719.19-91 WORKS TRUCKS, SELF PROPELLED, <EXCL. ELECTRICAL>, !HOT FITTED WITH liFTING OR HAHDLIHG EQUIP"EHTl, OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFDRPIS, IEXCL. 1719.19-10> 




140 1 26 
002 IELG.-LUXIG. 323 152 1 39 76 
86 
1990 Yalua - Yalaurs1 1001 ECU Export 
Duttnatlon 
Coab. Hoaanclatura Reporting country 
- '·~· d'clarant Moeanclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Deutschland Hel las Espagna Franca Ireland Jtalh Hader land Portugal U.K. 
1701.99-99 
316 I'IALAWI 4142 3 n 412 
422 
222 115 11 3990 311 AFR. DU SUD 35666 Ill 20155 
13 
2121 11415 554 13 319 HAI'IIIIE 46417 11 44 44 32 46273 HI BOTSWANA 791 
545; Hi 3 li 44394 3 113 609 4DD ETATS·UHIS 552437 107437 52051 47 146792 3292 215i 119734 
404 CANADA 26415 la9 5 3613 1243 UD5 11616 lDl I 1705 
406 GROEHLAHD 1269 1 1265 
55154 1324i 4167 
3 
412 I'IEXIQUE 93791 464 213i 17933 
416 GUATEI!ALA 1149 3 16 56 72 411 507 
424 HONDURAS 596 25 62 II 272 
3 
227 436 COSTA RICA 1665 56 234 57 557 754 
442 PAHAI'IA 510 
24 
32 3 41 151 2 345 
441 CUBA 5406 190 4071 111 155 1 140 
456 REP.DOMIHIC. 1713 
u:i 9 " 141 203 1114 3 280 451 GUADELOUPE 7452 21 9 6969 141 24 Ill 
462 I'IARTIHIQUE 7915 213 
" 
133 7292 171 14 94 
464 JAI'IAIQUE 5099 1 17 173 115 9 4714 
469 LA IARIADE 1411 2 91 1 11 1303 472 TRINIDAD, TOB 1333 21 19 
343 
1294 
471 ANTILLES NL 555 
i us 2574 12 Ill 20 410 CDLDI'IIIE 7394 1317 2652 136 601 
414 VENEZUELA 14969 3 232 1731 421 1150 9 4517 
411 GUYANA 125 2 14 69 6 734 
492 SURINAM 797 14 
li 42 
1 274 449 59 
4 96 GUYANE FR. 3194 3 
2 
2965 114 25 35 
511 EQUATEUR 2114 7 194 215 14 754 2 156 
504 PEROU 3606 113 j 632 291 234 1321 49 ,, 962 501 BRESIL 99251 5537 19111 2H 513 26116 225 47452 
512 CHILI 12713 21 33 441 2013 1667 2566 1277 4697 
516 BOLIVIE 651 51 17 6 32 271 24 251 
520 PARAGUAY 1126 50 24 1 269 467 67 241 
524 URUGUAY 2769 77 11 213 103 643 153 171 
521 ARGENTINE 16256 2 2271 791 2719 11319 1 146 
529 IL. FALKLAND 677 li j 5 9i 13; ui 1545 6i 672 611 CHYPRE 7045 215 4193 
604 LilAH 5133 211 2 326 99 1232 1179 144 1241 
601 SYRIE 6993 391 137 169 550 1221 2026 219 1573 
612 IRAQ 4219 4 
li 
701 1 439 1641 31 1451 
616 IRAN 341D3 H 16154 1137 151 11953 56 
li 
4902 
624 ISRAEL 24713 270 44 2931 911 6365 7771 1290 5161 
621 JORDAHIE 4001 n 21 797 
ui 
172 300 1451 16 1232 
632 ARABIE SA DUD 34344 424 31 11233 137 4741 7546 149 9967 
636 KDWEIT 4005 II 1212 2 396 914 21 1426 
640 BAHREIN 1513 6 71 3 156 337 3 U17 
644 QATAR 1960 I 111 
277 234 
441 13 2 1315 
6 47 EI!I RATS ARAI 21269 91 1457 1731 2690 274 14511 
649 OI'IAH 4144 63 114 211 101 14 l6H 
652 YEI!EH DU HRD 1301 24 
21 
32 261 221 41 715 
656 YEI!EH DU SUD 797 
3 
1 171 211 7 301 
661 AFGHANISTAN 693 6 17 




9745 101 1966 
664 IHDE 12611 46 21 2257 141 949 2216 
" 
6149 
666 IAHGLA DESH 2100 
i 
9 13 170 75 370 6 1217 
669 SRI LANKA 1227 
li 
12 14 165 64 7 17 964 610 THAIL.INDE 22916 2 934 411 3267 1405 191 9664 




3 3U 2417 3 2311 
711 I'IALAYSIA 16541 294 1325 U5 433 1227 665 S293 




21 H 517 
706 SIHGAPDUR 51556 3167 
,; 3371 37747 1266 1U90 701 PHILIPPINES 3604 39 22 269 75 21 2104 414 612 
721 CHINE 9110 211 4 2115 
us6 
3674 1005 14 
u7 
1317 




6117 11 7160 
732 JAPDH 94515 2775 10341 111 4366 lDU6 ta24 4 36139 
736 T'AI·WAH 11951 66 s 1311 1137 7037 254 5049 343 3711 
740 HOHG-KGHG 11493 37 
zai 1544 17 1279 2261 lU U242 101 AUSTRALIE 47623 
" 
2991 430 3096 12914 2642 25111 
104 NOUV .ZELAHDE 9150 2 120 24 376 ll92 42 1194 
109 H. CALEDONIE 3334 u 22 2 2721 119 21 440 





122 PDLYNESIE FR 1792 u 311 
951 HDN DETERI'IIH 3235 3113 124 
lDDO 1'1 D H D E 1611110 215924 41123 12U464 2322 577325 1912573 Ul71 1552561 232171 60552 2764211 
1010 IHTRA-CE 5175133 160916 16306 712311 462 451055 141"6054 Ut91 174691 171352 45221 1936510 
lOll EXTRA-CE 2113590 51155 U117 519139 1161 126271 496511 773 677155 54511 15207 127771 
1020 CLASSE 1 1511191 20195 27521 352113 711 53660 173751 461 313252 34315 1509 445656 
1021 A E L E 543427 11473 25135 173913 244 4012 90177 401 91605 17263 5644 122100 
lOll CLASSE 2 1236117 29411 3745 153512 1109 61174 307161 303 272411 11447 6691 375123 
lOU ACP Ull 273105 15196 1579 1113 73 3477 99205 42 40355 1511 6305 19561 
1040 CLAS5E 3 16273 1473 542 13175 u 4436 15691 9 22124 1615 124 7191 1090 DIVERS H.CL. 3257 3103 I 22 
1709.11 CHARIOTS ELECTRIQUES,NOH I'IUHIS D'UH DISPDSITIF DE LEVAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES EHTREPDTS, LES PORTS 
OU LES AERDPDITS POUR LE TRANSPORT DES I'IARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDI'IPRlS LES CHARIOTS-TRACTEURS DES TYPES 
TILISES DAHS LES GAlES 
1719.11-11 CHARIOTS ELECTRIQUES, !NOH "UHIS D'UH DISPDSITIF DE LEVAGEl, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES EHTREPOTS, LES 
PORTS OU LES AEROPDRTS POUR LE TRANSPORT DES I'IARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDI'IPRIS LES CHARIOTS·TRACTEURS DES 
TYPES UTILISES DAHS LES GARES, PDUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIDACTIVITE 
1011 1'1 0 H D E 670 ll 653 
lOll IHTRA·CE 625 5 614 
lOll EXTRA·CE 46 5 39 
1719.11-90 CHARIOTS ELECTRIQUES, CHON I'IUHIS D'UH DISPDSITIF DE LEVAGEl, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, LES 
PORTS DU LES AERDPGRTS PGUR LE TRAHSPGRT DES I'IARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDI'IPRIS LES CHAIIOTS·TRACTEURS DES 
YPES UTILISES DANS LES GARES, CHDN REPR. SOUS 1709.11-lll 
ODl FRANCE 3174 95 463 1353 209 
177 
612 116 226 
002 IELG.·LUXBG. 1166 
s3 
11 557 27 255 39 
003 PAYS-US 1411 426 117 313 151 ,,; 429 004 RF ALLEI!AGHE 4790 11 226 
2156 z7 
1177 942 1925 





DU ROYAUI'IE·UHI 1674 146 113 
" 12; 011 ESPAGHE 1256 u; 614 353 121 36 031 SUEDE 1465 517 42 92 Ill 21 
036 SUISSE 997 14 235 41 347 
li 
353 
031 AUTRICHE 136 11 664 59 15 
D56 u.a.s.s. U94 22 450 
6i 
922 
11i 401 ETATS-UNIS 511 412 
1100 1'1 0 H D E 25562 191 2336 1271 477 4DU ., 4516 1197 46 4341 
lOll IHTRA-CE 16901 159 1465 5195 371 3012 ., 2454 999 
46 
3194 
10 ll EXTRA-CE 1654 n 171 3175 116 1112 2161 191 1154 
1021 CLASSE 1 4909 7 759 2276 337 546 113 Ill 
1021 A E L E 3135 754 lUI 
11i 
199 524 133 
4i 
565 
lOll CLASSE 2 2221 
24 
76 365 675 Sl5 15 353 
1040 CLASSE 3 1524 36 534 Ul 
1719.19 CHARIOTS AUTD"DIILES HOM ELECTRIQUES, HOM I'IUHIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS OU LES AERDPDRTS PDUR LE TRANSPORT DES I'IARCHAHDISES SUR DE CDURTES DUTANCES, Y COI'IPRIS LES 
CHARIGTS·TRACTEURS DES TYPES UTILISES DAHS LES GARES 
1719.19-10 CHARIOTS AUTD"DIILES CHON ELECTRIQUESl, CHON I'IUHIS D'UH DlSPDSITIF DE LEVAGEl, DES TYPES UTILISES DAHS LES USIHES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS OU LES AERDPGRTS POUR LE TRANSPORT DES I'IARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES 
CHARIOTS·TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
1001 1'1 0 H D E 257 6D 197 
lOll IHTRA·CE 196 
6i 
196 
lDll EXTRA-CE 61 1 
1719.19-91 CHARIOTS AUTOI'IOIILES CHGN ELECTRIQUESl, CHON I'IUHIS D'UN DISPOSITif DE LEVA GEl, DES TYPES UTILISES DANS LES USIHES, LES 
EHTREPOTS, LES PORTS OU LES AEROPORTS PDUR LE TRANSPORT DES I'IARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CDI'IPRIS LES 
CHARIOTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, CHON REPR. SDUS 1719.19-lll 
tDl FRANCE 3041 196 zu 1643 
213 
151 4 141 
002 IELG.·LUXBG. 2424 1749 11 259 lU 1 
lUG Quantity - Quantit6ss liDO kg Export 
Desttnatton 
Coab. Hoaanclaturel---------------------;;h:,:P:..;•;;.•..:t..:.I•;;:D:....;:<:.:•.:u•;;,t;;.•..:Y_-...;P..:•;::Y,:•_d:.;l:..;c:.:l.:•:..:••:..:•:-;t~-:--"":':-:-:---::-:--:--:--:----:-----::-::-t 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark hutschhnd Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland rortugal U.K. 
t7Uou-n 
013 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
017 !lELAND 







632 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 021 EFT A COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

































































































t7Uoti-IO PARTS OF CAST IRON 01 CAST STEEL, OF WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, OF 171toll-ll TO 171tolt-91 
011 FRANCE 
014 FR GERIIAHY 
1011 II 0 I L D 
10 II IHTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








72a SOUTH KOREA 
741 HONG lONG 
101 AUSTRALIA 
1001 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1121 EFTA COUHTRo 
lOll CLASS 2 
1031 ACP 161 I 




































































































































































a7Uoll TANKS AND OTHER AIIIIOURED FIGHTING VEHICLES, IIOTORIZED, WHETHER 01 lOT FITTED IIITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
17lloll-11 TANKS AND OTHER AIIIIOURED FIGHTING VEHICLES, IIOTORIZED, WHETHER DR lOT FITTED IIITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH VEHICLES 
aL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991 o 11-00 
Ill • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307 o 11-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991oi0-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED Ill UDio79-11 
GR• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9991oi0-0I 
104 FR GERIIAHY 
977 SECRET COUNT 














1711.11 IIITH IECIPIOCATIHO INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY HOT EXCEEDING 5I CC 
17llol0-ll IIOTOI-CYCLES -INCLUDING IIOPEDS- AND CYCLES FITTED IIITH AN AUXILIARY IIOTOI, IIITH 01 WITHOUT SIDE-CARSJ SIDE-CARS, IIITH 
RECIPROCATING INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< SO CC 




104 Fl GERIIAIIY 
105 ITALY 
















231 IURUNA FASG 





496 FRo OUIANA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUHTRo 
1131 CLASS 2 































































































































17llo20 IIOTOR-CYCLES IIITH RECIPROCATING INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINE CYLINDER CAPACITY > 50 CC IUT =< 251 CC 
171lo20-ll SCOOTERS OF CYLINDER CAPACITY > 5I CC IUT =< 251 CC 
011 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
0 D4 Fl GERIIAHY 
DDS ITALY 




















































































































1990 Yalua - Velours • 10 00 ECU Export 
Duttnetton 
Coab. Hoaencleturt 
Roportlng countrif - P•11• diclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espegne Franca Irolond Ihll• Nederland Portugal U.K. 
17Gt .19-90 







004 RF ALLEIIAGHE 4740 141 76 
23i 
111 434 3715 11 
005 ITALIE 122 161 25 u; 221 22; 49i ,. .. 006 IOYAU~E-UHI 1653 u 111 41 5 
sti 007 lRLAHDE 662 
3; 
62 9 





Oil PORTUGAL 623 24 149 31 121 13 
ui Oil ESPAGHE 744 49 2 76 104 361 51 
030 SUEDE 741 241 423 55 14 





136 SUISSE 1144 I 137 
1i 
174 
214 MROC 524 16 
12i 
241 254 
9i 632 ARABlE SAOUD 515 17 149 61 
1010 II 0 H D E 30643 1164 674 10111 3751 3172 251 7612 637 15 2511 
1 Dl 0 lHTRA-CE 18281 912 151 4043 2763 2141 251 5934 551 
1i 
1566 
1011 EXTRA-CE 12356 liZ 516 6131 995 1132 1671 16 1114 
1020 CLASS£ 1 5649 5I 344 3906 74 354 667 13 233 
1021 A E L E 4191 21 344 2937 
92i 
97 621 13 
1i 
144 
1030 CLASSE 2 5415 
" 
156 1145 1473 795 30 712 




495 12 11 15 214 
1040 CLASS£ 3 1294 21 916 5 216 43 
17ot. 90 PARTIES DE CHAIUOTS AUTOIIGIILES DES 1719.11 ET 1709.19 
1719.90-11 PARTIES DE CHARIOTS AUTO~OIILES DES 1719.11-11 A 1719.19-91, COULEES OU IIOULEES EH FONTE, FER OU ACIER 
Oil FRANCE 561 16 219 322 4 
004 RF ALLEIIAGHE 174 24 120 21 
1000 II 0 H D E 3474 104 29 144 257 257 1495 111 1000 
lOll IHTRA-CE 2212 .. 3 79 256 199 1531 111 lU 
1111 EXTRA-CE ll91 11 26 65 1 57 157 167 
lGZI CLASSE 1 671 6 21 u 1 44 71 465 
1031 CLASSE 2 519 12 4 z 13 16 402 
1719. 90-tQ PARTIES DE CHARIOTS AUTOIIOIILES DES 1719.11-10 A 1719.19-tQ, CAUTRE5 QUE COULEES OU IIOULEES EH FONTE, FER OU AClEil 




1067 12 371 
002 IELG.-LUXIO. 2913 
1462 
1469 1 131 us 59 a 
103 PAYS-lAS 3411 17 441 1 361 5 296 
34i 
192 
004 RF ALLEMGHE 2DlSO 13375 43 
1546 
10 117 4067 1457 





Q 06 ROYAU~E-UHI 2971 77 I 1490 413 
" 752 007 IRLAHDE 771 7; 21 
2 17 
6i Ill ESPAGHE 921 
46; 
217 311 141 
030 SUEDE 3141 24 312 II 70 I 2115 
032 FlHLAHDE 712 1 24 45a 15 
1i 
93 5 lll 
400 ETATS-UHU 4917 26ll 9 1192 425 269 1 394 
616 IRAN 644 11 54 572 
647 EIIIUTS ARAB 544 
14li 11ai 13S 
542 
72a COREE DU SUD 3432 
2 
1 
HI HOHG-KOHG 959 
27i 
27 930 
800 AUSTRALIE 549 6 13 177 
1000 II 0 N D E 60470 20395 1261 lOUl 1067 4329 374 1235 1214 10 12637 
lOll lHTRA-CE 37166 15437 164 5777 us 2a95 359 6713 677 1 4501 
lOll EXTRA-CE 23291 4951 1103 5164 431 1434 14 1522 536 I a129 
1020 CLASS£ 1 11971 2976 796 2432 16 591 14 902 59 3 3112 
1021 A E L E 4791 ao 603 1205 
ui 
146 324 54 2379 
1030 CLASS£ 2 ll325 1191 211 2336 705 595 447 4176 
1031 ACP CUI laGO 379 20 213 11 141 lOS 9 a46 
1040 CLASS£ 3 997 13 27 396 227 131 25 31 71 
1711.00 CHARS ET AUTO~OilLES ILlNOES DE CO~IAT, AR~ES OU NON! LEURS PARTIES 
1711.00-01 CHARS ET AUTO~OilLES ILINDES DE CG~IAT, ARIIES OU HOHI LEURS PARTIES 
IL• COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, lEPRIS SOUS 9307. 10-0D 
1 I COHFIDEHTIEL, lEPRIS SOUS 9990.10-00 
UK• QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9901.79-11 
GR• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9990.10-10 
004 IF ALLEIIAGHE 1050 1151 
91544 977 PAYS SECRETS 91544 
1000 II 0 H D E 100141 432 1096 36 91577 
lOll IHTRA-CE 1141 ., 1052 
s6 32 1011 EXTRA-CE 455 343 44 
1090 DIVERS H.CL. 91544 91544 
1711.10 CYCLG~OT EURS, A IIOTEUR A PlSTOH AL TERHATIF, CYL IHDREE •< 50 Cll3, -Y CO~RIS LES CYCLES A !IOTEUR AUXILIAIRE-
1711.10-11 CYCLG~OTEURS, A IIOTEUR A PISTOH ALTERHATIF, CYL IHOREE •< ,. Cll3, -Y COIIPRIS LES CYCLES A IIOTEUR AUXILIAIRE-
NL• HHilLollOii FAI PA"IS INtlifuLtl t 
Ill FRAHCE 20319 5753 12 3659 
ani 
10154 4 
102 IELO.-LUXIO. 15163 
105; 
3 2766 4011 67 
1 
103 PAYS-lAS 21123 11 1260 2235 15455 29 
104 IF ALLEMGHE 21197 453 
li 
530 sua 15655 
,; 343 13 005 ITALIE 50479 9041 6044 34251 
u4 
1137 
001 ROYAUIIE-UHI &410 2995 2262 154 64 
001 OAHEIIARIC 2310 11 
i 
1 425 1171 3 
009 GREtE 2591 1 349 716 1433 14 i 011 PORTUGAL 11711 1339 2 2127 1665 3565 2309 259i Ill ESPAGHE 21225 4421 21 341; 11171 3051 40 11 0 21 IL ES CAHAll E 4073 111 396 aa 1i 62 02a HORVEGE 3031 191 112 1124 461 366 14 131 SUEDE la91 1 2 421 1443 4 





136 SUISSE 7901 916 349 5119 
031 AUTRlCHE 6101 J I lOll 
7i 
5019 
15i 044 GURAL TAR 611 352 36 
sai zi 041 YOUGOSLAVIE 1306 71 
6z 
615 
214 IIAROC 1568 
" 
1440 
212 TUHlSIE 4157 z 4955 
232 IIALI 1114 1114 
2 36 IURKIHA FUO 6167 
i 
6167 
272 COTE IYOIRE 676 
92 
675 
15; 372 lEUHlON 1645 119 1315 
373 !lAURICE 1297 26 1016 115 6; 401 ETATS-UHIS 546 69 19 311 
4Sa GUADELOUPE 912 au 171 
496 GUYAHE FR. 134 
z4 32 li 
644 191 
i 732 JAPGN 1163 3 1113 
977 PAYS SECRETS 1992 1992 
1001 II 0 N 0 E 227352 27253 57 442 25711 19594 74571 4579 3752 uaa 
1110 IHTRA-CE 171765 25071 6 19 19719 62115 57076 2523 3113 1163 
lOll EXTRA-CE 54594 2111 51 353 5913 27411 17501 ·n 749 226 
1021 CLASS£ 1 23133 1774 32 315 1724 4614 14714 35 437 ua 
1021 A E L E 19519 1111 9 269 1625 3612 12501 13 367 14 
1031 CLASS£ 2 31447 401 19 11 4259 22a67 2521 29 312 21 
1031 ACP C68l 15411 113 9 3 12242 7U za 214 21 
1190 DIVERS N.CL. 1994 2 1992 
1711.21 ~OTOCYCLES A ~DTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYL lHDREE > 50 au mts z< 250 t~J 
1111.20-10 SCOOTERS, CYLlHDREE > 50 CIIJ IIAIS •< 251 C~3 
Oil fRANCE 1761 3 1437 
7i 
7321 





004 lf ALLEMGHE 9169 7 9111 11 
015 ITALIE 5669 44 1 5621 216i 001 ROYAU~E-UHI 2246 75 4 14 009 GREtE za01 257 2537 
89 
IUD Quant It~ - QuantiUs• 1001 kg Export 
Dest I nat fon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.·Lua. Danaark DautschJ and Hallas Espagna Franca Irahnd lt1lla Hadar land Portugal U.K. 
87ll.20-10 
110 PORTUOAL ., 1 70 H 
Ill SPAIN 549 
lli 
461 71 7 
121 CANARY ISLAM ll6 
' u7 036 SWITZERLAND 443 6 
124 ISRAEL 11 4 77 
732 JAPAN 130 125 
122 FR.POLYHESIA 60 57 
IDOl W 0 R L D 4523 12 255 991 3221 n 12 
1010 IHTRA-EC szu 6 121 911 2215 n ll 
1111 EXTRA·EC 1231 6 127 .. 1109 I 
1020 CUSS I 693 5 3 II 666 I 
1021 EFTA COUHTR. 503 1 12~ 6 496 1130 CLASS 2 524 70 329 
17ll.20·91 I!OTOR·CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COI!IUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC IUT =< .. cc 
001 FRANCE 100 17 
17 
79 4 
004 FR GERI!ANY 47 II 12 
106 UTD. UNGDOI! 21 
ui 3i 
27 
z7 Ill SPAIN 561 121 
I U SWITZERLAND 45 45 
1100 W 0 R L D 1121 401 
" 
33 15 416 44 20 
1010 INTRA·EC 131 3" 15 6 41 300 42 17 1111 EXTRA•EC no I 4 27 u 116 2 4 
1121 CLASS I 104 3 3 ll 16 I 
1021 EFTA COUNTR. 65 2~ I 64 1030 CLASS 2 15 25 30 
1711. 20-n I!OTOR·CYCLES, WITH RECIPROCA TIHG INTERNAL COI!IUSTIOH PISTON EHGIHE, OF A CYLINDER CAPACITY > II CC IUT =< 250 cc 
Ill FRANCE 1326 27 2 14 23 
li 
1249 4 7 
102 IELG.·LUXIG. 245 
' 
44 163 21 I 





104 fl GEMAHY 241 12 
zi 
24 175 14 
105 ITALY 460 Ul 16 101 
n5 
26 5 
106 UTD. UHGDOI! 325 I I 4 2 13i 107 IRELAND 131 
4i 3i 5 i lot GREECE 412 
i 
301 
Ill PORTUGAL 115 
zi 1i 
164 21 
3i Ill SPAIN 1171 22 IOU 
Ul SWEDEN 45 5 6 32 
132 FINLAND ., I 
si II 136 SWITZERLAND 196 I 142 
Ul AUSTRIA 35 
zi 
33 
IU ANDORRA u 2 6; 334 ETHIOPIA 
" zi 732 JAPAN 44 4 
liDO W 0 I L D 6134 391 11 203 
" 
44l 5 4217 II 701 
mr ~m=~~ · 4541 360 3 162 41 273 5 3017 u 526 1593 31 I 41 20 172 1130 5 113 
1121 CLASS I IU7 3 I 23 14 12 1156 2 16 
1121 EFTA COUHTR. 1072 I 1 6 1 5I 1101 2 2 3 IUO CLASS 2 379 27 7 I 6 to 72 I 166 
1031 ACP lUI 243 26 5 4 31 H I 2 160 
1711.30 I!OTOR·CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COI!IUSTIOH PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 251 CC IUT HOT 
EXCEEDING 500 CC 
1711.30·00 I!DTDR·CYCLES, WITH RECIPIOCA TIHG INTERNAL COI!IUSTIDH PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 251 CC IUT =< 500 cc 
101 fRANCE 71 16 3 
IZ 
40 5 I 
102 IELG.·LUXIO. 61 
z5 
7 3 12 31 3 







104 FR GEMAHY 191 I i 3 75 76 105 ITALY 43 3 11 21 
16 
6 
106 UTD. UHGDOI! 33 
I; 
I 9 I 
76 Ill SPAIN 442 106 56 176 
136 SWITZERLAND 35 3 I 21 3 
n1 AUSTRIA 41 9 31 2 400 USA 22 2 14 
732 JAPAN 74 ll 51 II 
1100 W 0 I L D 1315 67 17 119 51 141 2 507 7l 261 
1110 IHTRA-EC nz u 13 146 32 IU 2 335 61 230 
llll EXTRA·EC l2l 5 3 u 19 31 172 5 ll 
1120 CLASS I 252 I 2 31 9 ll 164 3 ll 
1021 EfTA COUHTR. 107 I 2 13 4 I 79 I 6 
1031 CLASS 2 64 3 2 I II 26 7 I 7 
1031 ACP 1611 19 2 I I 4 I 3 
17ll.41 I!OTOR·CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL CDI!IUSTIOH PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 511 CC IUT HOT 
EXCEEDING I DO CC 
1711.41·11 I!OTOR·CYCLES, WITH RECIPROCATING IHTERHAL COI!IUSTIOH PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 500 cc IUT =< 100 cc 
HL• IREAKDOWH 1Y COUNTRIES IHCOI!PLETE 
tol FRANCE 551 46 315 
117 
116 5 
102 IELG. ·LUXIG. 231 2~ 112 17 4 IU NETHERLANDS 213 
3i 
195 
ui i 49 15 104 fl GEMAHY 576 22 
25i 
129 127 





106 UTD. IINGDOII 221 U2 2 
101 DEHI!ARK 75 i 72 3 i 6 109 GREECE 
" 
56 
zj 3 Ill PORTUGAL IU u u 27 26 6 
Ill SPAIN JOU 342 1565 SIJ 55 35 511 
Ul SWEDEN 43 22 I II I 
U6 SWITZ~RLAND 217 127 1 u 6 
131 AUSTRIA 41 n 
46 
7 
143 AHDOlU 41 2 
201 ALGERIA 65 63 2 
1i 400 USA 444 3U 
732 JAPAN 226 IU Ill 
101 AUSTRALIA n 24 6 
12i 977 SECRET COUNT 120 
1101 W 0 I L D 7142 469 31 3727 u 1216 765 204 715 ... 
1111 INTU·EC sn1 461 31 2142 2 1069 416 II 611 
1111 EXTU·EC 1431 
' 
6 115 u U7 349 4 27 
1120 CLASS I 1143 2 5 747 52 3U 2 22 





lUI CLASS Z Z73 2 126 15 35 5 
lUI ACP lUI 73 I 41 19 3 I 4 
1190 I!ISCELLAHEOU 121 I 121 
17ll.50 I!OTOR·CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COI!IUSTIOH PISTON EHGIHE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 101 cc 
17ll.50•11 I!OTOl•CYCLES, WITH IECIPIOCA liNG INTERNAL COI!IUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 100 cc 
Ill fiANCE 1559 31 1271 
17 
241 9 
IOZ IELG.·LUXIG. 212 
zi 
U2 36 
" 103 NETHERLANDS 319 I~ 222 2 2 71 37 104 FR GEMANY 773 22 42~ In 417 &; 105 ITALY 451 6 I 16 
ui I 3 106 UTD. IIHGDOI! 463 3 331 I 3 
109 GREECE 52 I 34 I 14 I i 
Ill PORTUGAL 60 a 21 2 u 11 3 
Ill SPAIN 941 32 569 111 54 16 159 
Ul SWEDEN 41 29 I 
UZ FINLAND u u 17 
U6 SWITZERLAND 241 79 142 17 
131 AUSTRIA uo 92 37 
411 USA 312 2!7 5 
404 CANADA 34 31 2 
.go 
1990 Value - Valaurs: 1101 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~------------------------------------~~--~----~~--~--~----~---------------------------------------i 








122 POL YHESIE FR 
lDIO II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































1711.20-91 IIOTOCYCLES A IIDTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 50 Clll IIAIS •< 10 Cll3 
001 FRANCE 




lGOO II 0 H D E 
lDII INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































1010 " a " a E 1D11 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDlO CLASSE 2 
























































































1711.30 IIOTDCYCLES A IIDTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 251 t113 IIAIS « 500 Clll 




004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 






1010 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































1711.40 IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINDREE > 501 Cll3 IIAIS •< 101 Clll 
1711.40-GO IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINOREE > 500 Cll3 IIAIS •< 100 Cll3 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 












977 PAYS SECRETS 
1100 II 0 H D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1131 ACP (61) 
























































































1711.50 IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTOH ALTERNATIF, CYLINDREE > 100 Cll3 
1711.50-11 IIOTOCYCLES A "OTEUR A PISTOH ALTERNATIF, CYLINDREE > 100 Clll 
101 FRANCE 33633 512 21036 m m::i~~x•a. :m 212 m; 
114 IF ALLEIIAGHE 16063 49Z 33; 
005 ITALIE 11127 139 15 
006 ROYAUIIE-UNI 11044 61 
009 GREtE 1041 2 
Ill PORTUGAL 1266 152 
011 ESPAGNE 19597 713 
Oll SUEDE 941 
132 FINLANOE 6Z3 
136 SUISSE 5717 i 
031 AUTUCHE 2930 
400 ETATS-UNIS 7290 










































































































































































































































































































































































































1990 Quent I ty - CN•ntitis' 1000 kg Export 
Dut I net ton 
Reporting country - Peys dic.l•rent 
Co•b. Noatncl•tur• 
Ho•tnclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1711.50-00 
501 BRAZIL 21 11 11 
zi 732 JAPAN S9Z 402 115 52 
IDD AUSTRALIA 127 t5 30 1 1 
104 HEW ZEALAND 25 20 5 
1000 W D R L D 6610 131 zo 4131 3H 1369 211 351 
1011 INTRA-EC 4911 126 15 3006 341 taZ Ill 262 
1011 EXTRA-EC 1690 5 5 1132 43 316 21 90 
1020 CLASS 1 1577 3 4 1017 16 364 23 7t 
1021 EFTA CDUHTR. HI 3 214 z 204 1 17 
1030 CLASS 2 102 I 37 27 If 5 10 
1711.90 I'IDTDR-CYCLES AND CYCLES IEXCL. 1711.10 TD 1711.SOIJ SIDE CARS 
1711. 90-DI I'IDTDR-CYCLES AND CYCLES IEXCL. 1711.10-00 TO 1711.51-00ll SIDE CARS 
a01 FRANCE 122 14 u 14 
a 03 NETHERLANDS 12 I 
94 
71 3 
a 04 FR GERI'IAHY 211 1 
10 
45 62 
a05 ITALY 34 11 
4; 
5 
011 SPAIN 17 16 21 
a36 SWITZERLAND 172 4 164 2 
1100 W 0 R L D 943 29 22 lH 545 162 
1110 IHTRA-EC 610 26 10 132 307 121 
1011 EXTRA-EC 334 4 13 32 231 41 
1020 CLASS 1 270 I 224 33 
1021 EFTA COUNTR. 211 
1Z 
5 201 10 
1030 CLASS 2 60 24 13 7 
1712.00 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, HOT I'IOTORIZED 
1712.00-la BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, IHDT I'IDTDRIZEDl, !WITHOUT IALLIEARINGSl 
001 FRANCE 1772 194 
1Z 
1571 
4 DDZ IELG.-LUXIG. 156 21 119 
004 FR GERI'IAHY 422 
9S 
1 403 14 
006 UTD. KIHGDOI'I 139 740 
007 IRELAND 165 26 51 11 
009 GREECE 127 1 126 
13; 011 SPAIN 242 
i i 
100 
036 SWITZERLAND 172 lU 4 
03a AUSTRIA 16 11 20 55 
1000 W 0 R L D 4602 57 Zl 557 42 3611 152 !Sa 
1010 IHTRA-EC 3115 56 2 367 35 3154 140 121 
1011 EXTRA-EC 717 1 19 191 6 457 13 30 
1020 CLASS 1 422 1 19 29 1 365 4 3 
1021 EFTA COUHU. 299 1 14 23 1 254 4 2 
1130 CLASS Z zsa 162 5 56 9 26 
1712.00-90 BICYCLES AND OTHER CYCLES -IHCLUDIHG DELIVERY TRICYCLES-, !HOT I'IOTDRIZEDl, WITH ULLIEARIHGS 
001 FRANCE 10337 137 352 
" 51; 
ass7 1025 12 153 
002 IELG. -LUXIO. 3333 
ui 417 3 an 1394 1 125 ao3 NETHERLANDS 3521 
215 
2005 I 455 361 
3156 
572 
004 FR GERI'IAHY 1535 27 
75 
4 1120 2164 4H 
005 ITALY 643 7 1 1 417 
IZ toi 
43 97 
006 UTD. KINGDOI'I 2114 25 227 1182 311 
1656 007 IRELAND 2225 311 124 39 25 
OOa DEHI'IARK 2150 1109 364 216 411 76 
009 GREECE 821 51 17 664 5 7 
OlD PORTUGAL 2la z 34 160 14 
1016 
3 
011 SPAIN 3779 22 
3si 
1105 1527 59 46 
021 CANARY ULAN 415 i 1 5 41 i ' 4 124 ICELAND 131 IS 11 7 23 
02a NORWAY 102 279 411 59 41 5 4 
130 SWEDEN 
"' 
313 4U 56 5I 4 a 
132 FINLAND 1156 5I 751 i 13 211 26 37 0 36 SWITZERLAND 2851 25 1111 445 1146 107 44 
031 AUSTRIA 5193 3117 191 1729 143 7 
043 ANDORRA 66 
29; i 
40 If 
74 ; 041 YUGOSLAVIA 911 13 517 
052 TURKEY 315 
asi 15 25 259 1 2i 15 330 ANGOLA 117 
9Z 
15 1 
572 REUNION 130 31 
2i 401 USA 61 
' 
30 
451 GUADELOUPE Ul 94 57 
462 I'IARTIHIQUE a2 7J 9 
4 96 FR. GUIANA 69 61 1 
44 624 ISRAEL 145 
i 
52 47 
1i 732 JAPAN 46 u 15 2 
951 HOT DETERI'IIN 1112 1012 
1000 W 0 R L D 54171 332 3303 10644 555 7719 82 19922 7691 1190 3556 
1010 IHTRA-EC 31371 303 24J ltS\i 117 Gl/6 t2 15399 1:ss 10!7 lll' 
lOll EXTRA-EC 15419 29 2041 6097 419 1534 4523 411 52 377 
1020 CLASS 1 12612 17 1047 6072 11 931 3162 366 lJ 116 
.1121 EFTA COUNTR. 11131 17 739 6041 J 144 5075 219 1 122 
:lOJD CLASS Z 2799 12 991 21 408 541 544 J9 39 110 
1031 ACP IUl 1315 11 961 12 
' 
ao a7 37 31 83 
1040 CLASS 3 71 1 J 4 47 17 5 I 
1190 HISCELLANEOU 1112 1012 
a713.10 INVALID CARRIAGES I HOT HECHAHICALL Y PROPELLED! 
1713.10-00 INVALID CARRIAGES, IHOT I'IECHAHICALLY PROPELLED> 
101 FRANCE 419 214 14 15 i 17 17 141 a02 IELG.-LUXIG. 66 
ui i u i 7 3 6 a03 NETHERLANDS 351 152 31 
li 
3 55 





OOS ITALY 218 141 7 I
u7 13 006 UTD. UHGDO" 141 1 29 11 
li lOa DEH"ARK 70 11 45 i Ill SPAIN 23 z a I 
028 NORWAY 54 1 3J 1 17 
130 SWEDEN 111 3 u 3 49 
132 FIHLAHO 60 6 36 13 5 
036 SWITZERLAND 114 27 73 9 3 
031 AUSTRIA lZa 26 100 1 
056 SDVIET UNION 110 72 81 
10 400 USA JJ 17 
612 IRAQ 67 
62 
67 
116 IRAH 62 
1000 W 0 R L D 3021 801 14 193 170 211 162 102 zz 641 
1010 IHTRA-EC 1931 649 9 352 111 115 162 72 u 441 
lOll EXTRA-EC lOll 151 4 541 60 IS 30 11 zoo 
1020 CLASS 1 545 64 4 530 4 36 J 7 95 
1021 EFTA COUNTR. 477 u J 309 1 25 1 1 74 
1030 CLASS 2 531 Zl 1 110 41 47 l9 92 
1040 CLASS 3 210 74 102 9 2 • 13 
8713.90 INVALID CARRIAGES, HOTORIZED OR OTHERWISE I'IECHAHICALLY PROPELLED 
1713.90-01 INVALID CARRIAGES, I'IOTORIZED DR OTHERWISE I'IECHAHICALLY PROPELLED 
001 FRANCE 50 24 10 
s5 
2 13 
002 IELG.-LUXIG. 125 17 27 46 
003 NETHERLANDS 401 138 151 
14 
2 103 
0 04 FR GERI'IAHY 111 12 
62 
Zl 51 
ODS ITALY 121 11 47 1 
006 UTD. UHGDOI'I 92 I 52 29 
008 DENI'IARK 47 5 30 
Ill SPAIN 36 
zi 
21 
121 NORWAY 7a 41 
92 
U!O Value - Yaleurss 1000 ECU Eaport 
Dut I nat ton 
Reporting country - Pays d6cluant Coab. Noaenclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaenclatur • coab. EUR-12 leJ g. -Lux, Daneark Deutschland 
171l.50-00 
501 BRESil 
7 32 JAPON 
100 AUSTRAL IE 
104 NOUY .ZELAHDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 







































171l.90-00 IIOTOtYtLES ET tYtLE5, IHOH REPR. SOUS 1711.10-00 A 1711.50-00IJ SIDE-tARS 
001 FRAHtE 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
















































1712.00-10 tYtLES !SANS ROULEIIENTS A IILLESI, -Y tOI'IPRIS LES TRIPORTEURS-, !SANS I'IOTEURI 
001 FRAHtE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
lOZO tLASSE 1 
1021 A E L E 









































































496 GUYAHE FR. 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
951 NON OETERI'IIN 
1000 II 0 H D E 
1o:c n:ma t: 
lOll EXTRA-tE 
IOZO tLASSE 1 
.1021 A E L E 
JOJO tLASSE 2 
1031 AtP 1611 
1040 tLASSE 3 































































































































































































1713.11 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES YEHitULES POUR INYALIDES, SANS I'IEtANISI'IE DE PIOPUL510H 


















1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 tLASSE 2 

























































































1713.,. FAUTEUILS ROULAHTS ET AUTRES YEHitULES POUR IHYALIOES, AYEt I'IECAHISI'IE DE PROPULSION 




014 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 IOYAUME-UHI 





































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontltfs• 1110 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No .. ncl atura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrahnd Jtalla Nader land Portugal U.K. 
171S.n-n 
030 SWEDEN 45 31 
032 FINLAND 21 H ; 036 SWITZERLAND 46 34 
031 AUSTRIA 21 
5z 
24 2 
216 LIBYA 52 2i 411 USA 32 I 
632 SAUDI ARAliA 73 3 61 
1000 W 0 R L D 1560 269 42 539 31 172 56 45 24 379 
1010 INTRA-EC 1021 190 IS 345. 15 142 21 37 I 254 
1011 EXTRA-EC 540 79 29 195 16 31 34 9 22 125 
I 020 CLASS I 311 21 29 156 I II 17 I 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 217 
5; 
21 150 I I II 6 ,; u 1030 CLASS 2 195 9 15 II H 61 
1040 CLA$5 3 37 30 2 4 I 
1714.11 SADDLES OF IIOTOR-CYCLES -INCL. IIOPED5-
1714.11-01 SADDLES OF IIOTOR-CYCLES -INCLUDING IIDPEDS-
001 FRANCE 235 41 IU 
002 IELG.-LUXBO. 174 100 71 
004 FR GERIIANY 192 1 175 
400 USA 232 232 
1000 W 0 I L D 1492 2 212 42 1161 H 34 16 
1010 INTRA-EC 117 2 159 16 575 u 34 H 
1011 EXTU-EC 671 I 53 26 593 2 3 
1020 CLAU 1 491 1 1 z 491 2 2 
1021 EFTA COUHTR. HD 1 1 z uz 2 z 
1030 CLASS Z 153 51 24 77 I 
1714.19 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIOTDR-CYCLU -IHCLUDIHO IIOPEDS-, IEXCL. SADDLES> 
1714.19-Dt PARTS AHD ACCESSOIIES Of IIOTOR-CYCLES -IHCLUDIHO IIOPEDS-, IEXCL. SADDLES> 
001 FRAHCE 3971 u 3 41 147 
9i 
3116 liZ 539 50 
002 BELG.-LUXBG. 1163 ,, 2 41 j 10 531 337 13 
67 
003 NETHERLANDS 994 ., 21 57 5 423 n5 326 60 004 FR GERIIANY 3206 II 9 
ui • " 
Ill 2211 15 H 
DOS ITALY IDS 65 2 251 117 1 
41i 
194 56 II 





5; 1i 001 DENIIARl 225 I ,. 20 
009 GREECE 402 H 23 z 311 4 33 14 




9 145 11 
ni 2 011 SPAIN 2654 24 
ui 
40 2407 21 16 
OZI CANAlT ULAN 126 ; I 14 i i 021 HORWAY 72 z 3 2 43 030 SWEDEN 245 14 1 z 141 52 II 
032 FINLAND 206 IS 9 21 149 6 6 
036 SWITZERLAND 524 32 16 43 Ul II 12 
031 AUSTRIA 621 5Z 16 46 345 151 5 
045 ANDORRA 3& I 7 25 4 I 
041 YUGDSLAYIA 152 I 2 I IU 27 052 TURKEY 110 2 H 130 
z4 204 IIDROCCG 302 13 244 20 
201 ALGERIA n 
6i 
26 4 
21 212 TUHUIA 579 HI 29 
232 IIALI 109 26 ID 3 
236 BURKINA FASG 373 10 211 5 
214 IEHIH 104 31 64 9 
372 REUNION 41 
zi 
1 37 li 3 IS 66 400 USA 241 I II 117 
404 CAHADA 71 14 45 2 9 
451 GUADELOUPE 46 41 z 2 
501 IRAZIL 32 7 25 
616 IRAH 212 273 
662 PAKISTAN 61 61 
664 INDIA 212 210 
666 BANGLADESH 144 144 
610 THAILAND 56 54 ; 700 INDONESIA 673 661 
7 06 SINGAPORE 123 
IZ IZ ; li 121 2 42 732 JAPAN 151 53 17 
736 TAIWAN 53 53 2i lot AUSTRALIA so 15 
!ODD W 0 I L D 21123 275 25 533 IS 1166 2161 72 13245 !Ill 1177 545 
IOU INTRA-EC 14476 242 II 366 11 617 541 
" 
9637 1414 1110 317 
1011 EXTRA-EC 6546 33 7 166 I 471 16U 16 3601 321 61 221 
IDZO CLASS I 2600 29 5 153 60 222 14 1513 306 14 214 
IOZI EFTA COUNTR, 1669 11 5 113 44 114 3 lOll 235 14 49 
1031 CLASS 2 3149 4 2 5 416 1391 2 1947 19 53 14 
I 031 ACP 161> Ill 4 2 2 191 577 7 1· 7 2 5 
1041 CLASS 3 97 
' 
3 IJ 4 
1714.20 PARTS OF INVALID CARRIAGES 
1714.20-Dt PARTS AND ACCESSORIES OF INVALID CARRIAGES 
Oil FRANCE 73 II 
37 ' 
6 37 
002 IELO.-LUXIG. zoo 
2i li 71 54 35 4 003 NETHERLANDS 127 71 2 
42 56 
20 
014 FR GERIIANY 274 5 23 
li 
II no 
005 ITALY 3D ; 9 II I 006 UTD. KINGDOII 49 36 4 2 
2i tal DEHIIARK 60 
i 
3t 3 2 3 Ill SPAIN 14 54 3 11 5 
021 HOlWAY 76 41 27 3 I 4 
031 SWEDEN ., 9 41 I 2 29 
036 SWITZERLAND 52 31 12 3 I 
031 AUSTRIA 26 i Z5 
I 
401 USA 143 24 103 
1000 W 0 R L D 1459 62 f7 477 3 124 3 122 146 424 
1010 IHTRA-EC 927 31 41 291 1 77 1 lOS 131 243 
1011 EXTU-EC 534 24 56 117 z 47 2 17 17 112 
IGZI CLASS 1 441 9 56 IU 25 2 5 17 162 
IOZI EFTA CDUHTR. 255 
li 
55 135 17 5 
' 
37 
1030 CLASS 2 71 
' 
22 11 20 
1714.fl FRAIIES AHD FORKS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES IEXCL. IIOTOUZEDl 
1714.n-u FRAIIES OF CYCLES IEXCL. IIOTORIZED> 





19 36 34 
013 NETHERLANDS 356 242 22 u 
426 004 FR GERIIANY 1173 123 43 467 
005 ITALY 179 I 169 
li 
I 
106 UTD. KIHGDON 36 
2i 
4 Zl 
ui 101 DEMARK 116 16 
' 
3 
Ill SPAIN 51 
i 
21 27 
021 NORWAY 16 
9; 
13 
136 SWITZERLAND 231 5I 10 
131 AUSTRIA 26 lZ 1 u 
411 USA 27 3 15 
732 JAPAN 5 2 z 
!GOO II 0 I L D 2774 371 63 365 401 2 ., 501 161 
lOll IHTIA-EC 2216 351 3 217 211 2 639 414 ISO 
lOll EXTIA-EC 551 lZ 
" 
71 127 255 16 II 
1021 cuss 1 515 lZ 50 72 124 235 12 II 
1021 EFTA COUNTI. 414 4 50 71 
" 
114 
' lUI CUSS 2 34 1 ' 
3 If I 
94 
1990 V.lu• - Valeur•• 1000 ECU Export 
Dutlnatfon 
Coab. Hoaanclatura 
Ia port tng country - Pays d6clarant 
Noaanchtura caab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espaona franca lrahnd Ihlla Hadar land Portugd U.K. 
1713. to-10 
031 SUEDE 1729 169 1311 31 
i 
1 12t 




u 36 74 
OU SUISSE liU 11 1024 u u 5 ll 
031 AUTliCNE 161 z 719 • • SJ 5 15 211 LliYE 537 537 
u7· 7; ai u4 400 ETATS·UNIS t13 6 
632 ARAIIE SADUD 52t 25 14• 11 u 417 
1001 II D N D E 39652 6440 1995 16951 394 HU 36 144 USJ lll 1051 
lOll IHTRA·CE 26955 5613 591 10693 lt2 2634 36 335 llll 19 5647 
lOll EXTRA-CE 12701 757 1397 6265 zn 14t 511 215 u Z4ll 
1020 CUSSE 1 9723 110 un 5ZU 14 594 214 Zot 45 1151 
1021 A E L E 7521 10 1347 5050 ll 216 124 190 
4i 
510 
1030 CLASSE. 2 2171 597 4 446 lit ltl 135 6 555 
1040 CLA55E 3 7ft 576 57 111 6 
1714.11 5ELLE5 DE PIDTDCYCLES, Y CDI'IPRI5 DE CYCLDIIDTEUU 
1714.11-10 5ELLE5 DE IIDTDCYCLES, Y CDIIPRIS DE CYCLDIIDTEURS 
Oil FRANCE 1551 a lU 
2i 
uu Zl 62 
ODZ IELG.·LUXIG. 1003 607 365 ll 
6z 004 RF ALLEIIAGHE ll34 4 21 973 67 
400 ETATS·UHIS 722 1 721 1 
1001 II 0 N D E 1545 62 34 1066 431 6455 141 103 242 
1010 INTRA-CE 5271 62 23 an 322 3571 121 103 lit 
lOll EXTRA-CE 3275 11 ltl ll5 2aas 13 53 
1021 CLA55E 1 2243 ll 5 25 2157 13 32 
1021 A E L E 177 ll 5 24 an 13 21 
1031 CLA55E Z 709 1U 
" 
415 21 
1714.lt PARTIES ET ACCESSDIRE5 DE I'IDTDCYCLES, Y CDPIPRIS DE CYCLDPIDTEURS, SAUF 5ELLE5 
1714 .lt-01 PARTIES ET ACCESSDIRE5 DE PIDTDCYCLES, Y CDIIPRI5 DE CYCLDIIDTEURS, ISAUF SELLE51 
Ill FRANCE 41137 771 62 759 1351 
ll2; 
30095 3311 2647 951 




195 6737 2761 16 971 





Dl4 RF ALLEIIAGHE 41731 569 113 
1666 
32 725 2196 25601 91 733 
005 ITALIE 12aaa 1131 39 3417 1491 12 
413i 
3166 245 314 
011 ROYAUI'IE·UHI 12627 1521 52 511 315 231 141 4913 25 
255 017 IRLAHDE 526 21 2 23 1 224 7Di sz 001 DAHEIIARK 2311 23 301 11 115 144 Ill 
Got GRECE 3535 26 79 152 53 2921 13 111 lll 
Ill PORTUGAL Sl21 5 51 707 111 2236 191 
69l 
25 
Oll ESPAGHE 35192 516 541 
uti au 31647 476 332 021 ILES CANARIE 1471 




120 021 NDRYEGE lSI 31 41 
167 
403 39 
030 SUEDE 3376 21 19 261 14 45 un 442 SJ 391 
032 FIHLAHDE 2567 42 36 150 lU 137 
llz 
1921 101 2 
" 036 SUISSE 7531 313 5 576 
" 
613 52U 327 20 223 
031 AUTliCHE 10144 25 2 U4 231 491 5203 3141 5 55 
OU ANDDRRE tl6 4 10 161 669 ll4 21 • 041 YOUGOSLAYIE 1141 21 ; 44 1272 504 052 TURQUIE 1161 26 513 512 
106 214 IIARDC 2173 1 11 1151 121 
201 ALGERIE 655 3 
427 
623 u 
10i 212 TUNISIE U17 
5 
3141 246 
232 IIALI 1251 121 1071 47 
236 IURUNA FASO 3521 365 3144 11 
214 IEHIH 1146 111 141 20 





Hi 410 ETATS-UNIS 5511 22 265 2431 1319 
404 CANADA 1116 12 4 
2i 
234 621 29 179 
451 GUADELOUPE 796 697 59 n 
501 IRESIL 607 
3l 
71 532 
616 IRAN 3117 3 3147 
662 PAKISTAN 751 
30 
751 
664 INDE 1274 1243 
666 IANGLA DESH 1226 
14 
1226 
li 611 THAILANDE 711 752 
li 700 INDDHESIE 6140 
i 
6125 i 716 SINGAPOUR 1554 
2oi 9i ui 
1504 46 
732 JAPDN 4339 341 2152 471 913 
736 T'AI-WAN 924 
14 
5 5 2 901 
75 
4 
100 AUSTRALIE 979 5 4 31 441 411 
1000 PI 0 N D E 253195 6323 645 1643 49 lliiZ 24751 2245 152371 31511 5611 9062 
I 011 INTRA·CE 173156 5511 411 5475 3t 7963 7416 1525 109177 25626 5266 ~570 
lOll EXTRA-CE 10041 112 227 3167 11 3921 17272 720 43193 5174 352 4492 
1021 CLASSE 1 41929 733 169 2935 749 3275 712 223fl 5636 106 4216 
1021 A E L E 24411 411 161 2045 
1i 
451 1322 279 14721 4051 99 176 
1030 CLASSE 2 31329 7t 57 lZI 3136 13t97 I 21114 216 245 261 
lOU ACP C61l 1172 72 52 73 1105 6117 I 631 ~t u n3 1041 CLASSE J 7U 1 a.; ~~ !!1 1 le 
1714.21 PARTIES ET ACCESSDIRES DE FAUTEUILS RDULANT5 DU D'AUTRES YEHICULES POUR INYALIDE5 
1714.20-10 PARTIES ET ACCESSDIRE5 DE FAUTEUILS RDULAHTS DU D' AUT RES YEHICULES POUR INYALIDES 
001 FRANCE 1392 114 1 331 
ni 
61 157 721 
002 IELG.-LUXIG. 2421 
n2 7 629 421 142 144 103 PAYS-lAS 3667 299 1100 16 6 11i 574 004 RF ALLEIIAGNE 4156 11 471 
23i 
232 462 2016 





006 RDYAUIIE-UHI 127 21 554 lll 21 3~5 101 DANEIIARK 1336 64 li 791 14 4i 52 Ill ESPAGHE 1364 114 73 179 171 
021 NDRYEGE 2251 1403 U7 39 u no 
131 SUEDE 2411 
i 
237 1311 25 
62 
221 541 
136 SUISSE 1169 1 769 171 36 22 




2 12 3 
400 ETATS-UNIS 2967 54 395 ll4 4 146 2223 
1000 II 0 N D E 21422 1572 2617 9711 61 1911 33 1212 2113 1371 
lOll INTRA-CE 159U lln 191 5237 21 ll39 12 1112 2156 4309 
lOll EXUA·CE 12457 379 1797 HU 41 761 21 zoo 727 4062 
1020 CLASSE 1 11911 II 1719 4150 504 21 61 725 3673 
1021 A E L E 
"" 
z 1741 3521 
4i 
271 64 314 756 
1031 CLASSE 2 1159 241 7 96 255 no 2 319 
1714.91 CADRES ET FOURCHES, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.91•11 CADRES DE CYCLES CSANS PIOTEURI 
101 FRANCE 1U7 393 2 zz 11 
,.; 117t 7 15 002 IELG.·LUXIG. 2911 
1647 
3 111 4 1712 427 3 
003 PAYS-lAS 3171 5 1092 22 366 na 
zu5 
41 
104 RF ALLEIIAGHE 14251 1217 61 
126 
271 915 n97 91 
005 ITALIE 2412 27 3 5 2314 
3; 234 
17 
U6 ROYAUPIE·UNI 556 14 5 142 122 
61i 001 DAHEIIARK 1211 111 
" 
295 115 u 
70 Ill ESPAGHE un 7 
i 
4 951 425 6 
021 HORYEGE 509 9 5 15 439 31 
136 SUISSE 4131 14 14 514 1969 2191 53 
031 AUTRICHE 1163 u 2 221 124 675 I 
401 ETATS·UHIS 2432 646 14 542 ll40 17 
732 JAPDH 696 35 • 499 146 6 
1010 PI D N D E 41631 4369 339 2312 334 9415 39 19671 2991 70 1017 
1010 INTRA-CE 21629 3391 74 1512 326 5569 39 13941 2921 70 776 
llll EXTRA·CE 12103 972 266 110 I 3916 5730 71 241 
1021 CLASSE 1 ll204 961 261 772 3 3779 5137 
" 
226 
1021 A E L E 7105 236 261 749 
5 
2147 3501 a 97 
lOll CLASSE 2 722 2 3 27 137 523 11 15 
95 
1990 Quantity - Quanttus: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~-:~-:--~-:~--~----~~~ 
Hoaanchtura coab. EUR-12 lei g.-Lux. Donauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K · 
1714. 91·10 FRONT FORKS OF CYCLES ( EXCL. IIDTDRIZEDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 





















104 FR GERIIAMY 






1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1n0 CLASS 2 

























1714.92 WHEEL RillS AMD SPOlES, OF CYCLES IEXCL. IIDTDRIZEDl 
1714.92·10 RillS OF CYCLES IEXCL. IIOTDRIZEDl 
IL• CDHFIDEMTIAL, INCLUDED 1M 9990.00-DO 




004 FR GERIIAMY 
OOS ITALY 
116 UTD. UMGDDII 
001 DEMIIAU 
Oll SPAIN 







!GOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUMTR. 






















1714.92•90 SPOKES OF CYCLES, IEXCL. IIDTORIZEDl 
BL • COHFIDEMTIAL, INCLUDED IM 9990. DO-GO 
D • FROII 01/ll/19• MD IREAKDDWH 1Y COUNTRIES 
004 FR GERIIAMY 
977 SECRET COUNT 












































































































































1714.93 HUIS, OTHER THAN COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND FREE-WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES IEXCL. IIDTDRIZEDl 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
061 POLAND 






1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUMTR. 
lOll CLASS 2 
lOll ACP 1611 




































a714.91·90 FREE-WHEEL SPROClET-WHEELS, OF CYCLES, IEXCL. IIOTORIZEDl 
ML • COMFIDEMTIAL, INCLUDED IM 9990.10-10 
004 FR GERIIAMY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































a714.94 BRAKES, IHCLUDIHO COASTER IRAKINO HUIS AMD HUB BRAKES, AMD PARTS THEIEDf, OF CYCLES IEXCL. IIDTDRIZEDl 
a714.94·10 COASTER IRAKIMO HUIS AMD HUI BRAKES OF CYCLES, IEXCL. IIDTDRIZEDl 
Ill FRANCE 









lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































- Pays d'clarant 
Huanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I ia Hadar land Portugal U.K. 
17U. 91-30 FDURCHES DE CYC.IrES I SANS ~DTEURI 
003 PAYS-lAS 601 sss 10 21 
ui an RF ALL~AGNE 517 
ID " 
323 
0 31 AUTRICHE SID 564 
lOGO II 0 H D E 3410 164 720 41 629 uas 343 2 20 
!DID INTRA-CE 2040 164 66S 31 17S 666 317 2 IS 
1011 EXTRA-CE ISU ss 
' 
454 au 26 7 
1020 CLASSE I 1251 52 I 361 an 26 7 
1021 A E l E 1051 sa 305 679 10 7 
1114. tl-to PARTIES DE CADIES ET FOURCHE$ POUR CYCLES !SANS IIOTEURl 





002 IELO.-LUXIG. 160 
ui 
96 344 143 
003 PAYS-lAS 3400 2345 260 426 
ui 
221 
004 RF ALL~AGNE 3476 250 
i 10 
916 1951 206 
006 RDYAUIIE-UNI 947 41 602 117 99 
ui 001 DAN~ARK 614 6 33 11 37 3 
I; 011 ESPAGNE 949 3 u~ 72 SIS 1 339 036 SUISSE 600 1 27 217 I 210 
Dll AUTRICNE 504 211 
1as 
210 6 
400 ETATS-UNIS 932 1 537 203 
!DOD ~ 0 H D E 19017 1229 16 2912 43 2552 7590 310 21 4344 
I DID INTRA-CE 13763 1209 7 2545 37 2261 4153 291 16 2531 
1011 EXT RA-CE 5324 21 a 431 5 214 2731 19 6 1107 
1020 CLASSE 1 3417 20 I l90 2l9 1735 19 1006 
I 021 A E l E 1106 u 384 32 706 l 667 
1030 CLASSE 2 1314 H 45 524 751 
1040 CLASSE l 523 I 479 43 
1114.92 JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS ~DTEUR 
1114. 92-lt JANTES DE CYCLES !SANS IIDTEURI 
Ill CDNFIDENTIEL. REPRIS SDUS 9990.00-DD 
HLI CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. OD-OD 
DOl FRANCE 1433 653 41 
6Di 
722 a 
002 IELG.-LUXIO. 906 
i 
212 53 41 
DOl PAYS-lAS 2547 652 
6 
IllS 54 25 
on RF ALL~AGNE 6162 51 
41i 
3438 2654 6 
DOS ITALIE 654 .. 70 
44J 
a 
006 RDYAU~E-UNI 3956 215 1 3214 
DOl DAN~ARl 1569 921 606 42 
011 ESPAGHE 2DH 30 
10 
1019 
"' 036 SUISSE 1511 217 1210 7l 038 AUTR.ICNE 110 2aa 395 127 
na YDUGDSLAYIE 959 637 12 240 
400 ETATS-UNIS 1105 32 912 791 
404 CANADA 114 Ul 
7; 732 JAPDN 101 711 
7l6 T'AI-NAH 2042 2040 
lOGO II D H D E l1171 71 4631 241 17949 7902 9 266 
1010 IHTRA-CE 19191 63 l172 156 11032 5256 I 195 
1011 EXTRA-CE 11115 a Ust 14 6916 2646 1 11 
1020 CLASSE I 7672 1 ll27 10 4612 1647 
" 1021 A E L E 2772 6 604 10 I 70S liO 67 
!OlD CLASSE 2 l44l I 14 74 2l03 917 l 
1114.92-to RAYONS DE CYCLES !SANS IIDTEURI 
ILl CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990,00-00 
D 1 A PARTIR DU 11/11/191 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALL~AGNE aaa 
2530 
34 71 697 ., 
977 PAYS SECRETS 25lD 
lDDD II D H D E 4517 15 25l0 21 261 421 920 l33 
1010 INTRA-CE 1476 2 7 75 204 Ill lOS 
10 II EXTRA-CE 512 1l 
25li 
u 193 224 l9 21 
1090 DIVERS N.CL. 2530 
1114.93 IIDYEUX AUTRES QUE LES IIDYEUX A FREIN ET PIGNDNS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS IIDTEUR 
1114. 93-ID IIDYEUX IAUTRES QUE LES IIDYEUX A FREIN>, DE CYCLES ISAHS IIDTEURl 
DOl FRANCE 1653 41 
796 
312 61; 1233 002 IELG.-LUXIG. 1514 
li " 
a 1 
003 PAYS-lAS 1119 592 l76 17 
uzs 
l 
004 RF ALL~AGNE ll2l 1 
zi 
121 70 
li DOS ITALIE 514 Sll 
s6 ,, 006 RDYAUIIE-UHI 3166 1202 1142 ,, Dl6 SUISSE 191 652 191 2 
060 PDLDGNE 594 
109l 
594 
2l6 BURKINA FASD 109l ~~i .. .. ro ;..Ats-:,h ... :. Hll ,",3 2!. 
7l6 T1AI-NAN 606 240 l66 
!ODD II D N D E 11062 ll 44 4591 1330 649 1172 2524 
1010 INTRA-CE 10022 ll 4~ 2217 4055 S56 1170 1280 1011 EXTRA-CE 1041 2310 4276 94 2 1244 
1020 CLASSE 1 31st 44 1750 1104 57 2 202 
1021 A E l E 1110 44 195 141 31 59 
1030 CLASSE 2 l5D2 saa 2452 l1 424 
1031 ACP 1611 2463 su 1161 25 
1040 CLASSE l 611 43 20 611 
17 U. 93-to P IGNDNS DE ROUES L II RES, DE CYCLES !SANS IIDTEURI 
NL I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. OD-DD 
004 RF ALLEIIAGNE 517 l2 
" 
426 
400 ETATS-UNIS Ill Ill 
!ODD II D N D E 3770 104 5 713 1447 1454 ll 
I D1 D IHTRA-CE 2167 75 l 5l5 326 lilt l5 
IDII EXTRA-CE 1602 29 2 111 1121 264 3 
IDZD CLASSE I 1241 29 2 117 H3 156 I 
1714.94 FREINS, Y C0111'RI5 LES IIDYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIDTEUR 
1114. H-ID IIDYEUX A FREIH, DE CYCLES !SANS "DTEURl 
DDI FRAHCE 126t 1234 21 7 
DDS PAYS-US 12230 121U 
2i 
20 II 
ODS ITALIE 564 SZD 24 
DDI DAN~ARK 4441 4lll 61 
DZI NDRYEGE 2143 214l 
OlD SUEDE 5056 5056 7 Dl2 FIHLAHDE 1513 1576 
Dl6 SUISSE 679 664 12 
031 AUTRICHE lOS I 1051 
7l2 JAPDN 555 S54 
IDDD II 0 N D E l2l71 2 31123 H 127 145 212 
1D 1D IHTRA-CE lt207 2 11190 l7 Ill 145 123 
1011 EXTRA-CE 13110 129ll 57 11 !51 
IDZD CLASSE I 12116 12046 21 49 
IDZI A E L E 11214 lilt! ZD l 
1030 CLASSE 2 713 su l6 77 
1114. 94-ll FREINS I SAUF IIDYEUX A FREIN>, DE CYCLES ISAHS IIDTEURl 
DDI FRANCE 1449 12l7 13 116 21 56 
DDZ IELO.-LUXIO. 766 li 111 I 45 I DOl PAYS-lAS 192 746 
" 
ll 
D U RDYAUIIE-UHI 1031 916 l4 
136 SUISSE 725 716 5 
1990 Ouanttty - QuantiUs• 1100 kg Export 
Dut I nat I on 
laportlng country - Pays d'clarant 
Coab. Huanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-IZ Ia I g. -Lua. Danaerk Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Nederland Portugal U.K. 
1714.94-31 
131 AUSTRIA 31 31 
1000 W 0 R L D Ul 446 114 11 4S 
1011 INTRA-EC 461 304 106 10 35 
1011 EXTRA-EC 161 142 I 
' 1020 CUSS I 142 131 2 I 
lUI EFTA COUNTR. 124 123 I 
1714. 94-tl PARTS OF lUKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUU AHD HUI-IRAKES OF CYCLES, !EXCL IIOTORIZEDI 
Oil FRANCE 171 31 47 41 i 24 11 ' 003 NETHERLANDS 45 3 24 3 
24 
10
014 FR GERIIANY 183 20 7 26 11 t1 23 005 ITALY 91 42 z i 11 10 OU UTD. UNODOII 134 II 26 3 tz 
011 SPUN 60 5 5 I 46 z 
0 36 SWITZERLAND 134 2 111 17 4 2 031 AUSTRIA 35 17 1Z 4 
401 USA Ut 25 2 Z6 115 
Ill AUSTRALIA 64 7 3t 16 
1000 W 0 I L D 1421 14 174 293 .. 41 331 333 153 
1110 INTRA-EC 116 11 116 12t .. 27 lt3 167 
'' 1111 EXTU-EC 615 z 51 164 1 Zl 145 165 
'' lUI CLASS 1 560 2 57 153 n 121 153 48 
1021 EFTA COUNTR. 263 2 15 151 17 51 II 17 
1031 CLASS Z 31 1 4 z 17 3 3 
1714.95 SADDLES OF CYCLES <EXCL. IIOTOIIZEDI 
1714.95-01 SADDLES DF CYCLES, !EXCL. IIDTDRIZEDI 
011 FRANCE tzl I 111 liZ 3 
DOZ IELO.-LUXIO. 17t z 
4 i 
141 Zt 
i li 003 NETHERLANDS 115t • 1121 s5a 014 FR GERIUNY 3936 
' 
n 3541 1 
0 06 UTD. KINGDDII 7tz 
' 
14 756 13 
0 01 DEHIIARK ZIO 3 I 115 z 
011 SPUN 115 2 I " 030 SWEDEN 211 206 032 FINLAND 166 2 161 
036 SWITZERLAND Zot 3 lt4 
031 AUSTRIA It I z 111 
400 USA 1281 1217 
414 CANADA 294 293 
732 JAPAN 113 Ill 
736 TAIWAN 105 
" 1000 W 0 R L D 11573 53 251 263 t51t 437 I 36 
lOll INTRA-EC 7313 Zl 176 3t 6621 414 I 27 
1011 EXTU-EC 3260 32 74 ZZ4. Ziti Z3 
' 1021 CLASS I 2571 15 lt • Z5ot lZ 1I 021 EFTA COUNTR. 7t6 • 7 4 761 II 7 1130 CLASS 2 526 I 54 216 247 6 z 
1041 cuss 3 164 15 143 6 
1714.t6 PEDALS AND CRANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, DF CYOlES <EXCL. IIOTORIZEDI 
1714. t6-l0 PEDALS DF CYCLES, <EXCL. IIOTORIZEDI 
Ill FRANCE 333 262 43 
14 
24 
2i 102 IELO.-LUXIO. 141 97 II 
103 NETHERLANDS 616 613 12 
10 4 FR G ERIIANY 117 
33i 7; 
lot 
105 ITALY 427 15 Li 106 UTD. UNGDDII 331 311 II 
101 DENIIARK Ill lit z 
1a Ill SPUN 
" 
37 II 
136 SWITZERLAND II 11 6 
131 AUSTRIA II 83 s 
401 USA 123 26 
" 732 JAPAN 21 28 
1000 W 0 R L D 3653 z 2725 HZ 399 101 43 25 
1010 INTIA-EC 2213 1 1174 133 114 75 27 25 
lOll EXTRA-EC 1440 I t51 Zit 225 33 16 
lUI CLASS I 693 I 526 151 u 
1021 EFTA COUNTR. 421 1 417 zo; 12 I 1030 CLASS 2 701 417 75 17 
1031 ACP (611 45t 321 61 71 
1714.t6-31 CRANK-GEAR DF CYCLES <EXCL. I'IOTORIZEDI 
001 FRANCE 12t 46 41 
a7 ; 41 002 IELG.-LUXIO. lit 15 I 
003 NETHERLANDS 5H 58 411 
ui 14 004 FR GERIUNY 462 
' 
116 
006 UTD. UNGDOII 311 311 z 
1 DOl DEHI'IAIK Z3t 4 232 3 1 011 SPUN II 2 74 12 
036 SWITZERLAND Ill 32 44 34 
1001 II 0 I L D 23tl lt6 41 1655 441 15 46 
1011 INTRA-EC I ttl 133 41 1471 284 15 45 
1111 EXTRA-EC 401 64 I 115 157 
1020 CLASS 1 252 sa I 67 125 
1021 EFTA COUNTR. 227 54 I 61 111 
1030 CLASS 2 Ut I 111 11 
1114. t6-U PARTS OF PEDALS AND CRANK-GEAR, OF CYCLES <EXCL. I'IOTDRIZEDI 
001 FRANCE 269 161 II 
24 
I 76 
013 NETHERLANDS 434 3t7 6 
li 004 FR GERIIANY 41 
zoi 
21 
' 005 ITALY 267 
" 4 006 UTD. UMGDOII IZ 73 2 ODI DEHIIARK tD 13 6 1 
021 NORWAY u 
" 
z 11 
131 AUSTRIA 71 57 13 
400 USA 61 3t 17 
1010 W 0 I L D 1143 1373 It 236 7t 2t 71 24 
1010 INTRA-EC 1305 tt4 It 155 21 II 77 11 
1011 EXTRA-EC 531 371 11 52 lt I 6 
1020 CLASS 1 399 315 5I 31 6 
1021 EFTA COUNTR. 211 Zl4 32 33 
I; 
2 
1030 CLASS Z 111 47 30 13 
1714.tt PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES <EXCL. IIOTORIZEDI <EXCL. 1714.t1 TO 1714.961 
1714. tt-11 HANDLEBARS, OF CYCLES <EXCL. IIOTORIZEDI 
002 IELO.-LUXIO. 
" 
4 u 7t 3 
003 NETHERLANDS 312 314 
4; 3; 
2 
D 04 FR GERIIANY tD 
7i 
3 
DOl DENIURK tz 4 II 
136 SWITZERLAND 77 64 13 
IDDO II 0 I l D 155 2 416 31 IU 124 3 21 
1 D II INTRA-EC 645 
i 
311 I t3 124 3 It 
lOll EXTRA-EC 212 
" 
31 71 
' 1021 CLASS I 167 z 99 4 53 
' 1021 EFTA COUNTI. 124 2 tz 3 11 
' 1714. tt-31 LUGGAGE CARRIERS, OF CYCLES <EXCL. IIOTORIZEDI 
DOl FIANCE 117 27 52 31 
98 
1990 Value .. Yahurs• 1000 ECU Eaport 
Dest I nat ton 
leport tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Jtal ta Hadar land Portugel U.K. 
1714. n-31 
031 AUTUCHE 511 Sit 
1000 II 0 H 0 E 7261 21 6041 14 
" 
692 1lt 12 255 
1010 1NTRA-CE 524S 21 4239 13 sz us 113 12 203 
lOll EXTRA-CE 2026 1109 1 67 80 16 52 
1020 CLASS£ 1 1749 1649 34 17 41 
1021 A E L E 1582 1563 4 7 7 
1714. n-to PARTIES DE FREIHS ET IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES <SANS IIOTEURI 
001 FRANCE zsn 11 Ill 530 191 i 216 S54 131 013 PAYS-lAS 562 23 62 349 6 47 S56 67 004 RF ALLEIIAGNE 1740 15 457 
11i 
s 122 491 289 
005 ITALlE 1399 949 91 7 
s5 
211 S5 




21 213 S7 
OS6 SUISSE 960 6 712 27 59 41 s 
131 AUTRICHE 559 42 269 2 164 12 IS 401 ETATS-UHIS 2290 S99 21 5 S67 1414 
800 AUSTULIE 765 131 299 St4 ll 
1000 II 0 H D E 16540 lOS Sl49 s2n S14 210 2729 46U 1259 
1010 IHTRA-CE 9562 53 2121 169S 306 212 1275 2332 166 
lOll EXTRA-CE 6979 50 1021 1606 a 71 1454 2S67 394 
1020 CLASS£ 1 6270 41 992 1436 2 51 lll5 2249 SOD 
1021 A E L E 2446 41 219 14ll 
5 
29 359 201 172 
1130 CLASS£ 2 512 s 29 75 lt 269 16 25 
1714.95 SELLES DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.95-10 SELLES DE CYCLES IS~HS IIOTEURI 
Oil FRANCE 4695 6 441 
z 
4156 26 66 




912 235 i 90 113 PAYS-lAS 4345 4S 7 4157 4217 004 Rf ALLEIIAOHE 19144 15 4J 151 1i 15421 7 106 ROYAUIIE-UHI 3947 
1i 
Zt 71 3740 95 
• 
5i Ill DANEIIARK 1191 13 7 1014 22 
Oll ESPAGNE 667 
i 5 
20 627 2 u 
OSI SUEDE 905 s 156 so 
132 FINLAND£ 711 lZ ll 
si 
... 7 
64 136 SUISSE 1314 12 4 1260 13 
031 AUTRICHE ll57 9 2 1134 
" 
13 
401 ETATS-UNIS 5864 ,.,. 21 4 
404 CANADA 959 
1z 
951 • 732 JAPOH 1195 1172 ll 
736 T'Al-WAH no ., 41 
1000 II 0 H D E 51945 39 244 932 169 u 44414 4931 21 406 
1010 INTRA-CE 36595 37 ll6 711 211 u 30427 4671 27 291 
lOll EXTRA-CE 15351 2 lZI 214 511 14151 252 1 101 
1020 CLUSE 1 12506 7t 67 56 12121 lt4 " 1021 A E L E 4272 42 Zt 34 3935 149 as 
1131 CLASS£ 2 2174 5 146 532 1429 41 11 
1040 CLASS£ 3 670 4S 1 609 17 
1714." rEDALES ET PEDALlEU, ET LEURS PARTIES, DE CYCL~S SANS IIOTEUR 
1714.96-11 rED ALES DE CYCLES <SANS IIOTEURI 





s4 102 IELG.-LUXIG. llt\ 
74 
321 209 
013 PAYS-lAS 2139 2364 sn 2 1i 004 RF ALLEIIAGNE sus 4 
156i 11i S5SI 42 005 lULIE 2367 633 2i 47 006 ROYAUIIE-UHI 1715 1246 4 314 
001 DANEIIARK 524 391 126 
si Ill ESPAGNE 762 557 171 ; 136 SUISSE 1123 777 337 
131 AUTRICHE 721 439 279 s 
410 ETATS-UHU 4101 51 4032 11 
732 JAPOH !05 
"' 1000 II 0 H D E 25622 11 za ll404 122 12337 22 621 191 61 49 
1010 INTRA-CE 14SI9 ao 6 7615 S51 5741 22 436 157 67 sa 
1111 EXTU-CE lli3S 1 22 3719 464 
"" 
us 34 1 ll 
1121 CLASS£ 1 115S 22 2544 6166 121 
1021 A E L E 2147 22 2134 
464 
654 S7 
1131 CLASS£ 2 2056 1095 432 63 
1131 ACP CUI 1337 an us so a 
a714.U-31 PEDALIERS DE CYCLES <SANS IIGTEURI 





112 IELG.-LUXIG. 637 ;Q 1S7 1 44 lS GUS fA\5-BA~ .:.a.,, !i~O :z:o s li 1 004 RF ALLEIIAGNE 2722 
si 
1605 1014 
OU RGYAUIIE-UNI 2577 2533 5 
001 DANEIIARK 1641 46 1575 26 
Ill ESPAGNE 1027 29 177 llS 
036 SUISSE ll24 su 415 251 
lOot " G H D E 16167 Sl lZ 2072 774 10910 Uta 45 • 139 1110 INTRA-CE 131U sa 5 1321 766 9517 1271 44 I 134 
lOll EXTU-CE 2947 7 74S a 1463 721 1 4 
1020 CLASS£ 1 2165 7 692 4 117 640 1 4 
1021 A E L E 1114 7 639 4 601 562 1 1 
1030 CLASSE 2 U1 1 4 641 S6 
1714. 96-tl PARTIES DE PEDALES ET PEDALIERS POUR CYCLES ISAHS IIOTEURl 
001 FRANCE 1509 
zi 
167 139 
ui 164 SOl 
39 
003 PAYS-US 2792 2563 63 7i 
14 
014 RF ALLEIIAGNE 606 
173z zi 
215 242 6 
005 ITALIE 2175 
46 
SZI i 4i 016 ROYAUIIE-UHI ua 512 s 46 
I 01 DANEIIARK au 
i 
777 31 a 
121 NORVEGE 519 451 14 42 
131 AUTRICHE 1ll0 U6 267 7 5Z 401 ETATS-UNIS S51 us 297 u 
1010 11 0 H D E 13654 73 2 10112 172 2024 I 765 16 324 19a 
1010 INTRA-CE 9211 
" i 
6941 167 1162 a 531 75 S04 111 
lOll EXTU-CE 4374 5 sou 5 962 227 ll 21 ao 
1021 CLASS£ 1 SSI5 5 2 25U 122 164 73 





1130 CLASS£ 2 651 405 141 63 7 
1714 ·" PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS IIOTEUR, CHON lEPR. sous 1714.91 A 1714.961 
1714.99-11 GUIDONS DE CYCLES <SANS IIOTEURI 
102 IELG.-LUXIG. 676 
145 
21 s 14 526 43 
003 PAYS-US 1513 1HS 12 s 
ui 
a 
104 RF ALLEIIAGNE 519 9 
544 
5 437 za 
0 II DANEIIARK 643 6 31 u 
036 SUISSE 515 369 215 
1010 II G H D E 5694 171 15 2111 2SI 1529 656 261 
1010 IHTRA-CE S915 171 
15 
1996 111 114 651 161 
10 ll EXTlA-CE 1777 104 135 714 5 " 1021 CLASS£ 1 uu 15 102 5I 63S s " 1121 A E L E 1174 15 741 14 2U 5 " 
1714. U-31 PORTE-IAGAGES DE CYCLES <SANS IIOTEURl 
011 FRAHCE 674 333 215 136 
99 
1990 Quantity - OuanttUsl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur • 
Noaanclatura coab. EUR·l2 lei g. -Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
1714.99-30 
004 FR GERIIAHY 1352 I 12ot 131 
1000 II 0 I L D 11oa 11 143 5 1343 294 11 
1010 IHTRA-EC 1654 11 
" 
4 1215 256 6 
lOll EXTIA·EC 151 1 53 2 5I 39 4 
1020 CLASS 1 149 1 53 2 54 35 4 
1021 EFTA COUHTR. 129 1 53 37 35 3 
1714.99•50 DERAILLEUR GEARS, Of CYCLES <EXCL. "OTORIZEDI 
004 FR OER,.AHY 103 n 10 
006 UTD. KIHODO" 104 
li 
114 
036 SIIITZEILAHD 34 11 
1000 II 0 I L D 486 35 359 lt 9 53 
1010 IHTRA·EC 360 u 269 12 
' 
53 
lOll EXTRA-EC 121 20 ,. • 3 1021 CLASS 1 12 17 
" 
2 
1021 EfTA COUHTR. 53 17 36 
1714. 99•90 PARTS AND ACCESSORIES OF CYCLES, IEXCL. "OTORIZEDI, IEXCL. 1714.91-10 TO 1714.99-501 
001 FRANCE 4113 231 2 392 147 
27; 
3012 164 174 54 




513 196 • 21 0 D3 NETHERLANDS 4311 251 36 1050 7 311 642 
no\ 
48 1931 
004 FR GERIIAHY 11200 174 62 27i ll 7 2268 6806 16 152 005 ITALY til lt 3 21 413 
47 1575 
166 27 
" 006 UTD. liHGDO" 2556 lU 3 5I 20 Sst 176 5 
647 007 IULAHD 671 2 1 7 i 6 ll 4 5 008 DEH11ARK 733 29 320 ,. 193 61 26 
009 GREECE 379 29 35 
' 
21 220 38 15 16 
0 10 PORTUGAL 539 41 5 103 n 249 46 7; 
2 
Oll SPAIN 1527 32 329 
67 
331 694 47 15 
021 CANARY ISLAM 72 




021 HORIIAY 367 1 64 108 55 
030 SWEDEN 401 17 52 121 2 
" 
107 17 ll 
032 FIHLAHD 518 7 11 97 5 lOS 272 17 5 
036 SWITZERLAND 1306 1 6 417 1 358 444 55 23 
038 AUSTRIA 1021 3 u 437 1 55 464 31 5 
043 ANDORRA 21 u; 2 17 2 zoD 041 YUGOSLAVIA 192 12 480 
052 TURKEY 116 5 13 
" 
1 
0 51 GER,.AH DE". I 122 
7 
12 109 1 
26 060 POLAND 112 
i 
71 1 
062 CZECH05LOYAl 204 lt 111 7J 
064 HUNGARY 11 9 34 31 
ui z6 204 "OROCCO 392 206 20 
208 ALGERIA 52 
3\ 
44 3 
212 TUHISU 391 111 156 
ZD 
20 
220 EGYPT 55 
i 
2 u 
232 "ALI 46 38 7 
236 IURUHA FASO 237 i 14 zu 10 z 311 SOUTH AFRICA H 
zi 10 17 56 400 USA 931 54 293 411 15 
404 CANADA 257 70 12 44 113 l3 2 
412 "EXICO 154 3 2 141 
458 GUADELOUPE 31 
i 
36 1 ll 480 COLO,.IIA 69 2 33 
501 BRAZIL 61 10 11 33 
521 ARGEHTIHA 261 
i i 
267 
6S \ 706 SINGAPORE 112 
i 
41 
732 JAPAN 129 3 36 76 I 10 
736 TAIWAN 14 5 • 31 24 1 15 I 01 AUSTRALIA 15 I 9 za 25 5 
' 
lOOt W 0 I L D 39344 1125 254 4114 39 511 6622 41 11169 4645 416 3272 
1010 IHTIA·EC 29110 936 113 2641 39 325 4369 47 13914 3302 376 2939 
lOll EXTRA-EC 11343 119 IH 1544 I 175 2253 1 4253 1343 110 333 
1020 CLASS I 6173 144 135 1436 17 10" 2690 314 za 243 1021 EFTA COUHTI. 3626 36 126 1152 10 631 1391 136 16 121 
1030 CLASS 2 3630 45 6 7J 157 1101 1210 184 12 64 
1031 ACP 1681 1126 15 4 3 31 499 41 474 30 14 
1041 CLASS 3 540 35 1 49 354 75 26 
1715.01 IAIY CARRIAGES AHD PARTS THEREOf 
17U.DI·l0 IAIY CARRIAGES 
Oil FIANCE 411 11 36 u; uo 2i 16 12 002 IELG.-LUXIO. 1743 
29\ 
362 i 109 276 52 013 NETHERLANDS 1302 463 46 212 
32 
173 Ill 
004 FR GER11AHY 1974 4 
i 
., 231 157J 1 31 
OU ITALY 126 2 36 62 
7i Hi 27; 11 016 UTD. UHGDON 1515 106 71 345 ~~! 007 IRELAND 276 27t I 91 13 :i ll 001 DCIIIIARK 42Z lD 
' 
ll 10 
119 GREECE 19 9 I 
ui 59 25D 2i 011 SPAIH 1167 52 
u6 
487 56 
021 CANARY ISLAH 155 i 11i 1i 5 46 14 li 021 NORWAY 1" 5 11 17 030 SWEDEN 316 9 231 I 31 2 25 
132 FINLAND 170 2 123 9 
' 
19 10 
136 SWITZERLAND 691 211 41 339 14 13 
031 AUSTRIA 511 213 13 211 3 
048 YUGOSLAVIA 197 I 171 I 
064 HUNGARY 97 15 10 2 





624 ISRAEL 391 1 339 1 
101 AUSTRALIA 176 2 
" 
35 H 
1001 W G I L D 12954 324 33 2329 73 599 2072 72 5121 146 1114 994 
lOll IHTRA-EC 1912 311 7 llU 9 249 1925 71 3291 15 1115 610 
1011 EXTRA·EC 3990 5 26 1117 64 351 147 I 1137 
" 
99 314 
1020 CLASS 1 2936 5 22 "3 5 141 14 1 1296 51 55 313 1021 EfTA COUHTR. 1901 2 14 955 
,; I II 1 667 41 50 76 1030 cuss 2 913 4 7 219 
" 
459 2 44 
" 1040 CLASS 3 142 41 3 12 7 2 
1715.01-70 PARTS OF IAIY CARRIAGES 
001 FUHCE 411 27 207 1 
34 
43 71 13 46 
002 IELG.·LUXIG. 131 
104 
66 1 5 
' 
6 14 
013 NETHERLANDS 371 ... 2 53 12 
54i 
7 5 0 D4 Fl GERIIAHY ll32 1 
1; 
17 440 104 
ID 
29 005 ITALY 401 211 31 
37 
17 lU 006 UTD. KIHODON 374 23 1 
" 
223 u 
65 007 IRELAHD 13 
34 
1 13 4 
14 Oil DEHI1ARK 122 1 2 1 
10; 2i 011 SPAIH 317 2 136 12 37 030 SWEDEN 305 50 
li 
6 234 14 
136 SWITZERLAND 
" 
42 11 I 4 
031 AUSTRIA 141 93 ll 34 3 
400 USA 315 291 I 16 
414 CANADA 213 213 
1000 W 0 I L D 4965 Ill 13 797 10 299 124 134 1431 166 454 
1111 IHTU·EC 3412 132 d 542 li 212 710 227 971 163 304 1011 EXTU·EC 1553 255 17 44 617 454 3 150 
1020 CLASS 1 1261 u 213 5 27 541 311 3 II 
1021 EFTA COUNTI. 672 5 201 
li 
1 25 27 372 3 31 
1030 CLASS 2 163 1 12 11 66 3 1 61 
lOU CLASS 3 132 52 I 71 2 
100 
1990 Value .. Yaleurs* 1000 ECU Export 
Outln1tlon 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Pays d6darant 
Hoaenclatur"e coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrehnd Jtalla Haded and Portugal U.K. 
1714.99-30 
004 IF ALLEI!AGHE 4033 30 3365 576 57 
1001 II 0 H 0 E 6197 43 1465 4 29 3951 1297 104 
1010 IHTRA-CE 6005 39 1031 2 11 3692 1141 77 
1011 EXTRA·CE 195 4 435 3 11 259 156 27 
1020 CLASSE 1 159 4 433 11 236 151 24 
1021 A E L E 774 4 427 2 161 151 22 
1714. 99·50 DERAILLEURS DE CYCLES <SANS IIOTEURI 
004 IF ALLEI!AGHE 1765 
i 
1664 93 
006 IOYAUIIE·UHI 1225 1211 
036 SUISSE 503 197 297 
1000 II 0 H 0 E 6379 21 7 445 30 5095 251 94 329 101 
1011 IHTRA-CE 4615 20 5 114 29 3153 111 71 329 a 
1011 EXTRA-CE 1761 1 2 261 1241 141 23 92 
1020 CLASSE 1 1275 1 2 230 910 61 1 63 
1021 A E L E 901 1 2 226 665 11 3 
1714.99-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CYCLES <SAHS IIOTEUR, NOH IEPR. sous 1714.91•11 A 1714.99·511 
001 fRANCE 37616 1594 16 4629 1412 
sui 
26911 1462 1069 516 




7314 U15 50 324 





004 IF ALLEI!AGHE 14500 2312 431 
21oi 
35 111 26927 37390 71 1152 
005 ITALIE 9440 212 13 322 4105 
ui 10566 
971 111 122 
006 IOYAUIIE·UHI 23216 2412 24 623 240 6317 2662 29 
3122 007 IRLAHDE 4304 70 6 15 
37 
114 152 
" 22 001 DAHEI!ARK 7194 329 2630 1167 2013 692 234 
009 GRECE 1931 115 106 46 141 1399 30 51 43 
010 PORTUGAL 3774 47 91 1115 714 1547 242 
47l 
21 
011 ESPAOHE 19631 341 4721 
aoi 
4392 9114 301 291 
0 21 IL ES CAHAll E 941 




021 HORVEGE 3549 19 171 742 506 
030 SUEDE 4916 379 453 1256 27 632 1157 143 26 143 
032 fiHLAHDE 3714 132 u 126 11 714 1731 104 
4 
36 
036 SUISSE 1475t 54 71 4563 14 3576 5639 453 369 
031 AUTRICHE 10435 45 101 3644 6 723 5521 256 40 92 
043 AHDORRE 754 4 
1114 
27 624 
" ui 6 041 YOUODSLAVIE 4033 3 2 122• 2063 052 TURQUIE 671 36 14 132 405 7 13 
051 ID.ALLEI!AHDE 521 
47 
6 139 367 a 
130 061 POLOGHE 515 12 319 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1504 207 14 154 426 3 
064 HONGRlE 671 46 
5i 
212 341 1 
az 204 IIAIOC 2620 1 2301 111 72 
201 ALGERIE 1315 37 
zoi 
1334 14 
6i 212 TUNISIE 2336 1552 515 
16 220 EOYPTE 560 
2 
2 540 
232 IIALI 633 
10i 
525 106 
236 IURKINA fASO 1651 10 
a4 
1501 32 
3; 20 311 AfR. OU SUD 579 4 
2z 17 111 251 1170 401 ETATS·UHIS 16607 147 410 5061 1994 776 3 
404 CANADA 2617 456 22 146 
3i 
651 1256 116 2 31 
412 IIEXIQUE 1350 u 35 1262 4 7 451 GUADELOUPE 619 
5 
21 559 25 
410 COLOIIIIE 724 12 
" 
616 26 
15 501 BRESIL 620 29 
li 
224 352 
521 ARGEHTIHE 2631 
1i 46 
2621 
li s5 706 SIHOAPOUI 720 
4i 1z 
613 
732 JAPON 3911 56 992 2355 42 413 
736 T 'AI-WAH 1060 30 
1z 
71 297 414 6 235 
100 AUSTRALIE 1615 170 46 402 743 122 119 
1000 II 0 N 0 E 355545 12359 2033 39135 141 5155 71111 236 141562 34105 2633 32999 
1010 lNTRA-CE 256491 10536 751 25601 137 3416 51114 207 104216 29944 2153 21269 
1111 EXTRA-CE 99126 1123 1211 13526 3 1669 27004 29 44320 4161 410 4730 
1020 CLASS£ 1 69115 1535 1191 12140 221 14943 31176 3153 109 3931 
1021 A E L E 37549 670 1122 11055 147 6511 2; 
14126 1191 12 1161 
1031 CLASS£ 2 26379 217 91 366 1436 11562 11110 566 371 651 
1031 ACP 1611 5422 176 57 34 23J 3712 29 591 244 193 153 
1041 CLASSE 3 3539 1 321 11 499 2133 442 133 
1715.01 LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIIIILURES, POUR LE TRANSPORT DES EHFAHTS, ET LEURS PARTIES 
8715.01-10 LANOAUX, POUSSETTES ET SliiiLURES, POUR LE TRANSPORT DES EHfANTS 
001 FRANCE 3011 166 266 17 
6524 
1H1 5 ~33 653 




716 172 1311 493 







004 IF ALLEI!AGHE 17116 31 
76 
143 1561 14112 2 275 







006 IOYAUIIE-UHI 11515 au 623 2410 
uai 117 ULAND! 2171 li:,~ !? 727 Ill 12; 16 801 DAhEIIAU c;,a 17 !3 \5 ~3S 





Ill ESPAGHE 1754 379 
121; 
4961 345 
021 ILES CAHARIE 1337 




12i OZI HOIVEGE 1415 31 71 




274 a 269 
032 FIHLAHDE 1290 a 1017 55 49 3 79 62 
036 SUISSE 6040 1 2612 27 311 2901 3 79 104 





041 YOUGOSLAVIE 1626 17 4 1515 24 










624 ISRAEL 3171 I 24 2735 14 
14 
101 AUSTRALIE 1673 11 919 253 399 
1001 " 0 H D E 102792 2745 211 19439 412 5371 14752 311 44607 136 5193 1131 1011 IHTRA-CE 70543 2701 44 10181 49 2269 13117 297 29115 416 5437 4752 
1011 EXTIA-CE 32249 45 244 anz 364 3102 9H 14 14792 350 ~56 3316 
1021 CLASS! 1 24273 42 202 1177 42 1313 515 14 10624 313 261 2793 
1021 A E L E 16171 13 147 1116 
ui 
71 512 14 6049 299 244 717 
1031 CLASSE 2 .. , 2 42 54 1790 356 3537 4 ua 565 
1041 CLASS£ 3 1111 422 3 632 33 21 . 
1715. 01•91 PARTIES DE LANDAUS, POUSSETTES ET SI"ILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENfANTS 
011 fRANCE 2119 121 1135 21 
90 
277 244 131 252 
112 IELO.-LUXIO. 
"' 1uz 
301 4 76 37 .. 123 
113 PAYS-US 3113 6U 11 319 119 
211i 
50 43 
004 If ALLEI!AOHE 7126 4 
ui 
225 3360 974 
sz 
312 
005 ITALIE 1545 562 235 
2Z 327 
17 513 
0 06 IGYAU"E-UNI 1923 104 17 527 107 119 
u7 007 ULAHDE 122 u; 12 149 Z3 ui 1 001 OAHEI!AIK 576 16 12 34 1 3 
Ill ESPAGHE 2720 Z5 1139 111 115 1231 102 
030 SUEDE 1299 159 
9; 
53 1115 17 60 136 SUISSE 549 179 212 I 31 
031 AUTIICHE 130 517 5 12 139 17 
401 ETATS-UHIS 1771 1 5 1605 32 127 
404 CANADA lUI 1164 4 
1011 " 0 H D E 29510 1991 111 3733 32 1391 6126 22 5562 5679 1666 3260 1111 INTRA·CE 21155 1917 1 2440 
sz 
1251 5152 22 1993 3141 1639 2129 
1111 EXTIA·CE 1424 4 110 1293 147 274 3569 1131 27 1131 
1121 CLASSE 1 6917 3 107 1123 40 115 3256 1611 22 671 
1021 A E L E 3454 3 31 1117 
sz 
17 166 353 1571 21 261 
1131 CLASSE 2 967 1 3 3 117 45 311 23 5 437 
1140 CLASSE 3 540 267 44 2 215 22 
101 
1990 Quantity - Quanttt6s• 1100 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~---------------------------------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallu: Espagna franca Ireland 
1716.10 TRAILERS AND SEPII-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR CAIIPINO 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




IDDO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































1716.11-91 TRAILERS AND SEPII-TIAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR CAIIPING, IEXCL. FOLDING CARAVANS I, OF A WEIGHT =< 751 lG 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 Fl GERIIANY 
005 ITALY 









!ODD II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































17U .11-93 TRAILERS AND SEPII-TIAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR CAIIPING, IEXCL. FOLDING CARAVANS I, OF A WEIGHT > 751 lG 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOPI 
007 IRELAND 



























1000 W 0 I L D S7272 
lOll INTRA-EC 47323 
1011 EXTRA-EC 9941 
1021 CLASS 1 94ZS 
1021 EFTA COUNTR. 9363 
ll31 CLASS Z 43Z 















































































































4716.10-99 TRAILERS AND SEPII-TIAitERS OF THE CARAVAN TYPE, FDI HOUSING OR CAIIPINQ, IEXCL. FOLDING CARAVAN$), OF A WEIGHT > S 500 lG 
001 FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 





1001 W D I L D 
10 It INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1;z1 ErTA CDUIITR. 








































1716.20 SELF-LOADING OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEPII-TRAILERS FOR AQIICUL TURAL PURPOSES 




004 FR GERPIANY 
106 UTD. liNGDOPI 
ISO SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1100 II 0 I L D 
I 11 I INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






























































































104 Fl &EIPIANY 










1010 II 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS Z 
lUI ACP 1611 
























































1716.31 TAHlEI TRAILERS AND TANKER SEPII-TRAILERS 
1716.31-11 TANlEI TRAILERS AND TANKER SEPII-TIAILERS 



























































































































































































1990 Valuti - Valeurst 1001 ECU Eaport 
Destination 
Reporttnp country - Pa11s d6cla,.ant ~==~~cr:::~~~:!~b~r---=Eu~R~-~.=2--~a~.=~v--.-~L-u-.-.--~a-•• -.-.-,=k~~-.-t-.-.h-l-.-.~d----~"~•I~I~•~•~~E~s~p~og~n~.~~~,~,-•• ~.~.~~~~,~.-~-•• -d-----~-t-.-~-~.---"-•-d•-r-l-•-n-d---P-or-t-u-v-•-l------u-.-K~. 
1716.11 REIIDRQUES ET SEIII-REIIDRQUES POUR L'HAIITATIDH OU LE CAHPIHO, DU TYPE CARAVAHE 










1001 II 0 N D E 
1010 INTU-CE 
10 II EXTRA -CE 
lOZD CLASSE 1 















































































POUR L 'HABITATION OU LE CWINO, DU TYPE CARAVAN£, NOH PLUNT£5, D'UN POI OS •< 750 KG 
OOZ IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASS£ 1 




































































































































1716.10-93 REIIDRQU£5 ET SEIII-REIIORQUE5 POUR L'HAIITATION OU LE CAIIPING, DU TYPE CARAVAN£, NON PLUHT£5, D'UH POIDS > 751 KG IIAI5 •< 

















U2 ARAIIE SAOUD 
lOot II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CUSSE 2 
































































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A i: l E 





















































. 1716.21 REIIORQUES ET SEIII-REIIORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHAROEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 








1001 " 0 N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 


































































































1001 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! 2 
1031 Atr 1611 


















































SEll I -REIIORQUES-CI TERNES 
1716.31-11 IEIIORQUES-tiTERNES ET SEIII-REIIORQUES-CITERNES 












































































































































































































1990 Qu•nttty - Quantit6s• liDO kg Eaport 
Dutinatfon 
Report lng country 
- P•ys d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espegna Franca Ireland Itolh Nader land Portugal U.K. 
1716.31-11 
002 IELG.-LUXIG. 1522 
172; ti 
Ill 641 13 591 12 
003 NETHERLANDS 2456 457 125 2 
49i 
126 





DU UTD. KIHGDDII 1297 277 22 432 
57 
14 
u9z 007 IRELAND 1960 
1i ti 
11 
7i DOl DEHIIARK 397 61 
t7 
153 
009 GREECE 272 I 153 
214 
51 31 5 
DID PORTUGAL 425 I 29 u 
3i 
51 55 





021 NORWAY 397 
25; 
115 36 11 
030 SWEDEN 549 121 43 14; 76 
111 13 
036 SWITZERLAND 572 330 21 
031 AUSTRIA 291 
IS 
277 l5 6 
t7 052 TURKEY 
" ; 
29 ll 
051 GERIIAN D~.l 14 
34 ai si 
75 
060 POLAND 229 52 9 
062 CZECHOSLOVAK 152 41 10 
ai 
94 
064 HUNGARY 152 19 50 
201 ALGERIA 1055 102 953 
a6 30 216 LIBYA 161 9 H 
224 SUDAN 225 72 150 2 
319 HAIIIBIA 420 
7i zo I; 
420 
632 SAUDI ARAliA 211 103 
701 IIALAYSU 91 
30 
91 
721 CHINA 30 
IDDO W D l L D 20233 4391 151 2567 323 4756 446 1152 1611 22 4035 
1010 IHTRA·EC 12615 3749 414 966 235 2333 446 239 1354 
22 
2946 
lOll EXTRA-EC 7546 649 436 1601 II 2423 912 326 1019 
1020 CLASS I 2291 255 362 1032 30 225 119 171 97 
1021 EFTA CDUHTR. 1929 255 347 H4 
si 
116 Ill 161 
22 
61 
1031 CLASS 2 4551 267 30 357 2003 766 64 991 
lOll ACP (611 1363 74 21 202 6 437 319 49 20 151 
1041 CLASS 3 693 127 45 213 195 21 14 I 
1716.39 TRAILERS AHD 5~I-TRAILEU FOR THE TRANSPORT DF GOODS ( EXCL. 1716.311 
1716.39-10 TRAILERS AHD SEIII·TRAilERS FOR THE TRANSPORT DF GOODS, CEXCL. TANKER TIAILER5 AHD TANKER 5~I-TRAILERSI, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE IIATERIALS 
IDDO II D l L D 416 3l 2 3l 422 
1010 IHTRA·EC 232 3l 2 
3i 
199 
lOll EXTRA·EC 254 223 
1030 CLASS 2 220 27 IU 
1716. 39•30 SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, HEW, CEXCL. 1716.31·00 AND 1716.39-101 




630 431 432 
002 IELD.-LUXBG. 11703 
7036 
liD! 192 37 3192 
zi 003 NETHERLANDS !liDO 161 2142 124 1315 225 
4217 004 FR GERIIAHY 13995 1665 420 
.. ; 215 6120 367 291 005 ITALY 1147 13 15 303 
74 ti 
117 10 
006 UTD. UHGDOII 6630 3076 I 472 1553 1436 
622 007 IRELAND .,. 
ui zui 
276 17; 307l 001 DEHIIARK 7773 
140; 
613 
6l OlD PORTUGAL 2122 17 222 1064 13 34 
Oil SPAIN 1773 262 
270 
1502 3 6 
021 CANARY ULAN 271 
12i 12z ti 5; 44 021 NORWAY 364 
116 030 SWEDEN 3521 219 2236 95 41 757 
032 FINLAND 2179 HZ 1201 6 135 695 
ti 036 SWITZERLAND 2067 25 1256 541 121 104 
031 AUSTRIA 3035 51 2663 171 12 139 
041 YUGOSLAVIA 241 
42 
196 52 
052 TURKEY 121 
" 1570 056 SOVIET UNION 2275 113 521 
ti 051 GERIIAN D~.R 577 531 
lJ 1094 
21 
52i 060 POLAND 295S 79 1211 27 
062 CZECHOSLOVAK 391 33 212 14S 
064 HUNGARY 631 
zi 
631 
9l 204 IIDRDCCD 116 
37 4 201 ALGERIA 611 15 562 
212 TUNISIA 1511 7 II 1501 
24 216 LIBYA 191 161 • 691 211 NIGERIA 207 92 
Hi 
115 
334 ETHIOPIA 411 
•i 352 TANZANIA 204 
532 
129 
I; 632 SAUDI ARABIA 542 
si zi ui 647 U.A.EHIRATES 239 
652 NORTH YEllEN 61 63 s 
721 SOUTH KOREA 13 14 
" 732 JAPAN 215 215 
1000 II D R L D ann 15713 1026 21624 640 3113 23610 74 6653 15215 71 1507 
1010 IHTRA-EC 63346 14371 630 10222 
640 
ZIU 11369 74 2161 13235 1437 
1011 rxTRA EC 260\1 1327 396 11402 344 5312 ~tu: 1910 71 70 
1020 CLASS I 11195 43S 339 7912 51 Ill 425 1741 34 
1021 EFTA CDUNTR. 11161 393 339 7477 
640 
4 136 361 1731 
7i 
13 
.1031 CLASS 2 7216 92 7 912 292 147S 3491 117 35 
i1031 ACP CUI 2051 54 7 496 429 139 143 71 12 
1040 CLASS 3 6931 100 50 2519 295S 571 46 I 
1716.39-51 TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH A SINGLE AXLE, HEW 
001 FRANCE 1146 17 604 
16i 
321 95 
002 IELG.·LUXIG. 1591 
ti 1z 
137 IOU 216 
003 NETHERLANDS 1!06 574 
" 234i 
124S 
104 FR GERIIAHY 2914 II 313 
i 
161 91 
007 IRELAND 260 t6 259 001 DEHIIARl 116 92 
uz zi • Oil SPAIN 214 40 24 14 
036 SWITZERLAND 1615 1243 131 20 211 
031 AUSTRIA 305 219 3 13 
3; 052 TURKEY us 116 
632 SAUDI ARAliA 40 9 ~I 
IDOl II D a L D 11397 71 34S 3345 911 54 4040 117 2440 
1011 INTRA-EC 1243 49 333 1514 416 31 3767 4 2053 
lOll EXTRA-EC 3152 22 11 1129 494 24 273 103 317 
1021 CUSS I 2301 lD 1723 13S 23 237 179 
1021 EFTA CDUHTR. 2114 
2Z 
9· 1517 131 22 233 
ui 
132 
1031 cuss 2 790 2 75 359 I 15 206 
1031 ACP UBI 504 21 265 I 
zi 
103 114 
1041 CLASS J 54 31 2 
1716. 39·59 TRAILERS FOR THE TRANSPORT DF GOODS, WITH IIULTIPLE-AXLE, HEW, CEXCL. 1716.31-01 AHD 1716.39·111 
001 FRANCE 135B 117 17 HI 24 
63i 
216 HI 416 





003 NETHERLANDS 3437 772 133 
137i 
1345 
004 FR GERIIANY 5000 161 2699 27; 425 11 326 005 ITALT 341 3 I 49 
170 
7 





001 DENIIARl 1351 13 
" 
102 
011 SPAIN 620 
" 310 
14 197 71 14 2li 
021 NORWAY 123 36; 21 6 94 752 417 030 SWEDEN 3221 174 1133 2 
032 FIHLAHD 123 25 9 371 
2i Hi 
43 354 14 
036 SWITZERLAND 2161 40 15 1155 205 IDS 
031 AUSTRIA 2211 34 2167 22 67 21 
056 SOVIET UHIDH 1291 
ti 
1265 17 • 060 POLAND 502 4ZS 11 
t4 
41 
062 CZECHOSLOVAK 160 5I .. 
064 HUNGARY 257 256 
zn7 216 LIBYA 2666 
16i 
45 
4l 241 SENEGAL 211 
104 
1990 Value - Valeu~sz 1010 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanchturt coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Dtutschhnd Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
1716.31-GO 
002 IELG.-LUXIG. 1999 
1212i 47 
776 4~ Hat " 
2650 719 003 PAYS-US 17106 2565 191 5 
2224 
127 004 RF ALLEIIAGNE 11564 1499 2903 
19] 7 2716 1062 131 2077 006 ROYAUME-UNI 6172 1570 223 3619 4 131 
3534 007 IRLANDE 3161 
65i 96 
101 226 
567 001 DANEIIARK 2612 an 
5i 
415 009 GRECE 751 3 271 
1297 
357 61 1 010 PORTUGAL 1964 51 26 161 210 205 011 ESPAGHE 5371 117~ uo 4196 212 u2 HO OZI NORYEGE 1812 
Z43S 
261 236 29 030 SUEDE 4314 962 473 
n9i 235 
406 31 036 SUISSE 3451 1467 160 6 031 AUTRICHE 2133 
67 
1915 113 35 
li 052 TURQUIE 503 
75 
251 155 051 RD.AllEIIAHDE 723 
3; 70 365 
641 060 POLOGHE 166 373 19 062 TCHECOSLOYAQ 1217 431 105 
536 
611 064 HONGRIE 1059 22 SOl 201 ALGERIE 4112 309 3103 
n7 li 172 216 LIIYE 1344 20 167 
ZZ4 SOUDAN 191 275 602 11 lit NAIIIIIE 2163 
1sz 246 16 
2163 6 3Z ARABIE SAOUD 197 413 
701 IIALAYSIA 1293 
54S 
1293 
720 CHIHE 545 
!GOO II 0 N D E 107311 30255 5577 ~m: 2050 29568 1062 4414 7549 96 l4'1G9 1010 INTRA-CE 70457 26196 3173 1462 17921 1062 951 5901 
t6 
1922 
lOll EXTRA-CE 36154 4059 2414 7469 511 11641 3463 1641 5417 
1020 CLA55E 1 13674 2435 2207 5013 204 2153 509 134 319 
1021 A E L E 121U 2435 2140 4271 
314 
1195 507 103 143 
1030 CLASSE 2 11655 723 52 1221 7941 2930 147 96 5161 
1031 ACP 161) 4230 II 40 613 a 1774 1143 53 51 381 
1040 CLAS5E 3 4524 901 144 123\ 1547 24 667 7 
1716.39 REIIORQUES ET SEIII-REIIORQUES, POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, IHOH REPR. SOUS 1716.311 
1716.39-10 REIIORQUES ET SEIII-REIIORQUES, POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIOACTIYITE 
1000 II 0 N D E 1691 91 41 52 1500 
1010 IHTRA-CE 137 91 41 
52 
691 
1011 EXTRA-CE 161 109 
1030 CLASSE Z 661 7 661 
1716.39.-30 SEIII-REIIORQUES POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, NEUYES IHOH REPR. sous 1716.31-00 A 1716.39-101 




2695 2814 990 
002 IELO.-LUXIO. 42195 
23674 
9172 562 133 15176 7 003 PAYS-US 46290 604 15H5 523 5476 773 
uo2i 
95 
004 RF ALLEIIAGHE 54267 5151 1274 
Z70S 
1064 25975 1377 706 
005 ITALIE 4710 53 19 1417 
29i 35 
419 24 
006 ROYAUME-UHI 22506 9235 33 3117 5415 4241 
19&6 007 IRLAHDE 2913 
Z5o7 9314 
997 
2914 1ZZ5Z 001 DAHEIIARK 29710 
4476 
2723 
266 010 PORTUGAL 9516 17 1044 3564 37 42 
011 ESPAGNE 1477 1566 
56; 
6815 10 16 
021 ILES CAHARIE 572 
517 n5 a4 2si 2os 021 NORYEGE 1774 
ss5 2; 030 SUEDE 13446 1093 1215 461 206 2110 
032 FIHLAHDE 7171 474 4559 35 459 2351 
34 036 SUISSE 11127 135 7140 2922 496 400 
0 31 AUTRICHE 14259 246 12344 
'" 
42 612 
041 YOUGOSLAYIE 1214 
276 
951 333 
052 TURQUIE 1033 757 
41SS 056 U.R.S.S. 7577 515 2136 
163 051 RD.ALLEIIANDE 2434 2165 
2i 490; 
106 
192i 060 POLOGHE 12479 10 5411 129 
062 TCHECOSLOYAQ 2261 173 1570 511 
064 HOHGRIE 2550 
2; 
2550 
542 204 IIAROC 571 i 201 ALGERIE 1137 4 211 912 
212 TUNISIE 2116 114 37 1965 
22; 216 LIIYE 2670 I" 21 1514 211 NIGERIA 525 161 
n6 
364 
334 ETHIOPIE 956 
22i 352 TAHZANI E 701 
1917 
476 
632 ARABIE 5AOUD 1923 
3SS 12 76a 647 EI'IIRATS ARAI 1130 
652 YEllEN DU NRD 1200 1191 2 
14 721 COREE DU SUD 1121 211 196 
732 JAPON 1549 1549 
1000 II 0 N D E 345090 52951 3144 100774 2113 11160 19770 290 20025 60677 272 4214 
1010 INTRA-CE 242901 41235 1964 41151 ;ui 9324 69776 290 7975 53104 4075 1011 ~XTRA C~ :nlH H?3 UID !2'1(, 3~; ! ~';i! 1 .. "':" 7~11 "" 1 ,. 1020 CLASSE 1 52141 1616 1610 36195 190 4631 1791 6573 95 
lOZlAELE 41415 1410 1610 32903 
211i 
29 4454 1455 6521 212 34 .1030 CLASSE 2 21596 177 6 4173 646 4413 1145 709 42 
il031 ACP 161) 6051 144 6 1533 1272 2423 394 272 7 
1040 CLASSE 3 27921 2130 193 ll549 10950 2115 292 1 
1716.39-51 REIIORQUES A UN ESSIEU POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDISES, NEUYES 
001 FRAHCE 4712 51 2161 
426 
1509 413 





003 PAYS-lAS 7470 2549 94 
9764 
4705 
004 RF ALLE~AGNE 11901 54 1515 
5 
519 251 
007 IRLANDE 791 
45 
793 
001 DANEMARK 611 503 
356 5; 
63 
011 ESPAGHE 776 250 19 22 
036 SUISSE 7419 5977 356 16 1070 
031 AUTRICHE 1477 1413 1 13 so 
6 052 TURQUIE 1965 1959 
632 ARABIE SADUD 2773 sa 2715 
1100 II 0 N D E 50551 267 1394 11095 16 2724 27 206 16277 207 ll331 
1010 INTRA-CE 32664 206 1356 7329 
16 
1451 27 101 14949 4 7234 
lOll EXTRA-CE 17175 61 39 10751 1266 106 1329 203 4104 
1020 CLASSE 1 lll95 30 9911 2 375 102 1165 2H 
1021 A E L E 9624 
6i 
27 7776 1i 357 99 ll49 2oi 216 1030 CLASSE 2 5394 9 600 191 4 61 3552 
1031 ACP 1611 1322 I 130 677 4 
10Z 
203 307 
1040 CLASSE 3 514 170 312 
1716.39-59 REIIDRQUES A PLUSIEURS ESSIEUX POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDUES, NEUYES !NOH REPR. sous 1716.31-00 ET 1716.39-10) 
001 FRANCE 5ll3 692 19 1512 39 
193l 
27 791 620 1536 





003 PAYS-US 10131 2917 310 
614i 
2447 
004 RF ALLEIIAGNE 20107 674 11103 
107; 
1609 45 1231 
005 ITALIE 1417 33 22 152 
77i 
55 76 
006 ROYAUIIE-UNI 2507 200 412 550 154 350 





0 01 DANEIIARK 4925 35 250 
lOS 
360 
011 ESPAGNE 1697 391 
151; 
liS 577 zas 19 
476 021 HORYEGE 2141 
uoi 
73 14 
43Z 354l 030 SUEDE 15911 3975 6523 14 
032 FIHLANDE 2605 14 56 171 
li uti 
176 1369 49 
036 SUISSE 11211 256 323 7941 754 471 
031 AUTRICHE 1965 127 1162 126 
47 
421 129 
056 U.R.S.S. 1113 
ai 1636 12 2 46 060 POLOGHE 2169 1915 41 
,; 64 062 TCHECDSLDYAQ 966 331 539 
2 064 HONGRIE 1112 1110 





241 5ENEGAL 526 
105 
19!D Quantity - Ouantit6s• 1110 ko Eaport 
Outinatian 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclatur • 
No,.anclatur"e coab. EUR-12 lelg.-lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Naduland Portugal U.K. 
1716.3t-5t 
5H ETHIOPIA 447 
66 
345 ts 7 
40D USA 236 
Ii 
77 92 
7DD IHOOHESIA 137 122 
701 IIALAYSIA 544 544 
100 AUSTRALIA 97 ts 
!ODD W 0 R L D 3551' 2321 4393 12965 112 Slat 115 3117 4253 221 4D7D 
1010 IHTRA-EC 16535 1677 2917 3531 32 1539 179 366 2727 211 3142 
10 ll EXTRA-EC 19249 644 1476 9425 151 1651 5 3441 1526 3 921 
1020 CLASS 1 10611 450 1449 sua 29 579 423 1242 HI 
1021 EFTA COUHTR. 1002D 451 1312 5519 29 577 409 124D 454 
103D CLASS 2 6197 211 a 1457 122 955 3DU 54 310 
IOSI AtP 1611 IUD 171 
.; 655 501 256 41 235 1040 CLASS 3 2435 3 2051 ll6 15 231 
1716.39-11 TRAILERS AND S£111-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, USED IEXCL. TANKER TRAILERS AND TANKER S£111-TRAILERSI, IEXCL. 
17U.Sl-OD AND 1716.39-111 




545 205 39 




129 4972 617 
003 NETHERLANDS 5771 476 731 651 2S 440; 
55 
DD4 FR GERI'IAHY 1511' 2267 5131 
15a 
5171 51 141 
DDS ITALY 51' 67 Ill 
13i 
52 14 
006 UTD. UHGDOI'I 1564 290 129 65 ; 746 DD7 IRELAND 21H 
zsi 121 z2 
ll 52 2012 
001 DENIIARK 129 
za7 
62 12 371 5 
009 GREECE 4492 75 1976 
zi 
7 ll 1725 41l 
010 PORTUGAL 5565 124 10 275 310 79 2452 17 
Oil SPAIN 1729 251 15 264 
ssi 
711 35 599 41 
021 CANARY ISLAH HI 
as 16; 
I 4 
021 NORWAY 506 7 
zi 
45 ~ 050 SWEDEN ll51 555 205 II 516 
052 FINLAND 716 121 130 117 
12i 17 
244 H 
056 SWITZERLAND 577 
56i 
22 374 41 I 
031 AUSTRIA 1526 an 19 .. 57 2 
041 YUGOSLAVIA 716 
i 
619 II 53 26 
056 SOVIET UHIOH 535 
ni 
105 7 35 161 24 
060 POLAND 5466 425 1641 463 24 2115 Ia 
062 CZECHOSLOVAK 173 
i 
20 69 50 34 
sai 064 HUNGARY 1067 
27 
669 9 
167 201 ALGERIA 6604 346 20 5969 75 
322 ZAIRE 919 735 31 u 123 45 39 
SSG ANGOLA I laO 147 547 414 272 
IODD W 0 R L D 72791 9H3 7646 ll6H 466 15732 141 2216 20512 4620 
1010 IHTRA-EC 4H51 5114 6016 5501 124 6306 130 694 15362 3429 
lOll EXTRA-EC 29294 3901 1560 6141 HZ 9426 ll 1490 5220 1191 
102D CLASS 1 5171 1301 572 2092 202 179 1004 521 




125 771 61 
105D CLASS Z 15544 1712 224 1467 1631 1211 1311 629 
1031 ACP lUI 5415 llH 
" 
149 9 1653 791 611 161 
1040 CLASS 3 7111 195 764 2512 ,. 93 2906 42 
1716.40 TRAILERS AND 5£111-TRAILERS, IEXCL. 1716.11 TD 1716.391 
1716. 40-DD TRAILERS AND S£111-TRAILERS, IEXCL. 1716.10-10 TO 1716.39-901 
DOl FRANCE HU 3391 z 137 27 
166 
3t HI 54 13D 663 
OOZ IELG. -LUXIG. 2301 
727 
4 2H 536 505 156 
005 NETHERLANDS 231l 61 17 561 121 
.ai 754 0 04 FR GERI'IAHY 3263 660 209 
92 
•• 
1740 115 137 





006 UTD. UHGDOI'I zzn 219 27 1431 zz ,., 
007 IRELAND 917 
10i IZ 
1 ; IS 001 DEHI'IARK 171 
10si 
2S 22 
0 II PORTUGAL 3066 45 
i 
1 417 I 27 
zi 
1556 
011 SPAIN 919 77 7 757 liZ 9 a 
031 SWEDEN 224 Ill 50 19 
377 zo; 19 35 036 SWITZERLAND 1512 Z9 11 909 7 H 
031 AUSTRIA 494 IS 275 130 .. 6 
041 YUGOSLAVIA 115 
i 
14 62 31 
051 SOVIET UHIOH 101 23 
1i 
II 5I 
204 I'IOROCCO 206 16 93 17 
201 ALGERIA 1636 .. 1576 
si ai IS 216 LIBYA ZZI 24 
i 
61 
ZZO EGYPT 29 
Z4S 2i 
26 
612 IRAQ 313 Zl 
1222 
21 
17 632 SAUDI ARAliA 1553 6 4 304 
706 SINGAPORE 75 I 20 53 
2; 721 SOUTH KOREA 199 II 161 
732 JAPAN 71 77 
1001 W 0 R L D 31621 6221 494 2144 1245 1396 IDD04 505 2501 1442 300 4677 
1011 IHTRA-EC 21701 5249 zao 1296 3 1074 6264 504 1216 1167 271 4320 
1011 EXTRA-EC 9197 971 214 1541 1242 322 3740 I 1214 275 22 :;sa 
1021 CLAS\ I 2936 Ill 162 13" ., 600 I lS!I a•, l.:.i 
1021 EFtA COUHTR. 2491 174 162 1222 
IZ4Z 27~ 515 I 210 40 22 104 1031 CLASS Z 1643 777 II 140 2911 71J 117 212 
.1031 ACP 1611 1101 216 7 
' 
21 519 131 55 22 62 
:1041 CLASS 3 321 12 33 46 152 
" 
5 7 
8716.10 OTHER VEHICLES 
1716.10-00 VEHICLES, !HOT IIECHAHICALLY PROPELLED, EXCL. TRAILERS AND SEI'II-TRAILERSI 
Gal FRANCE 4397 361 412 2410 446 11i 366 120 212 002 IELG.-LUXIG. 4046 104 1610 14 33 1261 170 
003 HETHERLAHDS 15U 934 141 6214 4 413 ZZI 
412i 
H6 




121 15 301 
005 ITALY 3251 39 157 4 1192 
10i 
301 411 
006 UTD. UHGDO" 4727 7 796 1561 I 1163 60 336 
677 007 IRELAND 721 
.; I 17 1 7 3 22 001 DEH"ARK 1100 
li 
121 3 190 6 31 31 




92 12 3 z 010 PORTUGAL 450 li 157 ZIZ 17 9 011 SPAIN 2067 4 537 
s1i 
1239 135 34 25 
021 CANARY ULAN 451 I 
347 
u 
ui 32 21 7 021 NORWAY 606 z 55 I 32 
031 SWEDEN 975 16 654 94 I 99 46 62 
032 fiHLAHD 715 4; 247 Ill 7 312 u; 4 37 036 SWITZERLAND 2763 151 1139 5 541 27 35 
031 AUSTRIA zaaa 1 91 2391 31 .. 271 9 
041 YUGOSLAVIA 571 2 
2 
216 14 349 
056 SOVIET UHIOH 51 17 12 15 
li 060 POLAHD 93 23 55 
si 204 I'IOROCCO 40 z 
47 201 ALGERIA 177 121 
372 REUHIOH 191 
si lli 
116 5 
ni ui 400 USA 154 141 I 
404 CANADA 414 61 20 9 371 24 
451 GUADELOUPE 262 
i 10l 
262 ~ 624 ISRAEL 444 325 
,; 632 SAUDI ARAliA 1166 41 23 939 II 
706 SINGAPORE 177 4 103 " Ii 4 732 JAPAN 217 232 35 4 
740 HONG KDHG 169 5 45 16 103 
100 AUSTRALIA 171 137 6 zz 
I ODD W 0 R L D 57754 2351 5045 20935 991 14257 70 2954 7574 170 3395 
1010 IHTRA-EC 40559 2235 3291 14799 521 9291 70 1724 6237 23 2342 
1011 EXTRA-EC 17195 123 1747 6135 462 4959 1231 1337 146 1054 
1020 CLASS I 10696 72 1614 5372 41 1413 572 1134 407 
1021 EFTA COUNTI. 7995 61 1501 4496 14 1162 211 314 
146 
163 
1030 CLASS Z 6174 41 
" 
632 415 3316 642 171 640 
1031 ACP lUI 1690 35 12 71 742 436 42 146 206 
1040 CLASS 3 324 11 37 131 90 17 25 7 
106 
1990 Volue - Yaleurs' 1000 ECU l lt p o r t 
Dutinat ion 
Coab. Hoaenclatur • 
Reporting country 
- Pails: d6clarant 
Hoaenclature cub. EUR-12 lalg.-lux. Denault Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
1716.39-39 
334 ETHIOPIE 1342 
21i 
lOU 232 22 400 ETATS-UHIS 780 
124 
I47 261 
701 IHDOHESIE 527 413 
711 IIALAYSIA 1114 1314 
13 101 AUSTRALIE 647 634 
1001 II 0 H D E 126893 1711 11504 41116 513 10322 157 10523 11391 315 9110 1110 IHTRA-CE 51016 6262 12026 12715 64 4121 104 1334 ll990 303 7621 lOll EXTRA·CE 63177 2519 6411 36021 519 5502 53 9119 6401 12 2113 
1021 CLASSE 1 43Ul 1141 U57 25159 31 1641 1169 5535 152 





1030 CLASSE 2 11136 662 31 5519 410 32tl 7225 361 1331 1031 ACP (611 5941 H9 
1i 
2221 1726 7 616 239 ll 672 1141 CLASSE 3 6752 16 5343 662 47 
" 
505 
1716.39-11 REIIDRQUES ET SEIII-REIIORQUES POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, USAGEES I NOH REPR. sous 1716.31-00 ET 1716.39·101 




997 4U 74 




551 6943 1114 
013 PAYS-lAS 6495 659 139 1615 71 11sz 76 014 RF ALLEIIAGHE 23579 4ll5 7240 
35; 2i 
4617 us 270 
005 ITALIE 661 61 154 
220 
51 21 
0 06 ROYAUIIE·UHI 2210 431 294 215 
2i 
ll25 
2325 007 IRLAHDE 2454 
ui 211 ,; 57 47 001 DAHEIIARl 2149 
2oi 
169 5I 976 17 
009 GREtE 2916 19 1260 
56 
3 2 1250 249 
010 PORTUGAL 2199 ll2 7 110 312 161 2061 6 
011 ESPAGNE 2116 lDl 16 337 
s35 
1013 61 332 56 
021 ILES CAHARIE 548 
47 706 
7 6 
i 021 HORVEGE 152 5 
40 
93 
130 SUEDE 2775 1453 411 21 141 3 
032 FIHLAHDE 1444 273 266 316 
' 42i 4i 
372 217 
036 SUISSE 1751 
174i 
4 1226 50 3 
031 AUTRICNE 5137 2636 n 411 172 7 
041 YOUGOSLAVIE 577 
i 
523 9 21 17 2; 056 U.R.S.S. 597 
11; 
233 23 24 217 
060 POLOGHE 5554 241 1702 341 37 2404 11 
062 TCNEC~SLOVAQ 910 
ll 
37 561 151 U1 
51i 064 HOHGRIE 1448 911 14 
590 201 ALGERIE 4397 115 6 3643 35 
322 ZAIRE 905 HI 11 3 335 31 
331 ANGOLA 979 
" 
313 319 271 
1000 II 0 H D E 100711 15371 11032 17560 lll9 17152 231 5112 26693 6511 
1010 IHTRA·CE 65065 10431 1472 7146 573 11111 220 2Ul 21357 4907 
lOll EXTRA·CE 35516 4922 2560 9714 547 6934 lD 2948 6335 1611 
1020 CLA5SE 1 Ull9 3522 1448 4146 555 527 1113 671 




499 1529 252 
lOll CLASSE 2 12913 924 114 U51 5716 2129 1013 192 
1031 ACP 1611 4627 779 lll 911 12 Ill 1139 661 235 
1041 CLASSE 3 9214 476 927 3511 593 292 3441 41 
1716.41 REIIORQUES ET SEIII-REIIORQUES, IHOH REPR. SOU$ 1716.11 A 1716.391 
1716.40-01 REIIORQUES ET SEIII·REIIORQUES, (NOH REPR. sous 1716.10-11 A 1716.39-901 
Oil FRANCE 20047 13053 33 lOIS 59 
3327 
175 lOll 219 159 2ll2 




2145 1339 ll9 
013 PAYS-lAS 7359 102 771 16H 414 
1512 
2342 
004 lf ALLEIIAGNE 15750 2393 ll73 
936 
2 9371 620 672 





0 06 ROYAUIIE-UNI 132ll 222 17 299 10935 21 





1; 9i 101 DANEIIARK 751 
364i 
14 11 
Ill PORTUGAL 11331 25 
2 
1 1741 9 23 
7i 
4113 
Ill ESPAGHE 3635 333 67 2116 325 9 13 
Ill SUEDE t69 310 210 109 2 
ni 
121 217 
036 SUISSE 6155 179 71 3647 1997 61 151 
Ill AUTRICNE 2559 49 2 1249 151 306 95 
041 YOUGOSLAVIE 616. 3 46 36f 195 
156 U. R. S. S. 517 5 111 
77 
222 102 
204 IIAROC Ul 7 432 95 
201 ALGERIE 162 25 137 
IZ Sti 22 216 LIIYE 1694 139 
li 
951 
220 EOYPTE 2535 
662 
5 2512 
612 IRAQ 1626 9a 
2766 
122 H 
24; 632 ARABIE SAOUD 4313 126 53 lllf 
706 SINGAPOUR 515 Z6 336 150 
167 721 COREE DU SUD 1179 139 173 
732 JAPON 1290 1223 60 
1000 II D H D E 126239 21131 2134 14743 3112 4432 41145 1523 11466 10743 664 14647 
1110 IHTRA-CE 19952 11671 1331 5950 10 3711 31561 1516 4746 1111 560 13073 
lOll EXTRA·CE 36213 2359 696 1793 3102 714 10216 ~ ~!'~ 1933 104 1~!~ 11:0 tLAoiiE 1 ns:;~ 1&0 S61 6t;il 1;.• no; !i?= 
1021 A E L E ll171 713 556 5116 
3102 564 
2917 7 iiii 313 
114 
m 
1030 CLASSE 2 20599 1564 39 1415 6471 4936 1311 lOll 
lOll ACP 1611 2374 439 19 4& 11 927 319 289 104 214 
1040 CLASSE 3 1166 21 90 433 306 141 26 35 
1716.10 VEHICULES HDH AUTOIIOIILES, AUTRES QUE lEIIORQUES ET 5EIII·REIIORQUES 
1716.10-01 VEHICULES <HON AUTOIIOIILES, AUTRES QUE REIIORQUES ET SEIII·REIIORQUESI 
Ill FRANCE 16142 1519 1624 1151 920 
2444 
1614 467 1039 
012 IELO.·LUXIO. lUll 
211i 
359 5131 49 206 3252 HZ 
003 PAYS-lAS 26139 793 lUll lZ 1732 721 
au7 4i 
1644 
004 RF ALLEIIAGHE 29111 1615 5211 
3932 ,.; 12 7571 li 3313 2411 005 ITALIE 10177 102 372 25 3216 
u7 
721 1060 
116 lOYAUIIE·UHI 13151 124 2445 4156 3 4300 204 951 
2110 007 IRLAHDE 2203 1 4 u 6 40 36 45 
0 01 DAHEIIARK 3479 56 
15 
2491 17 492 26 143 255 





011 PORTUGAL 1497 
" 
2 319 571 90 1; 
62 
Oll ESPAGHE 9164 16 151 1641 
933 
6946 557 172 356 
021 ILES CAHARIE 1161 4 
U25 
166 42; 3D 34 1 lli 021 HORVEGE 2232 5 289 3 
2i 
63 
130 SUEDE 3490 51 1903 631 5 311 253 310 
132 FIHLAHDE 2231 2 515 660 23 an 3 22 120 
036 SUISSE 12194 311 449 1211 22 2t45 571 151 367 
031 AUTRICNE 11192 ll 349 1379 1 113 us 4ll 143 
041 YOUGOSLAVIE 1262 
25 
694 11 549 1 
15 056 U.R.S.S. 736 
li 
154 53 412 
si 061 POLOGH! 569 ., 406 5 
i • 214 "AROC 1511 1 26 1479 1 
211 ALGERIE 622 7 331 221 64 
372 REUNION 554 
7; 
2 542 11 
Z14Z 102i 400 ETATS·UNU 4514 166 436 32 
404 CANADA 1291 109 117 6S 2 711 301 451 GUADELOUPE 713 
17 ; 41; 17 701 li 624 ISRAEL 1331 155 s 
632 ARABIE SAOUD 1931 441 93 1254 66 70 
716 SIHOAPOUR 152 
li si 
571 229 1 35 
732 JAPOH 1361 761 117 314 137 
741 NONG•KONO 606 21 174 71 
1i 
333 
101 AUSTRAliE 611 367 34 119 
1000 " 0 N D E 11525S 6115 16101 72641 571 2639 41162 224 10635 11511 497 14612 1010 IHTRA·CE 124246 5491 ll044 46957 56f 1425 27647 223 6946 144ot 61 9476 
lOll EXTRA-CE 61107 617 5757 25615 2 1214 142U 1 3619 4117 436 5136 
1020 CLASS£ 1 41136 475 4991 21571 2 153 4931 1 2125 3779 SOil 
1021 A E L E 30445 456 4613 11175 54 3196 1219 901 
436 
1134 
1030 CLASSE 2 11027 lSI 606 3271 1124 9089 1139 327 2105 




1532 467 54 435 364 
104t CLASSE S 1941 IZ 160 135 192 526 II 29 
107 
1990 Quantity - Quantit6s; uao kg L A p1 C r t 
D•stination 
Report fng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dana ark Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ireland Jtal Ia Hadar land Portugal U.K. 
1716.90 PARTS OF TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 
1716.90-10 CHASSIS OF TRAILERS, SEMI-TRAILERS AND OTHER VEHICLES, <HOT IIECHAHICALLY PROPELLED! 










IOJ HETHERLAHDS 1922 uoa 211 33 
s7 
221 
D 04 FR GERIIAHY 141 32 119 
11i 
1U 199 269 
015 ITALY 221 
i 40 
ll3 
30 64 •i 1 006 UTD. UHGDOII 1192 171 42 7 0 01 DEHIIARK 317 ll 211 
si 
11 
011 PORTUGAL 359 i 32 •• 
294 
Ill SPAIN lU 24 44 24 " 031 SWEDEN 421 2t 324 u 7 
032 FINLAND U7 llS 
2i 
s a ll 
DS6 SWITZERLAND 241 lU 21 1 
131 AUSTRIA S4S 533 11 
1101 W 0 R L D ll431 275 306 5767 Sit 1111 33 ... 1934 993 
1010 IHTRA-EC 9471 263 149 4341 299 942 33 601 1902 941 
lOll EXTRA-EC 1955 12 15a 1426 11 66 206 32 45 
1020 CLASS 1 1561 12 92 UDZ 23 73 32 34 
1021 EFTA COUHTR. 1462 ll 92 1206 
10 
22 61 32 31 
1130 CLASS 2 236 
66 
sa 21 129 ll 
1040 CLASS 3 150 
" 
15 3 
1716.90-31 BODIES OF TIAILERS, SEIII-TRAILERS AND OTHER VEHICLES, <HOT IIECHAHICALLY PROPELLED> 
Oil FRANCE 267 24 217 16 
ll; 
5 





lli DOl HETHERLAHOS 621 216 155 




616 u 17 
015 ITALY 226 4 75 HO 006 UTD. UHGDOII !37 1 54 739 17; 107 IRELAHD us 5 
4 13i 
1 
Ill DEHIIARK 716 612 37 2 
Ill POITUOAL 153 
4 
51 11 IS 
si •• Ill SPAIN 313 zi a 213 130 SWEDEN 213 27 144 4 I 
136 SWITZERLAND 162 7 577 271 1 
131 AUSTRIA 1274 1244 17 s 
1011 II 0 R L D 1361 199 .. 4399 49 2643 7 136 466 401 
1111 IHTRA-EC 5134 166 15 1737 39 Zltl l 
" 
439 sao 
lOll EXTRA-EC 3326 33 32 2662 11 449 4 11 26 29 
1020 cuss 1 2611 33 32 2176 5 S33 4 
" 
26 26 
1021 EFTA COUHTR. 2431 33 .32 zon 4 291 4 11 26 22 
1130 CLASS 2 saa 319 5 47 14 l 
1131 ACP (611 219 257 21 2 2 
1041 CLASS S 340 2U 71 1 
1716.91-51 AXLES OF TRAILERS, SEIII-TRAILERS AND OTHER VEHICLES, <HOT IIECHAHICALLY PROPELLED> 
001 FRANCE 12021 11 7175 147 
494 
71 9 4711 
012 IELG.-LUXIO. 12911 
2i ; 11012 si 33 12!3 16 Ill NETHERLANDS 15475 14467 416 147 
65 
361 
014 FR GERIIAHY 1925 13 2 
6394 
271 636 117 51 
015 ITALY 7371 1 6 772 15; 72; 7 191 006 UTD. UHODOII 5751 2 3191 73 au 
ui 017 IRELAND 142 3 22 4 1 
Oil DEHPIARK 1926 1792 5I 21 9 54 
019 GREECE 294 249 
1i ui 
14 31 
114 OlD PORTUGAL 431 
li 
191 
usi Ill SPAIN 7019 4157 115S 
" 021 NORWAY 1151 1117 21 4i 
12 
Ill SWEDEN 3717 3624 1ll 
032 FIHLAHD 3711 3761 
2i 
11 
i 036 SWITZERLAND llt2 1126 144 
Ill AUSTRIA 4351 4339 s 9 
041 YUGOSLAVIA ltl 214 
17 
119 
060 POLAND 294 277 i 064 HUNGARY 521 519 1 
17 204 I'IOROCCO 344 31 2U 36 
201 ALGERIA 699 
340 
699 
s4 13Z 212 TUNISIA 511 5 
221 EGYPT 255 2U i l 02 CAI'IEROOH 116 114 
u4 319 HAIIIIIA 164 
266 624 ISRAEL 266 
14 632 SAUDI ARAliA 1621 1607 
610 THAILAND Ul7 331 969 





706 SINGAPORE 2231 1761 441 
736 TAIIIAH 1253 1119 77 1! 157 aDD AUSTRALIA 206 n 1 37 
lOIIIIORLD 92671 19 17 71261 571 5651 165 4471 1501 1941 
10 lD INTRA -EC 65911 65 16 49219 567 445/ 159 J74G HlS ';5~ 
lOll EXTRA-EC 26691 24 1 22051 4 ll94 5 737 as 2590 
1020 CLASS 1 15237 1 14505 3 41 5 521 so 104 
1021 EFTA COUNTR. 14179 
20 
1 13779 3 24 5 J03 49 15 
lOll CLASS 2 11532 
"" 
1 1127 219 21 2441 
1031 ACP <611 654 1 559 25 a 12 49 
1041 CLASS 3 923 4 147 26 1 7 sa 
1711.91-90 PARTS OF TRAILERS, SEIII-TRAILERS AND OTHER VEHICLES, <HOT IIECHAHICALLY PROPELLED!, <EXCL. CHASSIS, BODIES AND AXLES! 
001 FRANCE 22295 1321 1215 12101 629 
106; 
2526 2201 12 2214 
002 IELO.-LUXIO. 10114 
1395 
40 3523 35 177 4966 374 
DOl METHERLAHDS 13743 176 1291 ' 1 1196 359 
ZS4S 
2326 
0 04 FR OERIIAHY 19612 2117 1219 
sui 
217 5672 5921 1932 
OIS JTAL Y 7249 379 6 127 716 aoi 976 276 2722 006 UTD. UHGDO" 14091 102 435 6126 ,. 2559 lOll 
zssi 017 UELAND 3217 
5i 
7 104 1 71 1 551 
001 DEHIIARK 4551 
z5 
3217 342 111 212 471 
Dot GREECE 761 1 197 
224 
71 214 57 199 





Ill SPAIN S971 4S 41 24!3 
92 
lUI 1115 167 S92 







021 NORWAY 1426 711. 6 129 
Ill SWEDEN 6095 229 1239 3546 141 
" 
255 574 
032 FINLAND 2679 4 510 1611' 233 13 111 
4 
zoo 
136 SWITZERUHD S661 41 55 2947 3ll 201 37 65 
Ill AUSTRIA 1204 2 111 7367 256 345 5I 2 64 
141 YUGOSLAVIA 1301 11 197 76 297 11 2 
052 TURKET 227 71 39 7 • ; 112 061 POLAND 601 1 449 71 22 42 
062 CZECHOSLOVAK 797 
1; 
Ul 21 71 
7i 064 HUNGARY 261 162 i u 7 061 IULOARIA 743 354 311 
11; 204 IIOROCCO 561 
1t 
16 I 341 .. 
201 ALGERIA 365 ll 
10 
154 191 
3l 212 TUHUU 316 ,. 112 n 
2i 216 LIBYA 162 11 11 117 12 
220 EGYPT 154 122 21 
,; • 224 SUDAN u 31 
25 uz 4 232 IIALI 177 ; i i 272 IVORY COAST az 71 
7 211 NIGERIA 526 
2i 
115 7 396 
322 ZAIRE 162 14 44 3 71 
346 KENYA 221 13 11 3 194 
311 SOUTH AFRICA 477 371 111 6 
9i 319 HA"IIIA n 
17 •i 1425 52i 9t 17 401 USA 2439 319 404 CANADA 611 1 22 99 9 6 47J 
496 FR. GUIANA 11 
337 
15 
612 IRAQ S56 i 2 17 611 IRAN 125 lU 2 
55 
I 
624 ISRAEL S31 121 2 Ul 27 
108 




- Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lua. Dan auk Dautschl and Hallas Espagna Franca Ira land ltolh Hader) and Portugal U.K. 
1716.90 PARTIES DE REIIORQUES, SEIII-REIIDRQUES ET AUTRES YEHICULES NOH AUTD"DIILES 
1716.90•10 CHASSIS DE REIIORQUES, SEIII-REIIDRQUES ET AUTRES YEHICULES <HDN AUTDKOIILESl 
Oil FRANCE 1030 us 5999 52~ 39:i 151 1 H 012 IELG.-LUXIG. 5245 u; s:i HZ ~i " 
4219 27 
003 PAYS-US Ut7 5251 274 132 
ui 
691 
014 RF ALLEIIAGNE 2735 u 299 
53t 
z 564 Hl 691 
005 ITALIE 725 
1; 9; 
17~ 
6; 316 u; 
Zl 
0 06 RDYAU"E-UHI 3740 2151 171 
IDI DANEIIARK 1231 33 lOU 
14 76 
16 1 11 
OlD PORTUGAL 1151 ; 4 120 zoi Hl Oll ESPAGHE 745 121 171 u; 245 030 SUEDE 1715 23 aa 1257 174 21 
032 fiHLAHDE 540 ~i ~77 ~~· ll 13 32 036 SUISSE 1157 792 71 ~ 031 AUTRICHE 1351 12H 64 
1000 " 0 N D E 37543 1113 139 21271 702 Zll5 72 3651 ~732 3162 
1011 INTRA·CE 30664 939 376 lUll UD ll21 72 2110 4569 2119 
lOll EXTRA-CE 6110 74 ~63 HU zz ZH 121 163 273 
1020 CLASS£ 1 551! 74 211 ~366 H6 375 151 ll9 
1021 A E l E 5102 67 279 ~033 
zi 
HD 3H 151 n 
1031 CLASS£ Z 137 
lli 
160 75 ~Zl 5 15~ 
1041 CLASS£ 3 52~ 237 73 32 
1716. 90·30 CARROSSERIES DE REIIORQUES, SEIII-REIIORQUES ET AUTRES YEHICULES <HON AUTO"OIILES 
001 FRANCE 1017 ,. 16~ az 
ui 
16 20 7 




1 315 1 
013 PAYS-US 3609 2173 6U 21 
736 
426 
084 Rf ALLEIIAGNE 4143 355 lt 
41i 
3 3365 125 2~0 
005 ITALIE 761 lt 15 315 1i ,; ID6 ROYAU"E·UNI 3271 4 HI 2522 527 017 IRLANDE 610 70 
li 
3 11 
101 DAHEIIARK 2705 1920 630 136 1 
Ill PORTUGAL lilt 
14 
231 21 1561 
11i 36i li Ill ESPAGNE 1647 
14i 
121 1125 
16 131 SUEDE lUI 243 Ill 16 1 22 
136 SUISSE 3377 45 2331 959 35 7 2; 131 AUTRICHE 3667 H27 ,. n u 
lOot " 0 N D E 34913 943 360 16061 237 13042 29 611 2351 11 1324 
lilt INTRA·CE 22729 756 ~5 7213 176 11711 13 266 2253 11 1201 
11ll EXTRA-CE 1225~ ll6 315 1715 62 2324 16 H5 105 116 
1020 CLASS£ 1 9~64 116 315 7144 30 1307 16 255 105 106 
1121 A E l E 171S 116 315 U21 11 1103 16 127 105 94 
1131 CLASS£ Z 1687 977 31 511 90 I 
1131 ACP (611 1253 141 ~., 1 7 
1041 CLASS£ 3 1111 664 436 1 
1716.91-SI ESSIEUX DE REIIDRQUES, SEIII-REIIDIQUES ET AUTRES YEHICULES <NON AUTD"DIILESl 
DOl FRANCE 34123 41 5 24611 360 
111i 
137 102 e7U 





003 PAYS-US 49112 47HZ 161 234 
116 
514 
ID4 Rf ALLEIIAGNE 3495 23 6 
1151; 
510 962 1513 155 
015 ITALIE 20176 l; ~ 15 1197 ~96 ni s4 455 016 RDYAUKE·UNI 1551~ 9 11116 171 1901 Ul; 017 IRLANDE 1411 11 41 I z 
101 DAHEIIARK 6124 5135 113 3D 20 126 
Dot GRECE 613 su 
6i 314 
zz u 
347 110 PORTUGAL 1531 
si 1; 
740 
2ui 011 ESPAGNE 16169 11110 2116 196 





131 SUEDE 13355 13011 liZ 
132 FINLAND£ 12763 12674 
s7 
12 
036 SUISSE 3711 3372 214 
031 AUTIICNE 13725 13619 lt 26 
041 YOUGDSLAVIE 1429 1141 
7i 
219 
061 POLOGNE 711 Ul 4 064 HDNGRI£ 2211 2202 6 4i 204 "AROC 171 ,. 611 42 
201 ALGERIE 1463 12 1451 
si· szi 212 TUHISIE 1271 126 71 
221 EGYPT£ 591 ,,. 
302 CAKERDUN 517 513 
sai 319 MA"IIIE 511 111 624 ISRAEL 117 
si 632 ARABIE SAOUD 316S 3113 
610 THAILAND£ 2166 713 1213 





7 06 SIHGAPOUR 4739 3121 177 
736 T'AI·WAH 3062 2511 171 
u4 
310 
lot AUSTRALIE 527 Ul 3 92 
1001 " 0 H D E 261231 221 110 224973 1367 12324 516 7327 ~314 17019 1010 liHRA-tE 19ll56 174 85 157550 uu 91!i3 4U 57!!1 4235 12103 
ltll EXTRA-CE 77173 47 12 67423 23 2161 20 1623 79 4916 
1121 CUSS£ 1 50601 12 41951 21 151 20 1116 67 265 
1~m ~1~skl2 47421 z; 3 U576 21 77 20 621 " 31 23343 15529 2 2596 513 5 U69 1131 ACP Ull 1766 5 1532 75 13 2 139 
1141 CLASS£ 3 3129 11 2936 113 ~ 7 51 
1716. 91·91 PARTIES DE REIIORQUES, SEIII·REIIDRQUES ET AUTRES YEIIICULES <NON AUTDIIDIILESl <SAUF CHASSIS, CARRDSSERIES ET ESSIEUXl 





002 IELG.-LUXIG. ~3797 
645; 
111 16631 153 971 19120 252~ 
113 PAYS•IAS 51615 641 32511 13 3715 1461 701i 
6101 
104 RF ALLEIIAGNE 66233 10311 2134 
uoai 
1119 17626 11491 1790 
105 ITALIE 23194 2112 29 231 3234 
23o7 33t6 
112 6634 
106 ROYAU"E·UNI 47147 115 901 20941 192 7256 12133 177i 117 IILANDE 11064 6 32 446 5 115 11 1601 
101 DANEIIAIK 17166 371 
26 
12967 451 504 1174 1699 
109 GRECE 1979 5 714 
IUS 
106 626 93 339 




Ill ESPAGNE 19509 213 116 1211 
sz7 
4119 3727 952 1331 












131 SUEDE 23519 1531 3933 14399 497 406 1176 1513 
132 FINLAND£ 931~ 34 1204 6612 251 67 456 3i 
763 
136 SUISSE 17049 315 172 13151 1414 717 221 252 
131 AUTRICHE 26211 25 207 22771 419 1111 456 11 11~4 
141 YOUGOSLAVIE 1419 us 5359 361 2492 40 31 
152 TURQUIE 1115 296 
si 
ZDI 39 75 2 315 
061 PDLDDH£ 1630 4 129 472 264 I 2Z 
062 TCHECDSLDVAQ 2355 
9S 
30 1911 159 1 177 1i 064 HONGUE 1256 11 973 
17 " 
1 1 
061 IULGARIE 3961 1921 1951 11 li 217 204 IIAROC 1659 
1i " 
52 1069 241 
201 ALGERIE 1314 47 2 121 427 7i 212 TUNUIE 1313 9 362 36 451 367 




.. 706 19 
220 EGYPT£ 579 311 66 s ; 53 224 SOUDAN S33 307 
11i 
119 sz 
232 "All 560 5 
4i i 
372 







7 llZ 591 
322 ZAIRE 721 116 
" 
349 17 141 
346 KENYA 117 4 33 12 34 73~ 
311 AFR. DU SUD 2193 
i 
1577 417 
" ; so:i 319 NAIIIIIE. saa u; 6297 uti 446 400 ETATS-UHIS 10614 117 192 2225 
404 CAHADA 2161 9 125 429 zs 26 1547 
496 OUYANE FR. 1349 
U7i 
1291 7 31 





624 ISRAEL 1742 Ill 576 159 171 
109 
1990 Quantttil' - Quanttt6s• 1100 kg Eaport 
Dasttnatton 
Reporting country - Pa!IS d6clarant Coab. Hoaanclaturer-----------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------1 Hoaenclature co•b. EUR-12 1•1 g. -Lux. Dan auk Deutsch) and • Espagna Franca Ira land 
1716.90-tl 






7 06 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS 2 
1031 ACP 1611 





















AND HANG GLIDEU 
IIU .10-10 CIVIL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.17-92 
001 FRANCE 14 
005 ITALY 11 
006 UTD. KIHGDOII 11 
036 SWITZERLAND 1S 
410 USA 5 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D 129 
1011 IHTU-EC 71 
1011 EXTRA-EC 51 
1021 CLASS 1 44 










1101.10-90 GLIDERS AND HANG GLIDERS ( EXCL. 1101.11-10 I 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED Ill 9901.17-92 
036 SWITZERLAND I 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D Zl 
1111 IHTRA-EC 6 
1011 EXTRA-EC 17 
1021 CLASS 1 15 





































































1111.90-10 CIYIL BALLOONS AND DIRIOIILES AND OTHER NOH-POWERED AIRCRAFT, IEXCL. OLIDEU AND HANG OLIDERSI 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17'-92 
977 SECRET COUNT 







1101.91-U BALLOONS AND DIUOIILES IEXCL. CIYILI 
UK• QUANTITIES COHFJDEHTUL, INCLUDED IH 9911.17-92 
104 Fl OEIIIANY 11 I 
732 JAPAN 23 1 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D .. u 
1110 INTU-EC 34 11 
1111 EXTU-EC 5l 








1111.90-99 NOH-POWERED AJRCUFT IEXCL. 1111.10-11 TO' 1111.90-UI 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED Ill 9901.17-92 
1011 W D I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 OCTRA ·EC 
1112.11 HELICOPTERS OF All UNLADEN WEIGHT •< 2.001 KG 
1102.11-11 CIVIL HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2 101 KG 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17-92 
001 FRANCE 
104 FR OEIIIAHY 
105 ITALY 























114 NEW ZEALAND 
119 H. CALEDDNU 
977 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IIZl EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1611 


















































IIIZ.Ujj~~ ~~~m~m=L~f~~~Lm~Df: m:~:.::o2 101 KG IEXCL. 111~.11-111 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.17-92 













































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
Desttnathn 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar---~------------------------------------------~----~----~-------------------------------------------------f Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italla Htdarland Portugal U.K. 
17U.9D·90 
UZ ARABIE SADUD 









104 NDUV .ZELANDE 
1101 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
ltll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE Z 
lUI ACP 1611 































1101.11·10 PLANEUR5 ET AILES DELTA, CIVILS 






977 PAYS SECRETS 
1100 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 

























1101.10·90 PLANEURS ET AILES DELTA, IAUTRES QUE CIVILSI 
Ul• CONFIDENTIELo REPRIS SOUS 9901.17·9Z 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































1101.90·10 IALLONS ET DIRIGEAILES ET AUTRES VEHICULES AERIENS, INDN CDHCUS POUR LA PROPULSION A IIDTEURI, ISAUF PLANEURS ET AILES 
DEL TAl, CIVILS 
Ul• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9901".17•92 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 






1101. 90-U IALLDNS ET DIRIGEAILES IAUTRE5 QUE CIVILSI 
Ul• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9901.17·9Z 
004 RF ALLEIIAGNE 
73Z JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTU·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1101.9D·99 VEHICULES AERIENS, INON CDHCUS POUR LA PROPULSION A IIOTEURI, INOH REPR. SOUS 1111.10·11 1111.90·911 
Ul• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS tt01.17·92 
1000 II 0 H D E 514 10 
IDll INTRA·CE 13 11 
lOll EXTRA-CE SO 
IIOZ.11 HELICOPTERE5 D'UN POIDS A VIDE •< Z Ill KG 
UIZ.ll·ll HELICOPTERES D'UH POIDS A VIDE •< Z 011 KG, CIYILS 
Ul• CONFIDEHTI£L, REPRIS SOUS tt01.17•92 
Ill FRAHCE 7135 
004 RF ALLEIIAGNE 1614 
115 ITALIE 11221 
IU ROYAUIIE·UNI 7134 
Oil DAHEIIARK 1921 
Ill ESPAGNE 1345 
021 HDRVEGE 617 
132 FINUNDE 745 
136 SUISSE 14111 
OSI AUTRICHE 2190 
15Z TURQUIE Zl56 
OU TCHECOSLOVAQ 2365 
Zll NIGERIA 1121 
316 IIALAWI UlZ 
311 AFR. DU SUD 676 
411 ETATS·UHIS 51456 
41Z !lEXIQUE 1262 
416 GUATEMALA 1554 
414 VENEZUELA 5115 
496 GUYANE FR. 1721 
511 BRESIL lUI 
512 CHILI 2157 
647 EHIRATS ARAI 6109 
711 IIALAYSIA 2949 
732 JAPOH 47951 
101 AUSTRALIE 55Z 
114 HOUV.ZELANDE 617 
119 H. CALEDONIE 711 
977 PAYS SECRETS 9010 
1001 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CUSSE Z 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE S 



































IIOZ.ll·tl HELICOPTERES D'UN PDIDS A YIDE =< Z Oil KG, IAUTRES QUE CIYILSI 
HL o CONFIDENTIEL, REP US SOUS tttl .10·00 
Ul• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.17·92 



















































































































1no Quantity .. Quantlt6sl lOOt leg £aport 
Destination 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~dl~c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~--~~~~~----~~~ 




J77 SECRET COUNT 
1001 II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 








1102.12 HELICOPTERS OF AH UNLADEN WEIGHT > 2.111 IG 
1102.12-11 CIVIL HELICOPTERS OF AN UHLADEH WEIGHT > 2 101 10 
Ull CONFIDENTIAL, INCLUDED IH U01.87·92 
101 FRANCE 
104 FR OEIIJUHY 
lOS ITALY 





















721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
ItO AUSTRAliA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 cuss 2 












































1102.12-90 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 Itt 10 IEXCL, 1102.12-111 
HL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
Ull CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U01.87-92 




977 SECRET COUNT 
1101 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 








1102.21 AEROPLANES AHD OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS> OF AH UNLADEN WEIGHT •< 2.111 KO 
1102.20·11 CIVIL AIRCRAFT DF AH UHUDEH WEIGHT =< 2 001 IG 




014 FR GEIIJUHY 
015 ITALY 











977 SECRET COUNT 
lilt II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lilt CLASS 2 







































































































8802.21-U AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 Itt 10 IEXCL. HELICOPTERS, AND CIVIL AIRCRAFT> 
HL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Uti. 11•01 
Ull CONFIDENTIAL, INCLUDED IH UU.I7-92 
lSI UGANDA 
6U IU LANKA 
701 PHILIPPINES 
977 SECRET COUNT 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1131 CLASS Z 





































IIU.ll AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS> OF AN UNLADEN WEIGHT > Z.IDI IG IUT z< 15.111 IG IEXCL. HELICOPTEASl 
1112.30·11 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2. ·111 10 IUT •< IS Ill 10 IEXCL, HELICOPTERS> 




104 Fl GEIIJUHY 
liS ITALY 
























































1991 Value - Valeurst 1000 ECU Eaport 
Dostlnatlon 
RoportlnD country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itallo Hader land Portugal U.K. 
1102.11-tt 
414 YEHEZUELA 4545 4H5 
504 PERDU 2727 2727 
ni 977 PAYS SECRETS 5U 
lGII II 0 N D E 9711 197 11 46 U22 513 
1011 IHTRA-CE 1931 197 
li 46 
1741. 
lGll EXTRA-CE 7337 7211 
1031 CLASSE 2 7272 7272 sli 1D91 DIVERS N.CL. 5U 
1112.12 HELICOPTERES D'UH PDIDS A YIDE > 2 DDI lQ 
1102.12-lD HELICOPTERES D'UH PDIDS A YIDE > 2 IDD KG, CIYILS 
Ul• COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 9901.17-92 
DDl FRAHCE 142 142 
usai DD4 RF ALL~AGHE 193U 
2137 DDS ITALIE 11191 1261 4327 lU; DD6 RDYAUIIE-UHI 11215 3762 9161 
Dll ESPAGHE 4177 4177 
121 HORYEGE 21793 21793 
376i 032 FINLAHDE 3761 
6D2i 036 SUISSE 9435 3417 
D31 AUTRICHE 1124 1124 
224 SOUDAH t2D 
Hi 
t2D 
264 SIERRA LEOHE 541 
124z 311 S. TOIIE,PRIHC 1242 
51i 37D IIADAGASCAR 516 
1194 4DD ETATS-UHIS 1663 7469 
416 GUAT~ALA 769 769 
451 GUADELOUPE 1197 1197 Hi 414 YEHEZUELA 15673 152DD 
511 EQUATEUR 761 761 
501 BRESIL 9177 
3HZ 
9177 
621 JDRDAHIE 3762 
ui U6 KDWEIT 611 
323i 647 ~IRATS ARAI 3231 
u10i 649 OIIAH 11113 12196 711 IIALAYSIA 12196 
nti 721 COREE DU SUD 3393 
732 JAPDN 31661 
u7 
31661 
IDI AUSTRALIE 917 15456 977 PAYS SECRETS 15456 
liDD II 0 N D E 2212D4 1242 15773 13U 151317 269DI 1135 15456 
lDll IHTRA-CE 53616 
124Z 
6599 142 407U 4327 1135 
1011 EXTRA-CE 151163 9174 541 117525 22511 
1021 CLASSE 1 15131 2111 73959 1991 
1D21AELE 43112 
124z uti Hi 
34121 1991 
1D3D CLASS£ 2 U931 43566 13519 
1031 ACP 1611 3219 1242 541 516 92D 15456 1091 DIYEIS N.CL. 15456 
1102.12-91 HELICDPTERES D'UH PDIDS A YIDE > 2 101 KG, IAUTRES QUE CIYILSI 
NL• CDHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9991.10-DD 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.17-92 
D D6 RDYAUIIE-UHI 4525 4525 
414 YEHEZUELA 4721 472D 
514 PERDU 5691 5691 
647 EIIIRATS ARAI 7112 7112 115457 977 PAYS SECRETS 11H57 
1011 " o " D. E 131496 23126 13 11H57 
1 Dll IHTRA-CE 4525 4525 Ji 1111 EXTRA-CE 11513 11511 
1031 CLASSE 2 11243 11231 13 115457 1191 DIYEIS N.CL. 115457 
1102.21 AYIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIEH5, SAUF HELICOPTERES, D'UN PDIDS A VIDE •< 2 liD KG 
IID2.21-11 AYIO~S ET AUTRES YEHICULES AEUEHS ISAUF HELICOPTEIESI, D'UN POIDS A VIDE •< 2 IDO KG, CIVILS 
UK• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9901.17-92 
DOl FRAHCE 1971 lit 111 1314 96 HZ 427 112 IELG.-LUXIO. 1066 144 117 
46 DOl PAYS-lAS 1171 ; Hi 171 262 tz 14 004 RF ALLEIIAGHE 5666 
z1z 
5170 
005 ITALIE 5210 55 211 
16Z 
4715 
016 ROYAUIIE-UHI 7915 116 311 4913 2413 
Ill ESPAGHE 746 11 
ui 124 '" Dll SUEDE 964 uo 227 34 036 SUISSE Ull 
,; 2137 4113 031 AUTRICHE 1416 929 421 
204 IIARDC 631 631 
2h Ll.tE lo#o :.:; ;, 
241 SEHEGAL 122 
llli uz 
922 
2174 i ui 400 ETATS-UHIS 11347 6473 
732 JAPOH 1065 
" '" 110 AUSTRALIE 2114 314 1171 li35S 977 PAYS SECRETS 11351 
1010 II 0 N D E 75577 591 17U 14316 514 36441 3247 94 42 11471 
1010 IHTU-CE 24557 572 1276 7915 311 13110 519 94 42 uz 1011 EXTRA-CE 32664 11 441 6401 273 22649 2721 
1021 CLASSE 1 24231 441 5612 262 152ft 2401 42 112 
1021 A E L E 9373 
1i 
441 3415 Ji 5256 227 34 1130 CLASS£ 2 1415 719 7341 326 
1131 ACP 1611 1661 
' 
1333 326 
1135i 1090 DIVERS N.CL. 11351 
1102.20-90 AVIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTERESI, D'UH POIDS A VIDE =< 2001 KG, IAUTRES QUE CIYILSI 
NL • COHFIDENTIEL, REPUS SOUS 9990.01-0D 
UK• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9911.17-92 
350 OUGAHDA 12102 
"' 
12112 
669 SRI LAHKA 
'" 23Ui 711 PHILIPPINES 23131 157; 977 PAYS SEClETS 1579 
1011 II 0 N D E 39935 952 20 a 37376 1579 
lOll INTU-CE 153 19 21 
i 
744 
1011 EXTIA-CE 37513 163 36632 
1031 CLASSE 2 37291 
'" 
36632 
1031 ACP 1611 12102 12112 157; 1091 DIVERS N.CL. 1579 
1112.31 AYIOHS ET AUTIES VENICULES AEIIEHS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 2 101 KG IIAIS •< 15 100 KG 
1102.31-11 AYIOHS ET AUTlES VEHICULES AERIENS ISAUF HELICDPTERESI, D'UN PGIDS A VIDE > 2 100 KG IIAIS =< 1S Ill KG, CIVILS 
UK• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS 9901.17-92 
Oil FIANCE 76521 2U9 2170 511 
3530i 
71132 
1179; 112 IELO.-LUXIO. 47117 
1uz 113 PAYS-lAS 53967 45675 
tol6i 30754 114 If ALLEIIAGHE 251157 242 129310 
105 ITALIE 990419 
351z 1117 uui 
990419 
zui 12617 541i OU ROYAUIIE-UHI 175733 131244 
017 IILANDE 27732 7997 19735 2077i I II DAHEIIAU 152191 15211 116911 
109 GRECE 31424 3D424 107; Ill PORTUGAL 26196 25117 
011 ESPAGHE 51731 51731 
121 I L ES CANARI E 27734 
444 2ni 
27734 
124 ISLANDE 271S 
726i 121 NORVEOE 7314 111 
131 SUEDE 72592 213 72319 
113 




country - Pays d6c1 erant 
Moaanclatura coab. EUR·I2 lalg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land ltelle Nederland Portugal U.l. 
UDZ.lO·II 
032 FINLAND 37 
24 1; 
37 
ui l; 036 SWITZERLAND 549 l71 
031 AUSTRIA l7 5 32 
041 YUGOSLAVIA 24 24 
052 TURlEY l l 
061 BULGARIA 
' ' 204 PIOROCCO 119 119 
201 ALGERIA ,. so 
216 LIBYA 171 171 
220 EGYPT 36 36 
224 SUDAN 19 19 
247 CAPE VERDE l 
li 241 SENEGAL II 
210 TOGO 17 17 
281 NIGERIA 61 
" lDZ CAPIEROOH 7 7 306 CEHTR.AFRIC. 22 22 
lll S.TOIIE,PRIHC 15 15 
314 GAIOH 120 121 
311 CONGO 12 12 
l24 RWANDA II 
14 
II 
330 ANGOLA 14 
li 331 DJIBOUTI 31 ti 346 KENYA 19 ; l71 PIADAOASCAR 
' 372 REUNION I I 
li 37l PIAURITIUS zo II 
l75 COIIOROS 12 lZ 
liZ ZIPIIAIWE l 
l16 PIALAWI l 
26 lU SOUTH AFRICA 26 
2; i zi 14 400 USA 507 430 
4H CANADA 32 32 
412 PIEXICO 75 75 
413 IERPIUDA 42 42 
451 GUADELOUPE 13 II 
462 IIARTINIQUE 14 2 
410 CDLOIIIIA 3 
li 414 VENEZUELA u 
501 IRAZIL 71 70 
512 CHILE 3 l 
li 521 ARGENTINA 10 
7 601 STRIA 7 
612 IRAQ 24 24 
632 SAUDI ARAliA 17 11 
647 U.A.EIIIRATES 71 71 
667 PIALDIYES 3 
44 610 THAILAND 5I 
64 711 PIAUYSIA 70 
i 706 SINGAPORE I ti 732 JAPAN 13 
z4 736 TAIWAN 24 
101 AUSTRALIA I 
5 
I 
104 HEW ZEALAND 5 
101 APIER.OCEANIA 6 6 
2i li lot N. CALEDONIA 41 7 
122 FR.POLYHESIA 30 II 21 
977 SECRET COUNT 
1110 W 0 R L 0 6025 II 127 171· 141 4626 444 422 37 3t 
1111 INTRA·EC lD42 II 50 7 12 2263 273 Zll 37 24 
lOll EXTRA·EC 2912 71 IU 
" 
2362 170 134 14 
1020 CLASS 1 1455 72 34 a 1152 121 54 14 
1021 EFTA COUHTR. ua 47 24 
5z 
621 100 3t 
1030 cuss 2 1520 6 131 1202 4t .. 1131 ACP (611 420 6 6 21 3U 10 u 
1040 CLASS l 
' ' 1090 PIISCELLAHEOU 
U02.lD·to AEROPLANES AND OTHER URCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > Z 000 lG IUT •< 15000 IG <EXCL. HELICOPTER AND CIVIL AIRCRAFT! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t901.17·9Z 
001 FRANCE 23l 14 21 191 
003 NETHERLANDS 7 7 
004 FR GERIIANY 122 Ill 
036 SWITZERLAND 233 233 
2i 400 USA 64 34 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
"' 
22 Zl ,. Zl 1010 INTU·EC 363 II 21 
5 
324 
2i 1111 EXTU·EC 297 4 267 
1021 CLASS I 297 4 
' 
267 
" 1021 EFTA COUHTR. litO PIISCELLAHEDU 
233 ~.: .. 
8102.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, <EXCL. HELICOPTERS! OF AN UNLADEN WEIGHT > 15.001 10 
8102.40•10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 001 10 IEXCL. HELICOPTERS! 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17•92 
011 FRANCE UI7 29 5916 157 
ti 
121 224 
OOZ IELG.·LUXIG. ,. 
146 003 NETHERLANDS Ill 
u5 
42 





IDS ITALY 576 110 
ui 271 2i 006 UTD. liHGDDI'I 1610 n 1129 
117 IRELAND 40 
45 
40 
Oot GREECE 45 
77 74 011 PORTUGAL 151 
u4 Oil SPAIN 426 
42Z 
322 
030 SWEDEN 569 
7i 
IH 
036 SWITZERLAND 107 34 
OU PIAL TA 40 
,; 41 041 YUGOSLAVIA 137 10 052 TURlEY 242 137 105 061 IULGAIU ,. ,. 
37 212 TUNISIA 117 10 216 LIIYA 17 17 ,, 220 EGYPT 940 l44 241 SENEGAL 164 164 
210 TOGO 10 .. 211 NIGERIA 212 212 314 GUON 35 35 322 ZAIRE u u l24 RWANDA 56 56 
4; HZ SOIIALIA 45 li 372 REUNION 33 liZ ZIIIUIWE u 
I; 364 5Zi 16:i u uoi ni li 400 USA 5411 2541 404 CANADA 575 295 211 412 IIEXICO az 12 
4i 501 IRAZIL 41 
u4 601 CYPRUS 194 612 IRAQ zoo 211 
7i 616 IRAN 213 
ui 
141 
zi 624 ISRAEL 216 
u7 621 JORDAN 157 UZ SAUDI ARAliA Ul 250 
6i 636 KUWAIT 
" 4i 42i 647 U.A.EI'IIRATES 492 Zl 664 INDIA 434 434 Ul THAILAND ua 251 ,, 711 INDONESIA 260 
25; 
164 
701 PIALAYSIA 259 
114 
Uto V.Jue - Yaleurs• 1001 ECU £aport 
DestInation 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dana.rk DeutiJchland Hell as Espiagna Franca Ireland Ital fa Nederland Portugal U.K. 
1112.31-11 
UZ FINLANDE 33240 
6364 3412 
33Z41 
Z117; 3oUi 036 SUISSE 211225 227231 
030 AUTRICNE 27406 176 26611 
041 TDUGDSLAVIE 16074 16074 
052 TURQUIE 1151 1150 
060 IULGARIE 4750 4750 
214 IIAROC 63061 63061 
ZOI ALGERIE 63313 63313 
ZU LUTE 39330 39330 
Z21 EGYPTE 12701 12711 
224 SOUDAN 16126 
341; 
l61U 
247 CA~-VERT 3415 
5127 241 SENEGAL 5127 
211 TOGO 4234 
3Ui 
4234 
211 NIGERIA 27346 24111 
302 CAIIEROUN 1193 1193 
306 R.CEHTRAFRIC 3941 3941 
311 S. TO!IE,PRINC 715 715 
314 GAIDH lD4224 lD4224 
311 CONGO 1115 1115 
324 RWANDA 611Z 
15lli 
6102 
331 ANGOLA 15113 
n77i 330 DJIIOUTI 31771 
lUl uo2i 346 KENYA 12174 
ni 371 IIADAGASCAR 973 
372 REUNION 612 612 
5574 373 !lAURICE 12971 7397 
375 CGIIGRES 1446 
165; 
1446 
312 ZIIIIAIWE 1655 
313i 3U IIALAWI 3136 
26134 311 AFR. DU SUD 26034 
410l ,,, nai 326i lUi 2149; 411 ETA TS-UNIS 415124 376265 
414 CANADA 14972 14972 
412 !lEXIQUE 55456 55456 
413 IEMUDES 60493 
2n; 
61493 
451 GUADELOUPE 6210 3311 
sni 462 IIARTINIQUE 9124 2943 
3514 
Ill 
411 COLGIIIIE 3514 
1224; 414 VENEZUELA 12249 
501 BRESIL 46712 46712 
512 CHILI 2111 2011 
1339i SZI ARGENTINE 13390 
Z33l 601 STilE Z33Z 
HZ IRAQ 14199 14on 
63Z ARAIIE SAOUD 12429 12429 
647 EIIIRATS ARAI 61135 
3574 
61135 
667 IIALDIVES 3574 
u1i 36Ui 610 THAILAHOE 43017 
sui 3735; 711 "ALATSU 4Z711 
314i 706 SIHGAPOUR 3141 
734i 7 3Z JAPOH 7541 
uo2; 736 T'AI-WAH 15029 
IDO AUSTRALIE 5312 
1364 
5312 
104 HOUV.ZELAHDE 1364 
101 DCEAHIE AllER 3901 3911 
16667 U64i 109 H. CALEDDHIE 36391 7UI 
122 PDLTHESIE FR ZIU7 9369 11721 HID67 977 PATS SECRETS 471167 
IDDO " 0 N D E 4292024 Z639 ZU91 117191 60655 3D6Z794 223421 Z79963 5411 513346 
IDII IHTRA-CE 1191514 Z639 14206 1117 13273 1477116 16\153 192191 5410 Z0779 
lDII EXTRA-CE i92937Z 12315 116011 47312 1515671 59275 1707Z 21H9 
1020 CLASSE I 919249 IIZ3Z 13540 3111 106111 24339 30641 Z1499 
I 021 A E L E 431711 7129 6611 
44194 
366735 21079 30150 
!OlD CLASSE Z 1005365 1153 lD2541 774110 3Hl6 41431 
1031 AC~ (611 254115 1153 uaz 21324 Zl9111 5574 11021 
1040 CLASSE 3 4750 4751 471067 lito DIYERS H.CL. 471067 
1112.30-90 AVIDNS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS <SAUF HELICOPTERESI, D'UN ~DIDS A VIDE > Z ODD KG IIAIS a< 15 ... lG, <AU TIES QUE 
CIVILSI 
NL• CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 9990.0D-OD 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS saus 9901.17-92 
Ill FRANCE Zlt743 2911 170 zuuz 
on PAYS-lAS 1174 
ni 
1174 
014 RF ALLWGNE 46550 46234 
036 SUISSE 151391 
67i li 
1513U 
usai 40D ETATS-UHIS ZOZZ4 
"" 977 ~ATS SECRETS 511496 5114U 
!DOD H 0 H D E 1020414 3197 170 II 4ZD6Z3 595014 
IDIO IHTRA-CE Z67367 3Z27 170 
li 
Z63Z71 
usa a 1D II EXTU-CE 171621 671 157353 
1121 CLUSE I 171621 671 II 157353 13511 
1021 A i. L E .i..i1J9i l51l!l Sl149i 1090 DIVERS H.CL. 511496 
1102.40 AVIOHS IT AUTRES VEHICULES AERIEHS, SAUF HELICD~TERES, D'UH POIDS A VIDE > 15 lOt KG 
1112.41-ID AVIOHS IT AUTRES VEHICULES AERIEHS UAUF HELICDPTERESio D'UH ~DIDS A VIDE > 15 Ill KG, CIVILS 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9901.17-92 
101 FRANCE 3755644 17Z9 3511311 3171 
Z216i 
90269 14tlto 
ooz IELG.-LUXIG. ZZ16t 
auzi 003 ~AYS-US 105415 
U64i 
Z40t5 
IDZ41i 014 RF ALLWGHE 367Z56l 
11744 
11344 
uu; 35ZII97 105 ITALIE zz15n 21431 
23111i 
123901 
uasi 106 RDYAU~E-UNI 722730 44176 421513 
007 IRLAHDE Zt441 
112i 
29441 
lot GRECE 71Z2 
5343; 41D9i Ill ~ORTUGAL 111537 
Z7514 Oil ESPAGNE 116333 
lUOii 
1511lt 
130 SUEDE 201375 
u11i 17Z94 036 SUISSE 29563 5715 
046 IIAL TE Z7975 
Z5zo2 
Z7975 
041 TDUGOSLAVIE 11015 54113 
UZ TURQUIE 73117 20413 5Z6Z4 
061 IULGARIE 21t3 zan ZIOIZ Z12 TUHISIE 7tZ04 S9lt2 
ZU LIITE 7115 7115 
znui Z20 EGY~TE 409967 Z06111 
241 SEHEGAL 46249 46249 
211 TOGO 44474 44474 
211 NIGERIA 71537 71537 
314 GAIOH 10325 10325 
32Z ZAIRE 43422 434ZZ 
3Z4 RWAHDA 1157 1157 
n4 34Z SOHALIE 934 
2494; 37Z REUHIOH 24949 





zztl6i 245Zia 924i 400 ETATS-UHIS 156144Z II lOU 
404 CANADA Z31Zn 19061 Z12231 
412 HEXIQUE 21U6 21696 26Z5i 501 BRESIL 26250 
72174 600 CHTPRE 72074 
612 IRAQ 50779 50779 
uui 616 UAH 62421 
ZD9i 
1512 
3215 624 ISRAEL 5375 
lZ5Z4l 621 JDRDAHIE 125243 
63Z ARAIIE SAOUO 57114 57114 1211i 636 KOWEIT 12711 
13314 Z944li 6 47 Ell I U TS ARAI 320211 12413 
664 IHDE 3ltl43 319143 
UO · THAILAHDE 151614 151614 
nu7 710 INDOHESIE 11303Z 
21257 
43145 
701 IIALATSU Zl257 
115 
1990 Clllont tty - Clllontltb• 1001 kg 
DestInation 
Report Ina country 
- '·~· d6clarant Coab. Moaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ira land 
1102.40-10 
7DI SINGAPORE 154 154 
701 PHILIPPINES 154 154 
721 SOUTH KOREA 251 
15i 
251 
7 3Z JAPAN 
'" 
au 
731 TAIWAN Ill 16 
101 PAPUA N.GUIN 77 77 
977 SECRET COUNT 
1001 II 0 I L D 31711 413 1410 6941 1U lUI 16261 
1111 INTRA·EC 11715 31 434 uaa 
ni 
1452 7174 
1111 EXTRA·EC 13!23 314 1045 760 315 Ut4 
1020 CLASS I 1154 314 716 717 315 4051 
1021 EFTA COUNTI. 171 422 
4i ui 
73 Ill 
1030 CLASS 2 5772 257 4241 
1131 ACP 1611 au 121 
1040 CLASS 3 ,. ,. 
1090 "ISCELLANEOU 
1112.41·90 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 100 KG IEXCL. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-0D 




1000 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 








1102.51 SPACECRAFT ·INCLUDING SATELLITES· AHD SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
1102. 51·01 SPACECRAFT ·1NCLUDING SATELLITES· AHD SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
011 FRANCE 11 
013 NETHERLANDS 4 
014 FR GEMANY I 
0 06 UTD. UNGDO" 4 
130 SWEDEN 15 
2i 400 USA 29 
491 FR. GUIANA u II 
1001 II 0 I L D 162 116 
1110 INTRA-EC 24 1 
1111 EXTRA-EC 131 111 
1020 CLASS 1 44 Zl 
1021 EFTA COUNTI. 15 ti 1131 CLASS 2 u 
1113.10 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF 
1113.11·10 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17·92 
011 FRANCE 4 
013 NETHERLANDS 14 
t14 FR GEMANY 14 
015 ITALY 5 
006 UTD. UNGDOII 27 
030 SWEDEN 5 
031 SWITZERLAND 5 
214 IIOROCCD 1 
411 USA 11 
404 CANADA 2 
706 SINGAPORE 2 
73ZJ~~ 7 
977 SECRET COUNT 
1001 II D I 1 D 
10 1t INTIA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1130 cuss 2 
1031 ACP 1611 













1103.10·91 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, IEXCL. FOR CIVIL AIICRAFTI 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9911.17•92 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
015 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1001 II 0 I L D 
lilt INTIA·EC 
1011 EXTRA·EC 
10Zt CLASS 1 
ltzl EfTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1091 "UCELLANEOU 
42 




































1113.20·11 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF, FOI CIVIL AIICJ.AFT 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.17·92 
ttl FRANCE 151 
liZ IELG.-LUXIG. 9 
113 NETHERLANDS 11 
tl4 Fl GEMANY 111 
tiS ITALY 35 
101 UTD. UNGDO" 515 
119 GREECE 4 
tlt PORTUGAL 5 



































































































































































IUD Ytlut -'V.lourt• 1000 ECU E~:port 
Dutlnotlon 
Co1b. Holtnclaturt 
Report fng country - Peys d'cltrtnt 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-lux. Oan•uk Dtutschhnd Htllts Esptgnt frtnct Jreltnd Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
1102.41-U 
716 SINGAPOUR 101540 101541 
708 PHILIPPINES 29166 29066 
728 COREE DU SUD 172277 
uu; 172277 732 JAPOH 228575 197576 
21314 736 T'Al-WAH 71509 57205 
Ill PAPOU-H.GUIH S0703 S0703 
17S437oi 977 PAYS SECRETS 1754374 
1001 H 0 H D E 1555123S 3412S 355413 3737131 2090 376126 7958195 691991 619153 12792 1763621 
IOU INTRA-CE 112344S 11744 151101 3513921 
2090 
272131 4361S34 221263 196281 lll51 
9246 10 ll EXT RA-CE 4973419 22312 197415 153912 113197 3519662 471726 422165 934 
1021 CLA55E 1 2431421 22312 169141 140611 103197 1521471 221161 245208 9246 
1021 A E L E 22U31 113111 
13314 209i 
23771 93179 
2S1566 177657 n4 1031 CLASSE 2 2539116 212S7 2165291 
1031 ACP lUI 271114 269711 934 
1041 CLASSE 3 zan zan 
1754374 1091 DIVERS H.CL. 1754374 
1102.41-91 AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AERIEHS UAUF HELICOPTER£51, D'UH POIDS A VIDE > 15 Ill KG, IAUTRES QUE CIVILSI 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS U9D.ID-DI 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.11-92 
036 SUISSE 31222 31222 
401 ETATS-UHIS S6941 11i S6941 624 ISRAEL 773 
1111 H 0 H 0 E 17967 31 773 17163 
1111 IHTRA-CE 31 31 
77i 11Ui · 1011 EXTRA-CE 17936 
1021 CLASSE 1 17163 17163 
1021 A E L E 31222 
11i 
31222 
1031 CLASSE 2 773 
1102.51 VEHICULES SPATIAUX -Y COIII'US LES SATELLITES- ET LEURS VEHICULES LANCEURS 
1102.51-11 VEHICULES SPATIAUX -Y COIII'RIS LES SATELLITES- ET LEURS VEHICULES LAHCEURS 
Ill FRANCE 221646 4121 
209617 
S7141 129111 US96 
113 PAYS-US 219644 37 u; 104 RF ALLEHAGHE 112110 111254 657 
116 lOYAUllE-UHI 469S 4411 za7 192i Ul SUEOE 1921 
12211; 7472i 411 ETATS-UHIS 196132 1 
496 GUYANE fl. 411124 179154 23tl11 
1010 H D H D E 1154119 31511S 629161 51121 129111 31763 
10 II IHTRA-CE 537196 4121 315261 51121 129111 297n 
1111 EXTRA-CE 616922 311163 313792 1965 
1021 CLASS£ 1 191771 122119 74722 1945 
1021 A E L E 1944 
179154 2stl1i 
1944 
lUI CLASSE 2 41112S 1 
11n.u HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES 
1103.11-11 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, POUR AEROHEFS CIVILS 
UK• QUAHTITES CONFIDEHTIELLES, lEPUS sous noa .17-92 





" Ill PAYS-US 3491 214 527 1i 469 756 114 IF ALLEHAGNE 2312 72 75 
ui 
2 1237 211 
105 ITALIE 699 19 
101; 
323 
13i ui 29 1i 016 RDYAUHE-UNI 6233 235 
44 
1116 2711 772 
131 SUEDE lUI 223 4 5I i 712 036 SUISSE 1101 234 134 12ll 222 
214 MAROC S1t 
19i i 
3 416 171 
2; ,, ni 411 ETATS-UMIS 3611 547 Ul 2411 
404 CANADA 1121 Ul 942 13 13 
716 SIMGAPOUR 54S 
ui 
543 
9i 732 JAPON 1312 tll 4335; 977 PAYS SECRETS 43355 
lOll H 0 H D E 74598 Ill 205 5345 5I 2262 17232 172 1416 3514 116 43355 
1111 INTRA-CE 14824 SIS 133 2687 32 1211 6949 133 1312 1701 92 
1111 EXTRA-CE 16416 226 72 2651 11 1051 lDZU 
" 
173 1113 14 
1020 CLASS£ 1 10511 194 .. 2149 11 316 un 31 117 1313 
1021 A E L E 3729 2 
" 
7tl 155 1672 s 1031 
14 1031 CLASSE 2 5643 32 4 S26 734 3711 55 S71 
1031 ACP Ull 1321 14 
" 
231 654 361 14 
43355 lito GIVERS H.CL. 43355 
1103.11-91 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
UK• QUAHTJTES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS 9908.17-tz 
001 FRANCE 7754 341 2 1123 221 169 zsu 3474 
113 PAYS-US 4495 1271 17 1966 1242 !71~ IH Rt ALLtriAvlfo 
"''"' 
i.)Z .i.l 
247 ~; 13~ 015 ITALIE 1354 65 3; u6 1107 9D 016 lOYAUHE-UNI 2US n 311 1121 
128 MDRVEGE 174 13 au 
201 ALGERIE 1537 
192i 1i 2; 347 
1537 
401 ETATS-UNIS 3122 733 
416 GROEN LAND 715 715 u; SOl IIESIL 125 
62; 612 IRAQ 629 
49i 2i 2i 732 JAPOH 631 
" 37296 977 PAYS SECRETS 37296 
1111 H 0 H D E 68141 uu 211 7215 436 311 4111 14229 n 31121 
1111 IHTIA-CE ltl42 2636 lU 3761 214 212 4211 7765 n 12s 1111 EXTRA-CE 12413 731 176 3H6 153 ., S19 6464 
1121 CLASSE 1 6271 S15 176 2469 lU ., 413 2S05 
1021 A E L E 1949 19 176 424 
si " 
6 1264 u; 1131 CLASSE 2 UZI 21S 969 113 stsa 
1031 ACP 1611 1126 142 41 31 IU 37296 1090 DIVERS H.CL. 37296 
1103.21 TRAINS D'ATTERRISSAGE, LEURS PARTIES 
1103.21-11 TRAINS D'ATTERRUSAGE, LEURS PARTIES, POUR AERONEFS CIVILS 
UK• QUAMTJTES CONFIDEHTJELLES, lEPUS SOUS UOI.I7-t2 
Oil FRANCE lUll 51 1613 33 75; Z5 6154 2421 102 IELO.-LUXIG. list 9 3 
" 
329 




3111 4 35; 104 IF ALLEHAGME 11439 
ll4 
16916 1 
IDS ITALIE 4941 
1i 11i 
4134 
12; 11i azi 377 I 16 RDYAUHE-UNI 26911 426 24162 
lit GIECE 2233 
i 7 
2233 17 2i Ill PORTUGAL 1212 ll64 
Ill ESPAGNE 2732 
i 
351 Z3U 9 ui Ul SUEDE 629 7 S16 ; 036 SUISSE 3117 7 Ill 2721 224 
IU YOUGOSUVIE 715 62 643 
052 TURQUIE 1941 32 lUI 
ZlZ TUNISIE 2117 2017 
221 EGYPT£ SSII S317 
241 SENEGAL 1642 1642 Ii 346 IENYA S46 
4 
SZI 
311 AFR. DU SUD S293 
li 2i 
S21t 
9i 37i 411 ETATS-UHIS 39516 214 31711 
404 CANADA 4Zt7 1 4167 4 us 
SOl IRESIL 13112 44 130U 2 
611 CHYPIE 11S2 
Ii 
1152 
612 IRAQ 1211 1261 3i 616 IRAN 1411 1371 
624 ISRAEL sn 496 
621 JOIDANIE 1453 1447 
117 
1UO Quant tty - Quontlth• 1111 kg Export 
Dutlnatlon 
Reporting country - rays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaulc Deutschland Hallas Espag:l'lla franca Ira land Itollo Hadar land Portugal U.l. 
1103.20-11 
632 SAUDI ARAliA 35 35 
147 U.A.EIURATES 
' ' U2 PAKISTAN 25 Z5
U4 INDIA 34 34 
Ut THAILAND 29 29 
711 INDONESIA 9 
' 711 IIALAYSIA 15 15
7U SINGAPORE 17 17 
711 PHILIPPINES 5 5 
720 CHIMA • I 721 SOUTH KOREA 22 22 
732 JAPAN 20 2t 
736 TAIWAN II II 
100 AUSTRALIA 
' ' t77 SECRET COUNT 
ltot W 0 I L D 1446 23 122 u 11n 13 27 41 11 
1111 IHTRA-EC 167 22 111 15 631 7 27 31 
' 1111 EXTRA-EC 510 2 4 1 563 7 3 
1UO CLASS 1 234 2 3 221 6 2 
1121 EFTACOUHTR. 14 1 1 11 1 
1130 CLASS 2 337 1 334 
1131 ACP 161> lt II 
1141 cuss 3 I I 
1ttt IIISCELLAHEDU 2 
1103.20-90 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF, I EXCL. FOR CIYIL AIRCRAfT> 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nta.11-n 
101 FRANCE 15 13 
ItS ITALY 5 5 
IU UTD. KIHGDOII 13 It 
131 SWEDEN 31 31 
036 SWITZERLAND 7 7 3i 411 USA 
" 
12 
977 SECRET COUHT 
lOot W D R L D 163 112 47 
lt It IHTRA-EC 50 40 I 
1111 EXTRA-EC 112 73 39 
1121 CLASS 1 113 
" 
31 
1121 EFTA COUHTR. 47 47 
1131 CLASS 2 7 7 
lUI IIISCELLAHEDU 1 
1103.31 PARTS OF AEROPLANES DR HELICOPTERS IEXCL. PROPELLERS, ROTORS, UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF I 
1103.30-10 PARTS OF AEROPLANES DR HELICOPTERS, FOR CIYIL AIRCRAFT IEXCL. 1103.10-lt AND 1103.21-111 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN n01.17-92 
001 FRANCE 3140 .. 1 2129 679 
24 
245 





003 NETHERLANDS 3tl 2 211 
" 1i ni 014 FR GERIIAHY us 76 1 
ui 227 234 005 ITALY 232 I 5 115 
9i 
1 
0 U UTII. KINO DOll 711 24 233 I 2n 121 
007 IRELAND 5 2 1 2 
001 DEHIIARl 16 s 5 5 
Oat GREECE 9 I 7 
tit PORTUGAL 15 3 I 
Ill SPAIN t4 u 24 
021 CANARY ISLAM 5 i 7 121 NORWAY 12 
130 SWEDEN 29 15 • 032 FINLAND I 
2i It 3i 036 SWITZERLAND 74 
031 AUSTRIA 5 4 1 
OU IIALTA 
' 041 YUGOSLAVIA 3 
152 TURlEY 4 
,; 204 IIOROCCD n 
201 ALGERIA 2 
2U TUNISIA 5 
216 LIIYA 
' IZ 221 EGYPT 17 272 IYORY COAST z 
i 211 TOGO 2 
i 211 NIGERIA lt 16 
302 CAIIERODH 11 9 7 2 314 GAIOH I i 311 CONGO 5 2 
i 322 ZAIRE 9 I 
1Z 331 ANGOLA 29 1 lt 
334 ETHIOPIA I 1 
342 SDIIALIA 3 
346 KENYA 
' 352 TANZANIA 2 
371 IIADAGASCAR 3 
372 REUNION 1 
371 ZAIIIU z 
i 311 SOUTH AFRICA 2 
4; 36 ni 214 44 i ,; 401 USA lOll 276 
404 CANADA 2t z It 1 5 1 1 
412 IIEXICO 5 5 
464 JAMAICA 2 
471 HL ANTILLES i 414 YEHEZUELA 
501 ECUADOR 1 
Ji ,, 501 BRAZIL 127 
ni 512 CHILE 
"' 
I 
524 URUGUAY 3 
1; 
3 
i 521 ARGENTINA II 2 
601 CYPRUS 3 3 
604 LEIAHOH 6 3 
601 SYRIA 5 I 
612 IRAQ 4 3 i 616 IIAH 
' i 3 624 ISRAEL 21 ; II 4 621 JOROAM 15 6 
IZ i 632 SAUDI ARAliA Z3 I 1 
636 KUWAIT 37 35 2 
140 BAHRAIN 17 17 i 4 147 U.A.EIIIRATES 
' 
I 
662 PAKISTAN I 
IZ 
J 
U4 IHDU 23 5 
676 IURIIA 14 14 
Ut THAILAND 7 3 
UO YIETHAII 2 
I; 5i 
2 
i 711 INDONESIA II 14 
711 IIALAYSIA 3 z 
703 IRUHEI 
1i 716 SINGAPORE 
711 PHILIPPINES ; 7 721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 42 36 
lot AUSTRALIA 13 2 
101 PAPUA H.GUIH 2 
951 HOT DETERIIIH 6 
977 SECRET COUNT 
1001 W D R L D nn 441 60 4061 zon 1279 Ul 24 lilt 21 
1111 IHTRA-EC 6532 226 20 3551 U3 715 117 12 115 
' 1111 EXTRA-EC 2657 216 40 513 1156 4U 13 13 134 16 
1120 CLASS 1 1302 
" 
40 361 3U 263 56 I 
" 
11 
1121 EFTA CDUHTR. 122 3 1 42 1 34 2 ; 31 1 1131 CLASS 2 1340 156 135 757 229 27 25 6 
1131 AC~ lUI 121 
" 
4 • lt 11 4 6 
118 
19t0 Yalu• - Y•leurs• 1000 ECU Ezport 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclatr.lra 
Report lng countrr - Poys dfclor ont 
HoaancJ atura coab. EUR-12 lelg.-Lu&. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna franca JraJand It alta Hader land Portugal U.K. 
aan.zo-u 
632 ARAIIE SAOUD lUIS 10 1617J 
647 EMIRATS ARAI ll66 1164 
662 PAKISTAN 3200 
li 
3211 
664 IHDE 5317 5377 
610 THAILANDE 4574 131 4443 
li 701 IHDOHESIE 1241 4 1225 
711 "ALAYSIA 3101 un 27 
7U SINGAPOUR 4200 41tl 
701 PHILIPPINES 3551 
3i 
3551 
721 CHINE 2256 2225 
121 COREE DU SUD 6251 4 6247 
732 JAPOH U36 4 nn 
736 T'Al-WAH 1977 
3i 
1977 
Ill AUSTULIE 3216 3244 
11365i 977 PAYS SECRETS 113651 
1001 " 0 H D E 356412 722 215 3795 593 225251 319 6261 5213 315 113651 
1011 IHTRA-CE 72311 715 195 26U 551 57232 246 6262 4041 371 
1111 EXTIA-CE 171523 17 u 1114 42 161111 143 7 1172 1 
lOU CLASSE 1 71136 17 u Ul 24 61317 103 5 t12 1 
1021 A E L E 4139 6 11 211 
li 
4206 5 i 397 1131 CLASSE 2 91122 395 97417 40 261 
1031 ACP 1611 3512 156 3245 41 141 
1141 CLASSE 3 2266 41 2225 
11365i 1090 DIVERS H.CL.· 113651 
1113.20-91 TRAINS D'ATTERRISUGE, LEURS PARTIES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REP liS SOUS 9901.17-U 
001 FRANCE 199 21 471 17J 166 61 
005 ITALIE 503 474 
" 644 97 li I 06 ROYAU"E-UNI 1471 719 031 SUEDE 171 171 
036 SUISSE 771 771 
14 121i 401 ETATS-UNIS 10302 2011 
uni 977 PAYS SECRETS 11932 
1001 " 0 H 0 E 37143 42 mt 216 1137 1725 16 11932 1011 IHTRA-CE 3145 34 202 115 291 13 
1111 EXTIA-CE 14263 I 5592 14 222 8427 
1021 CLASSE 1 12726 I 4342 13 14 1349 
1121 A E L E usa 3 1111 
ui 67 1031 CLASSE 2 1467 1112 77 
1193Z 1091 DIVERS H.CL, 11934 
1103.30 PARTIES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES, UUF HELICES, ROTORS ET TRAINS D'ATTERRISUOE, ET LEURS PARTIES 
1103.30-11 PARTIES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES, POUR AERONEFS CIVILS, ISAUF HELICES, ROTORS ET TRAINS D'ATTERRISSAGE, LEURS PARTIES> 
UK• QUAHTITES CONFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS UOI.I7-U 
Ill FRANCE 952U7 23111 330 793613 115413 
253; 
667 1213 ll479 71 
012 IELG.-LUXIO. 15666 
uni 
2062 3167 5 563 122 7119 u 
113 PAYS-US 117UI 2U sun 1931 32UI 935 101 
6557i 
u 
004 IF ALLEMAGHE 246319 31430 231 
624i 
15991 126517 934 5424 206 
105 ITALIE 31435 424 129 2111 20214 11 
1134 
519 11 
006 ROYAUIIE-UHI 166637 10060 426 45761 2312 56446 15193 33461 384 
007 IRLAHDE 1902 161 23 170 3 U9 
si Ii 531 001 DANEMARK 6193 
" 
411 1 1531 4079 
019 GRECE 1946 liZ 371 4 971 5 409 5 
Ill PORTUGAL 4061 117 i S61 317 2119 11 Z4i ZU Ill ESPAGNE 16193 3327 7239 
zni 
3914 1301 165 
021 ILES CANARIE 3114 
zz; 4i 46; 
219 
21 2i 2947 121 HORVEGE 1435 53 4636 
130 SUEDE 11153 124 
" 
3452 lU 2972 77 116 3062 
032 FIHLAHDE 761 5I 154 47 2 161 119 111 102 
7i 136 SUISSE 14617 317 20 2397 136 1113 920 235 2439 
031 AUTRICHE 2151 6Z I 1231 
47 
641 12 197 
046 IIAL TE 2567 2211 
li 
97 141 
14 6 041 YOUODSLAYIE 2592 419 4U 6 1721 




ll4 134 15 
214 mROC 72137. 12 541 
" 
156 
317 201 ALGERIE 1529 123 
13; 
1056 33 
212 TUHISIE 1027 341 520 13 52; 216 LJIYE 1341 
7Zi 
46 766 
ai ZZO EOYPTE 3556 41 2162 550 
272 COTE IVOIRE 711 
7i 
537 174 
211 TOGO 565 uz 494 214 211 NIGERIA 7135 7429 91 
302 CAIIEROUH 1603 611 13 
s7 
91 Ill 
u7 314 GAIOH 936 95 527 
2i 3ll COHGG 194 416 
3i 
453 4 
322 ZAIRE 1743 1156 
767 
32 501 13 
1417 331 ANGOLA 6114 151 i 2515 1232 32 334 ETHIOPIE Ill 674 
" 
76 
n7 342 SOIIALIE 701 442 54 :o: 7 B6 346 UH'IA H•6 Sl:~ 
- 47 352 TANZANIE 764 471 
604 
247 
371 "ADAGASCAR us 31 
372 REUNION 101 
166 s6 
Ill 
u4 371 ZAIIIIE 647 
ui 
71 
i z ui 311 AFR. OU SUD 1121 5 
ll96 
979 492 
744j 411 ETATS-UNIS 225772 14913 36429 11270 51136 4542 196U 679 
414 CANADA 10417 372 61 1224 72 1519 237 142 1791 
412 IIEXIQUE 1126 li 21 33 964 9 464 JAIIAIQUE 2119 2151 3 15 
ui 471 ANTILLES HL 611 
44 14 4 597 414 VENEZUELA 659 
4 510 EQUATEUR 1139 
ZZ74 
391 745 
zs4 501 IIESIL 7273 3 3917 129 
512 CHILI 17157 532 14542 2111 3 
524 URUGUAY 593 
i 21i '" 547 1i 
3 
521 ARGENTINE 1151 541 394 
600 CNYPRE 1212 1 503 3 756 
1i 
9 
604 LilAH 1419 1161 176 
601 SYRIE 1313 1262 
191; 
41 
612 IRAQ 3212 213 1016 
214t 616 IRAN 4617 ,. 213 
1i 
2141 
i 36 6241SRAEL 1641 72 119 1021 314 
621 JORDAHl E 32353 31376 532 221 221 5 
.. 9i 632 ARAIIE SAOUD 5702 112 441 152 3621 607 
636 KOWEIT 11562 17419 114 1 171 13 77 ; 641 UHREIH 7126 6124 193 
.. ; 247i 124 647 EMIRATS AlAI 4166 77 1176 411 
612 PAKISTAN 5961 
6756 
46 1 41U 1115 
664 IHDE 16215 2124 11 6612 13 





611 THAILANDE 2517 521 717 1126 
691 VIET-HAll 525 
z11i 751; 
525 
17 ui 711 IHDOHESIE 11531 4Zi 963 711 IIALAYSIA 1476 40 1 36 1 975 





3i 2i 21Z 716 SIHGAPOUR 5617 1102 3519 
711 PHILIPPINES 912 1 219 4 197 17 534 
721 COREE DU SUD 2761 
4; 
575 17 2161 
i 
11 lU 
732 JAPOH 19463 15114 45 2635 747 165 
Ill AUSTIALIE 4544 34 1167 52 1611 445 311 165 
Ill PAPOU-H.GUIH 623 
214; 
1 217 335 
951 NOH DETERIIIH 2145 
16471i 977 PAYS SECRETS 164711 
1010 " 0 H D E 3106341 115657 5901 1006514 322139 319629 34119 17471 175572 3771 164711 
1011 IHTRA-CE 1551312 11131 3499 916712 131917 241646 21311 9361 130233 719 
1111 EXTRA-CE 511401 110975 2409 ltl13 113221 141913 14511 1111 45341 3152 
1021 CLASSE 1 305132 19121 2321 61107 11977 13123 11126 6251 31435 971 
1121 A E L E 36262 913 344 7617 357 16412 1142 4U 1141 71 
1131 CLASS! Z 212131 11761 .. 20601 111233 56313 4325 1115 13144 2111 




Coab. Noaenclatural---------------------.:;h:::P:.;•::.•..:t..::l•::;;:....:c::•.:••::.t:.;r..:y_-.,;P..:•:.:Y;.•_d:.;6:.;<:.::1;.0;_'":.;":.;t;__ _____ ~-~--:--:---:----:-:-l 
Noaanchtura coab. EUR-lZ let g.-Lux. Dana ark Deutschland Hal las Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1103.30-11 




1113.30-90 PARTS Of AEROPLANES 01 HELICOPTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT AND 1113.11-90 AND 1113.21-tll 




114 Fl OEIIIIANY 
oas ITALY 





















311 SOUTH AFRICA 
411 USA 
414 CANADA 






















74 I HOMO KONG 
101 AUSTRALIA 
122 Fl. POL YHESIA 
Ul HOT DETEIIIIIH 
977 SEClET COUNT 
1001 II 0 I L D 
lUI IHTIA-EC 
11ll EXTIA-EC 
IUO CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 


















































































































1113.tl PARTS OF AIRCRAFT OF 1111.11 TO 1102.51 IEXCL. IIOJ.lt TO 1103.31) 
IIU.U-11 PARTS OF UTES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U01.17-tz 
004 Fl OERI!AHY Z 1 
106 UTD. UNODOI1 Z I 















1103.U-U PARTS FOR CIVIL AIRCRAFT AND GLIDERS IEXCL. 1113.11•11, 1103.20··10 AllD 1503.30-lOl 
Ul• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.I7-tz 
001 FRANCE 
OU NETHERLANDS 
104 Fl OERIUNY 
005 ITALY 






977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
lUI EFTA COUHTR. 



































































' 1 1 
1103.91-U PARTS GF GOODS Of 1111.11-11 TO 1102.51•00, IEXCL. 1103.11•91, IIU.21·U, 1113.31•91, 1103.91·11 AND IIU.U·Ul 




004 fR GERI!ANY 
ODS ITALY 











977 SECUT COUNT 
1001 II 0 I L D 
1011 IHTlA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 cuss I 
1021 EFTA COUNTl. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP IUl 
120 
226 





























































































Ina V.lu• - Yaleurs• lOot ECU Export 
DestInatIon 
Co•b. Noaenclature 
Rtporttng country - Peys d6clerant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschltnd He lies Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1813.3a-10 
104a CLASSE 3 1131 
" " 
11 777 49 55 u 
1647aa 1091 DIVERS H.CL. 167633 2145 
181l.31-to PARTIES D'AVIOHS OU D'HELICOPTERES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS, SAUF HELICES, ROTORS, TRAINS D'ATTERIISSAGE ET 
LEURS PARTIES! 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS UDI.t7-92 
an FRANCE 207745 23452 1179 45U2 2517 7449 561 109761 16925 lt 
DDZ IELG.-LUXIG. 36729 
31tzi 
71 7954 5 6 1 5193 23572 20 
Oil PAYS-lAS 19351 754 56349 
134 
75 107 137 
9427 u7 104 If ALLEHAGHE 12034 16737 4973 
11170 
u 7 50616 
005 ITALIE 13337 U3 19 113 931 1 
szs4i 
206 4 
006 IOYAU~E-UNI 1 9DI40 49435 5215 47113 492 1901 599 31105 1662 
007 IRLAHDE 113 zoo 145 I li 331 171 21 0 II DAN EHARK U77 253 
121 
217 64 3729 
009 GRECE 1511 11 149 394 129 
01 a PORTUGAL 1311 115 163 294 65 751 










021 HORVEGE 12141 519 IZ u 1123 594 OlD SUEDE 13227 701 5061 . 1775 4661 339 
032 FIHLAHDE 1211 2 764 271 
1z 
4 171 
30 036 SUISSE 3131 224 122 1531 226 1616 
031 AUTRICHE 622 1 11 405 11 124 
041 YOUGOSLAVIE llt 273 2 113 61 373 
152 TURQUIE 77n 3332 53 1443 717 2264 
204 ~ARDC 1479 216 
32; "' 
us 
212 TUHISIE ZZ73 151 
4i 
1716 
I; ZZO EGYPT£ 1627 294 1160 36 
211 NIGERIA 2773 126 2460 117 
350 OUGAHDA 2UD 1 uu 
i 371 ZA~IIE 1307 
316 
1316 
4116 312 ZIPIIAIWE 4750 ; 123; 264 14 311 AFR. DU SUD lUI 
41sz u7 1513; ui 
71 327 
96 40a ETATS-UHIS 350756 41756 22113 216795 41117 
404 CANADA 9435 274 210 2511 135 43 6251 11 
471 ANTILLES HL 2174 
37 5244 
2174 
414 VENEZUELA 5211 
504 PERDU 2191 
ui 22; 
2191 
511 IRESIL 66294 65256 
512 CHILI 1245 1240 
54S 521 ARGEHTIHE 541 
47 11i 46; 6; 600 CHYPRE 691 soi 616 IRAN 932 17 272 
2; 
141 
624 ISRAEL 2629 2229 77 22 275 
632 AIAIIE SADUD 3661 167 121 29D7 459 
636 lOWEll 3751 3194 557 
uz 640 IAHREIH 1242 559 1 
21766 647 EPIIRATS ARAI 22511 231 471 42 
662 PAKISTAN 769 5 
37 
764 
li 664 IHDE lOll I 2941 
i 610 THAILAND£ 1119 21 1067 
710 IHDDHESIE 1151 56 1672 
3266 
131 
701 PIALAYSIA 3605 ID 
4; 
254 5 
706 SIHGAPDUR 5514 243 1629 2574 1019 
a4 711 PHILIPPINES 2341 
416 IS 
619 1496 72 
732 JAPGH 2111 2437 17 71 736 T'AI-WAH 152 
i 
764 11 
740 HDHG-KDHG 2311 2373 
i 61; 2i IDD AUSTRAL!£ 1169 4 1146 
IZZ PDLYHESIE FR 716 
Uli 
14 702 
951 NOH DETERPIIH 1311 
1124913 977 PAYS SECRETS 1124913 
lDDD PI D H D E 2323675 112330 25016 227640 4212 29277 1702 S59a64 162595 6059 1125711 
1010 IHTRA-CE 630147 122219 12162 171396 3255 11396 1219 220556 16971 1133 
797 1011 EXTRA-CE 566602 51731 12152 56244 1027 11111 413 331501 75624 4225 
1121 CLASS£ 1 406536 49416 11919 35252 1002 15160 413 223401 69395 137 594 
1021 A E L E 31063 H20 6514 4210 
2i 
1Z 12 4tt5 11216 3D 514 
1131 CLASS£ 2 159104 9244 1149 20754 3020 115191 6229 4019 203 
1031 ACP Ull 14410 9U 331 3512 5141 301 4019 112491i 1090 DIVERS N.CL. 11212ZS 1311 
1803.90 PARTIES DES VEHICULES AERIEHS DES 1111.10 A 1802.50, !HDH REPR. SDUS 1803.11 A 8113.311 
1113.90-10 PARTIES DE CERFS-VDLAHTS 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REP US SDUS 9901.17-92 
004 If ALLEPIAGHE sn 270 
37i 
263 
006 IOYAU~E-UNI 512 140 
1001 PI 0 H D E 2607 916 23 171 531 599 14 353 
1111 IHTRA-CE liDS 907 11 .. 519 217 1 
1111 EXTRA-CE 441 9 12 n 21 312 13 
1103.90-U PARTIE~ D'ACROHi:FS ClHL~ \HOH ii.f~. ~GUS a&o:;.I0-10, a&DJ.:~ 10 tT ~'Ol.3~·l#) 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9901.17-92 
DOl FRANCE 6161 1641 539 453 
zoi 
uu 
013 PAYS-lAS 2171 1470 33 360 
004 IF ALLEHAGHE 39025 4010 53 
3S 
34116 
IDS ITALIE SID I 4 2 5759 
106 RDYAU~E-UHI 5905 1757 9D 417 3635 
76 111 ESPADNE 2121 19 
i 
11 1922 
031 SUEDE 106 .. 
11z 
734 1 
704 036 SUISSE 1132 52 43 161 112i 411 ETATS-UHU 9452 27 71 715 
ui 
7623 5 
511 IRESIL 611 23610 977 PAYS SECRETS 23611 
1111 PI 0 H D E 101125 
"" 
977 2990 Ul 57617 4673 740 23610 
1111 IHTRA-CE 61617 9042 136 1331 
ui 
46761 3596 25 
1011 EX TRA-CE 15137 647 141 1652 10925 1177 714 
1021 CLASS£ 1 12295 157 141 1432 1771 1077 711 
1021 A E L E 2152 129 51 217 uo 979 1 7DS 1131 CLASS£ 2 347a 490 157 2146 5 23610 1090 DIVERS H.CL. 23611 
1103.90-tt PARTIES DES YEHICULES AERIEHS DES 1101.10-11 A 1102.50-DD, <NOH IEPI. SGUS 1103.11-90, 1103.20-90, 1813.30-90. 
IID3.9a-10 ET 1103.91-911 
UK• QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS sous 9901.17-92 
IDl FRANCE 96173 41ft 921 6915 160 
14 
lU 26067 51435 
002 IELG.-LUXIG. 1535 uz 37 419 207 9 441 331 013 PAYS-lAS 9177 31 6523 3 
466 
21 I ttl 
3344 004 If ALLEHAGHE 53092 7113 315 
35DS 
3706 23 31125 
ODS ITALIE 5645 1406 7 77 3U 
31i 17194 
329 
Da6 RDYAUI1E-UNI 40661 4330 466 U54 100 217 16123 
011 ESPAGHE 1493 217 4 27 204 1022 15 
031 SUEDE 1254 29 207 941 1 
2i 10 
69 
036 SUISSE 1956 162 !Of 344 Hi 2 1343 400 ETATS-UNIS 17699 3211 5169 445 122 3311 4220 
404 CANADA 1402 1144 1Z 27 2 59 54 104 
496 GUYAHE FR. 31711 17490 
1ui 
13211 
501 IRESIL 1161 
96 341i 147 
7711 
624 ISRAEL 3731 3; 720 CHINE 9117 1972 176 
736 T' AI-WAH 2951 3 2952 1269ni 977 PAYS SECRETS 1269611 
1000 PI D N D E 1561390 23753 2465 51124 6211 1901 1411 112113 15137 126962a 
1010 IHTRA-CE 209216 11221 1792 19354 42S4 1322 571 15144 71655 
lOll EXTRA-CE 12475 5453 673 31671 2027 571 141 27140 uu 
1021 CLASS£ 1 24114 4709 312 1346 401 491 271 3511 5916 
lDZl A E L E Jttl 231 256 1617 1 21 90 117 1591 
1030 CLASSE 2 41930 744 155 2nu 1625 II 400 24203 396 
1131 ACP Ull 560 421 19 4 3 u 7 56 27 
121 
1UO Quantity- OuantU6ss 1000 kg Export 
»uth\atton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--~--~-:~-:-:~--~-:~---:----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutsch lend He I las bpae1na France Ireland It alia Nederland Portugal U.K.. 
1103.90-99 
1141 CLASS 3 
1190 "ISCELLAHEDU 
1104.10 PARACHUTES ·INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES- AHD RGTGCHUTESI PARTS THEREOF AHD ACCESSORIES THERETO 
1104.10·00 PARACHUTES ·INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES- AND RGTDCHUTESJ PARTS THEREOF AHD ACCESSORIES THERETO 
001 FRANCE 4 
i 002 BELG.-LUXBG. I 
003 HETHERLAHDS 7 
' 004 FR GEMAHY 14 3 
005 ITALY 5 2 
001 DE""ARK 3 1 
011 SPAIN 15 11 
021 NORWAY 2 1 
OH SWEDEN 2 
i 136 SWITZERLAND 14 
131 AUSTRIA 9 1 
400 USA I 1 
612 IRAQ 3 3 
647 U.A.~IRATES 5 1 
662 PAKISTAN 3 3 
1000 W D R L D 146 27 73 
1011 INTRA·EC n 
' 
31 
1111 EXTRA-EC ., 22 42 
1120 CLASS 1 44 17 15 
1121 EFTA CGUNTR. 26 11 11 
1031 CLASS 2 40 5 27 
1131 ACP lUI 17 16 
1115.11 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AHD PARTS THEREDFJ DECK-ARRESTOR DR SI"ILAR GEAR AND PARTS THEREOF 
1115.11·11 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AHD PARTS THEREOF 
UK• QUANTITIES CGHFIDENTIAL, INCLUDED IH UU.17·t2 
lOt GREECE 13 
t77 SECRET COUNT 
lito W 0 R L D 50 
1110 IHTRA-EC 36 
1111 EXTIA·EC 14 
1 otl "ISCELLANEOU 
1105.11-to DECK-ARRESTOR OR SI"ILAR GEAR AND PARTS THEREOF 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 
4 t6 FR. GUIANA 301 311 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 322 301 
1011 IHTRA-EC I 
30i 1111 EXTRA-EC 31Z 
1131 CLASS 2 301 311 
lOU "ISCELLANEOU 




1115.21·11 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













1115.20-U GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS THEREOF, IEXCL. 1115.20·111 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Ull.l7-t2 
t77 SECRET COUNT 
1010 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 

















































IU1.10·11 SEA-GOING CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SI"ILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSDNSJ 
FERRY-BOATS OF ALL UNDS 
111 FRANCE 40 
11t 005 ITALY 413 
133i IU UTD. UNGDD" 9931 1612 
011 DEH"ARK 3741 
110 PORTUGAL 451 
lilt 3766 111 SPAIN 5224 
2250t 021 NORWAY 22511 
131 AUSTRIA 53 
5t 146"'LU 76 
2ui IU BULGARIA U43 
lilt 221 EGYPT 1111 
241 SENEGAL 1510 1511 
264 SIERRA LEONE 34 
3151t 2i uui 2U LIIERIA 51316 
211 NIGERIA 71 Hi ut 352 TANZANIA 452 11i 375 CO"DROS 775 
5251i ui 411 USA 53411 414 CAHADA 1511 
t6i 762i 442 PAHA"' 1511 
453 IAHA"'S 23324 23324 
451 GUADELOUPE 5 
1i 611 CYPRUS 11 
ui 624 ISRAEL 111 
uoi 711 INDONESIA 4211 
732 JAPAN 3H 
1101 W D I L D UUzt . ., 22750 123751 ., 7643 22413 Uzt 1111 INTU·EC 1tlt4 
aai 2275i 
nu 
,; 764i 2712 S766 1111 EXTRA-EC 171436 115416 U77l 27U 1121 CLASS 1 71157 22751 52511 
" 
901 
1121 EFTA CDUNTil. 22135 
aai 
22751 






ltl1.11·tl CRUISE SHIPS, EXCURSION IDATS AND SI"IUR VESSELS 
UHDS IEXCL. ltl1.11·111 
PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONSJ fERRY-IDATS Of ALL 
111 FRANCE 415 321 217 l4 35 113 NETHERLANDS 401 13 






































country - Pays d6clar ant 
Hoaenclatura co1b. EUR-12 lalg.-lux. Danank Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
aau.u-n 
1040 CLASSE 3 9362 
7; 
136 .,, 177 4t 
12nui 1090 DIVERS N.CL. 126t699 
1104.01 PARACHUTES -Y COI'II'US LES PARACHUTES DIUGEAILES- ET IDTOCHUTES 1 LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
1114.00-11 PARACHUTES -Y COI'II'RIS LES PARACHUTES DIUGEAILES- ET ROTOCHUTES1 LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 1138 I 245 
ui 
14 26 143 
002 IELG.-LUXIG. 1360 253 101 1 175 
003 PAYS-US 749 25 611 
14 1i 
31 
004 IF ALLEIIAGHE 1184 
,; 311 756 ODS ITALIE 116 322 
i 
468 
001 DANEIIARK llt 12 21 714 
011 ESPAGHE 1455 17 1192 
' 
164 
021 NORVEGE 543 424 u 1 55 
030 SUEDE 1301 141 11 3 444 
036 SUISSE 1736 S71 fiB 52 196 
031 AUTUCHE 1171 Iii 617 210 21\ 7 401 ETATS-UNIS 1114 411 162 15 41t 
612 IRAQ SIS 
szi 
515 ID 647 EIIIRATS ARAI U7 127 
662 PAKISTAN 1175 
'" 
107 
1001 H 0 N D E 22211 44 4646 335 tlU 556 33 232 7041 
1010 INTRA-CE 1545 17 755 1 3779 171 33 121 3667 
1011 EXTRA-CE U741 27 3192 334 
"" 
315 111 3373 
1020 CLASSE 1 7674 17 3179 246 1955 357 1914 





1030 CLASSE 2 6114 I 691 3645 21 1433 
1031 ACP lUI 1491 5 1 U21 172 
1105.10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LANCEIIENT DE VEHICULES AERIEHS, LEURS PARTIES! APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR 
L'APPONTAGE DE VEHICULES AERIEHS, ET SIHILAIRES, LEURS PARTIES 
1105.10-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LAHCEIIEHT DE VEHICULES AERIEHS, LEURS PARTIES 
UK• QUABTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS UOI.I7-t2 
009 GRECE 637 U7 
sali 977 PAYS SECRETS 3113 
1001 H 0 N D E 4145 115 64 125 U2 3113 




sui lOU DIVERS N.CL. 3113 
1105.10-to APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L' APPOHTAGE DE VEHICULES AEUEHS, ET SIHILAIRES, LEURS PARTIES 
UK• QUAHTITES CONFIDENTIELLES, IEPRIS SOUS 9901.17-92 
4t6 GUYANE Fl. 1031 933 105 
4126 977 PAYS SECRETS 4126 
1001 H 0 N D E 5715 933 Zl 1st 267 174 14 4126 
1010 INTRA-CE lU 
ni 7 54 20 .. 14 1011 EXTRA-CE 1416 20 105 247 117 
1030 CLASSE 2 1147 933 105 
' 4126 1090 DIVERS N.CL. 4126 
1105.21 APPAREILS AU SOL D' EHTRAINEIIEHT AU VOL, LEUJiS PARTIES 
1105.21-11 APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEIIENT AU VOL, LEURS PARTIES, POUR USAGES CIVILS 
UK• QUANTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9901.17-92 
006 IDYAUHE-UHI 1294 71 t4 167 42 27 192 
Ill ESPAGHE 16175 13529 546 
204 HAROC 617 
7 
617 
71311 143i 401 ETATS-UNIS 1504t 6475 
404 CANADA 3717 14 3661 37 6 
720 CHINE 1376 1376 
732 JAPDN 17131 17025 
14t117 977 PAYS SECRETS 149117 
1001 " 0 N D E 205619 71 321 212 46241 42 71U 2417 14tl17 
1011 INTIA-CE 11152 71 164 202 16690 42 27 an 
1011 EXTRA-CE 31519 156 29551 7172 1632 
1121 CLASSE 1 una Ill 27161 7172 1446 
1031 CLASSE 2 1226 11 1022 116 
1041 CLASSE 3 1376 1376 
149117 lOti DIVERS N.CL. 149117 
1105.20-91 APPAREILS AU SOL D'EHTRAIHEHENT AU VOL, LEURS PARTIES, IAUTRES QUE POUR USAGES CIVILS I 
UK• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SDUS noa.a7-tz 
977 PAYS SECRETS 34905 34905 
lOOOHDHDE 36HZ 345 114 531 .. 116 34 217 34905 
101' ldoU-tf 117 l~U 1" 12& ;1 1'.5 22 H6 1011 EXTRA-CE na 7 7 413 4t 41 11 111 
1020 CLASSE 1 605 7 7 403 44 34 
' 
111 
3490!1 1091 DIVERS N.CL. 34905 
ltll.ll PAQUEIOTS, IATEAUX DE CIDISIERES ET Sl"ILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONHESI TRAHSIORDEURS 
lttl.l0-10 PAQUEIOTS, IATEAUX DE CROISIERES ET SIHILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PEISONHESI TRANSIDRDEURS, POUR LA NAVIGATION 
IIARITIHE 
011 FRANCE 553 
716 
553 
015 ITALIE 3904 
33356 
319& 
I 06 IDYAUHE-UNI 16561 53211 
16uz I 01 DANEHARK 16112 
110 PORTUGAL Silt 
nil 11til 
5039 
011 ESPAONE 2960 
435t4 
271 
021 NORVEGE 43594 
aail Ill AUTRICHE 115 
24i 046 HAL TE 618 
l90i 
371 
061 IULOARIE 3901 
1ni 221 EOYPTE 1172 
241 SENEGAL 11159 11159 n6 264 SIERRA LEONE 136 
13aui u6 141US 261 LIIEUA 211149 
21oi 211 NIGEIIA 2702 
ti n7 352 TAHZAHIE 117 
5U7 375 COHORES 5657 
97Hz 1447 401 ETATS-UMIS 
'"" 10134 24; 404 CANADA 11213 2437 177011 442 PANAMA 90142 
453 IANAHAS 193196 193196 
... 451 GUADELOUPE ... 
11111 611 CHYPRE 1115 
sui 624 ISRAEL 3113 
3332; 711 INDONESIE 33329 
u1z 1250 732 JAPON 7262 
1111 H D N D E 901t44 1771 43657 511UI 1733 17144 lt9121 
"" 
16046 34311 







1111 EXTU-CE 7tlllt 477612 144321 4714 7153 
1120 CLASSE 1 162151 43657 97462 240 1447 16046 32U 
1021 A E L E 44971 
177i 
43657 
31115i. Hti 17144 14217l n7 
1321 
1131 CLASSE 2 625711 3154 
1131 ACP 1611 4t5HI 5657 343313 126 142106 797 3571 
1141 CLASSE S 3911 ltol 
lttl .11-tl PAQUEIOTS, IATEAUX DE CRDISIERES ET SI"ILAIRES, POUR lE TRANSPORT DE PERSDNHESI TRANSIDRDEURS, IAUTIES QUE POUR LA 
NAVIGATION HARITIHEI 
til FRANCE 2122 lZU 
uzi 
97 446 305 
003 PAYS-lAS 147f 3t 
li 2467 
nt 
104 If ALLEIIAGNE 2565 17 
123 
1990 Quant tty ... Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca lrahnd Itollo Nader land Portugal U.K. 
1901.10-U 
005 ITALY 240 231 
2si 
10 
006 UTD. UNODOII 693 435 
U2 fiNLAND 346 
6a 
1tl 150 
U6 SWITZERLAND 114 Jl as 
Ul AUSTRIA 156 155 7oi 221 EGYPT 700 ,, 
276 GHANA ,. 
310 EQUAT .GUINEA ., ., 
3S2 TANZAHII. 251 255 ; 400 USA 14 
616 IRAN 101 101 
1001 W 0 R L D 5313 411 940 4 14 U1 2119 Ill 
1n0 INTAA-EC 3003 411 217 2 14 721 142t 152 
1011 EXTRA-EC ZJDt 653 3 222 611 751 
1020 CLASS 1 72S 223 3 221 231 4t 
1021 EFTA COUNTR. 691 223 3 221 233 11 
1031 CLASS 2 1514 430 1 442 711 
1031 ACP Ul) 557 430 122 5 
1901.20 TANKERS 
nn. 20-10 SEA-GOING TANKERS 
on FRANCE 2196 
201i 
2196 
002 IELG.-LUXIG. 2175 
46a 14S4 003 NETHERLANDS lt22 
u1i 12aoi 005 ITALY 1,70 13n 
006 UTD. KINGDGII 123t6 123t6 
2D4i soi DOl DENIIAU 2545 
no PORTUGAL 50S 
21122 
Sl5 
23134 021 NORWAY 51956 
1ui 14 OU SWEDEN 3127 
032 FINLAND 2719 2719 
11z 194; 14117 046 IIALTA 16301 
052 TURKEY 10360 
1334t 
10 10350 
056 SOVIET UNION 13340 
31394 201 ALGERIA 30394 
znnz 11uz u134 261 LIBERIA 451306 
5DGOi 
62791 
413 IERIIUDA 50000 
471 NL ANTILLES ISOO ISOO 
ai 600 CYPRUS 3717 3717 
ni 632 SAUDI AlAliA 175 
1524 736 TAIWAN 1524 
350i 122 FR.POLYHESIA 3SOI 
1000 W 0 R L D 696539 461 345110 12721 262 111275 107644 41161 175 17 
1010 INTRA-EC 42342 461 11976 6127 262 11127i 14175 2696 ni 1l 1011 EXTRA-EC 654197 326134 76SU 93569 39172 
1021 CLASS 1 15164 28122 65ZZ 112 uoas 24531 17 
1021 EFTA COUNTR. 51492 28122 6522 
ai 
23134 
9356; 14634 ni 
14 
1131 CLASS 2 555693 297312 56731 93192 
1031 ACP (611 464121 297312 
1334i 
62791 92177 11134 
1041 CLASS 3 13340 
1901.21-U TANKERS <EXCL. SEA-GOING> 
001 FRANCE 423 400 20 
002 IELO.-LUXIG. 3076 u; 1000 3Si 2175 0 OJ NETHERLANDS 9396 8117 
2ui 104 FR GERIIANY suo 2111 
011 PORTUGAL S51 ,, 271t 551 036 SWITZERLAND 3330 
149i 146 IIALTA 14U 
1000 W 0 R L D 23t71 719 10217 5941 14U S496 47 
1010 INTAA-EC 19111 159 10217 3161 
149i 
S496 16 
1011 EXTRA-EC 4152 S5t 2711 31 
1020 CLASS I 4121 S51 2710 14U 
1021 EFTA COUNTR. 3331 S51 2711 
1901.30 REFRIGERATED VESSELS, <EXCL. TANKERS) 
1901.30-11 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, <EXCL. TANKERS) 
032 FINLAND 29492 29492 
11ui 261 LIBERIA 17353 
441 CUIA 5076 
9114 
5076 
46J CAYIIAN ISLES 9014 
uti 467 ST VINCENT 1193 
1000 W 0 R L D 62141 31506 23622 20 
lOlt INTRA-EC 2 
usoi 23622 
2 
1011 EXUA-EC 62147 19 
1021 CLASS 1 Z9SI1 29492 19 
1021 EFTA COUHTl. 29492 2;m 1154i 1030 CLASS 2 27560 
1031 ACP (61) 11S46 11546 
.1040 CLASS 3 5176 5176 
1901.30-90 REFRIGERATED VESSELS, (ElCCL. TANKERS>, <EXCL. SEA-GOING) 
601 CYPRUS 7413 7413 
1000 W 0 R L D 7451 7413 2 36 
1011 INTRA-EC 31 
1ui 
2 36 
1011 EXTRA-EC 7413 
1030 CLASS 2 7413 7413 
1901.90 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND PERSONS ( EXCL. 1901.10 TO 1901.311 
1901.90-10 SEA-GO INO VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GDODS AND lOTH PERSONS AND GOODS <EXCL. 1901.21-11 TG 1911.30-911 
011 FRANCE 7419 1215 
uli 6204 sui 003 NETHERLANDS 5041 136 
aoi 643i 014 FR GERIIANY 7231 
74 u26 005 ITALY 3710 
006 UTD. UNGOOII 549 549 
3696 4 007 IRELAND 3700 
001 DEN"ARK 3594 
64i 
3572 
ui 141i zoi 22 009 GREECE 3349 627 
011 PORTUGAL 1314 1314 
HOi 204 4nz 111 SPAIN 9216 
444 11756 35ll lOti 021 NORWAY 71531 S1310 3420 
030 SWEDEN 1141 591 1243 
132 fiNLAND 1125 1551 6574 
zzsi 031 AUSTRIA 2251 ,, 21i ui 1450a 046 IIALTA 14941 
15597 t465 056 SOVIET UNION 25062 
204 "OROCCO 292 
34ZIZ 
292 
522li 1422i 261 LIBERIA 103231 2511 
6z 211 NIGERIA 62 
2i 302 CAIIEROON 22 
314 GAION 16 
soi 
16 
311 SOUTH AFRICA 301 
lZit 413 IERIIUOA 1200 
ni ,, 424 HONDURAS 731 
sni 11n4 ss2i 1624 442 PANAIIA 25494 1117 1120 
441 CUIA 3U4 3194 
3t 449 ST.CHRISTOP. 31 
74; ani 453 IAHAIIAS 53491 44619 
451 GUADELOUPE 170 
ui 171 459 ANTIGUA,IARI Ill 
71i 2124 467 ST VINCENT 3604 
653; 471 NL ANTILLES 653t 
343t uo; 2111i 1sooi 600 CYPRUS S3304 12250 
124 
1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
Dut I nation 
Coab. Hoaanclaturt 
laport lng country - Pays d6clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR·U lalg.-Lua. Danaark O.uttchlan" Hallas Es.-agna Franca Irahnd Jtal Ia Hadad and Portugal U.K. 
1911.10-U 
005 ITAUE 3336 3161 
5li 
lU 
006 ROYAUIIE·UNI 6517 6117 3ZZ 032 fiNLANDE 1191 
ui 2i 1412 t7 IU SUISSE 1217 11 773 13 
Olt AUTUCHE 1221 1224 4 
sui 221 EGYPT£ stU 
ui 276 GHANA uo 
311 GUINEE EQUAT Sst 559 
8i 352 UNZANIE 2U3 1945 
li 97 411 ETATS-UNIS 592 41D 
616 IRAN 1471 1471 
lOti II 0 H D E 34999 1301 5927 37 97 lliU 21 7475 9104 
1011 INTU·CE 17223 1301 1121 11 97 9529 5 3712 14SI 
1111 EXTU·CE 17775 4806 26 1511 15 3773 7654 
1021 CLASS£ 1 S323 1613 26 1493 15 957 1219 
1021 A E L E 4433 1613 26 1493 161 441 
1031 CLASS£ 2 12452 3193 7 2816 6436 
lOll ACP !61 I 4371 3193 lOll 139 
1911.20 IATEAUX•CITERNES 
1911.21·11 IATEAUX•CITERNES POUR LA NAVIGATION HARITIIIE 
001 FRANCE 12631 
132i 
12631 
112 IELG.·LUXIB. 1321 
44 71; 113 PAYS-US 753 
435; U15i 115 ITALIE 20126 3314 
I 06 ROYAUIIE·UNI 13676 13676 
2ui lt4i 0 01 DANEIIAU 3309 
Ill PORTUGAL 573 
749i 
573 
33Ui 021 HDRYEGE 41111 
li7Zi u4 031 SUEDE 11955 
032 FINLAND£ 1577 1577 
,; 132; uni 046 HALT! 12146 
052 TURQUIE 3346 
57990 
606 2740 
156 U.R.S.S. 57990 
2367 201 ALGERIE 2367 
32119i 2596; 478i 261 LIIERIA 442177 
1461; 
19521 
413 IERIIUDES 14619 
471 ANTILLES HL 1463 1463 
"' 
601 CHYPRE 5713 5117 197; 632 ARAIIE SADUD 1919 
34li 736 T' AI-WAH 3411 azi 122 POL YHESIE FR 121 
1000 II 0 H D E 66U15 44 347421 109175 1117 126530 40643 32953 1979 263 
1011 INTRA·CE 53521 44 18035 7217 
1817 126530 
14474 13611 
197; ui 1011 EXTRA·CE 607294 329386 111811 261U 19272 
ltU CLAISE 1 765S6 7491 19297 1201 34635 3 13666. 263 
lOU A E L E 61332 7491 19297 
... 
33311 
26166 560i 197; 
234 
1130 CLAISE 2 472747 321195 24611 91195 
1131 ACP !611 442359 321195 
57990 
19528 26151 4715 
1041 CLASS£ 3 51990 
1901.20·90 IATUUX-CITERNES UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI 
001 FRANCE 663 634 
i 
15 14 
002 IELG.-LUX8G. 3639 
2oi 
543 3011 7 
013 PAYS-US 6472 6111 153 407; 004 RF ALLEIIAGNE 5433 1353 
011 PORTUGAL 947 
Hz 141; 
947 
136 SUISSE 2151 
66i 146 HALTE 661 0 
1001 II 0 H D E 21145 944 7294 2916 661 1129 lDl 
1011 INTRA-CE 17201 201 7294 1517 
ui 
8129 71 
lOll EXTRA·CE 2143 742 1419 31 
1021 CLAISE 1 2112 742 1419 661 
1021 A E L E 2151 742 1419 
1901.31 BATEAUX FRIGDRIFIQUES SAUF IATEAUX•CITERNES 
1911.30-11 IATEAUX FRIGDRIFIQUES ISAUF lA TEAUX·CITERNESI, POUR LA NAVIGATION HARITIIIE 
132 FIHLAHDE 14649 14649 
4941i 261 LIIERIA 49411 
441 CUBA 22543 
493; 
22543 
463 ILES CAYIIAH 4935 
147 467 ST·YINCENT 147 
1001 II 0 M D E 92525 19514 72171 71 
10 lt IHTRA·CE 21 
19584 7ZI7i 
20 
1111 EXTRA-CE 92515 5I 
1020 CLASSE 1 14699 14649 50 
lOll A l L E H649 lHH 
soui 1030 CLAISE 2 55263 4935 
1031 ACP !611 50321 snza 
1041 CLAISE 3 22543 22543 
1911.31-91 IATEAUX FUGOUfiQUES !SAUP IATEAUX•CITERHESI, !AU TIES QUE POUR LA NAVIGATION HARITIIIEI 
611 CHYPIE 5843 5143 
1100 II 0 M 0 E 6259 5143 17 399 
lOll INTU•CE 416 
514i 
17 399 
1111 EXTRA·CE 5143 
1031 CLAISE 2 5143 5143 
1911.91 CAI!GD5 ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ET DE HARCHANOUES, !NOH REPR. sous 1901.11 A 1901.301 
1901.91-lt CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ET DE HARCHANDJSES, POUR LA NAVIGATION HARITIIIE, (NOH REPR. SOUS 
19U.ZO·lt A 1901.31·911 
Oil FRANCE 7117 6259 
117; 
141 
3226 Ot3 PAYS-US 4330 ·25 
427i 173i 004 RF ALLEHAGHE 13102 
ui 1uz 105 ITALIE 1771 
5i 006 ROYAUIIE·UHI 561 503 
951i li 007 IRLANDE 9521 
001 DANEIIARK 11949 
153i 
11917 
77 19li ui 
42 
109 GRECE 4013 356 
Oll PORTUGAL 21746 21746 
6534 3; 3910 011 ESPAGNE 11413 
109i uni 122i 1492 021 HORVEGE 95330 35123 7566 
Ill SUEDE 2013 
" 
1937 
132 fiHLAHDE 25731 2151 UUI 
13ni Ill AUTliCHE 13911 
97 ui ui usi 146 HALT£ 6571 
soui 22zsi 056 u.R.s.s. 72474 
214 IIAROC 1236 
2672; 
1236 
69774 211i 261 LIIERIA 99369 616 24ti 281 NIGERIA 2401 
nz 302 CAIIEROUH 652 
314 GAIOH 517 
177 
517 
381 AFR. DU SUD 177 
339i 413 IERIIUDES 3390 
ni 217 424 HONDURAS 571 
6427 2907 n7 naz 442 PAHAIIA 15666 973 621 
441 CUIA 13064 13064 
7Zi 449 ST .CHRISTOPH 723 
l27i U4i 453 IAHAHAS 15299 7113 
451 GUADELOUPE 7991 
365; 
7991 
459 AHTIGUA,URI 3655 
37; aai 467 ST·YIHCENT 1260 
3nz 471 ANTILLES HL 3912 
zni 219i 16514 149i 601 CHYPRE 47311 16511 
125 
1990 Quantity - Quanttt6s• 1100 kg Export 
Dast I nat ton 
Report lng countrl' - Pays d6clarant 
Coab. Moaanclatura 
Noaanclatur"a coab. EUR-IZ lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Hader land Portugal U.K. 
1n1. n-11 
6U IRAN 2n 
3oui 
2n 
624 ISRAEL 31UO 
sui 701 IHDOHESIA 5031 
U14i 720 CHINA 2fl40 
1100 II 0 I l D 494150 13976 UIDSI 2297 49573 UHI7 51373 1090 U777 43lt 
1111 INTRA-EC 52U2 3123 11092 
2297 
4116 5111 404 ... 17241 3111 
1011 EKTRA-EC 442159 10154 unu 45467 uuu SHU 2U 29529 1201 
1120 CLASS 1 99455 2653 20613 101 57U 51311 14501 3420 1095 





1130 ClASS 2 215401 1211 U1U 21011 113306 16644 106 
1031 ACP 161) 161711 uu 35276 212 5334 9UII 22349 17 101 
1040 CLASS 3 572t6 2fl40 116tl 9465 
1911. U-U VESSELS FOR THE TRANSPORT Of GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS I NOT IIECNANICALLY PROPELlED>, IEKCL. ltll.Z0-11 TO 
IU1.31-tll 
Ill FRANCE 7U 7fl 
012 IEll.-lUXIG. 2140 
211i 432l 31i 
2140 
113 NETHERLANDS 67U 
41ei 114 FR GERIIANY 4111 
11ei 106 UTD. UNGDDII 7652 su 
109 GREECE 765 765 
Ill PORTUGAL 1111 
317i 
1101 
636 KUWAIT 3170 
1110 II 0 I l D 27544 6040 7101 4323 306 9512 270 
1011 INTU-EC 23600 2171 7101 4523 316 9442 256 
1011 EKTIA-EC 3944 3171 60 14 
1031 CLASS 2 3174 3171 4 
Utl. U-99 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS, IIECHANlCALlY PROPELLED, IEKCL. 1901.21-10 TO lt01.31-tll 
001 FRANCE 2677 U46 160 
zoi 
571 
liZ IELG.-LUXIG. 13145 
471t 
7365 105~ 5S81 113 NETHERLANDS 21234 140,9 321 
255i 114 fl GEIIIANY suo 
si 53~ 3211 106 UTD. UHGDGII 1271 1 61S 
i 136 SIIITZERLAHD 3S51 3151 401 
401 USA 253 2S3 
611 THAILAND 21 21 
1011 II 0 I l D 41516 6992 21144 2379 
"" 
,.,. u 416 
1 Ill INTRA-EC 43217 6713 21594 1511 3101 Ul6 
3i 
55 
1011 EKTIA-EC SUI Zit 251 7U 3159 S04 432 
1121 CLASS 1 3117 3151 449 211 





1031 CLASS 2 1211 9 55 141 
1031 ACP 161) 451 251 55 u u 
1912.01 FISHING VESSELS 1 FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PIOCESSIHO DR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
1912.01-11 SEA-GOIHG FISHING VESSELS! FACTORY SHIPS AHD OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE > 251 TONS 
Ill FRANCE 4$1 431 
106 UTD. UNGDOII 940 
,; 941 124 ICELAND 975 
254; usi 121 NORWAY 4599 
76i 030 SWEDEN 761 
032 FIHLAHD 401 400 
aoi 621; 4t6i 0 214 IIDRDCCG 1297S 261 liBERIA zan zan 191~ 342 SGIIALU 1U4 
451i 411 USA 4501 
nd ns; 442 PAHAIIA 12756 
45t ANTIGUA,IARI 142 
114i u; 
142 
SIZ CHILE 1442 
521 ARGENTINA 2411 2411 
616 IRAN 160 161 
640 IAHRAU 617 617 
721 CHINA 1961 1961 
1011 W D I l D 51621 1607 7443 55 25644 4911 4411 3221 4111 
1010 INTRA-EC 1116 446 
744l si 2564\ 491t 44Bt 
1571 
411i 1011 EKTU-EC 49114 1161 1151 
1021 CLASS 1 11160 1161 4510 97S 2574 1151 





u1i lUI CLASS 2 56714 22709 1914 
1031 ACP 161) S612 15 zan 21 1914 142 
1041 CLASS 3 1t60 1960 
1912.10-19 SEA-GOING FISHING YUSELSJ FACTORY SHIPS 
TONNAGE ·~ 250 TONS 
AND OTHER VESSELS FOR PIDCESSINQ DR PIUERYING FISHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
004 FR GERIIAHY 2U 
Z6t " ui ni 17i 
171 
006 UTD. UNGDG" 1541 Ill 211 11~ • 107 IRELAND uo 246 41 161 
' Ill PORTUGAL 171 
1i 
171 
122 CEUTA AND liE 12 
7t 36; 121 NORWAY 435 
131 SWEDEN 1156 1154 
zsi m mmAyiA us 
soi 511 
ni ui si 214 IIDROCCG 1114 11~ 241 SENEGAL 575 
ui 
461 
272 IYOIY COAST 264 156 
ai 3U IID2A"UQUE II 
42i 24i 371 "ADAGASCAR 660 
27i 406 GREENLAND 271 
s21 24i 442 PANA"A 956 164 SlZ CHILE 
" 132 " S21 ARGENTINA 232 Ill ui 122 FR.PDl YHESIA 321 




7lt 16~ 449 1111 EKTIA-EC 1511 2U5 117S 476 104 
1121 CLASS 1 2417 15t6 172 455 zss 31 
1021 EFTA CDUHTI. 1719 1421 
u1i 
36S 
u7 47i 16~ 3 1131 CLASS Z 5523 591 1441 73 1131 ACP 161) 2156 3S 552 ass 257 231 114 34 1141 ClASS 3 511 501 
1912.11-tl fiSHING VUSELSJ FACTORY SHIPS AND OTHER YESSELS FOR PROCESSING 01 PRUERYING FISHERY PRODUCTS IEKCL. SEA-GDIHGl 
214 "DRDCCO 1221 1221 
3i SSI UGANDA 31 
141; 4U CAYIIAN ISLES 1415 
1011 II 0 I l D 3169 2 112 71 2U7 111 z 45 u s 71 1011 INTRA-EC 127 2 2 62 
zu7 11i 
2 1 u ; 4S 1111 EKTIA-EC uu 111 16 44 26 1131 CLASS Z 2145 35 2U7 Ill 41 5 11 1131 ACP 161> 136 23 
" 
41 s 9 
1905.11 INFLATAILE YESSELS FOR PLEASUilE OR SPORTS 
1905.11-11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, 
LENGTH •< z.s " 
FOR PLEASURE 01 SPDITSJ lOlliNG IDATS AND CANOES, Of A WEIGHT •< Zl KG EACH OR OF A 
001 FRANCE 167 47 
" 1; 
27 liS NETHERLANDS 
" 
6 64 7 





lUI Y1Jue - Yeleurs• lOU ECU E1port 
Destination 






IDOO II 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
lUI ACP IUl 




























































atll.to-91 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCHAHDISES, UUTRES QUE POUR LA HAYIGATIOH IIARITIIIEl, ISAHS 




104 IF ALLEIIAGHE 
006 IOYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
0 II PORTUGAL 
656 ROWEIT 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 






























1901.91-99 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE IIARCHAHDISES, UUTIES QUE POUR LA HAYIGATIOH IIARITIIIEI, A 




104 IF AllEIIAGHE 




1101 II 0 N D E 
!Ill IHTIA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E l E 
1131 ClASSE 2 
1131 ACP lUI 
2171 































































1912.11 BATEAUX DE PECHEJ HAYIRES-USIHES ET AUTIES BATEAUX POUR LE TIAITEIIEHT ET LA IIISE EH i:ONSERYE DES PRODUITS DE LA PECHE 
lt02.11-11 BATEAUX DE PECHEJ HAYIRES-USIHES ET AUTIES BATEAUX POUR lE TIAITEIIEHT ET LA IIISE EH COHSERYE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA HAYIGATIOH IIARITlll£, JAUGE BRUTE > 251 TOHHEAUX IIRTI 
Ill FIANCE 
















1111 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1D 11 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI ClASSE 2 
lOS! ACP <Ul 















































































1902.01-19 BATEAUX DE PECHEJ HAYIRES-USIHES ET AUTRES IATEAUX POUR LE TRAITEIIEHT ET LA IIISE EH COHSERYE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA HAYIGATION IIAIUTIIIE, JAUOE BRUTE •< 251 TOHHEAUX IIRTI 


















822 POl YHESIE FR 
lOll II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 ClASSE 1 
1021 A E L E 
lUI ClASU 2 
lUI ACP Ull 















































1912.11-to BATEAUX DE PECHEJ NAYIIES-USIHES ET AUTRES IATEAUX POUR 
UUTRES QUE POUR lA HAYIGATIOH IIARITIIIEl 
214 ftAIOC 
SSO OUOAHDA 
463 llES CAYIIAH 
1000 II 0 I D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ltSI CLASSE Z 


















































































1913.10-11 BATEAUX GOHFLAilES, DE PlAISANCE OU DE SPORT, PO IDS UNITAUE •< 21 U OU LONGUEUR =< 2,5 II 
101 FRANCE 
OIS PAYS-lAS 














































































lUO Ouant tty - Quant tt6s • 1000 kg Eaport 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
NoaancJ atura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Es.-agna Franca Ira land lto1h Hader! and Portugal U.K. 
lfU .ID-ll 
1111 INTU-EC 461 53 ; 217 6 n 4 72 47 1111 EXTIA-EC 134 57 ., u I 1 It 
1121 CLASS 1 u 5 49 1 u 7 1 4 
lUI CUSS 2 44 1 II 9 u 
lfU.li-U INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS I ROWING IDA TS AHD CANOES, OF A WEIGHT •< 100 KG EACH IEXCL. 
1903.11-lll 
Oil FRANCE 257 15 143 
6i " 
]6 
012 IELG.-LUXIG. 64 3 
z7 ; 1 013 NETHERLANDS lU 7 51 li ' 014 FR GEIIIIANY 343 35 262 ll 21
015 ITALY 204 
.. , 117 1 15 016 UTD. UNGDDH 173 
" 17 14 on GREECE f2 2 56 2 Ill SPAll lfl 165 1 21 





Ul SWEDEN 64 
" 
6 
136 SWITZERLAND 4t 17 26 3 2 
Ill AUSTRIA 42 u 24 z 3 
411 USA 634 2 416 14 Zll 404 CANADA 101 16 u 
101 AUSTRALIA 53 1 ]f u 
1001 W 0 R L D 271l 74 3 357 U7f 122 21 
' 
4lf 
1011 INTU-EC 1447 
4 
J1 2 314 153 f4 II 4 125 
1011 EXTRA-EC 1264 43 1 43 126 zt z 1 314 
1021 CLASS 1 1101 1 41 1 6 751 23 1 1 214 
1121 EFTA CDUNTR. 220 1 J1 
i 
3 IU 6 1 15 
1031 CLASS 2 151 2 2 35 75 6 Zf 
1913.11-U INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE DR SPORTS I ROWING IDATS AND CANOES OF A WEIGHT > 100 U EACH 
Ill FRANCE zu 12 I 
14 
U6 51 
OU NETHERLANDS n 1 3 7 52 
004 FR GEMANY 156 1 zs 2a 100 
005 ITALY .. 53 u; 15 016 UTD. KINGDON 249 3 
li 009 GREECE 52 i 2 ]I Ill SPAIN ., 21 56 10 
tza NORWAY 20 • 11 zi 1 036 SWITZERLAND 40 5 
' ' 131 AUSTRIA 46 5 1 31 10 
411 USA ZOf Ill 1 f7 
716 SINGAPORE 22 5 3 II 
1111 II 0 R L D 1768 u ll 
" 
36 473 ., 651 12 475 
1111 INTRA-EC IOU 14 1 II 14 142 ., 515 4 265 
1111 EXTU-EC 713 z .. 48 21 331 72 • 211 1021 CLASS 1 4f7 10 34 z 221 u 6 160 
1021 EFTA CGUNTR. IU i II .. zi 
,. 56 35 
1130 CLASS Z ltZ u 
" ' 
50 
IOU ACP UU S7 z 21 z 11 
ltU.tl SAILIDATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY HDTOR FOR PLEASURE OR SPORTS 
uu.n-11 SEA-GDIHO SAILIOATS, FOR PLEASURE DR SPORTS IEXCL. INFLATAILEI 





102 IELO.-LUXtG. 117 




103 NETHERLANDS 1Ut 226 7 
21; 
227 
104 fR GERHANY 2011 u 447 
IZ 
17 3 an 
" 
360 
105 ITALY 117 
14 7; 
21 615 11 12i 15 14 106 UTD. UHGDOH 3236 221 169 2153 4S7 
12i 017 IRELAND 155 27 • Olt DEMARK n u 
i 12 
sa 
on GREECE uz 
42 
264 
" 011 SPAIN 411 237 ll 14 116 121 CANARY ISLAM 37 
i ' 
11 
.; 10 IZt NORWAY lll 
3Z 
74 
.; u Ill SWEDEN 496 140 uz 
' 
143 
U2 FINLAND 172 
54 124 57 
uz u 21 
U6 SWITZERLAND azs 494 44 u ]f 
131 AUSTRIA 262 
' 
]f 142 24 42 6 
144 GURAL TAR 275 11 52. 40 • 26 Uf 146 MALTA 47 
,;. Zf 1 li 17 148 YUGOSLAVIA 363 111 z 12 





400 USA uu llU 
2 
124 
404 CANADA u 51; 47 Z4Z 14 4U IEMUDA 124 
•i U7i 
67 
451 GUADELOUPE uez 
4i z7 45t ANTIGUA,IARI 75 
u4 461 11. VIRG. ISL. 125 21 
462 MARTINIQUE 460 461 
IS HS ~T lUCIA 
" 
3f 
471 NL ANTILLES 332 
.; 332 611 CYPRUS 36 
1i 14 
17 
.. ; zi ui 732 JAPAN 611 117 
lOt AUSTRALIA 126 115 21 
104 HEW ZEALAND 64 2t 35 
lUI W 0 R L D lt726 .. 151 161 zt 1142 10127 3t us 1236 15 3013 
1111 INTRA-EC 9641 17 553 431 Zt ..,. 4649 37 312 761 15 ISU 
1011 EXTRA-EC 
"" 
Ztl 4Jt 644 5471 z 323 476 1454 
1021 CLASS 1 5211 216 311 t7 2U3 311 116 1105 
1021 EFTA COUHTR, 1171 216 .,, 57 1114 i 
., 17 222 
1031 CLASS 2 3751 12 31 547 2545 u 2ft 311 
lUI ACP Uti zu 5 67 41 143 
lfU, U-U SAILIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL, INFLATAILE AHD SEA-GDIHGI, OF A WEIGHT •• Ill KO EACH 
101 FRANCE 41 7 z 3 23 
004 fR GEIIIIAHY 64 11 
' 
35 
105 ITALY 53 4 44 
136 SWITZEILAND 23 3 
' 
1000 W 0 R L D 413 53 56 
' 
,. 11 13 211 
1011 INTRA-EC 294 32 46 z 31-
' 
11 153 
1011 EXTRA-EC Ill zz 11 3 22 3 3 41 
1021 CLASS 1 79 ., 
' 
15 1 z 3] 
1021 EFTA COUHTR. 41 10 
' 
7 z 23 
1030 CLASS 2 2t z 
' 
1 15 
ltU.tl-U SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL, INFLATABLE AHD SEA-GDINGI, Of A WEIGHT > 101 KG, OF A LENGTH •< 7.5 " 





" 002 IELG.-LUXIG. 142 
zi 






004 FR GEIIIIANY 375 45 25 ; " 34 " 115 ITALT liZ 4 1 
" i 
3 21 
106 UTD. KINGDON u 15 4 z 4t 
' .; 111 SPAIN 156 7 z • 117 ' 7136 SWITZEILAHD ... u 1 32 .. 11 23 s 
Ill AUSTRIA 44 5 24 z 7 3 3 
451 GUADELOUPE Zt 2t 
lOOt W 0 R L D U71 143 ... 122 25 613 t4 Zit 6 340 
1011 INTRA-EC 117f 124 74 34 .. 422 
" 
163 4 zn 
1011 EXTRA-EC 4U ., 44 ., 6 ltl ]f 46 z 57 
1020 CLASS 1 3U 16 43 71 z 123 27 41 z 31 
1021 EFTA COUHTR. 261 16 32 
" 
n .. 3] 12 
1031 CLASS 2 121 3 1 7 61 7 4 25 
128 
1990 Yelue - Yeleurs• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarent 
Coab. H01encl.ture 
Hoaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. D1naark Oeutschhnd Hell•• Espagna France Ire lend ltal ta Hederl•nd Portugal U.K. 
1903.11-11 
10 II INTRA-CE 3111 150 1 t73 5 131 535 115 331 161 
1011 EXTRA-CE 16U 2 2Z 335 3 419 371 .. • 431 1020 CLASSE 1 664 
i 
17 292 2 11 225 53 6 59 
10 31 CLASSE 2 955 5 • 1 399 153 7 2 371 
lto3 .11-19 BATEAUX GDNFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POlO$ UNIT AIRE •< 111 KG, <NON IEPR. sous 1903.10-11) 














104 lf ALLEIIAGHE 4671 6 3 
21 
346 3575 234 3 214 







106 lOYAUI'IE-UNl 2126 24 997 6 
ai 009 GRECE 1211 29 29 742 379 19 2 
011 ESPAGNE 2636 u 2114 15 3 16 479 
021 NORVEGE 629 
i 
4 511 4 21 
Ill SUEDE 951 u 794 11 123 
136 SUISSE 1115 1 603 4H 10 46 
Ill AUTUCHE 117 279 394 4S 17 
401 ETATS-UNIS 9236 ID 5223 224 3761 
404 CAHAOA 1315 43 1147 224 
Ill AUSTRALIE Ill 17 591 U6 
1101 1'1 0 N D E 40342 92 71 IUS 22 4656 24111 2361 321 64 7101 
1111 IHTRA-CE 20402 7J 11 459 12 4049 11995 1121 294 51 1U2 
1111 EX TRA-CE 19925 19 61 1177 11 517 12016 533 35 11 5461 
1020 CLASSE 1 167S7 5 14 1115 4 42 10320 394 27 9 4127 
1021 A E L E 3911 5 9 to4 2 31 2560 143 7 9 311 
1131 CLAUE 2 3177 12 54 51 6 412 1694 U3 7 2 us 
1913.11-90 IATEAUX GONFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > lOt KG 
011 FRANCE 3916 J5 2Z 11 J6 
ui 
51 2904 Ul 
013 PAYS-US 1111 14 U3 71 151 2i 
541 





005 ITALIE 1414 4 963 3J7i 
7 431 
016 ROYAUI'IE-UNI 3HZ 5 42 21 4 
ssi 009 GRECE 1275 
46 
27 617 2 011 ESPAGNE 1275 247 795 115 
021 NDRVEGE 521 212 295 43; 
11 
036 SUISSE 741 111 U2 n 
031 AUTUCHE Ill 119 13 569 109 
411 ETATS-UHU 2502 2 711 14 1771 
716 SINGAPOUR 553 t7 114 57 212 
1000 1'1 0 H D E 26193 lOZ 24 1691 27 607 6114 121 10046 113 7357 
lilt INTU-CE 14712 u 11 425 u 155 1151 121 IS15 44 3497 
llll EXTRA-CE 11451 J9 u 1266 • 432 4252 1521 
59 3861 
1021 CLASSE 1 6632 u au 6 23 1543 1337 JS 2712 
1021 A E L E 2149 3; 
u 455 3 Ul 1146 2i 
542 
1031 CLASSE 2 Hll U6 419 2S51 114 1074 
1131 ACP (61) 729 J9 6 7 491 49 11 121 
1903.n IATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE DU DE SPORT 
1913.91-11 UTEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, ~OUR LA NAVIGATION IIAliTII'IE 
011 FRANCE 9977 liZ 415 U6 
173i 
1153 1049 16 7036 
002 IELO.-LUXU. 2151 
ni 156 161; 2i sa; 16 
403 
013 PAYS-US 1921 27S3 121 4147 
3211 
104 lF ALLEIIAGNE 26111 227 3413 
7i 
24 34 12011 749 4724 
005 ITALIE 11626 




106 lDYAUIIE-UNI 41316 2569 2343 29819 10333 noi 017 IRLANDE 1623 411 122 
001 DAH~ARK 997 409 1; u4 
581 
119 GRECE 4570 
ui 3615 
112 
Ill ESPAONE 7066 3743 212 2U 2536 
021 ILES CAKARIE 501 
94 
u 377 
ui 59 021 HDRVEOE U73 1114 244 109 Ill SUEDE 9379 216 u 2516 94 6271 132 FIHLAHDE 6136 
37i Hi 53i 
6312 221 218 
136 SUISSE 11291 U11 U2 249 731 
U& AUTRICHE 3611 31 334 2436 269 536 u 
044 GURAL TAl 5334 231 532 445 151 315 3661 





04& YDUOOSUVIE 5162 2522 u 1201 
152 TURQUIE 7997 
ni 
571 2S99 117; 
4121 
411 ETATS-UNU 20094 lUtz 10 
2347 




41J IEMUDES 11667 
2i 2779i 
2124 
451 GUADELOUPE 27126 Sti 722 459 ANTIOUA.IARI uu 
usi 461 lL.VIEl.lllT 1749 696 
462 IIAlTIHlQUE 14641 14641 342 465 SUHTE-LUtlE 743 ~n 
471 ANTILLES NL 4992 
52i 
4992 
600 CHYPRE ao2 
34 ui 274 41J; 414 3244 732 JAPON 11395 2362 
an AUSTlALIE 1754 1J04 451 
104 NDUV .ZEUNDE 1115 373 632 
1111 " 0 N D E 2&4936 911 5755 a2n u 11569 165261 2ll 10924 31745 u 51lU 1010 INTU-cE 121725 911 4Ul 5030 u 3421 64371 Ul 4643 16931 16 21956 
1011 EXTU-tE 163211 9 1574 3262 7141 100112 21 62U 14117 3 29225 
1020 CUSSE 1 16411 1546 3141 553 47571 5719 3451 2jm· 
1021 A E L E 32632 152 109 533 20595 20 
1111 1250 
1131 CLASS£ 2 76522 21 lU: 
6595 53312 216 11356 4791' 
1131 ACP Ull 2492 
"' 
,,. 1111 
1913.91-tl BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, <AUTRE! QUE POUR LA NAVIGATION IIARITli'IEl, D'UN POIDS UNITAIRE =< lit lO 
Oil FRANCE 165 ua 214 46 14; 
12 14 311 
014 If ALLEIIAGNE 1243 JOO 
3i 
129 62 607 
015 ITALU 1141 116 5I 1; 2; 
946 
036 SUISSE 512 79 79 n2 171 
1011 1'1 0 M D E 74U 196 1637 616 n Ill 5 361 304 3369 
1011 IHTlA-CE 49U 193 929 331 56 511 5 U7 216 2S17 
1011 EXTU-CE 2474 3 711 us J7 372 129 .. 152 
1021 CLASSE 1 1172 3 627 273 226 64 70 609 
1021 A E L E 1194 373 14& 37 
U3 24 46 371 
1131 CLASSE Z 572 65 6 141 64 u 242 
UU.U-93 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, <AUTlES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIKE), PDIDS UHITAIRE > 111 lQ, LONGUEUR 
=< 7,5 " 




114 592 lOll 
112 IELG,-LUXIO. 177 
ui 
46 42 321 11 
003 PAYS-lAS 1175 16 
" 
229 76 77; 
329 
004 lf ALL~AGNE 4411 651 214 
ui 1214 
445 1131 
ItS ITALIE 1372 41 15 711 li 
7J 373 
I 16 lDYAUKE-UNI 11u 194 Z5 76 615 191 16; 
· 111 ESPAGHE 1530 t7 • 99 936 111 101 036 SUISSE 2371 221 u 594 1126 223 221 76 
Ill AUTUCHE su 55 316 2Z u 43 64 
451 GUADELOUPE 609 609 
1011 1'1 0 N D E 21575 1915 t72 U5Z 162 6716 1599 2616 32 4067 
1111 INTRA-CE 13566 1671 516 619 ,. 4274 121 2127 15 3422 
1111 EXTU-CE 7115 244 456 1732 64 2511 779 551 17 644 
1020 CLASS£ 1 4951 221 435 uu • 1465 531 459 9 434 1021 A E L E 3593 221 314 997 ,, l165 329 us 213 
1131 CLASSE 2 liU 24 21 211 1041 191 14 119 
129 
1990 Quantity '"" Ouantit6s• lOGO kg Export 
Dut tnat lon 
Coab. Hoaanclatura 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR·IZ lalg.-Lux. Dana a de Dtutschl and Hallas £spagna Franca Ireland ltal fa Nederland Portuaal U.K. 
1903.91·99 SAILBOATS, FOR PLEASURE 01 SPORTS IEXCL. IHFLATAILE AHD SEA·GOIHG), OF A WEIGHT > llllG, OF A LENGTH > 7.5 II 
au FRANCE 1319 liS IGI 236 16 
4li 
149 194 511 
aaz IELG.·LUXIG. 653 









12 1111 Ill 
DDS ITALY 2731 3 9D 19 2D7f 17 12i HI DD6 UTD. liNGDOit 3411 131 75 177 34 2853 
li DD7 UELAND 79 
i 
3 
si 5I • Dll DEHIIARl IG2 
si 
38 
i li i aot GREECE 471 3 21 369 
Ill PORTUGAL 64 
li 26 
s 41 6 
14 ' Dll SPAIN 1162 137 
li 
753 If 202 
DZI CANARY ISLAM 47 I 
24 
5 25 
5 17 D21 NORWAY 
" 
4 16 
2i no SWEDEN 506 
i 
251 71 125 3 21 
032 fiNLAND 346 13 
" 
125 6 17 I 
036 SWITZERLAND IDU II 177 227 sao 32 35 
i 031 AUSTRIA 221 3 21 IG7 .. 14 22 
144 GURAL TAR 133 
,; ' u s2 16 au YUGOSLAVIA 176 497 242 
' 
152 TURKEY 121 I 1Z ,. 
' 400 USA 511 21 411 11 53 
41' CANADA 45 17 19 I 
451 GUADELOUPE 774 774 
461 U.YIIG.ISL. 37 31 
462 IIARTINIQUE 124 1s zo7 124 si 6i s2 732 JAPAN 793 372 
HI HOHG lONG Ill 37 I 62 4 
Ill AUSTRALIA IDS 12 66 16 
104 NEW ZEALAND 121 121 
122 FI.POLYHESIA 44 44 
1111 W 0 I L D 22357 411 3174 3175 124 54 IIIII 31 376 1677 1471 
!DID IHTRA·EC 15912 447 2249 1117 75 39 1365 3 264 1445 1131 
IDII EXTU·EC 6441 41 125 1219 5I 16 3515 35 liZ 232 333 
1121 CLASS I son 31 711 1244 16 2299 31 liS 217 271 
1021 EFTA COUNTI. 2213 23 564 511 
' li 
U7 72 12 46 
IDll CLASS 2 1399 3 43 23 34 !Zll 6 15 43 
1031 ACP IUl 63 31 
' 
II II 
1903.92 IIOTORIOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, IOTHEI THAN OUTIOARD IIOTGRIOATSl 
1903.92·11 IIOTORIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IGTHER THAN OUTIOARD ltOTORIOATSl, SEA-GOING 
001 FRANCE 2112 13 172 371 
ui I 917 11 sse 102 IELG. ·LUXIG. 125 
35 li 12Z ui 23 32 93 71 113 NETHERLANDS 1746 1175 lot I 
22i 
Ul 
D I' fR GERIIAHY 4214 u 76 
a7 2 443 2691 211 353 liD DDS ITALY 2176 
IS 
64 1523 IDI 
3uz " 
2as 
006 UTD. UHGDOII 47903 IZ4 1D 11404 3l9U 114 1225 
,; au DEHIIARK 152 22 31 21 
,; 13 DDt GREECE 171 4 21 52 
011 PORTUGAL 54 
z IZ ' 
11 I 11 
Ill SPAIN 745 
li 
14 159 111 296 
121 CANARY ULAN 121 7 5I u:i 5 4 56 021 NORWAY 214 us 21 uz u na SWEDEN 1434 14 725 51 221 







136 SWITZERLAND !ttl 544 12 311 31 21 
a31 AUSTIIA 1335 5I 922 15 17 141 43 
144 GURAL TAR 761 34 3 593 71 
" 14611ALU 241 
6J 
111 41 26 
141 YUGDSLAYU 466 
1i 
liZ 13 
052 TURKEY 141 6 54 
261 LIIERU 511 211 311 2; 211 NIGERIA 31 
32 
2 
322 ZAIRE 41 ; ' 372 REUNION 23 
14 
II 31; !Zli u:i 411 USA 4441 Ill li!Z 





413 IERIIUDA 1775 . 
21i 5; 424 HONDURAS 262 
IZ u; 442 PAHAIIA 464 157 
453 IAHAIIAS 1572 1565 
Jt 451 GUADELOUPE liZ 73 
HZ IIARTINIQUE 25 25 
35 471 NL ANTILLES 147 113 
611 CYPRUS 21 
4l ; 21 632 SAUDI ARAliA 52 
2i 641 IAHRAIH 712 761 
46 647 U.A.EIIIRATES 64 II 
611 THAILAND 24 
1; li 14 n:i 24 732 JAPAN 646 
zi II HI HONG lONG 474 u 351 14 
Ill AUSTRALIA 272 271 2 
IDOl W G R L D 71521 151 121 2361 II 13932 45314 1146 .... 3643 2171 
1111 INTIA·EC ..... 154 t3 ,. 12 IZ416 31171 .,, 4571 1665 1633 
1111 EXTIA·EC 11431 5 27 1771 7 1516 7315 217 4212 1177 IZ44 
1121 CLASS I 11671 4 26 155 I 1217 4171 271 2396 1627 1122 
IDZI EFTA COUHTR. 4511 26 H 217 2421 253 543 347 630 
1131 CLASS 2 6735 1 1616 211 2426 16 1177 351 222 
1131 ACP IUl 2241 1114 391 45 
1913. 92·91 IIOTDRIOATS, 
INFLATAILEl 
FOR PLEASURE OR SPORTS IDTHER THAN OUTIOARD IIDTORIOATSl, OF A LENGTH •< 7.5 II IEXCL. 1113.92·11, EXCL. 
Oil fRANCE Ul 412 2 13 12 
74 
127 I 64 




16 lOt 27 
D 13 NETHERLANDS 174 
24 
31 4 31 7 
21Z 
16 
114 FR GERIIANY 1111 ., 
4i 
17 71 125 473 
105 ITALY 212 72 12 22 ; 94 44 116 UTD. UNGOOII us 
' 
6 6 17 5 
li Ill PORTUGAL 111 25 i 3 • I 2 5I a11 SPAIN 413 II 24 261 27 25 42 
I 36 SWITZERLAND 351 
:i 44 71 215 1Z 11 131 AUSTRIA n 42 z 37 I 7 141 YUGOSLAVIA 14 73 J 5 
1111 W 0 I L D 3961 713 51 322 II 13 761 511 639 11 774 
1111 INTRA·EC 3133 612 21 139. 11 64 SH 311 ,., 7 711 
Ill! EXTU·EC 126 11 23 114 I II 117 277 49 4 64 




112 261 21 53 
1121 EFTA COUHTR. 412 s 6 II 
li 





1113. 92·99 IIOTORIDATS, 
IHFLATAILEl 
FOil PLEASURE 01 SPORTS I OTHER THAN OUTIOARD IIOTORIOATSl, OF A LENGTH > 7.S II IEXCL. 1113.12·11, EXCL. 
011 FRANCE 3117 71 37 113 142 
sli 
611 563 1411 
aaz IELG.·LUXIG. 1112 II; 
' 
4. 34 411 63 




111 014 FR GERIIAHY 3521 6 Ill 
li 




16 171 116 UTD. liHGDOII 2713 
' 
30 16 1113 511 
66 117 IRELAND Ill 
li It 
52 
Ill DEH"ARI 71 
2i 
32 1Z Ill GREECE 231 4 14 
2i 
112 Ill PORTUGAL Ill 
I; I; 15 31 21 Ill SPAIN · 1215 
li 
211 II 27 714 DZI CANARY ULAN 17 7 26 
' 
41 121 NORWAY 124 II 6 7 
s4 
24 
" 031 SWEDEN 717 211 i 
12 61 211 132 FINLAND 747 43 
li 
II 111 375 us I 36 SWITZERLAND n2 21 H 371 125 313 22 131 AUSTRIA 257 
" 13 
15 24 63 u 144 GURAL TAR 113 16 21 64 
130 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU Ea:port 
Dest I net fon 
Reporting country • Peys dicloront ~:::~c~:;:~!1 :!:b~~--~E~UR~-~l~Z--~I~o~l-g-.·~L-u-x-.--~D-o-na_a_r_k __ Do_u_t_s_c~hl~a-n-d----~H~o~ll~a~s~~b~p~ag~n~•~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-l-•-nd------It-a~l-t-.--H~•-d-ar~l-•-n-d---P-o-r-tu-g-1~1------U~.K~. 































IZZ POLYNESIE Fl 
1100 " 0 H D E 1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A ! L E 
1130 CLASSE Z 




































































































































































1913.92-U BATEAUX, DE PLAISAHCE OU DE SPORT A "OTEUR, IAUTRES QU'A "OTEUR HORS-IORDI, POUR LA NAVIGATION IIARITI"E 
m m=~~LUXIG. 4:m ll7Z ll43 4177 mi z~f 
103 PAYS-lAS 24794 45; 54 65l z7 11451 1296 m ~~AmEIIAGHE m~~ m 642 I14S zi 3m m;: ~m 
006 ROYAU"E-UHI 696151 21S ll96 141 19354 499369 1219 
m sm~ARK m~ 15l 1 2~; m 
m ~gm~~L um zi mi ~~~ zm m mM~NARIE m~ ,; m 16i 466 40 
130 SUEDE 157Z6 133 392; 5131 327 
m :m~~DE ~~m Zl Ul 34 6m m 
131 AUT RICHE 26137 171 19766 ll t4 m ~mLTAR ~~m 2S m 36 
041 YOUGOSUVIE 6766 56 139i 
152 TURQUIE 1953 
ZU LIBERIA 11ZU 
211 NIGERIA 735 
322 ZAIRE 1112 
372 REUNION 593 
400 ETATS-UNIS 10612 
414 CANADA 1147 
413 IER"UDES 4175t 
424 HONDURAS 3147 
44Z PANA"A 6141 
453 IAHA"U 5715 
451 GUADELOUPE 4141 
462 "ARTIHJQUE 741 
471 ANTILLES NL 1940 
6DI CHYPRE 1171 
632 ARAII~ SAOUD 1619 
641 IAHREIN 16199 
647 ~IRATS ARAI 1643 
611 THAIUHDE 513 
732 JAPOH Z3117 
741 HONG-CDNG 13719 
100 AUSTRALIE 7616 
lOU " 0 N D E 1111 INTRA-U 
1011 EXTRA-tE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 

































































































































































1903.tz•U BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A "OTEUR, IAUTRES QU'A "OTEUR HOR5·10lOl, IAUTRES QUE PDUl LA NAVIGATION IIARITIIIEl, 












!DDt " 0 N D E lilt INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CU55E 1 
1121 A E L ! 

























































































































1913.12-99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A "OTEUR, IAUTRES QU'A "OTEUI HOIS-IORDl, IAUTRE5 QUE POUR U NAVIGATION IIARITIIIEl. 































































































































































































































lUO Quan\lty- Quantlth• 1000 kg E1port 
Dut I nat ton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschlancl Htllas Espagna franca Ira land Italla Hader land Portugal U.K. 
nn.tz-tt 





OU YUGOSLAVIA 476 266 
1; 
., 31 
052 TURKEY 71 
' 
46 
071 ALBANIA II 1i II 46 li ti 401 USA Ul 192 




" " 451 IAHAMS 217 217 451 GUADELOUPE t2 .,
462 IIARTlNIQUE l7 l7 
14 601 CYPRUS 14 
4 641 IAHRAlN 21 17 
647 U.A.~lRATU 34 l 27 
716 SINGAPORE 17 1i 2i 14; lO 732 JAPAN 614 411 
1111 II 0 R L D 19212 326 642 112 11 294 5337 14 1161 sou 25 4111 
1011 INTRA-EC 13491 295 216 411 74 lit 4031 13 1165 5943 
2i 
3164 
1011 EXTRA-EC 5711 30 426 411 7 ,. 1316 1 703 1061 1646 
1021 CLASS 1 466t 3 411 396 7 11 U2 1 634 lUI 1417 
1021 EFT A COUNTR. 2127 3 310 121 15 424 1 320 
'" 2! 
657 
1031 CLASS Z 1125 27 11 14 17 
"' " 
30 229 
1031 ACP 1611 356 22 266 17 3 25 23 
1041 CLASS I 21 II 
un.n VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS t EXCL. 1901.10 TO ltll.tziJ ROlliNG lOA TS AHD CANOES 
nn.n-11 VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROWING IOATS AND CANOES IEXCL. IHFLATAILEI, OF A WEIGHT =< 11 KO EACH tEXCl. SAlLIOATS 
AHD "OTORIOA TS I 
101 FRANCE 111 17 21 
lt 
u 1 31 
ODZ IELG.-LUXIG. 54 
' 
1 II 11 
003 NETHERLANDS lU 
4 
u 3t 2 132 
104 FR GERI!ANY 111 
14 ' 
13 13 
005 ITALY 3t 
IZ 
1 7 i i 17 116 UTD. UNGDO" 47 1 u 1Z 
u4 031 SWEDEN 146 11 3 u 4 1 
036 SIIITZERLAHD 42 Zl 5 I 
Ill AUSTRIA .. 16 1 
" 411 USA 21 u 1 I 732 JAPAN 44 19 15 5 
1001 II 0 R L D 1072 sa u 192 34 136 
" 
15 539 
lOU IHTRA-EC 633 34 6 ,. 29 ., l7 25 319 
1011 EXTRA-EC 437 16 7 102 5 47 l1 
' 
220 
1021 CLASS 1 su 16 5 97 1 ll 24 I 215 
1121 EFTA COUHTl. 106 15 5 55 12 17 I 194 
1031 CLASS 2 35 1 4 17 4 5 
ltll.U-91 VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROlliNG lOA TS AHD CANOES IEXCL. IHFLATAILEI, OF A LENGTH Z( 7.5 "• OF A WEIGHT > 111 KG 
EACH IEXCL. SAILBOATS AND "OTORIOATSI 
Ill FRANCE 516 tl 
i 
4 ,. 73 
1i 
12 l 56 97 




2 1 51 24 
103 NETHERLANDS 156 u 42 1 I 7 
ui 53 114 FR GERIIAHT 151 7 27 ; ll 23 47 49 66 105 ITALY 419 2 ~ 252 .. 52 2i 1 31 OU UTD. UHGDO" 67 2 l 22 u 
126 6i 011 SPAIN U7 2 u 
4i 
31 111 
' 021 CANARY ISLAM 47 2 1i z; i 2 zi U6 SWITZERLAND Ill u 
' 
3 
1011 II 0 R L D 2571 142 71 122 421 251 Ill 361 201 1ft 491 
1011 lNTRA-EC 2144 134 43 75 316 171 lit 276 192 115 311 
1111 EXTRA-EC 521 
' 
27 47 34 76 111 13 16 14 111 
lOZI CLASS 1 319 2 7 36 31 17 16 73 5 3 106 
1021 EFTA COUNU. 196 2 4 24 sz 12 16 u 4 3 51 
1031 CLASS Z 192 7 19 5 1 56 72 7 11 11 4 
lUI ACP 1611 31 l 1 2 u 7 
' 
l 
UU.U-U VESSELS, FOR PLEASURE·OR SPORTS l ROWING lOA TS AND CANOES IEXCL. IHFLATAILEI, OF A LENGTH ) 7.5 "' OF A WEIGHT > 110 KO EACH IEXCL. SAILBOATS AHD "OTORIOA TS I 
Ill FRANCE un 73 





I U NETHERLANDS Ill l1 4 
ui " 114 fR OERIIAHY 161 z li 7 ' u Zl7 115 ITALY Zl7 
zi • ; z; Z6Z 116 UTD. UHODO" 127 17 41 
zi lit GREECE 44 ; 15 5 Ill PORTUGAL 45 
It zi 
1 ll 
111 SPAIN 1134 61 ns 
Ill SWEDEN lt 
i 7 6 26 U6 SWITZERLAND lU ]~ 5t 
Ill AUSTRIA u 4 11 
100 ::sA 62 
li 
II l5 
451 GUADELOUPE 11 1i 7i 732 JAPAN t7 
1101 W 0 R L D 3151 75 24 
" 
141 212 5 375 213 2666 
1111 IHTIA-EC lUI 66 11 33 liZ 144 5 111 241 2400 
1011 EXTIA-EC 657 
' 
14 Z7 37 
" 
111 4Z 266 
1021 CLASS 1 516 7 14 24 Z1 7 161 4Z ZZt 
1121 EFTA COUHTR. 211 1 • 12 1 7 121 33 t7 1131 cuss 2 131 2 1 16 n It 37 
lUI ACP 1611 .. 2 
' 
l4 11 27 
lt04.11 TUGS AND PUSHER CRAFT 
1904.11-11 TUGS 
OOZ IELO.-LUXIO. 112 
17j 217 21 575 46 003 NETHERLANDS 1357 922 214 
ui 106 UTD. UHGDO" 411 111 
Oat GREECE 771 653 121 
IZI NORWAY Zl6 236 
4i Ul AUSTRIA 41 
41i 161 POLAND 411 17; 214 "CROCCO 175 
216 LIIYA 175 
Hi 
175 
ZU LIBERIA 765 
4i 401 S.PIERRE,"IQ 41 
ti 413 IERI!UDA tz 
453 IAHA"AS ,,. 
ni 
550 
463 CA'"AH ISLES 391 
lSi 471 HL ANTILLES 151 
616 IRAN Ill 111 
UZ SAUDI ARAliA 1211 1211 
636 lUWAIT 611 
14i 
611 
951 STORES,PROV. 14Z 
1011 II 0 R L D 11211 Zl2 115 25U 21 516 151 541 4341 1122 







llll EXTRA-EC 5605 7 411 71 1211 Ul 
1121 CLASS 1 341 
" 
1Z 1 Zl6 41 
1121 EFTA COUHTR. zn 765 1Z 1 Jti Zl6 41 lUI CUSS 2 4165 I 71 2974 642 
lUI ACP 1611 1557 765 
"' 
u Zll 551 
1141 cuss s 411 
14i lUI "ISCELLAHEOU 142 
1904.11-U SEA-GOING PUSHER CRAFT 
1111 W 0 R L D zn Ul 
1111 IHTRA-EC Ul Ul 
132 
~------ -----
un Yalua - Yahurs• 1000 ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. loaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ihllo Hadar land Portugal U.K. 
1903.92-99 
146 IIALTE 665 us 34 64 299 1150 261 141 YOUGDSLAVIE 7607 5450 
u6 
365 319 
152 TURQUIE 1193 123 714 
171 ALIANIE 514 
16; 
514 
1490 22i 1794 410 ETATS-UNIS 1159 5112 
404 CANADA 1366 1109 44 115 28 
442 PANAI!A 2241 2241 
453 IAHAI!AS 1153 1053 13; 451 GUADELOUPE 3194 3055 
462 IIARTINIQUE 781 781 
716 Ill CHYPRE 716 
ni 141 BAHREIN 112 
90 
672 
147 EI!IUTS ARAI a73 49 26 
734 
706 SINGAPOUR 795 
ni 7; 474 5667 
769 
732 JAPON 16115 41 9116 
lOot I! 0 N D E 283613 2404 11571 15053 218 4193 a2363 246 40a45 44074 16a 1277a 
1011 INTU-CE 189919 1842 3635 7496 154 290a 60403 na 26221 34713 16i 
52411 
1011 EXTRA-CE 93557 562 6937 7557 64 1916 21960 29 14625 9371 31361 
1020 CLASSE 1 75837 55 6585 7332 64 1692 11137 29 13613 9127 25513 
1021 A E L E 37658 55 519a 1769 193 5299 29 5416 7555 16i 
11444 
1131 CLASSE 2 17162 516 351 184 223 9609 1012 244 4165 
1131 ACP 161) 315a 339 
4i 
2044 201 u 16a Z7Z 
1141 CLASSE 3 556 1 514 
1903.99 IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, INON REPR. so us 1903.10 A 1903.92)1 BATEAUX A RAI!ES ET CANOES 
a903. 99-ID BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE •< 100 KO, INON REPR. sous 1903.10-11 A 1903.92-99> 
Ill FRANCE 197a 47 21 718 129 
Ill 
645 1Z 406 
liZ IELO.-LUXIO. 636 
•i 13 141 
39 199 137 
103 PAYS-lAS 2110 6 469 244 31 57 
1911 
104 Rf ALLEIIAGNE 1830 16 174 
zoi 111 210 1212 105 ITALIE 505 11 53 
" s; 16 li 1i 172 I 06 ROYAUI!E-UNI 797 139 7 413 15a 211i 131 SUEDE 2526 144 
" 
221 29 22 z 
136 SUISSE a26 
zi 
4 381 95 213 1 132 
13a AUTRlCHE 1407 1 339 12 19 1109 
401 ETATS-UNIS 738 2 492 43 39 162 
732 JAPON 1021 473 341 12a .. 
1011 " 0 N D E 19127 644 631 5054 222 1901 39 2195 33S 3S a175 1111 INTRA-CE 9702 432 295 2231 136 717 39 1130 272 3S 4347 
IOU EXTRA-CE 9421 212 3S6 za23 16 1114 961 61 3821 
1121 CLASSE 1 8140 210 193 2423 29 516 791 51 3751 
1021 A E L E 5523 195 151 1074 
56 
153 590 51 3309 
1131 CLASSE 2 1151 2 .J5 251 519 127 2 78 
au5.tt-n uTEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 u. LONGUEUR =< 7,5 "' INON REPR. SDUS 1903.11-11 A a903. 92-Ul 
Ill FRANCE 5631 us 4 141 735 977 26; 
110a za 392 1329 
OU IELO.-LUXIG. 957 
Z7l 
17 n 13 29 28 457 77 
113 PAYS-lAS 1802 112 390 34 20 154 51 1164 2i 
765 
114 RF ALLEIIAONE 4512 55 321 
7i 
229 301 1341 623 534 
015 ITALIE 4120 39 59 1649 7a7 909 64 ni 
25 581 
106 RDYAUI!E-UHI 1163 24 11 44 1 4 534 61 794 uzi 111 ESPAONE 411a 31 6 231 61; 
331 1445 55 
121 ILES CANARIE 641 5 
ti 227 457 
17 u; 136 SUISSE 1385 zoo 141 22 
1111 " 0 N D E 31159 1473 945 1712 2976 3328 5534 66 4957 1921 U59 5819 1111 INTRA-CE 23116 1U7 537 1019 2661 2276 3745 64 3669 1736 1209 4914 
1111 EXTRA-CE 6953 117 401 693 316 1053 1790 s 1263 115 151 
,., 
1121 CLASSE 1 lt41 24 152 533 307 227 616 3 1054 67 22 936 
1121 A E L E 2615 n a7 356 295 164 323 715 64 22 576 
1031 CLASSE 2 2827 as 231 79 9 7az 1165 ua 111 127 4Z 
lUI ACP 161) 577 56 2 13 a 212 3 74 111 29 
1913.99-99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POlDS UNITAIRE > 100 KO, LONGUEUR > 7,5 "' INDN REPR. SDUS 1903.11-11 A 1903.92-99) 
Ill FIANCE 11633 34 5I 1322 23i 
963 661 15596 
112 IELG.-LUXIG. 51 a 
ui 56 si ll 1 
195 27 64 
Ill PAYS-lAS 1443 475 55 497 
641 
114 Rf ALLEI!AGNE 4532 11 a4 
27i si 
44 517 5379 
115 ITALIE 4938 
29i IZ 
237 
17 13i a7 
43t7 
OU ROYAU"E-UNI 773 9D 
209 24 
ui 109 GIECE 836 
ti 106 
257 74 
Ill PORTUGAL 775 




111 ESPAGNE 11599 15 1197 17323 





136 SUISSE 1713 94 53t 981 
US AUTRlCHE 15a2 
si 16 40 1198 .. 
211 
·--411 ~TS-UHlS 1079 
soi 
93 52 _ _456. 
458 GUADELOUPE 502 
9l 41; 145i 732 JAPON 2036 
;lUI " D N D E 62147 651 332 198 57 2018 2426 43 6651 1522 33 47409 
1111 INTRA-CE 51596 541 169 526 17 1669 1326 43 3019 1271 20 42925 
1111 EXTRA-CE 11392 117 163 372 40 291 1101 3562 251 12 4414 
1121 CLAISE 1 a133 
" 
163 346 40 42 122 3001 251 4UZ 
1121 A E L E 4135 z 51 119 7 122 1981 218 IZ 
1566 
lUI CLASSE 2 2246 19 12 249 978 554 422 
lUI ACP 161> 1176 19 11a 356 437 12 134 
1904.00 REI!DRQUEUIS ET IATEAUX-POUSSEURS 
aU4. 00-11 REI!ORQUEURS 
liZ IELG.-LUXIO. 4104 
34i 
157 21 3926 11i IDS PAYS-lAS 1437 509 412 22ai I 06 ROYAUI!E-UNI 2343 55 
119 GRECE 4952 4909 43 
12a NORVEGE 1111 1111 727 Ua AUTRICHE 727 201i Ul PDLOOHE 2013 13li 204 IIAROC 1336 
216 UIYE 1162 
z33i 
1162 
268 UIERU 2330 
soi 401 I.PIERRE, .. IQ 503 241i 413 I ERI!UDES 2412 
455 IAHAI!AS 2814 1117 
2al4 
463 lLES CAYIIAN 1107 549; 471 ANTILLES NL 3499 
616 IRAN 960 961 
632 ARABlE SAOUD 12651 12651 
636 lOWEll 4119 
zazi 
4119 
951 AVIT .SDUTAOE 2825 
1101 " 0 N D E 56719 379 2369 7a76 76 1396 91 3932 34052 6539 






1011 EXTRA-CE 39856 11 2013 794 27393 6094 






lUI CLASSE 2 35121 a 711 25511 5367 
lUI ACP 168) 6662 11 2331 
201i 
253 1115 2114 
1040 CLASSE S 2113 212; 1191 DIVERS N,CL. 2125 
a914.10-91 IATEAUX-POUSSEURS, POUR LA NAVlOATION NARITI"E 
1111 " D N D E 114 111 1011 INTRA-CE 114 111 
133 
1no Quantity - Quontlth• liOO kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pa111 d6clarant 
Coab. Haaenclatura~--------------------------------~------~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~--~-:----~----~~~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 Je)g.-Lux. Danaark O.utschland H.tlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portu11a1 U.lt. 





1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lUI CLASS Z 


















UZ NOUN YEHEH 
Ill AUSTRALIA 
1011 W 0 R L D 
11ll INTIA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























721 SOUTH KOREA 
1011 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS 2 













































lto5.20 FLOATING OR SUBHERSIILE DRILLIHO OR PRODUCTION PLATFORMS 




1001 W· 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































1905." LIGHT-VESSELS, FilE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AHD OTHER VESSELS, THE HAVIGAIILITY OF WHICH IS SUISIDIARY TO 
THEIR HAIH FUHCTIOH CEXCL. 1905.11>1 FLOATING DOCKS 
1905. tl-11 SEA-GOING LIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, 
THEIR HAIH FUNCTION, CEXCL. DREDGERS> 
102 IELO.-LUXIO. 290 
IU NETHERLANDS UU 
101 DEHHARl Ult 
011 SPAIN lS56 
121 NORWAY 77 
201 ALGERIA 5573 
366 HOZAHIIQUE 1321 
410 USA ll 
511 BRAZIL 2 
632 SAUDI ARAliA 115 
116 SINGAPORE 36 
1101 W 0 R L D 
1010 IHTKA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
.1021 EFTA COUHTl. 
1131 cuss 2 






































IU5.U-tl LIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, FLOATING CUHES AHD OTHER VESSELS, THE HAYIOAIILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR HUH 
FUNCTION VESSELS CEXCL. DREDOERSll FLOAUHO DOCKS, IEXCL. SEA-GOING> 
Oil FUHCE 
Ill NETHERLANDS 
004 FR OERHAHY 
106 UTD. KIHOOOH 
liZ ZIHBAIWE 
706 SINGAPORE 
1001 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lOll CLASS 2 
























OTHER VESSELS, IHCLUDIHO WARSHIPS AHD LIFEBOATS OTHER THAH ROWING IDATS 
1916.11-11 NAISHirS 
I a COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN Uto.I0-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH UU.I0-11 
OR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Uto.I0-11 
711 INDONESIA 
t77 SECRET COUNT 
1011 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























014 Fl OERHAHY 
005 ITALY 


































































































1191 Yelue - V.leursl 1001 ECU Eaport 
Duttnotfon 
Reporting country - Peys d6clerent Co1b. No••ncleture~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moaenclotur• co1b. 
ltD4. aa-n IATEAUX-POUSSEURS, CAUTRES 
112 IELG.-LUXIG. 122 
Ill PATS-lAS 1492 
211 NIGERIA 739 
522 ZAIIE Ult 
lDII II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
llll EXTU-CE 
11SO CLASS£ 2 























D 01 DAHEIIARK 
Ill ESPAGHE 
414 VENEZUELA 
152 YEllEN DU HRD 
Ill AUSTRAL!£ 
1111 II 0 N D E 
lUI INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 

































721 COREE DU SUD 
1101 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS£ Z 




































1915.21 PLATES-FOlliES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUII'IERSIILES 




1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 














































IUS. 91 IATEAUX-PHAIES, IATEAUX-POI'IPES, POHTONS-GRUES ET AUTRES IATEAUXPOUI LESOUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIIE PAl 
IAPPOIT A LA FUNCTION PRINCIPAL£, CHON IEPI. SOUS 191S.llll DOCKS fLOTTANTS 
1915.91-11 IATEAUX-PHAIES, IATEAUX-POI'IPES, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAl 










632 ARAIIE SAOUD 
7U SIHGAPOUR 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-tE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
































































1905.91-91 IATEAUX-PHAIES, IATEAUX-POIIPES, PONTOHS-GRUES ET AUTIES BATEAUX POUI LESQUEU LA NAVIGATION H'EST QU 0 ACCESSOUE PAl 
RAPPORT A LA FONCTIOH PRINCIPAL£, CAUTIES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, NOH IEPI. SOUS 191S.11-91ll DOCKS fLOTUNTS 
Ill FRANCE 
Ill PAYS-lAS 




1111 II 0 H D E 
111 I IHTRA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1131 CLASS£ 2 








































ltU.II AUTIES BATEAUX, T COI'IPRIS LES NAYIRES DE OUERRE ET LES IATEAUX DE SAUVETAOE AUTIES QU'A IAI'IES 
1916. 11-lt NAY IRES DE QUEUE 
I o COHFIDENTI£L, IEPIIS SOUS 9991.11-10 
Ul• QUAHTITU CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9991,11-11 
GR• COHFIDEIITIEL, IEPIIS SOUS 9991.11-0D 
711 IHDOHESIE 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1131 CLASS! 2 































1916.11-91 IATEAUX UAUf HAYIIES DE GUERIEI, Y COI'IPIIS LEI IATEAUX DE SAUYETAOE UUTIES QU'A IAI'IESJ, PDUI LA HAYIGATIOH I'IARITII'IE, 


























































































1991 Quant it !I' - QuontiUs• 1101 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. tloaancl ature 
Moaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oan•erk Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ira land ltolio Hader land Portugd U.K. 
19U.ot-n 
204 "CROCCO 6U 663 s5 224 SUDAN 35 
aoi 442 PAHA~ ... u6 UZ SAUDI ARAliA U6 sz U6 KUWAIT 32 
ti 666 BANGLADESH tl 
71i 711 INDONESIA 710 ui 71l "AUTSU 162 
77 ui 706 SINGAPORE 204 6 
732 JAPAN 64 62 2 
736 TAIWAH 1054 1154 
lOU II 0 R L D 11146 53 4947 1566 1U2 lt n Ut an 
1 Ill INTRA-EC 1UZ 53 325 164 4 411 lt 7t 36 536 1111 EXTRA-EC 1454 4622 1402 1514 13 623 215 
1021 cuss 1 222 1 111 4 32 14 
1121 EFTA COUNTR. .. 1 
127i 
4 
ut-i i 30 45 1131 cuss z 4166 663 534 119 
1131 ACP 1611 166 
sui 111 2 2 52 1 1141 cuss 3 4067 21 11 57 13 
1906. ot-U VESSELS INCLUDING UFEIOUS IEXCL. ROWING IOATS. ·AND SEA-GOING I. Of A WEIGHT •< 100 KG EACH IEXCL. 1911.41-lt TO 
an5.to-nl 
lOot II 0 R L D 33 15 z 13 
lilt INTRA-EC u 11 z 11 
lt 11 EXTRA-EC 11 6 3 
1916 .11-U VESSELS INCLUDING UFEIGATS IEXCL. ROWING IOATS AND IEA-GOINOI, OF A WEIGHT > lOt lO EACH IEXCL. 1911.10-lt TO 
ltt5.to-tal 
002 IELO.-LUXIO. 131 
i 
1 4 112 15 
IDS NETHUUNDS zen 1974 
" 1; 
55 
114 FR GERIIANY 53 10 
7 
6 





021 CANARY ULAN sa 
li 221s 121 NORWAY 2235 
7; 152 TURKEY 11 2 
211 NIGERIA 27 22 
S22 ZAIRE 21 21 
2i 461 IR.VUG.ISL. 21 
411 COLO"IIA 11 11 
636 KUWAIT 32 
zi 
32 
7U SINGAPORE 64 43 
lOot II 0 R L D 5254 11 ,. 2174 137 61 u I 46 272 2561 
lilt INTRA-EC 24tl 
' 
u I ttl 77 I I I 32 162 111 
1111 EXTRA-EC 2751 1 36 n 60 52 11 15 111 2313 
1020 CLASS 1 Zlll 7 n 11 7 11 26 Z24S 





lUI CLASS 2 S67 Zt 4t 11 14 141 
1031 ACP 1611 53 2 1 1 4Z 6 
1917 .lt INFUTAILE IAFTS 
1917.10-01 INFLATABLE IAFTS 
DK• NO IIEAKDOWN IY COUNTRIES 
Ill FRANCE 
" 
I 12 z 71 
liZ IELG.-LUXIG. 47 13 11 11 
D U NETHERLANDS 141 67 71 
114 FR OE~NY 42 
14 
31 
115 ITALY 52 36 
107 IRELAND 
' i ' Ott GREECE 36 i 
21
Ill SPAIN 21 7 11 
tzl NORWAY 44 u 
li 
2 13 
130 SWEDEN 21 6 6 
Sit NA"IIIA lt 
4 
lt 
401 USA 101 t7 
404 CANADA 31 21 1' 
7 06 SINGAPORE 66 15 5I 
741 HOHQ lONG 24 23 
110 AUSTRALIA 24 21 
104 NEW ZEALAND 21 
ui 26 t77 SECRET COUNT 150 
IDOl II 0 R L D lt12 7 151 261 13 14 64 lt 31 31 693 




24 22 300 
1011 EXTRA-EC 621 s ll6 11 4 5I 1 14 • 393 1021 CLASS 1 3lt 11 z 2 22 1 11 4 lU 
1021 EFTA COUHTR. t4 41 17 1 z 2 31 
1130 CUSS 2 271 31 21 2 3 lt4 
1040 cuss 3 31 
asi 25 1 3 lUI "ISCELLANEOU 152 
1917.ta OTHU FLOATING STRUCTURES 
1917. ta-ll FLOATING STRUCTURES -FOR ~LE, TANKS, COFFU-D~S, LANDINO STAGES, IUOTS AND IEACONS- IEXCL. 1907.10-otl 
101 FRANCE 412 3t 1 lt 114 
i " 
145 31 
002 IELG.-LUXIG. 761 
S4i i 5 1s 1 611 71 113 NETHERUHDS 2225 
"' 
24 64 
,; 1110 104 Fl G~NY 354 z 
42 i 251 zs 11 105 ITALY 447 z 5 
n5 7 2n 124 006 UTD. l!NGDD" 451 





DU GREECE 134 4 3 z 16 3 12 
D 11 PORTUGAL .. i u 14 1 6 474 z 011 SPAIN 713 517 24 11 75 lU 021 CAHARY ULAN 521 
7i 5i li 21 
4 
4i 021 NORWAY zu 1 
OlD SWEDEN 55 It 
4 
14 1 1 14 
132 FIHLAHD 3D 15 1 11 
052 TUllEY 123 121 1 
221 ~UUTANU 41 
' 
41 
li zzi 400 USA 251 10 
414 CAHADA 35 15 4 11 s 
632 SAUDI ARAliA 5I 
1; 
1 45 4 
716 SINGAPORE 44 1 3 Z1 
732 JAPAN lit i 2i s 3 113 Itt AUSTRALIA 34 1 1 3 
lilt W 0 R L D 1726 ~17 160 146 16 Ill 195 419 u1 1571 416 2461 
1111 INTU-EC 5111 sn It 7U • 211 341 461 117 lZtl 474 1664 1111 EXTRA-EC 2tl7 ,. 142 171 7 601 555 21 211 212 
' '" 1121 cuss 1 1194 71 136 174 6 .. 115 21 74 u • 421 1121 EFTA COUHTI. 341 71 84 I 1 
544 
u 33 z • 73 11ll cuss 2 1111 It 5 z 1 451 us 2n 3 315 
1131 ACP lUI 463 1 1 111 53 136 s 151 
., ..... VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES fOR IREAKINO UP 
IUI.II-ot VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR IREAUNO UP 
Dll NETHERLANDS tU2 
'" 
1 1741 29 
11274 tot GREECE 11274 
si 411 USA 40 
25457 662 PAKISTAN 25457 
664 INDIA 133715 Ul715 
666 BANGLADESH 66236 66Zl6 
611 THAILAND 41434 4D4l4 
1011 II 0 R L 0 312606 1171 13 271511 un 114 47 71ll 14323 
1011 INTRA-EC 33105 1170 7 11312 U7Z 74 u 7131 12102 
1 Ill EXTRA-EC ZU5U 6 267211 21 Sl 
' 
2221 




1UD Value • Vdaurs• 1001 ECU Export 
DestInation 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country -,.,. d'clarant 
Holanclatura coab. EUR-12 lolp.-Lua. Danank Deutschland Nollu Espasan• Franca Ireland I tel fo Nederland Portugal U.K. 
19D6.DD-91 
214 IIAROC 1U47 1U47 
714 224 SOUDAN 714 
11ai 442 PAHAIIA IIU 141; U2 ARAIIE SAOUD 1415 
1116 656 KOWEIT IIU 
123i 666 IANGLA DESN 1256 
1214; 711 IHDONESIE 12149 
179; 701 IIAUYSIA 11n 
36li 1517 716 SINGAPOUR 5274 
" 732 JAPON 1141 1106 31 4 736 T'AI-WAN 97941 97941 
1111 II 0 N D E 211711 41 61212 117162 41 16312 129 117 7996 25 1066 
1111 INTIA-Cf 11339 41 ,,. 2677 
4i 
3012 129 637 ,., 20 3550 
1111 EXTRA-CE 190431 61514 114411 132H 170 7419 3 4516 
1121 CLASS! 1 3411 5 1121 41 2 475 1151 





1131 CLAISE 2 1443U 1U47 13297 6171 331D 
1131 ACP 1611 1311 
41UZ 
97 31 11 1132 21 
1141 CLAISE 3 42631 405 Ill 763 141 
1916.01-U BATEAUX, Y COPIPRIS LES IATEAUX DE SAUYETAGE IAUTRES QU'A RAIIESI, IAUTRES QUE POUR LA NAYIOATION IIARITIIIEI, PO IDS 
UHIUIRE =< 111 KG, IHDN REPR. SDUS 1911.11-11 A 1905.90-911 
1101 II 0 N D E 634 17 36 261 27 13 53 217 
1111 INTRA-CE 310 13 11 130 27 11 23 162 
1111 EXTRA-CE 253 4 25 131 3 29 55 
1906.11-H BATEAUX, Y COIIPUS LES IATEAUX DE SAUYETAOE UUTIES QU'A RAPIESI, UUTIES QUE POUR LA NAYIOATIDN IIARITIIIEI, PO IDS 
UNITAIRE > 111 KQ, !NON REPR. SOUS 1911.11-11 A 1915.90-901 
012 IELO.-LUXIO. 1171 
7i 
u 32 5I 
7 
753 221 
003 PAYS-US 1133 419 371 
2i 21i 
251 





I 06 ROYAUIIE-UNI 912 414 44 
11i 
17 137 
D21 ILES CAHAUE 712 
54 9; 1i 297i 121 HORYEGE 3217 
2i 213i li 052 TURQUIE 2912 35 1 
211 NIGERIA 1121 
1i 
162 251 
322 ZAIRE 531 515 556 461 IL. YIU.IRIT 556 
411 COLOIIIIE 719 709 
636 KOWEIT 1111 15j 1116 7 II SINGAPOUR 1161 904 
lDII II 0 H D E lUll 54 1136 3442 1121 1037 417 122 354 3243 9195 
1011 INTRA-CE 5172 13 741 54t 521 17 122 122 211 1424 UDD 
1111 EXTRA-CE 1413D 42 295 2193 511 952 215 141 1121 7195 
1121 CLAISE 1 7149 25 75 2193 16D 71 115 311 3497 




56 12 16 3337 
1131 CUSSE 2 7626 22D 341 219 32 1511 43U 
1131 ACP 1611 1711 16 16 .17 7 1371 211 
1917.11 RADEAUX ODNFUILES 
1917 .11-DI RADEAUX GONFLAILES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill FRANCE 1719 • 321 14 3; 
171 17 1252 
012 IELG.-LUXIO. 917 
5i 
275 5 64 524 
DD3 PAYS-US 3535 1315 1 34 36 
ZDU 
114 RF ALL EPIAGNE 1112 2 
24i li 
25 132 115 
DIS ITALIE 155 II 3 574 
117 IRLAHDE 117 
14 t7 2i 4 
607 
119 ORECE 1177 167 
Ill ESPAGHE 737 133 21 17 16 550 





319 NAIIIIIE 517 
11i 6; 7i 14 
517 
411 ETAU-UHIS 2125 2565 
414 CANADA 502 217 13 1i 3 196 716 SINOAPOUR 
"' 
219 4 1 
"' 741 NONO-KOHO 619 10 117 
Ill AUSTRALIE 712 45 663 
114 NOUY .ZELAHDE S75 
11217 
71 504 
977 PAYS SECRETS 11217 
1100 II 0 N D E 44596 17t 11217 
"" 
197 12 1430 11 731 324 21 17471 
1011 IHTRA-CE 11727 62 2111 21 39 355 12 411 201 7111 
1011 EXTRA-CE 14520 111 30,. 169 30 1175 7 271 123 9660 
1020 CLAISE 1 7956 1 1934 21 12 436 7 213 51 5212 




313 5 34 19 995 
1030 CLASSE 2 5196 661 U7 5I 71 4296 
1041 CUSSE 3 667 
11211 
461 115 1i 6 2 1i u 1091 DIVERS H.CL. lUSI 35 
1917.91 EHGIHS fLOTTAHTS SAUF UDEAUX ODHFLAILES, RESERVOIRS, CAISSONS, COfFRES D' .utAliAGE, IOUEES ET IALUES, PAR EXEIIPLE-
1917 0 91-00 EHGIHS FLOTTANTS ISAUF UDEAUX GDNFLAILESI, RESER YO IRS, CAISSONS, COFFRES D'AIIARRAGE, IDUEES ET IALISES, PAR EXEIIPLE-
001 FRANCE 3266 367 16 36 43 451 4l 
997 169 1110 




43 1297 451 
DOl PAYS-lAS 4043 471 ; 216 5H n7 2241 104 RF ALLEIIAGHE 1447 Z4 71 Hi 2 151 211 
709 
DOS ITALIE 4227 u 11 14 13 321 lUi 107 
745 2943 
Ill ROYAUIIE-UHl 2571 u 157 106 I 22 273 141 1727 IDa DAHEIIARK 1931 19 
li 
24 26 47 
Hi 
62 31 
109 GRECE 1116 114 13 34 315 2 77 
Ill PORTUGAL 552 
1; lt 
221 195 35 54 ui u Ill ESPAGNE 3011 
2375 
351 132 77 2031 
121 ILES CAHARIE 2315 
... 11i 54 24i 
4 
' ui 121 HDRYEGE 1453 5 lU I 5i IJD SUEDE 523 142 7 196 45 2 71 
132 FlNLAHDE 713 520 47 21 3 2 121 
152 TURQUIE nn 3 2499 19 7 4 
221 IIAURITAHIE 654 
7i u4 
654 
14i 144i UO EUTS-UHIS 2172 361 
404 CANADA 1239 221 514 149 286 
632 AUIIE SAOUD 613 
92 " 
491 32 
706 SINGAPOUR 753 173 45 443 
732 JAPON 515 li ui 3i 92 22 
401 
101 AUSTRALIE 634 45 9 143 
lDIO "D H DE 41245 1639 1511 4613 132 3426 
"" 
2262 4576 3474 521 1794$ 
1011 INTU-CE 24315 196 325 911 77 117 lUI 2174 2571 2713 434 11747 
1011 EXTU-CE 23129 743 1115 3697 
" 
2101 6411 19 1993 712 10 6191 
1021 CLASSE 1 11271 
'" 
lUI 35U 47 79 1995 ., 741 47 53 2149 
1021 A E L E 3214 641 151 215 s 5 756 252 35 53 465 
1031 CLASS! 2 12476 u 47 
" ' 
2519 4417 1234 715 27 3346 
1031 ACP lUI 3447 12 
' 
7 7 1751 391 421 27 127 
.,. .... IATEAUX ET AUTRES EHGINS FLOTTANTS A DEPECER 
1901.10-11 BATEAUX ET AUTR£5 EHOIHS FLOTUNTS A DEPECER 
OU PAYS-lAS 1191 45 919 31 17 5 
ni 009 ORECE 924 11 
ui 
2 
401 ETA TS-UNIS S02 
4415 
169 127 
662 PAKISTAN 4415 
664 IHDE 21717 21717 
666 IAHGLA DESN 14236 14236 
611 THAILANDE 7910 7910 
1001 II 0 N D E 10521 52 71 56161 35 1142 511 375 231 1349 
1111 IHTRA-CE 3506 ,. 41 1211 7 413 267 175 231 1132 
1111 EXTU-CE 57114 z 29 55579 21 629 234 193 . 317 





liSI CLASS 2 
138 
265UZ 2651U 11 
1990 Yalue - V.leurl* 1000 ECU £aport 
Dutfnathn 
Report lng country - Pays c16clarant 
Coab. "caenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~----~----~----~~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellas Espaona Franca Irahnd ltalta Hadarland Portugal U.K. 
1901.00-10 















ltportfnr countrr • Pov• dfcloront 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~--~----~----~------------------------------------------------~ 
NoaencJeture coab. EUI-12 lelg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hellat &pagl'lle Ireland Itol fo Ntdtrhnd Porturol 
1611.11 POWERED FRO/I AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTEUEUIE D'ELECTUCITE 
1611.11·11 RAIL LOCOIIOTIYES ~OWERED FRDII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUIIIER 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTUCITE 
NOIIIRE 
311 SOUTH AFRICA 
721 CHINA 
lODD W 0 l L D 
1110 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 cuss 1 





1611.21 POWERED IT ELECTRIC ACCUIIUUTDU 
.1 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTIACTEURS, A ACCUIIULATEUIS ELECTIIQVES 
1611.21·11 RAIL LOCOIIOTIYES POWERED IT ELECTIIC ACCUIIULATOIS 
HUIIIER 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTIACTEURS, A ACCUIIULATEUIS ELECTUQVES 
HOIIIRE 
liDO II 0 l L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTU·EC 

















1613.10·01 SELF·PRO~ELLED RAILWAY OR TRA/IoiAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 16141 POWERED FROII AN· 
EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
HUIIIEl 
AUTOIIOTRICES fT AUTORAILS, UUTRES QUE CEUX DU 16041, A SOURCE EXTEliEURE D'ELECTRICITE 
HOIIIRE 
DDZ IELG.·LUXIG. 
' 3i li 103 NETHERLANDS 46
031 AUSTRIA • I 4DD USA 191 
504 ~ERU 2 
721 CHINA 
' JODI II 0 R L D 335 3Z 71 lZ 
1 Dll IHTU·EC u 31 u 
' 1 D 11 EXTU·EC 212 1 34 7 
IDZI CLASS 1 211 1 
' 
1 
lDZl EFTA COUNTR. • I lUI CLASS 2 2 








16n.n SfLF•PROPELLED RAILWAY OR TRAIIIIAY COACHES, VANS AND TRUCKS, <EXCL. THAN THOSE OF HEADING N 16141, IEXCL. 1613.111 
AUTOIIOJRICES ·n AUTOUILS, AUTlES QUE CEUX DU 1604, IHOH REPR. SOUS 1603.111 
1603,90·01 SfLF-~ROPELLED RAILWAY OR TRAIIIAY COACHES, VANS AND TRUCKS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 1614), IEXCL, 1613,11·111 
NUIIIER 
AUTOIIOTltiCES ET AUTORAILS, UUTIES QUE CEUX DU 16141, !NON REPR. SOUl 1613.11•111 
HOIIIRE 
DU UTD. UNGOOII 21 Zl 
Olt GltEECE 2 2 
052 TUltlET 13 13 
J5Z TANZANIA 
' ' 1101 II 0 R L D 537 
" 1111 1HTRA·EC u 27 
. U 1 EXTIA·EC 454 u 
t.•O CLASS 1 u 14 
11)' cuss 2 HI 
' lUI \CP lUI 11 ' 1604.11 RAILWAY OR TRAIIWAY IIAIHTEHAHCE OR SERVICE VEHICLES, WHETHER Olt NOT IELF-~ltOPELLED ·FOil EXAIIPLE, 






YEHICULES POUR L'ENTltfTIEH OU LE SERVICE DES VOlES FElREEI OU SIIIILAIRES, IIEIIE AUTOPROPULSES •IIAOONS·ATELIERS, 
IIAOONS·GRUES, WAGONS EQUlPES DE IOURREUSES A IALUST, ALIONEUSES POUlt VOlES, VOITURES D'ESSAIS fT DRAISINES, PAR 
EXEiil'lE· ' 
1604.10-11 ltAILIIAY Olt TlAIIWAY IIAIHTENANtE Olt SEltYICE VEHICLES, WHETHER OR HOT SELF·PROPELLED •FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
IALUST TAIIPEJtS, TUClLIHERS, TESTIN; COACHES AND TUCit INSPECTION VEHICLES· 
HUIIIU 
YEHICULES POUl L'ENTUTIEH OU lE SERVICE DES VOlES FfltltfES OU SIIIILAIRES, IIEIIE AUTOPltOPULSES •IIAGONS·ATELIERS, 
























lOll II 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTlt. 
1131 CLASS 2 
lUl ACP lUI 




























































































... , ... ltAILWAY OR TRAIIWAY PASSENGER COACHES, !NOT SELF-~ltOPELLEDIJ LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES 
ltAILIIAY Olt TRAIIIAY COACHES, <NOT SELF·PROPELLEDI !EXCLUDING THOSE OF HEADING H 16.141 
AND OTHflt SPECIAL PURPOSE 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGON5 A IAGAGES, YOITURES POSTALES ET AUTRES YOITURES SPECIALES, POUR VOlES FERltEU DU 
SIIIILAIRES A L' EXCLUSION DES YOlTURES DU H 1604 
1615. 01·11 ltAILIIAY Olt TRAIIIAY PASSENGER COACHES, I NOT SELF-PROPELLED! 1 LUGGAGE YAMS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 

























Dut I nat ton 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~··~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~r--·~P~•~r~•-d~'~c~l~or_o~n~t------------------------------~---------i 
"•••nclatura coab. EUI-12 I all .•Lux. Danauk Deutschland HallaJ Franca Ireland Jtal fa Haderlancl Portugal 
8615.11-11 YDITURES A VOYAGEURS, FDURGDNS A IAGAGES, VDITURES PDSTALEI ET AUTRES YDITURES SPECULES, POUR YDIES FERREES DU 
SII!ILAIRES CA L' EXCLUSION DES YDITURES DU H 16.14) 
HDI!UE 
101 FRANCE 197 liZ I 
liZ IELO.·LUXIG. Z6 6 
IU HETHEXLANDS 11 I 
114 FR G~NY ll 
1i 115 ITALY zz 
OU UTD. liHGDOI! 55 z 
IZI NORWAY • I 036 SWITZERLAND n z 
160 POUND z 
346 lEHYA 10 
441 CUIA 11 
lll 6U IRAN lU 
1111 w o a L o U4 ZOI 117 
1111 INTRA·EC 341 ltl J7 
10 ll EXTRA·EC zn 11 lSI 
1121 CLASS 1 51 u 
1021 EFTA COUNTR. 44 
li 
u 
lUI CLASS Z zoz 111 
lOll ACP CUl 41 
zi 1041 CLASS J 41 
1616.11 TAll WAGONS AND THE LIKE 
IIAGDHI·CITERHES ET SI"ILAIRES, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE NRCHANDIIU 
8616.11·01 TANK WAGONS AND THE LIKE, CNDT SELf·PRDPELLEDl 
•~•u 
IIAGDHS·CITERNES ET SI"ILAUES, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE NRCNAHDISEI 
HOIIJRE 
014 FR G~NY zzz 
116 UTD. liHGDD" 57 
7l Ul SWEDEN 77 
1i U6 SWITZERLAND n s 
Ul AUSTRIA Jt 15 
261 GUINEA 11 
1111 II 0 R L D 673 Zl 144 zz 
1111 INTRA·EC Ul • 46 z lOll EXTRA•EC 275 lZ 
" 
Zl 
1021 CLASS 1 210 lZ 
" 1021 EFTA CDUNTR. zn lZ ,. 
lUI CLASS Z 44 
lUl ACP CUl 14 





































IIAGDHS ISDTHEMES, REFRIGERANTS DU FUGDRIFIQUES, <NOH REU. SDUS UU.11l, POUR LE TRANSPORT SUl RAIL DE NRCHANDISES 
1606.20·11 INSULATED DR REFRIGERATED YAMS AND WAGONS, <OTHER THAN THOSE Of 1616.11·11), <HOT SELF·PRDPELLEOl 
HUI!IER 





lOll II D R L 0 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















WAGONS A DECHARG~ENT AUTONTIQUE, (NOH RUR. SOUS 1616.11 DU 16U.Zil, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MRCHAHDISES 








WAGONS A DECHARG~ENT AUTDMTIQUE, CHON REU. SDUS 1606.11•11 OU 1616.21•11>. POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MRCHAHDISES 
NDI!IU' 
Oil FRANCE u 
104 FR G~NY 71 
zzi 070 ALBANIA zzo 
346 KENYA Zl 
1110 II 0 R L 0 359' 224 11 
aui JlfiiA-tt llf z 11 
1111 EXTRA·EC 251 zzz 
lUI CUSS Z Zl liU ACP (Ul Zl 
zzi 1141 CLASS 3 zzo 
1606.91 RAILWAY DR TIW!WAY GOODS YAMS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, CEXCL. 1606.11 TO UU.31l 
IIAODHS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL D! NRCHAHOUES, COUVERTS ET FEMES, CHON RUR. SOUS 1616.11 A UU.31l 
71 
71 
1606. 91·11 RAILWAY OR TRAI!IIAY GOODS YAMS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECIALLY DESIGNED fOil THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE 
I!ATERULS, CNDT IELf·UDPELLEDl 
HUIIJER 
WAGONS POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE NRCHAHDISES, COUYERU !T FEMES, POUR U TRANSPORT DES PRDOUITS A FORTE 
RADIOACTIVITE 
NOI!IR! 
liDO II D R L D J2 JZ 
1111 IMTRA·EC 3Z 32 
UU.tl·U RAILWAY DR TRAIIIIAY GOODS YAMS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, CEXCL. 1616.11•11 TO l616.t1·11l, CNDT SELf·PRDPELLEDl 
HUI!IER 
WAGONS PDUII LE TRANSPDIIT lUll RAIL DE MRCHANDUES, CDUVERU !T FEMES, CHON RUR. SDUS 1616.11·11 A UU.tl•lll 
NDI!IRE 
liZ IELG.·LUXIG. 11 
114 FR GERMHT 611 
m :~m~·~:::? a ;t Ji 
214 I!DRDCCD lU 113 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lOZI CLASS 1 
liZl EFTA CDUNTR. 
lUO CLASS Z 















lit 594 Zl 











WAGONS, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE NRCHAHDISES DUYERU, A PARDIS HDH AI!DVIILES D'UH!. HAU.TEUR > U C1! •TDIIJER~IIX" 
UU.tz•ll RAILWAY DR TRAIIIIAY GOODS YAMS AND IIAGDNS, OPEN, WITH HDN·REIIIIYAILE SIDES Of A HEIGHT> U Cl! !EXCL. 1606.11·11 TO 
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Duttnatlon 
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Noaenclature coaD. EUR-12 lelt.-Lua. Danaark Deutschland Mella• Espegna france Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
UU.U-11 WAGONS, POUR lE TRANSPORT SUR lAH DE I'IARCHANOISES OUVERTS, A PARDIS NON AI'IOVIILES D'UNE HAUTEUR> U ~ "TOI'IIElEAUX• 
NOI'IUE 




1000 W 0 R L 0 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lUO CLASS Z 































WAGONS, POUR LE TRANSPOU SUR IUL DE mRCHANDISES, INDN REPR. SOUS 1606.10 A 1606.921 
Uu.n-11 RAILWAY OR TRAIIIAY GOODS VANS AND WAGONS, INDT SELf·PROPELLEDl. IEXCL. 1606.11·11 TO 1606.92-111 
NUIUEl 





114 FR OERmNY 
105 ITALY . 






1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1Ul ACP 1611 


















































































aU9.11 CONTAINERS •INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT Of FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARIUOE IY ONE DR 
I'IDRE !'lODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTENEURS -Y COI'IPRIS LES CONTENEURS·CITERNES ET US CDNTENEURS·IESERVOIRS- SPECIALEI'IENT COHCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS I'IDOES DE TRANSPORT 
1619.11·10 CONTAINERS WITH AN ANTI·UDIATIDN LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF UOIOACTIVE I'IATERIALS 
NUIIIEI 
COHTENEURS AVEC ILIHOAOE EN PLDI'II, POUR LE TRANSPORT DES mTIERES UDIOACTIVES 
HOI'IUE 




1010 W 0 I L 0 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS 2 




































161f.DD·fD CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOI THE TRANSPORT OF FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FDI CAIIUGE IY ONE DR 
ftDI! !'lODES Of TIANSPDIT CEXeL. 1619.11·111 
NUIIIER 
CADRES ET CONTENEUIS -Y CDI'IPIIS LES CONTENEURS-CITERNES ET LES CONTENEUIS·RESEIVOIIS• SPECULEI'IEHT CDNCUS ET EQUJPES 





114 FR OERmNY 
IU ITALY 


























Ill PAPUA K.OUIN 
au VANUATU 
951 STOIES,PROV. 
951 NOT DETEII'IIN 
liDD W 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 
11Jl ACP 1611 
1141 CLASS S 




















































































































a711.11-11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER •< 4 RW 
NUI'IaER 














































































































































































































IUD Suppl•••ntary unit - Untt4 suppl4•entalra E a P o r t 
Dutlnatlon 
Coab. Hoaanclature 
Ia port tng country 
- Pay• d'cJ erant 
Hoaanclatura co•b. EUR•I2 lalg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas !spagna Franca I rat ancl It alta Hadar land Portugal U.K. 
1711.11·11 
Ill S~AIN 3114 76 
1; 
ZHt 
"' 131 SWEDEN 1531 HI 1117 6 
lDDI W 0 I L D lUDI 21 U47 41Z 41 IUS SUI 4 3524 4 2U 17 
1011 INTRA·EC 12731 27 sou 141 
4i 
137 4544 4 2U2 3 
zfl 
11 
1011 EXTRA·EC U70 1 1157 262 1711 13U 132 I 6 
1121 CLASS 1 3317 1713 15t 1317 us 5 1021 EFTA COUNTI. sus 1593 134 
4i 111i 
1213 .. 
zoi ' 1131 CLASS 2 2411 
" 
111 49 IU 1 
1711.11-tl PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 Ill 
NUIIIER 
NOTOCULTEURS, PUISSANCE > 4 Ill 
NONIIE 
Ill FIANCE lllZ 71 13 101 9 
ui 
772 z 31 IDZ IELO.·LUXIG. nz 
li 





004 Fl GERJIANT 711 1 34 S75 
019 GREECE 756 I 144 
u4 sn Ill PORTUGAL ZU3 617 zuz li Ill SPAIN us u7 556 356 136 SWITZERLAND liZ zs, 233 6 
411 USA 2157 z Zl54 1 
1110 II 0 I L D 14420 101 10 514 1664 2179 9112 2Z 141 
1011 INTIA·EC 7914 
" 
14 217 179 917 
"" 
Zl 124 
1111 EXTIA·EC 6436 s 
" 
227 715 ltU 4246 1 Z4 1021 cuss 1 5011 56 us 12 1157 3676 1 13 1121 EFTA COUNTI. 1175 47 U7 
ni 
1136 Ul 1 6 lUI CLASS Z 1341 Z4 35 49Z 11 
1701.21 ROAD TIACTDIS FOR smi-TKAILERS 
TIACTEURS IOUTIERS POUR smi·RmORQUES 
1711.21·11 lOAD TRACTORS fOR SDII·TIAILERS, NEll 
NUIIIEI 
TIACTEUU IOUTIERS POUR S~I-ImQIQUES, 
NONIE 
NEUFS 
101 FRANCE 11217 1937 3539 313 
45i 
1111 J4U 121 




315 Zll4 II OU NETHERLANDS un 
3Z 
579 su 171 
U94 
31 014 fR DERJIAHY 41U 1253 
112i 
1Z sss 151 12 015 ITALY 4227 741 411 
li 9Z 
1111 
IU UTD. KINGDON 413S 761 Ul2 159 1395 





Ill DEMARK zu u 6 
" 





Ill ~DRTUGAL IU 117 72 143 zn 
Ill S~AIN 3045 U6 Ul 167 453 lUI 





i 121 NORWAY IS lZ 15 
2; Ul SWEDEN 342 216 9 1 4 12 
ISZ fiNLAND 15S ll4 u 6 2 17 
I 36 SIIIT ZERL AND sn ., 201 Zl 34 36 
131 AUSTRIA 1526 237 U7 53 124 411 
143 ANDORRA 13 3 II 
ui 3i 141 YUGOSLAVIA 291 
zj 129 15 152 TURKEY 347 17t u 17 
" 156 SOVIET UNION 76 54 1 7 14 Ul POLAND 275 136 64 
" 
17 
UZ CZECHOSLOVAK 36 zs I s i 164 HUNGARY 124 i 71 15 36 Ul IULGAUA 11 6 
u; z 201 ALGERIA 174 z 
zi 
3 
212 TUNISIA 72 4 13 24 
ZU LIIYA 
" 
u z n 
ui ZZI EGY~T 2U ; 111 6 224 SUDAN 135 
li i 
131 
ZU GUINEA u 
li 264 SIERRA LEONE 15 
4i 
4 
li 272 IVORY COAST u 3 1 
276 GHANA 57 14 15 4 Zl 211 TOGO 15 15 
li li Zll NIGERIA 149 124 312 CAMEROON 
" 
1Z 71 
316 CENTI.AFRIC. 11 
i 
11 314 GABON 32 u i 1; 3ZZ ZAIIE 36 z IZ 
JJI ANGOLA 36 z u 3 J 334 ETHIO~IA 111 1 z 11S JH UHlA Jl 
i 
l 
" 352 TANZANIA 17 i i 
16 366 MOZAMBIQUE 11 6 1 
. 372 REUNION u u 
li i J7J "AUIITIUS 17 
24 
5 371 ZANU 41 zz 
JIZ ZINIAIIIE 34 z Jl 
Jl6 NAUIII 21 
' 11i 
u 311 SOUTH AfRICA 143 Z5 5 
9; 319 NANIIIA 111 
u7 i z2i 1 411 USA U7 
451 GUADELOUPE 17 1 • I 4U NAJTINIQUE 17 6 11 511 ECUADOR 11 11 
1i i SlZ CHILE zz 4 
zi nz IRAQ 371 
Ji 
Ut I 
si 624ISIAEL ,. 4 4 4 621 JORDAN u u 
ui ,; 66 UZ SAUDI AlAliA Ut JU 
i 647 U.A.miiATU u zz 14 u 6490NAN u u 
UZ NORTH TmEH u 6 
i 662 ~AUSTAN Zl u 
40 611 THAILAND 45 
i 
3 711 INDONESIA zt 
i 21 706 SINGA~OIE 47 zz 
' 711 PHILIPPINES 
" 
J7 2 720 CHINA 7 
lj 732 JAPAN 15 
3; s; ,; 736 TAIWAN 221 45 
i 741 HONG lONG 115 Jl ., I u Ill AUSTRALIA Z1 11 1 
i 
z 114 NEll ZEALAND 11 z I 
1111 II 0 I l D 42357 7597 45 11611 HZ J5U u 4US UUI 7 725 lilt INTIA·EC 34173 6262 41 IUS 411 2011 u 3176 12111 z 515 1111 EXTIA·EC 1214 lJJS s ZIU 24 1431 IU uu s ZZI 1121 cuss 1 41U 1262 1249 1 415 432 U3 54 lOU EFTA COUNTI. 2511 171 176 1 111 111 547 37 lUI CLASS Z 3U6 67 1ZI6 u U6 277 U3 lU 1131 AC~ CUI 1115 14 i 241 271 J7 429 12 1141 CLASS J 532 6 2n 
" 
111 JJ 
1711.21·91 lOAD TRACTORS 
NUIIIEI 
FOR smi-TIAILERS, USED 
TRACTEURS IOUTIEIS POUR smi·R~ORQUES, 
NONIE· 
USAGES 




JJ 31 43 liZ IELO,•lUXIO, lUI 
IJl 
14 u 341 16 113 NETHERLANDS 16U 35 U3 4U 5 64 
146 
1UO Suppleaentary unit - Untt6 suppl6atntalrt E•port 
Dutlnotton 
Coab. Noatncletura 
lop orting countrv • ,..,. cfjcJarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danaark DeutschJ and Hellos Espagna France lrolond Itolh Hodorhnd Portugol U.K. 
1711.21-n 
114 FR GERIIAHY 2114 441 
"' 32 
24 152 20 612 I 
115 ITALY 1114 259 3 416 
3; 
27 217 
116 UTD. liHODOII 76 4 2 4 4 22 
ni 117 IRELAND 
'" IS 
,, i 2 Ill DEHIIARK 141 Ii 17 " Olt GREECE 471 Zl 2n 3 U5 4 011 PORTUGAL !It 43 21 .. 427 17 
Ill SPAIN 
"' 
lot ., 261 195 2 
131 SWEDEN Zl 1 I 7 
032 FINLAND Z3 3 u 
IU SWITZElLAHD 12 
,j I 17 131 AUSTRIA 141 27 
141 YUGOSLAVIA 131 115 
156 SOVIET UNION 15 
si 2Z 15 ,; 26i 061 POLAND 511 171 
062 CZECHOSLOVAK 14 
1i 
lZ 2 
4; U4 HUNGARY 146 17 
1562 211 ALGERIA 1637 61 4 10 
212 TUNISIA .. 1 1 56 1 
276 GHANA 5S 1 15 7 Zl 
211 HIOERIA 52 26 15 i 11 3ZZ ZAIRE 122 101 3 5 
lSI ANGOLA 131 lt 12 
" 
35 
521 PARAGUAY 161 30 2 
2; i 12t 632 SAUDI ARAliA 161 2 121 12 
IU IAHOLADESH 14 
ni 
14 
li 1i 611 THAILAND 119 
7 U SINGAPORE 701 I 711 
liDO II 0 l L D 14216 2371 395 1521 32 4UI 3t U2 27U 1111 
1010 IHTRA-EC 1753 11U 220 751 31 2152 3t 75 1145 1146 
1111 EXTRA-EC 5462 415 175 777 1 2131 .. t45 142 
1021 cuss 1 450 t7 16 161 11 I 111 5I 
1121 EFTA COUHTR. 219 t7 15 42 
' 
2 31 24 
1130 cuss 2 4212 323 137 317 2042 77 511 790 
1131 ACP 1611 156 206 
zi tz lSI 45 151 u 1140 CLASS 3 IOD n 2n 71 1 327 2 
1701.30 TRACl-UYIHO TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES 
1711.31-11 TRACK-LAYING TRACTORS 
HUIIIER 
TUCTEURS A CHENILLES 
H~UE 
011 FRANCE 42 i 36 103 METHERUNDS u 
' lOt GREECE 71 i 76Ill PORTUGAL 142 13t 
Ill SPAIN 411 74 417 
zi 130 511EDEH Z3 
17 204 IIOROCCO II 
ZDI ALGERIA 161 157 
1i 400 USA u 77 
741 HONG IDNO I I 
1111 II 0 l L D 1241 15 121 1003 u 
1110 INTRA-EC 130 I t7 675 u 
1111 EXTRA-EC 417 7 Z3 S27 57 
1121 cuss 1 Ul 6 7 113 42 
1121 EFTA COUHTII. 32 
' 
2 1 23 
1130 CLASS 2 247 1 16 212 15 
1131 ACP 1611 24 3 21 
1711." TIIACTORS IEXCL. THOSE Of 171tl, IEXCL. 1711.11 TO 1711.311 
TRACTEURS, A L'EXCL. DES CHARIOTS-TRACTEURS DU H 1709, IKON IIEPR. sous 1711.11 A 1711.311 
1711.tl-11 AGRICULTURAL TIIACTORS CEXCL. PEDESTIIIAN-COHTROLLED TRACTOIISI AND FORESTRY TltACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWER =< 
11 IW 
HUNER 
TRACTEURS AGUCOLES ET FORESTIEU CSAUF IIOTOCULTEURSlo A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR •< 11 IW 
NOIIUE 







112 IELO.-LUXIO. 17t 





106 UTD. liKODOII no 
"' 
4 u ,. ,, 
117 UELAND 134 i " llt PORTUGAL 195 i 116 1 ill ~rAIN 116 
" 
'!"U I 
13Z FINLAND It 56 2 4~ ui U49 136 SIIITZERUND 413 3 3 
131 AUSTRIA 311 31 24t 26 
1100 II 0 I L D 7579 au 62 241 17 SIS I 34fl Ill 23t2 
lilt IHTIIA-EC 443t 157 41 131 
' 
3U I 2105 t3 112 
1111 EXTRA-EC 3141 l6 21 111 I 71 616 7 2210 
1021 CLASS 1 2133 11 13 7f 7 U2 2 ZD6t 
1121 EFTA COUNTR. 2754 11 12 74 i 4 642 1 2111 1131 CLASS Z 261 14 2 1 64 34 
' 
140 
1131 ACP lUI 
" 
1 5 54 
1711. tD-15 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTIIUK-COHTROLLED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWER > 
11 Ill IUT •< Z5 lll 
NUIIIER 
TRACTEURS AORICOLES ET FORESTIERS ISAUF IIOTOCULTEURSlo A IIOUES, HEUFS, PUISSANCE .DE IIOTEUR > 11 lll IIAIS •< 25 lW 
NONIE 
011 FRANCE n 3 u It 1Z 
I 16 UTD. IIHODOII 135 123 1 
' 15~ 117 IRELAND 165 11 i tz l4i Ill SPUN 242 i 3 Olt SWEDEN 
" 
52 ; ' 131 AUSTRIA 
" ' 
72 
211 ALGERIA lUI 1650 
616 IRAN 464 464 
1001 II 0 I L D 3531 151 123 
" 
11t 4 24t7 It 557 
1111 IHTRA-EC 125 154 i 42 ' 112 4 233 u 255 lD 11 EXTRA-EC 2713 4 II n 7 2264 302 
1021 CLASS 1 213 1 2 71 1 42 167 
1021 EFTA COUHTJI. 177 1 2 
" si 
1 27 77 
1031 cuss 2 2417 3 4 
' 
2216 135 
1711. U-21 AGRICULTURAL TIACTOIS IEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTOIISI AND FORESTRY TIACTOU, WHEELED, HEW, OF AM ENGINE POWER > 
25 Ill IUT •< 37 Ill 
NUIIIER 
TRACTEUU AORICOLES ET FORESTIERS IS AUF IIOTOCULTEUISI. A ROUES, KEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUII > 25 IW IIAIS •< 37 lW 
NON liE 
Ill FRANCE tzt 214 ~ 551 li 166 IU IELO.-LUXIO. 114 
1i 
32 40 25 
013 NETHERLANDS 221 i 73 f4 43 I 04 Fit OEMANT 471 .~ 445 u 115 ITALY 1106 6i zi 1127 106 UTD. IINGDOII us 46 
11i 117 1JtEUND 1Z4 z 4~ 4 Dll DEHIIARl 357 17 2t4 
Dlt GREECE 344 u Ut 112 
147 
1990 Suppleaent•rw unit - Unlt6 suppl6aentalre Export 
Destination 
Report ll"'t country • Poys dfchr ont 
Coab. lfoaenclature 
Hoaencleture coab. EUR•lZ lolg.·Lux. Dana ark Deutsch) and Hellos Espegne france Ira lend ltollo Nederland Portugal U.l. 
8711.91-Zl 
I Ill PORTUGAL 2011 110 11 2 5U 1320 
Ill SPAIN 741 45 677 'i 23 
028 NORWAY 124 
114 
114 !· 7 Ul SWEDEN na ,. 114 
U6 SWITZERLAND 414 
" 
349 n 
Ul AUSTIIA U4 
" 
465 111 
204 IIOROCCO su 17 2n 
216 LIIYA 1121 1121 
346 lEHYA lU lU 
319 HAIIIIU 75 
7; 45i 
75 
401 USA uoz 5767 
414 CAHADA Ul 1 15 249 
412 IIEXICO 212 
IZ 
212 
624 ISRAEL 71 
" UZ PAKISTAN tl2 tlZ 6U SRI LAMIA 137 
z4 
137 
711 IIALAYSU 17 
54j u 724 NORTH KOREA 543 
357 314 728 SOUTH KOREA 713 42 
732 JAPAN 273 6 z 265 
100 AUSTRALIA 305 54 153 ,. 
104 NEW ZEALAHD 113 26 33 44 
1001 W 0 I L D ZlOU 11 liZ I 71 14,. 4934 36 3 13951 
lOll IHTRA·EC U35 73 711 32 11 2565 28 2 3211 
1111 EXTRA·EC 14427 7 1117 46 134 23U • 1 10741 1121 CLASS 1 t049 7 467 s 1115 4 6751 
1121 EFTA COUHTI. 1657 4 U7 
4i 
1 1126 4 SZl 
lUI CLASS Z 4113 
" 
131 551 4 3912 
lUI ACP lUI 55Z 
' 
lU 24 U6 
1141 CLASS S 
"' 
551 14 
1711.91·25 AGRICULTURAL TRACTORS !EXCL. PEDESTRUH·COHTROLLED TIACTORSI AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EMOIME POWER > 
37 lW IUT •< StlW 
HUIIIER 
TIACTEUU AGUCOLES ET FOIESTIEU !SAUf IIOTOCULTEURSI, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIOTEUR > S7 lW IIAlS a< 5t I.W 
NOIIIRE 
101 fiANCE 12601 S117 2 
237 
4US 4 SDI4 
002 IELO.·LUXIO. 1564 
66 
zu 1 316 14 657 
003 NETHERLANDS 35st 1355 536 412 
2i 
11n 
014 FR GERIIANY 2114 
' u; soz 615 IUS 221 005 ITALY 1561 149 
ui 1 71 106 UTD. liMGDOII 1714 Ill U1 
' ui 107 IRELAND 530 5 Zl 65 3 
Ill DEMIIARl 151 Z15 
I; 
155 292 6 ZIZ 
lit GREECE 1210 Z54 15 612 244 
011 PORTUGAL 1171 427 41 141 195 475 
Oil SPAIN 2106 27Z 257 1414 154 
024 ICELAND 117 ; s z ni 112 021 HDRWAY 2967 1516 27 1193 
030 SWEDEN 1373 6 414 Zll Zll 541 
032 FIMLAMD 2149 314 U9 506 929 
036 SWITZERLAND 1471 541 1U 411 S45 
031 AUSTRIA 2451 1225 u 7tl 349 
146 IIALTA 41 
zi 
41 
i 041 YUGGSLAYU 53 31 
152 TURlEY 3145 1451 Uts 
056 SOYIET UHIOH 234 
211 2 23Z Z34 204 IIOROCCO 1137 616 
201 ALGERIA Zl6 6 1 229 
11i Z12 TUHISU 431 lU u 64 
ZU LIIYA nu 
7i 
nu 
224 SUDAH 274 
2i 
zos 
272 IYORY COAST 122 45 54 
Z76 GHANA 61 
1; 
s 4 54 
2U NIGERIA 311 7 214 
346 lEHYA 44Z 
zi 
49 su 
351 UGANDA 94 
i 
74 
352 TAHZANU 174 14 141 
SU IIOZAIIIIQUE 351 j li 7 351 S71 IIADAGASCAR tl 4 67 
S7Z REUHIOH 61 
i 
41 lZ 
u7 371 ZAIIIIA 127 1 s 
312 ZIIIIAIWE 221 111 6 115 
Sll SOUTH AFRICA 536 111 356 
476 319 NAIIIIU 476 
7Ui 4 ni 401 USA 1761Z ,.., 
414 CAHADA 1431 357 Z4 231 Ill 






424 HONDURAS 65 61 
2i 
4 
436 COSTA RICA 46 1 2S 
451 GUADELOUPE sz 2 14 • HZ IIAU lMlQUE lS 5 2a 
97 411 COLOIIIIA 135 1 
" 414 YEHEZUELA U7 za 39 71 511 ECUADOR 
" 
6 14 39 
504 PERU lU lS sz 12Z 
512 CHILE 223 
' 
Z7 116 
524 URUGUAY 110 
" 
41 
616 IRAN 429 
li 67 
429 
624 ISRAEL 137 54 
UZ SAUDI ARAliA 346 65 
li 
79 202 
65Z NORTH YEII!H 43 
" 
1 
UZ PAKISTAN IZZ IZZ 
U4 IHDU us 
u; us Ul THAILAND 415 
ti 
376 
711 IHDOHESU 395 
66 
379 
711 IIALAYSU U9 ZIZ 131 
706 SINGAPORE 57 17 41 
724 MOIITH lOIEA us 11S 
n4 
2 
721 SOUTH lOIEA sn 16 
46; 151 73Z JAPAN 1U7 421 479 us 
736 TAIWAN 179 16 5 lU 
' Ill AUSTRALIA zoos 414 52 396 1141 IU MEW ZEALAND 647 n 4 us 427 
1101 W 0 I L D IZSU 94 31 Z1311 635 
"" 
115!5 u l2 37471 
1111 INTRA·EC 30551 14 a 7541 Ul 2795 1171Z 57 1l 1717 
1111 EXTRA•EC 5ZUI u 23 13761 4 1594 711S 
' 
1 21753 
1121 CLASS 1 una 17 U5U 1394 6137 6 11141 
1121 EFTA COUNTR. 11534 
1i 
11 4113 us ZZ15 z 3461 
lUI CLASS Z 13626 2 1111 Zll 1125 114U 
1131 ACP 1611 2UI 
' 
1 it7 79 zu 2117 
1040 cuss 3 314 4 123 Zl 236 
1711.91·31 AGRICULTURAL TRACTORS !EXCL. PEDESTRUN·COHTIOLLED TRACTOISI AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, Of AH !MOINE POWER > 
59 lW IUT •< 75 lW 
HUIIIEI 
TRACTEURS AGRICOLES ET 
MOIIIRE 
FGIESTIERS UAUf IIOTOCULTEURSI, A ROUES, MEUfS, PUISSANCE DE IIOTEUI > 59 lW IIAIS •< 75 lW 
Ill FIANCE 7124 4242 
ui 
2324 1 451 
liZ IELG.·LUXIO. U4 
4i 
517 214 17 U7 mw=~~s 1347 145 us 17S 1i 15Z 1U6 11 j 594 i U4 1145 134 OU ITALY 714 1 1st 
4i ssi 
s 37 
116 UTD, UMQDOII 4423 2 3123 791 1 
ui 117 IRELAND 307 
" u; 
76 
Ill DEHIIARl un 746 lU 135 119 GREECE 1141 351 
14 4 
su 341 Ill POIITUOAL 913 
" 
115 
" 111 SPAIN Zl14 S75 lit 1317 ZIS 121 NORWAY 317 111 134 41 zs 
148 
lttO Suppleaentar~t unit - Unit' suppl•••ntalre E•port 
O.stlnatlon 
Coab. Noaanclatura 
ltaporttng countrtt • P'ays d'clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lolp.-Lu•. Daftaark hutschl and Htllu Espagna France Ireland ltollt Nederland Portugal U.K. 
1711.91-31 
030 SWEDEN us 12, 663 41 47 72 
132 fiNLAND 1275 649 27J 131 213 
136 SWITZERLAND 712 253 17 321 51 
131 AUSTRIA 1106 4H 132 321 57 
141 YVGOSU¥U Zt 1 2 u 
156 SOVIET UNION 11 1 16 




n7 U4 "OROCCO 253 
si 212 TUNISIA 126 JS 4 ll 
221 EGYPT JS 
i 
Jl 3 
Z72 IVORY COAST 43 3 J5 
342 SO"'LIA Z6 ; ZJ 3 346 KENYA 287 116 176 
351 UGANDA 
" 
5I 2 3 
J52 TANZANIA 67 1 6 
" 366 "OZMIIQUE Ul 14 
131 
371 "'DAGASCAR Jl 11 
371 ~Ill Zt 12 ; 17 312 ZI"UIWE 125 t7 ZJ 
311 SOUTH AfRICA H7 79 
3i 
61 
741z 411 USA 11341 10461 431 
404 CANADA 744 417 
" 
ll 230 
412 ftEXICO too 
' 
IU 
416 GUATWLA .. 
" 
50 
424 HONDURAS 36 u 
4i 
17 
436 COSTA RICA 126 21 ,. 
456 DO"INICAN R. 
" 
17 7 15 
462 "'RTINIQUE 33 3 Z6 
144 410 COLO"IIA 311 147 
z 
20 
414 VENEZUELA zu 14 1t Ul 
500 ECUADOR 15 15 • 6Z 504 PERU t4 15 ZJ 56 
512 CHILE 111 11 3 104 
516 IOLI¥11 44 7 37 
524 URUGUAY 171 ,. 
14 
7J 
624 ISRAEL 7t 11 47 
632 SAUDI ARAliA 36D Zit 
" 
15 
611 THAILAND 15tt 6 
' 
U7t 
711 "'UYSU 31t 6 i 3U 7 06 SINGAPORE Ztl 3 211 
724 KORTH KOREA 111 
" i 6i 
2 
721 SOUTH KOREA 207 1 H4 
732 JAPAN 1550 4JI 266 26 121 
736 TAIWAN 
" 
21 3 6D 11 
lot AUSTRALIA 1171 416 6Z 253 441 
114 HEW ZEALAND 267 
" 
ll 23 117 
116 VANUATU 74 74 
1011 II 0 R L D 55513 
" 
25 2611f u 2Ut 41 , .. 47 16631 
lUI INTRA-EC 21716 61 11 10111 16 1772 41 71JS 36 1753 
1011 EXTRA-EC JSI67 • 14 15301 4 1117 2447 11 
HilS 
1020 cuss 1 26511 12 HUt 1137 1745 6 t472 
1021 EFTA COUHTR. 42U 12 zut 671 175 6 431 
1130 CLASS 2 7110 2 1064 4t 636 
' 
54ot 
1131 ACP 1611 1146 1 211 u 174 
' 
721 
1140 cuss 3 176 105 1 
" 
4 
17U.tl-35 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRUH-COHTROLLED TRACTORS> AND fORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, Of AH EHGlHE POWER > 
75 KW IUT •< to Kll 
NUftiER 
TRACTEURS AGRICOLES ET fORESTlDS CSAUf "OTOCULTEURS>, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE "OTEUR > 75 Kll "'IS •< ,. lW 
HO"IRE 
ltl fRANCE Zt70 11 H61 ,, 117 1 603 
002 IELO.-LUXIO. 442 
li i 
211 121 11 75 









257 36t 51 
005 ITALY 313 
" 7i HZ 
6 4 
106 UTD. UHGDO" 1141 577 356 3i 017 IRELAND Ut 3 
s4 
111 
Ill DEMARK 360 196 71 36 
lit GREECE Ztt 41 
i 
111 H9 
010 PORTUGAL 217 43 13t 24 
111 SPAIN 1614 412 • 422 712 021 NORIIAT 40 13 6 12 
' Ul SWEDEN Ut 144 
" 
42 23
UZ FINLAND us 151 54 16 37 
136 SWITZERLAND · 121 31 11 
" 
17 
131 AUSTRIA us 7t 41 II • 041 YUGOSLAVIA 24 z 1 11 3 
214 IIORGCCO 54 21 21 
' 
I 
346 KENYA 44 5 
i 
22 17 
311 SOUTH AFRICA tD 72 17 
ui 411 USA lZU ISS 72 21 
.,tilt tAHAJiA ~12. I) 
" 
~~ 10 
416 GUATWLA 32 
44 
32 
i 524 URUGUAY 46 d UZ SAUDI ARAliA 111 131 25 
UZ PAKISTAN 31 31 
611 THAILAND 51 
i zi 
Sl 
721 SOUTH KOREA 43 
si 
20 
732 JAPAN 244 21 17 157 
716 TAIWAN 33 11 6 17 ,; Ill AUSTRALIA 317 ,. 43 121 
114 NEW ZEALAND 41 z 11 7 21 
1001 II 0 R L D 12411 JZ 2 szu 16 uu 73 3111 47 2 2596 
1111 IKTU-EC 1513 S1 2 3314 u 132 7J 2417 41 i 
1721 
1111 EXTRA-EC 3197 1 1135 J 47J 711 7 175 
1021 cuss 1 3153 1 1594 1 317 451 Ut 





1030 CLASS 2 au 234 u Ut 256 
1131 ACP 1611 144 7 Z5 57 z 53 
1140 CLASS 3 24 7 11 
1711.91-39 AGRICULTURAL TRACTORS lEXCL, PEDESTRUN-COHTROLLEO TRACTORS> AND fORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWER > 
tiKII 
HUNER 




111 fRANCE 1135 242 721 
4; 
469 41J 
102 IELG.-LUXIG. 27J 
114 
1U 4t 3 
113 NETHERLANDS 331 
7 
144 42 33 7 
104 FR G~KY 
"' " 7i 
421 174 i 6 OIS ITALT 321 13t 4 111 
4i ,; Ill UTD. UHGDO" 911 294 1 171 371 
z; 007 IRELAND 121 
" 
4 6 6 11 
Ill DEH"'RK U6 
" i 
., 127 41 1 
Itt GREECE 
" ' 
43 z 11 
110 PORTUGAL 64 7 21 1Z 22 i 011 SPAIN 427 u 
i 
119 41 195 
131 SWEDEN 317 
" 
115 117 12 12 
132 fiNLAND 127 11 41 
" 
11 
i 136 SWITZERLAND 3t 6 u 6 
' 131 AUSTill H4 
' 
13 J3 1Z 7 
141 YUOOSU¥11 sz 1Z 
i 
31 2 
164 HUNGARY 124 H 117 
216 LIIYA • I zi 221 EGYPT 22 
224 SUDAN 41 
i 7 
41 
272 IVOIY COAST 11 
311 SOUTH AfRICA za 
llti 
24 4 
6i ui 411 USA 2101 Ul 355 
414 CANADA 361 254 z 73 31 1 
149 
lUI 
Dest I nat ton 
lapiortlno countrt' • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------+-------; 





632 SAUDI ARAliA 
7U SlHGA~DRE 




1111 II D I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS 2 
1131 AC~ CUI 



































































171l.tD-JI AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. ~EDESTUAH-CGHTRDLLED TRACNUI AND FORE5TlY TRACTORS, WHEELED, USED 
HUI\IU 





II 4 FR DElilA NY 
115 ITALY 




















1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA ~OUHTR. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP 1611 
















































































































































114 Fl GEIIIAHY 
115 ITALY 




























721 SOUTH KOREA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
ll11 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1130 CLASS 2 
1131 AC~ 1611 















































































































1712.ll VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN Oil HOlE PERSONS, UCLUDIHO THE DIIVU IIITH DIESEL 01 S£111-DIESEL ENGINE 









































































































1712.ll-ll ftDTQI VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN Oil ftORE PERSONS, IHCLUDIHQ THE DRIVEl, PUILIC-TRAHJPORT TYPE PASJENDU VEHICLES 
WITH DIESEL 01 SEHI-DIESEL ENGINES, HEll, Of A CYLIHDU CAPACITY > 2511 CC 
HUIIIU 





114 Fl OUIIAHY 
115 ITALY 























































" lZ 14 

























































































1na Suppl•••ntartt unit - Untt• suppl6aentalrt Eaport 
Desttnethft 
Coab. Hoatncleture Report tng countrtt - P•»• cl'cllr ant 
Noeencletura coab. EU--12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hall at Espagna franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
8712.11-11 
036 SWITZERlAND 331 44 264 I 14 
131 AUST.U 304 l 276 11 • 041 YUGOSLAVIA 32 28 
3337 
4 
152 TURKEY 3361 
li 
u 
' 056 SOVIET UNION u I 
i 151 GERIIAN DEI'I •• 4 l 
li UZ CZECHOSLOVAK u 
3z 
2 
OU IOIIANU 32 
061 IUlOARIA • 2i 204 11o•occo 20 
15i 1i i ZOI ALGERIA 2U 51 
212 TUNISIA 7 2 1 4 
si ZU LIITA 
" 
39 1 2 
221 EGYPT 74 33 15 u 
241 NIGER 22 z zo 
261 GUINEA 19 19 
272 IVORY COAST ll 
li 
ll 




JU CONGO u 
i 
u 
522 ZAIRE u 5 
li 554 ETHIOPIA 57 46 
1i 542 SOIIALU 15 
54 
5 
372 REUNION 33 
11; ,; i 410 USA Ul 
404 CANADA 
' ' li 412 IIEXICO 10 li i 451 GUADElOUPE 17 






496 F •• GUIANA • 7 504 PERU 11 11 
512 CHILE 
' 601 CYPRUS 4 
1i 601 SYRIA u 
1i li 624 ISRAEl 
" 
42 
zi UZ SAUDI AlAliA 57 5 
' Ul KUWAIT 40 40 
701 IIALAYSIA 7 
i 701 PHILIPPINES 4 
752 JAPAN 7 
' 4~ 740 HONG KONG 52 5 Ill AUSTRALIA 14 • 4 104 HEW ZEALAND 11 u 
119 H. CALEDONIA 14 2 
1001 W 0 • L D 
'"' 
1441 .. 2156 512 4UI • 144 447 261 201 1010 INTIA-EC 3019 ... 21 1121 191 291 • 11 317 194 Ul 1111 EXTlA-EC 5910 633 32 1121 112 3131 126 .. 74 76 
1121 CLASS 1 4624 211 52 143 s 33U 12 S3 17 11 
1021 EFTA CDUHTR. 
"' 
175 52 719 l 2S l 31 17 5 
1131 CLASS 2 1217 322 171 117 414 
" 
2 57 
" 1131 ACP llll ns 17 l~ u 177 42 l 7 I 1041 CLASS 3 Ut n 61 JS 5 l 
1712.10-19 IIOTO. VEHICLES FD• THE TRANSPORT OF TEN o• IIORE PERSONS, INCLUDING THE D-IVER, PUiliC-TlAHSPOIT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEI'II-DIESEl ENGINES, NEW, OF A CYliNDER CAPACITY > 2510 CC 
HUIIIEI 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, CHAUFFEU. IHCLUS, A IIOTEUR DIESEl ET SEI'II-DIESEL, USAGES, 
CYLIHDIEE > 2 SOl Cll3 
NOIIIRE 





' 112 IELG.-LUXIG. 411 ,, 97 251 l 113 NETHERLANDS 117 3 s l 
4i 
2 
10 4 Fl GERIIAHY 197 n 47 
19i 
u 25 
115 ITALY 241 44 i 1 3 7 106 UTD. UNGDOII u 12 4 l 
u; 117 IRELAND liS 
i 4i i Ill DEHIIAll 44 
lOt GREECE 151 ll us 14 
Ill PORTUGAL Ul 29 76 21 
124 ICELAND 11 11 
Ul SWEDEN 49 32 1~ 132 FINLAND 21 2 
136 SWITZERLAND 7l S7 
031 AUSTliA Sl 47 






062 CZECHOSLQYAl u 
' 
7 
IU IOIIANIA 4J 43 
i Ill IULGARIA 14 
4; 
l2 
'14 IIORDCCO 129 i 14 ~•• AL«.~'A nC J l~; 7; 211 NIGERIA U6 41 ll ~ 5 02 CAIIEROOH 14 3 7 
z7 UZ ZAIR! 121 17 4 3 
572 REUNION 17 16 l 
451 GUADELOUPE 15 
24i 
15 
IU IRAN 241 
1111 W 0 I L D 4155 stl .. 1717 4 Ill 
' 
21 634 11 213 
1111 IHTIA-EC un 522 
" 
1132 3 72 7 4 357 l 217 
1111 EXTIA-EC ltll 276 21 7SS 1 531 z u 277 17 76 
lUI CLASS 1 321 n 17 229 14 1 
' 
14 23 
lOZl EFTA COUHTI. 216 I 16 151 
' 1~ 2 14 7 lUI CLASS Z 1479 Z4t 5 311 524 241 5 53 
1131 ACP IUl 513 us 5 67 
" ' 
147 5 I 
1141 CLASS 3 111 14 6 131 l 21 
17U.ll-tl IIDTOI VEHICLES fOI THE TRANSPORT OF TEH 01 11011 PEISDHs, INCLUDING TH! DIIVER, PUILIC-TRAHSPOIT TYPE PASSENGER VEHICLES 
=~E=IESEL 01 SEMI-DIESEl EHGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2511 CC 
VEHJCUlES POUR LE TRANSPORT DE DIX PEISONHES OU PLUS, A IIOTEUI DIESEL IT IEI'II-DIESEL, HEUFS, CYLIHDUE •< Z Sll CIIS 
HOIIIIE 
Ill FIANCE 125 41 1 12 
i liZ IELG.-LUXIO. 41 
i 
7 Sl 
tiS NETHERLANDS .. ; n 42 114 FR GERIIAHY 135 s llt 2 
Ill DEHIIARl us lit u 
lit GREECE 21 
ui 
22 
Ill SPAIN 272 67 
Ul CANARY ISLAM zs 11 2 
021 HOlWAY 62 44 z~ 15 136 SWITZERLAND 
" 
n l 
ISZ TURKEY lUI 1121 
201 ALGERIA n u u~ 2U LIIYA us 
6; 756 TAIWAN 
" 1010 W 0 I L D 2714 411 31 u 11 nu 5S 627 lU 
1111 IHTIA-EC ltl 561 17 
li 
z zz 5S 316 
" 1111 EXTIA-EC 1111 121 21 • 1212 Ut 124 lUI CUSS 1 1315 
" ' 
z s lUI 41 
' lUl EFTA COUHTI. 151 as 
' 
1 ; Z4 u 2 1131 CLASS Z 445 S4 1 l 114 175 115 
1131 ACP IUl 111 
' li 
1 5I 21 41 
1141 CLASS 3 5I u 2 24 
17U .11-n IIOTOI VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF TfH OR 11011 PERSONS, INCLUDING THE DRIVEl, PUILIC-TRAHSPDIT TYPE PASSENGER, VEHICLES 





Reporting country - Pays d'cl•r•nt ~==~~cr:::~:1 :!~t~~---EU-R---~-2---I-.-~.-.---L-u-.-.--~D-•n-•-•-r~k~Do-u_t_s_ch~l-•-•~d----~H~oi~I~•~•~~Es~P~••~•~.~~~,~.-.~ •• ~.~~~~.~.~~-•• -d~---~~t-.~~~~.--~N~•~d•-r~l-•-•~d--~P-o-rt~u-o-•~l,---~~~ 
&712.11-tt VEHICULES POUR Ll TUHSPORT DE DIX PEilSOHHES OU PLUS, A I'IOTEUil DIESEL ET I~I-DIESEL, USAOES, CYUHDilEE •< Z 511 ~3 
NOI'IUE 
Ill FRANCE 57 42 
2; 014 FR OEMANY 71 J5 
107 IRELAND 
" u7 201 ALGERIA 391 
1010 II 0 R L D 926 211 sa 
'" 
456 3t 
10 II INTU-EC 215 101 zt 5J u • lOll EXTRA-EC 641 Ill 
' 
43 4J7 Jl 
1030 CLASS 2 551 71 l 14 4J7 14 
871Z.to VEHICLES FOR THE TRANSPORT OP TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER IEXCL. WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINE) 




1712.tl-ll I'IOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPAilK-IGNITIGN INTERNAL COI'IIUSTIGN PISTON ENGINE, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2111 CC 
NUI'IIER 
VEHICUlES POUR Ll TRANSPORT DE DIX PEUOHNES OU PlUS, A I'IOTEUR A PISTON A AllUI'IAGE PAll ETINCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 
101 ~l 
NOI'IIlE 
ooz IElG.-lUXIG. Jt 
004 FR OEMANY lJ 
017 IRElAND 24 
14 410 USA 14 
1101 II 0 R l D 151 18 zz 15 6 
1010 INTU-EC tz I 1 1 4 
1111 EXTRA-EC 
" 
10 Zl 14 2 
1021 CLASS 1 zt 6 l 14 i 1131 ClASS 2 zt l II 
170Z.U-U I'IOTGR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IGRE PERSONS, INClUDING THE DRIVER, PUILIC-TUNSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPAilK-lGNITION INTERNAL CGI'IIUSTION PISTON ENGINE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY > Zlto CC 
NUI'IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PEUONNES OU PlUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALlUI'IAGE PAR ETINCELLES, USAGES, CYLINDREE > Z 
IOI~S 
HGIIIRE 
002 IELG.-LUXIQ. Zl 
' 
I lJ 
117 IRELAND Jl 
i Oot GREECE 10 
136 SWITZERLAND 
' ' 141 YUGOSlAVIA 
' ' 1000 II 0 R L D us Zt 
' 
31 14 tz u 72 
10 II INTRA-EC Ul 14 z lZ II 4 
' 
25 
1111 EXTU-EC 212 15 4 II 4 .. 7 47 
1021 CLASS 1 S7 2 s 17 4 z 
1021 EFTA COUNTR. 21 li l lZ 4 1i 2 1 1130 cuss z 141 1 s Jl 
1702.to-Jl I'IOTGil VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH Oil I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TilANSPORT TTP E PASS ENGER, VEHIClES 
WITH SPARl-IGNITION INTERNAL CGIIIUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2111 CC 
NUI'IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DlX PERSONNES OU PLUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAOE PAR ETINCELLES, NEUFS, CYLINDREE •< ~ 
101 ~3 
NOI'IIIE 
001 DEHIIARK 154 37 117 
Oot GREECE I 
si 021 NORWAY sz 
131 SWEDEN Ito Ito 
,; s6 136 SWITZERLAND 245 152 
462 IIARTINIQUE 36 
16 
36 
647 U.A.~IIlATES 16 
740 HONG KONG 136 
1011 II 0 R L D 1114 424 14 44 15$ 114 
1111 IHTRA·EC zu 46 11 • 4 lZl 1111 EXTU-EC 711 371 3 u lSI u 
1020 CLASS 1 $04 376 7t 44 
1121 EFTA COUNTR. 469 374 
3i 
$5 S7 
1130 CLASS 2 273 1 71 IS 
1712.tl-lt .IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIOR! PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TIIAHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPAilK-IGNITIOH INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< ZIOI CC 
NUIIIER 
~e:~~U~~ POUR lE TRANSPORT DE DIX PEUONHES OU PLUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES, USAGES, CTLINDREl •c 
HOMU~ 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 




















' &71Z.to-tl I'IOTOil VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN Olt IIORE PEltSONS, INCLUDINO THE DRIVER, PUILIC-TRANSPOU TYPE PASSENGER VEHICLES, 
I EXCL. 1712.11-11 TO &712. to-3U 
NUIIIElt 
VEHICUlES AUTOIIOIILES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSONNEl OU PLUS, IHON lUR. SOUS 1712.11-ll A 171Z.tl-ltl 
NOIIIRE 
004 Fl GEMANY u ll 11 
107 IRELAND S74 u; 
' 
211 NIGERIA lZJ 
411 USA 2U ZZl 
Ul THAILAND 443 
1100 W 0 R L D 2114 67 llt u ztl 
10 II INTIA-EC 711 44 u; It 27 1111 EXTRA-EC 1223 ZJ 17 271 
1121 cuss 1 341 1 u; 17 zst lUI CUSS 2 125 lJ u 
1131 ACP <UI II$ 
' 
115 1 lJ 
&713.11 VEHICLES FOil TRAVELLING OH SNOWJ GOLF CARS AND SIIIIUR VEHICLES IEXCL. THOSE OF 17121 
VEHICULES POUR SE DUUCER SUR U NEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEl SUR LES TERRAINS 
SIIIILURES, AUTltES QUE CEUX DU 1712 DE GOLF, ET 
&713.11-11 VEHICLES FOil TRAVELLING OH SNOIIJ GOlf CARS' AND SIIIIUI VEHIClES, IEXCL. THOSE Of &7 .121 WITH DIESEL 01 S~I-DlESEL 
ENGINES, OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE 
NUIIIER 
YEHICULES POUlt SE DEPUC£lt SUR U NEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR lEI TERRAINS DE GOLF ET 
~~~~~~litES, <AUTltES QUE CEUX DU &7. 121, A I'IOTEUa DIESEL OU SEIII-DIESEL OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES 
Ill FRANCE 
114 Fa GERIIANY 
OU UTD. IINGDOI'I 
117 UELAND 






































































































1990 Suppleaentary unit • Unit6 supp16aentalre Export 
Dtst I nat I on 
Coob. Hounchturo 
Reporting country - Pays d6cl a rant 
Hoaanchture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Deutschland Hellos Espagno france !roland Jtolh Htdirland Portugal U.K. 
17U.ll-ll 




214 246 47 395 
1020 CLAst 1 457 4 46 
' 
71 ltl 2 126 
1121 EFTA COUHTI. 230 2 17 I 71 ltD 
3i i 31 lUG CLASS 2 593 41 11 lt7 27 267 
1131 ACP lUI 39t lt 1 134 17 30 3 lH 
17U.li-U VEHICLES FOR 
1703,11-ltl 
TRAVELLING ON SHOWJ GOLF CARS AHD SIIULAI VEHICLES, IEXC.L. THOSE OF 17.021 WITH ENGINES I EXCL. THOSE OF 
HUIIIER 
VEHICULES POUR SE DEPUCER SUI LA NEIGEJ VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES SUI LES TERRAINS DE GOlf ET 
Slft!LAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, A "OTEUR IAUTRE QUE DIESEL, SEfti-DIESEl OU A PISTON A AllUftAOE PAR ETIHCELLESI 
HO"IIE 
107 UELAHD 677 677 
024 ICELAND 2 1 
10DD W 0 I l D 1592 11 11 331 2 67 21 1075 
1111 IHTRA-EC 1171 32 
' 
176 2 31 
2i 
121 
1011 EXTRA-EC 514 
" 
2 155 36 247 
1020 CLASS 1 236 1 
" 
30 20 123 
1021 EFTA COUHTR. 211 
4; 
1 S6 14 21 116 
lUI CLASS Z 261 
" 
2 1 124 
1131 ACP lUI 174 24 53 1 
" 
1703.21 "OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PUHCIPAllY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of PERSONS <!XCL. 1THOSE OF 17021 IHCLUDIHG STATION 
WAGONS AND RACING CAll, WITH SPAIK-lOHITIDH INTERNAl CD"IUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY •< 
1.011 cc 
VOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES VEHICULESPIIKCIPALEHEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEISDHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y CO"'IIS LES VDITURES DU TYPE •UEAK" ET LES VOITUIES DE COURSE, A "OTEUI A PISTON AlTERHATif A AllUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDIEE •< 1 Ill Cft3 
1713.21-11 "OTOR CARS AND OTHER "OTOI VEHICLES PRlHClPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of PERSONS IOTHER THAK THOSE OF HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-lOHlTIOH.IHTERHAL CO"IUSTIOH RECIPROCATING PISTON EHGJHE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 011 CC, HEll, IEXCL. 17U.11-111 
HUIIIEI 
VOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEHEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.021, Y CO"'RIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl• ET US VDITURES DE COURSE, A "DTEUR A PISTON ALTEIHATIF A ALLU"AGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 1 Ito Cft3, HEUFS, !NOH REPR. SOUS 1713.11-111 
HDftiiE 




63512 1 .... ua02 
002 IELG.-LUXIG. 334U 
1714 
14" t 2238 16165 lit 1343 
003 NETHERLANDS 15601 45 55 4315 111 6120 u; 3261 004 FR DEMAN\' 121760 3UZ ua 
11i 
U7U 5037 77172 6227 
015 ITALY .. ,. 416 u Ut34 39233 
544 317ti " 1; 
6251 
006 UTD. l!HGDD" 4tl21 3t 105 1 4931 11777 6 
u7 007 IRELAND 4214 1 i 231 1103 2275 001 DEH"ARl 1354 
si i uz4 15 1334 4 Ott GREECE 10115 t 135 uu 
" 011 PORTUGAL 301tS 7t 35 4 ta71 1111 11131 
n2 
1571 
011 SPAIN UU7 3 41 3 
264i 
u 15113 1197 
021 CANARY ULAN zua • 12 022 CEUTA AND "E 216 
i 4; i 
267 i It i OZI NORWAY 310 249 
131 SWEDEN 413 2 136 2 z 341 
132 FINLAND 175t 21 40 3 Zl lUI 
4 036 SWITZERLAND 7253 3 2 
' ,; 11 7221 031 AUSTRIA 4977 lt 12 1 4151 31 





052 TURKEY 51t7 1 3 31 722 4417 16 
051 GEMAN DEft.R 245 22 63 i 46 113 4Di 11 m mmSLOYAK 511 17 ' .. z 237 z 3 3 
za4 
22t i 064 HUNGARY 409 34 3 5 11 
204 ftDRDCCO Zt52 3 
2 2 
un 1251 • ZOI ALGERIA 2509 Zl 2473 s 1 
212 TUNISIA 1321 11 4 1311 12 
221 ftAURITAHIA zn 1 zz ZH 
272 IVORY COAST 111 z 171 u 
li 331 ANGOLA 135 5I z 
" 372 REUNION 3105 2527 
'" 6i 373 ftAURITIUS 212 6i 
110 46 
400 USA 2239 HU 34 726 
404 CANADA 1673 1 lUI 
ui 
z 
451 GUADELOUPE Hlt 1205 z 
462 ftARTIHIQUE 1119 
135i 
145 3zt 12 
410 COLOftiiA 1355 4 1 
"' FR. GUIANA t74 524 451 501 IRAZIL 160 Ut 1 
521 ARGENTINA Ut 
32 
155 4 
14; 6 00 CYPRUS 421 
" 
Zll 
624 15RAtL 1114 1~:! 0::~7 1431 1 
706 SINGAPORE 255 
zs7 14 z2i 
111 7 lU 13l t 732 JAPAN 16143 
li 
3U ... 13673 
736 TAIWAN 495 ; 4i 1 3 1 411 , 110 AUSTRALIA 1565 1414 
i 
100 
104 HEW ZEALAND 125 1 
li 
122 I 
lOt H. CALEDONIA 7U It Ut as 
" 122 fl .POLYNESIA 124 1 41 
,., 171 
" 1000 II 0 I l D 5U274 7567 ltU 544 132714 t34t7 544 ZU711 1211 tltl 55232 
1011 IHTRA-EC 4t73U 6173 1337 ltl 127UZ 72712 544 231494 455 tlU S9UI 
1011 EXTRA-EC 70179 694 579 353 4122 21713 27217 763 24 15574 
lOZO CLASS 1 43tSZ 401 477 313 lU Ut4 zout 73t 14674 
1121 EFTA COUNTR. HU2 45 231 Z4 u 67 14377 i z4 43 1131 CLASS 2 25475 213 zz 24 
"" 
14195 5511 lt7 




533 3 23 17 
1140 CLASS 3 1474 11 .. u 47 494 737 16 3 
1713.21-U "OTOR CARS AND OTHER "OTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IOTHER THAN THOSE Of HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION lHTEIHAl CONUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 101 CC, USED, IEXCL. 1703.11-111 
HUIIIER 
VOITUIES DE TOURISftE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEHEHT tOHCUS POUR L! TRANSPORT DE PEUDHHES UUTRES QUE CEUX DU K 
17.121, Y CO"'IIS LES VDITURES DU TYPE "IREAl" !T LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON AlTERHATif A ALLUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLINDIE! •< 1 100 Cft3, USAGES, IHOH REPR. SOUS 1703.11-111 
HDftiRE 







u 46 114 25 
" 003 NETHERLANDS 3U s7 53 11 27 121 zai 114 25 014 FR GEiftAHY 1041 4151 
211Z 
JUt 1111 524 
" OU ITALY , .. 1176 s 2 619 
52 2i • 
71 
.. , UTD. l!HGDO" 171 3t 1 za 13 t 3ni 007 JRELAHD ,.,. 1 
u; i 1; 1i Olt GREECE au uz z 
Oil SPAIN Zll 24 Ji " 
34 t3 6 
' 136 SWITZERLAND 104 1 
' 
11 u 3 2 
141 YUGOSLAVIA 209 Zt 1 It 
254 
to 
2i 051 GEiftAH DEft.R 337 ,. 1 
3; i 060 POLAND 
"' 
242 u t .. 
214 "DROCCO 17 3 1 3 4 
201 ALGERIA ,., 39 461 5 4 401 USA 5I 3 1 41 
UZ PAKISTAN 7U 
zi Z7i zzi li 
7U 
732 JAPAN 7lt liZ 
1000 W 0 I L D 24171 1424 lOt 3101 1711 3224 53 un 511 713 4563 
1111 IHTIA-EC lt151 7145 
" 
2464 16U 2242 52 1165 344 Ut 32U 
1111 EXTRA-EC 5121 1271 44 536 11 taz 1 ua 237 14 1273 
1120 CLASS 1 1315 
" 
24 316 1 n 515 11 • 272 1021 EFTA COUHTI. Zll 7 zo 21 1 Zl n 7 • 34 
153 
I 
E • P 
I 
lUI Suprh••ntary untt - Unlt6 suppl6aentalre o r 
DestInatIon 
Ia port tng countrw - Pays d6clarant 
Coab. Moatnclatura 
No a end atura coab. EUR-IZ ltla.-Lua. Danauk hutschland Htllas Et!llltlllftt france Ireland !toll• Nederland Portugal 
17U.Zl-U I 
lOll CLASS 2 2411 549 J 13 9 675 74 .. 1111 
1031 ACP CUI 731 416 J • 1 146 31 5I I 6~ 1041 CLASS J 1295 661 17 U7 • 274 5t Ut 
17U.22 IIOTOI CARS AHO OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS CEXCL. THOSE OF 17121, IHCLUDIHO STATION 
WAGGHS AHD RACIHO CARS, WITH SPARK-IGNITION IHTElHAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY > 
1.101 CC IUT •< 1.510 CC 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PUHCIPALEIIENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEISOHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIII'RIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR · 
ETIHCELLES, CYLINDREE > I 101 Cll3 IIAIS •< I 511 Cll3 
87U.22-11 IIOTOR CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON EHO!HE, OF A CYLINDER CAPACITY >I 011 CC IUT 
s<t 511 CC, NEW 
HUIIIER 
CARAVAHES AUTOIIOTUCES A IIOTEUR A PISTON ALTEIHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHOREE > I 101 Cll3 IIAIS •< 1 511 Cll3, 
NEUVES 
HOIIIRE 
101 FRANCE 16 65 3 9 
104 fl OERIIAHY 187 119 51 6 
106 UTD. UHOOOII 121 I 5 Ill 






1101 II 0 I L D 1120 326 
" 
40 U6 479 44 
10 II IHTIA-EC 564 223 
" 
It 21 214 10 
1011 EXTRA-EC 556 liS 17 Zl 116 265 34 
1121 CLASS I 321 12 11 14 4 247 n 
lUI CLASS 2 145 u 3 Ill 17 1 
1713.22-lt IIOTOI CARS AHD OTHER IIOTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FrR THE TRANSPORT OF PERSONS COTHEI THAN THOSE Of HEADING HI. 
17.121, INCLUDING STATION IIAGDHS AHD IACIHO CARS, WITH SPARK-IGNITION IMTEIHAL COIIIUSTIDN RECIPROCATING PISTON EHOINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY >1 101 CC IUT •<I 511 CC, HEll, CEXCL. 17U.ll-11 AHD 17U.22-Ul 
NUIIIER 
VOITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULU PRINCIPALEIIENT CUHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUDHNES CAUTRES QUE CEUX DU N 
17.12), Y COIII'RJS LU VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOJTURU DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTEIHATif A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLU, CYLIHDREE > 1 500 Cll3, NEUFS, CHON REPR. SOUS 17U.ll-11 ET 17U.22-11l 
NOIIIRE 
101 FRANCE 431226 6U71 106 41295 243742 
4356i 
45131 lt7 23447 UU9 
liZ IELO.-LUXIG. 233454 
1212i 
52 137453 llt61 17761 lt17 226 1514 
103 NETHERLANDS 116191 6 23676 21474 47662 n 
11n; 
1 lUI 
I 04 FR GEliiANY 3UZ26 72914 2467 
at66i 
114511 115241 44152 
44i 
2552 
115 ITALY 517511 43711 46 211111 1449U 
105i 1223; 
471 17114 
116 UTD. UNODDII 236791 5371 31 4Ult 71712 U135 
·"" 717i 107 IRELAND 20061 S6 4037 4157 2n5 lUI ,; Ill DEHIIARl 1U42 1766 
2i 
7243 2124 5177 2624 
1u2 ' lit GREECE 35311 51Z 1211 6666 10749 6t56 11 Ul





Ill SPUN 53236 2211 41 4172 
14lli 
43U 36101 I 2137 
021 CANARY ULAN 14531 II 3 1 IU 32· 










i 121 NORWAY 6625 21 3154 2126 222 
5i 131 SWEDEN 13941 352 15 UH 2377 3951 156 5 
132 FINLAND 13169 477 1 3323 3267 5061 712 221 1 
036 SWITZERLAND 31111 1117 . 9 6111 14111 11462 5254 1 7 
131 AUSTRIA 43341 3675 21 176t6 7171 9112 5141 3J 
143 ANDORRA 331 II 249 61 9 I 
044 GURAL TAR Ul 
44 42 





347 316 IZ 50 
141 YUOOSLAVJA IZ5t0 456 3439 
49i 
4149 4111 61 4 
052 TURKEY 1604 17 3 45 655 Sll ; II 056 SOVIET UNION 794 U5 27 377 
4tzi 
44 42 4 
151 GERIIAN DEII.R 5164 372 227 
427 
Itt 25 114 1 
160 POLAND 1205 41 151 2n 215 .. 6 
162 CZECHOSLOVAK 440 
' 
12 lU 154 136 4 2 
164 HUNGARY 2416 122 37 1266 
i 
Ill 171 3 
204 "o•occo 4561 7 2 
zi 
4426 124 ; 1 211 ALGERIA 7115 224 3 2 6736 24 
2 212 TUNISIA 4205 1147 
2 
7lt 2291 45 I 
216 LIIYA nn 44 Itt ZUI ., 1 16 
221 EGYPT 1176 71 1 533 296 22t 44 2 
221 IIAURIT ANIA 171 62 116 
232 IIALI 17 77 2 
236 IURKINA FASG 112 
3i " 
n 
241 NIGER Ill 
li 
71 
i 241 SENEGAL 415 465 
261 GUINEA t2 11 
i 
IZ 
1; 272 IVORY COAST 747 16 713 
210 TOGO 77 7 I 65 4 
Ul NIGERIA 115 13 37 24 ll 
.h~ CAIU.lOON ~at 4 1 2n I 
306 CENTR.AFRIC. 114 I 113 
314 GAIDN 297 6 Ul i 311 CONGO uz 15 
2 2i 
144 
322 ZAIRE HZ .. 
5i 
216 24 
ui 351 ANGOLA 471 
" 
3 s 217 n 
331 DJ IIOUTJ 114 114 
lj 346 KENYA 134 
5i 
114 
12 352 TANZANIA 76 i i 3 2 366 "02AIIIIQUE 175 2 125 ll 2 
371 IIADAGASCAR 241 3 3 Ul 12 
372 REUNION 4426 113 442 3679 202 
zi 373 nAURJTIUS 435 16 313 • 375 COIIORDS 256 14 242 
144 371 ZAIIIIA 171 21 
311 SOUTH AFRICA 11425 36 11379 i 31t NAIIJIIA 1347 1344 
3ts SIIAZJLAHD 241 
ai 1; li 323i 
241 
zi 411 USA 3416 117 
414 CANADA 1472 26 2 1439 3 2 
412 IIEXICO Zl4 5 
4i 
217 2 
24 416 GUATEIIALA 133 
27 22; 
ll 31 
,; 451 GUADELOUPE 3515 
li 
3226 41 
462 IIARTJNIQUE 3711 43 364 3212 62 4 
411 COLOIIIIA 5111 
i 
211 4tll 
i 484 VENEZUELA 1115 1113 
4t6 FR. GUIANA 1121 6 
i 
U5 127 
511 IRAZJL 1139 3 
,; 1131 4 512 CHILE 1544 206 17 167 422 
524 URUGUAY 172 6 IU 1 
i 521 ARGENTINA 917 
ai 9i 
911 2 
611 CYPRUS U6 271 zn uz 616 IRAN 1613 
1i u4. 3267 1613 16t4 li 44 624 ISRAEL 1152 2157 
Ul VJETNAII ., ., 
i 711 INDONESIA 51 i i li " u; 716 SJNOAPORE 517 41i 447 i 2 732 JAPAN 4562 477 2 
sui 
2565 to I U4 736 TAIWAN 17711 4 453 11973 U4t 14 
4 741 HOMO KOMI liZ 
li 
41 n 26 
Ill AUSTRALIA 1U5 3 1611 I 15 
104 NEll ZEALAND 1151 
174 47 7 
771 271 lit 
119 N. CALEDONIA Zlll 1651 .. U2 
122 FR.PDLYHESU t72 11 u 
' 
911 u 
1101 II 0 R L D 23UU7 217671 4276 422213 123167 591727 1159 231167 22647 29751 50215 
1111 INTRA-EC 2111119 217427 3077 374291 766327 467334 1159 1tolot 21t6t 2t641 41976 
1111 EXTRA-EC 212573 10241 un 47923 56741 124311 41157 671 117 1U9 
1121 CLASS I 162547 6135 659 41494 29151 53315 31346 347 4Sl 
1121 EFTA COUNTR. 116111 
'"' 
75 37471 27113 JIU4 12195 211 
u7 
52 
lUI CLASS 2 119141 2566 73 4219 22764 6tsll 9144 145 774 
1131 ACP CUI Uit 362 21 167 133 4422 nz 23 117 U5 
154 
1no Suprlc.•ent.ary untt - Unlt6 suppl6••ntutra Export 
Detttnatlon 
Coab. Noaanclatur a 
Report tng countr»' - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-LuK. Danauk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.l. 
1713.22-U 
1041 CLASS 3 11911 147 417 ZZll 4926 16St 667 116 24 
1703.22-90 IIOTOR CARS AHO OTHER IIOTOR VEHICLES PRIHCIPALLT DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS <OTHER THAN THOSE Of HEADING N 
17.121, IHCLUDIHO STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION lECIPROCATINO PISTON ENGINE, 
OF A CTLIHDER CAPACITT > 1 000 CC IUT •< 1 500 CC, USED, <EXCL. 1713.10-111 
HUIIIEI 
YOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES <AUTRE$ QUE CEUX DU. N 
17.121, T COIIPRIS LES YOITURES DU TTPE "IlEAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETIHCELLES, CTLIHDREE > 1 000 CIIJ IIAIS •< 1 501 CIIJ, USAGES, <NOH REPR. SOUS 1713.11-111 
NOIIIRE 
101 FRANCE 4652 4066 7l 267 41 
n5 
61 17 117 
002 IELO.-LUXU. 1700 
4li 
2 2n 22 u 512 7t 
OU NETHERLANDS 1612 5 "3 21 211 Jl 
ta4i 116 
I 
104 fl GERIIANT 54554 zaau 125 
"li 
UJI 16214 no JJ 
ODS ITALT 7UD 2432 5 4 1416 
7i 4i 
Jl 172 
IU UTD. UHGDOII 425 152 2 u 2 Jl 42 
ZJOS 007 !lELAND 2314 6 1 
i ; ai 2 009 GREECE 1741 1141 
i 
411 t4 5 
Ill PORTUGAL 212 41 u 1 ,. Jt 4 15 
011 SPAIN 716 236 1Z 249 lU u Zt • 131 SWEDEN 74 25 11 17 
z7 
1 2 It 
136 SWITZERLAND 141 It 2 33 JO 11 11 
131 AUSTRIA ZZI 21 
5 
176 '. 11 1 5 141 TUOOSLAVIA uu 351 U14 1Z 633 47 
11i 152 TURlET 114 6 4 71 zi 4 2 2 056 SOVIET UNION 4616 3431 121 73 225 715 30 
151 DEMAN D£11.1 1112 543 14 
s.i 
1Z 544 I 611 
061 POLAND 4365 2774 55 7 113 
' 
156 
062 CZECHOSLOVAl 311 115 2 234 3 17 11 
164 HUHGART 17U 731 3 654 225 us 46 
Ul IULOARIA 514 316 71 21 23 14 
201 ALGERIA Zt77 426 4t 24tl 7 4 
212 TUNISIA 214 137 
i 
17 43 2 5 
ZU LIITA 5141 4325 3t 3 11 756 
221 EOTPT 3U us 75 u 3 5 
261 GUINEA 734 613 6 
" 
1 I 
272 IYOIT COAST 240 164 
44 
75 1 
141i i 276 GHANA 1722 zn Zl 
' 211 TOGO 141 676 J2 II 52 
si 211 NIGERIA 127 562 23 u 17l 
3 02 CAIIER~ON 4519 4314 7 111 14 3 
311 COHGO 652 541 1 lot 
i 
1 
JZZ ZAIRE 126 615 
zi 
ltl 22 
li Ul ANGOLA 7U 511 61 2 .. 
U4 ETHIOPIA 363 ,. 6 4 1Z U6 
372 REUNION 111 4 
i 
117 
ui zi 410 USA 110 u 1 
451 GUADELOUPE Zit 2 217 
ui 492 SUIINAII 234 1 
ui 711 IIALAYSIA 107 1 
zj 7 U SINGAPORE 131 II 
6; 3i 
lU 
7lZ JAPAN U6 t4 7 196 
1111 W 0 I L D 111424 53tZ4 Ul tl24 6514 24511 76 2657 16444 Zot 3767 
1111 INTRA-EC 75190 29317 225 5941 64Jl llt71 7l 1261 11657 114 2746 
1111 EXTIA-EC 42524 24534 126 3176 153 5615 3 U14 5717 25 1021 
1021 CLASS 1 3705 511 37 1711 .. 2 142 11 1 316 
lOU EFTA COUNTR. 503 11 2t 241 
ui 36 41 21 z4 47 lUI CLASS 2 25107 15155 11 411 4545 
" 
JZU 602 
1031 ACP Ull 14U4 11051 6 177 54 1392 54 2431 21 111 
1041 cuss 3 13112 
'"' 
71 1611 47 1102 452 2413 n 
1713.23 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PIINCirALLT DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS <EXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION IECIPIOCATINO PISTON ENGINE Of A CTLINDER CAPACITY > 
1.511 CC IUT •< 3.111 CC 
VOITUlES DE TOUIIS~E ET AUTRES VEHICULES PRINCirALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUONNES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-• 
T COIIPRIS LES VOITUR£5 DU TTPE "IlEAl" ET LES YOITUlES DE COURSE, A IIOTEUI A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELL1:S, CYLINDlEE > 1 500 Cll3 IIAIS •< 3 001 Cll3 
1713.23-11 IIOTOIS CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, Of A CTLINDER CAPACITY >1 501 CC 
IUT •<3 Ill CC, NEW 
NUIIIEI 
CAIAYANES AUTOI10TIICES A "OTEUI A PISTON ALTERHATif A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CTLINDlEE > 1 511 Cll3 IIAIS •< 3 Ill CIIJ, 
NEUVES 
NOI111E 
011 FIANCE 111 t4 15 27 11 
1i 
11 3 
112 IELO.-LUXIG. 14 
14 
4 Z2 15 21 
I OJ NETHERLANDS 132 6 4t 11 JJ 
li 
12 
104 FR OERIIANT 21t 34 71 
44 
42 66 5I 
005 ITALT 71 5 5 Z2 
•• • 
2 
•Ill• u Ia). IC.lN61.tvtt liZ u z 1:. u 
Ill SPAIN 73 2 5 
' 
11 46 1 
131 SWEDEN 606 14 17 211 134 1 
i 
., 
132 FINLAND 101 2 40 46 6 3 1 
136 SWITZERLAND lU 2 60 11 41 1 
Ill AUSTRIA 35 1 
' 
Zl 5 
400 USA 2006 1761 244 
404 CANADA 621 627 
i 1i 732 JAPAN 3t 17 
736 TAIWAN U7 U6 
1101 W 0 I L D 5505 JU us 3121 11 1131 24 547 u 234 
1110 INTIA-EC 1001 us 111 112 11 152 24 us 15 lU 
1011 EXTIA"EC 4511 111 t7 Zllt 976 352 4 115 
1021 CLASS 1 35U 
" 
11 2114 154 331 2 lU 
1021 EFTA COUNTI. 171 .. n 411 151 64 2 
" lUI CLASS 2 . ., 1t 5 17 IZZ Zl 2 
17U.U-U IIOTOI CARS AND OTHER IIOTOI VEHICLES PIIHCIPALLT DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS <OTHER THAN THOSE Of HEADING Nl. 
17. Ul, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
Of A CTLINDEI CAP&CITT >1 511 CC IUT •<3 110 CC, NEW, <EXCL. 1713.11-11 AND 1713.23-111 
NUIIIER 
YOITUIES DE TOURIS~E ET AUTIES YEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR L! TRANSPORT DE PEISOHNES UUTIES QUE CEUX DU N 
17.121, T COIIPIIS LES VOITURES DU TTPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUI A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAO! PAl 
ETINCELLES, CTLINDlEE > 1 511 Clll IIAIS •< 3 101 Cll3, NEUFS, INDN IEPI. IOUS 1713.11-11 ET 17U.U-111 
NOIIIIE 
101 FIANCE 311121 75912 361 119414 1i 32312 2111i U6U 
, ... 121 sun 
IU IELO.-LUXIG. 375117 
n11i 
ZZI 311313 534 147U 6631 13541 
Ill NETHERLANDS 165114 77 U647 
ui 
361 30656 nu 
lu36 13i 
1111 
104 Fl GERIIANT 511535 313154 3725 
215714 
U15 lUlU 52772 unz 
105 ITALT Jt7Ul 14297 n• .. ltt45 46175 t47 l4Sli 
17Ut 22217 
106 UTD. UNODOH 4UI17 126751 117 247666 64 ZIZZ 66511 33535 
5277 107 IRELAND 12471 2314 2 2736 14 1161 lt7 
121i I 01 DEMARK 30297 712t 
1i 
12221 24 7141 966 til 
tot GREECE 25751 4121 14151 
546 
1721 JUt Ul liU 
110 PORTUGAL Zt141 2466 37 11459 
us 
5167 4721 2536 
7317 
3211 
Ill SPAIN 235711 44514 155 U617 
1167 
34926 32537 6631 15777 
021 CANAIT ULAN nu 662 4196 
i 
us ,, 67 
122 CEUTA AND liE 153 43 
zi 
537 264 I 
4i 3i 124 ICELAND Jt6 sz 175 65 3 
125 FAROE ISLES 110 
sui 
166 




Ul NORWAT 27771 .. 15t 661 
131 SWEDEN t1571 206U 42 519tl 111 14296 2547 I lit 1765 
UZ FINLAND 41665 usn 14 17614 JZ 1311 U3 1792 Ult 
136 SWITZERLAND 167411 Uttl .. IU64 731 Ztllt liDU 3143 2321 
Ul AUSTRIA 114619 24411 27 61334 2ot 7631 6457 Ult 2711 
143 ANDORRA 1664 15 u 271 161 1165 
65 i 
12 
144 OIIRALTAR lit 
2i 
20 us Jl 11 41 
146 HAL TA 411 2 Ut 115 14 11 u 
141 TUOOSLAVU taU 362 121 4452 2621 1311 15 121 
155 
U9D Suppleuntar~ unit - Unit6 supp16aentalra 
Destination 
Coab. Noeenclature 
lltport lng countrlf • Pays d6clarant 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna frlftCI lrolond ltollo Htdtrland Portugal 
1703.23-lt 
052 TURKEY 14015 511 
' 
1512 2127 2503 147 249 
056 SOYlET UNION til 130 
" 
462 zu 74 12 37 
051 GERIIAH DEII.l 775 43 301 u; 311 11 36 
' 
061 POLAND 192 95 10 63 21 11 n 
062 CZECHOSLOVAK t44 36 33 639 222 5 4 
' 064 HUHOARY 1901 125 77 1207 366 114 11 11 166 lOIIAHIA 155 14 3 
" 
5J 12 2 It 
061 IULOARIA 211 26 4 90 ~~ 41 26 u 204 "OROCCO 3926 1t 9 177 3571 4 
i 
6S 
201 ALGERIA 11232 227 15 111 10507 43 326 
212 TUNISIA 1520 t7 2 206 
3i 
1155 41 2 17 
216 LIBYA 2531 272 11 467 1504 137 11 
" 221 EGYPT 2114 44 I 1413 662 14 3 4t 224 SUDAN 26 3 2 14 
1i 
4 t~ 1 I 221 IIAURIT AHIA 237 7 3 122 
232 "ALI 314 22 5 241 7 39 
236 IURKINA FASO 312 3 I 250 41 
240 NIGER 213 11 7 uz 
244 CHAD 94 1 3 19 
i 241 SENEGAL 634 17 51 557 
252 GAIIIIA 71 9 15 37 1 
261 GUINEA 160 I 5 146 1 li 264 SIERRA LEONE u 15 
1; 
11 11 
i 261 LIBERIA 264 2 224 16 l 
272 IVORY COAST 1537 43 71 1414 11 
1z 
1 
276 GHANA 463 15 103 290 4 3t 
211 TOGO 409 11 ., 311 1 1 1 
214 lENIN 173 7 4 161 
1i 1~ 2 211 NIGERIA 9612 13 433 1713 355 
302 CAI'IEROOH 731 u 1t 695 2 l 
3U CEHTR.AFRIC. 205 6 11 111 
314 GAIOH 719 24 12 
z; 
613 
i 311 CONGO 517 36 42 391 6 322 ZAIRE t56 222 221 463 43 
324 RWANDA 142 42 24 74 1 
• 321 IURUHDI 114 24 7 55 7 100 1 IZ 330 ANGOLA 479 74 237 123 7 a 
334 ETHIOPIA 161 7 7 72 2 46 7 17 
331 DJIBOUTI 151 
' 
l 1 l4t • I 346 KENYA 1911 30 295 1145 1t 415 
350 UGANDA 163 2 
' 
31 23 • 96 352 TANZANIA 273 3 10 31 
•z 
14 41 90 
366 "OZAI'IIlQUE 247 1 4 31 124 24 14 
371 "ADAGASCAR SOt I 2 23 
IZ 
431 16 2 
372 REUNION 2011 14 311 1456 129 89 
373 "AURITIUS 247 
17 
113 119 3 12 
375 COIIOROS 110 ; ti 93 zi 70 371 ZAIIIU 351 4 164 
312 Zl"IAIWE 317 2 
' " 
206 l 44 
316 "ALAWI 609 
,; ' 191 129 4 279 311 SOUTH AFRICA 460 2 322 36 u 2 319 HAI'IIBIA Zlt 1 t 4 I 
i 
204 
391 IOTSWAHA 17 
33436 .; I 4357 75 3 400 USA 256713 206511 1971 II 3292 
414 CANADA 29756 411 6 26922 2349 27 4 31 
406 GREENLAND 111 
i 
111 .~ 401 S.PlERIE,,.IQ 45 
735 z7 i 412 "EXICO 1237 17 447 





416 GUATEIIALA 291 134 47 It 424 HONDURAS 25 1 7 2 
zi 421 EL SALVADOR 11 25 31 
436 COSTA RICA 161 131 36 
zi 442 PAHAIIA 269 i 154 94 452 HAITI 94 
' 
.. ; 4 456 DOPIIHICAH R. 56 1 37 t 
451 GUADELOUPE 1947 47 459 1351 55 21 
460 DOPIIHICA 57 
66 
6 41 5 
' 462 "ARTIHIQUE 2094 519 1379 54 6 464 JAIIAICA 351 7 129 11 4 l2t 
465 ST LUCIA 29 u 2 4 
469 IARIADOS 155 117 12 26 
472 TRINIDAD, TOI 35 Z7 3 
i 
5 
471 HL ANTILLES 33 17 7 
1z 2Z 411 COLOPIIlA 2261 122 2114 
414 VENEZUELA 2124 62 1455 1312 1i 4; 492 SURIHAII 71 
li 
6 4 
,; 496 FR. OUUHA 621 49 541 
501 ECUADOR 111 2 
z 
149 21 3 
si 504 PERU 261 1 122 tO l 
501 IRAZlL 3326 14 3 246 2t17 Ul 
,; 512 CHILE 2652 17 2 712 1612 256 
516 IOLIVIA 37 23 13 
,; I Szt PARAGUAY 66 
i 
7 .. 
i 524 URUGUAY 1195 5I 1112 33 i !i2:4 AitGENTJHA 917 1 l;', 
1i 
.,. •• 3 600 CYPRUS 2140 12 1311 154 111 34 245 
614 LEIAHOH 237 3 t7 123 11 I 
601 sYRIA 524 9 411 91 4 3 612 IRAQ 557 4 533 293~ 14 9 i 616 IRAN 25761 19 22724 16 
624 ISRAEl 9412 991 4154 339 3091 774 53 
621 JOlDAH 250 5 204 II 7 u 632 SAUDI ARAliA 3311 31 1217 1111 171 9 636 lUWAIT 1566 1110 .,, ll 5 
640 BAHRAIN 517 317 17 11 32 644 QAtAR 673 
z 
403 113 l6 1~1 
647 U.A.EIIIRATES 3157 2291 530 223 109 649 OIIAH 916 519 261 13 Ill 652 NORTH YEllEN 45 27 II 
li 662 PAKISTAN 171 141 ll 664 INDIA 155 72 u 62 669 SRI LANKA 160 
z 
Ul u 9 UO THAILAND 7292 zou suo ll 
690 VIETHA" Itt 1 2 196 
40 700 INDONESIA 4977 2 2544 2374 17 
701 PIALAYSIA 3529 I 2196 756 
6l 




2 720 CHINA 1176 2 2717 5441 7 721 SOUTH IQREA 776 65 1 375 i 241 14 .; 11 732 JAPAN 133317 4765 ll 11Zl62 11211 3672 1521 736 TAIWAN 44352 9466 12337 19 17131 2306 193 2201 74 I HONG lOMB 4020 376 2953 212 301 7 171 743 "ACAO 
" 
2 i 4 16oi 13 50 Ill AUSTRALIA 11399 ll7t 6622 669 . 
7i 
324 104 HEW ZEALAND 3991 Ht 767 697 319 1429 Ill AIIER.OCEANIA 71 u; 64 1i 1i 112; 7 ,, 109 H. CALEDONIA lilt 267 
" 122 FR. POL YHESIA 911 132 123 J 716 24 951 NOT DETER/liN 124 72 51 
lOU W 0 R L D J70242l 145614 7375 1751113 411 60261 541333 t6D 201772 104962 7661 166123 1111 IHTRA-EC 2516191 704617 Silt l0t6195 341 53942 333551 954 133116 17141 7645 142191 1111 EXTRA-EC 1115399 141005 2255 661911 52 6319 217732 6 54966 17121 23 23932 1021 CLASS l 9D1619 126575 U77 601513 U36 t12ll I 46134 16517 l 16955 1021 EFTA COUHTR. 441437 15011 252 234616 
4i 
1137 65149 1 21212 16145 l Ull 1030 CLASS 2 U9476 U959 3U 54571 4912 109521 
' 
IUS 529 zz 6162 lUI ACP 1611 24691 792 127 3109 u 11316 503 5I 22 1771 1041 CLASS 3 14314 471 
'" 
5135 1 6911 267 75 us lOU PIISCELLAHEOU 124 72 l 51 
1703.23-U "OTDR CARS AND OTHER "OTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FDR THE TRANSPORT Of PERSDHS IOTHER THAN THDSE DF HEADIHO H 
17.121. IHCLUDIHO STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IOHITIDH INTERNAL COPIIUSTIOH RECIPROCATING PISTON EHOIHE, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 501 CC IUT =< 3 100 CC, USED, IEXCL. 1713.10-lll 
NUPIIER 
156 
1no Suppltaentar y untt - Unit I suppl6•entalre !aport 
O.st I net I on 
Coab. HoaencJ eture 
It port lng countr»" • P1~1 d6cler ant 
Noaencl atur • coab. EUR-12 lelg.-Lua. Dana.rlc Deutschland Nelles bpagn• France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
1713.23-U VOITUlES OE TOURISftE ET AUTRES VEHICULES PUHCIPALEftE~T COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COftPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A ftOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUftAOE PAl 
ETIHCELLES, CYLIHDREE > 1 500 Cft3 ftAIS •< 3 011 C"S' USAGES, IHOH REPR. SOUS 1713.11·111 
NOftUE . 
001 FRANCE 7173 4921 11 2201 20 
267; 
260 131 255 
002 IELG.·LUXIQ, 15240 
ui 
u sus 14 44 6366 117 
003 HETHERLAHOS 6052 54 4103 2 176 7t 
149; 
2, 
004 FR OIWIANY 25532 11162 460 
24Ui 
4, 2975 H7 1505 
005 ITALY 30394 2642 22 16 3267 
62 73 
113 193 
006 UTD. UHGDO" 1416 425 4 601 3 
" 
249 
132i 007 IIELAND 1355 6 11 
4 
2 I 
Ill DEHftARK 1111 64 
i 
922 2 112 7 
009 GREECE 6702 1102 5217 26 39 251 
" 010 PORTUGAL 965 111 1 139 640 4 . 39 31 OU SPAIN 12112 2471 29 9476 
2i 
517 76 115 55 
021 CANARY ISLAH 462 9 
1i 
419 3 1 z 
021 NORWAY 391 72 112 I i 24 22 031 SWEDEN 1244 32 73 1133 14 34 51 
032 FINLAND 272 24 1 219 3 4 lD 21 
036 SWITZERLAND lOU 29 3 127 113 
" 
14 H 
131 AUSTIU 2701 19 2609 13 37 u u 




,, 041 YUGOSLAVIA 3305 212 2512 364 1 
052 TURKEY 3707 37 1 3613 
i 
zo 4 14 u 
056 SOVIET UNION 5114 Z6ZS 1 1132 111' 97 1131 
' 051 GEMAH DEft.l 1411 326 4 
2ni 
z 21 33 1096 
060 POLAND uuu 1321 145115 2 121 12 lUI 
062 CZECHOSLOVAK 1241 2U 1 966 
4 
29 46 
064 HUNGARY ZUI 421 1941 174 14 
066 ROftANU 621 ZZJ 276 17 32 71 
061 IULOARIA lilt 281 491 u 34 192 
204 "OROCCO 171 9Z 43 27 2 7 
ZOI ALGERIA 6739 962 Z7Z 5415 4 14 i 212 TUNISIA HI 274 
s; 
349 16 7 31 
216 LIIYA llOOS 5079 1513 14 32 4251 9 
ZU EGYPT 421 73 z 262 13 61 z 
232 ftALI 211 77 1 174 1 27 
241 NIGER 963 671 74 1, 52 
241 SENEGAL 477 267 17 uz 24 





260 GUINEA 140. 1151 25 141 
" zi 264 SIERRA LEONE 142 234 i 
., 11 6 476 
272 IVORY COAST 351 219 11 liZ z lS 1 
276 GHANA 4610 441 u 202 41 
' 
3943 39 
211 TOGO 21u 333 316 247 2 1179 1 
214 IEHIH 2614 544 liZ 521 1 1365 1 
211 NIGERIA 1319 2614 1133 16 u 4441 119 
302 CAftEROON ZU9 1621 62 us 226 I 
314 QAIGH 
" 
41 ; 41 1 311 CONGO 4U 235 214 
i 
29 
322 ZAIRE 22U 1277 61 751 203 i 330 ANGOLA 25tl llH uo 211 z 1173 
334 ETHIOPIA lU 
" 
u 2 11 sz I 
346 KENYA 114 25 37 2 9 u Z9 





371 "ADAOASCAl 297 31 51 2 1 
372 REUNION 116 1 1 164 i 1z 311 SOUTH AFRICA 113 36 i " 
I 
12i 401 USA 741 79 117 zo 394 9 
404 CANADA lit 35 1 33 9 
' 
4 13 
436 COSTA RICA 391 ., zu 3 2 z 2 
451 GUADELOUPE ZZl 4 61 141 
462 "ARTIHIQUE 152 7 15 131 
2i 464 JA"AICA 35 4 9 SIS 492 SURINAft 521 2 1 
4i 600 CYPRUS 167 12 n i i 16 604 LEIAHOH 11127 2425 7155 435 2 
616 IRAN 141 17 126 2 2 
i 
1 
624 ISRAEL 237 34 194 3 3 
621 JORDAN 315 n zn 1 11 6 
632 SAUDI ARAliA 391 Zl 361 2 6 6 
636 KUWAIT 143 1 141 
i 2i 
2 
647 U.A.EftiRATES 469 9 415 2 Zl 662 PAKISTAN Sl 1 1 47 
610 THAILAND 534 2 45 417 
711 INDONESIA zz 3 3 i ; 16 711 IIALAYSU ZUl 3 2 
li 
2219 
7 U SINGAPORE 529 49 
" 
74 53 213 
701 PHIL IPPIHES us 7 126 
2i 
1 17 4 
732 JAPAN 3153 .. 3274 43 6 411 
736 TAIWAN 325 74 239 2 ; 6 4 741 HONG KONG us ll 30 I 197 131 
IU AUSTRALIA 77 16 41 z z u 
lOOt W 0 R L D 363375 sun 14,7. 91413 SIZ 21135 
" 
2624 39331 Z5 11742 
.u,.- JHTRA-c.; u~.:;~z ZlSIZ us SlSll 5~7 10413 t: 1037 !S7~0 15 ss" lOll EXTRA·EC 253762 27912 145365 37972 
" 
11621 4 1576 23311 11 6146 
1020 CLASS 1 171U 765 110 14612 3 244 3 925 zoz 2 153 





1030 CLASS 2 72113 21655 64 15513 9971 235 usn I 5tl5 
1031 ACP 1611 35361 12233 15 2519 Zl 3631 117 14111 I 2635 
1140 CLASS 3 163017 5492 145121 7777 11 416 416 3717 I 
1713.24 "OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPAIK·IOHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY > 
3.001 cc 
VOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEftEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUONHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702•, 
Y COftPRIS LES VOITURES DU TYPE 0 IREAK" £T LES VDITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERHATif A ALLUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDIEE > 3 011 eftS 
1713.24·11 "OTOI CARS AND OTHER "OTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COftiUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, Of 
A CYLIHDEI CAPACITY > 3 Ill CC, HEW, IEXCL. 1713.11-101 
NUftiER 
VOITURES DE TOUIISIIE ET AUTIES VEHICULES PRIHCIPALEftEHT COHCUS POUR LE TIAHSPOIT DE PERSONNEl UUTRES QUE CEUX DU K 
17.121, Y COftPRIS LES VOITUIES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUI A PISTON ALTERHATif A ALLUIIAOE PAl 
ETIHCELLES, CYLIHDREE > 3 Ill eftS, HEUFS, IHOH REPR. SOUS 1713.11·111 
HOIIIRE 




351 4 3439 
liZ IELO.·LUXIG. S074 
s4 
11 1793 133 46 1151 
013 NETHERLANDS 1474 2 6U 14 31 
s4 
731 




45 516 4241 
IU ITALY 5426 7 3 17 
li u4 
3 1772 
I 06 UTO. UHODO" 1262 H. 11 7121 43 6 
liz 117 IRELAND 174 
i 
71 1 1 
Ill DEHftARK 190 
i 
97 2 12 76 
009 GREECE 121 3 64 4 
' 
741 
Ill PORTUGAL 135 2 1 11 
' 
16 i 21 Ill SPAIN 2931 
" 
13 1514 53 71 lUI 
121 CANARY ISLAH 211 i 145 1 " IZI NORWAY ll7 51 1 46 130 SWEDEN 794 4 436 37 313 
132 fiNLAND 212 31 131 
44 ' 
92 
136 SWITZERLAND 7517 
' 
4602 324 uu 
131 AUSTRIA 1654 1 1216 12 44 309 
043 ANDORRA ., 3 41 41 
1; i 144 GURAL TAR 54 31 2 
146 IIALTA 19 i 12 2 5 141 YUGOSLAVIA u 42 I 6 
052 TURKEY 97 i 76 1 17 156 SOVIET UNION 32 23 z 
161 POLAND 71 3 
" 
1 
162 CZECHOSLOVAK 24 zz 2 1 164 HUNGARY 74 71 
157 
lUI Suppleaentar~r unit - Unit• auppltaentatra E a p o 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Ito port lng country - Pays dtclarant 
Koaanclatura coab. EUil•12 lalg.•Lua. Oanaark Deutschland Hell .. £spagna franca Ireland It olio Kaderlanlf Portugal u.r. 
I 
1715.24·10 
214 I'IOROCCO 53 31 17 2 i 1 
201 ALOEIIA 73 6 32 33 
212 TUNISIA 21 12 4 3 
216 LIIYA 1t 4 1 I 
221 EGYPT 31 u 3 
1i 2U LIIEUA 121 114 5 
272 IYOU COAST 1t 5 11 1 
211 TOGO 14 
4 i u 1 ti 218 HIOEUA 111 11 
14 502 CAI'IEROON 11 2 ~ 514 OAION 17 
li 53 
15 i i 322 ZAIRE .. 3 
3ZI IURUNDI 1t 1 16 2 
331 ANGOLA 15 4 6 4 
346 KENYA 21 
i 
11 
' 352 TANZANIA 36 3 
li 
S1 
J72 REUNION 21 
i 
17 
4 312 ZII'IIAIWE 14 I 
316 NLAIII 32 11 ,, 14 311 SOUTH AFUCA 177 141 l2i lit NAI'IIIIA 32t 1 
lt 110; 401 USA U541 43421 25114 
404 CANADA 3141 2721 1 49 1177 
412 "EXICO u 11 15 
li 416 GUATENLA 21 11 
442 PANAN u 17 
17 ' 451 GUADELOUPE 27 
' 4U "AITINIQUE 21 I 21 
411 COLOI'IIIA 15 15 
1i 414 VENEZUELA 32 16 
511 IUZIL 76 73 
z4 512 CHILE 117 n 
524 URUGUAY 16 14 1 
521 ARGENTINA 15 u 
45 Ut CTPIU5 Ut 12 
604 LEIANOH 57 34 16 
601 STRIA 155 15S 
612 IRAQ 
" 
55 i Ul JORDAN 76 72 
li 57 UZ SAUDI ARAliA 164 4U l41 
U6 lUIIAIT 111 111 2 4 ~t 641 UHIAIH 115 114 3 4 
644 QATAil l55 152 7 
2; 
191 
647 U.A.EI'IIIATES 1573 uz 3 nt 
641 OI'IAN 340 lzt 1Z 191 
U4 INDIA 15 6 I 
610 THAILAND u 14 45 
711 INDONESIA 1t s 11 
701 NLATSIA 167 u 141 
715 UUNEI 121 lit 
si 
21 
716 SINGAPORE 407 llt zu 
721 CHINA u J7 1 1 
724 NORTH lOIEA lt 
i i Jl i 1 721 SOUTH lOIEA 47 1t 11; 47 24 73Z JAPAN zsnz 64 1 20Ut 171 l64t 
736 TAIWAN 451 5 lst 1 i 1 114 74 I HONG lONG 765 
i 
531 1 ZZ5 
Ill AUSTRALIA zzn 1241 1 31 Ul 
104 HEW ZEALAND 371 ltl 7 174, 
Ill AI'IEI.OCEANIA 11 11 
li i i. lot N. CALEDONIA 33 6 
1100 II 0 I L D 154115 4lt 251 91547 17 71t 17 5421 us sun' 
1111 INTIA·EC 34575 zt5 lU 1U77 I 211 17 1464 t5 134ll 





1021 CLASS 1 1111t5 .. 
" 
75516 4 zt4 1751 n 34252 
1121 EFTA COUNTI. 11541 11 5I 6514 .. 411 5 3213 
lUI CLASS 2 . .,. 52 11 4133 271 lts 7 5479 
ltll ACP Ull 6U 33 3 liZ 76 11 1 240 
1041 CLASS 5 211 6 14 251 
' ' 
7 
17tl.U·tl "OTOI CARS AND OTHEI I'IOTOil VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPOIT OF PERSONS IOTH£1 THAN THOSE OF HEADING N 
17.tZl, INCLUDING STATION IIAOOHS AHD lACING CARS, IIITH SPAil·IONITION INTERNAL COI'IIUSTION RECIPIOCATINO PISTON ENGINE, 
Of A CTLlNDEI CAPACITY > 5 lOt CC, USED, IEXCL. 171J.lt·10l 
NUI'IIEI 
VOITUIES DE TOUIISI'IE ET AUTIES YEHICULES PUHCIPALEI'IEXT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSONNEl UUTIES QUE CEUX DU N 
17.121, T COIIPIIS LU YOITUUS DU TTPE "IlEAl" ET LU YOITUIES DE COUUE, A "OTEUil A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAll 
ETINCELLES, CYLlNDIEE > 3 Ill Cll5, USAGES, INON IEPI. SOUS 1713.11·111 
NO PillE 
011 FIANCE lUZ 455 2 312 
7i 
31 5I 164 
102 IELI.·LUXIO. 646 
ti 
z 432 12 94 21 
Oil NETHERLANDS Z72 1 145 11 1 
6; 
2Z 





IU l1ALT 1HZ sz 5 111 
li 
~ ~· OU UTD. liNGDO" 175 51 5 15 
' 
7 ,z 
232; 117 UELAND 2326 i 1 i Ill DENNil 21 Zl 
4 
6 
Itt GUECE 75 12 
" z4 14 111 SPAIN ttz 171 75t 15 021 CANAIT ISLAM 31 s 
' 
23 
i 121 NOIIIAT 44 4 26 i 151 SWEDEN 214 44 IZ Zl7 u 
tlZ FINLAND 114 6 15 
21 
1 .ll 
156 SWITZERLAND 515 I lt4 56 49 
Ill AUSTRIA 211 11 257 
i 
2 lZ 
145 ANDORRA 11 1 7 1 i 1 141 YUGOSLAVIA 54 1 13 2 14 2 
152 TUllEY 77 1 75 1 2 
156 SOVIET UNION 111 32 67 1 
Ul POLAND 142 IZ ltl lt 
U4 HUNOAIT 77 11 65 i 17 211 NIGERIA 77 u Z7 
312 CAI'IEROON lZ 5 
' 
4 
3Z 322 ZAIRE 15 44 5 4 
2i lit "'"lilA Z6 
6; zi 4tt USA Zit i 92 414 CANADA 56 7 25 
632 SAUDI AlAliA 53 49 z 
U6 lUIIAIT 31 II 11 
644 QATAR 6 2 
li 647 U.A.EI'IIIATU 36 u 
Ut THAILAND 161 
' 
IU 
711 NLAYSU 144 
i i i 144 716 SINGAPOII u 
li 1; 
5I 
732 JAPAN 3494 25 3Ztl 11 214 
756 TAIWAN 44 1 n 4 
14 l7 741 HONG lONG 
" 
1 I 
Ill AUSTULIA 22 5 
' 
1 11 
11tt II 0 I L D 14939 142t ., IUt 51 521 Ill 451 
' 
5715 
1111 IHTIA·EC 7939 t76 5I sua 6 141 111 249 3 27l4 1111 EXTRA·EC 
"" 
452 35 4911 25 Ill zu 211 2 til 1021 CLASS 1 4971 11S zz 41U 11 u 114 2Z 2 450 1121 EFTA CGUNTI. 1155 .. Zl 771 
14 
Zl 4Z 6 97 lilt CLASS Z uu 275 4 456 114 112 154 529 ltll ACP IUl 547 121 5 122 s 57 tZ 119 21 1041 CLASS 5 413 64 
' 
us 11 7 Z5 2 
1715.31 "OTOil CAU AND OTHU VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOil THE TIANSPOU OF PEISONS IEXCL. THOU OF 17tZl, 
WAGONS AND lACING CAU, IIITH DIESEL Oil SEI'II·DIESEL ENGINE, OF A CTLlNDU CAPACITY •< l.stt CC 
INCLUDING STATION 
158 
lUI Supploatnhry unit - UniU suppUatnhlrt Eaport 
Duttnetlon 
leportlng country • reys cf'cl•rant Coab. Noaenclaturer---~~~--~--~----~------------------~~--~~~~--~~--~~~~--------------------------------------~ 
Noaencleture coab. EUI•lZ lelg.-lul. Danaark Deutschlerul Htllls Espagna 'ranee Irtlencf Jtel fa Heeler land Portugal 
1713.31 VOITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULES PUNCIPAL~ENT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSOHNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712·, 
Y COIII'RIS LES VOITURES DU TTPE •UEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CYLIHDREE •< 1 Sot 
~~ 
1713. 31·11 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL EHOIHES, PUHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.12), INCLUOIHO STATION WAOOHS, OF A CTLINDER CAPACITY •< 1 501 CC, NEW, IEXCL. 1703.11·111 
NUNER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, PUNCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE 






114 Fl OEIIIANT 
liS ITALY 





















1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 cuss 2 
1131 ACP lUI 
1141 cuss 3 
25291 

















































































































" 354 161 









































1713.31·91 IIOTOR CARS AND OTHER IIDTOR VEHICLES, WITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL EHOINES, PUNCIPALLT DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.121 , INCLUDIHO STATION WAOOHS, OF A CTLINDEI CAPACITY •< I 501 CC, USED, IEXCL. 1713.11·111 
NUIIIER 
YOITUIES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU 5~1-DIESEL, PUNCIPAL~EHT CONCUS PDUI LE TRANSPORT DE 
PEISONNES, UUTIES QUE CEUX DU 17.12), T COIII'US LES YOITURES DU TTPE •UEAI•, CYLIHDIEE •< 1 511 CIIJ, USAGES, IKON 
REPR. SOUS 1713.11·111 
NOIIIIE 
m :m~!LUXIG. 








1001 W 0 I L D 
1111 INTU·EC 
lt ll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2. 
























































































1713.32 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PUNCIPALLT DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !EXCl. THOSE DF 17121, IHCLUDINO STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINE, OF A CTLINDER CAPACITY > 1.511 CC IUT •< 2.511 CC 
YOITURES DE TOURISIIE ET AUTIES YEHICULES PRIHCIPAL~EHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES •AUTRES QUE CEUX DU 1712•, 
Y CDIII'RU LES YOITURES DU TTPE •aREAl• ET LES YOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CTLINDREE > 1 511 ~3 
IIAU •< 2 511 Cll3 
1713.32·11 IIOTOR CARAVANS WITH DIESEL 01 SEIII•DIESEL EHOINES, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •<2 511 CC, NEW 
NUIIIER 





114 fl OEIIIANT 
015 ITALT 









!ttl II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
liZI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 







































































































1713.32·19 IIOTOI CARS AND OTHER IIOTOI VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !EXCL. THDSE OF 17.121, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •<2 51t CC, NEW, !EXCL. 
171J.ll•ll AND 1713.32-lll 
NUIIIEI 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A. liojEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PEISONNES, IAUTIES QUE CEUX DU 17.121, T COIII'US LES YDITUIES DU TTPE "IREAK•, CTLIHDREE > I 511 CIIJ IIAU •< 2 511 ~~. 





114 FR GEIIIANY 
115 ITALT 






I 21 CAN ART U UN 










































































































































































un Suppleaentary unit • Untt6 suppl6aentatra Eaport 
Destination 
Report tng countr»' ... Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatur • 
Moaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch! end H•llu Espaana Frence Ireland Ito! I• Nederland Portuad U.K. 
1713.32-U 
045 ANDORRA 661 9 141 141 355 3 4 




19' 6 21 
IU YUGOSLAVIA 33U 
" 
2111 626 522 15 
152 TURKEY 222 9 
21 
.. 117 3 
i 
23 





151 GERIIAM OEII.R 17 11 3 
1276 
56 6 5 
DU POLAND 1112 .. 11 2H 12 15 
062 CZECHOSLOVAK 5H 31 1 111 3H 5 1 
OH HUNGARY 1H3 II 3 575 6'9 165 
i OU RDIIANU 
" 
9 1 5I 14 4 
OU IULGAUA 251 31 3 124 
" 
26 2 
20. IIOROCCD uoo 35 
i 
11 4246 431 
201 ALDERU 3123 ltl uo 2732 6 
212 TUNISIA Ul1 '27 2 136 1134 4 
2U LIIYA 43 6 13 13 1 
224 SUDAN 51 1 14 3 
3i 
37 
221 IIAURIT ANU 
" 
z 13 35 u 
232 IIALI 46 
' 
11 u 
2; 2H CHAD 62 3 
7i li 
30 
li 241 SENEGAL 214 26 161 I 
260 GUINEA 
" 
6 z u 9 
2U LIIERU 3Z 3 25 4 9; ; 272 IVORY COAST 327 55 27 lH 
216 GHANA 91 3 14 3 67 
ZIO TOGO 35 I 11 1 3 
211 NIGERIA zzz 3 115 11 30 
312 CAIIEROON U4 lZ 4 Ul l6 
306 CEMTR.AFUC. 14 
li 
2 12 
26 314 GAION ZOI 1 lH 
i 311 CONGO 
" 
z 9 52 
7 i 322 ZAIRE 271 111 Z3 uu; " 
68 
331 ANGOLA 21706 6 Z1 11 5 4 34 
334 ETHIOPIA 131 
i 4 
15 5 5 107 
546 KENYA 116 z 4 
li 
165 
352 TANZANIA 176 z 11 25 
ui 
I 111 
366 IIDZAIIIIQUE H3 3 12 11 '2 i 111 311 IIADAOASCAR 174 4 13 124 11 
312 REUNION 1301 22 
• 
211 914 15 20 
312 ZIIIIAIWE 211 39 115 120 
316 IIALAIIt 56 
i 
2 1 z 45 
319 MAIIIIU 53 1 
21 a4 
51 
41t USA 6155 111 5913 20 
4H CANADA 5951 146 5HI 
6; 
393 1 
412 IIENICD 169 II z 13 
451 GUADELOUPE 259 z Z9 221 
462 IIARTINIQUE zn z 72 
111 
156 
Ut CDLOIIIIA 112 
zi 
5 ; 496 FR. GUIANA 241 3 ltt 
' 
501 IIAZIL 71 5 51 1 
52 I PARAGUAY 3H 36 
1i 
lH 11 124 
5H URUGUAY 365 u 311 
' 521 ARGENTINA 151 15 13 3 37 529 FALKLAND IS. 31 
ui ; i 611 CYPRUS Ul 11 
624 ISRAEL 1139 555 451 u 1 
632 SAUDI ARAliA 39 11 11 4 2 
6H U.A.EIIIRATE5 31 26 6 6 
U2 PAKISTAN 31 • 1 19 U4 INDIA 41 u 6 
' 711 IIALAYSIA H3 151 2 Sl9 713 IRUNEI 27 
4i 
1 u 
716 SIMGAPDRE 251 2 
9i 24 
206 
732 JAPAN 2672 2421 11 31 
736 TAIWAN 111 1 
" 
H 4 11 





Ill AUSTRALIA Zll I 111 51 
119 N. CALEDONIA 252 22 u 116 4 u 
IZZ FR.PDLYNESIA 251 11 71 151 11 I 
lOll II 0 R L D 931919 lUOH 493 346511 129217 lllllt 3U UH9 4531 1542 16953 
1111 INTRA-EC 111746 116419 252 2126H 115113 159161 367 , .. , 2135 lH4 12952 
lOll ENTRA-EC 131124 9U7 ZH UIH 23324 29111 1 4511 2395 ,. 4101 
1020 CLASS 1 lf'Zl .. ., 14 , .... 104 15111 3712 2319 II 1222 
lOU EFTA CDUMTR. 69166 1712 24 41175 ,., 13191 znt 2271 .. lDH 
1131 CLASS Z uno 11U 
" 
3454 22519 UHZ 513 u u 2741 
1031 ACP lUI 25111 313 
" 
604 ZliU 1447 116 41 lD 1171 
1141 CLASS 3 4613 359 u 2411 1 1364 355 25 Sl 
1713.32-91 IIDTOR CARS AND DTHU IIDTDR VEHICLES, WITH DI£SEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !ENCL. THOSE OF 17.t2l , INCLUDING STATION IIAGDMS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 511 CC IUT •< 2 SOt CC, USED, 
!ENCL. 1113.11-111 
MUIIIER 
VDITURES DE TDURISIIE ET AUT RES VEHICULES A IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSDNNES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y COIIPRIS lfS VOITUR£5 DU TYPE 0 UEAK•, CYLINDREE > 1 511 Cll3 IIAIS •< Z 510 Cll3, 
UiAC.U, C.HUH lc.t'it.. :uiU.t 11.1-i.l.lial&J 
NOIUlE 
. 001 FRANCE 11035 lUI 1 1121 
ui 562 31 i 51 . 112 IELG.-LUXIG. 
"" u4 
1 4975 11 254 155 





014 FR GERIIAMY 1101 5256 11t 
414; 
195 1370 53 
015 ITALY 4531 351 .. 
1i zi 
6 17 
016 UTD. UNODDII 249 11 
" 
6 64 
a.i 017 IRELAND IU 1 14 4 2 001 DENIIARK 112 35 
" 37 
13 
Olt GREECE 1113 ltl 1109 
1i 
27 
Ill PORTUGAL uo 31 111 
2; 
I 
6; Ill SPAIN zsu 943 1249 3Z 73 
121 CANARY ULAN 5Z z 
" i i 121 NORWAY 16 1 " 131 SWEDEN ,. 12 12 1 4 
li 132 FINLAND 101 1 .. 
17 
1 1 
136 SWITZERLAND 134 12 14 1 z lZ 
OSI AUSTRIA 1157 
" 
912 i 11 I 2 043 ANDORRA 20 1 11 
122i zi IU YUGOSLAVIA 3095 306 uu 2 
UZ TURKEY 111 9 152 1 
,; 11 156 SOVIET UNION 713 423 ; 112 1 27 151 OERIIAN DEII.R 453 119 
uti 
1 211 131 
Ut POLAND 3972 1111 31 u 45 411 
062 CZECHOSLOVAK 1U7 359 ltH i 211 23 IH HUNGARY 3123 79' 921 1344 51 
IU RDIIANU 355 176 111 6 .. 1 
OU IULGAUA 1427 713 H3 • 111 IJ 214 "DRDCCD 311 252 31 13 1 6 
ZU ALGERIA 1471 152 131 511 9 1 





241 SENEGAL 396 211 I 61 
17 si 216 GHANA 111 I 15 4 4 
312 CAIIERDDN Ul 656 19 11 
7 
z 
i 322 ZAIU lU 143 3 1 1 
411 USA 41 lZ 4 2 lZ 4 lZ 
732 JAPAN zn 
' 
139 141 1 
' 1111 II 0 I L D 59314 23Ht us 23431. 34 1459 u 5691 3294 12 1756 
1111 INTU-EC 31111 UUI lU 15121 26 455 u 2141 2114 4 1562 
1111 ENTRA-EC 22111 1111 49 lllt • lUZ 1 3Ul 1111 I 194 1121 CLASS 1 5111 
"' 
4 3139 31 1 lUZ 
" " 1021 IFTA COUMTR. 1462 93 2 1215 7 11 Zl 11 i 21 lilt CLASS 2 5224 3132 1 731 929 134 zu 1!6 
1131 ACP IUl 2HI lUZ 4 167 5 197 117 117 • lDl 1141 CLASS 3 11111 4216 3~ 4Hl 1 43 ZlU Ill 3 
1713.33 IIDTDR CARl AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRAIISPDRT OF PERSONS !ENCL. THOSE OP 111U, 




Dut tnat ton 
Co•b. Hoaanclaturar------------------------------------------•-•p~o_r_t_f_ng~c-o_u_nt~r~y~·-P_e~y~s--df_c~l~o-r~on~t-----------------------------------------i 
Noaanclatura coab. EUl-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos franca Irelond 
171S.35 YOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEIIEHT CONCUS POUR LE TIANSPDIT DE PERSONNES ·AUTIES QUE CEUX DU 1702·, 
Y COIII'RIS LES VUlTURES DU TYPE "UEAK" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLINDREE > 2 SDD CIIS 
1713.35-11 IIOTOI CARAVANS WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHOINES, OF A CYLINDER CAPACITY >2 511 CC, HEW 
NUIIIEI 




004 FR GERIIAHY 




I 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
216 LIIYA 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 












































































171S. 35-U IIOTOI CARS AND OTHER PlOT OR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DEs'IGHED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.021, INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY >2 SOO CC, HEW, IEXCL. 1703.11-11 AND 
1713.S2-111 
NUIIIER 
YDITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, PRIHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COIII'RIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK", CYLIHDREE > 2 SOl CIIS, HEUFS, IHDN REPR. 




a 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 





121 CANARY ULAN 




























IOU W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP lUI 







































































































































































































1713.35-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENGINES, PIIHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of 
PER:iDHS, ICXCL. 11105£ Dr 17.a<l, INCLUDIIIG STATIOH WA:iC.I::,·c:· ;. CYIIH~FR CA,.I.tTY > t SU -.e, II~FD, IOYr.o .• A703.U-IIl 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, PRIHCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSOHHES, UUTRES QUE CEUX DU 11.121, Y COIII'RIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl", CYLIHDREE > 2 501 CIIS, USAGES, !NOH IEPI. 
sous 17D3.10·101 
HOIIIRE 
011 FIANCE . 
012 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 fl GEMAHY 
lOS ITALY 















1111 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS Z 
1131 ACP lUI 
1040 CLASS S 
... 


























































































































1713.U IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNEio FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS IEXCL. 1713.10 TO 1703.331 
VDITURES DE TOURISIIE ET AUTIES YEHICULES PUHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1712·, 
Y CDIII'RU LEI VDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YOITUIES DE COURSE, !NOH IEPI. SOUS 1713.11 A 17D3.SSI 
1713.tl•11 IIOTOR CARS AND OTHER 110TOR VEHICLES, WITH ELECTRIC IIOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, IEXCL. 











































1990 Suppl•••ntar»' untt - t·nttl tuppllaentatre Eaport 
Destlnatton 
Coab. Noaenclature 
lleporttng countr., • Pa~s cllclar ant 
Hoaenclature coab. EUI•lZ lelg.•LUio Danauk Deutschland Hell as Espagna franca Ira land ltolfo Nederland Portugd U.l. 
1713.90-10 YOITURES DE TOURUIIE ET AUTlES YEHICULES A IIOTEUR ELECTRIQUE, PP IHCIPALEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUOKKES, 
<AUUES QUE CEUX DU 11.121, IKON IEPI. SOU$ 1713.11-tll 
HOIIUE 
001 FIANCE u 
17; i 
2t 5 
004 FR GEIIIIAHY 243 5I 17 
136 SWITZERLAND 441 371 41 21 
1000 W 0 R L D tl5 557 11 4t Ul n 
1111 IHTRA·EC 411 178 6 4 161 
" lOll EXTRA·EC 497 Ht 12 45 37 22 1121 CLASS I 477 Ht lZ 41 J2 lZ 
1021 EFTA COUHTR. 459 37t lZ 41 27 
1703. ti·U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRIHCIPALL Y. DESIGNED FOI THE TlAHSPOIT Of PERSONS <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, IEXCL. 171J.l0•11 TO 17U.t1·111 
HUIIIER 
YOITUIES DE TOURISIIE ET AUTlES YEHICULES PIIKCIPALEIIEHT COKCUS POUR lE TRAHSPOIT DE PEISOKKES UUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIIPRIS lES YOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES YOITIIRES D! COURSE, <NOH IEPR. SOU$ 1713.10·11 A 1713.90·111 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 2511 24U 4 
2; 
27 17 
004 FR GERIIANY 135 U7 
n4 
147 11 
006 UTD. UHGDOII 354 • II 21 17; 117 IRELAND 17t 
21 36 7 Ill SPAIN 15t 17 
130 SWEDEH n 2 u 
400 USA 3t u 17 
732 JAPAN 27 2 11 
1001 W 0 I L D 17131 3339 50 12111 256 515 466 515 
1011 IHTlA-EC 4236 3165 20 4 146 314 236 
4 
344 
10 ll EXTRA-EC 13611 174 30 12177 lll 1 22t 171 
1020 CLASS I 174 15 15 I I 1 44 2 14 
1021 EFTA COUNTI. .. z 13 I 7 
' 
z 33 
1030 CLASS Z n2n lit I lZIU t4 ll4 2 17 
lOU ACP CUI 323 111 
" 
114 2 50 
1714.11 DUIIPEIS FOI OFF-HIGHWAY USE 
TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EM DEHORS DU IESEAU JOUTIEI 
1714.10-ll DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, WITH A CYLINDER CAPACITY > Z 500 CC, OR WITH 
SPARK·IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PUTOK EHGINE WITH A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC 
HUIIIEI 
TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EN DEHORS DU IESEAU IOUTIEI, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII·DIESEL, CYLINDREE > 2 50 0 Cll3 OU A 
IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, CYLINDIEl > 2 Ill Cll3 
NOIIIIE 
011 FRANCE 332 33 17 5 201 
002 IELO.·LUXU. n 
I; 
23 24 u 
003 NETHERLANDS II 23 
li 
46 
004 Fl GEIIIANY lll 
' 7 72 005 ITALY u 2 
1i 
II 
006 UTD. UNGDOII 41 I Zl 
5; 017 IRELAND 55 
I; 4 009 GREECE H 
I; i i 
lZ 
011 PORTUGAL 121 u 17 55 
011 SPAIN 117 i " 
15 34 14 54 
021 NORWAY I I i 5 030 SWEDEN 37 7 
' 
u 
132 FINLAND u 7 i t 036 SWITZERLAND 41 17 16 
131 AUSTRIA 76 4t i 27 041 YUGOSLAVIA 36 24 10 
OU IOIIAHU 20 
li i 20 211 ALGERIA 21 i li 212 TUHUU u I 2 
216 LIBYA 36 u 21 
34 276 GHANA n 25 5 
211 HIGERU 11 2 1 lZ 
322 ZAIRE 27 14 
2i 
ll 
331 ANGOLA 51 
1; 24 
31 
346KENYA 46 3 
352 TAHZAHU 5Z 2 42 2 




381 SOUTH AFRICA 7 
77 31t NAIIIIU 77 i 1i 1i 411 USA 175 Ut 
414 CANADA 46 46 
412 IIEXICO 17 17 
624 ISRAEL It I 
664 INDIA 7 
1i 
7 
7ot IHDOHESU 11 




721 CHINA 42 i 42 721 SOUTH KOREA 11 
17 732 JAPAN 17 
Ill AUSTlAlU 41 41 
Ill PAPUA H.GUIN 6 6 
1111 II 0 I L D 2474 77 5I 531 It 17 217 122 21 1346 
1111 IHTIA-EC 1117 71 37 274 5 42 Sl 73 1 526 1111 EXTIA·EC 1316 5 13 264 14 4S 156 4t 21 120 1121 CLASS 1 571 11 121 u I 27 3ft 
1121 EFTA COUHTR. 171 ; 11 .. li 2 5 I zi 73 1131 CLASS 2 741 3 141 32 141 Zl 357 1131 ACP CUI 371 2 2 71 11 111 lZ 21 146 1141 CLASS 3 .. z 1 64 
1714.lt·U DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, WITH A CYLINDER CAPACITY •< 511 cc. OR WITH 
SPAU-IGNITIOH INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, WITH A CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill cc 
HUIIIER 
TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUIS UTILISES EN DEHORS DU IESEAU IOUTIU, A IIOTEUR DIESEL 
A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETIHCELLES, CYLINDREE •< 2 Ill C113 
OU SEIII·DIESEL, CYLIHDREE =< 2 501 Cll3, ou 
HOIIIIE 
Ill FIANCE 154 1 4~ 2 11 111 104 Fl GEIIIANY 117 11 4 ,. 117 IRELAND 461 i 1i i i 461 Ill PORTUGAL 411 313 Ill SPAIN 31t 1 3 7 2t2 136 SWITZERLAND 112 11 
" 
IS 131 AUSTIU 121 4 13 111 176 GHANA 24 11 
' Ul ANGOLA 121 12 7i 37U2 TAHZAHU 26 2 22 lit NAIIIIU 4Z 42 411 USA 106 106 
1101 II 0 I L 0 2171 34 24 47 Zit lSI I 111 
" 
az 2159 1111 IHTRA-EC 1625 26 14 u 13 17 7 34 5I 5 Uti 1111 EXTIA·EC 1253 I 11 26 136 71 1 154 t 77 761 1021 CLASS I 515 2 23 llt 1 1 14 1 214 1121 EFTA COUNTI. 242 2 22 17 1 12 1 134 1130 CLASS 2 731 I 3 7i .. 3 77 477 1131 ACP 1611 366 1 1 21 42 2 77 201 
1714.11-tl 
UK• 
DUIIPEIS FOI OFF-HIGHWAY USE, IEXCL. 1714.10·11 








EUR-12 lelg. •Lua. Danaerk Deutschhnd France Ireland ltollo Nodorlond Portugal Noaencl atur • coab. Hell•• Espagna 
1714.lt·tl TDIIIUEAUX AUTDIIDTEURS UTILISES EN DEHORS DU lESEAU RDUTIU, A IIDTEUR UUTU QUE DIESEL OU SEIII·DIESEL DU A PISTON A 
ALLUIIAGE PAR ETINCELLESI 
Ul• CONFIDENTIEL, lEPUS SUUS n01.77·1Z 
HDIIIlE 
014 FR GUIIANY 
Ill SPAIN 
342 SOIIALU 
Ull W 0 R L D 
UU INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CUSS 2 




































" 1704.21 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINE IEXCL. DUIIPEUI Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 
TOHNES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUF TDIIIEREAUX AUTDIIDTEURS, POIDS Ell 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T 
1714.21·11 IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL ENGINES, IEXCL. OUI'II'ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, Of A GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 
TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS ' 
NUIIIU 
m~~~m ~E~o~mum':\g~T~~IommYI~~AUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUUI, POlDS EN CHARD£, IIAXIIIAL •< 5 T, POUR LE 
NDIIIRE 
IDI FRANCE 
114 FR GERIIANY 

















1704.21-31 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR IEIII•DIESEL fNDINES, IEXCL. DUIIPUS FOR Off-HIGHWAY USE), Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYllNDEII CAPACITY > 2 SOt CC, NEW, CEXCL. 1704.21·111 
HUIIIU 
VEIUCULES POUII LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, IUUF TDIIIEREAUX AUTDIIDTEURSI. PDIDS EN 





004 FR GERIIANY 
105 ITALY 












056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
















































































































1000 W 0 l L D 25533 472 121 12419 11215 676 112 926 131 
1010 INTRA·EC 19751 4U 42 9164 1964 Ul 112 641 117 
lOll EXTRA·EC 5712 U 71 3325 1251 515 216 31 
1021 CLASS 1 3046 19 U 2114 25 56 46 3 
~m m~sc~UHTR. m: H g zm 122~ 4~; 2~: 2S 
1031 ACP lUI 351 U 25 12 76 U 21 
1041 CLASS 3 111 II 36 2 31 U 5 
1704.21·39 IIDTDI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL 01 SEIII·DIESEL ENGINES, CEXCL. DUI'II'£U FOR OFF-HIGHWAY US£1, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TDNHES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 Sll CC, USED> IEXCL. 1714.21-111 
HUIIIU 
Yi:rt&'-ULi:<~ fYJA i.i: iA.AH .. rUii.i UL P'.A~CJIA,;..,.~~S.;. •• ;rtU.l Dlt:itL U'J :,;...,;·DJE:iEL, (1AUF Tfti ... ER!411'( AUT:.:-.;;~t'.:?..S;, rnJD~ fN 














1001 W 0 l L D 
1111 IHTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS 2 
1031 ACP lUI 

















































































































1714.21·91 IIDTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIIP£U FOR OFf-HIGHWAY USE), Of A 
GIDU VEHICLES WEIGHT •< S TDNNES, Df A CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC, HEW, IEXCL. 1714.21•111 
Ul• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nta.77·12 
HUIIIU 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDUES,· A IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL, IUUF TGIIIEREAUX AUTDIIDTEURSI, PDIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDlEE •< 2 511 Cll3, NEUFS, INDH REPR. SDUS 1714.21·111 





104 Fl GUIIAHY 
115 ITALY 





























































































































































un Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aentatre Export 
Destination 
Jteportfng country - Pays d'clarant Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------i 













221 IIAURIT ANIA 
24a SENEGAL 
257 GUINEA IUS. 
261 GUINEA 




















































































































































1000 W 0 R L D 414711 5Sal6 S72 475J5 111160 74399 157 10SS42 
1010 IHTU-EC S725S3 46317 115 31476 97141 62141 156 93941 
llll EXTU-EC 42255 7429 117 9059 3112 12359 1 9412 
1020 CLASS 1 21SI9 UU 51 1271 1215 J919 7911 
1021 EFTA COUHTR. 26469 6SZI 9 1014 1150 zau 7672 
1031 CLASS 2 lS456 1112 122 676 1727 1371 lZSl 
1031 ACP (Ul 2015 49 16 ZU 71 917 352 
1040 CLASS S 491 52 14 112 69 US 
1714.21-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TIAHSPOIT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, <EXCL. DU"'ERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, 
GlOSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY o< 2 511 CC, USED, <EXCL. a714.21-lll 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIDTEURSl, POIDS EN 





004 Fl GEMAHY 
005 ITALY 














1011 W G I L D 
1011 IHTU-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOSI CLASS 2 
1031 ACP (Ul 




















































































































































1714.22 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS WITH DIESEL DR S~I-DIESEL ENGINE <EXCL. D~ERSl OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TONNES IUT •< 20 TDNHES 
VEIIICuLE:i rCUR Lt IRAN:OrDRT DE M~CIIAl:DIS:s, A II~TEUR DI~SEL :u •u;T-~IE.;F.l, S•ij,· TC;I~ERUUX •UTOIOD"Il'•· PnTM nl 










































1714.22-11 IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES, <EXCL. D~EU FOR llff-NIGHWAY USEI. OF A DROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TONHEI IUT •< 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MTEIULS 
NUIIIER 
YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EN CHUG! MXIML > 5 T MIS •< Z1 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PIDDUITS A FORTE RADIOACTIVITI 
HOIIUE 
1001 W 0 I L D 14 7 
1010 INTRA-EC 5 3 
1011 EXTRA-EC 9 4 
1714.22-fl IIOTDI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, <EXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY USEl, OF A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONNES IUT •< Z1 ·roHNES, HEW, <EXCL. a714.22-lll 
HUIIIER 
VEHICULES POUR L! TRANSPORT DE MRCHANDISES, A IIOTEUI DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EN 





004 Fl GEMANY 
005 ITALY 































































































































































































































1nt Suppleaentary unit - Unlt6 suppl6aantalre Esport 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Report fftg countr!f • Pays cl6clarant 
Koaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas &pagna franca Irahnd Itollo Hed.rlancl Portugal U.K. 
&714 .zz-n 
216 LIIYA u 24 21 • ZZO EGYPT 41 22 7 7 
224 SUDAN 
" 
72 i 5 ZZI IIAUUTAHIA 
" 
u 
232 HALl 34 3 24 
236 IURUHA FASO .. 49 n 
i 241 SEHEGAL 36 3 29 
252 OAHIIA 27 1 1 
3i 
23 
257 GUINEA I ISS. 47 3 1 
260 GUIHEA 26 2 24 
i i li 272 IYORY COAST 31 9 1 
276 GHANA 175 51 
" 
11 1 47 
211 TOGO u 4 5 2 s 3 
211 HIGERU 511 357 6 41 .. 13 
312 CAHEROON 34 u 11 
i 306 CEHTR.AFRIC. 16 9 4 
1i 314 GABON u 5 2 
311 CGHGO 21 
2i 
1Z 16 
5i 3; 322 ZAIRE 304 1U 22 
321 IURUHDI 13 1 9 
6i 
3 
i 330 AHGOLA n 2 7 
334 ETHIOPIA 246 117 126 1Z 
342 SOIIALIA 24 
14 
5 u 
6i 346 KEHYA 172 76 Z1 
350 UGAHDA 41 u .. 1 
li 
21 
352 TANZANIA 172 30 
7i 
25 
" 366 HOZAHIIQUE 114 71 17 21 3 371 HADAGASCAR 
" 
n 9 7 5 4 
372 REUHIOH 241 13 221 
u5 371 ZAHIIA 171 57 
ui 312 ZIHIAIWE 4U 44 242 
316 HALAIII .. 31 1 36 
3U HAHIIIA 137 
ui i UIS lUi 
137 
410 USA 4201 12 
412 NEXICO 25 25 
li 456 DOHIHICAH I. 11 
li 4; 451 GUADELOUPE 114 
" 462 HARTINIQUE 127 17 37 72 24 464 JAIIAICA 24 
i 11i 414 UHEZUELA . 1U 
27 496 FR. GUUHA 39 IZ 
14 511 ECUADOR 45 31 
504 PERU • I 6i 512 CHILE ., 17 
6i zz 611 CYPRUS .. 
2i 
5 
li U2IUQ ,. 7 1t 





u7 624 ISUE~ 721 230 .. 117 
621 JORDAN 61 57 3 
3i 632 SAUDI AlAliA 576 512 Z5 
644 QATAR 23 6 16 
6i 11Z 647 U.A.EMIIATES 241 u 5 
649011AH u 26 2 
652 NORTH YEMEN 23 u 1 
662 PAKISTAN 30 1 29 
li 611 THAILAND 429 411 
7 II INDONESIA 752 752 
2 711 HALAYSIA 43 41 
16; 706 SINGAPORE 211 30 14 
701 PHILIPPINES 23 22 
721 CHINA 21 Z1 
732 JAPAH 20 21 i 736 TAIWAH u 17 
3i 740 HOHO KONG 73 17 41 ai 2 3i IDI AUSTRALIA 525 53 1 336 
109 H. CALEDONIA 44 6 14 24 i 122 FI.POLYHESU 41 4 11 24 
1100 II 0 I L D 90669 1163 309 40053 255 1ZDU 75 13171 7117 76 7953 
1110 IHTIA-EC 63771 7111 194 29092 151 6452 75 1531 6517 32 5531 
1011 EXTU-EC 2nn 1755 115 11961 115 5641 4633 1230 44 2415 
1020 CLASS 1 14529 1597 102 6721 12 2316 2534 563 677 
1021 EFTA COUHTR. 1315 1139 101 5462 2 264 617 530 
44 
210 
1130 CLASS 2 12116 142 11 4093 92 3319 2121 661 17l3 
lOU ACP Ull 3424 
" 
1 1351 7 431 371 379 43 711 
U41 CLASS 3 254 16 2 141 1 6 71 6 s 
1704.22-U HOTOR VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES, tEJ(CL. DUMPERS FOI OFF-HIGIIIIAY USE I, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > S TONHES IUT •< 21 TOHHES, USED, tEXCL. 17U.ZZ-111 
MUNIER 
YEHICULES POUR LE TRANSPDRT DE HARCHANDISES, A HOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, ISAUF TOHIEIEAUX AUTOHOTEURSI, PDIDS EN 
CHARGE HAXIIIAL > S THAIS •< 21 T, USAGES, tHOH RUI. SOUS 1704.22-111 
HOHII£ 









20 129 72 
113 HETHERLAHDS 1111 415 IU 57 11 
1137 
6Z 
10 4 Fl GERIIAHY 3371 427 1029 
1492 
z 713 26 35 
005 ITALY 4441 272 159 6 2111 
3i 
333 u 
116 UTD. KIHODOK 111 12 116 JH 6 41 
2221 017 IRELAND 2227 
i z7 i 2i lot DEHHAIK 71 
2i 4 9 119 GREECE 3293 53 2111 9 371 
' 110 POITUOAL Ul 39 7 114 34 4 641 101 
111 SPAIH 1UJ 111 16 451 116 7 432 27 
021 CANARY ISLAH 31 17 13 2 1 9 6 124 ICELAND 
" 
29 4 6 
IZI HOlWAY 94 i 12 2 3 ll 131 SWEDEN 111 60 1S i 17 132 FIHUHD 114 2 61 1Z 
2i 
zs 1 
136 SWITZERLAND 94 
14 i 
52 12 2 
131 AUSTRIA 191 162 1 
' 
7 
041 YUGOSLAVIA 551 4 1 SJ4 2 I 9 
u7 152 TURKEY 312 1 1 1U 1 n 
156 SOVIET UNION 114 J 1 Z3 4 I " lSI GUllAH DEH.I 49 3 11 SJi 31 061 POLAND ... 53 137 13 2n 
064 HUNGARY 190 13 134 j 42 061 IULOARU 7J I 53 I 
201 ALGERIA 342 31 zz 274 13 
212 TUNISIA 121 11 14 
" 
1 
Z3211ALI 111 I I 
" zj 241 SENEGAL 114 14 zl 71 i 261 GUINEA .. zs 39 
7 1i 276 GHAHA 246 Jl 60 5 111 




144 • 3U ZAIRE 
'" 
su 11 21 4 17 
s7 331 ANGOLA 297 54 142 7 1 3S 
370 IIADAOASCAI 132 Z5 
' 
111 1 
451 GUADELOUPE 33 
3i 11i 
3J 
34 SU CHILE 110 i 521 PARAGUAY ZZl 3 213 37i 601 CYPRUS 394 2 i 7 7 632 SAUDI AlAliA 143 1 121 • i 647 U.A.EMIIATES 259 14 20 156 i " 66 9 SII LANKA 47 64 11i u4 39 7 06 SIHOAPOU 1479 1117 
1110 II 0 I L D 30971 2511 2415 usn 44 3 45$1 31 us 5511 1Z 4906 
1111 IHTIA-EC 21111 1356 1916 7516 4Z 3 3441 31 177 3117 • 2617 1111 EXTIA-EC 
"" 
1144 569 3069 2 1111 111 1624 4 2zn 
lOU CLASS 1 1629 Z3 227 933 H 36 
" 
1 269 
10 Z1 EFTA COUHTI. 646 11 221 272 u 26 
" 
1 2t 
list CLASS 2 6112 1041 193 1U7 1134 121 1212 3 1951 
10 31 ACP Uti ZIU 954 21 419 i 526 .. 519 3 2n 1041 CLASS J 1451 .. 149 7U 3Z 1 326 
" 
165 
1n1 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl•••ntatra Export 
D.sttr.atlon 
Coab. Hoaanclature 
Report tng countrtt .. Pal'S d6clarant 
Noaanchtura coab. EUR-12 lelg.•Lua. Danaark Deutsch) and Holl., EsPISJftl France Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
1704.23 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL EHDINE <EXCL. OUIIrERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 21 
TDNHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUF TOftiEREAUX AUTOIIOTEURS, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL > 21 T 
1714.23-11 IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-OIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIrEU FOR Off-HIGHWAY USE), Of A GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 
TONHES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATEUALS 
HUftiEl 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIGTEURSI, POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL ) 21 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PROOUITS A FORTE RAOIOACTIVITE 
HOIIIRE 
lilt W 0 R L D II 
lilt INTRA-EC 3 
1111 EXTRA-EC 7 
1714.23-91 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODOS, WITH DIESEL OR SEIII-DlESEL EHDlNES, IEXCL. DUIIrEU FOR Off-HIGHWAY USE I, Of A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 TGNNES, NEWI IEXCL. 1714.23-111 
NUftiEl 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDlSES, A IIOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL, IS AUF TOftiEIEAUX AUTOIIOTEURU, PDIDS Ell 
CHARGE IIAXIIIAL > 21 T, NEUFS, !NON REPR. SOUS 1704.U-111 
NOIIIRE 
Otl FRANCE 2221 24 i 1671 " 
I u 452 
i OOZ IELG.-LUXID. lUI 
ui 
797 21Z 143 
4 
742 





014 fR GERIIANY 1441 37 50 
nsi 
211 JJ 3 





016 UTO. KIMGOOII 165 2 455 34 5 231 





001 DEHIIARK Z41 Ut 53 2 
Olt GREECE 47 45 
zi ui 
z 
Olt PORTUGAL su IZS 5 " 011 SPAIN 1723 1344 s5 64 314 021 CANARY ISLAM 4t i 14 i IZ4 ICELAND zo u 
OZI NORWAY 155 Zl 111 zs 
ISO SWEDEN Zll 1Z Ul 
i i 7S OSZ FIHLAND 215 2 Z51 27 
ISl SWITZERLAND IllS uzz 
" 
5 47 
Ul AUSTRIA 1U4 1154 t 5 t4 
I4S ANDORRA 14 11 s 
zi 141 YUGOSLAVIA uo t4 II 
152 TURKEY 567 566 1 
156 SOVIET UNiON II 6 1 
tU POLAND zo u 
si 4 U4 HUNGARY 71 JJ 
4 Ul IULGARIA 6 
I; ui 201 ALGERIA Z44 2 
IU LUYA 111 t2 1 11 
2Z4 SUDAN u n 
i 221 IIAUUTAHIA I 5 
23Z IIALI I 7 1 
12 244 CHAD 11 J s 
U7 GUINEA IISS. 7 6 1 
li U4 SIERRA LEONE u 4 i 27Z IVORY COAST Z5 21 
2 ZH GHANA 45 14 2Z 
211 NIGERIA 115 114 1 
SOZ CAIIERGDN lS 11 z 
306 CEHTR.AFUC. 14 14 
12 314 GAIOH Z4 I 
SU COHOO JJ I 25 
li SZZ ZAIRE 5I II 11 
321 IURUNDI lZ 27 z 3 
ri 331 ANGOLA 4Z 1 • u SH ETHIOPIA 34 sz 2 
zi 346 KENYA 
" 
14 
li 35Z TANZANIA 
" 
st 
SU IIOZAIIIIQUE 4t 
i 
46 
371 IIADAGASCAR u 2 
37Z REUNION 31 
Ji 
31 
4 371 ZAIIIIA 21 
6i liZ ZIIIIAIWE 73 1 
ri 
1Z 
SU IIALAIII Jt 17 z II 
311 SOUTH AFRICA Zl Zl 
1i Sit NAIIIIIA 1Z 




ui u 414 VENEZUELA 111 
7 i 4" FR. GUIANA • 17 IS SIZ CHILE 43 5 6 
UZIRAQ 111 64 st 13 
U6 IRAN u u lD z7 u; a,;. .. &oaK~CL l" II 621 JORDAN IZ 71 
zi UZ SAUDI ARAliA Ill JU 
U6 KUWAIT Z7 
zi 
It I 
147 U.A.EIIIRATES 141 liS 7 
64t OIIAN II II 
652 NORTH YEllEN II 11 
664 INDIA 6 6 
711 INDONESIA 6Z 62 
711 IIALAYSIA 15J us 
7U IRUMEI 6 
12 11i 711 SINGAPORE lU 
721 CHINA 57 
" 721 SOUTH lOIEA tl " 7SZ JAPAN 7 
' 47 736 TAIWAN 
" 
14 
z2 741 HOMO lONG Z7 
' lot AUSTRALIA 243 U4 
z; IU NEW ZEALAND 46 11 
1; lot N. CALEDONIA ,. 
' 
S4 
llll II 0 R L D Z2U7 ltz liS 14736 uz 1474 134 JSZ St44 
' 
ZU 
1111 INTRA-EC 145ZZ 357 
" 
un U6 7U 134 60 UIZ 2 52 
1111 EXTIA-EC 7515 J5 4J 5SU zu 711 ZtZ 56Z s zu 
lOZI CLASS 1 4ltl 4 S7 SUI 61 Jt ZIS 1 35 ltzl EfTA COUNTI. nn 4 37 2716 
zti 
48 lZ zu 1 2 lUI CUSS 2 3157 Sl 4 Ull Ut 244 276 z 171 lOU ACP 1611 121 4 J J26 us ZlZ 71 z t7 
1041 CLASS 3 161 1 2 115 sa t s 
17t4.U-n IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, IIITH DIESEL OR SEIII-DIESEL 
GROSS VEHICLES IIElOHT > 21 TOHHES, USED, IEXCL. 1714.U-lll 
ENGINES, IEXCL. DUIIrEIS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
HUIIIEI 
YEHICULES PDUil LE TRANSPORT DE IIAICHANDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, UAUF TOftiEREAUX AUTOIIOTEURSJ, PO IDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL > Zl T, USAGES, !MOM REPR. SUUS 17t4.U-lll 
HOIIUE 
Ill FRANCE lit 36 J Ut 
s4 
17 6 IOZ IELG.-LUXIO. 554 
74 
z 217 211 1 I U NETHEILAHDS 456 tl zn Z2 
-zsi J5 114 fit GERIIANY 575 76 14t 
147 
tz 
005 ITALY 354 3 2 JU 
li 
Z6 14 Ill UTD. liHDDOII ., s 1 5I lZ 
117 IRELAND Itt i 1z ; u7 Ill DEHIIARK 31 
ll 
I lot GREECE 657 4 4t4 
zi 
141 4 Olt PORTUGAL liZ 7 ; 17 171 21 Ill SPAIN 524 J4 uo 7t 171 1 OZI NORWAY 26 zz z 1 Ul SWEDEN so u 
' 


















1001 W 0 I L D 
lilt IHTIA·EC 
10 ll EXTIA-EC 
1021 CLASS l 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS Z 
1131 ACP !UI 



















































































" sa ZJJ 
157 
14 
VEHICULU POUR LE TRANSPORT DE IIAICHAHDISU, A nOTEUI A PISTON A ALLUIIAOE PU ETIHCELLU, SAUF TOniUEAUX AUTOnOTEURS, 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T 
1714.31-11 nOTOI VEHICLES, IIITH SPAU·IGNITIOH INTERNAL CONUSTION PISTON ENGINE, !EKCL. DUIIPERS FOR Off·HIGHIIAY USEI, Of A GROSS 
VEHICLE IIEIOHT •< 5 TOHHU, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
MUniER 
VEHICULES A nOTEUI A PISTON A ALLUnAGE PAR ETIHCELLES, !SAUF TOniEIEAUX AUTOnOTEURSI, POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
NONIE 








1714.31·31 nOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COniUSTION PISTON ENGINE, !EXCL. DUnPEIS FOR 
OFF·HIOHIIAY USEI, OF A GROSS VEHICLE IIEIOHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY > 2 110 CC, HEW, !EXCL. 1714.31·111 
MUniER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A nOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETIHCELLES, !SAUF TONEREAUX AUTOnDTEURSl, 
POIDS EN CHARGE nAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > Z 101 ens, HEUFS, !NOH REPl. SDUS 1714.31·111 
NONIE 
Ill FIANCE 
014 FR GERIIAHT 
115 ITALY m mLA~~NGDOn. 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 



































1714.31-St MOTOR VEHICLES FOR THE TIAHSPOIT Of GOODS, WITH SPAU·IGHITIOII INTERNAL COHIUSTIOH PISTON ENGINE, !EXCL. DUIIPERS FOR 
OFF-HIGHWAY UStl, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TONHES, Of A CYLINDER CAPACITY > 2 Ill CC, USED, !EKCL. 1714.31•111 
MUNIER 
VEHICULES POUI LE TIAHSPOlT DE IIAICHAHDISES, A MOTEUI A PISTON A ALLUIIAOE PAI·ETIHCELLES, !SAUF TOniEIEAUX AUTOMOTEUISI, 
PO IDS EN CHAIOE nAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > Z Ill enJ, USAGES, !NOH IEPI. SOUS 1714.31•111 
HOniRE 
1111 II 0 I L D 176 191 Z7 ltZ 12t 
1111 IMTIA·EC Ut 111 14 17Z 54 
1111 EXTIA·EC 217 91 U Z1 75 
lUI CLASS Z Zl3 IS 4 15 
1714.31-tl MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF OOODS, IIITH SPAil·IGHITIOH INTERNAL COMIUSTIOH PISTON ENGINE, !EKCL. 
OFF-HIGHWAY USEJ, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, HEW, !EKCL. 
HUNEI 
' zu 1 237 
4 Zt 
J 21 
DUIIP EIS FOR 
1714.31-111 
VEHICULES POUI U TIAHSPOIT DE IIAICHARDISES, A MOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIIICELLES, !SAUF TOniEIEAUX AUTOnOTEURSI, 





114 Fl GEIIIAHY 
115 ITALY 





















Ul IURKIHA FASO 
Z41 HIDER 
241 SENEGAL 





















741 HONG KONG 
ltl AUSTRALIA 
lit M. CALEDONIA 
IZZ FI.POLYHESU 
1111 II 0 I L D 
1111 lllliA·EC 
1111 EKTIA•EC 



































































































































































































































































































1no Suppleaentar-y unit - Unit' supp16aantalra 
O.sttnatlon 
lapor't lng countr~r - Pa}l's d'clarant 
Coab. Noaancl.tura 
Noaanclatura coabe EUR.-12 hlg.-Lul. Danaarlr: Dautschhnd Hollu &pagna franca Ira lend Itollo Nederland 
1714.31-U 
1121 EFTA COUNTR. 22165 3867 z 9771 73 3172 2311 
IUD CLASS Z 21536 1179 4 117 4414 12761 lUI 
IUl ACP lUI 3731 42 
1i 
27 ZD ZU5 946 
1041 CLASS 3 Ul 21 
' 
3 141 55 
1714.31-n I'IOTOR. VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF OOODS, WITH SPARK-IGNITION INTER.NAL COI'IIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL. D~ERS FDR. 






VEHICULES POUR. lE TRANSPORT DE ~RCHANDISES, A I'IDTEUI A PISTON A ALL~GE PAl ETINCELLES, ISAUF TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEURSJ, 
POIDS EN CHARGE ~XI~L •< 5 T, CYLINDREE •< Z Ill Cl'l3, USAGES, IKON UPI. SOUS 1714.31-111 
NOI'IIU 
011 FRANCE 313 297 
' I; 
11 
012 IELG.-LUXIG. 447 
3; " 
361 
aU NETHERLANDS 121 
64 
t4 I i u7 a14 FR. GE~NY ,. .. 
6i 
25 
aDS ITALY Ul 
" ' 
21 n 
an IRELAND ZZI I 
usi 32t aDt GREECE ZDU 671 
a46 I'IAL TA 358 
7i 27 si 7 ui au POLAND 257 
211 ALGERIA 391 .. 6 322 
I; 
3 
276 GHANA 432 u 7 t 341 211 NIGERIA IUS 477 I 1472 
1011 W G R L D 9211 2939 IDS 1397 SJI 32 3S24 
1011 INTRA-EC 3997 1153 71 1271 .. 3 1171 
1011 EXTRA-EC SZDZ 1715 3S 126 452 29 2346 
1021 CLASS I 433 29 s I 6 6 13 
lUI CLASS Z 4371 uu z 41 429 21 2211 
1131 ACP lUI 3651 1411 I u 73 u 2126 
1041 CLASS 3 391 143 Zl 71 17 2 123 
1714.32 VEHICLES FDR THE TRANSPOU OF GOODS, WITH DIESEL OR. S~I-DI ESEL ENGINE IEXCL. D~ERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 
TONHES 
YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE I'IARCHANDISES, A I'IDTEUR A PISTON A AllU~GE PAR ETINCELLES, SAUF TOI'IIEREAUX AUTDI'IDTEURS, 
PDIDS EN CHARGE ~XII'IAL > 5 T 
1714.32-11 I'IDTOI VEHICLES, WITH SPARK-IONITION INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL. D~ERS FOR. OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TONHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIYE ~TEIIALS 
NUI'IIER 
VEHICULES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR. ETIHCELLES, ISAUF TON £REAUX AUTOI'IOTEURSJ, PO IDS EN CHUDE ~XII'IAL > 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE RADIDACTIVITE 
NDI'IIRE 
liDO W 0 R L D 





1714.32-U I'IDTOR VEHICLES FDR THE TRANSPORT OF GDDDS, WITH SPAII-lGNITlON INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINE, IEXCL. D~ERS FOR 
OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONHU, HEW, IEXCL. 1714.32-111 
NUI'IIER. 
YEHICULES POUR. LE TRANSPORT DE I'IARCHANDISES, A I'IDTEUR A PISTON A AllUI'IAGE PU ETINCELLES, ISAUF TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEUUI, 
POIDS EN CHARGE I'IAXII'IAL > 5 T, NEUFS, INON REPR. SOUS 1714.32-111 
NDI'IIIE 
103 NETHERLANDS u 
104 FR G~NY u 
DD7 IRELAND 33 
211 HIGEUA Hl 
351 UGANDA u 
319 NAI'IIIIA 24 
458 GUADELOUPE 17 
462 I'IARTINIQUE 11 
647 U.A.~UATES 21 
IDDD W D R. L D 441 
1111 INTRA-EC 112 
1111 EXTRA-EC 346 
1031 CLASS Z 332 



























1714.32-n I'IOTDR. VEHICLES FDI THE TRANSPOU OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTER.NAL COI'IIUSTJON PISTON ENGINE, (EXCL. DUIII'ERS FOR 
OFF-HIGHWAY USEI, OF A GR.OSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONHES, USED, IEXCL. 1714.32-111 
NUI'IIER 
v~mN= ~~~ME~~~ro~T,Df."~:m:~~m" M~~E¥M :m~~2~1:~LU~GE ru ETINCELLES. ISAUF TOI'IIER.EAUX AUTOIIOTEURSJ, 
NDI'IIRE 
111 FRANCE II 9 
z; 4 114 FR GE~NY 
" 
11 
Z3i ij'!, HALY Z96 4 19 
117 IR.ELAND 152 
4i DID PORTUGAL .. 
DU I'IALTA 142 
2; 4; , 331 ANGOLA 76 
1111 W 0 R L D lUI 112 161 445 IU 







47 67 ., 71 
1121 CLASS I 217 
4i 
24 u I 3 
1131 CLASS 2 334 41 
" 
2 .. 
1131 ACP 1611 241 35 26 
" 
za 
1714.91 I'IDTDR. VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS (EXCL. 1714.11 TD 1714.321 
YEHICULES AUTOI'IOIIL£5 POUR LE TRANSPOU DE ~RCHANDISES, IHON R.EPR.. SOUS 1714.11 A 1714.321 
1714.91-11 I'IDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPDU OF GOODS, (EXCL. 1714.11-11 TO 1714.32-nl 
Ul• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nn.77-IZ 
NUI'IIER 
YEHICULES AUTOI'IOIIL£5 POUR LE TRANSPOU DE ~RCHANDISES, INON UPR. SOUS 1714.11-11 A 1714.32-nl 
Ul• CONFIDENTIEL, R.EPRIS SDUS nDI.77-12 
NON I.E 
111 FRANCE 
114 FR. GEMANY 
IDS ITALY 
Dll SPAIN 
1111 II 0 R. L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR.. 
1131 CLASS 2 
lUI ACP lUI 
1715.11 CR.AHE LDR.RIES 
CAI'IIDNS-GRUES 

































































































































1991 Suppleaentary unit - Unit' suppl6aentalr• Export 
Dest t nat I on 
Coab. Noatncleture 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaenclaturt coab. EUR•lZ lolg.·LuK. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna France Ira land It olio Nederland Portugd U.K. 
1705.11·01 
115 ITALY 141 114 
' li 
3 13 
116 UTD. UNODDII lU 75 32 u 
57 117 !lELAND 57 
1; i i Ill DENIIARK u 2 
119 GREECE 27 lZ 1 5 2 
011 PORTUGAL 46 4 7 1 31 
Ill SPAIN 253 101 26 41 .. 
021 CANARY ULAN 5 3 2 
7 IZI NORWAY 11 2 1 
131 SWEDEN 67 53 4 
132 FINLAND 31 23 12 
036 SWITZERLAND 14 u 9 
131 AUSTIIA 54 51 
143 ANDORRA 5 i 044 GURAL TAR 3 i 146 IIAL TA 49 i 41 041 YUGOSLAVIA 24 14 7 
052 TURKEY 17 12 2 2 
056 SOVIET UNION 119 101 7 
051 GEIIIAH DEII.I lZ lZ 
OU POLAND 4 
OU CZECHOSLOVAK 6 
061 BULGARIA 4 i i 204 IIDRDCCD 7 
211 ALOEIIA u 4. 4 
212 TUNISIA I 2 6 
216 LIIYA I 4 
220 EGYPT 16 6 
2U NIGERIA u I 
311 CONGO 5 
342 SDIIALIA 4 
14 372 REUNION 14 
1i 3U SOUTH AFRICA lZ i 319 NAIIIIU 2 1 
401 USA 1U 61 u 
404 CANADA 30 7 22 
462 IIARTINIQUE 9 i 1 512 CHILE 9 2 
i 612 IRAQ u u 
616 IRAN 6 6 i i 624 ISRAEL 6 3 
632 SAUDI ARAliA u 1 .. 3 11 641 BAHRAIN 3 3 
647 U.A.EIIIRATES u 2 14 
649 DI'IAN 4 
4 UD THAILAND 6 
706 SINGAPORE 3 2 
720 CHINA u 4 




736 TAIWAN 9 5 
HI HONG KONG 12 
101 AUSTRALIA 9 
104 HEW ZEALAND 1 
1000 W 0 I L D 3017 145 21 1306 10 322 314 ·2u 611 
1110 INTRA·EC 1902 133 u 741 4 231 164 liD u1 
11ll EXTRA·EC llU lZ 9 551 6 91 140 35 263 
1020 CLASS 1 600 2 4 352 2 17 33 lZ 171 
1021 EFTA COUHTR. 254 4 U1 
4 
14 9 3 33 
1031 CLASS 2 359 4 .. 73 79 23 71 
1131 ACP 1611 105 2 u 2 11 21 4 25 
1141 CLASS 3 156 1 111 1 21 7 
1705.21 IIDIILE DRILLING DERRICKS 
DERRICKS AUTDIIDBIL£5 POUR LE SDHDAGE DU LE FORAGE 
1705.21·01 IIDIILE DRILLING DERRICKS 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9911.77·82 
HUI'IIER 
DERRICKS AUTDIIDIIL£5 POUR LE SDHDAOE DU LE FORAGE 







1111 W D I L D 40 14 lZ 3 
lOll INTRA·EC 17 6 2 1 
1011 EXTRA•EC u • 11 2 ,.,_, 4..L"j:i l if 
' 
9 2 
1131 ACP 1611 7 2 3 2 
1705.30 FIRE FIGHTING VEHICLES 
VOITUR£5 DE LUTTE CON TIE L 1 IHCEHDIE 
1705.30•11 FIRE FIGHTING VEHICLES 
NUI'IBER 
VOITUIES DE LUTTE CON TIE L 'INCEHDIE 
NOI'IIIE 
Oil FRANCE 77 u 
14 
31 u 
002 BELO.•LUXBG. 17 63 3 4 
on NETNEILAHDS u 12 1 
2i 0 04 Fl OEII'IAHY 37 
' 
7 
005 ITALY 9 3 
I U UTD. UNODDI'I 12 7 2 
1i Ill POUUOAL 50 II 7 
Ill SPAIN 32 ll i 11 121 CANARY ULAN I 
i no SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 45 37 
131 AUSTRIA 17 16 
141 YUGOSLAVIA I 7-
i 052 TURKEY 6 
14 Ul POLAND 29 11 
201 ALOEIIA 14 i 16 220 EGYPT 20 1; 281 NIOEIIA 20 
li 346 KENYA 29 u 
350 UGANDA 4 
352 TANZANIA 11 ; 366 IIOZAIIIIQUE 6 
372 REUNION 21 21 1i 312 ZIIIUBWE 11 
391 BOTSWANA 6 
14 
6 
512 CHILE II 
612 IRAQ 11 9 
616 IRAN 4 
U4 ISRAEL 6 i Ul JORDAN I i 17 632 SAUDI AlAliA 20 
636 KUWAIT 7 2 5 




701 IIALAYSU 4 4 
716 SINGAPGIE 6 
2i 
6 
701 PHILIPPINES 22 
721 CHINA 5 
721 SOUTH KOREA z 
169 
1n1 Suppltatntary untt - Untt6 auppl,aantalrt Export 
Destination 
Ia port fnD country • Pays cf6clarant 
Coab. NntncJ atura 
Noaanclatura coab. EUl-12 lalg.-lux. Dana.rk O.utsc:hJ and Hallas Espagna franca Ireland ltolto Ntdtrland Portugal U.l. 
1715.31-11 
732 JAPAN 
' i i 736 TAIWAN 4
741 HONG lONG 21 2D 
IU FIJI 3 
1101 w a a L D 141U 51 4 275 u lH 140U 7t 226 
1111 IHTU-EC 341 17 
4 
us 5 44 41 53 JZ 
1111 EXTU-EC 1454t n 141 I 121 14144 26 lH 
1121 cuss 1 14115 2 76 3 14111 z 11 
1121 EFTA CDUHTR. 71 li z 57 z ' li 3 1131 CLASS Z sn z 32 117 3S 176 
1131 ACP CUl 143 11 
' 
36 5 5 77 
1141 CLASS 3 5I 32 11 7 
1715.41 CDHClETE-IIIXEl LORRIES 
CAIIIDHS-IETDHNIERES 




Ill FRANCE 77 11 
i " ; 
1 
012 IELO.-LUXIG. ,. 7 li 7t 7 i 114 Fl GEJli!AHY 53 i ' 5 17 115 ITALY u 
' 
lt i 3 Ill DEKIIAll u u 
5i ; lOt GREECE 271 
i 
136 
4i i 77 Ill PORTUGAL 225 
" 
112 1 
Ill SPAIN 240 3 115 
2i 
II lU 
121 CANARY ISLAM 32 2 
' U2 FINLAND u I 7 136 SWITZERLAND 5I 56 7 
Ul AUSTRIA 27 i 12 14 152 TUllEY 43 II 22 
156 SO¥IET UNION 22 lt 
z; 
3 
214 IIDRDCCO 3t 
11i ' 201 ALGERIA 31t lt2 2 
212 TUNISIA n z 11 
216 LIIYA 27 21 
' 221 EGYPT 50 14 u 211 NIGERIA II 
' li ' 372 REUNION 12 1 462 IIARTIHIQUE 11 li ' z liZ IRAQ 11 
14 624 ISRAEL 3t 25 
si U2 SAUDI AlAliA 62 
s4 
u 14 
647 U.A.EIIlUTES 55 • n 721 SOUTH KOREA II 2 u 
741 HONG lONG 21 21 




354 2 no 115 71 
1111 INTU-EC 1114 2S 21 434 43 42 z 311 111 47 
1111 EXTU-EC IUS 43 13 Sit 2S 312 261 4 31 
1121 CLASS 1 117 1 13 7t 1 
' 
n 21 







1131 CLASS Z 134 2\t su ZIZ 11 
1131 ACP CUl 75 • 17 11 32 z 6 1141 CLASS 3 44 u 3 
1715.t0 SPECIAL PURPOSE IIOTOl VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TUHSPOU OF PERSONS OR GOODS, FOR 
EXAMLE, llEAlDDWM LORRIES, lOAD SWEEPER LORRIES, SPUTINO LORRIES, IIDIILE WOllSHOPS, liGULE RADIOLOGICAL UNITS CEXCL. 
1715.11 TO 1715.411 
VEHICULES AUTOIIDIJLES A USAGES SPECUUX, AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEIIEHT CDHCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSDNHES DU DE 
IIARCHAHDISES, TELLES, PU EXEIIPLE, VDITURES IALATEUSES, VOITURES-EPAHDEUSES, VDITURES-ATELIERS, VOITURES UDIOLOGIQUES, 
INON lEPR. SDUS 1715.11 A 1715.41) 




012 IELO.-LUXIO. 31 1 Zl 
i 113 NETHERLANDS 3S 13 II 
014 fl GEli!AHT 334 36 111 Ill 
116 UTD. UHGODII 21 3 n 
li 017 IRELAND 15 
zj i i 131 SWEDEN Sl i 3 036 SWITZERLAND 
' 
z 1 
lSI AUSTRIA 11 • 1 647 U.A.EIIIUTES lZ • 
1111 II 0 l L D us u u 3t lt7 zu 56 
1111 IHTU-EC 411 • 55 12 171 196 32 Jill EXTRA-EC 144 5 31 Z7 26 27 24 
'1121 CLASS 1 
" 
31 11 11 
' 
14 




11 7 11 1131 cuss z 54 
' 
14 11 Jl. 
1131 ACP Ull 14 4 3 4 
1715. fl-31 CDHCRETE-PUIIPIHO VEHICLES 
NUIIIU 




71 Z7 ; liZ IELI.-LUXIG. 53 
i i J7 II 113 NETHERLANDS 46 u 4 li 114 Fl OERIIAHT u 
' 
z 




z Ill PORTUGAL 47 zz 1 Ill SPAIN 21 u 
li Ul SWEDEN 
" 
4Z 








UZ TURKEY zo 16 1 
156 SOVIET UNION 
' 
4 1 0 6Z CZECHDSL OVAl 4 4 
li 201 ALGERIA zz 
' Z21 EGYPT 3 z UZ IRAQ u Z3 
616 IRAN 3 J 
624 ISRAEL 17 
' UZ SAUDI AlAliA u 
zi 
u ; 647 U.A.EIIIUTES J4 
' 721 SOUTH KOREA 
" 
45 45 
1011 W 0 R L D tzl u 11 611 z It Ill zt u 1111 IHTRA-EC 4U 11 4 Ztz 1 11 71 27 u 1111 EXTRA-EC 411 Z5 7 311 1 
' 
111 z 




JZ i 1131 CLASS 2 242 126 75 lUI ACP Ull 7 5 z 
i 1141 CLASS 3 17 u 
170 
uu Suppleaentary unit .. Unit' tuppl4aentalre 
Dutfnotlon 
hportfng country • Poys dlcloront ~===~cr::~~:•:::t~~--~EU~R~-~1~2---1~.~,-,-.--L~u-.-.---D-.-.-•• -r~t~~-.-t-.-.-h~lo_n_d----~~~~.~~~~.~.~~Es~p~o~8n~o~~~F~r~o~n~c.~~~~r~•-l-•-•-d-----~t-o-l-t-.--~~-.-d-or-l-o-n-d---P-o-r-tu-8-.-~-------u-.l--. 
1715.U·U SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES, COTHEI THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS DR GOODSI, •FDR 
EXAIIPLE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRATINO LORI!ES, IIOIILE WORKSHOPS, IIOIILE RADIOLOGICAL UNITS•, CEXCL. 1705.11·01 TO 
1705.to-31l 
Ul• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9901.77·12 
HUIIIER 
VEHICULES AUTOIIOIILES A USAGES SPECIAUX, UUTRES QUE CEUX PIINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
IIARCHANDISESJ, TELLES, PAR £X£11rLE, VOITURES IALAYEUSES, VOITUIES EPANDEUSES, VOITURES·ATELIERS, VOITURES RADIOLOOIQUES, 
CHON REPR. SOU5 1705.11·01 A 170S.U·30l 




I U NETHERLANDS 
10 4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 













156 SOVIET UNION 










236 IURliNA FASO 



































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1101 II D R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
lUI ACP (61! 


















































































































































































1716.11 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE IIOTOI VEHICLES Of HEADINGS NOS 1711 TO 1705 



















































































































1716.11·11 CHASSIS Of VEHICLES Of 1712.11·11 TO 17U.tl·tl AND 1704.11·11 TO 1704.tl•ll, WITH DIESEL Dl SEIII·DIESEL ENGINES, Of 

























CHASSIS DES VEHICULES DES 1702.11·11 A 171Z.U·to ET 1704.11·11 A 1704.tl·ll, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, CTLINDREE 




103 NETHERLANDS . 
114 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 








































" 211 627 
u 
31 
























































































































































741 HDHG KONG 
IDI AUSTRALIA 
114 HEW ZEALAND 
109 H. CALEDONIA 
lUI W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1611 
lOU CLASS S 
40 



































































































1716.01-U CHASSIS FITTED WITH EHGJHES, FOR TRACTORS! CHASSIS FOR VEHICLES OF 1703.10·11 TO 1713.90·90, WITH DIESEL OR S~J-DJESEL 
EHG~HES, OF CYLJHDER CAPACITY > 2 511 CC OR WITH SPARK·JGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > 2 Ill 
cc 
HUIIIER 
CHASSIS EQUJPES DE LEUR IIOTEUR, POUR TUCTEURSJ CHASSIS POUR VEHJCULES DES 17U.ll·11 A 17U.U•U, A IIDTEUR DIESEL DU 





014 FR GERIUHY 
015 ITALY 
116 UTD. UHGDDII 
017 IRELAND 
DID PORTUGAL 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTU-EC 
lOll EXTU·EC 
l 021 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 



































































1716.11-U CHASSIS FITTED WITH EHGIHES, FOI YEHICLES Of 1703.11-ll TO 1703.90-U, IEXCL. 1716.11·191 
HUIIIER 
CHASSIS EQUJPES DE LEUR IIDTEUR, DES VEHICULES DES 1703.11-ll A 17U.tD•90, IHDH REPR. SDUS 1716.11-Ul 
HDIIIRE 
ODl FRANCE . 
IDS NETHERLANDS 





liDO W 0 I L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA tOUHTR. 
lDSI CLASS 2 













































































1716. Dl·tt CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOI VEHICLES Of 1702.11-10 TO 1712. 90-U, 1714.11-11 TO 1704. 90•00 AND 1715.10-10 TO 
1715.90•90, IEXCL. 1716.11·111 
NUIIIER 
CHASSIS EQUJPES DE LEUI IIOTEUR, DES VEHJCULES DES 1712.10·11 A 1712.U·U, 1714.11·11 A 1704.U·OI ET 1705.10·00 A 





004 FR GERIUHY 
105 ITALY 












1101 II 0 I L D 
11ll IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 




































































"" 2111 111 
4505 
s 



















1717.11-11 IOOIES ·INCLUDING CABS·, FOR THE YEHICLES Of 1705.11·10 TO 1705. 90·90, FOR INDUSTRIAL ASS~IL Y PURPOSES 
HUIIIEI 
CARIOSSUIES, Y CGIIPRJS LES CAIIHES, DES VEHICULES DES 1713.10·10 A 1713.90·90, POUR LE IIOHTAGE 
HOIIIIE 
Oil FIANCE 
014 FR GERIUHY 





1110 W D I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
1021 CLASS 1 

















































































































































































uu Suppleaentary unit • Unttl supp16•tntalre !aport 
Dut I nat I on 
Roportlno country • Poys dfcloront ~===~cr:t:~!1 :!:t~r---E=u~R~-7172--~B~.~~~-.--7L_u_x_.--7D-•n-.-.-r~k-Do~u~t-.c~h~l~•-n~d----~H~oi~I~•~•~~E~s~p.~,~.~.~~~F~r-.n~c~.~~I~r~•71-•n-d~---I-t-.7J 7to---N-•-d•_r_l_•_•~d---P-or_t_u_o_•_l ______ u_.-K~. 




I U NETHEILAHDS 
004 Fl GEIUIAHT 
OU ITALY 















1010 II 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 















































































































1711.90 BODIES ·INCLUDING CAll· FOR VEHICLES OF 1701.11 TO 1712.90 AND 1714.11 TO 1715.91 





























1717.90·11 IODIES ·IHCLUDING CAIS·, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES OF 1714.10·11 TO 1714.90·01, WITH DIESEL OR 
SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY :c 2 500 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL PISTON ENGINE Of CYLINDER, 























CARIOSSEIIES, Y COHPIIS LES CAIINES, POUR ftOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 1714.11-11 A 1704.90·01, A ftOTEUI DIESEL OU 
SEHI·DIESEL, CTLINDIEE •< 2 501 Cftl OU A HOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CTLIHDIEE •< 2 Ito CM3, POUR 
VEHICULES DEl 1705.10·01 A 1715.to·ll, DESTINEES AU MONTAGE 
HOMBRE 
Oil FRANCE 
104 FR GERMANY 
0 06 UTD. KING DOH 
OU IULGARU 
1000 II 0 R l D 
lOll INTIA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
103t CLASS Z 





















































CARROSSEUU, T COIIPRIS LES CAIINES, POUR VEHICULES DES 1701.11·11 A 1712.11-U ET 1714.10-11 A 1715.90•91, <NON REPR. 




004 FR OERHANY 
015 ITALY 




11 0 PORTUGAL 
Ill SPAIN 











lll SOUTH AFRICA 
400 USA 
4 51 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EHIRATES 
701 ftALATSIA 
741 HONG KDNO 
100 AUSTRALIA 
1111 II D I L D 
10 II INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
lUI ACP Uti 















































































































1711.21 SAFETY SEAT IELTS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.11 
















































































































" 12 212 
1711.21·11 SAFETY SEAT IELTS, FOR VEHICLES Of 17U.li•11-TG 17U.U·90, fOR VEHICLES Of 1714.11-ll TO 1714.90·11, IIITN DIESEL OR 
SEHI·DIESEl ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC OR WITH SPARK·IGNITION INTERNAL COftiUSTION EHOINE, Of CYLINDER 
CAPACITY oc I Ill CC, FOR VEHICLES Of 1715.11-tl TO 1705.90•11, FOR INDUSTRIAL ASSEHILY 
NU"IER 
CEINTURES DE SECURITE, POUR VEHICULES DES 1713.11·11 A 17U.U•91, POUR YEHICULES DES 1704.11·11 A 1714.91·11 A ftOTEUR 
DIESEL OU SEHI·DIESEL, CYLJNDREE •< Z 511 Cftl OU A ftOTEUR A PISTON A ALLVHAOE PAR ETJNCELLES, CYLINDREE •< Z 101 Cft3, 









1101 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 















































































































































19U Suppleaentary unit -Unit' suppl6eentalra 
Oest I nat loft 
Co•b. ""••nclature 
Report tn1 country • Pa!fl d6clar ant 
Noaaftclature coab. EU--12 hlt.-Lux. Danauk hutschhnd Hollu Espaona Fra11ca Ireland ltolfo Hader land 
1711.21-U CEINTURES D! S!CU.ITE POU. VEHICULES DES 1701.11-11 A 1715.U-U, !NON IEPR. sous 1701.21-111 
MOIIIlE 





IU NETHERLANDS 3411U Utl4 747 5ZDI JlU 2nn 
1144i lt4 f. QEIUIAMY 4464323 31tU ZU5 4171t 649U7 1Uf19 tl436 115 ITALY 6211111 u,. 294143 41UUf 
uni uazi '" lt6 UTD. UMQDOft 14U31 11441 162552 ZIHU 311721 9526 117 IRELAND 175211 Ul Z4111 
263; 
7U zu 
Ill DEMARl 13417 56741 II 
'"' 
115Z 
llf GREECE 445ZI 
11oi 
4611 151 2163 14737 IU 
Ill PORTUGAL 523416 2541 nus 415Z36 ltl ZU 




234UZ4 UU6 351 
131 SWEDEN 1515111 .. 111463 U4554f 3553 2337 
132 FINLAND 117326 151 4 ZU74 12 72111 Zl 37f 
136 SWITZERLAND sn24 7937 
" 
Z5735 1n 1424 6U2 1314 
lSI AUSTRIA 14971 
"'" 
n 45Z 126U 1536 
141 YUGOSLAVIA 97721 IUDZ 
1424Zi 
ana 
li 152 TURKEY ZIU04 
li 
442 
13f47l 061 POLAND 14677f 7ZU 
57115; 
5 
204 ftD.DCCD 577347 
64li U17i 1407t 
7111 
597 411 USA 3Zf0395 94311 ll505 
4U "EXICO 5ZI723 414111 f6471 17435 
nnt 501 IIAZll nzn 31355 
sai ui 732 JAPAN 56238 33794 Iliff 
ao4 MEW ZEALAND 276195 410 7~ ltl 6 
1100 W D R L D U13Z5U 563131 471Z Z764121 4311 2tl45D4 1U74311 15341 U7Z63 57464 
1111 lMTIA-EC Z4414122 536446 ZZZf 1161216 3951 1111256 163153Z 15341 351213 4f649 
1111 EXTRA-EC 1647619 26514 Z4U 91214Z 351 133241 2335156 JJUSD 7115 
1121 CLASS I 511Z437 15211 til 4ZIIU 14362 145U31 63117 7176 
1121 EFTA CDUMTR. 11163U lUI 744 293136 
ui 
217 1219507 23454 6354 
lUI CLASS Z 267Z237 11216 1547 463114 111176 176262 130257 733 
lUI ACP 1611 116141 111ZZ 1213 Zlll 
li 
1211 7351 431 
1141 cuss 3 173115 11 II 1Dt43 63 145716 6 
17U.11 ELECTRICAL VEHICLES !MDT FITTED WITH LifTING DR HANDLING EQUIPIIENTI, Of THE TYP! USED IN fACTORIES, WAREHOUSES, DDCl 
AREAS DR AIRPORTS FDl SHORT DISTANCE TRANSPORT DF OOODSJ TRACTORS Of THE TYPE USED DM RAllNAY STATION PLATFDMS 
CHARIOTS ELECTUQUES,MDH MUNIS D'UN DISPDSITif DE LEVAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USIMES, LES EMTREPDTS, LES PORTS 
OU LES AERDPDRTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y COMP.IS LES CNARIOTS-TRACTEUU DES TYPES 
TlLISES DAMS LES GAUS 
17U.ll-ll !LECTIICAL VEHICLES, <MDT fiTTED WITH LIFTING DR HANDLIHO EQUlPIIEMTl, Df THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS DR AUPDRTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Df GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFDMS, FOR THE 
TRANSPORT Df HIDHL Y RADIOACTIVE MATERIALS 
MUftiER 
CHARIOTS ELECTRIQUES, IMDM MUHIS D'UN DISPOSITIF DE LEVADEl, DES TYPES UTILISES DAMS LES USINES, lES ENTREPDTS, LES 
PORTS OU LES AERDPDRTS POUR lE TUMSPDRT DES MARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDMPRIS LES CHARIDTS-TUCT.EURS DES 
TYPES UTiliSES DANS LES GAlES, POUR LE TRANSPORT DES PRDDUITS A FORT! RADIDACT1V1TE 
NDIIIRE 
IODD W D R L D 










17U.11-U ELECTRICAL VEHICLES, <MOT FITTED WITH LIFTIMO OR HANDLING EQUlPftEMTl, Of THE TYP! USED IM fACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS DR AUPDRTS fOR SHORT DISTAMC! TRANSPORT Of ODDDS, 1HCLUD1MG TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PUTFDMS, <EXCL. 
17Dt.ll-11l 
MUIIIER 
CHARIOTS ELECTUQUES, IMOH MUHIS D'UH DISPD51T1F DE LEVAGE), DES TYPES UTILISES DAMS LES USIMES, LES ENTREPDTS, LES 
PORTS DU LU AEROPORTS POUR lE TRANSPORT DES MARCHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, T CDMPRIS LEI CHAUDTS-TRACTEURS DES 
YPES UTILISES DAMS US GAlES, IMDH REPR. SDUS 17U.ll-11l 
MDIIII! 
Ill FIANCE 6n 161 13Z 159 
Ill IELG.-LUXIG. na 
zi 
3 67 
I U NETHERLANDS 277 23 n 
114 fR GEIUIAMY 1527 lZ 4S 
15i 115 ITALY 324 
6i I 16 UTD. UMGDDft 214 Z4 
Ill SPAIN 241 
ui 
47 
Ill SWEDEN 259 
" 136 SWITZERLAND Zit z 
" 131 AUSTRIA 147 3 
" 056 SOVIET UMIDH 61 I 11 411 USA 31 u 
1110 W 0 R L D 5U7 zu 4U 711 
1111 lNTRA-EC uu 211 211 419 
1111 EXTU·EC Zl14 7 119 zn 
1121 CLASS 1 777 6 f13 241 IDZI EfTA COUHTR. 614 7Z 194 
1131 CLASS 2 1155 14 41 
ll4o <LAU J 6Z 2 11 















1 Ill IU 




1719.19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED MDM-ElECTllCAL, MDT fiTTED NlTH llFTlMQ DR HAMDLIMO EQUIPIIEMT, Df TH! TYPE USED IN 
.fACTORIES, WAREHOUSES, DOCl AREAS DR AIRFORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Df GDODSJ TRACTORS Df TH! TYPE USED ON 
RAILWAY STATION PUTFDMS 
CHARIOTS AUTOftOilLES MDM ELECTUQUES, NOH ftUMIS D'UM DISPOS1Tlf DE LEYAG!, DES TYPES UTILISES DANS LU USIHES, LES 
EMTREPDTS, LES PD.TS OU LES AERDPDRTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDUU SUI D! CDURTES DISTANCES, T CDMPRIS LES 















1719.19-11 WOUS TRUCKS, SElf PROPELLED, (EXCL. ELECTllCAll, !MOT fiTTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUlPIIEHTl, Of THE TYPE USED 1M 
fACTDUES, WAREHOUSES, DDCl AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Df GOODS, lMCLUDIHQ TRACTORS fDI RAILWAYS 
STATION PLATfDMS, FDI THE TRANSPORT Df HIGHLY RADIOACTIVE MATERIALS 
MUIIIEI 
CHARIOTS AUTDftDIILES (NOH ELECTUQUES), <MOM MUNIS D'UM DUPDS1Tlf D! LEVAO!l, DES TTPES UTILISES DANS US USIMES, LES 
ENTREPDTS, LES PORTS DU LES AERDPDRTS POUR L! TRANSPORT DES MARCNAMDISES SUR DE COURTEI DISTANCES, Y CDMFRIS US 
CHUIOTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GAlES, POUR lE TRANSPORT DES PRODUITS A fall! IAD1DACTIV1T! 
MDIIII! 
1111 W D R l D n 
" 1111 lMTU-EC ., 
" 1111 EXTRA-EC 4 I 
1719.19-U WORKS TRUCKS, SELf PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAl), <MOT fiTTED WITH llFTIHD DR HAMDllMO EQUIPIIEMTI, Of THE TYPE USED IN 
fACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT DF GOODS, IHCLUDIHO TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFDMS, <EXCL. 17Df.U-11l 
MUftiER 
CHARIOTS AUTDftDilLES IMON ELECTRIQUES), <MDH MUNIS D'UM DISPDUTlf D! lEVAGEl, DES TTPES UTILISES DANS LES UUMES, LES 
ENTlEPOTS, LES PORTS OU LES AEROPDRTS POUR lE TRANSPORT DES MAICHAHDISES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y CDMPUS LES 
CHARIDTS-TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GAlES, IMDM KErR. SDUS 17U.U-11l 
NDIIIIE 





liZ IELG.-LUXIO. S4U 
3i 
54 z 93 II 
113 NETHERLANDS zn 26 19 u 142 II 
ui 114 Fl GEIIIIAMY 3105 7 16 
2i 
17 2176 14U 










Ill SPAIN 422 6 I 6 Z71 115 • lSI SWEDEN 5I 31 6 u 
ISZ fiNLAND 79 4 17 
uai • IS6 SWITZERLAND 2021 1 47 i 15 204 IIDRDCCO 167 i II 153 UZ SAUDI ARAliA 
" 
16 6 u 
1111 W D I L D 161Z4 166 119 321 3312 fZU u 2571 313 
1111 lMTRA-EC flU 151 4t IU 
"' 



























































a no Suppleatntar~ unit - Untt6 suppl•••ntalre !aport 
De•tlnatlon 
Report lng countnr • P•~t• d6clarant ~==~~cr:;~~:1 :!~t~~--~EU~a~-~~~~--~~~.~~-,-.-~L~u-.-.--~D~o-no_o_r~t~D-,u~t-.-.~h~l•_n_d----~H~•~Il~•~•~=-£s~p~o~gn~.~~~,~.~.~n~co~~~Ir~•-l-o-n_d _____ It-,-~-,-.--"-,-d-,r-l-o-n_d ___ P_o_r-tu-,-.-I-------U-.l~. 
1719. u-n 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 
lUI ACP lUI 




































1711.11 WlTH IECIPIOCATINO INTERNAL COIIJUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CArAClT'I' HOT EXCEEDING 5I CC 







1711.10-10 :~m;mma-fmm~oc~g~gfj0~NMmEMJnEg,WfT~yt~Ntgi~m~~w~''s~I~~ 01 WlTHOUT SIDE-CAUl SIDE-em, WlTH 
HL I IIEAlDOWH IT COUNTUES INCOIIPLETE 
HUIIJER 





104 Fl GEMAHY 
105 lTALT 
















ZSI IURliNA FASO 





4" FR. GUIANA 
752 JArAN 





























1001 II 0 I L D SIZIU 
1111 IHTU-EC 25U7a 
1111 EXTU-EC 122155 
IIZI CUSS 1 SS14S 
1121 EFTA COUNTI. ZI07S 
10SO CLASS Z ann 
lUI ACP Ull 56111 












































































































1711.21 MOTOI-C'I'CLES NUN IECIPIOCATINO INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE C'I'LIHDEI CArACIT'I' > 5I CC IUT 
MOTOC'I'CLES A MOTEUI A PISTON ALTERNATif, C'I'LINDREE > 51 CI'IS IIAU •< ZSO CI'IS 
1711.20-11 SCOOTERS or CYLINDER CAPAClT'I' > 5I CC IUT •< 250 CC 
HUIIIER 




104 FR GEIIIAN'I' 
005 ITALY 









1100 II 0 I L D 
.uH J.rtlt1.4·t.'" 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
.1 021 EFTA COUHTI. 



















































































































a711.21-tl IIOTOI-CYClU, WITH IECIPIOCATINO INTERNAL COIIJUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLIKDEI CAPACITY > 5I CC IUT •< II CC 
HUIIJER 
"OTOC'I'CLES A IIOTEUR A PUTDN ALTERHATIF, C'I'LINDREE > 50 CI'IS IIAU =< It CI'IS 
HOIIJlE 
001 FIANCE 
114 Fl GEMAN'f 
IU UTD. liHODOII 
Ill SPAIN 
031 SWITZEIUND 
1011 N 0 I l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTI. 









15121 5454 I U t 
ISU9 5455 4 141 
ZZil It 4 2t 
1115 1 4 It 
58t • 2 1 




























WITH IECIPIOCATINO INTERNAL COIIJUSTION PISTON ENGINE, or A CYLINDER CAPAClT'I' > It CC IUT •< 251 CC 
















































































































































































































































"" 4252 IUS 
175 
uu Suppleaantary unit • Unit' suppl•••ntatra Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
laport fftg country - Pays cl6clarant 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas E.spagna Franca Ira land Ihllo Mader land Portugal U.K. 
17U.u-n 
1121 CLASS 1 10U5 Sl 13 uz 179 711 ,. .. u 504 
1121 EFTA COUNTR. 9311 
' 
12 47 7 514 U57 14 
zi 
zn 
liSt CLASS 2 Sl46 174 ., 59 59 176 657 7 1147 
11S1 ACP (UI 1174 1U St 24 41S 112 5 21 1114 
1711.31 IIOTOR·CYCLU WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHOIHE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC IUT NOT 
EXCEEDING 511 CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLINDREE > 251 CIIS IIAIS •< 511 ellS 
1711.SI-II IIOTOR·CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENOIHE, OF A CYLINDER CAPACITY > Ut 
NUIIIU 
CC IUT •< 501 CC 
IIOTOCYCLES A IIDTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYL INDREE > 251 eiiSIIAIS •• 511 ellS HOIIUE 




411 37 5 
IDZ IELG.·LUXIO. 423 
zai i S4 27 " 
211 26 
113 NETHERLANDS 477 4t 35 2 41 ,, 71 104 fR GEIIIIANY 1111 43 
" 1; 
36 54 447 S63 
115 ITALY 3zt 4t 146 
" 12; 
1 i 21 106 UTD. UNGDOII 271 1 4 117 5 25 
Z5i Ill SPAIN 2S31 t4 536 
1; 
ZtZ 1117 ,. 
136 SWITZERLAND nz 2 15 ~ 175 1 17 lSI AUSTRIA 271 4f • i 211 1 1 411 USA 161 II u lZZ 4 • 732 JAPAN 760 4f 1 Sl7 4 Stl 
1101 II 0 R L D 1317 541 n 
'" 
2 514 721 • S32t 497 1531 1 Ill INTRA·EC 5979 5U 77 762 z Sl5 517 • 2253 464 '" 1111 EXTRA·EC 2327 27 u 224 lU 211 1175 33 542 1121 CLASS 1 liU 
' ' 
151 111 u 1112 15 SIS 
1121 EFTA COUNTR. Ul s • " 
5I 7 467 7 41 
lUI CLASS 2 397 17 7 41 ., 145 54 6 3t 
1131 ACP Ull ,. u 
' 
3t u 1 
' 
15 
1711.41 IIOTOR·CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 511 CC IUT NOT 
EXCEEDING Ill CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLIHDREE > Sit ellS IIAIS •< Ill ellS 
1711.41•11 IIOTDR•CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDU CAPACITY > 511 CC IUT •< Ill CC 
NL • IREAlDDWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
HUIIIER 
IIDTOCYCLES A IIDTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 511 ellS IIAIS •< Ill ellS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
NDIIIRE 





102 IELG.•LUXIt. 1177 
11i 
1 452 115 24 
113 NETHERLANDS 1214 I 134 
' 
2 261 75 





115 ITALY Z53t n 2 lilt 411 





tit OREECE 317 244 u 15 23 
tit PORTUGAL 531 
" 
5S 124 132 126 31 
Ill SPAIN 14141 1635 
' 
6156 ztU zn 171 21SZ 
1St SWEDEN 213 
" 
I 112 5 
136 SWITZERLAND 
'" 
5 546 7 371 27 
lSI AUSTRIA 177 l 137 z n 1 
141 ANDORRA 211 • zn 211 ALGERIA 261 251 11 
ui i ; 411 USA 1197 1462 l 
712 JAPAN 1136 i 432 6 714 4 U7 Ill AUSTRALIA 131 111 22 1 5 
t77 SECRET COUNT 
"' 
659 
1111 II 0 R L D l4tt7 2194 177 15167 1224 59U 1926 I ttl 1623 
1111 lNTRA·EC 26218 2163 151 12213 lilt 5141 2155 411 2164 
llll EXTRA·EC 7215 st 26 3654 214 ... 1171 21 759 
1121 CLASS I 5111 I It 3173 Zlt 1718 11 744 





lUI CLASS 2 Uzt 22 7 514 411 151 15 
lUI ACP Ull 2n 14 l 171 .. 12 4 • lltl IIUCELUHEOU U4 1 4 
"' 17ll.51 IIOTOR·CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING Ill CC 
IIGTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > Ill ellS 
17ll.51·11 C~~~RCYCLES, lllTK RECIPROCATING INTERNAL CDIIIUSTIOH PISTON EHOIHE, OF A CYLINDER CAPACITY > Itt cc 
HUfUCYCLES A tiDIEU~ A r1n0H ALTtft.HAIH, CYLIM~Rtt > aa CIIS 
NOIIIRE 
Ill fRANCE SUI n 4217 i 7; lltt u liZ IELI.-LUXU. 1241 
ti 
Sll 217 4ll 
t U NETHERLANDS 1217 
a4 It I 4 6 Zit 147 124 114 fR GERMANY 1114 u 
171i 
717 IU6 
lOS ITALY 1137 u z 
" ,.; 
zt 
' IU UTD. UNGDOII IU4 It 1146 I 1Z ; tot GREECE 216 6 132 z 17 4 
tit PORTUGAL 234 u 
" 
I 54 lt u Ill SPAIN 1711 U6 
li 
ZUI 451 212 62 632 
Ut SWEDEN 164 116 1 37 
112 FINLAND ll7 i 54 63 ,; 136 SWITZERLAND ltll 322 636 
131 AUSTRIA su 175 145 1 411 USA 1272 1215 21 27 404 CANADA 145 124 u 2 
SU IRAZIL IU 41 i 57 1i .. ; 712 JAPAN uu uu 
'" Ill AUSTRALIA 494 SIS Its 2 l 
114 NEll ZEALAND 114 11 zz 1 
lilt II D R l D una 514 117 15776 14 uu 6312 IZt un lilt IHTU•EC 19467 4U 17 lll71 
' 
1416 4559 7Sl 1115 1111 EXTU·EC 7ZZt 14 21 4615 • 161 1743 
,. ,.. 
1121 CLASS l 6711 
' 
u 4416 z 5I 1627 12 szz 1121 EFTA CDUNTR. 1846 I u 171 7 au l 
" 1131 cuss 2 446 4 s us 113 liZ u 57 
17ll.U IIOTOI·CYCLES AND CYCLES <EXCL. 17ll.lt TO 1711.5111 SIDl CARS 
IIDTOCYCLES ET CYCLES, <NOH REPR. SOUS 17ll.lt A 17ll.5111 SlOE-CARS 
17ll.U·II IIDTDR·CYCLES AND CYCLES <EXCL, 17ll.lt·ll TO 1711.51•1111 SIDE CARS 
HUIIIER 
IIOTDCYCLES ET CYCLES, 
HOIIIRE 
<NOH REPl. SOUS 17ll.lt·ll A 1711.51·1111 SIDE-CARS 
Ill FRANCE 7U 42 Z· 621 It 125 Ill NETHERLANDS 471 
" lt '. l41t 
147 u 114 FR OERIIANY ..,, 
' 17 ui 216 lit 115 ITALY 614 I 125 41i 41 Ill SPAIN Ut l It 76 127 
116 Sill TZERLAHD til 11 27 146 14 
lilt II G R L D U71 167 15 liZ 7SS 1157 z JUS 46 1114 ltlt lNTRA·EC 7141 144 31 5I 451 SUI 2 1119 zs 162 llll EXTRA·EC 2131 u 
' 




IUD Suppleaentary unft - Untt6 suppl•••nt•tre Export 
Destination 
Coob. Hoaonclaturo 
Report fng country .. llays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR•I2 lolp.·Luz. Danaark Deutschland Hollu Espopno France Irohnd Itollo Nederland Portugll U.K. 
17ll.to·IO 
1031 cuss 546 22 191 154 
" 
71 
1712.01 BICYCLES AND OTHER CYCLES •INCLUDING DELIVUY TRICYCLES·, NOT I'IOTOUZED 
BICYCLETTES ET AUTlES CYCLES, ·Y CO""RIS LES TU~ORTEURS·, SANS I'IOTEUit 
1712. 00·10 BICYCLES AND OTHER CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES·, !HOT I'IDTDRIZEDl, !WITHOUT IALLIEARINOSl 
NUI'IIU 
CYCLES !SANS ROULEI'IEHTS A IILLESI, ·Y COI'IPRIS LES TRIPORTEURS·, !SANS I'IOTEUU 
NOI'IUE 
101 FRANCE 240210 271 21 52317 
105; 
11745t 122 13 
002 IELO.·LUXIO. 21161 
l7i I; 
111 6524 12201 
si 
1975 
0 04 FR GEli'IANY 43501 11 l2 
ti 
40901 1tl3 
I U UTD. liNODGI'I , .. , 19622 7U71 
ani 117 IRELAND 19tll 3164 1104 





t07i li Oil SPAIN 22264 
ui 
12161 
036 SWITZERLAND 19132 171 .. 11213 JSZ 12 
OJa AUSTRIA 15177 1149 ltl2 
"" 1000 W 0 R L D 574559 4191 36 zuz 124216 4972 94 415111 122 11047 23594 
1010 INTRA·EC 411502 4126 lt Zit U015 4m· 94 J54503 122 tl30 16121 10 II EXTU·EC U057 72 17 1112 31201 
'"" 
tl7 7573 
1020 CLASS I 55761 64 1179 11132 16 40tJ5 352 620 
1021 EFTA COUNTR. 39716 64 
17 
U5t 11075 16 27654 352 196 
1030 CLASS 2 34530 • 3 19Ut 623 6U2 565 6953 
8712.11-to BICYCLES AND OTHER CYCLES •IHCLUDINO DELIVERY TRICYCLES•, !NOT I'IOTOitiZEOI, WITH IALLIEARIHOS 
NUIIIEit 
CYCLES AVEC ROULEI'IENTS A BILLES, •Y COI'IPitiS LES TRIPOATEURS·, (SANS 1'10 T EUU 
NOI'IUE 
001 FRANCE tl4542 10155 151 22014 16197 
43972 
II 771421 70U6 1031 22162 
102 IELO.·LUXIO. 233111 
a Hi 
20 21434 240 67554 14571 51 1247 
113 NETHERLANDS 250572 26 135711 
4i 
107 J5337 31114 
23556i 36i 
3to47 
004 FR OEli'IANY 612141 1134 14442 
4Ul 
232 U3UI 1tlllt 27751 
115 ITALY 43523 342 !OJ 12 30UI 
uz4 u73; 
2744 115 4456 
006 UTD. UNGDOI'I 240754 u 167t 14441 31 90471 2153S 196 




,,, 3772 392 
101 OEHIIAAK 144667 661U 25611 ltt75 27639 4911 
lOt GREECE 61Hl 3771 3 6613 57412 461 315 
Ill PORTUGAL lt530 
147 









76542 132111 4404 1172 
021 CANARY ISLAM 21747 44 311 4197 
24i 
JSZ lt2 







021 NORWAY 56701 21632 27216 3741 3259 444 It I 
030 SWEDEN 75305 297 2659t 34172 
2i 
4ot2 6117 251 zto 1411 
132 FINLAND 14115 62 4190 S3032 6371 IUSZ 2421 I 2236 
036 SWITZERLAND 225717 61 2579 12679 122 47432 11223 nos 2515 
031 AUSTRIA 372757 732 II 217tlt z 15647 131tU .,., 4U 
043 ANDORRA 4191 
uozi 13i 
611 2334 1252 2 
u7 041 YUGOSLAVIA 55656 941 39221 5046 
052 TURKEY 27551 
zsooi 
1236 1172 23553 101 
1ui 
797 
331 ANGOLA 27054 10 s tZO 5I 
372 REUNION 10424 
4i zi 
7023 3411 
12i 1216 401 USA Sl65 642 3024 
451 GUADELOUPE 11237 7669 3561 
462 I'IARTIHIQUE 7011 6297 721 
4 t6 FR. GUIANA 5392 
ui 
5352 40 
i zu; 624 ISRAEL 11661 
7i 6i 
3123 5437 
lUi 732 JAPAN 3141 3U 771 1376 u tl 
951 HOT DETEli'IIH 29974 29960 14 
1000 II 0 R L D 4141142 23657 142931 715513 41 112557 513217 
"" 
1764162 413716 76451 232979 
1010 IHTRA·EC 2940942 21011 16421 311234 41 18111 455254 6639 1317927 4S4217 71523 209491 
I 0 II EXTRA·EC 117U24 2577 96542 4142U 94456 121133 21 376121 zt49t sus 23411 
1021 CLASS I 925756 1361 65741 412734 174 14634 4 31t467 2673S 1349 12159 
1021 EFTA COUNTR. 122623 1351 55077 411164 161 71143 I Z4Ul3 21425 zn 1495 
1031 CLASS 2 240241 1217 31702 1291 93511 40Ul 17 S41S3 2469 4576 10515 
1031 ACP 1611 111916 1151 21621 656 41561 474S 17 7U7 2361 41U 3U7 
1141 CLASS 3 4927 II 100 244 2 2431 lUI us i 37 loti I'IUCELLAHEOU 29t76 2U60 14 
1714.11 SADDLES Df "OTOl·CYCLES ·IHCL. I'IDPEDS· 
SELLES DE I'IOTOCYCLES, Y CO""RU DE CYCLOI'IDTEURS 
1714.11-11 SADDLES OF I'IDTDR·CYCLES ·INCLUDING ftOPEDS• 
NUI'IIEit 
SELLES DE I'IGTOCYCLES, Y COI'IPRIS DE CYCLOI'IOTEURS 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 1465t9 116 67 Ul21 
303si 
41164 429 1205 
112 IELG.·LUXIO. 4495119 
10i 
4444613 znu 599 
usi 014 Fit GEli'IANY 91142 311 37Sll SU51 2512 
411 USA 37265 101 370U 
" 
1011 W D R L D 7134291 ,.., uu 6541565 JUJU 441471 43S7 14174 6911 
I 011 IHTRA-EC 6116139 soot S35 6522175 75947 111255 4116 14174 5227 
1111 EXTlA-EC 311251 7U 25UI 37441 252223 341 1753 
1121 CLASS 1 206U4 7U 1714 17SII 115321 341 1242 
1121 EFTA COUNTl. U561 7U 1714 17411 41612 341 717 
1131 CLASS 2 UIIZ 23916 IU47 24631 S11 
1714. u FRAI'IES AHD FORKS, AND ~ARTS THEREOF, Of CYCLES IEXCL. I'IOTOUZEDI 
CADRES ET FOURCHES, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS I'IOTEUR 
1714.tl-11 FltAI'IEI OF CYCLES IEXCL, I'IOTORIZEDI 
HUI'IIEI 
CADRES DE CYCLES !SANS I'IOTEURI 
HOI'IIIE 
Ill FRANCE 7U77 6ZIIS 4. 467 347 
1974 
15771 257 Ul 
112 IELO.·LUXIO. 21063 
1142; 
130 un 36 11116 SUI 117 
113 NETHERLANDS 73122 n 43927 
li 
159 S737 3731 
131417 
U7 
114 fl OEMAHY S4631S 31439 1464 
4927 
2135 256157 123312 57S 
115 ITALY 17197 344 11 317S 71U 114i Z45i 
132 
116 UTD. UNODOI'I 77U Sl 36 
2i 
1197 ZZII 
16135 Ill DEHI'IARK 31111 6771 S21 5116 1313 346 
uti Ill SPAIN 13171 23 
ti 
54 6411 5t72 151 
121 NORWAY USI5 22 114 137 llt06 4i 
24S 
036 SWITZERLAND 6U71 221 57 1U5t 347U 21369 Sll 
131 AUSTRIA 1740 ., 11 z~n 1214 4164 IS 7 411 USA 10917 IUS IUS .... s 132S 
732 JAPAN 1717 Ill ,. 116 621 14 
' 
1111 W 0 R L D t4S4U 122374 1741 74611 16 6517 333114 1143 231541 145UI IUZ 21672 
1111 IHTlA·EC 7ti7U 119257 1647 51739 16 6471 214779 1143 166331 141271 lltz 11232 
1111 EXTlA·EC 146611 3117 71U 15171 n 41235 64213 5621 2441 
1121 CLASS I 135913 3117 4413 14116 2t 4UU 61297 5171 2300 
1121 EFTA COUNTR. 112461 112 4413 13662 2 36141 4SI22 ,. 713 
lUI CLASS 2 7922 21 Ill 1739 II 1642 37lt S42 140 
1714. tl·31 FRONT FDitKS OF CYCLES IEXCL. ftOTGRIZEDI 
NUI'IIER 
FOUICHES DE CYCLES !SANS I'IDTEUll 
NOI'IIIE 
113 NETHERLANDS IS IllS 643 14115t 41 IS 2157 63Ui 114 FR GE!IIIANY 147511 644S 61U3 15U7 
177 
Uti Suppleaentary unit - Unlt6 auppl,aentatra 
Destination 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~··~p~o~r~t~fn~o~c~o~un~t~r~v~·~P~o~y~·-d~·~c~J~o~ro~n~t~----------~~~~--~~----~----~~~ 
Hoaanclatura ceab. EUA-12 lalg.-Lux. Danaartc Daut•chland Hallas (spagna franca Ireland Jtalla Naderlarul Portugal U.K. 
1714.91·31 
IU AUSTRIA 11304 
1111 w o a L D nun 
1011 INTU·EC 416357 
1111 EXTU·EC UUII 
1021 CLASS I 6U21 









1714.92 WHEEL RillS AND SPOKES, OF CYCLES !EXCL. IIOTOUZEDI 
JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714. 92·10 RillS OF CYCLES ! EXCL. IIOTORIZEDI 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttti.II·OI 
Nl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tt90.10·00 
NUI'IIER 
JAHTES DE CYCLES !SANS IIDTEURI 
Ill CDHFIDENTIEL, REPIIS SDUS tttl.ll•ll 





014 FR DERIIANY 
015 ITALY 










1101 W 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































1714.U HUBS, OTHER THAN COASTER IRAKIND HUIS AND HUI BRAKES, AND FREE-WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES !EXCL. IIOTOIIZEDI 
IIOYEUX AUTRES QUE LES IIDYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS IIOTEUI 
1714. U-11 HUIS !WITHOUT FREEWHEEL OR IRAUND DEYICEI Of CYCLES, !EXCL. IIOTOIIZEDI 
NUIIIER 





004 n GERIIANY 
DIS ITALY 
DU UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
DU POUND 
236 IURUNA FASD 
401 USA 
736 TAIWAN 
lOot W 0 I l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
·1021 EFTA CGUNTR. 
1130 CLASS 2 
1131 ACP lUI 



























































1714.94 lUKES, INCLUDING COASTER IIAUND HUIS AND HUI SUUS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDI 
FREINS, Y CDIIJ'RU LES IIDYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIDTEUR 
1714. 94·11 COASfER lUlliNG HUIS AND HUI lUKES OF CYCLES, !EXCL, IIDTDRIZEDI 
NUIIIER 
IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES !SANS IIOTEURI 
NOIIIIE 
011 FRANCE 









1101 W 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUHTI. 





















uauat n 17tun 





1714." PEDALS AND ClANK-GEAR, AND PARTS THEREOf, Of CYCLES !EXCL. IIDTDRIZEDI 
PEDALES ET PEDALIEU, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.t6·11 PEDALS OF CYCLES, IEXCL. IIOTORIZEDI 
PAllS 





104 Fl OEI/!ANY 
015 ITALY 







liDO W 0 R l D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CGUNTR. 
1131 CLASS 2 



























































































































































































































Coab. NoeencJ aturei---------------------.;:1:;.'P:;.•;;•...;t;,;l;;ng::....;c;.;o:.:u;;nt;;r~y:..._-_P:..;•:.:Y:.:•~d6;;•;;1:.:•:;.•.:.••;;.t;_ __________________ -! 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danurk Dautschlaod Hallas Espagna France Ireland Ital h Ned•rlancf Portugal Noaencleture coab. 
1714., PARTIES ET ACCESSDIRES, DE CYCLES SAHS ftOTEUl, <NON lErl. SOUS 1714.91 A 1714.961 
1714.n-11 HANDLEIAIS, Of CYCLES <EXCL. ftDTDliZEDI 
NUftiER 




114 Fl GElftANY 
Ill DEIIIIAU 
U6 SWITZERLAND 
lOll II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
















"" 1714. n-31 LUGOAOE CARRIERS, OF CYCLES <EXCL. ftDTDRIZEDI 
NUIIIEl 
POITE·IAGADES D! CYCLES !SANS ftDTEURI 
MDIIII! 
Ill FRANC! 
004 FR OEiftANY 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































LANDAUS, PDUSSETTES ET VUlTURES SlftiLAIRES, POUR U TRANSPORT DES ENFANTS, ET LEURS PARTIES 
1715.11-11 IAIY CARRIAGES 
NUIIIER 





004 Fl GERIIAHY 
015 ITALY 
















1111 II 0 l L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZI CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
1130 CLASS 2 






































































































1716.11 TRAILERS AND SEfti-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING 01 CAIIPIHO 
REIIORQUES ET SEfti-IEftORQUES POUR L 'HAIITATIDM OU LE CAlif lNG, DU TYPE CARAVAHE 






























014 FR QERIIAMY 
115 ITALY 




1111 II D I L D 
lUI IMTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1020 CUSS L 








































































































































































1716.11-tl TRAILERS AND SEfti-llAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR CAIIPIHO, <EXCL. FOLDING CARAVANS), OF A WEIGHT •< 750 KO 
HUIIIEl 





114 Fl OElftAMY 
115 ITALY 









1111 II D I l D 
1111 INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 




















































































































1716.11-93 TRAILERS AND SEftl-llAILERS Of THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING DR CAIIPIHD, CEXCL. fOLDING CAIAVAHSI, Of A WEIGHT > 751 lG 
IUT =< J 511 KG 
NUIIIER 
REIIORQUES ET SEfti-IEftDRQUES POUR L 'HAIITATIDH OU LE CAIV'IMQ, DU TYPE CARAVAN!, MOM PLIAMTES, D'UH fOlDS > 751 KG IIAIS •< 


























































































" 21 2110 
3 
u; 












I ttl Suppleaentary unit - Untt' JUPPl•••ntalr• 
Dest I nat ton 
Coab. Noaenclature 
leporttng countrlf • Peys d'clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.•lul. Dan auk Deutsch! and Hollu EJPIOftl france Ireland Ito Ill Nedtr'land Portugal 
1716.11-U 
014 FR GERIIANY 42ft 79 155 
lUZ 
6 3141 ~ 177 015 ITALY 2262 71 27 IU 24 lt IU UTD. UNODOII Ill I 771 15 11 017 IRELAND tt4 1 19 
001 DENIIARl 276t ui 2617 11 i 
14 
l 
019 GREECE 240 21 174 
114 
2t 
011 PORTUGAl 153 ; 11 1 Oil SPAIN 3174 
2i 
1114 1134 6 
021 NORWAY 1221 7 1114 1 5 
Ill SWEDEN 2t54 zt 15 2715 24 
' 
16 
032 FINLAND 1606 45 II 1414 
14 
It 11 
136 SWITZERlAND 2154 11 1 ltl2 34 I 
Ill AUSTRIA 1272 6 1225 Z5 11 
U2 SAUDI ARAliA 175 I 17 
lOll W 0 R L D 41411 Ul5 225 27757 436 6444 30 71 Ill 12 lilt 
1011 IHTRA-EC 38665 1421 165 I flU 232 6255 24 47 711 11 um 10 II !XTRA-EC 974) 117 
" 
1561 204 116 6 Zl tl I 
1021 CLASS I 9213 ,. 57 1419 IU 6 7 .. 1 uz 
1021 EFTA COUNTR. t146 t7 57 1473 
zo4 
134 6 6 17 1 115 lOll CLASS 2 451 7 2 7 21 6 l or 1041 CLASS l 12 2 1 u I 11 2 
1716 .11-tt TRAILERS AND SEI1I-TRAILERS OF THE CARAYAH TYPE, FOR HOUSING OR CAIIPIHO, I!XCl. FDLDINO CARAYAHSl, OF A WEIGHT ~ 3 500 lO 
HUIIIER 
1!110RQUES ET SEI11-1!110RQUES POUR l'HAIITATION OU LE CAIIPINO, DU TYPE CAIAYAHE, NOH PLIAHTES, D'UH POIDS > l 500 lO 
NONRE 
Oil FIANCE 274 ll 
5; 
11 71 1471 002 IElO.-LUXIO. 274 
2i 1; 
1 I Ill In, Oil NETHERLANDS 
" 
21 17 u; 104 F1 OERIIANY 139 
' 
5 5 
si 017 UELAND 
" 
3 
2i 72 136 SWITZERLAND Ill 
4l 612IRAQ 44 
.i 649 OIIAN II i 
1011 II 0 1 L D IZtZ t4 30 Ill Itt 2 za 401 416 
IOU INT1A·EC t24 4Z 24 
" 
114 2 15 I 316 lSl 
1111 EXT1A-EC 361 52 6 55 ., ll 14 u 1021 CLASS I 174 6 5S 2 7 76 1021 EFTA COUHT1. 171 
5i 
6 51 2 3 76 
1131 CLASS Z ltl 2 II 6 • 43 
1716.21 SELf-lOADING 01 SELF-UNlOADING TRAILERS AND SEI11-TlAILElS FOR AOUCULTUIAl PURPOSES 
ll!I10RQUES U SEI1I-l!I10RQUES AUTOCHAIOEUSES OU AUTDDECHAROEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
1716.20-11 IIAHURE SPREADERS, SELF-LGADIHO DR SELf-UHlDADIHO 
NUIIIER 
EPAHDEUR5 DE FUIIIER AUTOCHAROEURS OU AUTODECHAIOEURS 
NOIIIRE 
001 FRANCE 727 424 ; " 147 
ZlZ I 
012 IELO.-LUXIO. 306 
17; 
u 13 57 
Ill NETHERLANDS 387 21 161 21 3 
6Z II 4 FR GERIIAHY 266 115 • 4i .. 2i 3 006 UTD. UHODOII 413 21 311 3 5 
Ill SWEDEN 
" 
25 31 I 
7i 30 136 SWITZERLAND 341 4 236 
1010 II 0 R l D 217t au 417 684 352 26 358 125 30 
1111 INTRA-EC ZlU 715 411 116 270 26 210 124 16 
IOU EXTRA-EC 573 n 
" 
291 12 71 I 14 
1121 ClASS 1 5n 2t 67 2n 79 
" 
2 
1021 EFTA COUHTl. 417 zt 
" 
267 79 52 I 
1716.20-tl SELF-LOADING Of SELF-UNLOADING TRAILERS 
HUIIIER 
AND SEI11-TRAilERS FOil AGRICULTURAl PURPOSES, I!XCl. IIAHURE SPREADERS) 
ll!I10RQUES OU SEI1I-lEIIOilQUES 
NONRE 
AUTDCHAROEUSES OU AUTODECHAROEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, ISAUF EPAHDEURS DE FUIIIERI 
011 FRANCE 1226 385 20 174 
211 
411 16 14 136 
102 IElO.-lUXIO. 664 
ui 
31 Ill 67 241 I 




312 Uta 006 UTD. UNODOII 339 36 51 7 127 
49; 107 IRElAND 53' 21 II 3 7 







II 241 35 3U 
021 NORWAY 352 210 142 
7i i 031 SWEDEN 521 341 ,. 
"""' FlNL..uu, :u 2~6 62 
23i u5 
.. 
136 SWITZERlAND 1441 39 lSI ll Ill AUSTRIA 471 2t 371 67 i' 2 351 UGANDA 147 145 
1111 II D R l D 12965 us 1121 3233 51 1101 97 2240 791 243 2U4 
1111 INTRA"EC 1209 624 172 1576 22 411 97 1436 759 142 2271 1111 !XTilA-EC 4756 ll Ht 1657 29 
'" 
104 31 111 564 
1121 CLASS I 3291 5 192 lUI 5 241 514 
' 
24 
1021 EFTA COUHTR. 3117 I 156 1531 
24 
Ut 451 7 
11i 
22 
lOll ClASS 2 1316 26 41 It 349 262 17 541 !Ill ACP Ull Ill 24 4 5 61 Zll 14 Ill lit 1041 ClASS 3 79 
' 
27 ll 5 
1716.31 TAHlEil TRAILERS AND TANKER SEIII-TIAILERS 
llEIIORQUES-CITEilH!S ET IEIII-IlEIIORQUES-CITElHES 
1716.31-11 TANKER TRAilERS AND TAHlEl SEIII-TIAilEilS 
HUIIIEil 
REIIORQUES-CITEilHES ET SEIII-REIIQlQUES-CITERHES 
NONilE 
Ill FRANCE 121 5I u z 
11i 
It I 34 002 IElG.-lUXIG. lU 254 i .. i 3 " 36 IU NETHERLANDS 459 146 16 1 




27 lit 106 UTD. UHODOII 212 ll 4 n I • HZ 107 IRELAND 445 li i 1 2 li 101 DEIIIIARl 76 7 45 lit GREECE 44 1 24 
34 
11 5 I Ill PORTUGAl 75 2 • 6 i • 




I 121 NORWAY 141 
3i 
zz 5 5 Ill SWEDEN 115 52 7 
3i 32 
11 12 136 SWITZERLAND 216 211 3 2 031 AUSTRIA 121 122 3 3 i 152 TURlEY 14 6 3 151 GERIIAH DEII.Il II ; li i ' 161 POLAND 31 2062 CZECHOSLGYAl u 2 
2i 
12 164 HUNGARY 32 I 
211 ALGERIA 127 121 j 4 216 liiYA u 3 224 SUDAN u 4 11 .2 3ft HAIIIIIA ,. 
li i i 
,. 
U2 SAUDI AlAliA 31 22 711 MAlAYSIA 73 
i 
7l 721 CHINA 3 




Reporting countrt~ • '•Y• d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---------------------------~~------------~--~----~~--~--------~--------------------------------------~ 




lOU CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1031 ACP 1611 





























1716.39 TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOR THE TRANSPORT Df GOODS IEXCL. 1716.3ll 

















1716.39-11 TRAILERS AND SEIII·TlAILEU FOR THE TRANSPORT Of GOODS, IEXCL. TANKER TRAILERS AND TANKER SEIII·TRAILEUI. FOR THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE IIATERULS 
HUIIIER 
REIIORQUES ET SEIII·REIIORQUES, POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIOACTIVUE 
HOIIUE 
lOll II 0 R L D 
ltlt INTRA·EC 
ltll EXTRA-EC 
1131 CLASS Z 
" 32 34 
21 
1716.39·30 SEIII·TIAILEU FOR THE TRANSPORT OF GOOOS, NEll, IEXCL. 1716.31·00 AND 1716.39-UI 
NUIIIER 





004 FR GERIIANY 
115 ITALY 













156 SOVIET UNION 











632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEIIEII 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1101 II 0 R L D 
lilt IHTlA•EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 
lUI ACP lUI 



































































































































632 SAUDI AlAliA 
ltot II 0 R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACP lUI 





















































































































































~=:::un A PLUSIEURS ESSIEUX POUR LE TRANSPORT DES HAIICHANDISES, NEUVES !NOH lEPR. SOUS 1716.31·11 !T 17U,lf-lll 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
IIJ ITALY 










































































































































































































































































uu Suppleaentar~ unit - Unit' •uppl,atntatrt 
Destination 
Coab. Noaancl.turt 
leport tng countrv - P•»• d6c1 er tnt 
Moaenclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna france Ireland Itlllo Nederland 
17U.3t-5t 
lOZI CLASS 1 lUI u 4211 17U zs 1451 lU 
1021 EFTA COUHTR. 7U4 u 4105 U74 zz 1455 i 111 lUI CLASS Z U71 3J Zl 311 uu 55U Ill 
lUl ACP lUI 4557 21 144 4U6 2 u 
1141 CLASS S 7U 1 411 41 251 4 
17U.3t-ll ~~~:~~~~~:N:N~e:Jil~~~~f:~ FOR THE TRANSPORT OF GOODS, USED (£XCL. TAHKU TRAILUS AND TAHlU S£111-TIAILERSI, CEXCL. 
HUIIIU 
REIIORQUES ET S£111-REIIORQUES POUR l£ TRANSPORT DES IIAICHAHDUES, USAGEES IHGH RUR. SDUS 17U.Jl-01 £T 17U.3t-lll 
NOIIU£ 
Ill FRANC£ 131 liZ 
si uz 21i U4 012 IELO.-LUXIG. zus 
,.; Ut i 11 ! IU NETHERLANDS tl2 64 412 Ul '4 
114 FR OERIIANT 2641 
"' 
171 
6Z i Slt ' 115 ITALT 114 u 11 
2; 016 UTD. UHQDOII zn 36 26 S5 i 117 IRELAND 11 
si 2; 1 101 DEHIIARl us 
4l • l lit GREECE 6U 1Z u1 1 1 
Ill PORTUGAL 
"' 
u 1 41 u 21 
Ill SPAIN 517 .. 4 51 
ui liZ ' 121 CAHART ULAN 4U i ,; z 121 NORWAT u 1 
Ul SWEDEN 164 61 31 6 
UZ FINLAND 
" 
lZ zs u 
s7 i U6 SWITZERLAND zn 
64 
J zu 
lSI AUSTRIA 345 ltl z u 
141 TUGGSUVU 126 i lit z ll 056 SOVIET UNION 
" t4 
zt 1 6 
DID POLAND 7U n Ut n s 
UZ CZECHOSLOVAK 22 i z ll 6 s 164 HUHGART lU lDI 1 
41; ZDI ALGERIA 1447 .. J t75 
JZZ ZAIRE Ul llZ • J 2Z JJI ANGOLA 211 sz 71 
" 1101 W G R L D 14752 U45 1259 3511 364 zus 26 176 
1111 IHTRA-EC 
'"' 
lDU liU ZlU 
'i 
lZ 1016 25 ZZ7 
11ll EXTRA-EC 5714 557 Z4J 1JJ2 uz uu 1 645 
1121 CLASS 1 1211 141 lU 606 ,. sz 
1121 EFTA COUHTR. 
"' 
Ul n U7 
ui St Zl lUI CLASS Z JJ21 2n 
" 
su 1442 611 
lUl ACP lUI .,, ltt 17 Ul z zu U4 
1141 CLASS J lUI 147 112 411 77 u 
1111.11 GLIDUS AIID HANG GLIDUS 
PLAHEURS £T AILES DELTA 
1111.11-11 CIVIL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Ull.l7-t2 
HUIIIEI 
PLAHEURS £T AILES DELTA, CIVILS 
UK• COHFIDEHTIEL, RURIS SQUS UDI.I7-t2 
II DilliE 
Ill FIANCE 
" " J4i liS ITALT 367 lt OU UTD. UHGDOII 37 
" 
2 
136 SWITZERLAND 241 Ul 117 
411 USA 22 14 I 
t77 SECRET COUNT 
1011 W 0 R L D 1571 461 57 lOU 41 
1111 IIITRA-EC 1155 i U4 57 7U 37 lOll EXTRA-EC szs 314 zu s 
1121 CLASS 1 41t s 277 zu J 
1121 EFTA COUHTR. us J 215 lU 1 
lltl IIISCELLAHEOU 
1111.11-tl GLIDERS AND HANG GLIDERS IEXCL. 1111.11-111 
UK• COIIFIDEIITUL, INCLUDED Ill UU.17-U 
IIUIIIER 
PLAHEURS ET AILES DELTA, IAUTR£1 QUE CIVILSI 
UK• COHFIDENTIEL, RUIIS SOUS UDI.I7-t2 
MDIIII£ 
136 SWITZERLAND 273 11 zu 
t77 SECRET COUNT 
J.funi k V I L D :;.;6 2 30 ~ :.!.8 1111 IHTU-EC IU 1 6 46 
1111 EXTRA-EC 
"' 
1 24 I szz 
.1120 CLASS 1 JU 1 zz 316 
:1121 EFTA CGUHTR. zu 1 lt zu 
lltl "UCELLAIIEDU 
1111.tl NOH-POWERED AIRCRAFT IEXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERSI 
VEHICULES AERIEIIS, HDH COHCUS PDUI LA PROPULSION A IIOTEUR, SAUF PLAHEURS ET AILES DELTA 
1111.91-U NOH-POWERED AIRCRAFT <EXCL. 1111.11-11 TO 1111.91-tll 
UK• COHFIDEIITIAL, INCLUDED Ill UU.a7-tz 
HUIIIU 
VEHICULES AERIEHS, CIIDH CONCUS POUR LA PIDPULSIOII A IIOTEURI', !NOH RUR. SGUS 1111.11-11 A llll.ti-UI 
UK• COHFIDENTIEL, RUIIS SOUl UU.a7-t2 
MDIIII! 
1111 W 0 R L D 1271 I 221 
1111 IHTRA-EC 1157 I· u 
1111 EXTRA-EC zu 211 
1112.11 HELICGPTUS Of AN UNLADEN WEIGHT •• 2.111 u 
HELICOPTUU D'UH POIDS A VIDE •< Z Ill 10 
1112.11-11 CIVIL HELICOPTERS DF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 011 
Ult CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Ull.a7-t2 
IG 
HUIIIER 
HELICOPTERU D'UH PGIDS A VIDE •< Z Ill u. CIVILS 
UK• COHFIDENTIEL, RURIS SDUS Ull.t7-tz 
HqiiiU 
Ill FRANCE 17 
lt U4 FR GERIIAIIT Zl 
liS ITALT 17 u 
IU UTD. IIIIGDOII ll 4 
Ill DEHIIARI z 1 Ill SPAIN 11 7 
121 IIORWAT I I U2 FINLAND 1 
1; 136 SWITZERLAND 11 
Ua AUSTRIA t 4 
ISZ TURKET I 
UZ CZECHOSLOVAK 2 
211 NIGERIA 1 
316 IIALAWI 1 
311 SOUTH AFRICA 2 
















































lUI Suppleaentary unit • Unlt6 suppUaentalre Export 
Destination 
laportfng countrlf • P•11• cl'cl•rant 
Coab. Noaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 











114 NEW ZEALAND 
IU N. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1010 II 0 a· L D 
10 II INTIA-EC 
1011 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1131 ACP IU) 




4 i 1 
2 2 












1102.11-90 HELICOPTERS Of AN UNLADEN IIEIOHT •< 2 Ill lO IEXCL. 1112.11-lll 
NL• CDHFIDENTUL, INCLUDED IN UU.II-01 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-U 
HUIIIER 
HELICOPTERES D1 UN POIDS A YIDE o< 2 Ill KQ, IAUTRES QUE CIYlLSl 
NL• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS UU.II-10 
UK• CDHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UOI.I7-U 
NOIIJRE 
104 FR GERIIANT 
414 YEHEZUELA 
504 PERU 
977 SECRET CDUHT 
lUI II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 









1812.12 HELICOPTERS Of AN UNLADEN IIEJOHT > Z.lll KG 
HELJCOPTERES D1 UN POIDS A YIDE > 2 Ill lO 
IIDZ.U-11 CIYlL HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > 2 Ill KG 
UK• CONfiDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-U 
NUIIIER 
HELICOPTERES D'UN POIDS A YIDE > Z Ill KG, CIYILS 
UK• CONFIDENTIEL, REPUS SOUS UU.I7-U 
NOIIIIE 
Ill FIANCE 
104 FR GUNANT 
005 ITALT 







264 SIERRA LEOHE 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
iun " u k L U 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
.1021 CLASS 1 
·1021 EFTA cOUHTR. 
1131 CLASS 2 







































IIIZ.lZ-U HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > Z Ill lO IEXCL. 1112.12-11> 
NL• CDNFIDENTUL, INCLUDED IN UU.II-11 
UK• COIIFIDENTUL, INCLUDED IN UOI.I7-U 
H~IER 
HELICOPTERU D1 UII POIDS A YIDE > Z Ill KG, IAUTRU QUE CIY1LSl 
NL• COHFIDENTIEL, REPUS SOUS UU.II-11 
Ul• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS UII.I7-U 
NOIIIR! 




977 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 










1112.21 AEROPLANES AND OTHEI AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS) DP'AN UNLADEN WEIGHT a< 2.111 U 
AYIONS IT AUTRU YEHICULU AERIEHS, IAUP HELICGPTERES, D'UN PGIDS A VJD! a< Z Ill KG 
1112.21-11 CIYIL AIRCRAFT Df AN UNLADEN WEIGHT a< 2 Ill lO 


























AVIDNS IT AUT RES VEHICULU AEUENS ISAUF HELICDPTERESl, D'UI PO IDS A VIDE •< 2 Ill 18, CIYILS 
UK• COHFIDENTIEL, aEPRIS SOUS UD1.17-92 
NOIIJRE 
Ill FRANCE n n l u 3 
z4 112 IELI.-LUXIO. n a 5 
113 NETHEIUIIDS 44 i li 21 11 IH FR GERIIAIIT 124 1; 111 115 ITALT 173 7 I 4 141 IU UTD. liNOD~ 116 4 I 
" 
21 
Ill SPAIN 5I n i i ZJ 131 SIIEDEH u 
' 136 SWITZERLAND 75 31 41 






























lUO Suppleaentart~ untt - Unlt6 tupPl•••ntalre E a p o r 
O.•t I nat I on 
Reporting countrt~ - Pet~• cl'clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~---------------------------------------i 









977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1031 CLASS Z 
1031 ACP CUI 

















































1112.21-U AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OP AH UNLADEN WEIGHT •< 2 Ill U CEXCL. HELICOPTERS, AND CIVIL AIRCRAFTI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti. 11-00 
Ul• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOI.I7-t2 
NUIIIER 
AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AEIIENS CSAUF HELICOPTERESI, D'UN POIDS A VIDE =< Z 001 U, CAUTIES QUE CIYILSI 
HL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UU.I0-00 
Ul• COHFIDENTIELo lEPUS SOUS U01.17-t2 
NOIURE 
J51 UGANDA 
U9 SII LANKA 
711 PHILIPPINES 












1000 II 0 R L D 41 21 U 
1 Ill IHTIA-EC 15 12 Z 
1111 EXTU-EC 26 I 17 
1n0 CLASS 2 21 4 17 
lUl ACP CUI I I 
loti IIISCELLANEDU 
1102.31 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, CEXCL. HELICDPTERSI DF AH UNLADEN WEIGHT > 2.100 lO IUT •< 15.111 U IEXCL. HELICOPIERSI 
AYIDHS ET AUTRES VEHICULES AEIIENS, SAUF HELICDPTERES, D'UH POID~ A VIDE > Z Ill lO IIAIS o< 15 101 lO 
IIU.JI-11 ciVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > Z 000 lO IUT •< 15 Ill lO CEXcL. HELICOPTERS) 
Ul• cDHFIDEHTIALo INCLUDED IN UOI.I7-t2 
HUIIIER 
AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AEIIEHS CSAUF HELICOPTERESI, D'UH POIDS A VIDE > 2 101 lG IIAIS •< 15 Ill KG, CIVILS 





004 FR DERIIAHY 
115 ITALY 





















































UZ SAUDI ARAliA 
647 U.A.ENUATES 







114 HEW ZEALAND 
101 AIIER.OCEANIA 
II 9 H. CALEDONIA 
122 FR. POL YHESIA 
977 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
1031 ACP 1611 

































































































































































































o .. ttnatlon 
Ireland Itollo Hodorlond Portvgol U.l. 
Coab • Noaenclature t---::-":""":~-~-~---::--~~--~---..;•;.;•.;.P.;.••;..t;..l.;.n~g-•.:.•;.;v;.;n..;t..;rv:...·_.;.P.;.•v;.;•;....;d.;.6;;.d;.;•;.;r.;;•;.;n.;.t ____________________ -l 
Noaencltture ca•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danauk Deutschlend Hellas Esp1gna france 
1102.51·91 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AHD UNLADEN WEIGHT > Ut KG IUT •< 15 Ill lG IEXCL. HELICOPTER AND CIVIL AIRCRAFT> 
ML• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II•IO 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IM U08.17·92 
MUIIIER 
AVIOMS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTERESl, D'UM POIDS A VIDE > 2 Ill lG IIAIS •< 15 lOt KO, <AUTRES QUE 
CIYILSl 
ML• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS U9D.IO·IO 




014 FR OERIIAMY 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
10 It INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102t CLASS 1 
1121 EFTA COUMTR. 














1112.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! OF AM UNLADEN WEIGHT > U.lat KO 
AYIOHS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS, SAUF HELICOPTERES, D'UM POIDS A VIDE > 15 Ill KG 
1102.40·11 CIVIL AUCUFT OF AM UNLADEN WEIGHT > 15 001 KO IEXCL. HELICOPTERS! 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.I7·92 
MUIIIER 
AVIOMS ET AUTRES VEHICULES AERIEMS ISAUF HELICOPTERESl, D'UM POIDS A VIDE > 15 100 KO, CIYILS 





004 fl OERIIANY 
005 ITALY 
































652 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
?11'91 PIIPUA N.GtlfH 
lo I ~~\. .... ~! \oUUI11 
1001 W 0 R L D 
.1 Ill IMTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1051 CLASS 2 
1051 ACP lUI 






















































































































" 1Z 2 
1102.40·91 AEROPLANES AHD OTHER AUCUFT, OF AM UNLADEN WEIGHT> 15 Ill lO IEXCL. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT> 
ML• CONFIDENTIAL, INCLUDED IM U91.10·11 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IM UU.I7·92 
NUI'IIER 
AYIONS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS ISAUF MELICOPTERES), D'UM POIDS A VIDE > 15 Ill KG, <AUTRES QUE CIYIUl 
ML• COMFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tt91.10•11 





1001 W 0 I L D 
lOU IMTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
lOll CLASS 2 
12 
3 




1901.11 CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AHD SIIIIUR VESSELS fOR THE TRANSPORT OF PERSONSI fERRY·IOATS Of ALL KINDS 




















19U.ll·ll SEA·GOINO CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND IIIIILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF PEISONSI 




PAQUEIOTS, IATEAUX DE CRDISIERES ET SIIIILAilES, POUR LE TRANSPORT DE PEUONNESI TRANSIDRDEUU, POUR LA HAYIGATION 
IIAIITIIIE 
IRT 
13 Hi 410 
IU UTD. UNGDOII Z2U3 uui 6114 
Ill DENIIARl l24U 
a 11 PORTUGAL 1262 u2i 3917 Ill SPAIN 9401 
















lUI Suppleatntarw untt - Unft6 suppl,atntatr• 
Destination 
Itt port lng 
Coab. Noaenclatura 
country • Pa~s d'clar ant 
Koaanclaturt coab. EUI-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltollo Madar land 
1911.10-11 
131 AUSTRIA 73 
046MLTA 6 
Z64i OU IULGARIA 2643 
uti ZZI EGYPT 2190 
Z41 SENEGAL 2117 Zll7 
264 SIERRA LEONE 67 
uui 35972 2U LUEllA 11973 
211 NIGERIA 71 u; 124 352 TANZANIA 423 
uo4 375 COIIOIOS U04 
7511i 411 USA 75101 
350i 404 CANADA 3790 
151; uni 442 PANAM 1671t 
45J IAHAMS 37110 37011 
4i 451 GUADELOUPE 46 
611 CYPRUS 1 
624 ISRAEL 1 
uti 711 INDONESIA 
"" 7t4 732 JAPAN 176 
1011 II 0 I L D 291361 1115 15404 114233 15Z7Z 44t71 un 4294 





42t4 1011 ElCTIA-EC Z44713 169015 36121 2767 
1121 cuss 1 t5217 15404 75111 1 4Z94 
1121 EFTA COUNTI. 15521 
uti 
15404 
t4tai u21i 3611; 124 1131 cuss 2 146163 
1031 ACP CU) 121745 Ut4 14316 35973 124 
1141 CLASS 3 Z643 Z643 
1911.11-n CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AND SIIIILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOI THE TRANSPORT Of PERSONS1 fERRT·IOA TS OF ALL 
UNDS CEXCL. 1901.10·10) 
NUIUEI 
PAQUEIOTS, IATEAUX DE CROISIEIES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PEISONHESI TIANSIOIDEURS, CAUTlES QUE POUR LA 




104 fl GEIIIIANY 
115 ITALY 










1111 II 0 I L D 
111 I INTU·EC 
1111 ElCTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1131 CLASS Z 
1151 ACP CU) 
1911.21 TANlEIS 
IATEAUX·CITEINES 

























IATEAUX·CITEINES POUR LA NAVIGATION MRITIIIE 
liT 
Ill FIANCE 6451 
liZ IELI.·LUXIG. 1516 
41; IU NETHERLANDS 2011 
4317 015 ITALY 1t2U 
OU UTD. UNGDOII 33433 33433 
IU DENIIARl 3460 
Ill PORTUGAL 493 
uni IZI NORWAY 47ZU 
Ul SIIEDEH un 
UZ fiNLAHD 3975 
146 MLTA 2645t 
UZ TUllEY 12939 
156 SOVIET UNION 23111 
ZOI ALGERIA 31393 
nn3i ':'1• I 'RF.'.U 545196 
U,J u~IUtotA JiliS1 
471 NL ANTILLES 2341 
611 CYPRUS 559Z 
UZ SAUDI AlAliA Z59 
736 TAIWAN lUt 
122 Ft.POLYNESU 3921 
1111 II 0 I L D 175534 419 Z743U 
1111 INTRA·EC 67635 419 37121 
1111 EXTRA•EC Ill Itt 236546 
1121 CLASS 1 96t74 ltZU 
1121 EfTA COUNTR. 57569 1tZ15 
1131 CLASS Z UltZS Z17331 
1131 ACP CU) 545t57 217331 
1141 CLASS 3 23111 
1911.21-91 TANKERS CEXCL. SEA·GOINGl 













































IATEAUX·CITERNES CAUTIES QUE POUR LA NAVIGATION MRITIIIEl 
TONNES DE CHARGE UTILE EH TOHNES IIETR. 
Ill fRANCE 1645 1566 
liZ IELG.·LUXIG. 11231 
41i 
2493 
113 NETHERLANDS 347ZI 31156 
114 Ft GEIIIIANT 24272 
Ill PORTUGAL 2132 
2172 136 SWITZERLAND 15427 
146 MLTA 14tt 
1111 II 0 I L D 9014Z 2417 3591S 
1111 INTRA·EC 73t15 415 35t15 
1111 EXTRA•EC 169Z7 2172 
1121 CLASS 1 16926 2172 
1121 EFTA COUNTt. 15427 ZI7Z 
1911.31 IEfUGUATED VESSELS, C EXCL. TANKERS> 
IATEAUX fUGOUfiQUES UUf IATEAUX·CITEINES 




<UUf IATEAUX·CITEINES), POUl LA NAYIGA TION MliTIIIE 
UZ fiNLAND ltUZ ltUZ 
zzni 261 LUEllA 22156 
441 CUIA 6432 
611; 
6432 
4U CATmN ISLES 6119 


































































































Dost I net fon 
Report I no country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------------~----~----~-------------------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna france Ireland Italta Nederland Portugll 
UDI. 30-ID 
1000 II 0 I L D 
1010 INTU-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP 161) 









UOI.30·90 REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TANKERS), IEXCL. SEA•GOINGl 






BATEAUX FRIGOIIFIQUES ISAUF BATEAUX·CITERNESl, IAUTIES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEl 
TOHHES DE CHARGE UTILE EN TOHHES IIETR. 
600 CYPRUS 
1011 II 0 I L D 
1010 lNTU·EC 
1011 EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 
17451 
17546 
" 17450 17450 





CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE IIARCHANDUES, IHON REPR. SOUS at01.10 A at01.30l 
U01.90-10 SEA-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF DODDS AND lOTH PERSONS AND GOODS IEXCL. UOl.Z0-10 TO U01.31·90l 
GRT 
CAIGDS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE IIARCHANDISES, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, INON REPl. IOUS 




114 FR GERIIANT 
005 ITALY 










046 IIAL TA 






311 SOUTH AFRICA 








467 ST YINCEHT 






1011 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 ElCTRA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACP 1611 

















































22171 14m me; 
7:m m<i 7414i 
142972 13756 274tz9 
1423Z 3744 22903 
751741 10012 252026 
118121 4157. 22145 
11466 4062 21425 
542546 sass 155031 
213574 791 40275 
118166 74143 
uu.u-u VESSELS FOI THE TRANSPORT Of GOODS AND IDTH PERSONS AND GOODS 
1901.30-tl) 


















































C~~-.n~ FT OATEAUX POll. IF TP~HOPORT nF PF.UOHHFS F.T DE "UCHANDJ5FS, IAUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIIIE), ISAHS 




004 Fl GERIIAHT 




1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA·EC 








































1911.90·99 VESSELS FOI THE TRANSPORT OF DODDS AND lOTH PERSONS AHD GOODS, IIECHANICALLY PROPELLED, IEXCL. 1911.21-11 TO U01.31•tl) 
TONNES, CAIITING CAPACITY IH IIETUC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PEISONNES ET DE IIAICHANDUES, IAUTIES QUE POUR LA HAVIGATIOH IIARITIIIEl, 
PROPULSION IIECANIQUE, IKON IEPI. SOUl ltll.ZI-11 A lt01.31•90), ·PEHICNES, PAl EXEIIPLE· 




104 Fl GERIIANY 




1011 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 





























































IATEAUX DE PECHEJ NAVIIES-USIHES ET AUTIES BATEAUX POUI LE TIAITEIIEHT ET U IllS! EN CONSERVE DES PIGDUITS DE LA PECHE 
1912.10·11 SEA-GOING FISHING VESSELS! FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PIOCESSUD 01 PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GlOSS 























































Uti Suppl•••ntary unit - Unit' suppl'••ntalre 
Out I nation 
Reporting 
Coab. Moaenclatur a 
countr, - Pa~s dhlarant 
No•enclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Dan•ark Deutschhnd Hellos Espagna Franca Ireland !hila Heeler land 
1902.01-11 BATEAUX DE PECKEl NAVIRES-USIKES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEIIENT ET LA IIISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE L-'! PECK£ 
POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, JAUGE IRUTE > 250 TONNEAUX !lUI 
IRT I 
Ill FRANCE 416 I 415 OU UTD. UNGDDII 721 
t7; I 
721 
024 ICELAND t75 
2414 275i 028 NORWAY SZ44 37l UO SWEDEN 373 
032 FINLAND 323 323 
u1i SliZ lUi 214 "ORGCCD 11041 
2U LIBERIA 2494 Z4t4 
2ui 342 SDIIALIA 2160 
sooi 410 USA 5001 
4957 442 PAHAIIA 1701 
4 59 ANTIGUA ,URI 1577 
usi ui 512 CHILE 1351 
SZI ARGENTINA 2409 Z4ot 
616 IRAN .,, .,, 
641 IAHRAIN 656 656 
721 CHINA 1101 1101 
1001 W 0 R L D 46415 n2 1141 19550 4114 4675 3116 
1010 INTRA-EC 1433 zu 
104i IUSi 4114 467; 
1136 
1011 EXTRA-EC 45152 6t6 2751 
1020 CLASS 1 11t36 6U 5011 t75 2515 2751 





1031 CLASS Z 31316 16775 2161 
1031 ACP Ull 6Zt5 Z4t4 u 2161 
1041 CLASS 3 1100 1110 
1902. 11-U SEA-GOING FISHING VESSELS I FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERYING fiSHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
TONNAGE =< 250 TONS 
NUIIIER 
BATEAUX DE PECKEl NAVIRES-USIHES ET AUTRES UTEAUX POUR LE TRAITEIIENT ET LA HUE EN CONSERVE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAYIGATION IIARITINE, JAUGE BRUTE •< 251 TDNKEAUX !IRT) 
NOIIIRE 
104 FR GERIIANY 14 
i 
12 
116 UTD. UNGDOII 17 4 
107 IRELAND lZ 2 
010 PORTUGAL 4 
OZZ CEUTA AND liE 1 
i 028 NORWAY 4 
OJI SWEDEN 31 .ze 
141 YUGOSLA¥IA 11 
IU POLAND 4 
li 214 IIOROCCO 11 
241 SENEGAL • i 272 IVORY COAST 3 
3U IIOZAIIIIQUE 3 
371 IIADAGUCAR 4 
4U GREENLAND 5 
4 442 PANAIIA 7 
512 CHILE 1 1 
521 ARGENTINA 2 1 
IZZ FR.POLYNESIA z 
1101 W 0 R L D 311 .. 21 lU 
lOll INTRA-EC 74 20 
2i ' 1111 EXTRA-EC 234 .. t7
1121 CLASS 1 135 41 1 
" 1021 EFTA COUNTR. 41 44 
z7 
1 
1131 CLASS Z t5 • Zl lUl ACP !Ul sz 1 5 u 
1140 CLASS 3 4 4 
















UTEAUX' DE PECH£1 NAVIRES-USINES ET AUTUS IATEAUX POUR U TRAITEIIEHT ET LA NISE EN CONSERVE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI 
NDIIIRE 
204 IIDRDCCD 17 17 
24 351 UGANDA 24 
463 CAY .. AN ISLES 1 
1111 W D R L D 316 15 2U 11 36 
1011 INTRA-EC 37 1 
u; li 2 lOll EXTU-EC 34t 14 34 
1031 CLASS 2 334 7 us 11 32 
1031 ACP !Ul 
" ' 
3 31 
1903.11 INFLATAILE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
OAIUVA •unt LAOU~olt IIC. rLII.L~fth~c;. "'" il1. -''WI\ I 
1903.10-11 INFLATAILE YACHTS AND OTHER VESSELS, fOR PLEASURE DR SPDRTS1 ROWING IOATS AND CANOES, Of A WEIGHT •< 21 lD EACH Dlt DF A 
LENGTH •< 2.5 II 
NUIIIER 
BATEAUX GDNFLAILES, DE PLAISANCE DU DE SPORT, POIDS UNITAIRE •< U 10 DU LONGUEUR •< z,s " NDIIIRE 
Oil FRANCE 3at77 2S44 33142 
" 44i 
161 
I 03 NETHERLANDS 14511 3U 13161 
1111 W D It L D 121273 zt36 1U2 llt46 11 3S7 zozst 1133 15212 
1111 INTRA-EC 111176 zt35 2 71153 13 53 11311 4U 15135 
1111 EXTRA-EC 17Jt7 1 lUI 11793 s 314 lUI 727 177 
lUI CLASS 1 12t51 1641 lt76 4 u uu U3 117 
1131 CLASS 2 3132 21 44t 1 276 515 u .. 
1903.11-U INFLATAILE YACHTS AND OTHER VESSELS, 
1913.11-111 
FOR PLEASURE DR SPORTS 1 ROWING IDATS AND CANOES, Df A WEIGHT •< 111 KG EACH IEXCL. 
NUIIIER 
IATEAUX OONFLAILU, DE PLAISANCE DU DE SPORT, PDIDS UNITAUE •< 111 
ND .. IU 
u, IKON REPR. SDUS 1913.11-11 I 
Ill FRANCE 4tot u 331 U44 
1157 
lilt 41 liZ IELG.-LUXIO. 1145 
47 2 " i 377 
11 7 113 NETHERLANDS 4144 lU 1311 Ul 
34i 114 FR GERIIANY 103tl 3 3 
4i 
31 731 1119 455 
115 ITALY 5062 
14 uli 47U 22 li ' 116 UTD. UNDDDII 3233 13 1632 2 lit GREECE lt12 Z5 27 
'" 
714 47 
Ill SPAIN 6115 32 S5tJ 17 4 021 NORWAY 171 
2i 
1 127 17 i 031 SWEDEN uu 33 uu 41 136 SWITZERLAND 1161 1 471 512 uz 1 131 AUSTRIA . 1214 424 i Szt lU 2i 411 USA 1U45 12 116U 214 
414 CANADA 2Zlt u 1 uu 
101 AUSTRALIA tU 31 7U 
1111 W D R L D U3zt 19 120 U43 44 567t 446tl n 4Zit S12 1111 INTU-EC 37351 7t 11 724 34 4617 23511 22 3252 461 1111 EXTU-EC: UU4 II lot lUt 11 1U2 ZIUI 1 t45 52 lUI CUSS 1 ZISJZ 4 23 l16t 5 Z5 lt711 736 44 1121 EfTA COUNTR. U44 3 22 us 1 17 4171 37t 




1113 1411 212 
' ltU.II-tl INFLATAIU YACHTS AND OTHER VESSELS, 
NUIIIER 















































































lUI Suppleatntary unit - Untt6 suppt6atntalrt Eaport 
O.sttnathn 
Coab. Hoatnclaturt 
laport tng country • Pays d6clarant 
Hoaenclaturt coab. EUR-1Z hlg.-Lua. Danaerk Deutschland Htllu Espagna france Irtltnd It olio Ntdtrltnd Portugol U.K. 
nu.u-n BATEAUX GONFLABLU, DE PLAISANCE OU DE SPORT, 
NOIIIlE 
PO IDS UNITAIRE > 111 KG 
Ill FRANCE 4996 
" 
1Z 454 11; 3143 1S20 003 NETHERLANDS 4145 7 36 1t 121 
li 
4544 





105 ITALY 439 2n 
2111 
2 1Z9 
106 UTD. UNGDOII 2155 2 u 15 5 
si In GREECE 450 ; u 1n z Ill SPAU lUI 130 no .. 
121 NORWAY 111 47 
" ui 
s 
136 SWITZERLAND 203 3Z u 10 Ul AUSTRIA 140 47 4 21 u 
411 USA 1937 2 937 6 
"' 7 06 SINGAPORE 112 31 36 27 11 
1001 W 0 R L D 231U 73 14 440 12 1n2 2142 21 7646 52 10071 
1110 IHTU-EC 15551 
" 
4 Ul 6 496 an 21 7199 22 6119 
10 ll EXTRA-EC 7609 I 1t 319 6 1493 1947 544 so 3252 
1020 CLASS 1 3734 10 232 4 10 1347 226 24 1111 
1021 EFTA COUNTR. lUI 11 134 3 279 173 412 
1030 CLASS 2 3119 
" 
1413 543 317 1371 
1031 ACP 161) 131 2 1 14 I 24 
1903.91 UILIDATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY IIDTDR FOR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX A YDILE, DE PLAISANCE DU DE SPORT 
nts.91-u SEA-GOING SAILBOATS, FOR PLEASURE DR SPORTS IEXCL, IHFLATAILEI 
HUIIBER 
BATEAUX A YOILE, DE PLAISANCE GU DE SPORT, POUR LA NAYIGATIDN IIARITIIIE 
NOIIIRE 
001 FRANCE lll6 2 
si 
34 1135 
liZ IELG.-LUXIO. 71 
i 
7 14 
0 IS NETHERLANDS 115 25 5 ; 62 004 FR GERIIAHY 231 40 75 31 11 
005 ITALY 17 
" 
1 u 
006 UTO. UNGOOII Ul 124 11 
4l 007 IRELAND 47 3 
Ill DEHIIARl u 3 
i 
13 
on GREECE 45 27 14 
Ill SPAIN 17 31 11 26 
021 CANARY ULAN 6 
i 
2 2 
121 NORWAY 12 7 3 
030 SWEDEN 44 12 17 
i 
13 
032 FINLAND 27 
z 
7 11 
036 SWITZERLAND 116 49 31 22 
031 AUSTRIA 49 11 17 14 
044 GURAL TAR 24 3 I 16 
046 IIALTA 7 
i 
2 1 4 
041 YUGOSLAYIA 39 11 1 11 
052 TURlEY 36 3 11 15 
400 USA 103 61 27 
404 CANADA ll4 9 104 
413 IERIIUDA 4 
13; 
2 
451 GUADELOUPE 136 
459 AHTIGUA,BARI 6 i 461 BR.YIRO.ISL, 10 
462 IIARTIHIQUE 41 41 
4U ST LUCIA 5 3 
471 HL ANTILLES 6 6 
601 CYPRUS 3 2 
19i 1i 732 JAPAN 255 zz 
to I AUS TIALIA 17 11 7 
104 HEW ZEALAND 6 3 3 
lOOOWOR'LD 3349 17 74 54 22 Ill 6 459 40 2 1714 
1111 lHTU-EC 2013 15 49 u 11 414 5 125 27 1 1411 
1011 EXTRA-EC 1266 2 25 31 12 474 1 334 13 1 373 
1021 CLASS 1 054 24 26 7 245 246 11 295 
1021 EFTA CDUNTR. 249 u 12 2 91 50 5 71 
1030 CLASS 2 344 1 3 5 229 26 z 7S 
1031 ACP 1611 21 1 7 1 11 
nos. 91-91 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT •< 101lG EACH 
HUIIBER 
BATEAUX A YDILE, DE PLAISANCE OU OE SPORT, IAUTREI QUE POUR LA NAVIGATION IIARITllf!), D'UH POIDS UNITAIRE •< 100 KG 
NOIIIRE 
001 FRANCE 1122 71 132 39 
z1i 
57 4 5 705 
004 FR GERIIAHY 1576 262 ,, 91 46 .,, 005 ITALY 1241 n 
" zz 
1074 
036 SWITZERLAND 412 
" 
56 137 134 
~-'IIIII ;,. U ;.._ L II lh:tG 74 u;.s :;:sal ·~ U;i ::\ 173 • ~~61 1111 lHTRA-EC 1112 73 619 2411 46 157 132 5, 3914 1111 EXTRA-EC 2156 I 494 176 36 416 55 41 947 
1021 CLASS 1 1675 1 430 157 291 31 34 722 
1121 EFTA COUNTR. 1143 254 112 
16 
147 11 26 593 
1131 CLASS 2 464 ,. I 116 24 7 225 
IU3.tl-U SAIUOATS, FOR PLEASUU OR SPORTS IEXCL. IHFLATUL! AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 111 KO, OF A LENGTH •< 7.5 II 
HUIIIER 
IATEAUX A YOU!, DE PLAISANCE OU DE SPORT, IAUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIAIUTIIIEio POIDS UNITURE > 110 lO, LONGUEUR 
z< 7,5 " 
NOIIIRE 
101 FRANCE 343 31 4 5 IS 4i 22 112 161 002 BELO.-LUXBG. 223 
zi 
s 20 141 5 
I 13 NETHERLANDS 149 17 11 32 16 
11i 
52 
114 FR GEliiANY . 722 41 11 
17 
127 223 204 
105 ITALY 192 3 4 94 
i 
I i " 106 UTD. UNGDO" 106 IS 2 5 46 21 ,; 011 SPUN 243 6 1 u n 26 19 I 
136 SWITZERLAND 252 12 1 79 13 41 20 16 




1101 W 0 R L D azn 131 111 315 45 617 11 561 516 25 SUI 
1011 lHTRA-EC 7174 liS 46 ,. 13 465 11 314 432 12 5579 
1111 EXTRA-EC 1217 17 55 215 32 222 247 14 13 331 
1021 CLASS 1 715 12 52 173 5 121 141 61 11 126 




liSt CLASS Z 437 5 3 Zl u 67 12 
"' 8913. 91-n SAilBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 101 lG, OF A LENGTH > 7.5 " HUIIBER 
IATEAUX A YOU!, DE PLAISANCE OU DE SPORT, UUTRES QUE POUR LA HAYlGATION IIAJUTl"EI' POlDS UHITAllE > 111 lG, LONGUEUR > 
7.5 " NOIIIRE 
001 FRANCE 2253 42 17 44 
11i 
34 26 2017 




3 32 10 
013 NETHERLANDS 426 176 161 
1i 266 
27 
104 FR GERIUHY 913 19 321 
7; 
1 234 ss 
005 ITALY 406 1 11 22 266 i 17 24 016 UTD. UNGDOII 311 37 11 32 6 zu 
7 107 IRELAND 24 2 
li 
14 1 
101 DEHIIAll 20 6 i 1 on GREECE 17 5 63 2 
Ill PORTUGAL 22 
Ii 
1 u 3 2 
011 SPUN 306 Z7 217 11 32 
021 CANARY ISLAM 12 1 6 i 028 NORWAY IS 1 3 
189 
1990 Supplaaentarv unit - Unlt6 supp16aentatre E a pi o r t 
Dest I nat lon 
Coab. Moaenclatura 
leport fng country 
- '•ll• d6clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Italh JCodorhnd Portvgd u.c. 
atu.n-n 
UO SWEDEN t4 49 14 23 
132 FINLAND 77 u u 25 
136 SWITZERLAND 271 ,. u 137 
i 131 AUSTRIA 73 7 34 21 





041 YUGOSLAVIA 163 .. 41 3 
152 TURKEY u 1 1 11 3 
401 USA 64 6 42 10 
414 CANADA 10 4 4 1 
451 GUADELOUPE 114 114 
.i 461 IR.YIRG.ISL. 2 1 
462 "ARTIHIQU£ 21 
27 44 
21 
14 1; 6 732 JAPAN 111 .. 
741 HONG KONG 1t 7 1 11 1 
Ill AUSTRALIA 11 1 12 3 
114 HEW ZEALAND 24 23 
122 FR.POLYHESIA 9 9 
1001 W 0 I L D usa 161 no Ul 31 I 1tt7 11 104 402 23;a 
1111 IHTRA-EC 5003 141 422 311 31 4 1352 2 67 352 2245 
1011 EXTRA-EC 1355 13 201 zn I 4 645 16 37 ,. 115 
1021 CLASS 1 1071 11 197 262 3 449 14 34 46 55 
1021 EFTA CDUHTR. 535 7 143 129 1 2n i 1t 1t a 1031 CLASS 2 274 2 10 4 
' 
us. 2 4 46 
1131 ACP (611 11 6 1 2 2 
IU3.tz "OTORIOAT5 FOR PLEASURE OR SPORTS, COTHER THAN OUTBOARD "OTORIOAT5l 
IATEAUX, DE PLAISAHC£ OU DE SPORT A "OTEUR, AUTIES QU'A "OTEUR HORS-IORD 
1903.92-11 "OTORIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS COTHER THAN OUTBOARD "OTORIOATSl, SEA-OOINO 
HU,.IER 
i BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A "OTEUR, CAUTRES QU'A "OTEUR HOU-IORDI, POUR LA HAYIGATIOH MARITI"£ I NOIIJR£ I 
001 FRANC£ 217 16 12 62 
2; 
1 113 8Z 
002 IELG.-LUXIO. 61 
4 
14 3 lZ 





004 FR GERMANY 510 
i 
6 115 162 54 26 
005 ITALY 197 i 43 u 52 24; 1 ~2 006 UTD. UNGDD" lOot • 1 37 642 62 11 
17 001 DEH,.ARK 41 1 4 11 6 1 Oot GREECE za 1 12 a 
Ill PORTUGAL 21 1 9 7 4 
Ill SPAIN 172 7 ,. 11 ~· 121 CANARY ULAN 17 i 3 i 10 121 NORWAY 21 17 14 030 SWEDEN 
" 
13 5 21 
032 FINLAHD 
" 
3 39 3 u 
036 SWITZERLAND 167 34 49 67 9 
151 AUSTRIA 96 10 
" 
22 
' 144 GURAL TAR 17 z 1 4 a 046 ,.ALTA 12 2 7 z 
141 YUGGSLAYIA 31 29 1 
152 TURKEY 13 3 6 
261 LIBERIA 101 117 






372 REUNION 7 4 
z5 li 400 USA 17 37 
414 CAHADA 21 10 
4i 
11 
413 IEMUDA 49 i 424 HONDURAS 4 
442 PANAMA 5 3 
453 BAHAMAS 7 6 
451 GUADELOUPE 6 3 
462 MARTINIQUE 7 7 
471 NL ANTILLES 4 2 
i 600 CYPRUS 2 i 632 SAUDI ARAliA 7 1 
640 IAHRAIH 14 12 '· 647 U.A.EMIRATES 5 1 4 
611 THAILAND 2 i 40 2 732 JAPAN 60 10 
741 HONG KONG I 4 2 
101 AUSTRALIA 4 1 
1000 W 0 I L D 3351 31 13 53 4 177 1159 667 143 53 449 
1011 INTRA-EC USl 26 6 35 2 153 Itt 411 452 32 264 
1111 EXTRA-EC 1101 4 7 11 2 24 169 179 391 21 us 
1121 CLASS 1 699 3 6 11 1 u 124 169 206 11 149 
1121 EFTA CDUNTR. 444 1 6 3 4 u 161 ,. 1Z ,. 
1031 CLASS 2 299 1 1 I 11 44 11 114 
I 
3 36 1031 At.P Ulll) IU u 111 5 
IU3.tz-n "DTDRIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS COTHER THAN OUTBOARD "OTDRIOATSI, 
INFLATABLE I 
Of A LENGTH •< 7.5 " CEXCL. 1913.92-11, EXCL. 
NU..IER 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPOU A ,.DTEUR, 
LONGUEUR •< 7, 5 II 
CAUTRES QU'A "OTEUl HDRS-IOlDl, CAUTRES QUE POUR LA NAYJOATIOH MARITI,.El, 
HG,.IR£ 
001 FRANCE 752 311 1. 9 9 
6i 











104 FR GEMAHY 1127 ,. li 5 11 57 164 353 005 ITALY 461 74 5 21 2 si 304 zo OU UTD. UNGDGII 131 6 3 4 71 
' i 010 PORTUGAL t4 u 
' 
6 9 11 1t 21 
1; 011 SPAIN 416 55 21 179 105 47 52 036 SWITZERLAND 607 44 ,. 471 u 14 
131 AUSTRIA 115 32 I 47 1 16 141 YUGOSLAVIA 97 .. 11 1 1 
1100 W 0 I L D 4165 591 46 312 34 64 667 15 1421 1115 31 666 
1110 IHTRA-EC 3602 511 24 119 27 41 475 15 716 931 29 577 1111 EXTU-EC 1261 11 22 213 7 23 192 632 74 9 ., 1021 CLASS 1 966 7 7 176 
' 
tZ 574 32 73 1DZ1 EFTA CDUNTR. 110 2 6 .. 
1i 
71 561 11 56 1131 CLASS 2 215 2 u 21 
" 
sa 41 l6 
&903,92-99 ,.OTORIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS COTHER THAN OUTBOARD ,.DTORIOATSJ, 
INFLATAILEI 
Of A LEHOTH > 7.5,. CEXCL. 1903.92-11, EXCL. 
NUIIJER 
BATEAUX, DE PLAISANCE GU DE SPORT 
LONGUEUR > 7,S " 
A ,.DTEUR, CAUTRES QU'A "OTEUR HORS-IORDI, <AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI, 
NDIIJRE 
101 FRANCE 1537 21 24 11 
4i 
176 44 1246 ODZ IELG.-LUXIG. 117 
si i 1 • 45 15 003 NETHERLANDS 111 11 31 1 
26l 
21 004 FR GERMANY 5521 1 21 
2; 
5111 44 71 105 ITALY 161 2 1 
" zi 
1 27 OU UTD. UHGDD,. 402 1 5 317 ,. 
1; 107 IREUHD 26 
i i 7 Ill DEH,.ARl 11 ; 3 5 019 GREECE 43 2 2 i 34 Ill PORTUGAL 22 4 24 3 7 • 111 SPAIN 273 
i " 
25 3 151 021 CANARY ISLAM 24 1 3 1 11 121 NORWAY 26 4 s 2 
' 
3 11 131 SWEDEN 121 57 
i 




IUO Suppleaentary unit - Unlt6 suppl6aentalra E•port 
Dasttnatton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6cJ arant 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danauk Deutschland Hollu Espagna Franca Ira Janel Hollo Hader land Portugal U.K. 
nu.tz-n 
038 AUSTRIA 52 II 2 24 
044 OIIRALTAR 15 





5 i i li 400 USA 47 11 
404 CANADA 6 I 3 I 
HZ PANAIIA 7 7 
453 IAHAIIAS 3 3 
451 GUADELOUPE 15 n 
462 IIARTINIQUE 5 
' i 601 CYPRUS 3 
641 BAHRAIN 2 I 
647 U.A.~IRATES 4 2 
706 SINGAPORE 4 
zj 3 732 JAPAN 108 73 
1000 W 0 R L D 1170 u 123 211 5I 5131 a 435 547 11 1176 




7 216 430 
li 
1604 
1011 EXTRA-EC 146 5 17 117 24 173 1 HI 117 272 
1120 CLASS 1 714 I 7t IU 14 Ill 1 121 111 240 
1021 EFTA COUNTR. 471 I 74 35 7 72 I 72 
" li 
121 
1131 CLASS 2 155 3 a I 11 
" 
21 6 32 
1031 ACP 1611 42 I 
i 
16 11 1 11 3 
1041 CLASS 3 7 I 5 
1913,, VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL, 1103.11 TO 1913.9211 ROWING lOA TS AND CANOES 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, IRON REPR. SDUS 1913.11 A lti3.1Zll IATEAUX A RAIIES ET CANOES 
IIOl.tt-10 VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROWING IOATS AND CANOES IEXCL. INFLATAILEI, OF A WEIGHT •< 10 10 EACH < EXCL. SAILIOATS 
AND IIOTORIDATSI 
NUIIIER 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, PDIDS UHITAIIE •< 101 IG, !NON IEPR. sous 1903.11-11 A atU.tz-191 
NONIE 
Oil FRANCE 4651 126 17 751 1513 
37i 
251 Z6 lUI 
002 IELO.-LUXIG, 1161 
6z 
15 446 27 612 311 
DOl NETHERLANDS 6122 11 a as 712 21 
ai 
4431 
004 Fl GERIIANY 4151 152 111 
71i 
423 411 2114 





1i 11i 711 OU UTD. UNODOII 1112 237 13 101 413 312; 031 SWEDEN 4745 204 121 262 213 7 I 
0 36 SWITZERLAND 1262 
44 
2 643 144 206 I 266 
031 AUSTRIA zan I 614 za 27 2114 
400 USA 151 I S67 32 43 308 
732 JAPAN IUD 123 641 12 256 
IOU W 0 I L D 31746 1114 514 7931 1611 5255 Z1 un 1111 151 IU14 
1011 INTRA-EC 23677 701 224 4201 1525 3571 Z1 151 146 151 11581 
1011 EXTRA-EC 15061 314 370 3731 76 1614 538 244 1113 
1021 CLASS I una 311 217 3576 24 1243 417 201 7112 
1021 EFTA CDUNTR. , .. 282 In 1134 
sz 
531 251 zoe 6612 
1131 CLASS Z Ill 3 20 104 435 76 11 Ill 
IIU.tt-11 VESSELS, FOR PLEASURE DR SPORTS 1 ROWING IDATS AND CANOES IEXCL. INFLATAILEI, OF A LEHOTH •< 7.5 "· Of A WEIGHT ) 111 10 EACH IEXCL. SAILBOATS AND IIOTDUOATSI 
NUIIIER 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPOIT, PDIDS UNITAIRE > 110 10. LONGUEUR •< 7,5 "· (NON REPII. SOUS 1113.11-11 A 1103.12-111 NDIIIRE 
011 FRANCE 1416 122 4 4 261 231 
6i 
511 1 174 Ill 
002 IELO.-LUXIG. 177 
si 7 1L I I ' 12 
t 
113 NETHERLANDS 376 30 
" 
11 1 32 44 
14 
Ill 
104 FR GERIIANY 117 22 
" 4 " 
Ill 237 211 103 
ODS ITALY 1111 11 11 614 7J 213 
17 ti 
2 214 
OU UTD. UNDDDII 240 11 2 7 z I Ill 11 




II 373 11 
021 CANARY ULAN 114 1 
li 44 ui 7 ti 136 SWITZERLAND 327 41 6 12 
1001 II 0 I L D 7441 267 211 262 1101 617 1121 11 1651 237 141 1111 
1111 IHTRA-EC 5113 232 Ill 135 1121 433 774 17 1231 211 Ill Ill 
1111 EXTIIA-EC 1632 35 101 U7 7t 174 354 2 407 27 31 211 
1021 CLASS 1 1157 15 31 11 75 11 114 2 375 6 12 251 
1021 EFTA COUHTR. 672 14 15 
" 
71 11 n ZZI 5 12 lU 
1130 cuss 2 412 21 67 
' 
4 121 164 23 12 27 27 
1131 ACP 1611 Ill 6 1 4 I 34 2 
' 
21 24 
IIU.tt-U VESSELS, FDI PLEASURE OR SPORTS 1 ROWING IOATS AND CANOES 
EACH <EXCL. SAILIDATS AND IIOTOUDATII 
IEXCL. INfUTAILEI, Of A LENGTH > 7,5 11, Of A WEIGHT >Ill IG 
NUIIIEI 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPOilT, PO IDS UNITAIIIE > Ill IQ, LONGUEUR > 7.5 "· (NON IEPI. SGUS 1103.11-11 A IIU.tz-111 NONIE 
111 FIIANC! 241 ; " 
I 161 
002 IELG.-LUXIO. 17 
I; i 2 3 6 0 03 UTHERLANDS 46 
i 
6 4 
zi 17 114 FR GERIIANY 135 I i 6 31 " IDS ITALY 16 2; 13 z i " 016 UTD. UNODOII 51 14 z 4 7 001 GREECE Zt 
i 
3 
' 010 PORTUGAL zz 
' 
i 3 2i 14 011 SPAIN 251 2 21 115 
130 SWEDEN 11 2 1 2 6 
036 SWITZERLAND 
" 
4 33 11 
031 AUSTRIA 21 2 i 16 1 411 USA 46 4 31 
451 GUADELOUPE 5 
732 JAPAN 15 
1011 II 0 I L D 2176 53 ZD 31 754 5I 241 47 25 121 
10 II INTRA-EC 1171 41 13 27 27 31 151 42 22 103 
1111 EXTIIA-EC 
"' ' 
7 12 726 21 
" ' 
3 126 
1D21 CLASS 1 246 z 7 11 za 4 IZ 
' 
IU 
1021 EFTA COUNTR. 131 I 
' 
7 6 4 61 4 i 44 lUI CLASS Z 741 3 1 611 16 I 20 
1131 ACP 1611 24 3 I 7 3 3 7 
1105.11 DREDGERS 
lA TEAUX-DRAGUEURS 
1105.11-11 SEA-DOING DREDGERS 
NUIIIER 
IATEAUX-DRAGUEURS, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE 
NDIIIIIE 
Ill FRANCE 3 
I U NETHERLANDS 4 
DOS ITALY I 
116 UTD. UNGDOII z 
001 DENIIARI 1 
011 SPAIN I 
414 VENEZUELA I 
UZ NORTH Y~EN I 
101 AUSTRALIA 1 
1111 II G I L D zo 
1111 INTRA-EC u 
1111 EXTRA-EC 
' 1121 CLASS I I 
191 
1990 Suppleaentary unit • Untt6 suppl,atntatrt 
Duttnotton 
It port tng 
Co1b. Kottnclaturt 
country 
- Po~• d6chront 
Hoatnclaturt coab. EUl·lZ lalg.-Lux. Dana.rk Dautschltncf Hallas l!spagna franca Irohnd Ito! to Hodorhnd 
lt05.11·11 
1030 CLASS 2 
ltl5.10·tt DREDGERS !EXCL. SEA-DOING I 
HU"IER 
IATUUX-DRAOUEURS, UUTIES QUE POUlt U NAVIGATION "AitiTI"El 
HO"UE 
101 FRANCE 14 11 
002 IELO.·LUXIO. 5 
754 Ill NETHERLANDS 1UI2 
104 FR OEMAHY 5 
011 SPAIN l 
036 SWITZERLAND 1 
314 GAIOH 2 
331 ANGOLA 1 
6U IRAN 2 
Ul THAILAND 6 
721 SOUTH lOitEA 1 
1011 W 0 It L D 25352 2023 Z7 
1011 IHTRA·EC 17011 754 17 
1011 EXTRA·EC 1334 lZU 11 
1021 CLASS 1 52 46 4 
1021 EFTA COUHTit. 3 
122i 
3 
1030 CLASS 2 1211 6 
1031 ACP !Ul 146 137 
nn.zo FLOATING Oil SUI"EitSIILE DRILLING Oil PRODUCTION PUTFDMS 
PLATES·FOMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOTTAHTU OU SUI"ERSIILES 
IU5.ZI·II FLOATING OR SUIIIEUIILE DULLING Oil PRODUCTION PUTFOMS 
N~IEit 





1000 II 0 l L D 
1111 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 











LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS, THE HAYIOAIILITY OF WHICH IS SUIUDURY TO 
THEIR miN FUNCTION !EXCL. 1905.1111 FLOATING DOCKS 
UTUUX-PHARES, IATEAUX·PO"'ES• POHTONS·GRUES ET AUTIES IATEAUXPOUR LESQUELS LA HAYIDATIOH H'EST QU'ACCESSOIRE PAl 
RAPPORT A U FOHCTIOM PUHCIPALE, !HOM REPR. SOUS ltl5.1111 DOCKS FLOTTAHTS 
lt05. to·ll SEA-GOIHO LIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, FLOATING CUKES AND OTHEit VESSELS, THE HAYIOAIILITY OF WHICH IS SUISIOIAitY TO 
THEil miM FUNCTION, !EXCL. DREDGERS> 
HUM Ell 
IATUUX·PHAitES, UTEAUX·PO"'ES' POHTOHS-ORUES ET AUTlES IATUUX POUlt LESQUELI U HAYIGATIOH H'EST QU'ACCESSOIRE PAll 











632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























ltt5. tl·tt LIGHT VESSELS• FIRE•FLOATS, FLOATING CRAHES AND OTHER VESSELS, THE NAYIOAIILITY DF WHICH IS SUISIDURY TO THEIR miM 
FUNCTION VESSELS !EXCL. DREDGERSlJ FLOATING DOCKS, !EXCL. SEA·OOINOl 
MU"IER 
IAlEAU:C ·riiAIC:S, IAlEAUX-rOitrES, FCHTC::s ·C:tU[$ ET AUIRES llTtA.;v '01JJI! lES'!tretS lA N-VJ~4TJ(Ut N'F'T nu•Atf:,!Snf•• PI• 
RAPPORT A LA FOMCTIOM PliHCIPALE, UUTRES QUE POUR U NAVIGATION mRJTI"!' NDH REPR. SOUS ltU.ll·flll DOCU FLOITAHTS 
NONIE 
til FRANCE 336 321 
IU NETHERLANDS 347 I 
014 FR GUMMY 521 
DU UTD. UNODO" 28 
312 ZI"IAIWE 3 







1101 II 0 R L D 6450 24 5271 4Z 11 lSS 
11 U IHTRA·EC 1421 13 3U 33 
1111 EXTRA-EC SUI 11 4U6 
' 1131 CLASS 2 121 t1 5 1131 ACP lUI u 4 
1106.11 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LIFEIDATS OTHER THAN ltOWINO IOATS 
AUTRES IATUUX, Y CO"'ItiS LES NAYIRES DE OUERRE ET LES IATUUX DE IAUVEUGE AUTRES QU'A RAIIES 






BATEAUX !SAUF HAYIRES DE OUERREI, Y CO"'US LES IATEAUX DE SAUYEUOE UUTRES QU'A ltAIIESI, POUR U MAYIOATION MRITI"E' 
!NON ltEPR. SOUS ltll.U·U A ltOS.to·tll 
MO"IItE 




113 NETHERLANDS 33 zz 
104 FR OEMAMY 14 4 105 ITALY 17 
3i 106 UTD. UNODO" 45 1 
101 DENmRl 31 26 
i Ill PORTUGAL 12 4 
i Ill SPAIN • i 1 1 156 SOVIET UNION u 2 12 
214 "OlOCCO 2 2 
224 SUDAN 1 
442 PAHAm 1 
632 SAUDI ARAliA 2 
636 KUWAIT 1 
6U IAMOUDESH 1 
711 INDONESIA 1 
1i 711 "ALAYSU 11 
1i 7 06 SIMOAPOU .. 2 732 JAPAN 21 lt 1 7U TAIWAN 2 2 











































laportfng countr11 - Pe~ts d6clarant Coab. Noaancleturar-----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noatncletur'e coab. EUl•lZ hlt.•Lua. Donurk Douhchhnd Holies Ireland ltalle Nederland Portugd 
1906.01-U 
lOll EXTIA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP lUI 























1906.00-U VESSELS INCLUDING LIFEBOATS lEXCL. ROWING IOATS AND SEA·OOINOI, OF A WEIGHT •< 110 ItO EACH tEXCL. 1911.40·11 TO 
1905. to·tl) 
NU"IER 
BATEAUX, Y CO"PRIS LES IATEAUX DE SAUVETAOE tAUTRES QU'A IA"ESI, tAUTIES QUE POUR LA NAVIGATION ~RITI"El, PO IDS 
UNITAIRE •< 101 ItO, <NON REPR. SOUS atOl.ll·lt A ltU.to·tll 
NO"IRE 
1000 W 0 R L D 2015 
' 
u lZ 371 17 
1011 INTIA·EC 1519 6 7 
1i 
22t 17 
1111 EXTIA-EC 416 3 16 142 
lt06. OO·tt VESSELS INCLUDING LIFEIDATS tEXCL. ROWING I OATS AND SEA·ODINOI, OF A WEIGHT > 110 lO EACH tEXCL. 1901.11-11 TO 
lt05.to•to) 
NU"IER 
IATEAUX, Y CD~RIS LES BATEAUX DE SAUVETAOE UUTRES QU'A U"ES), UUTIES QUE POUI LA NAVIGATION ~IITI"El, PO IDS 
UNITAIRE > 111 U, tNON lEPR. SOUS 1911.10·11 A atU.to·tll 
NO"IRE 





006 UTD. UHODO" 261 3 3 7 
121 CANARY ULAN 
' 121 NORWAY 27 
1i i 152 TURKEY 27 
ZU NIGERIA 37 
322 ZAIRE 
' 461 U.VIIO.ISL. 1 410 COLO"IU 1 
636 KUWAIT 1 Li 706 SINGAPORE 26 
1010 W 0 R L D 31t7 21 Z4t 3t •u lt 75 224 271 
1111 INTRA·EC 2177 16 
' 
15 36 3 31 Z24 t3 
1011 EXTRA-EC 1117 
' 
Z41 24 46 13 45 171 
1020 CLASS 1 602 2 20 24 4 27 157 
1021 EFTA COUNTR. 112 20 2 2 Li 26 4 1031 CLASS 2 413 220 4Z 11 21 
















































r;;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
111 Economla y finanzas (violeta) 
[]) Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
[!] Energla e industria (azul clare) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Medic ambiente (turquesa) 




@I Cuentas, er>cuestas y estadisticas 
@1 Estudios y analisis 
[!) Mt!todos 
III Estadlsticas rapidas 
r;::;] Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (morkeblll) 
111 0konomi og finanser (violet) 
[]) Befolkning og sociale forhold (gul) 
[!] Energi og industri (bill) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Miljo (turkis) 




@I Regnskaber, ta:~llinger og statistikker 
@1 Undersogelser og analyser 
[!) Metoder 
III Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
111 Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
[!] Energie und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) 
[]) AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@1 Studien und Analysen 
[!) Methoden 
III Schnellberichte 
r;;;;l Ta~v6JJnon T(I)V 6nJJOOI£U· 
u 0£6)V Tn~ Eurostat 
9EMA 
[j] rtVIKt~ OTOTIOTIKt~ (!la9u ~nAt) 
111 01KOVO~ia KQI 6n~OOIOVO~IKO (!IIOAtTi) 
[]) nAn9uo~6~ KQI KOIVr.lVIKt~ OUV91\Kt~ (KiTpiVO) 
[!] Evtpyt1a KOI !11o~nxavia (~nAt) 
(]] rtwpyia, 66on KOI OAitia (npOOIVO) 
[]] E~wrtpiK6 t~n6p1o (K6KKIVO) 
(] Ynnptait~ KOI ~tTOqJOpt~ (nopTOKOAi) 
(!] ntpiBciAAov (TOUPKOU00 




@I 1\oyapiOQ~Oi, tptUVt~ KQI OTQTIOTIKt~ 
@1 MtAtrt~ Kal avaAuatl~ 
[!) Mt8o601 
III Taxtit~ arananKt~ 
r;;.l Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
111 Economy and finance (violet) 
[]) Population and social conditions (yellow) 
[!] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
I]] Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
r-;;1 Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[] Statistiques gt!nt!rales (bleu nuit) 
111 J:conomie et finances (violet) 
[]) Population et conditions sociales (Jaune) 
[!] J:nergie et industrie (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et pt!che (vert) 
[]] Commerce extt!rieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!] Environnement (turquoise) 




@I Comptes, enquetes et statistiques 
@1 Etudes et analyses 
[!) Mt!lhodes 
III Statistiques rapides 
r.:;:-1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[] Statistiche generali (blu) 
111 Economia e finanze (viola) 
[]) Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[!] Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura. foreste e pesca (verde) 
[!] Commercio estero (rosso) 
[] Servizi e trasporti (arancione) 
[!] Ambiente (turchese) 
[]] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
I]] Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
@1 Studi e analisl 
[!) Metodi 
III Note raplde 
~ Classificatie van de publi-
L.l.katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Algemene statistiek (donkerblauw) 
111 Economie en financien (paars) 
[]) Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
.8J Energie en industrie (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]) Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
[!] Milieu (turkoois) 




@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
@1 Studies en analyses 
[!) Methoden 
III Spoedberichten 
r;;J Classifica~o das publi-
LJ ca~s do Eurostat 
TEMA 
[] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
111 Economia e finanCfaS (violeta) 
[]) PopulaCfao e condiCfOes socials (amarelo) 
[!] Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comt!rcio externo (vermelho) 
[] ServiCfOS e transportes (laranja) 
[!] Amblente (turquesa) 
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@1 Estudos e analises 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. i 
Desglose de «productos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
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categorias de productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 1 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) er.~~prechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:totiOtiKtc; tou e~um:p1Kou e1-1nopiou tile; Eup<ama"iKI')c; Ko1v6t1ltac; KOI twv Kpat<i>v 1J€:A<i>v tile; 
OUIJQ><UVO IJ€: til ouv6u001Jtvn OVOIJOtoAoyia. 
KOtOVOIJI') oe anpo"i6vta KOTO XWPO» YIO K69e OKTO!VI')Q>IO emKeq>aAi6a Till; OUV6UOOIJ€VIlc; OVOIJOTO-
AOViOc; IJ€: 1 2 t61JOUI; VIO Til; €:100VU>Vtc; KOI 1 2 t61JOUI; YIO Til; e~aywytc; (A-L) KOTO KAMO KOI KOTO· 
VOIJI') oe ax<i>pec; KOTO npo"i6Vt0» OUIJ(j)<UVO IJ€: TO K€:Q>OAOIO lOU €:VOPIJOVIOIJ€VOU OUOTI')IJOTOI; 
(2 !VIlQ>iO) IJ€: tva 13o t61JO (Z) VIO Til; €:100VU>Vtc; KOI tic; e~aywytc; OVtiOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo-
lumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
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nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
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